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B E i O S A F I E S T A E N L A 
E C O N O M I C A 
A M I G O S D E L P A I S 
EL PASADO JUEVES HUBO EN 
MADRID CHOQUES ENTRE LOS 
ATENEISTAS Y LA POLICIA 
ATENEISTAS DETENIDOS 
ENTRE LAS ACLAMACIONES Y 
V I V A S DE SUS PARTIDARIOS 
EMBARCO RODRIGO SORIANO 
ESPAÑA SE RETIRA DE L A 
CONFERENCIA SOBRE EL 
DESARME N A V A L EN ROMA 
MADRID, febrero 23. 
La Academia de la Historia ha lo-
grado después de gestiones realizadas 
por Pedro Verdugo, que se nomore 
une comisión de la misma formada 
por los académicos Altóla, Aguirre . 
Rosepid3 y Becker para informar 
acerca de la tésis sustentada por va-
rios de haber nacido Colón en Gali-
cia. La cji jnsíón i n a u g u r a r á en bro-
ve sus trabujoíí. 
L A CLAUSURA D E L ATENEO Y UA 
DEPORTACION DE RODRIGO 
SORIANO 
PORT VENDRES, (Frontera franco 
española"», febrero 23. 
A consecuencia de la violenta dis 
DE UNA MANERA BRILLANTE 
rtj£RON INAUGURADAS AYER 
NOCHE LAS VELADAS CUBANAS 
• PUNTO DE VISTA FEMENINO 
EN LA APRECIACION DE LOS 
PROBLEMAS DE CUBA" 
La exaltación del doctor Fernán-1 
Á Ortiz a la Presidencia de la pres-| 
Heiosa Sociedad Económica de Ami- j 
eos del I7^8 era firme 6 lndubita-: 
hle augurio de una franca y vigoro-
impulsión de fecunda actividad 
(crporativa, que servirá, eeguramen-
te para renovar, ac recen tándolos 
aauel'ós va seculares merecimientos 
aue tan benéfica y provechosa Ins t i - , . 
tiioión tieoe en su dilatado haber, i • 
como" propulsora y mantenedora ele FRACASO DE L A CONFERENCIA 
los más altos ideales sociales y pa-1 
trióticos. . 
j?reve ha sjdo el lapso necesario 
para aue la prócer mentalidad al ser-
vicio feliz de su laboriosa gestión 
presidencial se manifieste en forma 
tan loable como» edificante organi-
zando unas "veladas cubanas", "pa-
ra tratar de problemas que intere-
sar a nuestra Patria", probando así 
que la ejemplar Sociedad de Amigos 
del Pa's "eigue manteniendo los 
ideales que ha defendido toda suí 
vida en pos de la libertad y de laj 
civilización de Cuba, seña lando losl 
males que ponen en pelgro el por-
venir y el progreso de la Patr ia" 
según rezan las invitaciones circu-
ladas para la inaugurac ión de d i - ! 
chas Veladas cubanas, ofrecida ano-| 
che con un programa que de termi- ¡ 
nó la afluencia de una en verdad 
desbordante concurrencia, tanto 
más distinguida por cuanto en ella 
figuraban respetables damas y se-
ñoritas que—-como de costumbre en 
aquellos vetustos salones —alhaja-
bao el salón de actos y Biblioteca 
Saoial. 
Presidieron los doctores Fernan-
do Ortiz. Diego Tamayo, Enrique 
José. Varona y. José A . Mal.berty con 
la señora Pilar Morton de Menén-
dez, ocupando los sillones próximos 
al estrado gran niimero de socios y 
distintas representaciones oficiales. 
El discurso de apertura estuvo a 
cargo del doctor Fernando Ortiz 
quien —como siempre que ocupa la 
tribuna— supo mantener en auge, 
verdaderamente envidiable, su ran-
go de primate que disfruta en nues-
tro mundo intelectual, tan merecida-
mente . 
La oración del doctor Fernando! 
Ortiz, desde sus primeras palabras 
espió tan plenamente la Interesada! 
atención del auditorrio que su re-: 
ció y fluido verbo era como un re-
dentor sedante para todos y espe-
cialmente para ouailtos pugnaban, 
en aquella confortadora ansiedad por 
escucharle mejor, por penetrar en 
el abarrotado sa lón . 
El doctor Ortiz señalando los pro-
blemas cuya realización interesa al 
porvenir de la República, esbozó en 
un estudio magistralmente compues-
to y ricamente documentado los 
tres aspectos fundamentales de la 
vida nacional, el intelectual el ad-
ministrativo y el económico^ esque-
matizando el triste balance que 
ellos acusan con elocuentes cifras 
7 sonrojantes porcentajes que avi-
san la gravedad del descenso que pa-
aecemos. y reclaman urgentemente 
por sobre toda manera inmediata y 
prudente reacción que salve a Cu-
oa de llegar a mayor y peor desni-
Teí.; 
Especialmente al sintetizar los re-
cords de la producción nacional en 
sus principales fuentes de riqueza 
aerícola y ia invasión silente —has-
ta cierto punto— que sufre Cuba 
««1 capital extrangera absorvente de 
la Propiedad y de la t ierra, fué de 
efecto tari intenso que se deja-
ron oir loe murmullos reveladores 
ê quemante Emoción producida a 
8US oyentes al referir —por ejem-
plo-— qUe exce(je en extensión su-
perficial conjunta a la de las pro-
incias de Matanzas y Habana el 
territorio cubano g¡u.e hoy ¡poseen 
ei! Cuba compañías extrangeras. 
Huelga, pues, consignar con que 
tervor y entusiasmo fué ovacionado 
e doctor Fernando Ortiz al terminar 
Soberbio discurso, que llevó por 
hoiofón un canto de optimismo y f i r -
|JÍe esPeranza en los valores que to-
^ a . posee Cuba para lograr la 
P o r l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a d e l a H i s t o r i a 
S e N o m b r a U n a C o m i s i ó n P a r a Q u e 
I n f o r m e A c e r c a d e ' ' C o l ó n G a l l e g o " 
E S P A W I C A y D I A D E Z O Z O B R A 
B E N A V E N T E , A G R A C I A D O 
P O R E L R E Y C O N L A C R A N 
C R U Z D E A L F O N S O X U 
SE PUSO NUEVAMENTE EN 
VIGOR L A LEY RELATIVA A 
SENADORES Y DIPUTADOS 
F O R M A P A R A PROCESARLOS 
SE HABIA CONCEDIDO A DO&Í 
MIGUEL PONT L A ENCOMIENDA 
ÓE ISABEL LA CATOLICA 
U N CONSUL P A R A P A N A M A 
CON TODA SOLEMNIDAD FUE 
RECIBIDO EN PALACIO EL 
NUEVO EMBAJADOR INGLES 
MADRID, febrero 23. 
•—Ha sido nombrado Cónsul de Es-
paña en P a n a m á el señor Luis Vietls | 
Vil larrea] . : 
—Se ha recibido hoy con toda so-, 
lemnidad en el Palacio al Embajador j 
de Inglaterra Horáce Rumbold. 
— E l general Primo de Rivera haj 
conferenciado con el Encargado de1 
Negocios de Méjico, señor Reyes. j 
—Eas autoridades han libertado a ' 
diversos a teneis íes que habían sido;¡ 
detenidos con motivo de los distur-
bios ocurridos el jueves por la tarde. 
— E l gobierno ha puesto nueva-; 
mente en vigor la ley de Febrero • 
de 1912, dictando las reglas a que 
deben ajustarse los procedimien 
de los senadores y diputados a Cor-
J 
Conmemoramos hoy el Grito de Bairc, episodio que evoca el ini-
cio de la última guerra sostenida por la independencia. 
Los anhelos de los patriotas que se lanzaron el 24 de febrero 
de 1895 a la manigua para conquistar la libertad, no eran ciertamen-
te los de todo el pueblo cubano; pero lograda la emancipación, nadie 
osó mirarla con hostilidad, y así los indiferentes como los enemigos, 
aceptaron el hecho consumado y se dispusieron a servir el ideal re-
volucionario.. 
Por el gesto de aquellos bravos pudo ser una realidad el cese 
de la dominación española, y por la colaboración cívica del pueblo, 
pudimos saludar poco después el advenimiento de la República, que 
si tuvo más tarde un eclipse, al ser intervenida, conservó su carácter y 
recobró la plenitud de derechos con que naciera, sorteando nuevas di f i -
cultades, reproducidas con más o menos intensidad periódicamente y, 
por desgracia, no del todo desaparecidas. 
Precisamente en este día señalado, que debiera ser de alegría para 
todos, porque rememora uno de los más gloriosos episodios naciona-
les, surge una de esas dificultades que no sabemos lo que pueda aca-
rrear. Nos referimos a la huelga ferroviaria, decretada casi para la misma 
hora en que se echan al vuelo las campanas para saludar a los már-
tires de la guerra del 95, mientras los corazones patriotas renuevan 
sus votos por la independencia, jurando sostener la República y lu-
char por dignificarla hasta convertirla en lo que quiso el Apóstol 
que íuera. 
Conturba el ánimo pensar en las posibles consecuencias de esta 
huelg.i, y no se explica que se haya elegido un día como el de hoy 
para iniciarla, siendo los obreros cubanos patriotas antes que nada y 
por encima de todo. No puede haber regocijo ante la amenaza de que 
se paralicen todas las actividades y se desaten las pasiones y corra 
la sangre. Pero seamos optimistas, y esperemos que se imponga la 
cordura y que no sea éste el último 24 de febrero que podamos ce-
lebrar, porque coincida el venturoso del 95 con otro aciago: el actual. 
lia 
S ! E I E I L M P f f l O O S E S 
m m O E E I N T E i R 
A L A f E i D E l i E S T R A S 
ANTE EL CONFLICTO DE LOS 
'FERROVIARIOS, EL SECRETARIO 
DE AGRICULTURA LA APLAZO 
ción, los intereses contradictorios e 
incompaiibles de las diferentes po-
cusión mntenida en el Ateneo d e l S o f ^ f ^ 
Tv/Toiq^ <.r.^ „, n . p . ' . , t ^ " w " " e bido a que la actitud de cada nación 
-1 ejerce cierto influjo sobre las de las | LA ^ x c f m i E X D A , DE TSABET, DA 1 
demás , especialmente sobre aquellas OATOIjICA A L B I p l T A D O D0N 
en aguas adyacentes. MIGUEL PONT 
Madrid sobre el 
do su acción y de¡ discurso pronun 
ciado por el ex-diputado republicano 
Rodrigo Soriano en el mismo lugar, 
el Directorio ha ordenado la clau-
sura de dicha inst i tución. 
Rodrigo SoTiano ha llegado a de-
cir que personalmente se hab ía ba-
tido tres veces con Primo de Rivera, 
a a r a n a s 
o s a o s 
RESPONDIO A L M O V I M I E N T O TODO E L PERSONAL 
L A GRAN CRUZ DE ALFONSO X l l i MADRID, febrero 23. A B E N A V E N T E 
I E l gobierno español, a . propuesta 
MADRID, febrero 23. | de la Casa de América de Barcelona, 
Se ha concedido la Gran Cruz de I ^ conesdido la Encomienda de Isa-
ANTES DE CUMPLIRSE EL PLAZO SEÑALADO LOS OBREROS 
ABANDONARON LOS TRABAJOS A ELLOS ENCOMENDADOS 
por lo cual no tenía miedo u ingüno. i Alfonso X I I a Jacinto Banavente, e l ; bel la Católica, a l señor Miguel Pont, 
Lo declarado por Soriano es rí-1 famoso comediógrafo español . 
gurosamente exacto. Se bat ió ante-' : í. 
riormente como consecuencia de los ! u n M C M A i r A i a r»r \ r " rn 
ataques que dirigió a Primo de R i - i " 1 1 ™ " A J E A L A DOCTORA 
ver/-, t ío del actual dictador, por las 
inmoralidades que en aquel entonces 
H O E N A J E A L A 
M A R I A LUISA DOLZ 
delegado 
Habana. 
de dicha entidad por la 
se comet ían . 
Las campañas del Ateneo contra 
la mona rqu ía y el gobierno habían 
producido un estado de opinión en-
tre los conservaclores. 
A la clausura del Ateneo ha acom-
pañado la orden de deportación de 
Rodrigo Soriano, quien entre acla-
maciones y vivas de algunos partida-
rios, sal ió para Fuerte Ventura el 
jueves por la noche. 
Con motivo de esta salida de So-
riano bajo tales circunstancias hubo 
ligeros choques entre los estudiantes 
a tene ís tas y la policía, real izándose 
varias detenciones, éñTre otras la de 
Eduardo Ortega Gasset. 
ESPAÑA SE RETIRA DE L A CON-
FERENCIA SOBRE E L DESARME 
N A V A L 
E l miércoles próximo, a las c'nco 
de la tarde, se efec tuará en la Aca-
demia.' de Ciencias él merecido ho-
menaje rjue le rinden sus alumnas 
a la ilustre doctora María Luisa 
Dolz. 
Por deferencia a las organizado-
ras, el .lignísimo presidente de la 
Academia, doctor José A. Fresno, ha 
dispuesto que ese día se suspendan 
las o-bras de reparac ión que se vie-
nen realizando en el edificio, a f i n 
de que pueda celebrarse el acto re-
ferido. 
E l bomenaje consis t i rá en la en-
trega a la insigne educadora de un 
medal lón -que, cqmo recuerdo, le de-
dican sus alumnas, las que t ambién 
han adquirido im retrato al óleo de 
la doctora Dolz, pintado por Arman-
do Menocal, para colocarlo en la 
Escuela de Pedagogía de la Univer-
sidad. 
A reserva de publicar el progra-
j ma. diremos que t o m a r á n parte en 
1 el homenaje, que promete resultar 
' muy lucido, los doctores Carlos de 
¡ TRATANDOSE DE GESTIONAR 31E 
! JORAS BENEFICIOSAS A L A 
INDUSTRIA PESQUERA 
MADRID, febrero 23. 
En las provincias del Norte de Es-
paña reina gran actividad entre las 
clases que se dedican a la pesca, con 
objeto de conseguir que se resuelva 
el problema de Ja pesca efectuada 
por el sistema de arrastre pues afec-
ta hondamente la industria pesque-
ra española. La mayoría de las en-
tidades y organización relacionadas 
con dicha industria creen convenien-
te que se suprima ese sistema y que 
POR EL GOBIERNO SE HAN TOMADO MEDIDAS OPORTUNAS 
PARA GARANTIZAR L A LIBERTAD DEL TRABAJO 
Rctificando su anterior acuerdo, De Palacio marchó el general Be-
| decidió ayer el Comité Ejecutivo dejtancourt para su despacho en A g r i -
i la"-Hermandad Ferroviaria comenzar cultura, a in de enterar del re. n l -
i la huelga a las diez de la., no<?he, enjtado de 1.". ¿«líreviats?; a una. Comisión. 
DE NO ESTAR SOLUCIONADA 
EL JUEVES LA HUELGA. HABRA 
QUE ESPERAR MAS TIEMPO 
Ante la s i tuación creada por el 
conflicto ferroviario y del que pue-
de derivarse una huelga, el General 
Betancourt, ilustre Secretario de 
Agricul tura, velando por los intere-
ses de los comerciantes de Cuba, ha 
determinado, de acuerdo con la Di-
rección de la Feria de Muestras, sus-
pender la apertura de la misma has-
ta el jueves 2 8 del actual a las 9 
y media de la noche. 
Desea el General Betaucourt, coo-
perar en grado máximo, el éxito de 
la Feria, por lo cual se propone res-
ponder en consecujencia a los anhelos 
de siete mi l compradores del inte-
rior de la Repúbl ica que van a tras-
/ ¡adarse en breve a la Habana con ob-
jeto de realizar múl t ip les operaciones 
de compra en la expresada Feria, 
donde como es sabido se exhibirán 
millares de productos industriales, 
tanto del suelo cubano como de Paí-
ses extranjeros que han tomado allí 
local y expondrán los muestrarios de 
sus manufacturas, dando facilidades 
de venta y precios mín imos . 
La imposibilidad en que se halla-
ban los siete m i l compradores del 
interior para acudir a la Feria, caso 
de declararse la huelga ferroviaria, 
obligan al Sr Secretario de Agrculi-
tura y a la Dirección dé la Feria, a 
prorrogar hasta el jueves 28 la inau-
guración anunciada. 
Es esa una medida que aplaudi-
mos sin reservas ijor su equidad y 
justicia, ya que no seria razonable 
privar a los compradores del inte-
rior que tienen solicitado pasajes de 
ferrocarri l , de realizar su,s operacio-
nes de comprar en la Feria Muestra-
r i o . 
Debemos advertir que para el caso 
de no solucionarse entonces queda-
rá en suspenso la inaugurac ión de 
la Feria hasta tanto se resuelva el 
couflicto y se restablezca la normali-
dad ferrocarrilera; extremo que 
anunc ia rá oportunamente la Direc-
ción de la Feria en provecho de ios 
compradores del interior de la Iftfejyü» 
blica, Exhibidores, visitantes y adhe-
ridos. 
-ve/r-rde hacerlo a las doce. V 
Contra lo que había asegurado el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Controlados, Mr. Jack, quedo vi r tua l -
mentc^suspendido el trabajo a la ho-
ra designada, paral izándose, como 
se verá por lo que más adelante pu-
blicamos, la circulación de casi to-
dos los trenes. 
Tal vez haya sido' la confianza de 
qiye hacia gala Mr. Jiívík, con el áni-
mo dé quebrantar el 
de obreroa quo allí ¿e esperaba. 
EN SUSPENSO E L A R B I T R A J E . 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
facilitaron ayer la siguiente nota a 
la Prensa: 
"Celebrada esta m a ñ a n a , en Pa-
lacio, la anunciada entrevista del se-
íperetario de A.gricultura y el admi-
movimiento I nistrador fle los Ferrocarriles t U n l -
huelguista, lo que indujo al Gobierno |ri03 con el Jefe dpl Estado, se t r a t ó 
1 mismo tiempo se establezcan una; a no intervenir en el pleito para |tleI arbitraje propuesto por los re-
ROMA, febrero 23. 
Como consecuencia de haber fra-
casado todos los esfuerzos hechos pa-
ra llegar a un acuerdo en cuanto a jn iuy in-ido, los doctores Carlos 
la cuest ión de tonelaje, ha ocurrido j j a Torre y Salvadfr Salazar. 
una grave ruptura en la conferencia 
sobre el desarme naval por haber Es-
paña en la sesión de esta tarde anun-
ciado su intención de abstenerse de 
toda part ic ipación oficial en las de-
liberaciones. Conservará un delega-
do que as i s t i rá a las conferencias i . 
futuras *ero simplemente desempe-j por eI Estado Mayor del Ejérc i to 
fiando el Papel de observador. Nacional se ha dispuesto un progre-
se d s c u t i ó extensamente la cues- nKl de fest .os en ¿ c | ¿ . 
t ión del tonelaje de España , pero el pamento de Columbia, del que ex-
Vice-almirante Magaz, delegado es- tractamos a cont inuación los n ú m e -
F I E S T A S M I L I T A R E S Q U E 
H A B R A H O Y E N C O L O M B I A 
veda temporal creando zonas donde 
en ciertas ocasiones del año se pro-
hiban las operaciones de pesca con 
redes de arrastre. 
Como en los países l imítrofes a 
España , es decir en Francia y tpor-
tugal se permite dicha pesca, son 
cuantiosos los daños que así so cau-
san en ias aguas jurisdicionales es-
pa/olas en que pescan nuestras lan-
chas. E l gobierno se dedica actual-
mente a estudiar con detención, los 
medios adecuados para defender las 
riquezas de la industria pesquem 
que se ven indudablemente ameua-
• cas en caso de seguir en vigor el 
1 actual sistema, pero trata al mismo 
I tiempo de no perjudicar a los pesca-
' dores que en tan crecido n ú m e r o yfj-
| ven de esa industria. Se cree que en 
! breve se publ icará un 
i sobre la pesca. 
buscarle oportunamente una adecúa-i presentantes de la Delegación n ú m e -
da solución; pero eso, lejos de ami- | ro 2- ^ sin rechazarlo en absoluto, 
norar su respoa&abilidad la aumentajee acordó dolarlo en suspenso: te-
Mr. Jack laboraba en pró de sus "'endo en cuenta que el administra-
intereses en la forma qu.e le parecía I dor general de los Ferrocarriles 
más t íoortuna y conveniente, como a ¡ Controlados tiene entera confianza 
su vez ío hacia la Hermandad ^e-.en resolver el problema, a rmónica -
rroviaria, y 'o lógico era que entre las mente con sus propios obreros y em-
partes en pugna se hubiera interpues-1 Piados. 
to el Gobierno para conciliar losj " E l Gobierno tiene la mejor dis-
opuestos intereses en beneficio de las I posición para coadyuvar a poner t é r -
mr'smas, qu.e nada ganan en el piel- mino a esta s i tuación, con el f in 
to, y princlpaimente para de fendér jde evitar perjuicios a los obreros, 
a la comunidad. !a las Empresas y a los intereses ge-
Esa actitud pasiva, verdaderamen-¡ aé ra l e s del pa í s . " 
te torpe, es la causa del trance en quej : 
se ve la Repúbl ica . Más que la in 
transigencia, después de todo natu E l i JEFE DE P O L I C L l . 
ajelada y urgente reacción salva-
eJ^u ¿e, la que quiere ser guía y 
'Coita ]a acción v ia iniciativa loa-
de a <ie la Sociedad Económica 
e Amigos del Pa ís , siempre fiel a 
veneradas tradiciones, 
a l doctor Enrique José Varona h i -
p° a continuación uso de la palabra 
cha/f ar a cuantos habian escu-
de 1 31 .doctor 0 r t l z a ser heraldos 
finí1 acci^11 Por él preconizada como 
trlrti? 1116(110 <i6 hacer viables las pa-
rn»-* Yoluclones tan sabia y elo-
^ m e m e n aTTt apuntdas. 
dor t f t^ 108 ?eu6rale8 aplausos al 
eea,;rTVarona. el doctor Ortiz con-
MnrT-ia Palabra a la s e ñ o r a Pilar 
fuarfm ^ « ^ n d e z , que leyó unas 
<le vilt» , * que exPUS0 el "Punt0 
de ina M e n i n o en la a.preciación 
do L prob'emas dé Cuba" declaran-
dlr 1 Paso' su complacencia en acu-
elein^f Ia rePresentación de dicho 
v.ent.ri0 80cial- a Prestar decidida, 
Prenm^ a cooperación a obra em-
ca d*?1 .P0r la Sociedad Económi-1 
. W ?lsos d*1 ^afs a la. que con-
de rnfT^presivos f,0gios, con frases' 
termi* a R a t i f i c a c i ó n , oyendo al | 
T-ne r e i ^ r a , í o s aplausos, 
gatero ^ '3lás nos place tr ibutar 
^c iedaH^3 ' L̂611 a ,a Prestigiosa 
pals m i ^Con^raira de Amigos del 
dativa ^ sana ? edificante in¡-
surandn J - " 6 ^ herho ga,a ÍDau-•rm. r r10 estas Felices veladas cuba-
la h L"30 ahora el fácii augurio 
Para n r S ^ i 0 1 1 ^ doctor Ortiz 
^ U W Í ^ ' ^ P 1 1 0 3 1 ^ en cuantos 
tÍTa c n ^ as,dua 3tención su ac-
co*8agración al bien de Cuba. 
O. 
pañol pers is t ió en adherirse 
cifras propuestas por su 
que se creyeron demasiado elevadas. 
No se pudo saber cuáles eran las ci-
fras en cuestión, debido a la impe-
netrable reserva que se guarda en 
todas las sesiones de la conferencia. 
Chile también exper imentó una 
desagradable sorpresa cuando solici-
tó que se le permitiese añad i r a str 
fuerzas otro transporte de aeropla-
nos. E l Capi tán Schroeder, delegado 
chileno luchó durante largo rato cor 
objeto de obtener un transporte de 
aviones m á s que el correspondiente 
a una tercera parte del n ú m e r o de 
buques de línea, según la decisión 
tomada por la conferencia, pero se 
rechazó su proposición. 
"¡Bierj venido!", exclamó uno de 
los delegados que desempeñan sólo 
el papel de observadores 'al incorpo-
larse E s p a ñ a a éstos. "Pronto hab rá 
más observadores que delegados". 
Los miembros de la conferencia 
naval dedicaron toda la sesión a dis-
cutir los ar t ículos que han de some-
terse a los diversos gobiernos. No 
se ha terminado aun el texto final 
de las proposiciones y se ha nombra-
do una comisión para que redacte los 
documentos (le ca rác te r definitivo. 
Esa comisión t r a b a j a r á todo el do-
mingo para preparar un informe que 
se' p r e sen t a r á en la sesión del lunes 
durante la cual se tomarán en consi-
deración todas las proposiciones. 
Los delegados- se negaron a pre-
parar un comunicado dando cuenta 
de lo ocurrido en sus deliberaciones, 
y como explicación anunciaron que 
se publicará, una nota tan sólo una 
vez aprobadas de un modo oficial 
a las ¡ j.0g principales, seña lados para hoy. 
ern0 i conmemorando el 29 aniversario del 
Grito de Baire. 
A las siete a. m.. concurso hípi-
co para oficiales y cadetes. 
Seguidamente, y en el Campo de 
Polo, se verif icarán ejercicios de 
competencia entre los Tercios Táct i-
cos de Cabal ler ía números 1. 4 v 5 
A 
ametralladoras de las tres unidades 
anteriormente nembradas, efectua-
rán tres ejercicios de competencia. 
A lag dos p. m., revista mi l i ta r en 
el Pol ígono de Columbia, con asis-
tencia del Honorable señor Presi-
dente de la República. 
A la revista segui rán ejercicios 
de equi tac ión, de a r t i l l e r í a e infan-
t e r í a , terminando con prác t icas de 
calistenia, a los acordes de una ban-
da de música. 
L A POLICIA Y LAS 
ELECCIONES DE H O Y 
E L CONSEJO SUPREMO ESTUDIA 
L A CAUSA DE TIZZA 
MADRID, febrero 23. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se retra 'ó hoy en sesión ple-
narja, dando comienzo al examen y 
estudio de la causa relacionada con 
el incidente ocurrido al convoy de 
Tizza habiendo aplazada la reunión 
cont inuación, íos Pelotones de1 or<iinaria que debía celebrarse hoy 
' a f in de poder llevar a cabo ese es-
tuíTTo. La sesión secreta celebrada 
hoy cont inuó estudiando detenida-
mente ese asunto durante la tarde, 
estando dispuesto su presidente el 
General Aguilera a ordenar que se 
efectúe m a ñ a n a domingo otra reu-
nión en caso de no llegarse hoy a 
un acuerdo, a fin de dictar la sen-
tencia oportuna todo lo antes po-
sible. \ 
E l fallo del tribunal será comuni-
cado mediante los tramites legales. 
ordinarios y se notif icará a su debi-
do tiempo al gobierno a la prensa, 
y al público. 
ral, de Mr. Jack. ha irr i tado a los 
ferroviarios la inhibición del Poder 
Ejecutivo, que ignora por lo visto, 
reglamento ; que es imposible mantenerse al mar-
; gen de los conflictos sociales, y más 
reinando un estado político nada sa-
tisfactorio, que complica el problema 
aumentando su gravedad. 
El Gobierno entiende, a lo que pa-
rece, que su misión consiste eñ garan-
tizar el orden y la libertad de tra-
bajo lanzando a la calle la 
pública, cuando lo qu;e importaba 
era buscar una t ransacción equitati-
va o hacer justicia a secas, para evi-
El brigadier Plácido Hernández , 
jefe de la Policía Nacional, estuvo 
ayer en Gobernación informando al 
subsecretario de lí^s medidas/ que 
hab ía tomado para garantizar el 
orden público j» el respeto a las pro-
piedades de los Ferrocarriles Uni -
dos. ' . -
A e?o fin se ha dispuesto, entre 
otras cosas, reforzar la vigilancia en 
• ciertos lugares para evitar cual-
quier atentado. 
LOS DELEGADOS DE CUBA EN EL 
CONGRESO DE CUARENTENAS 
Fi i e) vapor "Atenas" salieron 
ayer para P a n a m á los ilustres doc-
tores José López del Valle y Hugo 
Kobert, director de Sanidad y jefe 
de Cuarentenas, respectivamente. 
Van a dicha Repúbl ica como dele-
gados de Cuba, para asistir al Con-
greso de Cuarentenas, convocado 
por el Gobierno p a n a m e ñ o a instan-
cia de los distintos países que tie-
nen intereses en los puertos próxi-
mos al Canal de P a n a m á . 
En dicho Congreso, al cual ha si 
do invitado nuestro Gobierno, por 
ser la Habana punto de escala para 
ios buques que van al Pacífico o 
vienen al At lánt ico por la expresada 
vía, se buscará la uniformidad de 
acción sanitaria en lo que respecta 
al rég imen cuarentenario. 
La designación de los doctores 
López del Valle y Rober constituyo 
un verdadero acierto. No pudo ha-
berse elegido personas que r eúnan 
más apropiadas condiciones para el 
desempeño de esa misión, entre los 
técnicos con que cuenta el departa-
mento de Sanidad. En la materia 
que hia de ser objeto de estudio y 
acuerdo, son dos autoridades indis-
cutibles y honrarán- de seguro el 
nombre de Cuba. 
Deseamos a los queridos doctores 
muy feliz viaje y los mejores éxi-
tos. 
E L PRESIDENTE D E L CITY B A N R 
tar todo motivo de violencia. La pri 
sa con que ha procedido ante la evi- E l presidente del National City 
dencia del hecho, debió emplearla j ̂ auk of New York, Mr. Mitcbel l , 
para conjurar el mal. 
Ya está paralizado el servicio fe-
rroviario y no t a r d a r á en suspender-! 
se la zafra, lo que constituye una 
verdadera calamidad para la vida 
económica del país. Quiera Dios que 
haya cordura en todos para que no 
se produzcan otros trastornos mayo-
res. Todo es de temor si las masas 
proletarias comenten la locura de lan 
zarse por el caminó de la violencia. 
Acuérdense los ferroviarios cubanos 
de que tienen una Patr ia y no la 
pongan en peligro! 
Por la Jefatura del Cuerpo de 
Policía Nacional se ha dictado la si-
guiente circular: 
"Habana, Febrero 22 de 1924. 
Designado el día 24 del actual, 
a las doce m., paya la elección de 
miembros de mesa y delegados de 
los Comités políticos, los señores 
capitanes y oficiales de mando, 
cu ida rán de designar dos vigilantes 
a cada Comité, a los efectos de que 
se guarde el orden debido. 
Los agentes de este Cuerpo no so 
mezclarán en lo absoluto, en la con-
tienda, i m i t á n d o s e al estricto cum-
(Cont inúa en la pág.1*!?) 
CORRIENDO LA POLVORA 
pliraiento de sus deberes, conforme 
todas las proposiciones que se hayan i a lo recomendado en la 
presentado. 
Desde que se ha reunido la con-
ferencia se han desarrolla-do nume-
rosas dísousíones y controversias. 
Algunos delegados declaran que aun-
que se han conseguido varios de los 
objetos que motivaron su convoca-
mero 
circular nú -
2.d29 de fecha 20 del actual. 
Plácido HERNANDEZ. 
Jefe de Pglicía." 
Por esta circular de la Jefatura 
se Establece un servicio de reserva 
extraordinaria que dió comienzo ano-
che. I 
A pesar de ser un delito el dis-
paro de arma y de perseguirlo 
la Policía, anoche menudearon 
las salvas de revólver con motivo 
de la fiesta patriótica. 
Hasta en los lugares más cén-
tricos se dispararon tiros, y co-
mo es de suponer que algunos 
de los que corrían la pólvora ha-
brán caído en las manos de los 
agentes del orden, esperamos que 
se haga un saludable escarmien-
to, aplicándoles la Ley Penal con 
todo rigor. 
Hay que acabar con los pa-
triotas... rífenos, señores jueces! 
MR. JACK EN PALACIO. 
Acompañado por el secretario de 
¡Agricul tura estuvo ayer por la ma-
ñana en Palacio el administrador dĉ  
los Ferrocarriles Unidos, general 
Jack. para tratar del problema de la 
I huelga con el Jefe del Estado. La 
i entrevista duró más de dos horas, 
y en ella el general Jack ratificó an-
te el señor Presidente, su creencia 
de que el personaL de la Empresa 
ique administra no ê un i rá ai movi-
miento. A los reporteros manifestó, 
además , M r . Jack, que momentos ar-
tes los obreros de lat l íneas eléctr i -
¡cas le habían expuesto nuevamente 
•que cont inuar ían sus labores con 
toda normalidad. 
,E1 secretario de Agricultura dijo, 
'por su parte, a lo* reporteros, qu 
en vista de las seguridades de 
in te r rupc ión del tráfico ferroviario 
que dab3 el general Jack. el Gobier-
no se man tend r í a en actitud coxpec-
tante y prestando las ga ran t í a s que 
se le pidierañ para mantener el or-
den. 
'iUe acaba de llegar a esta capital, 
visitó ayer al Jefe del Estado para 
tratar de distintos asuntos financie-
ros. . . < 
Asegúrase que Mr. Mitcbell hizo, 
además , algunas observaciones so-
bre los perjuicios que podría causar 
la huelga ferroviaria a los numero-
sos centrales azucareros que posee el 
City Bank. 
LOS CHOFERES. 
Una Comisión de choferes de esta 
capital visitó ayer al subsecretario 
de Gobernación para tratar de las 
diferencias existentes entre ellos y 
las Compañías de ómnibus para tu-
ristas, quedando en presentar una 
exposición sohre el asunto. 
A los reporteros manifestaron los 
choferes que ellos secundar ían la 
huelga el próximo lunes. 
TROPAS CUSTODIAN LA HAVANA 
T E R M I N A L . 
Desde -ayer, a las sefs de la tarde, 
que llegaron a la estación terminal , 
custodian todas sus dependencias 
tropas del Ejercito Nacional. Las 
manda el cap i tán Miguel Pór te la , 
teniente Callejas, encargado de las 
escoltat. de trenes; capi tán de Infan-
n o i t e r í a Ferrer", y los tenientes Concep-
ción y Va'.ls.. 
Las fuerzas se han úistiVuiído con-
venientemente por los distintos pa-
tios de la Terminal . 
(Con t inúa en la pág. 24.) 
U N A G R A T A V I S I T A 
Ayer estuvo en esta Redacción el 
señor don Juan José Ruano de íja 
Sota, ilustre personalidad montañe-
sa, ex ministro de Hacienda en et 
Cabinete Sánchez Guerra, y autori-
dad en materias financieras a quien 
no ha mucho tiempo se agasajó en la 
¡Habana, cuando la visitó de paso 
h a rá el viaje a Méjico que acaba de 
realizar. 
El señor Ruano de la Sota depar-
tió con nuestro Director, y al ret i-
rarse manifes tó que el día 27 del 
corriente, dará una conferencia en 
los saloner de? Centro de Dependien-
tes, a las nueve de la noche. 
Al saludarle, rei terárnosle nuestro 
j.fecto, agradec iéndole su para nos-, 
otros muy grata visita. 
E L P R E M I O DE L A PAZ P R 0 V 0 -
CA UNA I M P O R T A N T E 
R E C L A M A C I O N 
NUEVA YORK, febrero 2,°,. 
Una citación y querella pidiendo 
una indemnización de 100.000 
fué entabalada hoy contra Edward 
W . Bok donante del premio de la 
paz, por Frank Hendrick. abogado 
que fué uno de los 22.000 aspiran-
tes al premio de $100.000. 
Hendrick basa su pleito cu e! \ 
hecho, pegún dice él, de que el plan 
sometido por él . si se hubiera con-
siderado con justicia hubiera ŝ do 
unán imemen te escogido como el 
victorioso. La demanda de ios ció;; 
mi l pesos es por el premio ofrecido 
por el antiguo editor y el pleito de 
un millón representa, según sosüp-
ne Hendrick, el valor de la publici-
dad q u e . M r . Bok ha recibido eoui; 
resultado de este concurso. 
Alegando que el mejor plan so-
metido "no ha sido escogido por el 
jurado de adjudicación en confor-
midad con los t é rminos de la ofert i 
anunciada". Mr . Hendrick se que-
ja de que el referendum popular del 
cual dependió M r . Bok para el fa-
llo definitivo se operó de una ma-
nera "injusta, parcial c impropia" 
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L A CONVALECENCIA DE A L E M A N IA.—DESPUES DE AQUEL, PARA 
ELLA, TRISTISIMO INVIERNO DE i918, QUE SEÑALO SU DERROTA, 
Y SU POSTRACION, APARECE EN ESTE OTRO INVIERNO DE 1924, 
EN QUE EL SOL DE L A ESPERANZA LE INSPIRA Y SEÑALA, A RA-
TOS, CON SU PALIDEZ DE I N V E R N A D A , EL CAMINO DE LA 
CURACION 
Lo mismo que a los humanos per-
siguen a veces las desgracias, unidas, 
o les sonríen las venturas en tropel, 
puede decirse que desde Enero acá 
una hada hechicera se ha propuesto 
cubrir de rosas el camino de Alema-
nia en su ciclo histórico; y digo una 
hada y no un gobernante, porque ni 
el Presidente Ebert, ni el Canciller 
Marx, ni el Ministro de Estado Stres-
cemann han hecho por su parte nada 
que merezca albricias; y sin embar-
go, el hambre cuya amenaza en di-
ciembre túlimo, atenaceaba los atis-
bos de los sin fortuna, desaparece, 
pues el campesino que escondía sus 
cosechas porque los marcos con que 
srt las pagaban no tenían valor algu 
no, ya las vende bien, porque los bi-
lletes, Rentenmark tienen un valor f i -
j o y con ellos se les pagan los pro-
ductos y alimentos qúe arrancó a la 
tierra; ya esa estabilización del Mar-
co va acompañaeja de un aumento de 
la exportación, que en Enero ofrece 
una balanza mercantil favorable, so-
bre las importaciones, de 68 millones 
de Marcos ero; y en el puerto de 
Hamburgo, el tonelaje de los buques! 
gaña dientes por el Parlamento ale-
mán, vinieron esas ventajas, luego a 
ella se deben. Y no tenemos empacho, 
por esta vez, en reconocer la justeza 
de ese proverbio, tan falaz, otras ve-
ces. 
Se dirá y con razón, que el nom-
bramiento de los peritos de Aliados y 
Asociados para tratar de nivelar el 
Presupuesto Alemán y atraer de nue-
ve a Alemania el oro que de ella emi-
gró, ha contribuido asaz eficazmente 
r> esa tranquilidad que existe en Ger-
mania. sobre todo cuando han demos-
trado esos financieros, recibiendo y 
estudiando los datos que les llevaron 
a París el Canciller Marx y el Minis-
h-o de Hacienda Schacht, y yendo to-
aos a Berlín después a recoger más 
detalles para ir marcando los jalones 
que han de señalar el camino aue con-
ducirá a la reconstrucción financiera 
V económica de Alemania. 
Aunque guardan reserva esos dos 
Comités, presidido el primero o sea el 
de la nivelación del presupuesto, por 
*l Brigadier General de los .Estados 
Unidos, Charles G. Dawes, antiguo Di-
rector del Presupuesto en la Presiden-
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importadores que entraron en ese mis- cia de Harding, y Me Kenna. Presi-
mo mes de Enero, excede al de 1913, 
año anterior a la Gran Guerra; en 
Noviembre último aumentaba conti-
nuártiente el número de las personas 
sin empleo, se cerraban muchas casas 
de comercio y el pesimismo impera-
ba y acobardaba, llegándose a decir, 
el caos^ amenaza a Alemania; y con 
e! trabajo fructificador y el cambio 
de productos, "corre el dinero" y el 
frío de Enero que debía aterir los 
cuerpos, parece darles más actividad 
y vida más enérgica, 
\ si de esa observación en lo eco-
nómico, pasamos a la esfera política y 
luego a la financiera, con más razón 
podremos decir que Alemania sonríe, 
agradecida, al hada misteriosa que h 
devuelve el movimiento y la vida. 
La dictadura militar discernida al 
General von Seeckt, jefe de la Reichs-
vvehr—Ejército Nacional—cuando Sa-
icniá, furingia y Baviera, parecían 
quererse desprender del cuerpo de Ale-
mania por la insurrección implacable, 
va a cesar ahora, y reina la paz en 
Dresden, Weimar y Munich, capitales 
respectivas de esos tres Estados ale-
manes; y el 18 del corriente, tanto 
el doctor Von Kahr, Dictador Militar 
de Baviera, como el General Von Los-
sow, jefe del Ejército bábaro—Bayer-
nishe Reichswehr—han presentado las 
renuncias de sus cargos, porque se 
han reconciliado las autoridades de 
Berlín con las de Munich, hasta el 
punto que Adolph Hitler, que se su-
blevó con los fascistas bávaros en no-
viembre último contra Berlín y cuya 
causa debía haberse visto en Munich 
el 18 del corriente, se ha aplazado in-
definidamente por la paz concertada; 
y por ese mismo abrazo, tampoco se 
juzgará al General Ludendorff, cabe-
za directora de la insurrección bá-
vara. 
Y en el Palatinado de Baviera y 
en aquellos magníficos jardines de 
Speyer, su capital, ha cesado el mo-
vimiento separatista. 
Y tal parece, después de examinar 
ese cúmulo de tan buenas nuevas, 
túrgidas de la vara mágica del Ha-
da, qxue debiéramos afirmar con di-
chos latinos que toda esa transfor-
mación se debe a la Dictadura mili-
tar, que como en Italia y en España, 
ha hecho mravillas: Post hoc, ergo 
propter hoe, decían en el Lacio.— 
" F u é después de eso, luego fué por 
eso*'—si después de establecida la 
Dictadura Militar, aunque fuese a re-
dente del Segundo Comité, que ha do 
señalar los medios dé que vuelva a 
Alemania el dinero que de allí emi-
gró desde el armisticio, ya se sabe 
desde el jueves último, que se pro-
pondrá por esos Comités a la Comi-
sión de Reparaciones los siguiente» 
apartados: 
lo.—Se creará un nuevo Banco de 
Kmisión de billetes-oro, cesando el 
Rcichsbank de emitir billetes Renten-
mark, y los tan depreciados billetes 
comunes... Ese nuevo Banco recogerá 
todos los billetes emitidos de esas dos 
ciases citadas: la garant ía en oro de 
*»se Banco, al comenzar sus operacio-
nes, será de un 40 por ciento de la 
emisión en oro; sus directores serán 
en su mitad alemanes y la otra mitad 
extranjeros. El domicilio del Banco se-
rá Berlín; pero la reserva en oro se 
guardará en Suiza. El capital será en 
parte alemán y otra parte extranjero, 
y se cree que no debe ser menor de 
mil millones de marcos, tomando por 
su cuenta toda la reserva oro del 
Reichsbank, a la cual se añadirá par-
te de la nueva suscripción de alema-
nes y extranjeros; de modo que de 
esta parte de suscripciones se reten-
drán 200 millones de Marcos oro de 
la nueva suscripción. 
2o. En el Presupuesto del Estado 
alemán, se nivelarán los gastos y los 
ingresos: que se fijarán en oro. 
3o. El Ruhr será explotado de nue-
vo por Alemania, pero Francia v Bél-
gica pueden conservar en ese distrito 
las tropas necesarias para que no se 
k Itere el orden. 
4o. Los ferrocarriles del Ruhr, que 
pertenecen a Alemania y todos los 
demás ferrocarriles del Estado alemán 
se darán como garantía de un Em-
préstito, que se llevará a cabo inme-
diatamente, a cuyo efecto se fija el 
valor de la red ferroviaria en diez 
mil millones de Marcos oro. 
5o. Parte de ese Empréstito, que 
tendrá por base los ferrocarriles, se 
entregará a los países que, como 
Francia, dependen en sus Presupues-
tos del pago de Reparaciones. 
El importe de ese Empréstito sobre 
los ferrocarriles alemanes, se fijará 
dentro de una semana, por una Co-
misión de peritos en ferrocarriles. 
Los peritos internacionales es tán 
convencidos de que Francia, por me-
dio de ese Empréstito y conservando 
tropas en el Ruhr. podrdá obtener 
más pagos de Alemania que si siguie-
ren «lia y Bélgica explotando ese dis-
trito. ' 
6o. Se concederá a Alemania una 
moratoria de dos años y medio—pla-
zo ya aceptado por Poincaré desde 
hace un año—para comenzar el pago 
de Reparaciones .teniendo en cuenta, 
sin embargo, que esto no es incompa-
tible con que Francia perciba como 
adelanto sobre Reparaciones, parte 
del Empréstito con garant ía de los 
ferrocarriles alemanes. 
¿No es cierto que si todos estos 
planes se realizan, podremos decir 
con razón que Alemania entra en la 
convalecencia de su larga postración, 
aunque sean sus antiguos enemigos los 
que le están proporcionando los me-
dios de que se incorpore? Porque es 
bueno ^ue se sepa que la idea del nue-
vo Banco de emisión de Marcos oro 
que ahora se propone, y la nivelación 
del presupuesto y el dar los ferroca-
rriles alemanes como garant ía del Em 
préstito, todo ello lo propuso Francia 
desde Junio de 1923, sin que enton-
ces lo aceptase Alemania. 
m m m 
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' Remedio Indiano, cura el asma o f.ho-
gro en varias semanas de tratamiento. 
(Remedio específico para esta enfer-
I medad, no contiene opio, codelna, mor-
fina, .¡clorar ni otros calmantes. 
I Remedio Indiano efectúa curas perma-
, nentes. 
1 Pídase en todas las farmnclas de- Cuba. 
S A L U D DE L A B i u j r s m , 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gastra lgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de graítos un folleto explicativo de i5o paginaai 
Mcriblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e = 
¡ E V I A I N C A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c e s l 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n 































L I G A S 
M r J ^ w i J P V L M n P F 
N o hay contacto de metal cón la piel 
Se confeccionan con elástico de pulgadas de ancho por lo que se 
adaptan con segundada la pierna sin ejercer excesiva presión. Resul-
























N E C R O L O G I A 
DR. FLORENCIO DE LA BARRERA 
Ha- fallecido en Santa Clara, el 
antiguo vecino doctor Florencio de 
la Barrera, persona muy querida por 
todos los elementos sociales. E l doc-
tor Barrera, fué un benefactor y la-
boró mucho por asa ciudad, habien-
do sido en distintas épocas Conce-
j ja l del Ayuntamiento. Muere a los 
ochenta y cuatro años de una vida 
pródiga en virtudes y buenas obras, 
dejando una familia modelo y el re-
cuerdo inolvidable de su ac tuación. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro pésame. 
E l á s t i c o d e 
13^2 Pulgadas de 
A n c h o 
A . 8 T E ( N & C O M P A N V 
Fabricante* 
CKicatto — New York — E. U . / 
D O C T O R R O S 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
Especlalh&á del Dispensario Tamayo 
y Hospital de Dementes (Mazorra). 
Consultas de 2 a 4 Teléfonos: 
Perseverancia, 6. H-7136 y Í'-2Í59 
tí?" 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en línfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun^s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
L A TEMPORADA QUE E N B R E V E SE I N I C I A B A PR03IETE spp 
' A N I M A D I S I M A . — ESTAN MUY AD ELANTADAS LAS NUEVAS f o v f 
TBUCCIONES.—LA P L A N T A DE E N V A S E DE LAS SILUTIFERAÍí 
AGUAS SERA D E LO MAS MODERNO 
No obstante los fríos reinantes la 
concurrencia a esta importante y sa-
ludable estación c l imato te ráp ica , a 
800 pies sobre el nivel del mar y 
dotados de las aguas •alcalinas bi -
carbonatadas mas notables y cura-
tivas con que el país cuenta, no han 
dejado de ser continuamente renova-
da por los elementos distinguidos 
que habitualmente buscan en .esta 
naturaleza privilegiada e-1 alivio a 
sus dolencias y la tranquilidad pa-
ra su espír i tu que en medio de la 
poética solemnidad de estos paisajes 
incomparables se vigoriza y rejuve-
nece. 
Y es que el frío de altura, el que 
se encuentra durante el invierno en 
estaá mon tañas , es seco y tonifican-
te, dulcif icándose los vientos rei-
nantes con el parapeto natural de 
las colinas circundantes y con las 
emanaciones sa lu t í fe ras de este te-
rreno volcánico' por cuyos suaves de-
clives desaparece el agua de las l l u -
vias buscando enseguida su cauce 
natural por las numerosas cañadas 
y los bellos riachuelos de los con-
tornos. 
i La temporada invernal es tá sien-
: do favorecida por las bellas señori-
tas Berta y Leonor Labourdette, N l -
¡ nina y Ester de Rojas y Merceditas 
Aguiar, por l a familia del doctor Es-
: teban Valdés, que ya ha inatigurado 
j su hermosa v i l la recientemente 
'construida, por la distinguida fami-
| l ia del doctor Pagés , Presidente de 
la Audiencia de Matanzas, por la 
del general Carlos Rojas y la del 
doctor Oti, muy querido médico de 
Cárdenas , por las de J o r d á n , la .de 
Daniel Pé rez la señora S.cudieri de 
Villaverde, la de García, la de Gui-
llermo López y tantas otras qué se 
renuevan de continuo disputando los 
atractivos de este hermoso para í so . 
Siguen muy adelantadas las cons-
trucciones que edifican el , doctor 
D E P A L A C I O 
INDULTOS. 
En la "Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el que. como 
habíamos anunciado, se concede in-
dulto total condicional a catorce in -
dividuos de San Juan de las Yeras, 
que suf r ían pr is ión por perjurio 
electoral. 
Los indultados se nombran: 
Leonardo Espinosa, Nemesio 
Alonso Duarte, Confesor Rodr íguez 
Tr imiño, Manuel Castellón Alejo. Fe-
lipe Ruiz López, Francisco Avi la V i -
llalonga, Rogelio L á m a r Sautana, 
Miguel Sureda Hernández , José Agui-
la Navarro, Cruz. Fumerp Díaz. Mar-
celo Alvarez López. Oti l io T r imiño 
Fuentes, Lutgfirdo Moya Agui la y 
David Arcia Tedraza. 
REPARACION DE CARRETERA. 
Por decreto presidencial se ,ha dis-
puesto sacar a subasta las obras de 
reparac ión de la carretera de Pala-
tino a Santiago de las Vegas. 
¡ Diego Vicente Tejera, Fiscal dc . 
Audiencia, el doctor Ricardo Rodrí 
| guez Cáceres y el culto hacendade 
don Laurentino Garca, hijo, Quieneí 
¡en breve vendrán a inaugurar su: 
| cómodas y hermosas residencia; 
[ acompañados de sus bellas y dístin 
i guidas esposas respectivamente se 
ño ra s . Nena Rescalvo de Tejera, Pâ  
quita Pasalodos de Rodríguez Cá-
ceres y Teté Campos de García. 
También se encuentran en los úl 
timos toques de construcción 1; 
magnífica planta de envase de la.' 
aguas de San Miguel, que es de 1( 
mas moderno lo mas higiénico y k 
mas lujoso que puede hacerse en es; 
materia, y el cómodo hotel que inat 
g u r a r á en la próxima temporada & 
señor Marcial García. 
Se esperan en estos días enín 
otras a la familia del hacendado se 
ñor Antonio Obregón que ultima h 
estos momentos la reconstrucción di 
su hermosa quinta, y a las famlliai 
de don Juan Castro, que ocupará I? 
' espléndida casa de Don Leandrc 
Ruiz, y la señora Hernández .de Hey' 
drich que viene a su cómodo chale' 
en el que la acompañarán las jóve 
nes y bellas Margot Heydrlch Vda 
de Perailta y Cucü García Vda. di 
Heydrlch. 
La temporada que en breve §eini 
ciará promete ser animadísima y " 
gente joven, particularmente, entu 
siasmada con los recuerdos de li 
ú l t ima deliciosa temporada, ŜP?1".2 
el més próximo que con el de .Abrí 
son los mas bellos del año, pa(a M 
comienzo a sus excursiones a lis lo 
; mas, sus campeonatos de tennia) 
| sus numerosas distracciones noctur 
ñas , para 'renovar las placidas ñora, 
que por aquí se disfruta. , 
De todo t endré informados a io. 
queridos lectores del DIARIO.'^1 
E l Corresponsal. 
l N E C R O L O G I A 
DOX FRANCISCO ROBLES. 
E l día 21 del actual I ^ I Z . 
Ciego de Avila el respetable ca 
Uero don Francieco R o b l e 9 ' ' i . 
era muy apreciado por sus 0°" 
deLa triste, noticia ha . s o r p ^ 
en esta capital a su e v̂ igo 
Ambrosio Robles', querido a^, 
nuestro y celoso corresponsal v 
, DIARIO DE L A MARINA en ^ 
vos (Santa Clara). _ ho v 
Descause en paz el flft.a î meiit6 
ban sus familiares, \ ^ ^ ^ ^ - ' 
su citado-hijo, el más sentido 
me por tan dolorosa pérdwa-
D E E S T A D 
V I C O N G R E S O M E D I C O 
O r . H i O O S E G Ü 
GARGANTA» NARIZ 7 OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
CITACION 
Se avisa por este medio a los se-
ñores que" componen el Comité Eje-
cutivo del V I Congreso M é d i c o ' N a -
cional, para q'ue asistan a la sesión 
que t end rá lugar en" el local del 
Círculo Médico de Cuba, el próxi-
mo miércoles 27 del' actual a las 
8 y media p. m. 
Habana, 25 de febrero de 19 2 4. 
Francisco M . F e r n á n d e z 
- Secretario General. 
VISITA DE CORTESIA 
El comandante del crucero ^ 
"Fig l ia" , acc>uipañado de r̂naCi6D 
cíales y del cónsul de feU .sitó d( 
hizo, en 0 día de ayer " « ^ . ^ d o . 
cortesía ni secretario de 
HOMENAJE A MARTI» 
Ha sido autorizado por e' ,013 
no el • desembarco de u n a v rUcerJ 
de infanter ía de Marina üei 
sueco "Fig l ia" . , por \ 
Esta compañía , I>recef^mbar^ 
Banda de la Marina, desew ^ ^ 
ñor el muelle, a diez ae ^ la 
nana de hoy. para deportar 
estatua de Mart í una coron^ 
• • • •••« • i M <• • . i • t • . i i » . i i < , , , , • «V • • • • • • i • »'• ••"« 
i ! ! ™ 1 . M r M » l j M A R C A S Y P A T E N T E S \ 
: p o í ; , * o , . i , ; M ^ v i v - p a i e n - I f MPtÚRADO t SGIIÍAR • (dilicio URftt b l 
W s W S ^ a S ^ : f E L E F O N O S ' A 2 6 2 1 - M-945-V : 
D r G a v e z G u i l l e n ] 
IMPOTENCIA. PERDIS AS 
BEMIN AlaJGS, ESTUIUX.! 
DAD, VENEREO, S i r i L I S 
Y HERMA* O QUEBSA-
DU3tAS. CONSULTAS: DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
B U F E T E D E C U E L L A R 
ABOGADOS 
Miguel González Llórente . . , Juan D. Byrne 
Mariano Caracuel y Donaire. Mariano Ayerhou 
Bienvenido Pérez Sosa: V . Miguel A- Macai;- puany 
Juan F. Aedo y del Río. Laureano Fuentes 
NOTARIOS n r a c u e l / ^ 
Dr. Celso Cuél lar del Río . Dr. M a ñ a n o Caracú 
naire. 
PROCURADOR 
Ju l ián Perdomo y Rodr íguez . 
Consultas de, 2 a .5 M-6031 
Paseo de Martí (Prado) 31, altos Teléfonos: 
I 
T r i 7 0 2 " att. 
D I A R I O DE LA M A R I M Febrero 24 P A f . I N A TPB 
D E L A M B I E N T E ñ C T U ñ L 
Por JORGE ROA 
PECHA. DB .HOY.—SIGNIFICACION MORAL DEL 24 DE FEBRE-
l A ^__el s e n t i d o d e L A GUAPEZA Y L A f u e r z a d e l a s i d e a 
no HUELGA Y REVOLUCION NADA ES POSIBLE SIN CREDO.— LA 
FUERZA DE LAS CREENCIAE. 
La 
fecha que señala hoy nuestro soldados, las mentes poderosas y los i 
ir 
lendario patr iót ico Ha perdido su 
(iva y fundamental s ignit lcación. 
Papara muchos, la mayor í a absoluta 
la actual población, lo que hoy 
oamemoiamos es un gr i to de rebe-
1 va dreir un acto de violencia 
d que quedó probado que los 
oatríotas del 95 fiaban el porvenir 
L Cuba ít una sola v i r t u d : el valor. 
: Que no es otra, por desgracia, la 
concepción que se tiene generalmen-
¿el Círito do Bai ré , se comprue-
fáeilmente examinando la docu-
. ^ t a c í ó n conmenioratlva de tan 
gloriosa efemérides partiendo de m i l 
novecientos dos. 
Todos los años , oradores, escrito-
res periodistas y políticos aspresúran-
ge a recordarnos el acto aquel como 
puramente heroico, realizado por un 
puñado de valientes que osaban de-
safiar la muerte. 
En lina palabra, como si esta so-
riedad estuviera formada por gue-
YV(>vos únicamente y sin otro credo 
corazones resueltos no hubieran i 
opuesto, con el ejemplo, la v i r tud j 
do su resistencia y la inmortalidad 
de su credo. 
Es fácil comprobar que no estamos 
equivocados en nuestras doctrinas, 
ofreciendo al lector de hoy pruebas 
ex t ra ídas do los sucesos que con ma-
yor vigor, agitan la opinión del pue-
blo cubano. 
Hoy, 24 de Febrero, Día de Bairc, 
ocurren s i m u l t á n e a m e n t t e en nuestra 
sociedad dos acontecimientos de cu-
ya gravedad y trascendencia no cabe 
dudar. 
Es el primero la reorganización de 
las asambleas de los Partidos que 
afecta por igual y po l í t l camen tne a to-
da la sociedad. 
Es el segUndo, la huelga de obre-
ros í e r rov ia r ios posiblemente grave 
si se extiende a huelga general, y 
que perturba idén t icamente , aunque 
l imitada a l orden económico, al dos-
el de la valent ía arrojada de sus envolvimiento normal de las actlvi-que 
Hbertadores, <*i3a 24 de Febrero, en 
Cuba, como en las tribus de las re-
giones oceánicas, el pueblo, presidí-
jo por sus grandes hombres dirigen-
tes rinde, importal t r ibuto , al arro-
jo de los héroes . 
¡Vano empeño! 
Por suerte no es esa la significa-
rle n glol al de la efemérides de hoy, 
dades sociales. 
Entrambos acontecimientos, sin 
embargo, no conmueven a la presente 
sociedad cubana a l modo que la pro-
paganda revolucionaria que precedió 
a l Gri to d© Baire agi tó y conmovió a 
la sociedad colonial . 
E l mót ivo es obvio. 
A los actuales acontecimientos fál-
„{ de otras muchas, como la de aquel tanle aqiiellog elementos id¿0iógica 
maravilloso 10 de Octubre, inicio y 
resumen de cruentos y dolorosos sa-
crificios y donde el valor no fué cau-
sa sino efecto de m á s acendradas v i r -
tudes políticas y sociales. 
Alrededor de los actos valerosos 
de aquellos hombres ha llegado a for-
marse en Cuba una especie de ju ic io 
histórico dentro del cual se permite 
sólo encumbrarse y perpetuarse a 
los que, por sus dotes de arrojo m i -
li (ar o por su grado en el escalafón 
del ejército libertador, forman la 
legión voladora, que no otra cosa es 
el soldado, respecto de los que por su 
rnlto al bello ideal de independencia 
propagaron previamente las doctri-
nas emancipadoras dando ejemplos 
(Je profundo amor al bien común con 
grave riesgo de perder, como al ca-
bo perdieron, el bienestar y l a rique-
za que habían heredado l eg í t imamen-
te de sus mayores. 
En ln historia de las revouciones 
de todos os tiempos, sin excluir las 
de Cuba, el gran mér i to de la inicia-
ción y de la propaganda y del ejem-
p'o, dado sin in te r rupc ión a todos los 
espíritus, corrsponde atr ibuir lo en 
primer té rmino a los precursores, 
kombres. por lo común, como es el 
caso de Cuba, dotados de todas las 
energías cívicas y de aquella grande-
za moral e. intelectual que en las 
grandes naciones del hemisferio ame-
ricano acendra y magnifica el honor 
de la viviente posteridad. 
Antes de que en Baire los herma-
nos Lora, esa legión de rebeldes, y 
en Manzanillo Masó, ese verdadero 
soldado, alzaran el pendón guerrero 
frente al omnímodo poder de una so-
beranía secular, otros hombres, g i -
gantes como ellos, h a b í a n realizado 
.va inmensurables sacrificios y desper-
tado a fuerza de energ ía mental y 
moral la conciencia de sus contem-
poráneos, sin cuyo despertar la revo-
lución hubiera terminado en conato 
y sus héroes en presidiarios, como 
tantos ottros que les h a b í a u prece-
dido en la lucha por la emancipac ión 
colonial. 
Ningún hombre, como n i n g ú n pue« 
Wo, realiza esos actos de va len t ía bé -
Wcá que tanto conmueven las fibras 
mente puros que preceden a toda 
tempestad colectiva, ya sea nacional, 
ya internacional. 
Todos sabemos y no existe dispa-
ridad en la opinión estimarlo así , | 
j que la reorganizac ión electoral de 
los actuales Paartidos Pol í t icos ca- \ 
rece en absoluto, de in te rés moral, • 
y, que, con ella y sin ella, el p a í s in-1 
defectiblementte vivirá, como ha vi-1 
vido hasta ahora, sometido a l régi- i 
men desatentado de los propios ele- i 
mentes prevalecientes en sus comi-1 
tés y asambleas actuales. Que, a ú n | 
aceptando la posibilidad de ingreso 
en ellos de hombres nuevos, esos 
hombres no i n a u g u r a r á n un rég imen 
nuevo, porque a l nacimiento de cada 
rég imen preceden ideas tan nuevas 
como los hombres que la representan. 
No otra cosa se puede opinar de 
la huelga.. 
Los hombres pensadores, aunque 
no a c t ú e n de manera ostensible en 
las sociedades influyen siempre con 
sus opiniones y en la de ellos una 
huelga Mi-iginada por pérd ida cir-
cunstancial de empleo de los em-
pleados de la empresa combatida, no 
es causa bastante para que toda una 
sociedad se agfte en su asiento co-
mo si un terremoto hubiera descen-
trado el equilibrio del seismógrafo. 
Todo lo contrario. 
Hoy, en la misma Rusia, laborato-
rio de tod^s las tentativas revolucio-
narias de este orden, las pugnas de 
clases han dejado de existir, t rocán-
dose en organizaciones cooperativas 
sindicadas preveniente de encaje 
c o m ú n . Siendo todos si in embargo, 
simpatizadores de los ferroviarios y 
propugnadores de su Hermandad, nos 
vemos, en cambio, obligados a con-
denar la huelga por la causa, obliga-
tíos por uquel saber his tór ico que a 
todos nos enseña que no es apto el 
estado mayor que detiene su ejérci to 
en marcha t r iunfa l para recojer con 
el grueso de sus fuerzas las dos úni -
cas bajas que constittuyen el adorno 
de su g lor ia . Ocurriendo así , po-
dr íamos decir que en ambos casos, 
en lo polí t ico y en lo societario, nos 
falta credo. 
Es decir, lo que ha hecho inmor-
(íe nuestra sociedad, si, antes que los ta l a l 34 de Febrero. 
Las Camas " L A G L O R I A " Ueran la fe l ic idad a l 
ar, las Cunas, la c o m p l e t a r á n . Se descansa e n ellas co-
mo <m " L a G M a " 
Gran existencia en Cama i , Ca-
milas, Colchones y Mosquiteros 
a u t o m á t i c o s . Precias de s i t u a c i ó n . 
C U B ñ N o . 1 0 3 . T e l f . M - 3 7 9 0 
(En t re Luz y A c o s t a ) 
/ 
J 
! C ó m o d o s p a r a p e d i r ! ¡ C ó m o d o s p a r a 
usar ! ¡ C ó m o d o s p a r a l l e v a r ! L o s 
S o b r e s y S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r 
son e l á p i c e d e l a c o m o d i d a d p a r a q u i e n 
neces i t a u n a dos is d e C A F I A S P I R I N A . 
L o s f u t u r o s c h a m p i o s 
B a s t a d e c i r : " d é m e u n 
S o b r e o u n S o b r e c i t o 
R o j o B a y e r / ' p a r a 
q ue e l b o t i c a r i o sepa , s in 
m á s e x p l i c a c i o n e s , , q u e 
u n o q u i e r e * u n a ; d o s i s d e 
C A F I A S P I R I N A . , E s t o 
e s u n a g r a n c o m o -
d i d a d . 
A b r e u n o í e l S o b r e t i e n e ; e n su m a n o 
í 
G 
t a b l e t a s t a n p u r a s y frescas c o m o las q u e se v e n d e n e n t u b o s . E s t o e s 
o t r a g r a n c o m o d i d a d . \ 
S i u n o n o q u i e r e l a C A F I A S P I R I N A p a r a uso i n m e d i a t o s i n o p a r a l l e v a r l a 
c o n s i g o e n p r e v i s i ó n d e . c u a l q u i e r e m e r g e n c i a , l a p o n e e n su c a r t e r a o e n 
e l b o l s i l l o d e l c h a l e c o s m m i e d o d e q u e las t a b l e t a s n i se r o m p a n , n i se e n : 
s u c i e n , n i J e j c a u s e n . m o l e s t i a a l g u n a . E s t o e s o t r a g r a n c o m o d i d a d . 
Y ' p o r i s o b r e t o d a s estas . c o m o d i d a d e s , e s t á J a d e p o d e r , e n c u a l q u i e r 
s i t i o y a ' c u a l q u i e r a h o r a , o b t e n e r e n f o r m a s e g u r a y e c o n ó m i c a , l a 
C A F I A S P I R I N A 
q u e a l i v i a r á p i d a y c o m p l e t a m e n t e l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a s y o í d o ; 
las n e u r a l g i a s ; l o s . r e s f r i a d o s , " e t c . , y ^ n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . . 
L a C A F I A S P I R I N A fue p r e m i a d a r e c i e n t e m e n t e c o n . H T " \ . ' . 1 ' \ 
e d a l l a d e U r o y D i p l o m a d e H o n o r . 
P a r a e m e r g e n c i a , i l o s , - " S o b r e s 
R o j o s B a y e r , " 4 p e r o ' p a r a l a casa, 
_ u n t u b o d e v e i n t e t a b l e t a s . 
— ¿ Y usted por estos anckwoa 
Ies anfibios, mi querido Don Mcr-
mógenes? 
—Soy un devoto de ios reme-
ros de mi bandera; y siemp.e q u í 
tengo noticia de que van A ha-
cer practicas, a su lado me tie-
nes, para animarles, aplaud í le i 
y admirar lo bien que saben ga-
nar millas. 
— ¿ H a y pemartineo? 
— E l pemartineo ya es cosa ca-
si obligatoria, con fiesta o sin 
fiesta, con prácticas o sin ellas, 
con victoria laureada o con si-
lenciosa, apabullante derrota. F.1 
Pemartín es oportuno en todos 
los casos. • 
—Si es coñd "Viejísimo", Ver-
mu perfecto o Quinado "bar 
Jul ián" , estoy con usted. 
— Y con cualquiera ele los 
otros cuatro hermanos pemarti-
nianos, lo mismo, porque ningu-
no—en su esfera—tiene que en-
vidiar nada a nadie. 
— ¿ Y los remeros, cuando se 
' refaccionan' ? 
—Antes de llegar a la Gasa de 
Bolei, generalmente. Y en oca-
siones, entre que se ponen la tru-
sa y suben a bordo* Principal-
mente, después de la práctica, 
que es cuando el coñá Pemart ín 
propicia una reacción encantado-
ra. 
—Usted siempre al quite. 
— A l ^ o se ha de hacer . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin.,. 
SOBRECITO ROJO BAYER 
Cómodo 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E í p c c i » ! " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez Seco' Viña Pemar t ín" C o ñ á " V . V . V." ( c l a « e m e d i a ) 
Vino Quinado "San Ja l i án" Viejísimo C o ñ á "V.O.G." (aristocracia) 
P E M A R T I N 
G ñ L L E T ñ S R O Y f l L 
EL PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I 
clorhídrico por el es tómago ea lo 
que produce la aispepsia ácMa con 
Hace d í a s pusimos a la venta , 
cen notable é x i t o po r cierto, los 
caramelos " J acob i to " . H o y anun-
ciamos, pa ra m u y en breve, u j 
nuevo p roduc to que seguramente 
s e r á favorablemente acogido por 
par te del p ú b l i c o de toda la Isla. 
Nos refer imos a las nuevas ga-
lletas " R o y a ! " . 
Las nuevas galletas "Ro^ ' a l " , 
propias pa ra el desayuno—con 
chocola te ,— o para la merienda,--
con pastas o frutas en a l m í b a r , — 
se v e n d e r á n en latas familiares. 
T o d a buena ama de cas i debe 
proveerse opor tunamente de es-
te nuevo p roduc to nuestro, que se-
r á del agrado de todos los suyos. 
L E C T O R A : • 
Vea en la ú l t i m a p á g i n a de es-
ta ed i c ión de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A — s u p l e m e n t o l i t e r a r i o — , las 
Bases de nuestro sensacional Con-




Un exceso cíe secreción de ácido 
  
üis  
su fi;:;dro de s ín tomas cuales son: 
üfüctóa agrios y sensación de calor 
en el es tómago después de las co-
mida^, llenuras, flatulencias, diges-
tiones lentas y soñol ientas y algunas 
voces vómitos . 
Si se abandona o&ta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o ' s a l fumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el eetómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO L I M A , granulado alcalino no 
efervescente cine eslrl" efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que así sea, porque el Digestiro L i -
ma neutraliza los ácidos producidos 
por l a . hipersecrecdón glandular, re-
duciéndola a .su estado norma!. 
El DIGESTIVO L I M A se vende er. 
las farmacias a SO centavos el fras-
co. Depósito en ¡a Habana, Cuba: 
Sarrá, Johnson. Taqucchel, etc. Er 
Santiago de Cubr.: Mestre y Espino-
sa, Droguistas. 
C 1470 alt!. S-d. 14 
L o s 
H o m b r e s y M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
E M U L S I O 
d e S C O T T 
S e l a d á u s t e d a s u s N i ñ o s ? 
Se ha extraviado en un t ranvía 
del Cerro, un pendiente de perla, que 
se desea conservar por ser recuerdo 
de familia. La personta - que lo en-
tregue en ¡a Abaniquer ía E L PA-
SEO, Obispa y Aguiar, o en Cerro 
559, sává gratificado generosamen-
te. 
C1679 2d-23 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los c h o o o i a i ñ s 
S O L O . % A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
V m o s F inos . 0 F 0 R T 0 y M A D E I R A 
Vinos de M e s a . T A M U J A L y S A U M U R 
Cognac y A g u a r d i e n t e s 
C O N S E R V A S I » " ™ s T s 
; [ DE FRUTAS 
PRODUCTOS GA1ÍAXTIZADOS 
o r a o r e o r o s o t 
CIRUJANO BEIi HOSPITAIt MUNICl-
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
i y enfermedades venérea?. Cisloscopia v 
¡cateterismo de los urí teros. 
INYECCIONES DE NEOSAI, VARSAW 
CONStTIiTAS DE 10 a 12 Y D?3 ^ A 6 
¡ p. m. en la calla d« Cuba C9 
L A 
Por LEON ÍCHASO 
Segunda edición aumentada / corregida. 
Se rende en las librerías de El Arte. La Moderna Poesía, m i s e á , 
•erra . Académica, Albela, La Borgalesa y La Librería Naeta. 
• I t . 4d-3. 
T R A T A M I E N T O 
Va. Dero i?ut0 ^ se viv«- la vida bs ^ detenorU,?Clue •Parezca raro- V. pue-años v 11* la Al^f' si ha entrado en esia débil, agotado, falto da 
fuerzas físicas. tomando fe" 
Ve a la }!. P3-!' V- ^Juvenece. vuel 
Sooes v i ^ . ^ t u d con sus energías -
"as v'«n11*11"38,,^ vend€ en las boti 




A N A L I S I S DE LA ORINA 
Completo 4 pesos 
Parcial 2 pesos 
Laboratorio .•ínalítlco del Dr. 
E M I L I A N O DELGADO. 
SALUD XUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A.8622 
E c z e m a s y t o d a 
MONStRRATE No, 41. CONSULTAS D£ í 
Especial pan los pobres de 3 y media a 4 
alt S-d. 1 
N 
l a R e p í í ! ) l e a 
L A 
D r . C A B R 





V i d a d e J . P a s m a ! B a l d w i i ? 
PI y Marga!! 30.-r-Habaua 
WDIOGRAFIAS EN m i U i 
TRATAMIENTO m C A M 
2 L A B O R A T O R I O S 
San lAzaro 2 6 í de 8 a 11 a. m. 
S33 Miguel 116 de 2 a 5 p. ra. 
C9:;-{9 a lC 
J 
A G I N A C U A T R O D Í A R Í O DE L A MARÍN A F Irrero 24 de 1924 
Ta no es la primera vez, n i pro-
bablemente será la ú l t ima, que mi 
pluma pecadora se entretiene en bos-
(¡uejar escenas y tipos "tranviarios"; 
pero con'o el carro de t u t t i es una 
especie de gran guiñol ambulante en 
t n el que nunca falta la escena r i -
dicula o el tipo grotesco, no ee mu-
. ho que el escritor que se perece por 
estas cosas caiga muchas veces en la 
tentación de describirlas y comentar-
las. 
Varias í-:on las causas de esta fer-
t i l idad escénica del interior de un 
t ranv ía , como la educación, el tem-
3)eramento, etc.; pero a mi me pare-
ce que la principal consiste en que 
bon incontables los ciudadanos que 
«1 pagar los cinco "k i los" ' del pa-
saje consideran el t r anv ía como cosa 
oxelusivamenté suya, de la que pue-
den disponer como do su alcoba o 
de su caballeriza, y comportarse ail í 
como pudiera hacerlo en cualquiera 
de esas sus pertenencias. 
M i t r a n v í a predilecto es el de la 
l ínea de Marlanao-Parque Central, 
por ser el más barato, esto es, el 
que da más k i lómet ros por un medio, 
j el que cruza por lugares m á s pin-
torescos y alegres. Es, además , el 
t r anv í a de los "peloteros" y de los 
enamorados, quienes se dirigen, los 
unos a los campos deportivos, y loe 
otros en busca del nido apropiado 
para celebrar sus "edilios". Unos y 
otros son muy interesantes compañe-
ros de viaje por exhibirse tales como 
los echó a l mundo la santa madre 
naturaleza. 
Me estaba contemplando a una 
parejita de enamorados en el instan-
te sublime en que más se buscaban 
bus hociquitos bermejos, cuando de 
pronto surje una bronca al lá por loe 
asientos de más a t r á s . Un hombre 
de sospechosa catadura y de voz ca-
r r a s p e ñ a se declara bolchevique de 
repente y se niega a pagar el pasa-
je. 
—No pago—le dice airado al co-
brador-—porque no me da la gana, 
porque el t r anv í a es del pueblo y 
porque los accionistas y los emplea-
dos y la empresa son unos cochinos 
explotadores del pueblo. 
E l pobre hombre había tomado de 
masiado al pie ^0 -~ — , 
comunismo. 
Intervienen dos agentes de la au-
toridad, y como éstos son siempre 
despóticos y reaccionarios, casi expul-
ron al ciudadano del t r a n v í a . . . A l -
go parecido lee ha sucedido siempre 
a los grandes hombres que se ade-
lantan a su época. 
Un poco m á s al lá un señor de an-
teojos y bastante obeso se puso a 
cantar algo de La Viuda Alegre. Lo 
intempestivo del canto y lo mal que 
16 hacía l lenó de asombro a todos 
los pasajeros. Algunos se echaron a 
reir, pero uno más delicado de oído 
o más irritabl-D, no teniendo a mano 
n ingún objeto arrojadizo, cometió la 
Episodios tranviarios. 
do con el otro sin dejar de correr. 
El parlante ten ía la mandíbu la in-
ferior cuadrada y fuerte, detalle que 
he reparado siempre en los grandes 
habladores. E l otro tenía cara de re-
signación. Hablando subió , hablando 
se estuvo mientras encontraba asien-
to y habhaido o c u p ó ' u n o delante del 
mío, Y siguió la tabarra del hom-
bre cada vez con tono m á s acalora-
do y estridente. Más que voz de hom-
bre parecía martil leo de matraca. 
Por de pronto yo no sabía en qué 
idioma hablaba el mencionado suje-
to, pero un enérgico ¡votu va deu! 
me dió la clave. Al f in se separaron, 
más todavía no té que los dos fula-
nos se quedaban en la acera, el si-
lencioso con cara de angustia y el 
hablador agarrado a las solapas de 
su víc t ima y . . . ¡ h a b l a n d o ! . . . 
Parec ía estar de Dios que aquel 
había de ser para mí el viaje de los 
sustos. Cerca de mí ocupaban un 
mismo asiento una muchacha rolliza 
y eon todos los rasgos típicos de una 
honrada iñrvienta, y un mozalbete 
raquí t ico con todas las trazas de un 
"pollo bien". De improviso la mujer 
se revolvió en su asiento, sé puso de 
pie con cara fosca, y sin decir pala-
bra alzó el robusto y remangado bra-
zo y descargó dos puñetazos furibun-
dos en medio del occipucio al distin-
guido joven. E l cobrador se precipi-
tó hacia ella. 
— ¡Eh, mujer! ¿Qué hace usted? 
— N a . . . Dale a este fetu una lo-
ción de buena crianza. 
— ¿ P u e s qué le hizo? 
—Na, que se puso a pá lpame co-
mo si yo fuese su ama de cría. 
Entre tanto el ""fetu" había des-
apareedio por la plataforma delan-
t e r a . . . Cuando me e n t e r é de que 
hab ía sobrevivido a los puñetazos de 
aquella Diana lo tuve p t Inmortal . 
Hasta ontonceg yo hab'a perniano-j 
cido come simple eripectader de los i 
sa íne tes que en el tran ía se hab ían i 
representrtdo; pero ao ^ardó er. ver-', 
me obligado a r ep re sen í^ r mi p ipé ! , 
que por cierto que no áfijú de tener 
sus punto? y fiBetas de trágico. Allá 
por Pogolotti subió al t r anv ía un su-
jeto cuyas ropas estaban chorreando 
grasa y mugre y chapapote.- Cuando 
de la letra eso del 'v^ Q110 s(i d isponía a sentarse a m i 
vera me hice un ovillo contra el ta-
blero, a f in de salvar m i "f lus" de 
' 'palmiche", color gris perla, de al-
guna mancha inextinguible. Notólo 
el hombre; tomólo , sin duda, a des-¡ 
precio, y por lo mismo se me a r r i -
mó de costado cuanto pudo. Me i n -
digné de verdad. 
—Pues, amigo, —me a r g u m e n t ó 
el susodicho, con una sonrisa p lu tó -
nica— yo estoy en mi derecho. . . 
Pa eso es est^ el carro de la demo-
crac ia . . . Si no le gusta así apéese 
y tome un Cadillac. 
Como mi compañero hablaba re-
cio y gesticulando imperiosamente 
todos los viajeros volvieron la cara 
avilantez de disparar una trompeti -j 1)ara Yer io que 0Clirría; Con esto me 
l ia . ¡En mala hora! Levantóse el i ví en eSco,na> aUnque sólo por bre-
cantor de su asiento, lanzó una mi. |ves instantes, porque me ap re su ré a 
rada terrible sobre su auditorio y dejar el c a m p o . . . No es ta r í a demás 
r u g i ó : 
—Si el hi jo i legít imo que t i ró la 
t rompeti l la tiene corazón y vergüen-
za que salga del carro conmigo a re- y otra la porquer ía . 
que las autoridades hiciesen com-
prender a ciertos apreciables ciuda-
danos que una cosa es la democracia: 
pe t í rmela de "a hombre", 
Nadie chis tó porque, al f in , todos 
se dieron cuenta de que el divo no 
estaba en sus cabales; en vista de 
lo cual y después de hacer dos o 
Bien ha r í an , además , muchos pa-l 
sajeros "tranviarios" en moderarse I 
un poco en el lucimiento de sus ta- | 
lentos y de sus gracias, aunque no ' 
fuera más que para evitar que es té i 
tres muecas retadoras, el hombre se u otro escritor maligno se entreten-' 
apaciguo. 
A i detenerse el coche en la pró-
x ima esquina ví que llegaban a paso 
largo dos individuos, uno de ellos 
gesticulando, manoteando y hablan-
ga en dar con ellos que reir al pú-
blico, como se ha hecho en este ar-
t ículo, y . . . me parece que con mu-
chísima razón. 
M. Alvarcz MARRON. 
L E E C 
POR QUE NO ENTIENDE NUESTRO M A L 
y hacemos todo lo que per judica a nuestra salud, desoyendo sus 
consejos. A usted le h a b r á d icho el suyo que no fume, que no 
coma con exceso y que no tome alcohol , pero no le p r o h i b i r á 
que tome 
S I D R A 
por ser» una bebida sana, estimulante y de inmejo-
rables cualidades digestivas. T ó m e l a en sus comidas. 
Recomendada p o r la A C A D E M I A CIENTIFICA DE LONDRES 
P 0 S l T l V A n E . n T L 
V d . t i c i m i X ) D t T O D A ? 
l a s / m D A ? s i v m t 
c o n l o ? m j k M L c n o ? 
Y A L A M E D I D A p U L A S U 
D I S P O S I C I O n P O M E : 
P l Y M A R O A L L ( O D I S P O ) 6 . 
ANVNGIOS 
tel.- mTc?6í)0 -A'A A ArA; A 4k A A. A'A A A AA-a'a A > A A'A A"**A -
C Í A S D E C A M A S Ü E Y 
L a G a l l e t a d e S o d a U n i v e r s a l 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Po r eso, us ted, que 
se h a l l a inapetente , 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de la a n e m i a , debe usted 
t r a n s f o r m a r su sangre y rege-
ne ra r s u o r g a n i s m o c o n v i r -
t i e n d o su fa t iga y deca imien to 
en l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
que c o r r e s p o n d e a su sexo . 
Esa t r a n s f o r m a c i ó n l a ha^ 
l i a r á us ted t o m a n d o desde h o y 
m i s m o el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 30 aflos de éxito creciente. Dnico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea tn la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
Impreso en tinta roja. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas j Barnices da A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G P Á I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A . 
Reprea i.yntante: | 
J. García lUv«ro 
San Ignacio 2 i , Teléfono A.-4200. 
.Habana. 
Causas radicada? en el Juzgado de 
Ins t rucción. 
Por ¿"isparo y lesiones a un indi -
viduo cuyas generales aun se desco-
nocen, en la colonia " E l Pi lar" , ba-
rr io de San Gerónimo. 
| Es t á acusado de este hecho Cañ-
idelario Díaz. 
' —rPoi lesiones graves que recibió 
'oasualraente el haitiano Luis Valle, 
trabajando en la colonia "La. Cama-
güeyana" , del central " E l i a " . 
j F u é trasladado al Hospital Gene-
ra l de esta ciudad. 
j '—Por hurto contra Eugenio Dc-
bros.e eu el poblado de Piedrecitas, 
i donde se llevo un caballo equipado. 
—Por robo efectuado en el do-
jinicilo dp. Manuel López, dueño de 
la colonia stiuada en el entroquo 
j " L a Caridad", en el central "E l i a " . 
Lo robado consis t ió en ropas, jo-
yas y cion pesos en efectivo. 
Como presuntos autores aparecer. 
Samuel Tomson, Rafael Milanés y 
Salvador Mart ínez, los que han ei-
do detenidos por la Guardia Rural . 
La carretera de Nuevitas a San M i -
guel. 
i Por l a Jefatura de Obras Públ i -
cas se anuncia para el 19 de marzo 
venidero el acto de la subasta para 
la construcción y reconst rucción de 
10,333-20 metros lineales de carre-
tera; 2 superestructuras de 2 me-
tros de lu7., 2 de 4 metros, 2 de 2:50 
metros, 2 tubos de 56 cen t ímet ros , 
2 tajeas sencillas, 5 planchas d t 
•acero y 3 casillas de peones camine-
ros en el camino do Nuevitas a San 
Miguel. 
Monseñoi- Pérez; Seratitcs en Piedre-
citas. 
Con motivo de celebrarse grandio 
fías fiestas en Piedrecitas en honor 
de su Pa t rón el Obispo de esta Dió-
cesis, Monseñor Pérez Serantes, 
acompañado de su Secretario, Dr. 
Antonio Sala, se t r a s l adó a dicho 
poblado ese día. 
Allí íhé recibido Monseñor con los. 
honores que él merece y ante un al -
tar construido por suscripción popu 
lar, oficio en una bri l lante ttiisa dvj 
campaña . 
Por primera vez Monseñor visita-
ba a Piedrecitas y se encuentra muy 
complacido d'; todos los agasajo? 
dispensados por los elementos so-
ciales de más valer de Piedrecitas. • 
Bril lanfc fiesta en porsportiva 
Lá celebrará el Hotel Camagüey 
la nocho del día 2 de marzo entran 
te. 
En su deliciosa terraza que se rá 
decorada con torio gusto ar t ís t ico . 
Es una comida bailable la-que In 
organizado el activo y correcto ma-
nager, señor Prudencio Bravo 
Se preñara un servicio extra y ur 
menú excepcional. 
Entre los conmensales se r epa r t í 
r án carnets en conmemorac ión de la 
fiesta. 
Y está encargada de amenizarla, 
la aplaudida Jaz.1? Band Camagüey. 
Será un exitazo para el Hotel Ca 
magüc l . debido á las iniciativas de 
s uManager, señor Bravo. 
E n í e n n e d a d e s nerviosas y m entales Para s e ñ o r a s exclusiva-
cnente. Calle B a n e t o , n ú m e r o 6 2 . Guaaabacoa. 
Coniislona.dQs de |« Asociación Xa-
ríohftl Üé Pr í c f i ros tíc Fiinnacia 
^ Han estado en Camagüey los se-
| ñores Aiiiorüo Lezana, i'ievidente ae 
Uí Ascoiución Nacional de P rác t i ro -
jrie Fanm.cia. y P^dro S. Núñoz. ap,> 
aeraclo de Jo:j acreedores hipoteca 
j i ios de tedas las Farmacias de 1.1 
| Pvopública, acreedores que figuran 
¡como propietarios y no son proí'esio-
¡ nales. -' 
Vinieron a celebrar un cambio d" 
I impres ión .^ , con sus compañeros di-
esta ciudad sobre el problema que 
¡se le -ha planteado a esa clase. 
Hubo uno asamblea en el local d«». 
lia Herinfiiidad de Perrocarrileros y 
ja ella asistieron los señores Lezana 
.y Núnoz. 
Ese acto fvé presidido por el se-' 
i fto* Abel Marrero y se t omó el acuer-
Ido de hacer efectiva la Directiva 
¡Provincial que se había elegido opor-
tunamente. . | 
: 
| Se t ra tó , después , sonre el proyec-
.to do! Pepvesentante a la Cámara 
i señor Goderich y que se encuentra 
|cn ese cuerpo ojlepgilados, mostnln-
1 c'ose todos los asamble ís tas confor 
Meé con el mismo, pero que el pla-
j diplomas de Práct icos debía exten-
zo ríe tres afios para conceder los 
iderse a seis, para que los intereea-
jdos pufiieran estar más capacitados 
CU e' ejo'-cicio de su profesión. 
Los señorea Lezana y Núñez si-
jguieron viaje a Manzanillo, en cum-
. plimiento de la misión que se lee ha 
confiado. 
I 
K l Segundo Premio. 
Ha caído en Camagüey el segundo 
I premio de la Lotería Nacional perte-
jneciente al sorteo del d ía 20 del 
presente, mes. 
F u é vendido ín tegro por el señor ¡ 
IFrancisco Alemán en su puesto dej 
frutos riel país, sito en San Mart ín | 
&f Vt. 
Muchas han sido las personas fa 
vorecidas con el 10,850. 
Que sea para su felicidad. 
Kul'ael Perón . j 
D e l i c i o s a c o n 
D u l c e - C a f é Q u e s o -
C h o c o l a t e L e c h e 
Pídalas en su bodega. 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" ü n a e d a Bakers" 
A v e n i d a de B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M7619(i 
P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 c e n t s . 
l l 
P A Q A V A J I L L A ? 
G c i m r o i A r i H A , l o z a , 
L A M P A D A ? y J U E G O S DE P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O H I y n M 0 
A . de I T A L I A 114, T m o , A - 4 0 6 0 
ANVf GIO? 
- TEL.M-I 6(350 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o n e ! y abre el apetito, curando ¡as molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c é a 
R a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas do los niños incluso en 
E n s á y e s e una b o t e l l a y 
e l e n f e r m o c o m e m á s 
n u t r e < : C M c r á n t í o s e d e 
D i a r r e a s e n Hiñes 
y Adultos que, q veoes, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú S c e r a 
del Estómago ,. 6 
D i s e n t e r í a 
APARATO DIGESTIVO curando' 
la época del desteta y dentición. ; 
s e n o t a r á f u r o n t o . q w e ; ' 
, d i g i e r e - m e j o r y s e 
s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLD3. UIP3 el .estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal^ se curan 
con la P U R ^ a A T í N A que es tónico laxante, áutya y eficaz 
fiebres perniciosas. É X I T O ^ E G O S í O . ' 
Venta: FARMACIAS Y DR0GUGRÍAS y SEr.RAM. 2?. y 30, ¡SACRSD (Esp^) 
j . R A f E C A S Y CA. , Teniente Rey, 29 . Habaca. 
Unicos Representantes y Depo- terios para Coba. 
w m 111)11111 I JlfrlIiniliTOlWWiíWrtirft wynra-v . 
P O D É R O M R E C O N S T I T U Y E N l E Puc-
C O M B A T E CON EXITO t L . „ 
D E C A i K i E N T O - A G O T A M i E N T O - G M l 
^ SEXUAL v H E R V I 0 3 A - A H D I » « ^ " r 
J FALTA oe APETITO E f f L A P U K W 1 
KtítMr. ^ .,„.„-rxi ATn^-nrrUcBC-í í 5US RE.5ULTAD05 SON ¡MnEOi TOS 
, A f l o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 24 de 1924 
P A G I N A CINCO 
[ C A S O S Y C O S A S 
N O L O G R E O 
Ya lo he v is to , s e ñ o r a , ya lo he v i s to : 
levantaron los bancos: ¡Ya era h o r a ! 
Y a creer, francamente, me resisto 
que haya sido por m í , buena s e ñ o r a . 
V e r d a d que lo i n d i q u é dos o tres veces; 
pero sé que mis cosas no se estiman, 
porque, ¿ q u i é n hace caso de sandeces 
que sin ninguna au to r idad se r iman? 
Vale m á s , para todo, hablar en prosa; 
ella tiene, a m i ver, m á s impor tanc ia 
aunque sea una prosa desastrosa. 
El verso es pu ra f i l f a . . . ¡ e x t r a v a g a n c i a ! 
¿ N o ha visto usted como a los pobres vates 
a menudo los ponen p o r los suelos? 
D e s e n g á ñ e s e us ted : con disparates 
no se ganan los reinos de los cielos. 
Sergio A C E B A L . 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NOMBRAMIENTOS 
Hau sido aprobados los siguientes 
nombramientos de maestros: Clara 
Rosa Rojaü Conde, Dolores García 
Hménez. Eladio Fernández Valdés 
[• Rafael Eloy Zamora Guevara, de 
«-aucti Soiritus; Jacinta Veranes Ro-
ías, de Victoria de las Tunas; Ñico-
¡ á s ' o b r a d a , de Camagüey; Catali-
r.a- Omr-; Cosme, de San Luis, Orien-
te; Josefa Sala Bueno, de Perico y 
noloreb Caridad Xúñez, do Martel. 
•' TRASIGOOS DE MAESTROS 
Tatnbién y i an sido aprobados los 
siguientes traslados de maestros: 
<v?ustiD Vá'zouez Zayas, del aula úni-
i-a de- la escuela mixta número HS, 
a de la escuela de varo-
;>6 de »Ho3gufn; Josefa 
: la escuela número ">!) 
uero 27. do San Ju,an y 
Ricardo de la* Torre y 
.la segunda, de la escuela 
para el aula 2 de la eo-
cusía-1'). en el poblado rte A.rrtete, 
distrito do Rodas. 
" L A H A C I E N D A " 
ai aula un'C 
r.cs número 
Borrego, dt 
uara la núi 
Martínez, y 
Poly, del ai 
número 
CONVOCATORIA 
La Junta de Educación de Guana-
hacoa,, convoca aspirantes para cu-
brir el aula número 4 de la escue-
la número 45, de Luyanó, vacante 
tur retiro de la maestra que la ocu-
paba. Las' socilitudes deben remit i r -
se de acuerdo con lo que dispone f»! 
Keglamento Óoneral de ins t rucc ión 
Primarla. 
RATTFR ACIOXES 
También lian sido aprobadas las 
ratificaciones de la maestra Amada 
M. Mejías, de G u n t á n a m o ; Francisca 
María Delgado, de La Salud; María 
Librada Larrondo Núñez, de Güines ; 
í mma Russinyol Caballo, de Matan-
7as; María Luisa González Manrique, 
de Gu,antánamo. y América Gonzá-
lez Quijí.no, de Quemado de Güines. 
MATERIAL, 
Ss ba remitido a la Junta de Edu-
cación de Ciego de Avi l a : Mobiliario 
Lscolar, Libros y Material escolar. 
Acabamos úé recibir por conducto 
de don Pedro Carbón, el n ú m e r o de 
Febrero de la revista "La Hacien-
da", que set,publica en Nueva York, 
y que es tan solicitada por los agri-
cultores, ganaderos, etc. 
He aquí el sumario de las intere-
santes materias que contiene: 
La caza de la zorra bajo el as-
pecto u t i l i t a r io y prác t ico ; Notas so-
bre la cría y la ut i l idad del ganado 
mular; E l cuidado del semental va-
cuno ;q E l cultjvo del maíz en los 
( limas húmedos y cál idos; E l , auto-
camión y la agricultura; La poda 
científica de los agrios; Apuntes y 
consideraciones sobre los pastos ná-
turales; La fertilización de las tie-
rras; El transporte mar í t imo del ga-
nado; La diseminación ds esporas 
por las corrientes a tmosfé r icas ; La 
producción mundial de arroz; Papel 
de. p i a r í a s acuá t icas ; La probable 
uti l idad industrial del arghan; Los 
efectos del injerto sobre la produc-
ción de caucho; E l trasplante del 
t r igo; La fuerza mandibular de los 
animales domést icos; Cómo comba-
fir los insectos de las hortalizas; E l 
uuitibo de la pacana; Consultas. 
Las personas que deseen adquirir 
este n ú m e r o de "La Hacienda", o 
subscribirse a dicha publicación, d i -
r í janse al establecimiento "Roma", 
situado en O'Reilly, 54, esquina a 
Habana. 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
El dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de SLOAN. Penetra hasta la raíz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No es 
pegajoso ni aceitoso. No mancha ni requiere 
vendas. Alivia dolores reumáticos, contusiones, 
neuralgias y cualquier dolor nervioso. 
L I N I M E N T O o f 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
£1 á l ca l i contenido en los 
jabones hace d a ñ o a la ca-
bellera 
J o a q u í n d e S a n t a c a r a v e c o n l o s o j o s c e r r a d o s 
a t r a v é s d e l o s c u e r p o s o p a c o s 
LLEGO EL DR. GARCIA SPRING, 
• ORIENTE 
El señor b t íe ; \ ano de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha recibido 
el siguiente telegrama, 
"Santiago de Cuba, febrero 17 de 
1524, 9 p. m.—Secretario de Instruc-
ción Públ ica .—Habana . Saludo us-
ted y ofrézcole mis respetos desde 
cí|ta ciudad donde acabo de llegar.— 
Santiíjíro García Spriug, Su.perinten-
te. Provincial Escuelas". 
Dicho telegrama ha sido contesta-
do por este otro: 
'Habana, 22 de febrero cíe 1924. 
INYECCION 
G ' * GRANDE 
'Cura de i a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA. 
j Dr. Santiago García Spring, Super-
1 intendente. Provincial de Escuelas 
i Santiago de Cuba. Agradézcole su sa-
I ludo y ofrecimiento respes:o.ti. Mí es 
! grato desearle éxito favorable s-us 
I gestiones oficiales. Dr. Eduardo Gon-
j záloz Manet, Secretario de Instruc-
; ción Públ ica y Bellas Artes. 
C a r g a d a d e 
Ha causado sensación entre los 
hombres de ciencia el caso rar í s i -
mo del a r i s tóc ra ta español Joaqu ín 
de Santacara, que vé con toda pre-
cisión a t ravés de los cuerpos opa-
cos. 
E l señor de Santacara, para veri-
ficar el experimento, cierra los ojos 
y queda como en éxtasis . Delante de 
sus Majestades los Reyes de Espa-
ña realizó la experiencia con el ma-
yor éxito. 
Extasiado se qu;eda cualquiera aquí 
en la Habana, sin tener doble vista, 
ante el hermoso surtido de ropa in -
terior que hay en el "Bazar Ing lés" , 
Avenida de I ta l ia y San Miguel. 
¡Cuántos primores! Hay juegos 
de novia l indís imos. Todos en esti-
1 los nuevos, con bordados a mano de 
! gran mér i to . Solamente viendo los 
juegos, puede darse la lectora una 
idea de lo que son: ¡es preciso ver 
de cerca las calidades, los adornos 
y bordados! 
E l Departametno de Ropa Interior 
del "Bazar Ing lés" , Avenida de I ta-
lia y San Miguel, ha recibido lo me-
jor que hay hoy en ropa b lanca . . . 
Algunos ju;egos tienen esas tonali-
dades suaves, que constituyen la úl-
tima novedad. 
Las personas distinguidas com-
pran en esta casa, porque reciben 
[ lo mejor a los precios más módicos. 
ld-24 
La mayor ía de los jabones y cham-
pús compuestos contienen demasia-
do álcali , substancia és ta muy per-
judicial , puesto que deseca el cuero 
cabelludo y hace frágil el cabello. 
No hay nada 
mejor para la l im-
pieza del cabello 
quo aceite do co-
co Mulsifled por-
que es puro y ab-
solutamente i n-
ofensivo. Es más 
económico e in-
c o m p a r a b l e -
mente más eficaz 
que cualquier otra 
cosa. 
J p a , V ^ i , ENFERmDADES ^ ^ | ^ ^ ^ 
fARMACIAS :: San [ á z a r o T c a m i a n a ' r i o 5 1 ^ ' w o n j M-4781 :: ít\84N\ 




del Cine. El secre-
to de su hermosa 
cabellera. 
Dos o tres cu-
charaditas 1 i m-
plan perfectamen-
te el cabello y el 
cuero cabelludo. Simplemente móje-
se el cabello con agua clara y fróte-
lo con éste . Produce una espuma r i -
ca y abundante, la cual se enjuaga 
fáci lmente quitando hasta la ú l t ima 
par t ícu la de polvo y caspa. E l ca-
bello se seca rápida y uniformemen-
te haciendo flexible el c^ero cabe-
lludo y el pelo suave, sedoso, lus-
troso y ondulado. E l aceite de coco 
Mulsified puede obtenerse fácilmen-
te en cualquier botica, droguería» 
per fumer ía o pe luquer ía . Es muy 
económico, .pues bastan unas cuantas 
onzas p.'fa toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado 
por Watkins. 
Y a e s i a n a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
I ñ e r i t h o l a T u m 
E l " M a t a q o l o r ' 
s i n r i v a l 
D é v e n i a m u n d i a l 
Atpreseiitante: THS COSM OFOI.ZTAN TRAIJIKG Co. 
Cuija No. 110, entre Sol y Biela-Habana. 
1 
S u s c r í b a s e ú " M R I O D E Í A 
M A R I N A 
WOTAN 
110 y 220 volts 
SUSTITUTOS DE I A S 
L U Z F R I A 
2 a 3 bujias 
SANTA TERESA 
Ni los tapices gobe-
linos con dibujos de 
Watteau y Frago-
nard, ni las porcela 
ñas de Sevres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja-
pón, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bafio hace el milagro 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
A M E L L A N H i a 1 
/V\a^ta ab^eu (ahabcum) y Habana 
. S u c o n s u m o n o l l e g a a 
2 0 c e n t a v o s a l m e s . 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s 
G i 4 S r 0 i V R W A C O B A Y C í a . 





Humores, erupciones cutáneas, 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
-duda habrá Ud . "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
Mil es de personas han hallado 
«n HIERRO N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados Uni-
dos nada menos que cinco millones 
¡fe frasquitos se venden anualmente. 
|«nga bien en cuenta que H I E R R O 
NUXADO contiene hierro como el 
cúsmo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre nô  puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía. A Ud. le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
sión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEROS 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunqne juzgue usted dificultoso el hallar para sus pies ua 
calaado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE E S P A Ñ A -
HABANA nuiñero 79ya Teléfono M-2555. H A B A N A 
»34J 1 ¿ 1 
E Y A . 1 U N C I E S E E N 
E l " D I A R I O D E L A M A R I 
C o n u n a r e b a j a d e 5 0 
d e s u j u s t o v a l o r , r e a l i z a m o s t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s q u e a u n n o s q u e d a n d e i n v i e r n o 
e n e l g r a n d e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
E s t a l i q u i d a c i ó n s ó l o d u r a r á e l p r e s e n t e m e s . 
D E P A R T A M E N T O P A R A S E Ñ O R A S 
$ 
Vestidos de gerga, sarga, r a t i n é y w a r a n d o l , calados, , . | . ;. . ,. ,. (., f. . . a $ 
Vest idos de tela China y crep , los ú l t i m o s modelos recibidos, . t. ^ . . . a 
Vestidos de t r i co t ina , las ú l t i m a s creaciones, . . . desde 
Vestidos de crep de China y georgette* en todos colores, f in ' s imos , . . . . . a 
Pieles blancas, tenemos u n extenso sur t ido, en formas , . . .. L,..m . . . ,. desde 
Bufandas de pu ra lana, preciosas formas y colores, . . . . . . . . ,. desde 
Capas de p a ñ o , el m a y o r de los surt idos, en formas y colores, . . ,. ^ , . , .desde 
A b r i g o s de p a ñ o , los m á s finos y modernos , de esmerado cor te , . . . . . .desde 
E l m a y o r de los surt idos en ropa in t e r io r l o encuentra usted en esta casa. 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑAS 
Pieles blancas para n i ñ a s , las m á s finas y grandes, . . . . fv . . . ... . . desde 
Baticas de sarga y p o p l ú v en todos colores , d e l 2 a l H , . . . desde 
Baticas de crach y gerga de lana, pa ra todos los t a m a ñ o s , 4 . . , desde 
Capas de p a ñ o y estambre, formas de l o m á s caprichosas, . , L.. t. .. . . desde 
Abr igos de p a ñ o de esmerado cor te , de 2 a 10 a ñ o s , . . . . . . . ^ . desde 
D E P A R T A M E N T O P A R A W Ñ O S 
Mamelucos de franela y c é f i r o colores, p a r a la e s t a c i ó n . . . . > M . . . desde 
Trajeci tos de co rdu roy , en carmel i ta gris y prusia ' de l 2 a l 8 , . L,; . ,. , . . a 
Trajeci tos de casimir en boni tos colores y formas, d e l 2 a l 8 , lK„ . ,. . desde 
A b r i g o s de p a ñ o , para n i ñ o s , tenemos u n graft sur t ido , . ..• ^ . ... . ,. , . desde 
Zapaticos de estambre, los m á s finos y m e j o r te j idos , . ,., ^ ,. L.j . , V . . desde 
Gorros y abrigos de estambre, e l m a y o r d e los surt idos, ,.. ;,: , . (. c.- ^ , . desde 
Capas de estambre y f i b r a b lanca , azul y rosa, f i n í s i m a s , . . . ^ L,¡ L., . . . . . desde 
2 . 2 3 
4 . 9 9 
7 . 9 9 
9 . 9 9 
4 . 9 9 
1 . 9 9 
5 . 9 9 
5 . 9 9 
3 . 9 7 
S . 9 9 
2 . 4 9 
4 . 4 9 
4 . 4 9 
$ 0 . 5 9 
2 . 2 4 
3 . 9 7 
0 . 9 9 
0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 . 9 9 
L A E S T R E L L A 
TEJIDOS- S E D E R I A Y CONFECCIONES 
A V E . DE S I M O N B O L I V A R , 2 3 , ( R e i n a ) entre A g u i l a y Angeles 
c 1686 ld-24 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
1 8 
^ o s C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
TRADDCIDA AL. ESPAÑOL 
POR 
ENRIQUE DE A L V E A R 
í e n •* :Llbrería "Académica" 
*da. e hijos de González, por-
tales de Payret 
(ContlnÚA) 
taa^hnQ' mamá. el dinero significa 
—-A • m u r m u r ó Cret ina, 
«eáia • ,u edad. sí. No quiero que 
!o au« lereSados; Pero no olvidéis 
todo lo üabéis sufrido ya y, sobre 
venir ^ podéIs sufrir en lo por-
^osairV y * sé (3ue me encont rá i s 
tanto v vuestra edad no lo era 
dlchoBa Cuando entre en esta casa, 
alegría ia y o^ul losa , tomaba con 
Ansien f, Vílda y las priTaclones q-ue 
ria(io r. ya • * • Después he va-
61 ser PobreUaDd0 fUÍ madre' sent í 
mi^ íe t i I t tpoS<Vla Ia abrazaron al 
tec¿o nn1",?. a °osotro3 ño nos ba 
nunca Sufrir la pobreza—di i 
el joven con conmovido acento.— 
No bable usted mal de "la pobreza, 
mamá . Es una escuela de v i r i l idad 
que forma y templa laG almas. . . R i -
co, quizás bubiera sido un holga-
zán inút i l y despreciable.. . Pobre, 
comprendo la necesidad del trabajo, 
y saboreo su v i r tud sana y f o r t i f i -
cante . . . 
Una l ág r ima rodó de los ojos de 
la madre a la frente del bijo adora-
do. 
-—Pero, ¿y Cristina? 
—Crist ina es la criatura m á s feliz 
del m u n d o — r e s p o n d i ó alegremente 
la interesada.—Le aseguro a usjjed 
mamá , que a veces me asusta ser 
tan feliz. . . Siempre tengo gana de 
cantar. . . ¡Si; viera usted qué caras 
tan trictes veo todos los años en los 
coches que treman por las carreteras 
de Luz! . . . Y cuando fui a Pau ben-
dije mi suerte al ver a tantas mucha-
chas enfermizas a quienes la fortuna 
no l ibra de la enfermedad, y a las 
que sólo pueden mirar sus madres 
con los ojos llenos de lágr imas . ¡Bah, 
madre querida! La dicha completa 
no es de este mundo y si se pudie-
ra escoger pedir ía yo muchas cosas-
antes que dinero. | 
La señora de Savenas sonr ió . 
— Y yo tampoco-—dijo—quiero 
que Jorge se case pensando sola-
mente én .el dinero. . . 
— M a m á , yo la quiero. 
—Entonces, hijo mío, sólo tengo 
que decirte que si quieres a Isabel 
lo suficiente para no arrepentlrte, 
yo la acepto por h i ja mía con toda 
m i alma. Cuando vivía t u padre— 
añad ió , secándose las l á g r i m a s , — 
tampoco pensaba yo en las privacio-
nes y el sufrimiento . . . 
Jorge la abrazó largamente y lue-
go se vo'.vió hacia su hermana T 
— V e tú a hablarles antes, Cris-
t ina, para que m a m á haga sobre 
seguro la pet ición oficial . 
— ¿ Y el pastel?—dijo Cristinia 
r i éndose . 
—No es esté momento de pensar 
en el pastel—dijo la señora de Sa-
venas, l evan tándose .—Dame el de-
lantal , bi ja mía. La verdad es que 
todo esto me parece que sueño. ¡No 
nos habremos precipitado! . . . ¿ P o r 
qué no reflexionas unos días, Jor-
ge? 
— ¡ A l g u n o s d í a s ! . . . No, m a m á ; 
m i felicidad es u n á n i m e desde que 
he tomado esta reso luc ión . . . Si boy 
mismo no tengo contes tac ión me va 
a dar calentura. 
— M e parece que ya la tienes—di-
jo l a madre moviendo la cabeza. . . 
—Anda , no te detengas, Cristina, 
ya que tanto lo desea tu hermano. . . 
Después de todo, hijos míos, nunca 
he deseado más que vuestra dicha. 
-—Es ve rdad—respond ió su bi jo, 
a b r a z á n d o l a tan fuertemente que a 
poco la ahoga. 
X V I 
Cristina se daba perfecta cuenta 
de la importancia de su misión 
cuando tomó el camino del pueblo. 
Estar encargada de semejante m i -
sión; defender la causa de su que-
rido Jorge; tener hasta .cierto pun-
to* en sus manos la felicidad de un 
hermano, tan sinceramente amado, 
era un grave acontecimiento en su 
vida. A decir .verdad, casi no sen-
tía Inquietud; Isabel se queda r í a 
sorprendida ta l vez, pero segura-
mente dichosa al saber que había 
ganado el corazón de Jorge. ¿Cómo 
dejar.de querer a un muchacho gua-
po y bueno, tan alegre, tan expan-
sivo? Por otra parte, el ser Condesa 
de Savenas era una perspectiva, 
que, fuera de las demás considera-
ciones, debería , a juicio de Cristina, 
pesar en la balanza y hasta inf lu i r 
en la decisión. 
En cuanto estuvo fuera del al-
cance de la voz de Jorge, acor tó la 
marcha y se puso a ordenar en la 
imaginación un discursito digno de 
la importancia del asunto. 
Sería muy elocuente, y ya se en-
ternec ía el pensar en ello. 
¡Oh, previsiones humanas! . . . . 
Las l ág r imas asomaron a sus ojos 
cuando en el despacho de su amiga 
la es t rechó en sus brazos, y, o lv i -
dando su discurso, exclamó , f i jan-
do en Isabel los ojos húmedos y 
brillantes, riendo y llorando a la 
vez: 
—Isabel, querida mía, ¿no adivi-
nas de parte de quién vengo? . . . 
Pues de parte de Jorge, a rogarte 
que seas su m u j e r . . . ¡ H e r m a n a 
m í a ! . . . 
Pero en el mismo momento se 
a r rep in t ió de haber hablado tan 
de prisa. E l semblante de Isabel se 
cubrió de morta l palidez. 
—-¡Qué torpe soy!—exclamó Cris-
tina, obl igándola a sentarse y co-
giéndole las manos con viveza.—Me 
olvido de que no todos tienen, como 
yo, los nervios de ace ro . . . Repon-
¡ te, querida mía, y dime que quie-
¡ res ser mi he rmana . . . Hoy mismo 
¡ vendrá m a m á y acabaremos el día 
I todos reunidos. ¡Es tá Jorge tan im-
paciente ! 
Encontradas emociones alteraban 
el rostro de Isabel. A l principio se 
apoderó de ella una irreflexiva 
a legr ía ; después se acentuó la pa-
lidez, y la a legr ía desapareció ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
—No había pensado en lo que 
acabo de o i r . . . No, nunca—dijo con 
voz débil y entrecortada.—Pero tu 
hermano ignora mi s i tuac ión . . . Mis 
hermanos necesitan de mí durante 
mucho tiempo . . . 
— ¡Necesitan de t i !—rep i t i ó Cris-
t ina con inquietud.— ¡Oh, sin duda! 
Pero Jorge compar t i r á tu misión, 
y añad i r á sus consejos a los tuyos... 
—No me has comprendido—dijo 
Isabel esforzándose .—Si yo he soli-
citado un empleo, es porque t en ía 
necesidad de él para atender a la 
educación de mis hermanos. 
— ¿ N o tienen ellos su parte de 
he renc ia?—balbuc ió Cristina, pa-
lideciendo a su vez. 
— N o . . . Una pequeña herencia 
me ha hecho uu poco menos pobre 
que ellos; pero mi padre sólo tenia 
su sueldo y era demasiado honrado 
y demasiado generoso para poder 
hacer economías . . . 
Cada una d3 aquellas palabras re-
velaba el sufrimiento de Isabel, y 
Cristina se echó a l lorar . 
—Estoy segura de que todo puede 
areglarse t o d a v í a — m u r m u r ó entre 
koIIozos.—Kay plazas gratuitas en 
todos los colegios, y no será difí-
cil obtener dos. 
—Eso ya es tá hecho en la posi-
ble. . . pero los pobres chicos pagan 
ahora los años de pereza pasados... 
Necesitan lecciones costosas y repa-
sos que h a b r á n , de prolongarse . . . 
Además , los principios de las carre-
ras son siempre costosos.. . no pue-
do casarme, Cristina. 
Había tanta angustia en aquellas 
sencilla" palabras, que los sollozos 
de Criptiaa se redoblaron. 
•—Después de todo, ¿qué importa? 
—dijo.—Jorge l evan ta rá alguna de 
esas cargas. 
— ¿ Y yo le condena ré a la miseria 
por mis hermanas, míos, no suyos? 
No, Cristina; no soy l i b r e . . . 
Volvió la cabeza y Cristina sólo 
vio el temblor de la mano que sobre 
las rodillas reposaba. 
— T u negativa no es decisiva, 
Isabel; ¿ve rdad que no te disgusta 
mi hermano? 
Un temblor casi imperceptible 
agi tó nuevamente la mano de Isabel, 
que, sin atreverse a mirar a Cristi-
na, contes tó con voz vacilante: 
— ¿ P a r a qué hablar de eso? . . . 
Nunca be pensarlo que pudiera f i -
jarse en m í . . . Cuando perd í a mi 
padre me hice la idea de que no po-
día casarme. . . 
—Jorge vendrá a defender su 
causa. . . 
— ¡No!—exc lamó Isabel, supli-
cante.—Que no venga. . . Sería Inú-
t i l . . . Podía a lgún día arrepentirse 
de haber cont ra ído matrimonio con | 
tales cargas y no puedo soportar esa 
idea. 
Hubo un momento de silencio, 
que rompió Isabel ya con voz firme: 
"—Quiero ser libre para que mis 
hermanes escojan la carrera que más 
les ag rade . . . Para ello necesito 
disponer con entera libertatd de mi 
modesto capital. Me asusta pensar 
el vermé algún día luchando entre 
el bienestar de mi marido y el por-
venir de esos muchachos, de quienes 
soy casi la madre. . . Tu hermano es 
generoso. . . ¡Oh, s í ; su elección lo 
prueba!. . . Pero puede hacer un ma-
trimonio más ventajoso; encontrar 
una mujer más alegre, m á s feliz, 
que, en vez de llevarle cargas, le 
lleve el medio de sostener su nom-
bre y la dicha de rodear de comodi-
dades la vejez do t u madre—añad ió 
emocionada. 
— M i madre te acepta con alegría 
por bija s u y a . . . ¡Ah, es que no 
quieres a Jorge! 
—No tengo derecho a querer a 
nad i e . . . será una fortuna para mí 
el que no se interese mi corazón . 
Vamos, Cristina, pe rdóname la peña 
que involutariamente te causo y . . . 
di a tu hermano que se olvide de 
m í . . . 
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H O N O R DE TJHA CAHDIDATA 
Homeaaje de admirac ión . 
Y t a m b i é n de s impat ía . 
Lo rec ibi rá la señori ta Pilar 3uá-
rez y Hernández con la fiesta de sa-
ta nochera 
t Un baile -qu<A.se ce lebrará én el 
l iotel Saratoga a beuefic|o de le 
candidata al Reinado de l ' Carnaval 
de 1924. 
Bn el concurso organizado ai ob- ¡ 
jeto por el S I Heraldo es ella, lu be- ' 
l i ísima Pilar Suárez y Hernández , j 
una de las más favorecidas por el j 
sufragio. , 
Su t r iunfo parece delineado. I 
Ahí va mi voto. m ' 
D U K A K T 3 1, 
Sesión solemne. 
Del Ateneo de la Habana. 
Celébrase a las nueve en el Sa-
lón de".Retratos üe la Academia do 
Ciencias "para así conmem'orar el 
glorioso aniversario del Grito de 
Tar|¡k, 
H a b r á discursos, recitaciones de 
poesías y números de concierte. 
Un concierto. 
En el Conservatorio Falcón. 
TIESTAS 
En el Ayuntamiento. 
En su Salón de Actos. 
Una fiesta pa t r ió t ica ofrece a las 
dos de ;lé tarde la Asociación Na-
cional de Emigrados Revoluciona-
rios Cubanos. 
Abre sus salones para una vela-
da que se ce lebrará a las nueve de 
la noche, presidida por el honorable 
Secretario de Estado, ta Asociación 
de' Antiguos Alumnos de La Salle. 
Otra velada hoy. * 
PILAR SUAREZ KERSTANSEZ 
A MAÑAIÍj . 
Corresponde o. la serie de sesio-
nes de música de c á m a r a que vienen 
efectuándose mensualmeiue en tan 
acreditado ceniro de enseñanza ar- • 
t ís t ica. 
Y el almuerzo con que festeja el 
primer aniversario de su ©xlsteii-jia 
; . i Asociación de Antiguos Alumnos 
de Belén. ' 1 
S^rá en la casa social. j 
La del Puente Almendares. 
DEL DIA 
En la Sociedad de Medina. 
Ha sido organizada en honor y; 
beneficio del señor Juan • Berea. y ; 
Forran, a quien tonto se estima, por . 
sus mcri t í s imos servicios, en el se- i 
no de tan s impát ica asociación. 
H a b r á una parte musical, recita- ¡ 
cienes por Sánchez Galarraga, un , 
monólogo y couplets por la bella y ; 
siempre aplaudida Caridad Sala. 
Otra fiesta. 
En el Centro Valenciano. 
.A XIRGU 
La mat inée de hoy. 
Ultima de la temporada 
Se p o n d r á en escena Primfctusf». 
comedia exquisita, del icadísima, en 
la que pone de relieve su gran ta-
lento escénico Margarita Xirgú . 
La sala del gran coliseo anarece-
rá , como en todas las mat inées , ra-
diante de animación . 
Va Cristalina esta noche. 
Func ión popular. 
2 4 d e P e d r e r o 
El pueblo mas grande no es aquel en que una riqueza desigual y 
desenfrenada produce hombres crudos y sórdidos y mujeres venales y 
egoístas; pueblo grande, cualquiera que sea su tamaño, es aquel que da 
hombres generosos y mujeres puras. 
Honrar a la patria es una manera dé pelear por ella. 
JOSE MARTI.—<4Peniaiiiíeiitoí" 
C o n t i n u a m e n t e 
S / t e c é b e m o s T f o v e d a d e s 
= i r r a e § i b r ® s V 
t u v i e r o n u t t r e s o n a n t e é x i t o e n l a f i e s t a 6e 
5 t t m e . ( T a m a . ! J t ó s q u e 5 a n a l g u n o s y l o * 
o f r ecemos a u n p r e c i o e s p e c i a l , p a r a e l b a i l e 
6e !5Ume. ( T o n l l U C o n t i n ú a n u e s t r a j : e b a | a 
e n l o s V e s t i d o s . (To r se t s y ^ . o p a i n t e r i o r . 
C o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o é x i t o e s t a r e b a j a » 
V e a n , n u e s t r o s V e s t i d o s £ S o m b r e r o s de 
p r i m a v e r a , l l e g a d o s ú l t i m a m e n t e . 
M í l l e . C u m o n t : - : ' p r a d o S S ' 
J \ 
P o r e l H o g ^ r 
Esta nueva revista, d i r i g ida p o r s e ñ o r i t a s , y que ya se 
h a hecho t an popular , a c í b u : de publ icar su segundo n ú -
m e r o correspondiente a l mes de Febrero. 
Por su selecto mate r ia l do lectura , grabados, modas y 
sombreros, es de sumo i n t e r é s para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Se halla de venta en la L i b r e r í a A c a d é m i c a , en Roma, 
W i l s o n y Mine rva , a l precio de 4 0 centavos el n ú m e r o . 
ARETES 
Imponderable colección que nos 
ha llegado de Checoeslovaquia, y 
que comprende los mas nuevos mo-
delos en amplísima escala de ca-
lidades y la mas sugerente varia-
ción de formas, colores y precios. 
Blancos, de pasta, cristal, bri-
llantes, perlas, figuras talladas a 
mano, etc., desde 50 centavos. 
Negros, de pasta y cristal, tonos 
mate y brillo, de 40 centavos en 
adelante. 
En combinación de blanco y ne-
<j;ro, desde 75 centavos. 
Verdes, de pasta y cristal de ro-
ca, desde 40 centavos. 
Azules, en tres tonos, Prusia, pas-
tel y rey, de pasta y cristal; de co-
lor entero y de fondo azul con pin-
tados a mano de otro tono. De 50 
centavos en adelante. 
Punzó . De color entero y com-
binado con blanco. En pasta y 
cristal. Desde 40 centavos. 
Y en los colores naranja, coral, 
amarillo, á m b a r . . . color entero y 
con pintados de contraste hechos a 
mano, desde 80 centavos. 
Hemos citado los precios más 
módicos.— 
Tenemos también aretes hasta de 
20.00, $30.00, $40.00. etc. 
Todos ellos, tanto los caros como 
los baratos, con cierres francés y 
americano, y en formas ovalada, 
redonda, larga y triangular. 
COLLARES 
Llegaron collares también, lindí-
simos collares cortos en pasta y 
cristal, blancos, negros y de todos 
colores. Y largos, en pasta y ma-
dera, de cuentas uniformes y de 
mayor a menor; muchos estilos e 
infinidad de colores. 
Collares de azabache, largos y 
cortos, en cuentas grandes y pe-
queñas, ovaladas y redondas. 
PAÑUELOS DE SEÑORA 
Franceses. Son pues, los que va-
raos a mencionar, unos modelitos 
graciosos, finos, elegantes; muy in-
dicados para hacer un regalo de 
gusto. 
En holán clarín blanco, con ini-
cial y ribete de color. Tenemos to-
das las iniciales. 
En holán clarín blanco, borda-
dos y calados a mano. 
De seda espumilla, con encaje, 
matizados. De gran novedad. 
De seda azul, l i la , esmeralda, 
fresa, salmón y maíz, bordados en 
blanco. Muy finos. 
De holán clarín blanco, con ori-
lla y dibujos negros. 
De holán clarín azul, fresa, ver-
de-Nilo, amarillo, violeta y coral, 
bordados a mano en blanco. Fes-
tón desigual. 
Y pañuelos de holán clarín en 
los colores cielo, amarillo, lila, pas-
tel, fresa y salmón, bordados en ne-
gro y con festón de mucha fanta-
sía- • « 
Todos estos pañuelos están ad-
mirablemente bien presentados en 
estuches de media docena. 
Repitámoslo: muy apropiados 
para hacer un buen regalo. 
6887 l~d~2T 
LECHE SECA PULVERIZADA 
DRYCO hace que los niños ganer 
©n pos i y goren de perfecta salud 
BE VENTA E N FAlsaiACIAS ^ 
ííKÓGtrETRIAS 
T H E D R Y M I L K C a 
15 PARK ROW, NEW YOÍfcK 
S e d a s p a r a 
C A R N A V A L 
CREPE DE CHINA, a $1.25 vara. 
CHIPFON de SEDA, a $1.25. 
CREPE ESTAMPADO de seda, a $1.25. 
CREPE GEORGETTE de Seda, a $1.45. 
SEDA ESPEJO muy buena, a $1.50. 
CREPE de CHINA, clase extra, a $1,75. 
CREPE GEORGETTE, clase extra, a 
$1 99 
CREPE* CANTON, a $2.50. 
CREPE CANTON, extra a $3.50. 
CREPE ROMANO, a $4.50. 
Completo surtido en artículos para 
carnavales. 
" Nuestros precios siempre son los más 
bajoa. 
L A E P O C A 
N E m J N O T S A N NICOZ.AS 
c m s ia-24 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A \ E Z ' 
A S M A » A M O G O . C A T A -
R R O S , B R O N Q U I T I S , 
G R I P P E . T O S , A N E M I A 
Más de 50 Años de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus Efectos 
EL FPASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
ENOVADOR fCGOM 
E N F L A N D E S S E H A P U E S T O E l S O L . 
dice el títnlo de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marqaina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que lleguen a visitar el salón d é 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban dé llegar « l a 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envian pa-
ra SARAH ET REINE ios mas ilustres y distinguidos modistos de 
París . 
Vestidos y.fombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de ía vida pamma, que son en realidad una aatici-
pac 'óu del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del so! que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
"FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
N o m á s ataques 
nocturnos de tos 
Quí t e se le tos eon le M i e l de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. A I 
primer etaque, no importe euáa 
ligero, tome este incomparable 
s-emedio casero, jarabe de alquitrán» 
combinado con Ies medicines que 
los médicos modernos prescriben. 
Calme los irritados tejidos, limpie 
le garlante de flemas y quita la tos 
prontamente. Excelente tembiée 
para niños y ancianos. 
En las Farmacias 
E L M I E D O A L A S 
E X T R A C C I O N E S 
D E N T A R I A S 
se perdió en Estados Unidos 
desde que apareció el anestésico 
• W A I T E T 
que se elaborá con los más ade-
lantados procedimientos de pas-
teurización que no permiten la 
precipitaciones químicas ni la 
formación de hongos. 
"WAITE 'S" , es el anestésico 
mejor preparado que hay en 
todo el mundo. 
"WAITE 'S" , es e¡ anestésico 
mas inofensivo que se emplea 
en la profesión dental. 
" W A I T E ' S " SIN COCAINA g 
es el que debe usted exigir a su !• 
dentista en los casos de extrac- |»| 
ciones, pues así U OPERARA B 
con GARANTIA. B 
" W A I T E ' S " en ampolletas, es 
S el anestésico que emplean to-„ dos los destintas de ESTADOS 
UNIDOS. 
VENDE: Dr. José R o i g . ~ 
Neptano, 32 
í» » »»•»••»"»•»•¥»'»'»••»'»•»•» » » » » » » » »lÍ 
Cordón-eadeneta-felpilla, en oro 
y plata. 
P L I S A D O S 
Acordeón-plissé-bateau-sol, etc. 
Dobladillo de oio, festones de to-
das clases. Se torran botones. 
Tenemos un espléndido surtido 
de hilos y sedas para coser y bor-
dar, silck, crochet, torzal, seda 
floja, mostacilla, lentejuelas, glo-
lillas. 
Servimos pedidos a l interior. 
Nuestro servicio lo recomien-
dan 20 años da establecidos en el 
mismo sitio. 
Ventas al por mayor y al de-
tal l . 
Z U I O A G A T R E Í 
Aguila 137, entre San José y 
Barcelona. 
Teléfono A-8415. Apartado 2456. 
S O M B R E R O S Y 
Gran Hquldacirtn d© sombreros de ae-
fiura y de niña, ofrecemos durante el 
uresmte mes. 
I/iquidamos también infinidad de 
á'doraes y flores de todas clases. 
L A Z A R Z U E L A 
IB RITE A Y A R A N G U l t E N 
WEPTUNO Y C A M P A K A B X O 
D R O G U E R I A S Y F A R / A A D A S 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L tt 
F O Í 
1 A 5 P , M . 
A B A N I C O S 
U n representante de f á b r i c a s de J a p ó n t ra jo una gran can 
l i d a d de abanicos de ú l t i m o s modelos, y desea abr i r cone-
xiones con los comerciantes a l po r mayor . 
F L O 
O'Rei l Iy 1 0 2 
T G K í 
T e l é f o n o A - 6 9 3 1 . 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
^ S u b t i X ü e * 
S s e n c i a 
X l l H m a C r e a c i ó n 
3.0 tí-2* 
A g i l a d e 
F l o r i d a 
d e 
M u m y S l a n m a n 
E ! p e r f u m e ^ 
exquis i to para el 
B d ñ o , e i P a ñ u e l o 
y e l T o c a d o r " ' 
Ú n v e r d a d e r o deleite 
"Sr. Director de Propaganda 
de "La Fi losofía" . Pensé en un 
principio no escribrilp, más n i 
enviarle los versos dominicales 
que me pide, debido, en primer 
lugar, a mi abulia y en segundo, 
a que me parece tonto escribir 
a un caballero que no conozco 
n i pienso conocer. 
Pero vea usted que hoy, vier-
nes, precisamente, tengo unas 
horas que no sé con qué llenar, 
y pensé que me p roporc iona r í a 
más placer escribir a usted, que 
pulirme las uñas , que ya es tán 
pulidas, o soñar algo muy agra-
dable que no va a ocurrir , como 
sucede con todas los bellos sue-
ñ o s . , . 
Para escoger los bel l ís imos 
versos que le adjunto, l legué 
ante el estante a* ^ 
cerró los ojos y t o ^ J Poeta(1 
r a ^ V ^ ^ 1 1 0 ^ ' S ^ 
m ^ i i m ^ r ^ 
Pero no espere ustn* 
ga lo mismo todas las ^ 
no me gusta crearme S * 1 1 ^ 
nández Flórez). '» ^e B1»^ 
La carta, como veis - ¿ 1 
bien el canon de la prel* 7 ^ 
da espmtual. Por ^ ^ ^ 
anómma. regalamos Con 8er 
las hermanas oyehtes . . * 
Vayan ahora los r ^ L 
versos del ^ t e andaluz r050» 
Muy ouenas tardes, aldea, 
Soy tu hijo Juan, el nostáígicoV 
Vengo a ver como florece 
la primavera en tus campos. 
¿Te apuerdas de nií? Yo soy 
el novio de Blanca, el pálido 
poeta que huyó de tí 
una m a ñ a n a de mayo. 
. Y traigo en m i corazón 
ivn 'tesoro que hé encontrado 
entre las rosas fragantes 
del j a r d í n de los románt icos . 
Aldea con sol, ¿te digo 
sentires' viejos y lánguidos 
¿o quieres coplas "de abri l 
llenas de sol y de pájaros? 
Dímelo t ú : 7 yo abr i ré 
mi cofazón y mis labios, 
y volará sobre t í 
una. bandada de cántico^? 
Muy buenas tardes aldea. 
Soy tú Tiijo J ü a n , el nos t á lg i co . 
Dame con tu alegre sol 
un beso sobre los labios. 
Z B N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S A " N 
N Í C O L A S 
Q u e s o A n t i l l a n o 
... E l Q u e s o A n t i l l a n o s e h a -
c e d e p u r a l e c h e d e v a c a ; 
s e p r e p a r a e x p r e s a m e n t e ^ 
p a r a l o s a n t i l l a n o s , p a r a 
s a t i s f a c e r a l g u s t o a f f i l l a ^ á | 
n o , p a r a c o n s e r v a r s e e n 
e l c l i m a d e L a s A n t i l l a s ^ 
y p a r a l l e n a r l o s r e q u i s i -
t o s q u e p i d e e l A n t i l l a n o . 
C u a n d o s e d e s e e c o m p r a r 
b u e n q u e s o , p í d a s e 
0 
1 Q u e s o d e P u r a L e c h e 
E-fa» Corteza — Sin Merma 
Sin Gons arvati vos. 
J o v e n c i t o : No malgaste su d inero en diversiohes 
jwf ic ia les . H á g a s e u n re t ra to en la f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
« c e . o r de C o l o n r i n w y Co. S A N R A F A E L 3 2 . 1 
dedica a ta» p a p á f c Con esto les hace la mejor d e m o s t » 0 0 
de c a r ^ o . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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S E G U N D O I M P E R I O 
IíOS CUADROS D E I i B A I L E 
Cuadros plást icos. 
Maravillosos! • 
Consti tuirán ellos una nota supre-
ma de arte en el gran baile carita-
tivo del primero de Marzo. 
La exhibición se h a r á en pleno 
escenario, levantándose éste a una 
altura de metro y media a f in de que 
pueda darse cuenta el público, des-
de cualquier sitio del teatro, de tan 
curioso espectáculo. 
Tres cuadros de conjunto se pre-
sentarán sucesivamente, siendo sus 
intérpretes damas de nuestra mejor 
sociedad vestidas de Segundo Impe-
rio, con el mismo traje, el mismo 
tocado y las mismas alhajas con que 
fueron tan admiradas en la inolvida-
ble soirée de la suntuosa mans ión de 
los esposos Cagiga-Gómez Mena. 
El primero de los cuadros, t i tu la -
do La Emperatriz Eugenia y sus Da-
mas, es una fiel reproducción del fa-
moso lienzo de Winterhatler. 
Ana María Menocal, con la ma-
jestad de su figura, r e p r e s e n t a r á a 
la Emperatriz Eugenia de Monti jo. 
El grupo de las Damas, dignas 
todas de la ideal Soberana, lo for-
man señoras cuyos nombres son a l -
tos prestigios sociales. 
La Marquesa de Pinar del R ío . 
La Condesita del Rivero. 
María Gómez Mena de Cagiga. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Teté Dances de Mart í . 
Consuelito L á m a r de Mendoza. 
Olga Seiglie de Gómez Mena. 
Al ic ia P á r r a g a de Mendoza. 
Los dos cuadros siguientes,, con 
expresión de las damas designadas 
para interpretarlos, los da ré a co-
nocer tan pronto como queden por 
completo combinados. 
Dos cuadros más , ambos parciales 
y t ambién de época, se exhibirán des-
pués que los anteriores. 
El primero, por la señor i t a Julia 
Sedaño ; el segundo, por la señora 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
Un cuadro movible al f inal . 
E l de los Lanceros. 
Aparece rán bai lándolos las mismas 
dieciseis parejas que fueron en la 
fiesta del 15 del corriente un factor 
•de gran animación y de excepcional 
lucimiento. 
La dirección de los cuadros plás-
ticos en el baile Segundo Imperio ha 
sido confiada a tres caballeros de 
reconocido buen gusto. 
* • 
E l Conde del Rivero. . .. 
J e sús Castellanos. 
Y el poeta Sánchez Galarraga. 
MARGOT D E B L A K C K 
I M E L M T E M E © 
UERIDO Sal azar: Desde la Presidencia de la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de Habana viene usted realizando, con el 
aplauso de todos, una labor transcendental y brillantísima. Le felicitamos 
por ello muy efusivamente. 
A la vez le damos las gracias por la invitación que, en nombre de 
usted, tuvo la amabilidad de entregarnos nuestro mutuo amigo el doctor 
Cor3ero Leiva para el acto del domingo en conmemoración del Grito de 
Baire. A propósito de esta solemnidad patriótica, ¿quiere usted, en su ca-
rácter de organizador principal, enviarnos unas líneas para ennoblecer 
con ellas este sitio de El Encanto en tan gloriosa fecha de la historia de 
Cuba?" 
' El viernes escribimos lo que antecede al doctor Salvador Salazar, 
uno de nuestros intelectuales jóvenes de más amplio bagaje y de menta-
lidad más disciplinada y robusta. Y a los pocos minutos, el mismo por-
tador de la carta nos entregaba las cuartillas siguientes: 
Cambio de fecha. ' 
Acordado ya definitivamente. 
Seiá el lunes 10, en vez del sá-
bado 8, el recital de piano que ha de 
ofrecer en nuestro primer coliseo 
Margot de Blanck. 
A la relación publicada en días 
anteriores de las personas que se ha-
bían apresurado a adquir ir localida-
des hay que agregar ahora nuevos 
nombres. 
Un grillé de platea ha sido toma-
do por ei señor Santiago Milián. 
fPalcos. 
De platea y principal. 
Se encuentran en poder de las se-
ñoras María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga, Catalina Lasa de Pedro y 
María Luisa Tflenocal de Argüe l l es . 
, Han sido adquiridos t ambién por 
la señora Josefa G. de Carballal y 
la señora Viuda de Fonseca. 
E l Cónsul de Dinamarca. 
E l doctor Millás. 
S I doctor BSVdwell. 
Lás lunetas, las ú l t imas vendidas, 
se hallan en manos de la señora Viu-
da de GarcVa Delgado y de las seño-
ritas Ursulina Saez Medina, Horten-
sia Lavedán , Conchita García, Car-
men Suáféz, María Emma Botet y 
Carmen Rodríguez. 
Odila y Hena Medel. 
Aurora Alvares Godinez. 
Mamie Velasco. 
Y entre otras más , que extende-
r ían demasiado esta relación, las se-
ñor i t a s Castro y Le Roy. 
Aumenta por día, según puede ob-
servarse, la animación para el con-
cierto de la gent i l ís ima Margot. 
Será un gran éxito. 
Todo lo promete. 
; ¡ L C Ü L T O B E L O S 1 1 1 0 1 
ANOCHE E N E L CASINO 
Un party de gala. . Méjico, parmi les invités, con su be-
Entre los de anoche en el Casino, l i a esposa, Margot W. de Armendár iz 
Habíase organizado por el s eñor del Castillo. 
José Pennino y su esposa tan bella ' L a señora Juana Pennino Viuda 
y tan s impát ica L i t a Salmoiraghi, en de Citarella. 
celebración de un fausto suceso. j L a señor i ta María Alber t in i . 
Cumplíanse en la fecha de ayer, | Hertha Skirving. 
23 de Febréif o, los quince años de i Esta ú l t ima, encantadora señori-
?us bodas. 
- Bodas de Cristal. 
Según la clasificación. 
En grand diner r e u n í a n en mi me-
sa a los distinguidos esposos Aniceto 
ta, formando una s impát ica pareja 
con el joven Javier E. Mojarrieta. 
• E l Ministro de Méjico. 
E l doctor Buffardi . 
Y ya, completando el grupo de 
V a M M a y Conchita Huidobro, Sil- invitados, los señoras José Citarella 
vestre Anglháa. y Mar ía Isabel Nava-; y Ar tu ro de Rosa. ' 
r ré te , Juan L a r r a z á b a l e Ida Sal- | La mesa, adornada primorosamen-
moviaghi, Andrés Abela y Margot te con flores por el j a rd ín E l Fénix , 
Arósteguí, Caflos Alberto Costa y - lucía en su centro dos grandes nú-
Eugenla Argomedo y el cap i tán A l - meros 
garra y Mercedes del Barrio. 
E l Secretarlo de la Legación de 
E l simbólico 15. 
Hecho con rosas rojas 
NTRE los valores sociales, fue-
ra del territorio y el tipo na-
cional, que son los fundamentales, 
ninguno más importante que el culto 
de los héroes. Amar y honrar los que 
con el valiente gesto de su brazo o 
con la fulguración inteligente de su 
' mente,. derribaron el cdiíicio vetusto 
j del despotismo o abrieron, en la tie-
rra árida y seca de la tiranía, el di-
j vino surco donde florecieron las ro-
sas de la Libertad, es deber y prove-
; cho. Deber, porque como dijo el poe-
¡'ta de la guerra, nuestro Byme máxi-
' mo, 
. . .No tiene la ennoicncia sana 
el pueblo aquel quo eri olvidar sa afana 
sus héroes vivos o sus dioses muertos! 
Provecho, porque exaltar a la cum-
bre de gloria a que los elevan sus 
merecimientos, Jos que fueron los 
grandes y pacientes fundadores de la 
nacionalidad, es despertar, en la con-
ciencia dormida de sus continuadores, 
la vergüenza de no saberles imitar y 
fijar, en el corazón de los contempo-
r á n e a la fe salvadora, la fe mila-
grosa de que todo esfuerzo por la 
Patria es fecundo! 
Desde que mis compañeros de Ate-
neo fne hicieron el honor de desig-
narme Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas, sustituyendo al 
gran Ferrara, entonces ausente, hace 
ya más de ocho años, fue mi afán 
más constante, mi deseo más ardiente, 
divulgar el conocimiento de los gran-
des hechos y las grandes figuras de 
nuestra historia; hacer desfilar, desde 
A N T E E L A R A 
Final izó bien la semana. 
Con boda. 
J O Y A S 
B1 ¡regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposi-
ción. 
Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la ú l t i -
ma novedad en joyas, a precios ver-
daderamente módicos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O'Reilly 5 1 . 
F u é la de anoche, en la Parroquia 
del Vedadó, do la señor i ta Cecilia 
Muguerza y el correcto joven José 
Ignacio Hevia Gispert. 
La-novia, muy graciosa y muy bo-
nita, aparec ía ataviada con exquisi-
to gusto. 
Precioso el traje. 
Como el ramo aupcial. 
Ramo de E l Clavel en el que pre-
dominaban, entre easter lilies y gla-
diolos, los menuditos sweet peas de 
la estación. 
E l señor Rogelio Carbajal y Nsu 
, la tribuna de nuestro más alto centro 
I intelectual, en una gloriosa cabalgata 
] de gloria, los que crearon, con el su-
i premo sacrificio de su bienestar, de 
: sus más caros afectos y hasta de su 
i gloria, el edificio magnífico de la Re-
pública ! 
A ese afán y a ese deseo responde 
1 la serie de conferencias, que hemos 
i organizado mis compañeros y yo, so-
'\ bre Historia de Cuba. Lo que será ese 
! esfuerzo ya lo anuncian las brillan-
j tes, eruditas, excelentes disertaciones 
' de Masó, Bcltrán y Ramiro Guerra, pr i-
| raeros en la serie. A l final, nos halla-
remos que, domingo tras domingo, 
' con el concurso de generosos artistas 
y el aplauso de benévolos y asiduos 
concurrentes, habremos escrito la his-
toria nacional. Un prólogo de gloria 
fué para ella, el soberbio, sapiente 
I discurso de Carlos Manuel de Céspe-
des; y ün paréntesis de poesía, de ar-
te y de noble exaltación de un día 
' sin igual en nuestros fastos, la fiesta 
•del domingo 24, a las nueve de la 
' m a ñ a n a : te Deum excelso, "en el al-
tar de la cultura, para quemar el in-
'cienso de nuestra gratitud y nuestro 
amor, a la mayor gloria de la Pa-
I t r ia l . . . 
Salvador Salazar. 
. Números de concierto—canto, pia-
j no y guitarra—.recitaciones de poe-
ísías, lecturas de pensamientos de 
| Martí , discursos.. . 
¡Sugestivo programa el de la fies-
¡ ta de hoy en el Ateneo! 
M A Ñ A N A L U N E S 
R E A P E R T U R A 
R E B A J A D O 
U N s o o / o 
V E N T A S S O L O A L C O N T A D O 
L A E l f G A N I E D E N E P T 
R O P A Y S E D E R I A 
N E P T U N O 4 8 , E S Q . A A G U I L A . - T E L M - 1 7 9 9 
E f e m é r i d e s d o n o s a 
¡El Grito de Baire! Aconteci-
miento beroico que se rememora 
con júb i lo ; que levanta en los 
espír i tus fervorosas emociones al 
evocar a los que, movidos por 
alientos de libertad, iniciaron la 
épica jornada que culminó en la 
proclamación de la nacionalidad 
cubana. 
Día trascendental y sugestivo 
donde dos robustos sentimientos, 
ambos patr iót icos y laudables, de-
ben conmovernos y orientarnos. 
Uno de noble recordación hacia 
todos los que arriesgaron la vida 
por levantar nuestra Repúbl ica ; 
y otro de emulación cívica, de 
propósi tos altruistas, que nos tra-
cen un sendero de laboriosidad y 
honradez, único que conduce al 
tr iunfo de la patria y al encum-
bramiento de los ideales enarbo-
lados por los héroes de la epopeya 
emancipadora. 
La Casa Benejam, con sus más 
sinceros anlieios, se adhiere al en-
tusiasmo general en este día glo-
rioso de Cuba. 
Cont inúa en la pág. DIEZ. 
M U E B L E S D O R A D O S 
i Q u é bel lo aspecto ofrece u n hoga r b ien amueblado! 
L a se l ecc ión apropiada p a r a la sala, t a n t o p o r e l est i lo ar-
monizante, como p o r e l color de l a t a p i c e r í a , es siempre el sello 
del buen gusto. Nues t ro su r t i do , ú n i c o en su clase, le p roporc io-
n a r á e l j uego que usted desea. 
Precios desde $350.00 hasta $5,000.00 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a , Objetos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
Anuncios Truiillo Maxuu 
¿ B M e j o r G l f é ? i £ l d e l a f í o r d e T i b e s ! ' , 
U r n i i t . ^ ^so es ^0 Q116 todo el mundo . 
« O L I V A R , 3 7 . A . 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 . 
a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
€n« ensayan con sus flores la qníratr» 
de U vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
qoe tejen la novela de t u suecos c o i 
el perfume de sus azaham. 
EL DE LAS SEÑORAS 
<ae realzan sus encantos con la bo» 
Ileza de sos ñovtu 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en ¡as flores do 
todo un mundo de imbombSes r»> 
cuerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande ¿e Cnha 
d i a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ Orea. y San Stúlo. MtaUamM 
TKLEPOXOS: 1-1858, 1-7029, 1-703*, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 19234924 
De t isú de plata brocado $17.00. 
Tenemos además muchos modelos 
nuevos desde $15.00 hasta $20.00. 
Acabamos de recibir un estilo que 
pondremos a la venta al precio de 
$12.00. En nuestra vidriera te-
nemos una exposición de algunos 
de los modelos. 
S B e n e j a m v 
6 ™ 
m 
P r o d u c i o s F i n o s 
p e r o b a r a l o s , 
' P e r f u m e r í a 
C h e r a m y í a r i s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
ANGELES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2022 
Al t . ind. 16 Feb. 
tumnmi.mnmnmnmv.m'.muwmui 
• D i n e r o 
¡ A G U I L A 129 0 M ! 
¡ ( a S A U I E R R O ) ^ / i 
• ENTRE SAN J O S E y b a p ^ e l o n a í 
• 'mMMWIWWmmWIMllWHIlMIIMIIMIIIlB 
m 
L A S E M A N A D E L B A L A N C E 
L I Q U I D A C I O N 
M a ñ a n a , lunes, comienza " L A 
CASA G R A N D E " una semana de . 
g ran l i q u i d a c i ó n de todas sus exis-
tencias. Es l a semana anter ior a l 
Balance y pa ra quedarnos con la 
menor can t idad posible de m e r -
c a n c í a s rebajamos sus precios de 
una manera excepcional- sin p re -
cedentes. 
T o d o e l m u n d o debe aprove-
char esta o c a s i ó n , pues todos los 
departamentos de " L A CASA 
G R A N D E " e s t á n comprendidos en 
este p lan de l i q u i d a c i ó n general . 
J a í a j j f l 
C a s i n o N a g i o n a l 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pare ja m á s d is t inguida 
de l a escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant de l CASINO e s t á ba jo la d i r e c c i ó n de los 
Hoteles " B I L T M O R E " 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y S á b a d o s a $ 5 . 0 0 
e l cubier to . 
Se preparan M e n ú s a un precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P . M . 
Reserve su mesa p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s 1-7420,1-7472 
o directamente a l Sevi l la-Bi l tmore , M - 5 9 4 1 . 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad , Cirujano especialista de l 
Hosp i ta l " C a l i x t o G a r d a " 
d iagnos t ico y t r a tamien to de las Enfermedades de l 
A p a r a t o Ur ina r io 
Examen di recto de los ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 de l a 
t a rde . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F A G I N A U C H t ÚIARIO D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 4 a r o x c n 
A ¡ y a O A D l d f V 6 a l o s G 0 W b o y s d e l o e s t e u l a s g o r r i u í í s ú 6 t o r o s . - e ! " G o r d o " e n T c i i " 
r \ l 1 l r \ r A ^ r i r V d e . flgua.-El H o m b r e d e M a r m o l . - t a M u j e r S e r p l e m e . - E l H o m D r e d e P i e d r a . - E l flreo i p k 
I r i s . 
S y A R T I S T A S 
• M P O R A D A D E M A R G A R I T A X 1 R G Ü 
'La Hija de Jó-
:arita Xirgu dos 
Cor. "Malvaloca' 3 
rio" obtuvo ayer Mí _ 
ETantíes, dos ruidosísimos triunfos. 
Er la sentimental producción quinte-
riana hizo el tipo de »a protagonista 
insuperablemente. Dió al personaje el 
caí ícter propio y destacó la psicología 
do la infeliz muchacha con poderosa 
fuerza anímica. 
La Xirgu estuvo en el popel confia-
do'a su talento brillantísimo, a la al-
tura de su fama de actriz. 
Por la noche, en "La Hija ĉe Jorio", 
t-adboción hecha por Sassone de la 
dramática obra de Gabriel D'Annun-
zi'j, Margarita Xirgu hizo alarde de sus 
grandes aptitudes, de trágica-. . 
"La Figlia di Jorio" es una verdade-
ra tragedia y Felipe Sassone ha sabi-
do rfcoger en la traducción la parte 
«ser.cial dé la concepción art íst ica. 
Margarita Xirgu encarnó la prota-
gonista magistralmente.Tuvo los acen-
tos hondamente dramáticos que ha de 
tener una Intérprete genial en el difí-
cil "role", y fué aplaudidísima por su 
lHb9r de primer orden. 
Los demás artistas colaboraron efi-
cazmente con su actuación para obtener 
el gran succés artístico que anoche al-
canzó la Compañía de la Xirgu en el 
Nacional.. 
Hoy, domingo, se efectuará la últi-
ma matinée de la temporada de Marga-
r.-4:̂  Xirgu, representándose en ella 
'"Primerose", la delicada conidia, fran-
cesa de Caillávet y Robert do Flers, en 
la u'Je tanto luce su arte magnífclo la 
eximia actriz española. 
Por la noche,. en función popular a 
base de dos pesos por luneta, se re-
presentará por última vez "Cristalina' 
a petición de numerosas personas, que 
deseen conocer la aplaudida comedia 
de los Quintero. Esta función será la 
ú ' ^ma que se ofrezca con carácter po-
pular. 
El beneficio de Margarita Xirgu se 
celebrará el martes próximo. 
En esa función—que promete ser el 
más brillante acontecimiento de esta 
creve temporada dramática—se estre-
rará "La Niña de Gómez Arlas", una 
de las obras maestras de don Pedro 
CaKierón de la Barca, refundida por el 
poeta Marquina. 
Las localidades para esta función es-
tán ya a la disposición del público en 
la Contaduría del Nacional, y eg mu-
cho el. pedido de ellas ̂  
El viernes próximo se despedirá del 
público habanero la Compañía de Mar-
úlp"'co rabanero la Compañía de Mar-
ga i ' í a Xirgu, en fimeión de abono. 
L O S C O R O S Ü K R A N I A N O S 
i í el uaricnaiao rué l éxito que anoche 
alranzaron en el Teatro Capitolio los 
Ccrori Ukranianos. 
Es, como hemos dicho ya, un con-
|upt> admirable de voces, homogéneo 
y disciplinado. 
La unidad que preside a todos los in-
téipretes da la impresión do que es una 
orquesta sinfónica humana. 
Tara esta noche se anuncia un con-
cier'-r por los Coros Nacionales Ukra-
nianos en el Teatro Capitlio; concier-
to, que, .seguramente, resultará tan brl-
Pante como los anteriores. 
El programa es extenso y variado. 
Figuran en él escogidos números; en-
tre ellos canciones mejicanas, rusas, 
cubrinas y americanas. 
José Iiópes Goldar&s. 
H O Y S E D E S P I D E L A A G U G L I A D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
Lo que algunos juzgaron una aven-
tuza peligrosa: la actuación en caste-
llano de Mimí Aguglia, cumple ahora 
dos r.fios, en los que, día tras día, la 
gloriosa actriz recibió ias pruebas más 
elocuentes y clamorosas de acatamien-
t : simpatía. Mimí Aguglia ha demos-
trado que *para ella no hay nada Im-
posible de realizar. Su talento domi-
na todos' los secretos de la escena; su 
clara comprnsión todo lo resuelve fa-
vorablemente, i 
La Habana ha de rendir hoy un t r i -
buto de admiración a la gran trágica 
con motivo de sus funciones de despe> 
dida. Serán tres: una a las dos y me-
dia; otra a las ocho y la tercera a las 
nueve, representando "Una americana 
en P a r í s " S a l o m é " y "Malía", tres 
da sus más grandse creaciones. 
En obsequio al público anuncia pre-
cios sumamente económicos. 
Seguramente se ha de llenra tres ve-
res la sala del amplio teatro Payret. 
C I N E " L I R A " 
Industria y San José Telf. M-7580 
Grandiosa «Matinee a la 1 ^ 
LOS PIRATAS comedía Sunshina en 
dos actos. 
DINAMITA cómica en dos actos. 
Espectacular estreno de la super-pro-
ducción de gran sensación, en 7 actos, 
" D E L I R I O D E C O R R E R " 
genialmente interpretada por la encan-
tadora actriz ALEC B. FRANGIS y el 
notable driver y actor WALLY V A N , 
El precioso melodrama 
" E L A M A B L E E N G A Ñ A D O R " 
por el apuesto actor LEW CODT. 
La producción PARAMOUNT: 
" S I N L E Y N I F U E R O " 
por la delicada actriz LTDIA B PUTTI. 
PRECIOS' 
Damas y '.niños ?0.20 
Caballeros ' . „ 0.30 
Tanda elegante de 5% 
"La. grandiosa ..producción PARAMOUNT 
" S I N L E Y N I F U E R O " 
La comedia DINAMITA. 
PRECIOS: Lunetas 0.30. 
P O R L A N O C H E 










" M I N I Ñ O " 
por el precoz JACKIE COOGAN. 
cl732 Id-
E L P E Q U E Ñ O L O R D 
María Tubau, la ilustre actriz del Prin-
cipa", de la Comedia en el papel de la 
comedia inglesa "El Fe^nefio Itord", 
con la que tantos éxitos ha alcanzado 
en todas partes, y que se dispone a es-
trenarla el martes en función de moda. 
M A R T I . — L A M A T I N E E D E H O Y . 
.c/s una magnífica función la que 
anuncia para la tarde de hoy el teatro 
MARTI . ' 
En ella la excelente y aplaudida com-
pañía de comedias ORTIZ-VIVAS re-
presentara la graciosa obra de Schon-
than titulada EL DR. JIMENEZ, una 
de las mas celebradas producciones del 
género cómico. En ella se distinguen 
notablemente Natalia Ortíz y Eduardo 
Vivas. 
Completa el programa de la matinee 
de hoy el acto de variedad o fin de fies 
ta de Amalia Molina, la reina flamenca, 
la artista cautivadora que nos ha con-
quistado por la magia de sus lumino-
sas canciones españolas. 
Por la noche función por íanaas, la 
primera sencilla a las pcho y media 
esta formada por el entremés de los 
hermanos QUINTERO. EL CUARTITO 
DE HORA que desempeñan de manera 
magistral Natalka Ortiz y Eduardo V i -
vas y por el f in de fiesta de Amalia 
Molina. 
La segunda doble a las nueve v me-
dia la integra la divertida comedia de 
Pina Domínguez. MATRIMONIO CI-
VIL, que tan aplaudida fué en sü re-
prise de los días pasados. 
Al final de esta sección volverá a 
cantar sus deliciosas coplás andaluzas 
la gentil Amalia Molina. 
P ld-24 
C Ü S A N 0 . ~ L A G R A N M A T I N E E D E H O Y . 
matinée del CUBANO tienen 
privilegio de llevar a un público sel 
to de familias al mas moderno de ni 
tros coliseos. 
La Emprefe 
la elección c 
dables funcic 
siempre para 




AS FLACAS y la seml-revista de Pous 
Monteagudo LO QUE PROMETIO EL 
Los precios de esta matinee son co 
o de costumbre $6.50 los palcos con 
itradaa. UN PESO LA LUNETA y 
ETNTE CENTAVOS LA TERTULIA. 
Por la noche dos tandas primera a 
.s ocho con la aplaudida pbra de LOS 
EBANOS EN MARRUECOS. 
Y la se¿;i»nda a las nueve y media 
ni una nueva representación de LO 
UE PROMETIO EL ALCALDE, 
r ;'!L ' P ld-24 
H A B A N A P A R K : F U N C I O N P O P U L A R 
L A A T R A C C I O N D E H O Y E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
Ha de llenarse dos veces hoy el ele-
gante coliseo de la calle de Animas. 
En la matiné. que comenzara a las 
tres menos cuarto', se representa por 
ilit'rr.a. vez la bella comedia de Sassone 
"¡Calla, corazón!", en la q»e tan so-
tresal.'ente. labor realiza la admirable 
actriz María Tubau; gracia, talento y 
elegancia. 
Per la noche el mismo programa de 
fiyer. Función para reir sin medida. 
Ello se conslgu!» cumplidamente cbn la 
comedia de Benediclo y Moncayo t i tu-
lada "Mis tíos no están de acuerdo". 
Estos eserltores son los que firman 
"La República de la Broma". También 
representará el monólogo de Muñoz 
Seca "Adams y Evans" dicho por n á -
fdel López. 
El martes estreno de la comedia In-
gles 1 "El Pequeño, Lord" con María 
Tubau de protagonista. Tiene a su Car-
go un papel delicioso: un muchachito 
üt: once años que ha valido a la ilustra 
artista clamorosos éxitos en todas par-
tes. Decimos que se estrena "El Pe-
quéíto Lord", porque desde hace mu-
chos años que nos la dló a conocer en 
la Habana la Marlani no se representa 
aquí. Y és que para ello se necesita 
una actriz de las condiciones de la,.Tu-
bau. Juventud, elegancia talento y sim 
p i t i a . Estos papeles Ingenuos tienen 
<?n la artista encarnación ideal. 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
Hoy, gran función popular, en Ha-
bana Park. 
Funcionarán todos los espectáculos, 
desde la Exhbición Acuática, situada a 
la entrada del gran Parque de Diver-
siones, hasta los célebres Cow Boy, si-
tuados al fondo del Parque, por San 
Como ya hemos anunciado los Cow 
Boys debutantes son los auténticos, 
procedentes del Oeste de .los Estados 
Unidos, jamás vistos en Cuba y cuyos 
ejercicios sobre los indomables caba-
llos no pueden ser igualados siquiera 
por los acróbatas ecuestres, que son los 
ciue generalmente, suelen hacerse pasar 
por cow 'boys. Con los caballos cerre-
ros traen 17 toros bravos, con los que 
luchan estos forzudos varones, hasta 
vencerlos. Viene también una muía có-
mica, cuyos trabajos producen la ma-
yor hilaridad. Un conjunto, en fin, dig-
no de la gran acogida que ha tenido por 
parte de los públicos mas exigentes de 
Norteamérica, 
Las demás atracciones han sido muy 
visitadas por nuestro público, especial-
mente la Exhibición Acuática, de gran 
mérito artíst ico. 
Dada la extensión del Parque, la Em-
presa ha contratado una orquesta más 
para qno amenice las veladas: son, pues, 
tres orquestas las que tocan d«aí«i 
noeho de la inauguración; 
Febrero 19. | 
MANOLO J I M E N E Z 
En plepa juventud, en los albores 
de la vida, cuando todo parece son-
reír, cuando llevamos aun frescas 
las rosas de las iiusjones; ha tuuér-
to Manolo J iménez , joven, culto, to-
do corazón y todo bondad. 
La noticia na sido dolorosa, euin-
que estaba prevista; inút i les resul-
taron los esfuerzos de la ciencia e 
inúti l el sacrificio de sus padrea por 
salvarle. . 
Larga fué su enfermedad y larga 
y penosa su agon ía . 
La casa mortuoria es'tuvo invadi-
da durante el día por las numerosas 
amistades que acudieron a testimo-
niarles su condolencia. Muchas fue-
ron las coronas recibidas, entre 
otras recuerdo las siguientes: A 
Manolo, dé Juan Varcárcel y fami-
l i a ; a Manolo, de la Casa Muñjz: de 
Eva y L i l i a Padil la: de Mercedes 
Díaz: a Manolo de Mariana Mesa; 
de Hortensia Art i les ; de Josefa 
Díaz; a Manolo de Ildara Díaz; de 
Clara Bernal ; a Manolo, de la fami-
lia Amor : de Andrea de Moya; de 
Soledad Guerra: a Manolo, de Ana 
y Taurino; a Manolo, de Víctor Ba-
callao; a Manolo, de Natalia Pun-
to. 
Una nueva r í c t i m a de] terrible 
mal, hace Mempo que le veíamos 
marchar lentamente hacia el sepul-
cro, le ve íamos agobiado por el mar-
t i r io , pero siempre animoso 7 lleno 
de esperanzas. 
i La Parca traidora lo acechaba 
j de cerca para hacerlo su presa; ha-
j ce dos meses que cayera en el lócho 
de donde no habr ía de levantarse 
más, allí le vimos extinguirse como 
un cirio entre la desesperación de 
sus padres j entre los solícitos cui-
dados de sus familiares y amigos. 
En una .le nuestras ú l t imas visi-
tas—hace pocas semanas— nos ha-
blaba de un próximo viaje que tenía 
en proyecto para restablecer su sa-
l u d . 
. Esta tarde cuando £l fúnebre cor-
tejo se d i r ig ía a la I ^c rópo l i e , un 
acompañamien to numeroso como po-
cas veces se ha visto en este pueblo, 
me a s a l t ó el recuerdo de aquella 
tarde en que el sol, én una carÍQla 
t ibia enviaba sus ú l t imos destellos 
a t r avés de la tupida enredadera ha-
cja el aposento donde el vencido por* 
él mart i r io , con estoica voluntad 
pensaba en dulces q u i m e r a s . . . 
En el cementerio el s eñor Angel 
Ferro, pronunció el panegír ico en 
sen t id í s imas frases que conmovieron 
a todos los presentes. 
Sobre el fére t ro manos amigas de-
positaron mul t i tud de flores, como 
símbolo de piadosa ofrenda. 
El cadáver recibió sepultura en 
el pan teón de la famil ia de Marce-
l ino Muñiz. 
Sincenamente condolidos por la 
pérd ida irreparable de nuestro ami-
go, nos asociamos al dolor de sus 
inconsolables padres y elevamos al 
cielo una plegaria por su eterno des-
canso. 
SIR DOUGLASS. 
C A M P O A M O R 
5% DOMINGO 24. 9 ^ 
Segunda exhibición de la interesante producción d ramá t i ca , titu^ 
iada: 
L u c e s B r i l l a n t e s d e 
B r o a d w a y 
(Br igh t Linghts of Broadway) . 
^ue interpreta admirablemente el celebrado y notable actor 
HARRISON F O R D . 
PALCOS $3.00 GRAN ORQUESTA.. LUNETAS $0.80 
Producción de "The Universal Pict. Corpor. S. Lázaro 196. 
IV2 GRANDIOSA MATINEE I N F A N T I L 1^ 
Las divertidas comedias: 
G O L F M f l N I f l , m m ñ h 6 ñ S 6 ñ D ñ S 
Y ftMOR D A N Z A N T E 
Los episodios 1 y 2 de la serie Universal , ' 
E N L f t E P O G f l D E D A N I E L B 0 0 N E 
El dramita RECOMPEiNSA MERECIDA 
El sensacional cinedrama, t i tulado E L T E M I B L E por W l l l i a n Duucan 
Y el hermoso fotodrama t i tulado: 
LUCES BRILANTES DE R O A D W A Y . 
— . POR HARRISON FORD 
c T 7 3 ; Td-2T" 
PASIO Of MAPTl V COION 
T E A T R O 
HOY DOMINGO 24 
S í á Gran Matinée In fan t i l 
Las aivertidas comedias, tituladas: 
HOY 
3 ^ 
" K " , V O D E V I l T , 1 D I A D E 
El interesante drama del oeste, americano, t i tu lado: 
E l R e y d e l o s C o w b o y ' s 
E l nuevo cinedrama del oeste: 
L a P r o m e s a d e u n V a l i e n t e 
y la producción humor í s t i ca ti tulada: 
R e y , R e i n a y B u t ó n 
Por el conocido y notable actor 
SIDNEY C H A P L I N 
5^4 Tanda elegante 
La superproducc ión "Paramount", t i tulada: 
L a C o s t i l l a d e A d á n 
( A D A M S K I B ) 
Por un celebrado quinteto de artistas. 
ELLIOT DF.XTER, MILTON S1LLS, A W 4 NILSSÓN THEO-






EN EL TEATRO 
C a p i t o l i o 
Programa extraordinario 
Todas las atracciones 
A r t u a c i ó n d e los COROS 
UKRANIANOS ba jo l a d i -
r e c c i ó n d e l n o t a b l e M a e s -
t r o A l e x . Koshe tz . 
Concierto por la eminente cantante 
ODA SLOBODSKAJA 
Soprano de la Opera de Pietrogrado 
y por el genial violoncelista 
t w s s i t B a o u s s o f f 
P rec io s : Lunetas $ 3 y $ 2 
G a l e r í a $ 1 
Este e s p e c t á c u l o es p o s i t í -
v a m e n t e e l m á s a r t í s t i c o y 
o r i g i n a l que ha v e n i d o a 
Cuba. N o p i e r d a la o p o r -
t u n i d a d de a d m i r a r l o . 
C 1704 1-d 24 
Habana 24 de Feh rero I924 
C A R T A A B I E R T A A L O S 
S r s . C a r r e r a y M e d i n a 
Ciudadi 
Estimados amigos : 
Hemos l e í d o su t a r t a p r o p o -
n i é n d o n o s que exhibamos con jun-
tamente las peheulas "Enemigos 
de las Mu je r e s " y " L o s Cuatro J i -
netes d e l Apoca l ip s i s " , d á n d o l e 
fac i l idad a l p ú b l i c o para que, des-
p u é s de ver juntas las dos p e l í c u -
las d é su fa l lo acerca de ambas 
superproducciones. 
En p r i n c i p i o , estamos confo r -
mes con la i dea ; pero desde luego 
y esto deben considerar lo como 
c o n d i c i ó n sine-qua-none, p o r nues-
t ra par te , exigimos, que e l t ea t ro 
sea e l C A P T O U O . e x h i b & c f e 
las p e l í c u l a s dos d í a s , a l t e r n a n í 
en los turnos elegiintes de 5 
cuar to y 9 y media. / 
Si ustedes e s t á n conformes nV. 
demos entrevistarnos para altinT 
detalles y fechas y se rá para Z 
otros de mucho gusto someternos 
a l a d e c i s i ó n del públ ico en Z 
con t r eve r s^ , y tenerlos a ustedí 
como " h u é s p e d e s de honor" ? 
nuestro teatro- con su p é j , ^ 
Los enemigos de las Mujeres" 
M u y attos, y aftos amigos 
SANTOS Y ARTIGAS 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a " 
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Los afeites solo encubren las afec-
ciones cutáneas, pero el Cngüento 
Kesinol, limpia el cutis de ronchas, 
rojez y defectos isemejéaites, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Has;* Ud- una prueba coa los productos 
Resino). De venta en todas las droguería». 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y D O M I N G O 2 4 H O Y 
Estupenda m a t i n é e a las dos y 
media de la tarde, dedicada a los 
n i ñ o s . 
Estreno en 7 actos, po r A n t o n i o 
M o r e n o : 
P e r d i d a y E n c o n t r a d a 
Estreno p o r Baby P e g g y : 
l a P e q u e ñ a C a r i n e n 
Super reprise en 6 actos, p o r 
Jackie Coogan : 
M i N i ñ o 
Estreno p o r Buster K e a t o n : 
E l N í m c r o 1 3 
L a V a n p r d i 
HOY en el CAPITOMO. •GRAN d í a de los NtSOS 
DESDE la 1 hasta las 4 de 
la tarde. 
TQDO el d í a 40 cts. entrada 
y luneta. 
Los m á s renombrados Iiéroes-
de la pantalla en sus más céle-
bres películas. 
Estrenos de comedia, por Harry 
Polard, Negrito AFRICA, v TO-3 
MASITO. 
Se r epa r t i r án entre los niños, 
cornetas, serpentinas, pitos y 
aparatos para, hacer bulla. Pr^. 
mió al que haga más ruido. 
L o b o s de l a F r o n t e r a 
por F rank l in Farnum. Maravi-
llosa pel ícula. 




V o l u n t a d de A c e r o 
por el valeroso cow boy, y ex-
perto tirador BUCK JONES. 
"Barbe r í a modernista" por A f r i - " 
ca y Hai 'ry Polard. Estreno. 
PERICO M E T R A L L A , en L U -
CES Y SOMBRAS, E L REPOR-
TER y otras grandes produccio-
. nes. • • -
Todo un día de risa, divert imien-
to y expansión para los n iños 
Mafiana una gran película de 
actualidad y un estreno impor-
tante en las tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media. 
L A FIESTA DE LOS EMPLEADOS DE ADUANA, organizada 
por el señor José María Zayas y primera exhibición de \aT P®1,1,̂ '* 
, "CHOQUE DE PASIONES o BAJO E L CIELO ANDALUZ ,V0i 
Margari ta Courtot, George B . Seítz y June Caprice. 
C 1703 
PRECIOS P A R A L A MATÍIMEE> 
C O R R I D A 
NIÑOS 2 0 ctvs. M A Y O R E S 3 0 ctvs. 
T A N D A S ELEGANTES D E 5 y 
c u a r t o — y 9 y 3 0 P. M . 
R E P R I S E . de la super j o y a en 
6 actos, p o r Claire Windsor , Nor-
m a n K e r r y , y Barbara B e d f o r d r 
JUSTICIA CIEGA 
En la tanda dob le de 9 y media 
t a m b i é n se e x h i b i r á la comedia 
por Jackie Coogan : 
M I NIÑO 
NIÑOS 2 0 ctvs. E N T R A D A 4 0 ctvs. 
l - d 24 1 C 1730 1-d 24 
H O Y 
DOMINGO R I A L T 0 
Estreno en Cuba de la soberbia c in t a : 
E N T R E H D E B E 
TANDAS 
5 y cuarto y 924 
Y E l D E R E C H O 
interpre tada p o r l a estatuaria ac t r i z : 
I T A L I A A . M A N Z I N I 
L U J O - B E L L E Z A - A R T E — E L E G A N C I A 
De l a 5 , F u n c i ó n Cor r ida , con p e l í c u l a s c ó m i c a s .especi ^ 
para los n i ñ o s muchos regalos de Juguetes. 
F A U S T O 
M A R Z O 3 . A y $ 
i ñ d r d m a ¿ n o a o n a n i e ^ 
'Pronta S (Heajcjgn 'Pájamcan? %Z t t A ^ 0 ^ 
a n o x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 24 de 1924 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O ? 
Ma de dramas y comedias de 
u Xirgu. 
k«x¿arlt* v trcs cuartos: la comedia 
A. tactos , de Caillavct y Robert de 
iá tre&priinerose. 
ryiers, •r- ve en función popular, la 
A laS Tn tres actos, de don Serafín 
^ V a a u í " Alvarez Quintero, Cris-
I fyweo de Martí y San Soté} 
yAíJtE d0S y media: Una americana 
; A comedia en tres actos, de 
«3 ¥9Xí ,\a. interprtada por MIml Affu-peCourcelle. -
| f f las ocho y media: Salomé; por Ml -
i5Í,Agug;1'au'eve y media: el drama en 
A aótos, de costumbres sicilianas, 
¡talla-
pal¥ClPAi PE I.A OOaiEBXA. (AHÍ-
P « t zulneta). 
, « tres menos cuarto: la comedia 
A0iÍco actos, orilgnal de Felipe Sa-
*D -Calla corazón! 
I l ía¿ nueve: el monólogo de Pedro 
r - Tseca Adams y Evans; la come-
l ^ l n dós actos, de Benedicio y Mon-
dia Mis tíos no están de acuerdo.., 
-iftW íDrarones esquina a Sulueta) 
^fmnpafiía de comedia Ortiz-Vivas. 
' i la, dos y media: la comedia en 
f L . a'̂ ios de Francisco Schonthan, 
K L a d a a la escena española por Emi-
^ríernández Vaamonde, El Doctor Ji-
••p „ .,rAcentación do Amalia Mo-
A las ocho y medía: «1 entremés de 
los termanos Quintero El cuartito de 
hora y números por Amalia Molina. 
A las nueve y tre^ cuartos: la co-
media en dos actos, arreglo de Mariano 
Pina Domínguez, Matrimonio Civil y 
números por Amalla Molina. 
CUBAHO, (Avenida de I t e i l * 7 Juan 
Císmente Senaa). 
Coupañía de zarzuela da Arqulmedes 
Pou»• ' 
A las dos y media: el saínete Las 
vac-F1" flacas y .la revista Lo que pro-
metió el Alclade. 
A las ocho: Lós cubanos en Marrue-
ct>s.. 
A las nueve y media: Lo que prome-
tl6 e¡i Alcalde. 
A^^XrAXrXDASSS. (Xanserrat» entr« 
| í n i m a » y Heptnno). 
Compañía de vodevil. 
A ias dos y media: Las pildoras de 
Hércules. 
A las ocho y media: estreno del vo-
d^vi.-' checo-eslovacp, en un acto, ori-
ginal de T. Laimijotf, El Pím Pam 
Pum de Luceta. 
A lat^iueve: estreno del vodevil fran-
cés arreglado al castellano por Alon-
r.'> Mv Lanuza, El Sátiro. 
AXsSCAMBXA. (Consulado osqntna » 
«-ixtnaes). 
«Compañía, de zarzuela cubana de lie-
giT.o López. 
A las dos y media: Un gallego con 
bilongo; la obra de Villoch y Aneker-
mann. La Revista sin hilos. 
G r ó n i o a G l n e n i a t o Q r á í l c a 
P A S A R A A L A P O S T E R I D A D 
C I N E M A T O G R A F O S 
N o i m p o r t a l o o b s t i n a d a q u e su 
barba p u e d e ser, 1 ^ C m t s . d e l 
J A B Ó N 
ia s u a v i z a r á n para a fe i ta r , ha-
c i e n d o una o p e r a c i ó n agradable 
de l o q u e hasta a q u í h a b í a s ido 
s i e m p r e u n a m o l e s t i a . 
Sepresentantesi 
CEAMPIilN IMPOítT Qo. 
Apartada 1630. Habana, 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
, Un algodoncito sobre la picadura,' 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
La labor que lia realizado el m5s 
genial de todos los t rágicos que han 
Foiado unte una c á m a r a : Long Cha-
ney, en e] "Jorobarlo de Nuestra Se-
ñora de F a r í s " , la adaptac ión cine-
matográf ica hecha por la Universal 
de la novela "Nuestra Señora de Pa-
r í s " , escrita por el inmortal Víctor 
Hugo, es de tal naturaleza, que un 
eminente crí t ico norteamexicano afir-
ma, que ella le va ld rá pasar a la 
posteridad como uno de los mejores 
actores d ramá t i cos de su tiempo, 
j Hay que ver la dolorsa e inconce-
bible deformación que hace de so 
at lét lco y vigoroeo cuerpo, fcsta legí-
t ima gloria de la c inematograf ía mo-
derna, para caracterizar con toda 
propiedad a Cuasimodo, el jorobado 
campanero de la Catedral de Notre 
Dame. 
Tan peligroso fué dicha deforma-
ción, que sus médicos le prohibieron 
terminantemente permanecer ante la 
cámara más de treinta minutos se-
guidos y la compañ ía de seguros en 
que tiene póliza, amenazó al nota-
ble actor con cancelársela , si volvía 
a repetir por cualquier circunstancia 
hazaña semejante. 
A pesar de todo lo cual Chaney 
te rminó felizmente su labor y afirma 
modestamente que ésta no es ningu-
na cosa del otro mundo, acto que 
revela la sencillez de este hombre ex-
traordinario, cuyo temperamento ar-
tístico es excepcional y cuya carre-j 
ra ene 1 cinema está llena de ro tun- . 
dos triunfos, 
A más de Chauel ac túan infinidad 
de celebridades del cinema en " E l 
Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
r í s " , sobresaliendo entre ellas el 
apuesto y gran actor d ramát ico Nor-
man Kerry y la bell ísima y talen-
tosa Pat«y Ruth Mil ler , que en su 
papel do Esmeralda, la hué r fana cu-
yo origen permanece en el más i m -
penetrable de los misterios y qu« 
cautiva con ia inf ini ta dulzura de 
su alma y esclaviza con su belleza 
fascinadora al terriblemente mons-
truoso jorobado Cuasimodo, hacién-
dole su más humilde siervo, se nos 
muestra como una actriz d ramá t i ca 
de brillante porvenir. 
G r i f o M á g i c o . 
N O H A Y P E O R C I E G O Q U E E L Q U E N O Q U I E R E V E R 
ITA las dos y media: episodio secundo 
. ^ Serie Las garras del águila; Don-
1 ios hombres son valientes. 
m • las cinco y cuarto y a las nueve 
| ¿ mt-dia: Cómo conservar a su ma-
• ndo-' 
IcinTOMO. (lEdustrt* esquina a San 
jeré). 
ÜA-la3 nueve: concierto por los Coros 
• fiacionales Ukraniahos, con un exten-
í, v vanado programa. 
I Rn las demás tandas, cintas dramá-
ticas y cómicas. 
GUIPOAMOn. (PJaaa &• Albear). 
I A ;cs cinco y cuarto y a las nueve 
Py media: estreno de la cinta Lucec bri-
nlntea de Broadv/ay, po<- Harrison 
'>To:d Novedades internacionales y la 
comedia Golf manía. 
A íks once: el drama líecompeníia 
'̂merecida; las comedias Campanas cas-
tódas y Golf manía. 
. A la una: el drama El Temible, por 
' VyUliam Duncan; episodio segundo de 
Eu ia época de Daniel Boone; el drama 
líecompensa merecida; Luces brillantes 
, deCroadway; Amor danzante; Golfma-
niá; Campanas cascadas. 
¡L-A láfe ocho: Él Temible; Amor dan-
Knte. • ' / 
SOPA. (X.uyan6>, 
A las dos y media 
do la serie Las-gariJj 
de los hombres son 
A ias cinco y cñia 





jiSSV. (Fadr* Várela y Hueva fiel 71* 
| »•-). 
I Funciones por la tarde y por la no-
cb». Exhibición de cintas dramáticas 
i rómijas. 
SAOSTO. (Prado esquina a Colón). 
De dos y media a cinco: El Rey de 
Ha Cows Boys, en seis actos, por Big 
"oy Willias; el drama La promesa de 
fea valiente, por Lester Cuneo; la cin-
P da Sidncy- Chaplin, Rey, Reina y 
I A luz cinco^ y cuarto y a las nueve 
I ^ cuartos: La costilla de Adán, 
m Cecii B. de Mllle. 
| A 'as' ocho: cintas cómica.- . 
i f ¡as ocho y inedia: El Rey de los 
Km Boys". 
íiORiiiciA. (San Xtázavo y San Traa-
| S las cinco y cuarto y a las ocho y 
f •Mr.u: Amor de apache, por Rodolfo 
l las nueve y media: Una, semana 
F^S. (a. y vedado). 
| A las dos y media: "TOrdito lacaylto; 
l cro la pista; Risas a montón, por 
hflf PegSi"; La Reina Incógnita, por 
Ijierts Rawlínson; Hombres cu bru-
L10. Por Jack Hoxie. 
I ías ocho y ecarte: Hombres en 
I 4 'as cinco v cuarto v a las nueve 
|cuarto: Hollywood o En el Paraíso 
f'; U Ficción. 
B?f*H). (Oonsuláao entre £ ."a ias y 
i ^wcadsro). 
una y media a cinco: Ocupaciones 
Rasadas; El vencedor, por Herbert 
l nsor.; t n policía \iionie, en dos 
ti'.'4 cs: 1:1 Pato salvaje, por Mary Me 
I " tts cinco y cuarto: La Rosa Blan-
JT'̂  dlez- actos. 
l^ 'as siete y media: Un policía va-
[ 'v:as oelio: El vencedor. 
mÁl nueV€: E' Pato rfalvaje.. 
[ as diez; La Rosa Blanca. 
t t M - " 1 ^ 4 - (©«neral Carrillo y S«. Palma). 
W«n i Una' a las seis y tres cuartos 
P'íHo-3' primera parte ds las tres y 
R? ettren0 de la comc-dia 6q Her-
^ e t , • lnson. un millón para derro-
I m fAl ü' a -as cinco / cuarto y a 
J I e: m Niño, por Jackie Coo-
^ft^a v J cuarto, a IÁB sícto y tres 
íe j a ias diez y ¿uarto: estre-
• ^ j , , .CInta Perdida y fr-.-.ontrada, 
1 nio.Moreno y Alice Lake. 
K ) . (y*s«o «e Kar t í y Mayor Oor-
d 1 pueblo; 
, • Exilia. 
ti. cUatrn 
f̂ oio f,*, a siete: E1 salvaje; 
^«Je . y a las nu*.ve: E l palo 
.AÍ23 jh0 : El Id010 del - e b l 0 -
cvmloas;. ¿as comedias Psívij naUá 
msJi y Camino del purgatc/io. 
A las ocho y tres cuartos. El golpe 
del látigo, por Paulina Pi'od-jriok. 
A las nueve y tres cuartos: El M>-
d.ador, por Willlam Parnam; Camino 
del pt-rgatorlo. ' 
áEBKDE?. (Santa Catalina y Juaa Hol" 
gado. Víbora). 
A laá dos: una cinta cara ca; episo-
du.̂ t 11 y 12 de Las ga r r í s d'il ^eón, 
pos' M . Walcan. 
A ?as t iesV media vainas ocio y r»e-
dia: una cinta cómica; .El inimu-
do, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a ¡as nueve y 
medio. El Hopibre Fuerte, por Harold 
L.'oyd. 
MtSHtSIAIi. (San Kafael 1 renta al Var. 
tjne ae 7rilio>. 
Funciones por la tarde. ••' por Ib nc-
^1 •». Exhibición de ciii'd3 ürw.iuit'.c.-is 
| M'oMrECAa^O. (Prado entre 'Orafo-
r«3 y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas! 
y cómicas. 
SiSiXTUIíO. (Neptnno y P^vseveranela) 
Á las cinco y cuacto y ¿. las nueve ; 
y media: El''delirio de^corter, po - Alex i 
B . Francis y Patsy Ruth Atdiet; Jít- j 
v i t ia Pathé níimero 37. 
A las ocho: Parecido fatal. 
A las ocho y media: Sal y pimienta, i 
por Viola .Dana y Milton S\1Í*. 
íTiíiA (Prado onjre San José y Tenían* 
te Rey). 
Por la tardo y por la noche: episo-
dio 4 de La intrépida Peggy, ñor Fran-
cia Ford y Jack Perrln; el drama Ei 
deppteciado, por R. Grave; .as come-
ta chambón; Fanfarronadt^ del Gor-
ciia.s El clima es muy cálido; El artis-
difo. 
O r.íttTIC, (Avenida W11 son esquina r 
B. Vedado). 
la una y media: Res ta r i . i t de t i -
ro' rápido, por el Negrito ^Cr.ca. 
A Igs tres: episodio final tía Los cua-
tro secretos; Todos a bordo, vor Harold 
Lloyd; El nido del diablo, por Willlam 
Duncan. 
A las cinco y cuarto: la película del 
concurso; La fé que mueví? las monta-
ñas por Alary Miles Min*.«ír.. • 
A ias siete y media: Tojos a bordo 
y episodio final de Los cuadro secro 
tos. . ' 
A las ocho y media: E l nido del dia-
blo . I 
A las nueve y media: Hollywood o 
En el Paraíso de la Ficción. 
.A 
N O Q U E M A ' L A B O C A 
Mileí de pzT̂ c-íM déjaa ¿i* stifH* 
de las Bínelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
J £ VENDE EN TODAS US BOTICAft 
Reumáticos, diabéticos, enfermos de 
la sangre, todo'» están obligados a apro-
vecharse la experiencia. Hay que eliml-
tinr malos humores y nunca es tard« 
para emprender la obra. Tomen Purlfl-
ca^or San Lázaro, quo se vende en 
las boticas y *n su laboratorio, Colón 
y Consulado, Habana, y dejarán de su-
frir. 
A l t 9 f. 
Es teñte un antiguo ref rán , tan 
verdadero y cierto como el que ei 
Sol sale todos los d ías y la luna da 
vueltas en derredor de la t ierra . 
Se acaba de editar en los Estados 
Unidos una película t i tulada; "No 
hay peor ciego", interpretada por un 
selecto reparto en el que figuran la 
bella ytalentosa Zená Keefe, el mag-
nífico y veterano actor Maurlco Cos-
tello, ei e impátlco ga lán joven Ed-
ward Earle, el "v i l l ano" Andera 
Randolf y el eminente actor de ca-
r á c t e r Dore Davison. 
Tiene como tema esta produccióh 
e] re f rán mencionado, poniendo ante 
los ojós del publico el caso de un 
¡padre que considerándose ofendido 
|en lo más ínt imo de sus afectos, j u -
ra venganza contra el autor de la 
¡afrenta , no viendo- en ceguedad, o 
j inejor dicho, no queriendo ver que 
¡al llevar a cabo dicha venganza, va 
a robarle la felicidad a eu nieta, una 
bella y encantadora muchacha, pin-
tora de gran inspiración, que se ha 
enamorado nada menos que del so-
crino del hombre que se casara con 
la autora de sus días y la abandona 
a instancias de su mil lonario padre, 
y que es la persona de quien su 
abuelo quiere vengarse. 
Loa seres humanos somos por lo 
general rencorosos y el sentimiento 
de la vengaza se apodera demasiado 
fáci lmente de nuestra mente, es por 
ello que a veces, una venda cubro 
nuestros ojos, venda que podernos y 
no queremos quitar, por el mero pla-< 
cer de satisfacer esa venganza. E l 
caso que se pinta en "No hay peor 
ciego" es una caso que a diario es-
tamos viendo en la vida real, y este 
es uno de los infinitos mér i tos que 
posee esta nueva producciónd e Bur-
ton King , el notabi l ís imo director y 
autor cuyo ú l t imo éxito fuéí "Las ca-
lles de Nueva York" . 
Para dar una idea del Roa único que se consume en 
iodo el giobo, habría que pintar un alambique monstruo to-
bre toda la provincia de Santiago y ponerle un potente g n 
fo que estuviese chorreando constantemente sobre la esfera 
mundial, situada bajo la catarata de Bacardí . 
Después, coger el lápiz, unas cuantas hojas de papel 
blanco y ponerse a hacer cálculos sobre las copas de "Roa 
Especial Añjfjo", 'E l íx i r " , "Anisado Doble" y los demás t i -
po» de bebidas de esta marca, que, cada hoi'a, bajasen por 
el grifo. 
Obtenida esa proporción por cada sesenta minutos, mul-
tiplicar por las horas qu? tiene el año , y con el total de mi-
llones de copas averiguar cuántas libaciones del Ron único 
le toca a cada habitante de! planeta. ^ 
Si ustedes llegan a hacer ese estudio numérico, ya ve-
rán cómo no damos abasto, ya verán cómo cada día tenemos 
que producir más—como lo estamos haciendo—> ai de verdad 
queremos atender la uuiversal demanda de Ron nnice. 
C O M O G A N A R O N S U S P R I M E R O S S U E L D O S 
Es curioso a la P í J que interesan-
te él conocer cómo algunas de las1 ce-
lebridades del cinema, "estrellan" 
5ie2 y medía: Mona Vanna. 
L ^ h i b i ^ 1 " la tarde y por la no" ^•cas n c5e cintas dramáticas 
f*W«o « q n t n a a. Anlsnaa). 
y tres cuarto;; .pelIct!!-JS 
fAXACIC GKXS. (Finiay esquina a 
Xmcena). 
Funciones por la tarde ypor la no-
c\\o. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
S I / JJIO. (Neptnno y Consolado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v treá cuartos; Entre el deber y el de-
ru'jS.o, por Italia Manzini. 
A iss cuatro y a las ocho y media: 
l>i vuelta al mundo por un píllete do 
Eu la matinée, dedicada a los niños, 
se proyectarán cintas cómicas y serán 
obsequiados todos los niños que 'asis-
tan . 
»r.IWA. (A-renMa Simón Bolívar, 62) 
Función por la tardé y por, la noche. 
i-e exhibirán cintas dramáticas y có-
nrcas. 
S'XX-f KD, (San Miguel frente al Par-
que de Tr i l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v cómicas. 
TE-c \NOJS. (Avenida Wilaon «atra A. 
7 Paseo, Vedado). 
A laa cinco y cuarto: Hollywood o 
En el Paraíso de la Ficción, por Eetty 
Compson, Baby Peggy, Viola Dana, 
.Lris W.lson, Thomas Meighan, • Jake 
Kolt y otros artistas. 
A las nuevo y cuarto: Revista sueca 
y Toilo es la suerte, por Violeta Mer-
screau y Johnny Hiñes. 
A las tres y a las ocho: Revista sue-
ca: A l doblar la hoja y El Jinete mla-
terioso, por Robert Me King. 
VEKBTnr. (Consulado entre Animas y 
^recadero). 
A las siete y cuarto: películas c5-
micas. 
A las ocho y cuarto: Los tiempos 
cambian, por Wllliam Husaell. 
A las nueve y cuarto: Una semana 
do amor, por Helalne Hammerstein. 
•A'ji/S diez y cuarto: Pepe el Tranqui-
lo, por Tom Mix . 
C u r a d o d e D e s ó r d e n e s d e 
L o s R í ñ o n e s 
e n U n D í a 
Las enfermedades de los r í ñ o n e s son la, causa de tantas 
otras dolencias que es prudente tomar las Pildoras De W i t t 
a s í que se presente ei pr imer s í n t o m a de ellas. 
H á l l a s e una prueba c o n v í n - [ 
cente de la eficacia de /este 
remedio en una carta que se ha 
recibido del Sr. An ton io 
Pedraza, Calle Faccrolo, N ú m . 
3, Regla Al tos , Habana. ^ 
"Había padecido dolores atroces 
en los riñone^,"escribe el Sr. Pedraza, 
" M i cuerpo estaba atormentado de 
dolor, pero|a primera dósis de Pil-
doras De Wi t t mitigó el dolor y un 
día de tratamiento bastó para curar 
la enfermedad." 
E n lá m a y o r í a de los casos 
los primeros indicios de des-
Sr. Pedraza déla fotografía ó r d e n e s nef r í t i cos son dolores 
en la r e g i ó n lumbar , ^ aquellos lectores de este diar io que 
experimenten tales dolores h a r á n bien en comenzar e l 
t ratamiento sin perder u n momento. Dé je se V d . persuadir 
por el testimonio del Sr. Pedraza y compre V d . hoy una* 
cajita de Pildoras De W i t t en su farmacia, á fin de tenerlas 
listas cuando las necesite. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
l o s D e s ó r d e n e s N e f r í t i c o s 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda; el Lum-
ago, la Ciática, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen de 
fn exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la vejiga, ues alejan la causa del dolor. Puédense obtener las Pildoras legítimas de Farmacias y Almacenes en todas rartee, ó, 
en caso de dificultad, pídalas al depósito general Dr. E. Sarrá; Droguería Barrera; 
Droguería de Johnson ; ( ompaíiía de Farmacia de Cuba; Eloy y Lazo; F. Taquechal; 
Uriarte y Cia., Habana; R. de la Arena, Cienfuegos; Sres. Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Tradlng (Jo., Apartado 2452, 
Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo a quien la solicito por eecrito, 
mencionando este diaria 
que hoy gozan do fama y populari-
dad en el mundo entero, ganaron su 
primer sueldo. 
, He aquí la confesión íngénua de 
cómo ganaron su primer sueldo, do 
cinco famosas "estrellas" que for-
man parte del reparto de "Alman en 
venta", una de las m á s grandiosas 
y espectaculares producciones que se 
han editado y que se basa en la no-
vela de igual J-ítulo debida a la p lu-
ma del insigne literato y director de 
películas Rupert Hughes, que tam-
bién nos cuenta cómo gnaó su p r i -
mer sueldo. 
Eleanor Boardman, la protagonis-
ta de la obra, cuya carrera en el c i -
nema ha sido meteór ica y cuya ca-
racter ización en "Almas en venta" 
se reputa como la mejor de eu ca-
rrera, dice que su primer sueldo lo 
ganó posando como modelo ante un 
pintor filadelfiano. 
Richard Dix "el h é r o e " de " A l -
mas en venta", confiesa que' su p r i -
t í y p a m í , 
mer sueldo lo devengó trabajando en 
una hacienda en Minesota, durante 
unas vacaciones estudiantiles de su 
juventud. 
Marbara La Marr , la irresistible 
"vampira", de belleza peregrina y 
grandes dotes como t rág ica , dice que 
¡ el primer peso -qüe se ganó, lo ob-
j iuvó desempeñando un papel secun-
dario do n iña en una obra teatral 
que se encontraba en Seattle, lugar 
de su nacimiento, cuando ella tenía 
apenas cumplido los siete años de 
edad. ' 
Prank Mayo, el notable y simpá-
tico actor, miembrod e una familia 
que ha sido célebre en el teatro ame-
ricano, dice que su primer sueldo 
lo perc íb i í trabajando en el teatro 
bajo la dirección de su abuelo. 
Mae Bush, como Frank Mayo y 
Barbara La Marr, ganó su primer 
sueldo en el teatro, desempeñando 
papeles de muchacho en Ja compañía 
del popular actor Eddie Foy. con el 
que debutara en la obra "Over the 
Rlver". 
Y Rupert Hughes, el autor y di-
rector de esa maravillosa producciór 
t i tulada "Almas en venta", nos di-
ce que cuando tenía la edad de diéa 
años cons t ruyó en el pa t ío de su ca-
isa un teatrico, por ent ra i al cual co-
braba unos centavos, ganándose asi 
rsu primer sueldo,. (Dice que no acep-
i taba botones n i alfi leres). 
E N Z I I A U S T E 
La neurastenia acaba la vida, produ-
ct eustos, temores, angustias constan-
tf.s y mucha tristeza. Líos jóvenes «h-
vejecen y las ilusiones se plerdén. La 
rcurastenla y todos los males de ner-
vios se vencen pronto y bien con Elí-
xir Antinervioso de) Dr. Vernezobre, «jue 
Bf: vende en la botica y en su depC-
sito El Crlsrt'. Neptuno y ManrlQüe, Ha-
bana. Tfimelo usted y vea la vida son-
reír. 
WZX^OH. (ttenaral OarrlUo y r ad r« | 
Vavel») 
A Jas dos y media: Perdida y encon- 1 
trada, por Antonio Moreno: La Peque-
ña Baby, por Baby Peggy; Mi Kiño, 
por Jackie Coogan; El Isúmero 13, por 
Buster Keaton. 
A Ifs cinco y cuarto y a las nuevo y , 
tres cuartos: Justicia ciega, por Claire j 
"Wintísor, Xorman Kerry y Barbara I 
jSc'df ord. 
E l mejor regalo para eu esposa e 
hi ja es la a legr ía del hogar su fe 
lioldad. 
d e r í c k 
Alemán legít imo 
Más de 180 mi l au top íanos en uso es su mejor ga ran t í a y con-
fianza para elegir este instrumento. 
Relación de señores que, han adquirido Frederick'.por conside-
rar superior esta marca a- todas laa otras. 
Sr. Rogelio SV Miranda. Pinar 
del Río. 
Sr. Francisco López. Jesús del 
Monte. 
Sra. Diega Pedroso. Víbora. 
Dr. Salvador Moleón. Habana. 
García y Severino. Habana. 
Sra. Alicia Hernández . Habanat 
Sr. Pablo R. Cabrera. Hershey. 
Sr Eduardo Valhuerdi. Habana. 
Sra. Rosa Llibre. Guanabacoa. 
Dr. E l io R. Ecay. Habana. 
Dr. J u l i á n Sánchez. Víbora . 
Sra. Amparo Fe rnández . Haba-
na. 
Sra. Marina Pérez . Habana. 
Sra. Margarita Magall in. Ha-
bana. 
Sr. Eduardo Núñez. Víbora . 
Sr. Esteban Ortiz. Habana. 
Sra. Joaquina Hernández . Ha-
bana. 
Sr. Sabino Casal. Guanabacoa. 
En esta relación faltan infinidad de clientes que han adqui-
rido en esta casa pianos y au topíanos Frederick, 
Unico agente importador para Cuba 
Havana Music Shop 
Neptuno 23. Teléfono M-5877. 
Almacén de pianos, rollos, discos y victrolas y contamos con el 
mejor taller 'de reparaciones con expertos de la fábr ica haga sti 
orden por teléfono y para afinar su piano. 
1 » ^ 
U N C O L C H O N S 1 M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e las c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r l o s 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n las p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S i m m o n s se f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
Eí surtido de materiales y diseños es tan extenso que la persona más exigente quedará satisfecha. 
E l conocido mé todo Simmons de manufactura, según lo demuestra la etiqueta que lleva 
cada co lchón , es una garantía de que se han incluido en su fabricación todas las mejoras 
conocidas por la industria, para que el co lchón conserve siempre su forma, retenga su 
resistencia, y dé constantemente semeios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
Cuando se tenga que comprar un co lchón , véase siempre que lleve la etiqueta Simnxm. 
Para mayores informes, visítese nuestro represeúíante en Cuba: 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z , Empedrado 43, Habana 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, colchones 
y sillas plegadizas, m á s grandes del mundo. 
2 3 0 EATS 0 H Í 0 STREET, CHICAGO, I L L , E . Ü J L 
r l e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
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feABANERAS EFECTOS SANITARIOS 
Viene de la p á g . SIET13. 
gentil esposa, Jul ia Muguerza, her-
mana de la desposada, fueron los 
padrinos. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l doctor Alberto Casas, el tenien-
te Juan Estévez Marsen y el señor 
Agust ín Revuelta. 
Y los doctores José María y Gus- i 
tavb GIspert como testigos por ^ar-
te del novio. 
¡Sean muy felices! 
HOM RAS 
En el Vedado. 
En su Iglesia Parroquial. 
Solemnes honras se ce lebrarán 
m a ñ a n a en sufragio del alma de Ma-
r í a de la Luz Carrillo, virtuosa se-
ñor i ta , hermana del Mayor General 
Francisco Carrillo, Vice-presidente 
de la República. 
Su muerte, tan sentida, ocurr ió el 
día 24 de Enero del córlente año . 
Dulce tr ibuto. 
De piedad y de recuerdo. 
BODAS DE ORO 
1S74-1924. 
Bodas de oro. 
Las celebraron en la fecha de ayer 
don Juan Piño y su respetable espo-
sa, la buena, la ejemplar fPanchita 
Quintana. 
Recibieron con tal motivo de fa-
miliares y amigos congratulaciones 
infinitas. 
En su honor, y organizada por 
sus amantfsimos hijos, se efectuó en 
su residencia del Vedado una fiesta 
cuya descripción, con sus detalles 
principales, me reservo para jnañana . 
Fiesta deliciosa. 
Con todos los encantos. 
Enrique FONTANILLS. 
N U E V O 
D E S C U B R I M I E N T O 
Los reputados Profesores de la 
Universidad de Barcelona, doctores 
Tayá . y Bof i l l , acaban de obtener 
nuevos y merecidos triunfos en los 
ensayos para curar el asma y tos-
ferina, con el producto "f luothymi-
na". 
E l mundo Médico de casi toda Eu-
ropa emplea con éxito dicho nuevo 
específico que resulta ser el UNICO 
bálsamo, hasta ahora conocido, pa-
ra combatir tan terribles enferme-
dades. 
Tuberculosos que no pueden dor-
mir por la disnea que ocasiona la 
falta de circulación de aire en el 
pulmón, podrán dormir mucho me-
jor y aliviarse en grado sumo, si 
usan "íf luothymina" con verdadera 
constancia. 
Los griposos, así como los que 
padecen de sofocación, bronquitis, y, 
en una palabra, los que por cualquier 
motivo tengan dificultades en los ór-
ganos respiratorios, encon t ra rán una 
verdadera felicidad tomando "fluo-
thymina", la cual se administra en 
forma de gotas. No es calmante, lo 
pueden tomar con absoluta confian-
za tanto los niños de la m á s tierna 
edad, como los ancianos más deli-
cados. Tampoco dicha medicina es 
incompatible con^ n ingún régimen 
ni tratamiento médico. 
Este es el secreto del descubri-
miento. 
La humanidad está de plácemes. 
C 1709 ld-24 
C A T A R R O S 
antiguos y rcolentes 
T O S E S , B S O N O U m S 
GTJjRĴ X^OSi radicalmento 
POR LiA 
m m u 1 
qizo procure 
P U J O N E S R O B U S T O S 
y nrezci'Vo, do la. 
10, Roo úe Conotcnticoplo 
PARIS 
D O S N U E V O S L I B R O S D E L I -
T E R A T U R A C U B A N A 
G L O S A R I O 
POR 
JORGE MAftACS 
Acabamca de _poner a la venta, edi-
tada por-etita "CASA CERVANTES" la 
primera selección de las OX.OSAS es-
?-f¿.taf .po,r, .e t̂e auto1' Para el DIARIO DE LA MARINA. 
. /nú t i l parece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ansiosamente es-
perado. Las GXOSAS diarias del joven 
y brillante literato cubano han sido 
unánimemente reputadas, desde sus «o-
tnienzos. como la nota periodística mas 
Intensa y fina, mas cerebral y selecta 
que nuestra prensa diaria ha registra-
do en los últimos años. Ante los enco-
naos tributados a la labor de JORGE 
MAnACH por plumas mas autorizadas 
que esta, huelga nuestro propio comen-
tario. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.20 
ii,n los demás lugares de la 
Isla, certificado y franco de 
Porte $ 1.35 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
POR 
ALBERTO ROMAN" 
Es una novela que interesa a cuba-
nos y españoles por ser sus protago-
nistas conocidísimos y estar basada en 
hechos y anécdotas de las guerras 
emancipadoras de Cuba, lográndose pa-
sar con su lectura, un rato agradable. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana.. $ 1.00 
En los demás lugares de la 
Isla, certificado y franco de 
Porte $ 1.20 
$ 6.50 
TERAPIA.—Lexicón do Clíni-
i ca Terapéutica con Inclu-
sión de la Técnica Terapéuti-
ca y un apéndice de los me-
dicamentos mas importantes 
usados en la práctica mé-
dica, por el Dr. Walter Gutt-
rnann. Tomo I I . Comprende 
las letras M a Z. 1 tomo en-
cuadernado en tela. . 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO 
BE LAS ENFERMEDADES 
DEL RIÑON. — Tratado 
práctico para uso de Ciruja-
nos y Urólogos, Médicos y 
Estudiantes, por el Dr. W i l -
helm Baetzner. Obra Ilustra-
da con 263 grabados, la ma-
yoría en color. í tomo en-
cuadernado en tela 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA.— Traducción de 
la 5a. y última edicción fran-
cesa, por el Dr. G, Marión. 
Obra ilustrada con 1345 figu-
ras en el texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo encua-
dernado en tela 
SINOPSIS DE DERECHO CI-
V I L ARGENTINO. (Parte 
general) por los señores A . 
E . Basso y R. C. Tabanera; 
1 tomo en rústica 
NOCIONES FUNDAMENTA-
LES DE DERECHO CIVIL, 
por P. Van Bemmelenn. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española $ 2.80 
Librería "CERVANTES" de RICARDO 
VELOSO 
Avenida de Italia 62.—Apartado 1HS. 
Teléfono A-4958.—Habana 




V a s é T i n l í 
C H E S E B R O U G f i 
M a r c a de F á b r i c a 
M e n t o l a d a 
R e m e d i o m a s e f icaz p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a s . E l a l i v i o es m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l de -
r e c h o a los po ros d e l a p i e l 
y e l d o l o r desaparece . 
Rehúsense ios substitutos, 
Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIDATED 
New York, Londres, Montreal, Copenhagei 
De venta en todas ¡as Boticas y Fartnacias, 
m m i i i m i i i i i i i i m 
r r 
En los Hoteles, casas de apartamentos o casas particulares, el 
inquilino sólo busca un detalle—el más esencial, "el perfecto cuarto 
de b a ñ o " . 
Rechace calidades inferiores y exija la marca ^ t a l t d a f c í " para 
su instalación sanitaria. 
De veñta por: Purdy & Henderson Trading Company, José Alió 
& Co., Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & Cía., y principales casas 
del interior. 
S t a n d a r d £ a m t a i i s " I D f e ^ C o . 
PITTSBURGH, PA. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco de Canadá, 518. Telf. M-3341. 
6 Í 
L A M O D A " 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
C A L I A N O Y N E P T U N O 
Vea nuestra e x h i b i c i ó n de l á m p a r a s , a l fombras , gobelinos, f iguras de bronce y marfi l», jarrones 
de Sevres, etc. 
D O R A D O PEON Y CO. TELEFONO A . 4 4 5 4 
L a s U l t i m a s y M a g n í f i c a s 
O b h s d e M e d i c i n a R e c i b i d a s 
POK " i A MODERNA POESIA" 
MODERNOS METODOS DE 
DIAGNOSTICO Y TRATA-
MIENTO DE LAS ENFER-
MEDADES DEL RIÑON. Por 
Hugh Maclean M. D. D. Se. 
Traducida del inglés por el 
doctor M. Luango y Cuenca. 
98 páginas con 4 ilustracio-
ciones y dos gráficas. En te-
la. Precio $2.50 
EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERM EDA DES INTER-
NAS CON SUSTANCIAS RA-
DIOACTIVAS. Por el profe-
sor Dr. W. Falta; versión es-
pañola por el doctor Vicen-
te Carrulla Riera. 356 pági-
nas con 9 grabados. En tela. 
Precio $4.00 
HÍQTENE DE I-A MUJER. Un 
Consojero y guía para las 
mujeres y jovencitas. Por .el 
Dr. W. S. Flatau. Traducido 
de la Cuarta Edición alema-
na, por el doctor Manuel Avi-
lés, 14S páginas con 28 figu-
ras. En tela. Precio 
LOS PRIMEROS DEBERES DE 
LA MADRE Y LOS PRI-
MEROS CUIDADOS DEL N I -
ÑO. Para la instrucción de 
esposas y madres jávenes. 
Por el doctor Aug. Fr. Von 
Ammon. Traducido al caste-
llano por el profesor Z. Sa-
linas. 154 páginas. En tela. 
Precio 
NUEVAS ORIENTACIONES EN 
SUEROTERAPIA ANTI-TU-
BERCLÍLOSA. Trabajos doc-
trinales experimentales y clí-
nicos referentes a los sue-
ros S. A. T. Por los doctores 
F. Sugranes Bardagi y J. 
Riera Vaquer. Séptima edi-
ción. Precio 
MANUAL DE BACTERIOLO-
CJIA CLINICA Y APLICA-
DA, por R. Tanner Hewlett 
Profesor de Basteriología de 
la Universidad de Londres, 
etc. Traducido de la Sexta 
Edición inglesa por Sadi do 
Buen y Emilio Luengo. 871 
páginas con 31 láminas v 69 
figuras en el texto. Precio. . 
LA OBSTETRICIA EN SUS RE-
LACIONES CON LA MEDI-
CINA LEGAL. Por Faustino 
J. Tronge, Profesor suplente 
de Clínica Obstétrica en la 
, Escuela de Medicina. Jefe do 
Clínica Obstétrica de la Ma-
ternidad del Hospital Ramos 
Mejía. Prólogo del doctor Ro-
dolfo Rivarola. Obra preiínia-
da por la Facultad de Cien-
olas Médicas con el Premio 
Eduardo M. Pérez. Dos to-






"LA MODERNA POESIA" 
Pí y Margaü, i^S. AiJartacto, 605. 
Habana 
El Newbro's Herpí-
c i de v i g o r i z a e l 
cabello y lo deja 
sedoso, brillante y 
deliciosamente per-
fumado. 
N e w b r o ' s H e r p k i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. t 
' 7 
U n T i p o p a r a C a d a 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x í r e m a Elegancia, G r a n E c o n o m í a 
Moldea el cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceñí 
dos debajo de la cadera,' sin restar libertad de movimiento 
al cuerpo 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
correrse de su sitio; la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las líneas de la moda 
más reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el Ceñidor Treo que les ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. 
EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA 
Y EL INTERIOR 
U N I C O S REPRESENTANTES: 
B R A N D O N y R O D R I G U E Z . A G U I A R 1 2 2 habana 
U S 
Q R k H V E N T A D E P L ñ N U S 
ARBOLES FRUTALES Y DE ADORNO 
PLANTAS DE SALON Y 
PARA JARDINES Y PARQUES 
H . A . v a n H e r m a n o 
FINCA MULGOBA. SANTIAGO DE LAS VEG&S 
alt. 24-?. 
" V E R S A I L L E S " 
S E D E R I A 
C a s a C u b a n a 
P E R F U M E R I A N O V E D A D E S 
A V E N I D A I T A L I A (G A L I A N O) 91.—TELEFONO A.6254 
cuando usteu uu encuentre algo de Per fumer ía fina con su proveedor, venga a 
ramente lo tendremos. Le damos precio de algunos ar t ícu los . 
Agu;a Colonia Guerlain Etiqueta Azul doble l i t ro . . . . . 
"t ] ] | | • " el l i t ro 
„ ,, " " el medio l i t ro . , , 
„ " " el sexto l i t ro . , , 
Imperial blanca el ^ l i t ro 
el Vs l i t ro 
Lociones de Guerlain. " J A Z M I N " , " V E T I V E R ^ ^ C H I P R E " , ' " L I L A S " , ' " J I C K Y " 
RUA P A I X " "AüüTnrr. /^ti-x-™™.. - .. '.-
8.00 
4 . 50 
2.50 
1 . 30 
1.50 
0.80 
L I N A D E 
Esencias de 
PREE ONDEE" "HORA A Z U L " , "MITSOUKO", "GUER-
VIOLETA" , "CHAMPS ELYSEES", "UNE ROSA", el frasco . . 
Guerlain HORA AZUL Y FOL AROME , 
CHAMPS ELYSEES Y MITSOUKO 
APREE ONDEE , 
* , , " RUA P A I X Y UNE ROSE • ' 
Extractos Guerlain VETIVER, JICKY, GERANIO, SANDALO, frasco 
Jabones Etiqueta B i ^ a , Flores Alpes y Marechale 
Azul , GERANIO, SANDALO, CLAVEL ROSE, ROSA . * * * 
„ „ ROBADA, CHIPRE, V E T I V E R , MÜSELINE, HELIOTROPO 
„ A M A R I L L A Y L I L A . VARIOS PERFUMES . . . . 
MAKIS, I M P E R I A L RUSSE, FLORES I T A L I A , A L A VIOLETA 
• ^ ^ r ^ ^ ^ t áf recibir el surtido completo de las afamadas Esencias de ROSINB, CA-












E L J U E Z M A S A S T U T O E N P I N T U R A í 
E l T i e m p o H a E s t a b l e c i d o 
L a S u p r e m a c i a D e D e v o e 
EN 1754 l a casa D e v o e e ra sola e n s u r a m o — P r i m e r o p o r p r i o r i d a d 
de f u n d a c i ó n . D e s p u é s d e 169 a ñ o s , 
h o y , D e v o e a u n se h a l l a sola e n e l 
m e r c a d o — ú n i c a e n s u p e r i o r i d a d de 
C a l i d a d y S e r v i c i o . 
A l m e n c i o n a r l a ca l idad D e v o e , los 
c o n s u m i d o r e s p i ensan e n e l v a l o r 
e x t r a q u e D e v o e solo puede of recer -
les . D i c e n q u e cuando usa U d . é s t o s 
p r o d u c t o s , U d . o b t i e n e t oda l a ca l i -
dad y se rv i c ios q u e p u e d e r e n d i r o t r a 
marca-ademas , e l p r o b a d o m a r g e n 
de la s u p r e m a c i a de D e v o e . 
Esta s u p r e m a c i a es l a consecuenc ia 
n a t u r a l de u n a F o r m u l a V i t a l c o m -
pues ta de M a t e r i a s P r i m a s p u r í s i -
mas , escogidas h á b i l m e n t e ; E x p e -
r i e n c i a s in p a r e n la F a b r i c a c i ó n y un 
c o n o c i m i e n t o s i n r i v a l d é las necesi-
dades d e l c o n s u m i d o r . 
R e s u l t a d o : A l ap l ica r los p roduc tos 
de D e v o e i n t e r i o r o e x t e r i o r m e n t e , 
e l m a r g e n d e su S u p r e m a c i a nace 
q u e los p r o d u c t o s d e n á sus p rop ie -
dades e l m á x i m u m d e p r o t e c c i ó n y 
be l l e za a u n costo r e d u c i d o p o r ano. 
L a A g e n c i a a u t o r i z a d a de D e v o e en 
cada l o c a l i d a d es e l A s i l o q u e cobija 
las me jo re s p i n t u r a s y ba rn i ces - -
me jo re s en ca l i dad y e n servic ios . 
B u s q u e e l v e n d e d o r d e los p roduc-
tos D e v o e y h a l l a r á l a S u p r e m a c í a 
de é s t a m a r c a . 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
Productos garantizados por su calidad 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , L o n j a 4 1 0 , H a b a n a 
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 4 de 1 9 2 4 
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M a i DIARIO DE L A M A R I N A ) 
( ? & C & ^ Estados Unidos, como en 
' rtes se abusa de los escotes 
todas Pa*. per0 es mayor el número 
bajíSiinos, * iereI1 l06 vestidos con 
de ^ros muy anchos y caídos para 
»uplir inarnic ión de pieles al borde 
h& S a s es de un efecto precio-
de la8rnue presta consistencia a las 
^ r S l e s y permite que los ves-
t e f ! iean largos y airosos, lo cual 
tido e consigue como carezcan de 
Jjucbo vuelo 
^k0™orielo bonito es uno que ne-
r v i f t f d f c r e p é g e o ^ a z u l ^ 
*0S VÍ horSIdTen ^ c n T t a T brillante 
«ue8a„ oon perlitas azules; el borde 
Srarmifi0 ' el fondo de tisú me-
-inveniles todavía son lo^ ves-
Má8,p Jasa chiff in sin draperie6 n i tldos de gasa c corte de gasa 
complicac ones platead:l|s bordadas 
1,1.3nca, ^ ram0 derosas ro-
f ^ u y a s hojas son de ' " 
¡L3 v Scuro. Este modelo 
un verde 
, como f. 
muy -^r aunque carece de mangas. 
flDtf ^ ' f í l t a la amplitud del cuerpo 
6UpleÍfnta que desciende sobre los 
í o m b - s cubriendo ^ r t e de l o . bra-
'pS¿l abanico es una de las cosas 
g a ñ o l a s que más entusiasmo oes-
Sertan entre las americanas. Ya es 
?ohido qu¿ su origen es japonés , y 
ie el primer abanico consistió en 
na hoja de lata empleada para 
aventar el fuego sagmdo, que en 
Mprta ocasión se ext inguía murlen-
Z de amor por la princesita que 
nuería darle vida con su abanico, y 
l m0vla tan graciosamente, que el 
neeo hubiérase extinguido si la n i -
ña no hubiese soplado impaciento 
«on su boquita de grana. 
• Esto cuanto la leyenda y la 
historia dice qué el abanico en ma-
jos españolas es arma irresistible 
aue derriba fortalezas, levanta tro-
nos y fin5e corazones. ( ¡ N a d a me-
110El oaré sostiene un combate de 
gesperado para no morir ; pero las 
mujeres elegantes no pueden domi-
nar la prevención existentR va con-
t ra esa tela, por considerarla anti-
cuada y demasiado tiesa. Los fa-
bricantes se desvelan para darle fle-
xibilidad y ligereza, creando esa se-
lda con su dibujo de aguas en colo-
res ideales: coral, amarillo, verde y 
azul. 
De nuevo el arbollto del cuento se 
agita dulcemente, y de sus ramas se 
desprende polvo de oro y de plata 
sobre un Carné ideal de preciosos to-
nos que la moda prefiere entre todos 
los géneros conocidos. 
Realmente la belleza no tiene r i -
val, y si contemplamos a una mu-
jer bonita envuelta entre los plie-
gues acariciadores y brillantes de t i -
| sú metál ico, nos p»arecerá de un en-
canto excepcional. 
A l br i l lo del oro y de la plata se 
une la nota suave y delicada de la 
sedalina, rosa o verde, conque se te-
jen los hilos metál icos para obte 
ner un tornasolado suave, flamante, 
lindo. 
Un crespón l i l a se une perfecta-
mente con dos ca ídas de plata que 
cubran los costados; un terciopelo 
gris con bordados dé plata exidada, 
y. por ú l t imo, un terciopelo rubí 
claro con un delantero de oro. 
Los volantes, colocados en forma 
muy original sobre los costados de 
las tún icas . 
Los cinturones y el ablusado típico 
y, en su consecuencia, los trajecitos 
que recientemente estuvieron en 
boga ha ndesaperecido; hoy impe-
ra el traje liso y «ancho como una 
tún ica clásica, a veces tan orien-
ta l en su silueta como en sus ador-
nos y en los colores que en ellos in-
tervienen. 
La elegancia verdadera, sin estri-
dencias, sin exageraciones siempre 
lamentables, exige para la toilette de 
calle los tonos más discretos y la 
forma m á s severamente chic. 
En otro tiempo, un sombrero o un 
traje de precio se d i s t inguían por la 
riqueza y la complicación de sus 
adornos; hoy se manifiestan por la 
dist inción innegable de su confección 
y de sus pequeños detalles, de una 
exquisitez efectiva e inédita. 
Cuando se trata de trajes y abri-
gos dedicados a ocasiones en que 
se requiere una suntuosidad más de-
finida, entonces intervienen los más 
bellos colores en sus tonalidades más 
diáfanas y 'seductoras, alternando 
con las pieles y las plumas suaves 
la maravillosa perfección de los moti-
vos bordados y los encajes sutiles, 
en combinación con los tejidos más 
flexiblés y delicados.1 
Salomé Núñez .y TOPETE 
Ouatqulora que mea su origen 
«o al ivia SIEMPRE I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P A S T L L A S V A L D A 
a r i t x a é p - t x c a » . 
p r o d i g i o s o r e h 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó c r ó n i c a s , 
CATARROS cerebrales, BRONQUITIS agudas 
ó c r ó n i c a s , CATARROS pulmonares , [Grlpp®s6 
INFLUENZA, A S M A , ENFISEMA, etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d e l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre v a l d a eo la tapa 
A S D E P O L I C I A 
OLVIDO LA BOLSA D E ORO 
Mr. Adalbert Jj. Spitzu, vecino ac-
cidental del Hotel Sevilla, ha denun-
ciado a la policía que su hija, Mrs. 
Goodbody, dejó olvidada en un auto-
móvil de alquiler cuyo n ú m e r o no. 
sabe, una bolsa de oro que aprecia 
en 500 pesos. 
LE CAYO ENCIMA UNA TONGA D E 
' TABLONES 
' En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de la fractura del pero-
né derecho y desgarraduras por todo 
el cuerpo José Alvarez Rodr íguez de 
la Habana de 34 años de edad y ve-
cino de Santa Isabel 54 én Jacomi-
no, que suffrió dichas lesiones al 
caerle encime una tonga de tablones 
en los talleres de los Ferrocarriles 
Í Unidos. 
m e j o r p a r a 
l a a n e m i a 
Dr. Nlcoí^g Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que habiendo estudiado la fó rmu-
la del "NUTRIGENOL", la encuen-
tro muy indicada para administrar-
la en los casos de anemia y conva-
lecencia de operados. 
(Fdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas 
Mayo 13 de 1915.° 
E l ' 'NUTRIGENOL" combate la 
anemia, clorosis, debilidad general, 
convalecencia, raquitismo, a ton ía 
nerviosa fy muscular, • cansancio o 
fatiga corporal y en todos los casos 
en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas . 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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LAS 1ESTAS DE L A P A T R I A 
Comenzaron con la suntuosa vola-
da celebrada anoche en los salones 
del Liceo. 
Hermosa fiesta a la que concurrie-
ron numerosas familias y en la que 
se p resen tó un excelente programa, 
en el cual se destacaron los n ú m e r o s ! 
de piano encomendados a nuestro ge-1 
nial Pepito Echaniz, 
Atronadores aplausos recibió el 
laureado pianista cubano. 
Los demás númerosos del progra-
ma fueron cumplidos fielmente y ova-
cionados todos 
Dejaremos para el martes la rese-
ña completa de esa fiesta. 
Hoy, día de la Patria, tendremos 
fiestas en honor de la Caridad del 
Cobre, en la iglesia Parroquial, y al 
medio día el bautizo del niño prohi-
jado por la Asociación de la Caridad 
qúe preside la distinguida dama Ma-
r ía Steegers viuda de Lasttres. 
Fiestas las de la Caridad, que se 
celebran todos los años de manera 
esplendorosa por la misma fecha. 
También el Comité de Exploradores 
de Boy Seouts ha organizado para hoy 
su fiesta. 
A la que amablemente nos ha i n v i -
tado su Presidente el querido amigo 
Alejandro J . Mart ínez, env iándonos 
" V E R E S C R E E R " 
C O N F E C C I O N E S , S O M B R E R O S , 
% o k » o las fiestas de Carnaval se acercan **La Isla de Cuba9* 
a d e m á s de ofrecer un sur t ido esplendido en adornos-aves de pa-
r a í s o - e s p r i s gross-sombreros de temporada p a r a s e ñ o r a s y niño,, y 
m i l y miles de a r t í c u l o s m á s . 
H o y inauguramos nuestro depar tamento de flores donde encon 
t r a r á n e l surt ido m á s comple to y los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
G O R S E T S ! 
En este depar tamento servido p o r s e ñ o r i t a s , tenemos constan-
temente un gran surt ido en todo cuanto se refiere a CORSETS, 
FAJAS-CENIDGRES y SOSTENEDORES, y aseguramos que encon-
t r a r á de e c o n o m í a un veint ic inco p o r ciento. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
V I S T A H A C E F E 
Aprovechen las gangas que esta casa ofrece en a r t í c u l o s p r o 
pios para las p r ó x i m a s fiestas CARNAVALESCAS, ta íes corno ta r i a* 
tana, cretonas m u y finas, rasos de seda, foulares de seda estampa' 
dos, mesalinas de seda y otros muchos a r t í c u l o s que p o r fa l ta de 
t i empo no podemos enumerar, p e r o si aseguramos que nuestro* 
precios son insuperable? 
w m i 
5 5 M O N T E 
l ü M U 
M O N T E 5 5 
el pjrograma que es como sigue: 
1 Himno Nacional, por la Banda 
Municipal . 
2 Discurso de. apertura por el Co-
mandante del E . L . señor José Elias 
Entralgo. 
'¿ Acto solemne de la Jura de la 
Bandera, por los Exploradores. 
4 Poesía "A mi Bandera", del ing-
Sr. Manuel Planas, recitada por el 
joven explorador Rafael Miralles. 
5 .Discurso alusivo al acto, por el i 
distinguido Representante a la Cáma-! 
ra señor Emil io Alvarez dele Real,| 
Presidente del Consejo Nacional del 
lotí Exploradores de Cuba 
Esta fiesta es para solemnizar la 
toma de posesión de la Directiva, en 
día tan solemne como el de hoy, y 
se ce lebrará en los salones dei Ayun 
tamiento a las 8 a. m . 
Por la noche hab rá retretta en el 
Parque Central por la Banda Muni-
cipal, con eeste programa' | 
1 . —Himno Invasor, de L . del Cas-
• t i l l o . 
2. —'Obertura "Zampa", de Herold. ' 
3. — F a n t a s í a "Cuba ' \ de E . A n - , 
"ke rman . 
4. —^Criolla " M i ú l t ima esperanza", 
de G. D , Guanche. 
5. —Zapateo Cubano, de X . X . 
6. —Pout-Pourr i t "La Moratofria", ' 
de F . Rojas. 
7 Danzón "La Monte r í a" , de P . , 
Pereira. 
8.—Marcha Solemne "Maceo", de 
A . Rodr íguez . 
De 8 y 30 a 10 y 30 d u r a r á la 
retret ta . 
NICOLAS VTLIjA GELTU Y D E L A 
GUARDIA ¡ 
I 
Fa l lec ió ayer por la m a ñ a n a en 
la Víbora, después de a lgún tiempo 
de padecimientos, el querido amigo 
de la infancia, doctor Nicolás Vi l la -
geliú y de la Guardia, sobrino del. 
siempre querido y consecuente doc-
tor Cristóbal de la Guardia, ex-Se-' 
cretario de Justicia. 
La noticia al conocerse ayer on la 
Secre ta r ía donde trabajaba el po-! 
bre Nicolás, en la Dirección de los. 
Registros y del Notariado, p i o i n j o , 
honda pena entre sus compañeros i 
todos. 
"Nicolás per tenec ía a una fie las 
madas de esta sociedad. 
F u é Fiscal de Partido en Guana-¡ 
bacoa muchos años , y por su caba-1 
Uerosldad contaba con generales eim ¡ 
p a t í a e . 
Hoy .domingo al as ocho y media 
de la m a ñ a n a se verif icará su sepe-
lio en el Cementerio de Colón, sa \ 
üendo el cortejo de la oass Patrc-, 
sinio n ú m . 53, en la V íbo ra . 
Descanse en paz el buen amigo 
Nicolás Vil lageliú y de la Guardia, 
y reciban mi pésame mas sentido sus 
familiares todos, su viuda la seño- ' 
ra Luci la Navarro, y muy en parti-j 
cular su pobre madre, la respetable 
señora Mercedes de la Guardia Vda. | 
de Vi l lagel iú . 
L A BODA D E ESTA NOCHE 
Se ce lebrará esta noche a las nue-
ve la boda de la graciosa señor t ia 
Mercedes Llano con el s impát ico jo-
ven Manuel F e r n á n d e z V i l l a m i l . 
En la residencia de la novia, ca-
lle de Maceo esquina a Versalles, 
(altos) . 
ABULIA CARRAL/ 
Estuvo de fiesta el viernes la gra-! 
ciosa señor i ta Abi l ia CarraJ. sobrina 
de nuestro querido amigo Pepe Ca-
r r a l . 
La encantadora Abil ia recibió nu-i 
merosas felicitaciones y regalos. 
E 1 más valioso fué el de su pro-
metido, el s impát ico joven Alfredo; 
Suárez. empleado de la conocida ca-l 
sa "La Central" . 
Aunque algo tarde, nosotros le 
enviamos un afectuoso saludo. 
EN COJIMAR 
Se ve rá muy animado el Reparto 
Moré . 
En el espléndido terreno de base 
ball que allí se levanta, j u g a r á n hoy 
" L o t e r í a " y "Loma de C o j í m a r " . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MULTIPLS 
APT? 111*1 
L O S A M O R E S D E L C Ü B A N O . -
L A , B O T E L L A . D E S U B A N D E R A y 
C H G G G L A T E 
B O M B O N E S , L O S . M A S D E L I C I O S O S 
N O S E D I S F R A C E E N 
L O S C A R N A V A L E S 
Un caballero luce siempre m á s elegante, vistiendo un traje de casi-
mir y como disfraz, un antifaz. , 
VEA I-A SOBERBIA COLECCION DE LOS MAS ELEGANTES TRA-
JES QUE EXPONE J£N SUS VIDRIERAS 
" L a S o c i e d a d " 
La casa que ha vestido a tres generaciones de elegantes, 
A PRECIOS BARATISIMOS 
TRAJES HE CASIMIR, de corte moderno irreprochable, tela superior, 
de dibujos y colores variados, confección esmerad ís ima, 
TRAJES DE CASIMIR, de moderno corte irreprochable, de tela exqui- : 
sita en gran diversidad de pin tás y dibujos, de confección espe-
cial esmerada, 
Especialmente garan tizamos que nuestro 
$ 1 5 . 0 0 
a $ 1 8 . 0 0 
$ 2 2 . 0 0 
$ 2 4 . 0 0 
a $ 2 6 . 0 0 
$ 2 8 . 0 0 
T r a j e s a f a M e d i d a 
son cortados por un experto Maestro y que la tela que empleamos es 
de la más exquisita calidad, a s í mi¿mo ofrecemos lo más selecto en 
Nuestro surtido especial en ARTICULOS DE CAMISERIA ha sido enor-
memente rebajado en sus precios. 
HAGANOS UNA VISITA Y TRAIGA A SUS AMIGOS, LOS ATENDE-
REMOS COMO ES P R O V E R B I A L E N ESTA CASA 
" L a 
P f y M a r g a l ! 6 5 
C 1675 alt. 2-d 24 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
L a m á s grande del m o n t e 
TEES MILLONES ie moseico» en existencia* • Modemst y ¿kgasávt ühmm 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E * H I D R A U L I C A 
t u • 
PAGÍNA U O t t D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 24 de 1924 
D E L W t l f l N A C K M 
D E L A l i E P E N D E N C I A 
Obedeciendo al mandato de los Es-
tatutos porque se rige el Consejo 
Nacional de Veteranos de la Inde-
pendencia, cada dos años cesa la mi-
tad de sus Delegados y se hace ne-
cesario que los Consejos Terri toria-
les, elijan nuevamente los Cinco De-
legados .ante el referido Consejo Na-
cional. 
Esta reorganización de los Conse-
jos Territoriales, se llevó a cabo en 
distintas fechas del presente mes en 
la provincia de fPinar del Río, Ha-
bana, Matanzas, Camagüey, Las V i -
llas y Santiago de Cuba, no sólo con 
"quorum" suficiente, sino con ver-
dadero entusiasmo en cada uno de 
esos Consejos Territoriales y en la 
m a ñ a n a de ayer se reunió el Consejo 
Nacional de Veteranos para dar po-
sesión a los nuevos Delegados elegi-
dos, cuyas actas fueran, desde luego, 
declaradas limpias. 
Pres id ió el General Pedro Betau-
court, quien tenía a su derecha al 
General Varofia y a sü izquierda al 
General Pedro Díaz. De Secretarios 
actuaron los que son de Correspon-
dencia y Actas, Capi tán Ramiro Ra-
mírez Tamayo y Comandante José 
Vicente Alonso, respectivamente. 
Comprobado el "quorum", se dió 
lectura al acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada por unam-1 
midad. E l General Betancourt anun-
ció que a las once tenía que retirar- | 
ee para asistir a una entrevista con j 
el General Jack y el Jefe del Esta-| 
do y propuso la designación de los. 
Generales Machado y Gispert, Coro-, 
nel Schweyer y Comandante Rosen-1 
do asesorados del Capi tán Ramí rez 
Tamayo para que integransen la Co-
misión que tenia que dictaminar so-
bre las actas de los nuevos Delega-
dos y as í se acordó , concediéndose 
un receso de diez minutos. Pero el 
General Machado pidió a la Asam-
blea que, puesto que era la primera 
vez que se r eun í a después de la 
muerte del General Manuel Alíon-
so como nn Tecuerdo y en seña l de 
respeto, se pusiera de Pie, y as í se 
•hizo. 
Reanudada la sesión, la Comisión 
idic ta ininó favorablemente las actas 
¡ de los Consejos Territoriales de Pi-
Inar del Río, Habana, Matanzas, San-
ta Clara, Camagüey y Oriente. 
Y se proclamaron Delegados pro-
tpietarios por Pinar del Río al Ge-
neral Lorent, Comandante Herymann 
Comandante Rodr íguez Acosta, Co-
roneles González Naranjo y R a m ó n 
Vida l ; por la Habana Teniente Co-
ironel J . A . Suárez , General Varona, 
Coronel Raizan, Teniente Villalobos, 
General Jacinto Hernández , por Ma-
tanzas Comandante Jones, Coronel 
¡Torr iente , General D. Méndez Capo-
te, Coronel Raimundo Ortega, Capi-
t á n Antonio de Armas, Santa Cla-
ra, Ge'neral Carr i l lo , Tiente Jnsto 
'Carrillo, Teniente Armando Pérez , 
Coronel Agus t ín Cruz, Teniente Cb-
ronel Abelardo Portel por Camagüey, 
iComandamte Luis Miguel fPardo, Te-
niente Nicolás Hernández , Coman-
dante Luis Mar ía Silva, Capi tán Ma-
r iano Bozal Masvidal, Coronel Cebe-
ro Pina y por Santiago de Cuba, Ge-
neral González Clavel, Coronel Car-
los Manuel de Céspedes, Teniente 
Coronel Miguel Relanzo, General 
Juan cassi y Comandante Edeo-
•dato Carvajal. 
Estos Delegados, con los treinta 
¡que fueron electos por cuatro años , 
constituyen legfttmenTe el Consejo 
Nacional que segu i rá actuando y en 
muy breve fecha, se c i ta rá para la 
toma de posesión. 
E l General Machado después de ' 
exponer las relevantes dotes que 
adornan al Teniente Coronel Abelar-^ 
do Pór t e l a , dice que tiene noticias 
de que será el digno sustituto del i 
General Manuel Alfonso en el pues-j 
to de Inspector General de Penales, I 
que se encuentra vacante pide quej 
se haga saber al Jefe del Estado, j 
el gusto con que el Consejo Nació-1 
nal de Veteranos, ver ía tan justa 
designación. E l Teniente Coronel 
Pór t e l a da las gracias. E l Coronel 
Lora tiene sus dudas respecto a si 
será repuesto el señor Manuel So-
brado que ocupó el puesto antes del 
General Alfonso. Después de pro-
nunciar palabras laudatorias la pre-
sidencia sobre la personalidad del se-
ñor Sobrado, el Teniente Díaz Al jo -
na, pide al Consejo que este haga 
suya la petición de dicho nombra-
miento a favor del Teniente Coronel 
Pór te la , y así se acuerda. 
La Presidencia hace saber que el 
Coronel Braulio P e ñ a ha sido opera-
do felizmente por el doctor Pagés y 
se nombra una comisión integrada 
por los Generales Machado, Gispert 
y Varona. E l Capi tán R a m í r e z Ta-
mayo propone que esa Comisión la 
presifj¿\ el Gefieral Betancourt y así 
se acuerda. E l Coronel Sard iñas pro-
pone que por la Secre tar ía del Conse-
jo se pase comunicación de recono-
cimiento al doctor Fél ix íPagés por 
su i n t e r é s en favor del paciente. 
En este eslado de la sesión, el 
General Betancourt abandona la Pre-
sidencia ocupándola el General Va-
rona y pasando a ocupar el puesto 
de éste, el General Gispert. 
E l Teniente Villalobos pide un vo-
to de gracias para el Presidente Ge-
neral Betancourt por su actuación 
constante e in terés por los enfermos 
veteranos. Et Coronel Sardiñas dá 
cuenta con elocuentes frases de la 
actuación de la Comisión de Pensio-
nes del Consejo Nacional de Vete-
ranos y significa la conveniencia de 
que se f/pa en toda la República, 
como el Consejo por la labor reali-
zada ha tii-infado leyendo el infor-
me siguiente que a propuesta del 
Teniente Villalobos, s e r á enviado en 
copias, a todas las Delegaciones • de 
la Repúbl ica . E l doctor J, D. Ro-
mero, propone un voto de gracias 
para la Comisión integrada por los 
Coroneles Sard iñas y Diágo, y que 
estos sean portadores del mismo, vo-
to hacia los otros tres miembros que 
integran el total, 'de la referida ci 
misión, siendo aprobado. 
E l Comandante Rosendo propone 
y es aceptado que se pase un cable 
por la Presidencia del Consejo al 
Coronel Cosme de la T ó m e n t e . Emi-
bajador de Cuba en los Estados Uni -
dos, fel ici tándolo por su actuación 
pat r ió t ica y elevada. 
E l Coronel Schweyer recuerda a 
la Presidencia la necesidad de co-
municar una vez m á s a los Conse-
jos Territoriales de Santa Clara y 
Oriente que nombren pus directores 
para integrar la Junta de Directo-
res del Consejo. 
COMISION REVISORA DE PENSIO-
NES D E VETERANOS 
EXPEDIENTES RECIBIDOS D E L A 
SECCION D E PENSIONES Y J U B I -
LACIONES D E L 24 D E NOVIEM-
B R E D E 1923, HASTA 22 D E F E -
BRERO D E 1924: 
Expedientes estudiados y re-
sueltos 520 
Expedientes pendientes de re-
solver 231 
Expedientes mandados a i n -
clui r por 1 aComisión en el 
Registro General de Pensio-
nados. 23S 
Expedientes mandados al M i -
nisterio Fiscal para su revi-
sión y declaratoria de nu-
ilidad 60 
Expedientes mandaexos a las 
Audiencias, para Información 
suplementaria ^7 
Expedientes mandados a ar-
chivar » 1 ̂  
Expedientes devueltos a la 
SECCION DE PENSIONES 
Y JUBILACIONES, por no 
ser asunto de ía competencia 
de la Comisión • 2 
Expedientes en Inves t igac ión . 155 
IMPORTAN los primeros 190 expe-
dientes aprobados por la Comisión la 
cantidad anual de OCHENTA Y DOS 
M I L SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS. 
Can t idáS qne debe rá abonárse les 
a los interesados en los primeros 
190 EXPEDIENTES, mandados a 
incluir , hasta Diciembre de 1923, 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO M I L DOSCIENTOS CUAREN-
TA Y UN PESOS. CUATRO CEN-
TAVOS. 
E l Teniente Díaz Aljona, pide que 
se tenga presente que en el acta que 
se encuentra sobre la mesa, cuando 
la reorganizac ión del Consejo Te-
r r i t o r i a l de Pinar del Río, se t o m é 
el acuerdo de felicitar al Jefe del 
Estado por su labor administrativa, 
haciendo resaltar el hecho de que 
el Tesorero ha recuperado su poten-
cialidad. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, se dió por terminada la se-
sión. 
He aqu í la lista de los concurren-
tes a esta asamblea: 
Generales: Pedro E. Betancourt, 
Gerardo Machado. Antonio Varona 
Miranda. Daniel Gispert, Juan E l i -
gió Ducassi. Pedro Díaz Molina, 
Francisco fPeraza; Coroneles: Carlos 
Manuel de Céspedes, Eulogio Sardi-
ñas , Guillermo Schweyer, Pío Domín-
guez, León PrimeTles, Raimundo Or-
tega, J. E. Cartaya, Francisco López 
Leyva, Abelardo -Pór te la , Manuel 
González Naranjo, Celestino Baizán. 
Fernando Diago, Alfredo Lora; Co-
mandantes: Bernardo Córdova, J. 
Agüero Estrada, Angel Rosendi; Ca-
pitanes: Armando Cartaya, Ramiro 
Ramírez Tamayo, Gustavo Alfonso, 
AveljnV» Rojas, Mariano Chapalli, J. 
Pino; Tenientes: Emil io Menéndez, 
José Mart ínez, F. Díaz Arjona, P l l i -
tarco Villalobos, Alfredo Lwon, A r -
mando Pérez Carri l lo, doctor Juan 
de Dios Romero y además un creci-
do número de veteranos que no son 
delegados al Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n usando en la 
ac tual idad, j a m á s hemos sabido 
de n inguno que no haya quedado 
satisfecho de l resultado. N o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente just i f icado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referencia a sus m é r i t o s . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se o b t e n d r á n 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
A l i m e n t a y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos p e r í o d o s 
en que f a l t a e l apet i to y los a l i -
mentos no pueden digerirse. Para 
evi tar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botel la de la 
" P r e p a r a c i ó n de Wampo le" y s in 
el la n inguna es genuina. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de n n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfi tos Compuesto y Ex t rac -
to F l ú i d o de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apeti to, ayuda a la d i g e s t i ó n 
y vuelve a los placeres y tareas de l 
m u n d o a muchos que h a b í a n per-
d ido ya toda esperanza. E l D r . M . 
G o n z á l e z A lva rcz , de l a Habana, 
d ice : " E l é x i t o mayor en l a cura-
c i ó n de algunos catarros l o he ob-
ten ido usando l a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole . " L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I n c . , de Fi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva l a firma de l a casa y mar-
ca de f á b r i c a . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
qu ien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor . E n las Bot icas . 
acto de la const i tución del Gremio 
de Farmacias en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, para proceder a 
la designación de la comisión quie 
h a b r á de hacer la dis t r ibución de la 
contr ibución gremial del próximo 
ejercicio. 
Alega el Dr Pazos que las farma-
cias se cierran a las siete de la noche 
y haciéndose l a convocatoria para 
cualquier hora antes, no será posi-
ble reunir el "quorum" necesario 
para la cons t r ibución del gremio-
NO PQDRAN ESTACIONARSE 
E l Alcalde ha resuelto prohibir 
qué se estacionen automóvi les con 
ca rác te r permanente frente a las ca-
sas Aguiar 100 y Obrapía. 56, por laa 
molestias que ocasionan al vecinda-
r i o . 
VISITA D E CORTESIA 
E l Capi tán Laberck, comandante 
del crucero "Fylg ia" , de la marina de 
guerra de Suecia, surto en la rada 
habanera, acompañado del Cónsul de 
su Nación en Cuba, estuvo ayer en el 
Ayuntamiento con el propósi to de 
cumplimentar al señor Alcalde. 
Por no haber podido concurrir a 
su despacho el señor Cuesta, . por 
encontrase indispuesto, fué recibido 
por el señor Izquierdo, Secretario 
particular del señor Alcalde. 
PARA L A POLICIA 
E l concejal, señor Eduardo Cidre, 
ha presentado una moción a la con-
sideración del Ayuntamiento, propo-
niendo se vote con crédi to de dos 
mi l pesos anuales como premio para 
engrosar las cantidades que señale 
en su concurso el periódico " E l P a í s " 
para premiar la labor de la policía. 
| N O T I G I ñ S M U N l G I P f l l l S 
ACTO SUSPENDIDO 
Con motivo de la amenaza de 
liuelgo general y de celebrarse hoy 
las elecciones de los Partidos Polí-
ticos para la const i tución de sus Co^ 
mités y Asambleas* ha sido suspen-
dido el acto de imponer a la policía 
las medallas por servicios de anti-
güedad que debía celebrarse este dia ] 
en el Salón de sesiones del Ayunta- i 
miento. 
JiA ESTATUA DE CARLOS Til 
E l Alcalde ha acusado recibo a la 
Sociedad Económica de Amigos del | 
País , Club Cubano de Bellas Artes y 
Columna de Defensa Nacional de sus 
escritos 'protestas contra el proyecto 
de demoler o trasladar la estatua de 
Carlos I I I del Paseo de la Indepen-
dencia . 
Dice en su comunicación el señor 
Cuesta que si el Ayuntamiento lle-
gase a tomar acuerdo en ese ísentid-), 
t endrá en cuenta sus razonadas pro-
testas contra ese acto, para resolver 
lo más acertado. 
LICENCIAS COMERCTALES 
Se han solicitado las siguientes: 
Conrado Fe rnández para tienda de 
modista« en Zenea 210, Enrique V i -
llegas para chamarilero en San Mig-
nes 22 4, Hermida y Luo para sub-
arrendador en Luyanó 2 0, Compañía 
francesa de perfumes para perfume-
ría en Sardiñas IOS, Ricardo Pérez 
ebanis ía en Escobar 106, S. Gros pa-
ra tienda de tejidos en Máximo Gó-
mez 25. A. López para subarrendador 
baños y figón en Zenea 57, Compa-
ñía Alemana Eléct r ica para tienda 
de l á m p a r a s en Labra ll)5 y P a d r ó n 
Várela 24, José López Mart ínez para 
subarrendador en 23 entre 10 y 12 y 
Santiago Roig, para quincal ler ía y 
efectos de' escritorio en Zenea 245», 
A . 
L A V E D A DE L A MOJARRA 
La Junta Nacional de Pesca ha co-
municado a la Alcaldía que el dia 
í 5 de Marzo comienza la veda de la 
mojarra, la cu;al t e rmina rá el dia 15 
de Ju l io . 
Interesa, por tanto, que durante 
ese periodo de tiempo no se permita 
la pesca, el acarreo no la venta de 
la mojarra . 
LOS EMBLEMAS DE LA CRUZ 
ROJA 
Con motivo de las próximas fies-
tas carnavalescas el Presidente de la 
Cruz Roja Cubana sa ha dirigido al 
eeñor Alcalde, interesando que adop-1 
le medidas para impedir que en loa 
paseos, bailes etc. se usen lOs em-
l:lemas. distintivos e insignias de! 
dicha Sociedad. 
1JÍ, GREMIO DE FARMACIAS 
E l Dr. Felipe Pazos ha solicitado, 
de la Alcaldía que se señale para 
después de las siete de la noche e l ' 
CIRCULAR 
E l Director del Hospital Munlci» 
pal. Dr. Francisco Loredo, ha dictado 
la circular siguiente; 
A los Sres. Cirujanos Jefe de Sa-
las del Hospital Municipal. 
Es costumbre en las clases solven-
tes en los casos extremos de grave-
dad de a lgún deudo, provocar con-
sultas con connotados profesionales 
que deliberen, quizás como úl t imo re-
curso, acerca de los malee: que ame-
nazan de muerte al enfq^mo. Esta 
costumbre inveterada hase observada 
en todos los tiempos y en todos los 
países porque revelan el inferés que 
impulsan a todos arrancar de las 
garras de la muerte a un ser queri-
do. 
No se concibe que contando esta 
Ins t i tuc ión Benéfica con profesiona-
les de tal la y especialidades en to-
das las enfermedades que reconoce la 
ciencia, pasemos desapercibidos o i n -
diferentes a ut i l izar en casos graves 
los conocimientos y p rác t i cas de los 
que compartimos las labores profe-
sionales . 
Con tal motivo y en uso de las fa-
cultades que me son inherentes como 
Director de este Establecimiento; he 
tenido a bien disponer que a par t i r 
dp esta fecha se observe lo siguien-
te: 
Los Sres. Cirujanos Jefes de Sala 
que tuvieren en sus respectivas, en-
fermos de gravedad lo comunica rán 
inmediatamente al Dr. Bernardo Gó-
mez Toro. Jefe de Clínica, para que 
de acuerdo eon el citado Sr Jefe, 
designen los compañeros , que estimen 
conducentes para celebrar consultas 
y deliberar acerca del caso grave que 
demanda esa r e u n i ó n . 
Esta Dirección que reconoce el en-
tusiasmo que en todos sus actos evi-
dencia el Cuerpo Médico, que se hon-
ra en d i r i j i r se promete que esta 
nueva indicación será observada 7 
acogida con verdadero interés , y que 
pondrá a grande altura los presti-
gios, ya adquiridos, do que disfru-
ta este Centro del dolor. 
* De VÚP. atentamente, 
Dr. Pranrisco Loredo. 
Director. 
JUEGOS DE PELOTA PROHIBIDOS 
E l Alcalde ha prohibido la cele-
bración de juegos de pelota en terre-
nos del reparto "Miraflores", junto 
a las ^^ralelas del t ranvía , por ha-
berse quejado los vecinos. 
D I A N A 
E l Alcalde ha autorizado a la Ban-
da de Cornetas del Cuerpo de Bom-
beros de Regla, para que pueda, reco-
rrer hoy las calles de la Habana, 
tocando dian, con motivo de con-
momcrarse el aniversario del grito 
de Baire . 
T ' P i V O r C i l R 
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C O M P R E L O M A R C A 
A s i i r a V d . s i e m p r e a l a m o d a ^ y l l e v a r a u n s o m b r e 
r o d e g r a n c a l i d a d y d e p e r T e c l a c o r i f e c c i o r i . 
P í d a l o e n t o d a s l a s b u j e r í a s s o m b r e r e r í a s 
" o s p a r q u e s m e i s b e l l o s , 
s u n t u o s o s y c o r i c u r r l d o s , 5 o n l o s d e l 
R C P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) 2 5 . - ^ T E L E F O N O A 1 ó 3 3 . 
m o » ' R I O J A ^ y < 4 N A V A R R O , , d e s u s G r a n d e s B o d e g a 
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¿je & ASÍ ^soei-anza Ir is , ese magno co- to hacendado Mr. 
d i-i Quinta Avenida, que es i y. Mrs. Coulding. 
E N I tA SALA DE L AHECHABALA. 
i anoche. palcos de platea, c i taré a Mrs. Cons-
A -A pn el debut de las hues- tance Cahvell, la esposa del opulen-
n o | ; . „j — > At,. j h o n w caldwell , 
tes 
liseo la obra elegida. 
, i que la gentil d i -
la 
, da la Q 
tr0 orgullo. 
11 Fué "Benamoi 
1 M70 su. presentación en 
vette a después de larga ausencia Villanuev?, 
En el gril lé del activo manager del 
Arechabala, mi buen amigo Luis V i -
Hanueva, dcs(.ac;base su joven es-
posa la señora María Menéndez do 
bÍZ?ipímésF r"larga"~aus'  ll uevp, y itü¡ señor i tas Angelita 
Hábana. ae^i gma también en la Mané y María Teresa y Blanquita 
y ~ Menéndez, 
P a s a r é ahora a lasalunetas. 
Una legión de damas: Hortensa 
Conde de González, Naranjo de Du-
yor. Gloría García de Pérez L á m a r , 
Angelita Marchona de Mora, Lol i ta 
Gut iér rez de Laguardia, Mercedes 
Argüel lcs , viuda de Laguardia; Ma-
leyendas persas, r ía A. áf Hernández , Chuchú S. de 
Mrs. Poo, Mrs. Convi-
d í a s " , l lon, señora de Díaz, Murgado de I r i -
de ^ebntó 'en Matanzas, con ruido 
^n^sito-
nbiu bellísima. 
i efecto fantástico y que se des-
n toda su presentación un gran 
taca en 
lujr; una historieta divina. 
.Bcnamor" inspirada en una de 
lncantadoras 
las An* PII la antología conocida fetancourt 
^ f : ? 1 í tu lo 'de "Las mil y un ' 
1,0 í ouede competir por sus cau-
perS^es cueníos con los á rabes de 
mü y una noches". 
Precicwa su música. 
f S u é al teatro cuando ya había 
.omenzado la opereta del maestro 
LUEra el P ^ e r act0-
ínnntos después apareció en es-
Esperanza Ir is , la triunfado-
ra de siempre. 
Trné el saludo una ovación, 
ovación sincera, entusiasta, que 
, Vributó nuestro público que siem 
16 ¿a acogido con agrado a la qu. 16 ia acogido con agrado a la que "ez r e u u mana itoseuo ue m 
pre lia atuei .„..ti~a v eUcestiva Zmla A. Presas de Parquet, Lcon 
1 el P ^ í 0 n ^ l Lse .6 c o m o l O i r ó de Vi l l a , Debita Smith de R . esa gracia que ella posee como 
C Anoche al verla aparecer en 
gorregaray, señora ce Valledor, Ade-
laida P¿rez de Vties, María de los 
Angeles Ortiz de Hernández , señora 
de Alvasén, señora de Revuelta, 
Mercedes Smith de Alvarez, la ele-
gante esposa del querido director de 
"La Unión" , señora de Vargel. se-
ñora do Fransi, Terina Hevja de 
Reynaldos, Angela López de Anas 
Rodr íguez de Vega, señora de Solo-
guren. Nena Salles de Raventós , 
Lucrecia P iñe i ro de Iglesias, José 
fina Planell de Gómez, Lala García 
de Pérez, Rosa Valledor de Menén-
dez, Petra María Roselló do Doy, 
oí 
o-
Be. I jas, María Barraras de Vega, • María 
mcíe tan bella como al i n i - Menoca] de Ros, señora de Menén 
dez, Silvia Amador de la Torre, Hor-i rde su vida ar t ís t ica . 
No cambia la sonrisa de sus la-
Esa sonrisa de Esperanza I r is que 
Ahecho proclamarla por todos los 
nublicos que la ha nvisto, la Empe-
^triz de 1 ^ c e r e t a 
Seré breve en detalles. 
Escaso el tiempo, me concre ta ré 
dar cuenta de la concurrencia. 
Una brillante representac ión . 
Cuanto más vale y br i l la en la so-
PiPdad cardenense ocupaba anoche 
os palcos y lunetas del Arechabala. 
Empezaré por los palcos de platea. 
¿Cuál el primero? 
tensia R. de Del Valle, Carmen Fe-1 
rrer de Fe rnández . Amparo Valdepa-! 
res de Smith, Marina González do 
Sardiñas , Leonor Touzet de Rod i l - í 
guez, Juanita de Arcos de Cambó , ; 
Mar ía L . Toledo de Viladín. 
De "jeune filies", otra legión. ' 
Marini ta La r r a ín , las señor i tas 
Egurola y Cabezón, Isabel y Con •; 
chita Gallardo, Julia y Margarita1 
Parquet, Severita Mart ínez, Merce-
des García, Esther Veulener. Dulce 
María García , Camila Raventós , D u l - , 
ce María Merar, Lol i t a Planelles, | 
Mar ía Josefa Gómez, Isabelita Jhon-, 
son, Macuca Rojas, Juana Rosa Bas-.' 
El del que por lo que representa! tanzuri( Cecilia Silva, María Adela 
vpor la alta investidura de que és-1 Fernández> M{iría y Emi l ia Triay, 
tá revestido debe abrir esta eelecta | Esther Rojas, Rosa Luisa Pascual, 
relación: el paico del señor Alcalde. Mar ía otaz0( Carlota y Raquel Mar i -
S O N 
E l n u e v o m o d e l o 1 9 2 4 , a l o f r e c e r s e a n u e s t r o p ú b l i c o l o c a l , h a e n c o n -
t r a d o l a m á s e n t u s i a s t a a c o g i d a . 
Y e s t o o b e d e c e a q u e , a ñ o t r a s a ñ o , l a H u d s o n M o t o r C a r C o . , h a i d o 
o f r e c i e n d o s u s m o d e l o s c o n t i n u a y n o t a b l e m e n t e m e j o r a d o s , b i e n e n d e t a -
l l e s e x t e r i o r e s d e s u a s p e c t o , o e n l i g e r a s v e n t a j a s a d a p t a d a s a s u c é l e b r e 
m o t o r S U P E R - S I X . 
Y e l m o d e l o 1 9 2 4 , d i g n o c o n t i n u a d o r d e e s t a i n v a r i a b l e t r a d i c i ó n , e n c i e -
r r a t o d o s l o s a d e l a n t o s q u e l a m o d e r n a i n g e n i e r í a a u t o m o v i l i s t a h a h e c h o 
p o s i b l e h a s t a l a f e c h a . 
L a d e m a n d a p a r a e l n u e v o m o d e l o h a c e p r e s u m i r q u e t o d o s l o s r e c o r d s 
d e v e n t a a n t e r i o r e s , q u e d a r á n d e s h e c h o s a n t e e l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o d e l 
n u e v o S U P É R - S I X . 
G o r d i a l m e n t e e x t e n d e m o s n u e s t r a I n v i t a c i ó n p a r a q u e s e n o s p e r m i t a 
p o n e r d e r e l i e v e s u s v e n t a j a s , m e d i a n t e u n a d e m o s t r a c i ó n . 
L A N G E M O T O R G O . 
A v e . W a s h i n g t o n 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A , 
í 
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Estaban en él la distinguida -es-
rosa de nuestro Mayor, la señora 
María Faz de la Rosa, sus bellas hi-
jas Elena, Margot y Josefina y las 
primitas de éstas, Acela y Catuca 
p"az. 
En su palco de siempre la familia 
del abogado doctor Rafael Reynalds, 
prestigio de nuestro foro, con su es-
posa la señora Teresita Gut ié r rez 
de Reynalds y BUS hijas la linda 
Graciella y las elegantes Terina, An-
gelita y Eulalia Reynalds. 
En otro palco la señora de Ruiz 
con su hermosa y bella hi ja la seño-
lita María Antonia Rulz, 
Un tipo ideal! 
Siguiendo por los palcos de platea 
la señora de Avelino H e r n á n d e z con 
las graciosas hermanitas Juanita, 
Panchita y Edilia Reinoso. 
Chiquitica Neyra. muy atrayente. 
En uno dé los palcos de la Izquier-
da destacaba,; tan elegante como 
siempre, la joven señora Plora Mu-
fiiz de Arguelles. 
Una dama de rango que sabe lle-
var con sprit y donaire las riquísi-
mas toilettes que luce en nuestras 
tiestas. 
¡Gentilísima! 
Dos leaders más de nuestra socie-
dad vi en otro palco: las señoras 
Hortensia Muxo de Castro y L i l i t a 
Lanien de Castro. 
Y finalizada la relación de los 
bona, Violeta Alvarez, Gloria y Her-
minia Fe rnández , Julia Labri t , Mar-
got García, Cuca Vil la , Enedina A l -
varez. Loló Morera, Rosa Oti, Emi-
l ia Marchena. 
No recuerdo más. 
Una relación completa, sin tomar 
apuntes, sólo podría darla el maes-
t ro Fontanills. 
Notó la ausencia de una rubia an-
gelical que nunca faita al Arecha-
bala en sus mejores noches: seño-
r i ta Mar ía Riyta A r g u d í n . 
Puraute la función me en te ré 
que esta culta y elegante dainita. 
prometida de m i distinguido amigo 
y ex periodista Enrique I . Cruel!, 
áufre molesta afección gripal, 
Con pana lo consigno. 
Volviendo a "Benamor", diré que 
Esperanza I r is y sus huestes reci-
bieron al terminar el úl t imo acto, 
una ovación. 
L P U L V I C I O A L I N O L 
P A R A LAS CASAS DE F A M I L I A S , BANCOS, OFICINAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S . — E v i t a el p o l -
vo a l barrer , pule y da b r i l l o aj piso, d e s i n f e c t á n d o l o : si lo prueba no u s a r á o t ro . De venta en 
todos los establecimientos. Dis t r ibu idores ; L a r r a z á b a l y C ía . , S. e n C , Agu ia r n ú m e r o 5 8 esqui-
na a C h a c ó n . T e l é f o n o M - 9 4 5 0 H A B A N A 
alt. 3-d 24 
hace aso 
La dicha existe, no hay duda, pero no 
puede experimentarla nada rpaá que 
aquel qué se halle absolutamente sa-
tisfecho de sí misino y para ello es esen 
cial poseer una salud a prueba. La sa-
lud, pues, es él origen de la dicha, y 
sin ella su existencia es imposible. ,Sin 
/-x, , r „ „ • „„„ „i •w,Ki{í,rt lo embargo, no todos dedican a su salud Char ló después con el publico la la atención que requiere y algunos 1 
gan liasta elebradíi artista mejicana hacien 
do dos chistosos cuentos de su palé, é'^ei0 m e ^ ^ r o t 
¡S impat iqu ís ima la Emperatriz! 
Que t e rminó dándonos la des 
agradable noticia de tener que aban 
donarnos, con motivo de la huelga, nen magníficos resultados en el tra-
ferroviaria qne nos amenaza. 
Va la Iris rumbo 
restarle importancia a! 
El Específico Valifui ' 
tector de la salud co- i 
nocido, porque su acción tiende a de-
purar la sangre, enriqueciéndola, y ya 
se sabe que buena sangre, sólo produ-
ce buena salud. Con su uso se obtie-
diferentes, pero qut 
Cienfuegos, gen; por ejemplo: 
tienen el mismo ori 
el reuma, el artrl-
luego seguir hasta Santiago tlsmo-- ^gota. , la neuralgia, dolores d para 
Pero volverá , . . ' 
Francisco GONZALEZ BACAIi l /AO 
P A l i T A do F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
69 curan con el 
verdadero Becomendado 
a las personas 
debilitadas 
~ por las ENFERMEDADES,el 
ft0 CRECIMIENTO, lasfIEBRES¿ etc. 
10 a 20 i-rotas a cada comida 
En todas /a» Farmiolts y 16, Rué de Rooroy, P-iRIS 
costado, del hígado, de ríñones; la síf4-
lis y todos los venéreos; el catarro cró-
nico, la lepra, la tisis, la neurastenia, 
la dispepsia, las indigestiones y tras-
; tornos en el sistema los trastornos en 
las reglas de la mujer; la neurastenia, 
las inflamaciones y ulceraciones her-
I péticas, tod.as ellas son de semejante 
origen y tienen un enemigo mortal en 
• ol Especfico Valiña que está probado 
por la experiencia de muchos años. 
1 Para^ adquirir el Específico Valifia 
i hay que pedirlo en boticas acreditadas 
I ó en las drogueras de Sárrá, Johiison, 
Barrera. Iva Americana y Taque<;he 
01438 alt 2d-l7 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para curar su enfe medad de la ORINA no 
de las 
A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES l,vOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa an-
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES NI OPKRACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSKGUI-
KA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRKCHECES, haciendo 
que puoda emitir la orina con facilidad sin molestias y sin esa lentitud des-
esperante. 
COXSIÍC.riRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS v DOLORES 
al orinar desaparezcan , calmando al momento esas punzadas, 'esos escozo-
res o dolores, qne al empezar a orinar, durante la inicciOn o al f in de ella u 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCK que los CALCULOS Y ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propen-
sión de su uriiia - a esas nueva^f formaciones calculosas. 
CO.XSL-XiriKA con las SALf.w KOCH que su catarro a la vejiga sea cu-
rado, . haciendo., que su orina quedo limr.ia do los pozos blancos, rojizos pu-
míe.iuos'o de spngrc, quo a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápi/a v segura para cu-
rar .todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del , aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SAL?:s KOCH sustituyan con ventaja a las aguas minerales de indi-
cación al aparato urinario. 
Si desea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS. ARENAL. 1 
MADRID, (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS SALES KÓCH 
eatái) a la venta en la Habana, en la Farmacia Taquechel, Obispo 
Droguaría Sarrá. 
T Ó M E N S E LAS ANTIGUAS V RENOMBRADAS 
P A S T L L A S T O R A L E S 
D E L 
f 
Pídanse en las farmacias 
•md ios CIGARRILLOS y PAPELES 
AZ0AO0S del misiro A u m 
que calman el 
A S M A 
al inslftnto, por 
fuerte quo sea 
¡ a » 
10* 
U N F U R T I V O A S E S I N O 
L O S C A T A R R O S L L E N A N 
L A S T U M B A S 
Casi todo el mundo sabe lo 
que es el Catarro Nasal puesto 
que millares de personas lo han 
tenido. El catarro de la nariz 
y la garganta es una afección 
repugnante y sucia, que produce 
derrames viscosos y fét idos de 
las narices y la boca, expectora-
ción y expuls ión de una ñ e m a 
espesa y de u n color amari l lo o 
pardo, obs t rucc ión de las fosas 
nasales lo cual conduce al 
peligroso h á b i t o de respirar por 
la boca, enrojecimiento de los 
ojos, fetidez en el atiento, 
jaqueca y qu izás sordera. 
El gran peligro del Catarro 
_ Nasal es que sin el t ratamiento 
s^M apropiado, el estado puede cx-
^ . . ^ . f r . ^-ft, taitt s tenderse hacia abajo hasta los 
onauctos bronquiales y los pulmones. Debido al estado 
c^ . r ^ ' ^ i ó n e in f lamación de las mucosas, estos ó rganos 
el en pronto fácil alojamiento y criaderos ideales para 
la . f3"^110 de microbios de todas clases, destructores de 
«^aiud y causantes de enfermedades. 
ytct. ^ t a r r o Nasal ocasiona todos los a ñ o s miles y miles de 
a la ?aS ^ePentinas. sacrificios humanos inú t i l e s debidos 
el ^z!0 .atina' Ia influenza, l a n e u m o n í a , la bronquitis, 
^ ^ n a y la tuberculosis. 
Permo a que eI Catarro Nasal es t a n c o m ú n Ud. no puede 
lamen":^!1" indiferente a éI Pues tarde o temprano l o 
Á su alcance tiene u n remedio maravilloso, t óme lo . 
El tratamiento normal para el catarro, reconocido durante m&a 
de cincuenta años, 
r»^,^ De Venta en Todas Partes 
PE-RU.NA CO., Columbas Chic, E. U . A . 





W e s t i o g h o u s e Electr ic í n t e n i a í i o n a l 
Habana - Santiago de Cuba 
P r o l ó n g a e s e l a d u r a -
c i ó n de l a b a t e r í a . 
Cuando la bater ía se mantiene de-
bidamente cargada, su duración se 
aumenta considerablemente. No hay 
que esperar, sin embargo, que el au-
tomovilista se preocupe de mantener 
regularmente la carga de la bater ía si 
para ello tiene que ir al garage ajeno. 
Con el "Rectigon" la carga se efec-
túa en el propio garage. Lo más no-
table de este nuevo instrumento es su 
sencillez. Para utilizarlo basta enchu-
fiarlo en el portalámparas y conectar-
lo con las bornas de las pilas. La car-
ga tiene lugar automáticamente. 
C u 
s A 
l a vida es unpenpetuñ1 
combate en que la salud 
es lo que m á s vale. 
P o r e s t o : 
F í j e s e e n l o s n o m b r e s d e : 
Medicamento infalible contra la gota, 
y antineumático de fama mundial. 
Comprimidos en tubos óniginales. 
B E R L I N Elmejon desinfectante déla vejiga y de las vias uninanias. 
Comprimidos en tubos origínales, 
i N o a d m i t a V d t m í f a c i o n e s i n e f i c a c e s ! 
Nuest ro r ep resen tan te e n C u b a : 
Carlos B o e h m e n Habana, Calle A q u a c a t e U 2 . 
r 
M I A M I , F L A ® 
BUREAU D E INFORMACTO"Si ESPAÑOL O INGLES GRATIS 
Informaciones referentes a Miami la suministramos completa-
mtnte GRATIS n quien la solicite. 
Dirí jase a Miguel Caballerc. 
H O T E L S E C U R Í T Y 
TAMI Fia . 
al t . 2^3rTÓ' 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M Y D E 
M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 1 A 5 P . M . 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE LA M A R I N A Febrero 24 de AÑO X C I I 
M a n i f i e s t o s 
-.r * ^-iTriTiraTr» i s^.i Vapor amenca-MAN l í í^370.,1.*""5 white procedente no "Cuba", capitán wnue, yiy de Tampa y escalas, consignado a K. L . Brannen. 
P. A . H e l g ^ o n ^ ^ v e r a s con fru-
tas. 
DE KET WEST 
" f 0 F^o-" 1 caja camarón. 
Gi Sánchez: í 
V . Reselló: 3 ídem Idem. 
\ Klos: 5 id^m ídem. 
no J- ^ U . i , » HÍ. ííev West, consig-ton, procedente cíe î -ey vr v 
nado a R. L . Brannen 
manteca. Idem; 
V I V E R E S : 
^ F a l r ? 0 60jaStercerolas 
AI Soto Co: 1,133 ídem ídem. 
ó b l e l o H ¿ o : ' l % idem f m . 
V Sierra: 2,268 ídem Idem. 
i - l - C ^ « i c ^ s . 48 id. carne;" ^ ¿ i ^ J a m C 38.298 kilos puer-
40,824 idem idem. 
200 barriles manzanas. 
] 3 733 kilos puerco. 
Arniour uo 
M . García: 20 
T Dold Paokin& , ,. , 
íj". Ricardi: 600 sacos f r i jo l . 
Ford Motor: 5,324 bultos accesorios 
para auto. 
MANIFIESTO 1825.—Vapor america-
no "Santiago", capitán Baldwin. proce- | 
dente de New Tork, consignado a W. ] 
H . Smith. 
MISCELANEA i 
A. Crusellas: 15 cajas lata vacías, 4 
idem accesorios. 
D. C. G: 1 barril cemento. 
K . Co: 6 tambores aguarrás . 
Droguería Johnson: 25 bultos drogas. 
EXPLOSIVOS: 
L . L . Aguirre Co: 
mita. V , González y Marina: 
VOpurdy Henderson: 600 Idem Idam, 300 
cajas dinamita; 8 cajas fulminante. 
M . Kohn: 6 Idem idem. 
P A N A D E R O S D E T A B A 
Alfonso Urden \ apor español 
paña 




MANIFIESTO 1826.— Vapor Ingles 
"Penrith Castle", capitán Radder. pro-
cedente de Cárdenas, consignado a Dus-
Sa8onOÍ5.000 sacos azúcar para Galves-
ton. 
MANIFIESTO 1827.—Tacht america-
no "Fawnee", capitán Tabelng. proce-
dente de Key West, consignado a la 
orden. i 
MANIFIESTO 1828.—Tacht america-
no "Palmetto". capitán Presten proce-
dente de Key West, consignado 
orden. 
la 
Munilla: 5 cajas efectos de toca-
M I S C E L A N E A : , 
ICxcelsior Musical C: 1 caja libros. 
,T. L . Villamil: 14 cajas accesorios 
eléctricos. , , i 
Velilla López Co: 25 bultos hule y 
algodón. 
Rodríguez lino: 11 cartones ferrete-
r ías . ••, 
W. K. Henderson: 6 bultos acceso-
rios auto. . , 
Central Pilar: 6 cajas empaquetadu-
ra . 
F . 
0j'. Z. Tíorter: 15 bultos maquinarla, 
y accesorios. 
B: 6 idem bombas y accesorios. 
M . A. Caballero: 1 caja molduras. 
( l i l Hno: 6 idem lámparas. 
Martínez Co: 3 idem idem. 
Harper Bros: 2 caballos. 22 muías. 
Cuba Crewers A . : 1,725 atados cor-
tes. 
Fábricaí- de Hielo: 1,300 sacos malta. 
I i B . Ross: 8 autos. 
Crusellas Co: 27,340 kilos sebo. 
Havana Electric R: 197 bultos acce-
sorios para gas. 
Lvkes Bros: 334 cerdos. 
Barruego Hno: 608 bultos camas y 
accesorios. —• 
Á P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMÁSADORAS, SOBADORAS, G A l i l M S , BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tos t adores de C a t é de Bola u " R A P I D O I D E A L " ; Mol inos para Gafé y Maíz,- M á q u i n a s 
para F á b r i c a s de Aguas Minera les , Refrescos u L i c o r e s ; P lan tas E l é c t r i c a s y de Hie lo . 
v 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRf lP l f t 5 8 APARTADO 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 H ñ B / \ N ñ 
J 
E X P O R T A C I O N *E ^ 
Vapor español "Infanta Isabel", para 
España. 
Romeo y Julieta: A. Carrillo. 4.950 
tiibacos. 1 
Idem: F. B. Martín: 5,000 ídem. 
Cifuentes Pego Co: F. B. Martín, 
libras pícidura; ^ . i 
^'apor 
Tork. 'Oriz am.ericáno 
ü.re2: 0rden m M 
5,000 Idem; 4. 
mil cigarros. 
Idem: B. .T. 
2,850 tabacos. 
Idem: A. M 
G00 libras pleí 
Tdem: A. Ca 
libras picadura 
Galbán Lobo 
tabacos; 112 l i 






Felipe' A saber 
rillo: 4.000 tal) 
56,000 etcarre 
Co: F. Galbá 
X P O K T ACION » E ~: - i , 
A G U A R D I E N T E : AI*COK0t1 j 
MANIFIESTO 1829.—Vapor america-
no " H . M . Flagler", capitán Ward, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
TJ. Brannen. 
MISCELANEA: 
Pelleya Hno: 25,809 kilos carbón. 
Barañano G. Co: 21 cajas vidrios 
Crusellas Co: 27,115 kilos grasa, 27,247 
id Havana0 Electric R: 1,593 piezas ma-
d6AR' Gómez:' 825 idem Idem 
Salmón Brlck Lumber: 1,714 M- Id-
T F Turull Co: 1 carro con ácido. 
P¿n3 Cobo Co: 2.391 piezas tubos. 
Compañía Cervecera: 54,813 botellas. 
,1 Pi: 400 cajas Idem. 
Compañía M . Central: 1,370 piezas 
tUA03Valdés Co: 92 Idem Idem. 
Sl'mmons Co: 838 bultos camas y ac-
CeF0rlGutiérrez Co: 500 rollos alambres; 
70 cuñetes clavos^ 
MANIFIESTO 1830 .—Goleta inglesa 
Prederlbk f i 41kin". capitán Haughn 
C O N D I C I O N E S E C O N O M I C A S M U N D I A L E S 
(Conclusión) 
9 2 3 
Vapor americano "Cuba" 
dos Unidos. 
M. A. Pullack: A. Sanl 
cas tabaco. 
Idem: Î a Integridad. 2-
«'uban Uand Tobacco C< 
Ani Cigar: 82 tercios; 13 
barriles. 
Tdem: M, A'alle: 11 uâ  
B. Díaz y Co: Orden, 1 
tercios idem. 
J. Suárez Co: Same: l i 
Idem: S. FernAndez. i : : 
Santos Ardura: Fernánel 
sa, 2 tdem: ;t barriles ic 
V. Barba: H . M . Lott: 


















prócedeñto de Mobile, consignado 
Oroerdén: 17,496 piezas maderas. 
la 
T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "GOVERNOR COBB" 
Pi-ocedente de Key West tomó 
puerto ayer después de las cinco de 
la tarde, el vapor de bandera ame-
ricana "Governor Cobb" que trajo 
carga general y 3 45 pasajeros, en su 
casi totalidad turistas amer i caños . 
Este vapor sa ld rá hoy por la ma-
fiana nuevamente para Key West, 
con el objeto de venir m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a en viaje extraordinario. 
E L " E S P A G M : " 
Conduciendo carga, general y nu-
merosos pasajeros zarpó ayer de la 
Coruña para la Habana el hermoso 
vapor correo francés "Espagne" per-
teneciente a la Compañía Trasat lán-
tica francesa que representa en la 
Habana el Sr Ernest Gaye. 
te" que trajo a bordo al Presidente 
de la Tampa F r u i t Company M r . 
Walter L . Preston. 
M r . Preston es el fundador del 
sub puerto que lleva su mismo ape-
l l i d o . 
LOS FEHRIES 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
general cada uno tomaron puerto 
ayer por la m a ñ a n a procedente de 
Key West los ferries americanos 
"Henry M . Flagler" y Joseph R . 
Par ro t t " . 
OTRO YACHT 
También llegó ayer a este puer-
to procedente de Key West el yachr 
de bandera americana "Panne" que 
trajo seis pasajeros. 
EL ' INFANTA I S A B E L " 
Corea de Isa cuatro de la tarde de 
ayer zarpó de eŝ e puerto rumbo a 
Canarias, Cádiz y Barcelona el her-
moso vapor correo español "Infanta 
Isabel" perteneciente a la Compañía 
de r in i l io» y Que conduce carga ge-j 
ncral y pasajeros cuya lista ya he-, 
mos publicado. 
CARGAMENTO T>E EXPOSIVOS 
Conduciendo 1.500 bujtos de ex-
plosivos llegó ayer a este puerto pro-
cedente de New York el vapor de 
bandera americana "Santiago". 
Est tiuque cont inuó viaje ayer mis-
mo para Cienfueros conduciendo 
carga general. 
E L "PONRIHT r A S T L E " 
En 
Estt. vapor inglés llegó ayer de 
E L " L O O R A M " Cárdenas , conduciendo dos pasajeros 
las primeras horas de la ma-1 y nn cargamento de azúcar en t r án -
ñana de hoy se espera que arribe a ¡ sito que comple tará en la Habana. 
este puerto procedente de Rotter-! 
3n m. vía puertos del Norte de Espa-, CARGAMENTO DE MADERA 
ña. el vapor correo holandés "Loor- i 
dam" perteneciente a la Holanld j Procedente de Mobila y conduelen 
American Line y que trae carga ge 
MVtOA. 
No Juzgamos Improbable que las me-
didas adoptadas en Rusia para estable-
cer un medio monetario estable hayan 
creado por el momento mayor confu-
í-16n y nuevas dificultades. Afirmas© 
que los precios de artículos producidos 
por los establecimientos! industriales 
del Estado, se cotizan en la nueva mo-
neda, mientras que los productos agrí-
colas se cotizan en la antigua, lo cual 
ha reducldd' considerablemente la capa-
cidad adquisitiva de los lagrlegos. Sea 
de ello lo que fuera, parece que el des-
equilibrio entre ^os precios d© los pro-
ductos fabriles, desequilibrio que cons-
tituye motivo de queja en casi todos 
los países, es en Rusia más intenso que 
en otra parte alguna. 
Rykqff, delegado de Lenín. hablando 
recientemente ante una conferencia de 
gobernantes del Soviet, dijo qu© sólo 
reduciendo el costo d© la producción y 
haciendo así posible para los labriegos 
adquirir los artículos Industriales qué 
necesitan, será posible salvar la crisis 
actual. Agregó que después de haber 
T-asado la fase aguda de la crisis, Ru-
sia tenía inevitablemente que atravesar 
ftra fase larga Trunque menos aguda; 
pero que la situ(acilón mejoraría de 
año en año, hasta extinguirse definí- rnann en Viena, 
tivamente la crisis. 
Cualquiera que sea la causa, parece 
Indudable que ha sufrido una reacción 
"1 resurgimiento qu© la nueva políti-
ca económica en Rusia ."ístlmulara hace 
un año, dando mayor libertad a la Ini-
ciativa privada, a pesar de haberse ob-
tenido una cosecha mejor y haberse rea-
lizado considerables -exportaciones de 
granos y materias primas en 1923. 
Recientes despachos do aquel país 
dicen que el asunto del "lazo de unión" 
entre la ciudad y el campo constituye 
el tópico principal de innumerables con-
ferencias y art'culos en la prensa del 
Soviet. El uso continúa reduciendo el 
número do herramientas agrícolas que 
poseen los labriegos, quienes carecen 
de medios para reemplazarlas. Una vez 
más se habla robre la importancia de 
hacer concesiones a fin de Inducir al 
capital extranjero a practicar inversio-
nes en Rusia. 
AUSTRIA 
El hecho má« notable en la obra de 
la reconstrucción europea durante 1923 
ha sido el progreso realizado en la re-
cstabllldad ^el nuevo sistema, ite los ferrocarriles del estado. Lo mls-
KXTNOBIA mo ha ocurrido con el presupuesto pú-
La hacienda pública de Hungría so i bllco y las cifras del comercio exte-
ha visto en condición desesperada, ha- ilor revelan una mejoría decidida, 
hiendo fracasado todas las medidas f 1-1 Kn Rumania y en Bulgaria ha cau-
nancleras internas para equilibrar el i sado perturbaciones la agitación poli-
presupuesto y dar estabilidad al med*o|tlca. El gobierno de Rumania continúa 
(In-
clrculante. Para Hungría, no era posi-
ble negociar un empréstito extranjero, 
a menos que sus acreedores, de acuer-
do al tratado d© paz, hubieran consen-
tido en reconocer la prioridad de pa^ 
go qu© damandaría un empréstito se-
mejante respecto de pagos en favor de 
tales acreedores. 
Estos, que forman parte de la En-
tente Menor, Checo Eslovaqula, Ruma-
ria y Sud Eslavla. han resuelto final-
mente hacer la concesión bajo ciertas 
condiciones. Como en el caso dê  Aus-
tria, deberá nombrarse un administra-
dor extranjero, y Hungría deberá ofre-
cer garantías satisfactorias en cuanto 
al desarme y a sus buenas intenciones 
hacia los países acreedores. 
En noviembre pasado el comité f i -
nanciero de la Ulga de Naciones con-
ferenció en Londres con una delega-
ción húngara, a f in de considerar es-
fiscalizando el comercio exterior de 
aquel país; pero recientemente ha sus-
pendido la prohibición de exportacio-
nes de granos y de petróleo. El comer-
cio ha pasado p^r condiciones desfavo-
rables. Tanto en Rumania como,en Bul-
garia las cosechas han sido buenas, 
pero los precios bajos. 
ITALIA 
Italia es otro de los países donde 
se ha observado pronunciada mejoría 
económica durante el año posado. Su 
comercio exterior, su Industria nacio-
nal, su hacienda pública, han progre-
sado decididamente. Su cosecha de gra-
nos ha sido buena, y el precio'deL t r i -
go nacional en Italia es más bajo que 
ol dal trigo extranjero. Los ferrocarri-
les del estado tuvieron un déficit de 
1.257.000.000 de liras #n el ejercicio 1921 
1922, y de 905.000.000 en el de 1922-
1023, esparándose oue el déficit no ex-
tas condiciones, y se sabe que llegaron ceda de 374.000.000 en el de 1923-1924 
a un acuerdo. Dantro de poco se nom 
Brará un comisionado general con fa 
KSC ANDINA VIA 
Vapor americano "Orizaba", para N . 
York. 
Cuban Land Tobacco Co: Tampa B. 
Amer Cigar: 108 barriles tabaco 
Leslie Pantin Co: 70 barriles; 62 ter-
cios; 163 pacas tabaco. 
F . E. Fonseca: H . G. Moulds 
glaterra): 14,000 tabacos. 
F . Saloum: Orden: 4.500 tabacos. 
A. Prellezo Co: Orden: 30,000 idem 
P. García: Orden: 22,000 Idem. 
Flórez y Duarte: Orden: 23,600 id 
Leslie Pant-in: O r ^ n (BY.) 14,50 
idem. 
Idem: Orden (Boston) : • 34,000 idem 
Idem: Orden (St. Louis): 10,000 id 
H . Upmann: J. Frankau: 36,500 id 
Cifuentes Pego Co: Morris Morri 
(Inglaterra): 19,010 tabacos. 
VValter Suttei\ Orden: 29 barriles, 
pacas idem. 
Pablo L . Pérez: Orden: 7 i'dem;' 1 
barriles idem. 
Abrahán Haas: Orden 
20 tercios idem. 
Tamargo Co: Ordan: 1 bs 
idem. 
Pastor Sánchez: Orden, 
idem. 
Alonso García: Orden: SO 
Menéndez Méndez Co: M 
barriles Idem. 
"Cuba Vapor americano dos Unidos. 
A. Cejudo: Ordfe 
das. 
Vapor americano York. 
Compañía Cuban 
Orden: 17S huacal 
.1. Domínguez: J 
rriles viandas. 







L . E. G\\ 
rrengenas. 
3as toronjas 
Idem: F \ 
de-m quhnbombó ' 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O V A P O R E S A T R A C A D A 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, febrero 23. 
DIARIO.—Habana . . 
Estado del tiempo: Sábado 7 a 
m . Estados Unidos altas presiones! 
con buen tiempo en cafii todo el te-
r r i t o r i o . Golfo-de Méjico buen tiem 
po, ba rómet ro alto, vientos modera-
L O S BiSTFJTOS 
En San Francisco: D. Larrina-s 
En Santa Clara: San Bruno v W 
En Havana Central: Excfelsiórv 
More. v 
En W. Terminal: Orizaba 
En Arsenal: H . R. Parrot y-'(v 
En Tallapiedra: Goletas. : 
En Atarés: Santa Isabel. 
KEIiACIOíT DE BtI.TOS SAL130! 
Los países escandinavos sufrieron | dos del este al sur. Pronós t ico is-, CUSANTE B 1 »JAl9^. 
cultades análogas a las del Dr. Zimmer-¡ fuertes pérdidas en la crisis provocada l l a : buen tiempo en general hoy y 
lorganización del sistema fiscal y mo-
do un cargamento de madera l legó! etarlo de Al,str¡a Tja reforma, micia-
neral y pasajeros en su casi totalidad j ayer al medio dia a este puerto la g o - 1 ^ en nov^mbra de 1922 bajo los aus-
J — * i . — i t - . - J : — î 1 NJ "Frede- , 
' pidos de la Liga de Naciones se IVava 
Inmigrantes 
SE QUEDO ÉN TIERRA 
leta de nacionalidad inglesa 
rick E l k i n " . 
Ayer tarde FO quedó on la Habana 
un pasajero del vapor español " I n -
fanta Isabel" que no pudo llegar a 
tiempo a dicho buque. 
LAS SALÍDAS DE A Y E R 
En el dia de ayer nan salido los 
siguientes vapores: el americano 
"Orizaba" para New York conducien-
do carga general y pasajeros. 
La goleta american "Et ta Ml ld red" 
para Key West conduciendo carga 
; general. 
El Vigilante José Castro del vapor El americano "Atenas" para Cris-1 
nquo "Batcng l longe" fué arresta-: tobal conduciendo carga general y 
INFRACCION DM LA LEY DE 
CUARENTENA 
fio por que estando dicho barco en 
cuarentena desembarcó infringiendo 
ln Ley que rige sobre la materia. 
Sí^ BAÑABA L.V B A H I A 
Un americano del vapor "Pourlht 
Castle" fué arrestado ayer por la 
Policia dol Puerto por que se encon-
traba bañando en bahia y además 
estaba c-n rompleto estado de em-
briaguez alcohólica. 
E L YACHT " C A L M E T T E " 
Ayer por la m a ñ a n a llegó a este 
P lWto procedente de Key West el 
yacht de bandera americana "Palmet-
pa^aieros. 
Los ferries Henry M. Flagler y Jo-
seph R. Pa r ro i " para Key West con-
duciendo carga general. 
El americano "Cuba" para Key 
West y Tampa conduciendo carga ge-
neral y pasajeros^ 
El americano ^'Excelslor" para 
New Orleans conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
El americano "Santiago" para 
r ípufuegos . conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Ln, goleta inglesa "Gladys Thor-
buri" para Guana ja , (Honduras), 
conduciendo carga general. 
El vapor inglés "Portncro" para 
Sagina conduciendo carga general». 
a cabo de cuerdo con el plan trazado.
Con la ayuda do un empréstito extran-
jero cuyos valores se colocaron en to-
dos los mercados de Europa, así como 
también i>ti Estados Unidos, la tesorería 
liúbllca austríaca se ha procurado los 
fondos necesarios para afrontar los 
gastos plblicoH y restablecer el medio 
circulante a su base estable. 
Se han establecido nuevas contrlbu-
oiones y aumentado las rentas ptlbll-
¿ a s : -se han reorganizado los servicios 
Públicos, despidiéndose a 51.043 em-
se lanzará un em- el domingo sin' gran cambio en las Muelles Generales 
temperaturas, terrales y brisas tres i fchíS"?i**?» 
alcanzando fuerza de'Santa Clara . . '.'. 






minéral de hierro. 
Sin embargo, ahora eŝ os países ss | 
hallan en vía de restablecimiento de lal 
crisis que siguiera a la guerra. Dina-
marca ha dado recientemente un paso 
notable on tal sentido al estabecer un 
fondo especial con el objeto de nive-1 105» 
lar el cambio entre la corona danesa 
y la moneda de los países con los cua-'1060 
les comercia Dinamarca. A la crsación | 
don fondo contribuyeron el gobierno. 
Observatorio Nacional. 
S N T K A D A S 
"Earacoa" 
por la baja de 1920 y 1921, pues ha-
préstito menor que el austríaco. Crée-1 liaban fuertsmente interesados en la 
se que la tarea de normalizar la ha-1 navegación mercante. Antes de la gue-
cienda pública húngara será menos di- ;rra era considerable su comercio con 
ffcll que en, el caso de Austria, pues ¡ AJ.emania, y naturalmente han experl-l__ 
Hungría es un país agrícola, cuyos re-|m?ntado las consecuencias de la decl¡-¡ M A V Í M I F N T O WV T A R O T A I F 
carsos nacionales permiten equilibrar ¡ nación. La paraliación de la Industria' l ' l v i I m l S í l 1 V Vlt V A D V I / I J I J 
rháa fácilmente su comercio exxterior j (".el hierro y el acero en Alemania ha I 
y su producción interna. (afectado las exportaciones suecas dei 
r iNEANDIA, POLONIA Y IiOS ESTA-» 
DOS DEZ. BALTICO 
Finlandia no sólo ha equilibrado su' 
presupuesto y puesto en orden su ha-
cienda pública; ha equilibrado también 
su comercio ,extcrior. Sus industrias 
principales se desarrollan satisfacto-
riamente. 
Los nuevos estados de Latvia, Esto-
nia y Lituania, progresan hacia mejo-
San José 
Ward Terminal 
Arsenal, en carros F. C. 
Arsenal, en carretones .. 
A tarés • 
Regla ..I 
proce- i 
de Cuba. Con 
pro-
Con 
res condiciones. En los diez primeros j cl hanco nacional y los principales han 
meses de 1923 el comercio exterior de 
Latvia excedió el total de 1922. La ha-
cienda pública de este país se encuen-
tra en buenas condiciones. 
Seaún el corresponsal del "Times" de 
Londres en Varsovla, Palonia experi-
menta una visible mejoría. Sin embar-
go, sufre aún a causa de la deprecia-
ción monetaria. La moneda declina en 
valor tan rápidamente que. los cálcu-
los relativos a futuras entradas resul-
tan faílVlos, y el gobierno se ve en la 
necesidad de acelerar las prensas de 
Impresión de billetes. Esto dificulta el 
comercio del país. EP Ministro de Ha-
cienda de ^Polonia ha .presentado un 
plan para el establecimiento de un nue-
v- banco da emisión, que emitiría un 
medio circulante con garantía metáli-
ca. El gobierno polaco espera obtener 
un empréstito. Como Polonia tiene un 
f.r.ldo comercial favorable, y abundan-
tes riquezas sujetas al pago de impues-
tos, no parece difícil resolver allí el 
problema de la estabilidad monetaria. 
picados del gobierno; y se han adopta-i Este país ha comenzado bien en 1924 
do Importantes medidas con el f in de reduciendo en Un tercio su presupues-
oqulljbrar el presupuesto de la nación, lo de gastos militares. 
El plan no In-Hcaba la posibilidad de CHECO ESIiOVAOUIA. ST D ESXiATIA 
restablecer el equilibrio del presupue.s-1 Y LOS BALKANES 
to dentro ¿él L'rmlno de un año, pero Por la estabilidad de su sistema mo-
M en 1924. Créase que Austria logrará notario y la solidez de su hacienda pú-
obtener ese resultado durante el afio 
que comienza. 
Las rentas públicas procedentes de 
derechos aduaneros e Impuestos al ta-
naoo, que figuran entre las garantías 
ĉ el empréstito, llegaron en noviembre 
último a una suma que. calculando la 
eos particulares. La inestabilidad de la 
í 'bra esterlina en recientas meses ha 
venido a complicar el problema. pues 
la libra es la unidad monetaria del país 
con el que Dinamarca tiene mayoras re-
laciones comerciales, después de Ale-
mania. 
La medida mencionada ha sido re-
sultado de la depreciación da la coro-
na danesa, cuyo valor de paridad es de 
2C,8 centavos oro americano, y que aho-
ra se cotiza a 18 centavos o.a. Con cl 
foiido. se han establecido créditos por 
la suma de vainte millones de dólares 
en Londres y en Nueva York, ponién-
dose a disposición de una junta de ocho 
miembros: dos en representación del es-
tado, dos en la dal banco nacional, y 
los demás en la de bancos particula-
res. 
H O L A N D A 
Como otros países contiguos a Ale-
mania. Holanda se ha visto afectada 
naturalmente por las condiciones críti-
cas de ese país. Sin embargo ha man-
t?nido su comerció colonial y ultra-
marino, si bien con un saldo adverso, 
y el florín, igual que otras unidades 
monetarias europeas, ha sufrido algu-
na depreciación respecto del dólar. La 
r.ituación es fundamentalmente firma; 
y la industria se halla en las mismas 












dente de Santia 
carga general. 
Goleta cubana "Snriqueta", 
cedente de Spíritu Santo, 
carga general. 
Goleta cubana "Margarita", pro-
cedente de Río Blanco. Con car-
ga general. 
Goleta cubana "Crisálida", proce-
dente de Cárdenas. Con carga ge-
neral. , „ 
Goleta cubana "Juana Mercedes , 
procedente de Cárdenas. Con car-
ga general. „ , ^ 
Goleta cubana "María del Car-


















De orden del señor Presiíentep. 
! go el honor de citar a ios accioniSi! 
' de la Sociedad anónima "La Cila 
;na". Fábr ica de Mosaicos, para 1; 
| Junta General Extraordinaria que fe 
¡ brá de celebrarse a las cuatro 
| tarde del día 29 de Febrero, en la 
casa Habana, 121, altos, para, 
ibrar elecciones para los cargos 
Vapor cubano ••Kápido". para S. 
de Cuba. Con carga general. 
Vapor cubano "Puerto Tarafa", , , , ; 
nara Cienfuegos. Junta Directiva y tratar de,la mo? 
\ apor cubano "Las Villas", para ' . , , , ^ , «̂ o-nniin HP lf 
Santiago de Cuba. i ficación del articulo gegunao üe g 
Yapor cubano "Tropical", Pa™ Estatuto,3 referente a M é m i M Sagua de Tánamo. . 
Goleta cubana "Zoelandia", para • duración de la Sociedad; advirtiení 
Goleta cubana "Josefa", para Sa- ' que por tratarse de. reformas en & 
Goidta cubana "E. Bacardí", pa- ! Estatutos será necesaria la concurra 
ra Santiago de Cuba. ' •„ d jas AOS terceras partes de > 
Goleta cubana "José Luis", para ! cia üe iao " i . üüm 
Cabo San Antonio. ¡accionistas, para que pueda ceieuî  
Goleta cubana "Margarita", para ! . , 
Río Blanco. 'se ses ión . 
m 
ACCIDENTES D U R A N T E T R A B A J O E INCENDIO. 
La prefer ida por patronos y obreros. 
La pr imera establecida en esta R e p ú b l i c a en acci-
dentes durante el t rabajo. 
La ú n i c a que tiene reservas t é c n i c a s para pensiones 
a obreros. 
Oficinas: Ed i f i c io del Banco Nacional de Cuba 3 er. 
piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . Apa r t ado 
2 5 2 6 Habana. 
biiea. Checo Eslovaquia aparece como 
un oasis en medio de países afectados 
por la depreciación. En cierto sentirlo 
su posición ha sido difícil, habiendo 
empeorado a causa de los nuevos aran-
celes aduaneros adoptados por los paí- j 
, Z ¿ Z Z Z T J T Z t Z - ^ r i S u s c r i h a s e a l " D I A R I O D E L A 
proporción anual, representa el cuádru- llp- perse\ eraao en su camino, ejercien 
de una influencia útil en la solución 
de conflictos en la Europa central. Las 
cosechas han sido buenas. 
En Sud Eslavla , las condiciones han 
ínejorado en 1923, arrojando un sobran-
plo de la cantidad requerida para pa-
gar los intereses sobre ol empréstito. 
En un comienzo, el plan no merecl.5 
(desde luego, aprobación unánime en 
i Austria; pero en las recientes elecclo-
' nes el voto popular sostuvo al gobler-
i no que pusiera, el plan en la práctica, 
i prestándole así el apoyo público que 
¡ necesitaba. El resultado se esperaba, 
: e n vista de la mejoría experimentada 
: rn las condiciones Industriales y co-
j merclales. 
La Industria austríaca ha vuelto a la 
vida. Los poseedores de capital, en lu-
| r'?r de esforzarse en transferirlo al ex-
tranjero, lo Invierten dentro del pro-
pio país. El capital transferido al exte-
rior, retorna actualmente, y esto eatl-
mula la Industria, significando una, de-
ma.nda mayor de trabajadores. Viene ve 
robustecida su posición como centro f i -
rianciero de la Europa oriental. La co-
rona austríaca se emplea a menudo co-
mo norma de va.lor en contratos pacta-
do? pn países balkánicos cuya moneda 
sufre aftn fuertes fluctuaciones. 
I>entro de poco tiempo se pondrá en 
circulación'moneda de plata y de níquel; 
y ae espera que su empleo produzca 
luen efecto, creando confianza en la 
tvicia 
A c i d o s 
Murlát lco 20' 
Sulfúr ico. 66' 
Nítrico 
S o s a s 
Cáustica Sólida. 
Cáustica Granulad í 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m a l 
4 0' Garantizado. 
u i t 
Para blanquear azúci. 
Pida precios a 
Habana, veinte de. Febrero 




P E Ñ A B A D , ARFXES Y 
S, e n f 
JUNTA LIQUIDADORA 
AVISO 
Se hace sa 
de este 
las Oficinas de la 
v,->er.i parí v̂ -
e expidaeiC' 
acr«' 
n- a toda pef*$ 
an< 
Junta Liqu" 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Ircbimos depésítos en esta M t , {¿pufo Isfereses d 3 por 100 m é 
Todas estas cpsraámss jmedtn efectuarse también pyr correa 




A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A Í S 
TENEMOS EN EXiSTEWA G M D E S CANTIDADES, ANTES DE ADQDIHISUS PIDAS NÜESTHOS PBECÍ03 
V i v e s 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 -
( A g u i a í T ó 3er. piso) ra J 
' ''-O, se l  i a( 
C E R T I F K A I M 
tificado su crédito, s 
nespondiente "CLt- „ 
ACREEDOR", según acuerdo 
Junta, Acta i24- l r ^ 
Habana, Febrero de 
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J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de 
Administración, tengo el honor de ci-
tar a los señores accionistas do esta 
Compañía, para la reunión de la Junta 
General, cuya B¿SiAn ordinaria deberá ; pectivas 
iota 
Mi A. 
celebrarse el viernes veinte y nueve de ¡ Y para su 
Febrero de mil novecientos veinte 
cuatro, a las tres y media de la tarde, ,( 
en el domicilio social, Aguiar núm 
ro 73. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
Artícylo Décimo de los Kstatutos d3 e 
ta Compañía, se recuerda a loa señon 
accionistas. Que será requisito . indi 
p 'n^ble para la c0"cUsrer c o n v o ^ 
s¡6n de la Junta. Q"* ^ral ^ s ^ 
.sentar en la Oficina Cent 
pañín los títulos de - ^ ^ 1 ^ 
licactfn, 
••\7or,<-urío' ? «aba»» I 
1924. 
OBISPO Y lí ERNAZA 
FUENTE A L PARQUE DE ALBEAF 
H A B A N A , CUBA. 
ra i 
C1S21 
i 'or este medio se cXa a los Accionistas de est3 ta c x ^ ' 
Junta General Extraordinaria que; tendrá efecto en _ pa
edificio social, a las dos de la tarde del día o aej . el & 
de la modificación de los estatutos y levantar f 
del negocio. 
Juan Felipe j " — - . í o . 
ondos par» 
Secretario. 
alt . 2 d - í , CS-il 
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SALI30! 
MERCADO D E V A L O R E S 
^ado local de valores perma-
Bl me^ espectativa de la so luc ión 
*ece a e el conflicto f e r rov ia r io . 
aue t0l!n del mercado es. f i r m e , 
-̂ •{¡l tono los valoreg ¡ndus -
' S0Sten' algunos de ellos con tenden-
triaies, > ar De alza las acciones 
ciaS acompañ ia de Te lé fonos ; los del 
de la t,.n poco act ivos . 
^eíUr0 valores azucareros da l a Cuba 
105 leen muy firmes influenciado^ 
Can* rl» eza que p reva lec ió por el 
por la 
azúcar-
bonos de Havana Electr ic . Gas. 
Ix)8 y Teléfonos permanecen con to-
^ ' ^^ f i rmeza . 
E0 , s bonos de la R e p ú b l i c a n ó t a s e 
En facilidad, ope rándose en los del 
^ " " v cinco y medio por c iento. 
• 6 e E ¿ e algUna inej0rÍa 60 103 b0n0S 
^"^epo r t a ron operaciones en bonos 
na Electric y acciones de Navieras, 
Matanzas, Internacional de 
jarda u" 
^.FéiIroeSy a la e s p e c t a ü v a c e r r ó ayer 
el mercado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bono» y ODUfiracloMS Comp Vend. 
, Tjeo. Cuba Speyer . . . 
I B ¿ub'i D . i n t , . . . 
Sostenidos los cambios sobre Nuev: 
York con operaciones en cheques a l U 
descuento para entregar el lunes y e 
martes'. 
Las divisas europeas abrieron quie t 
y cerraron f lo j a s . Se operó en francos 
cables, a 4.34. 
Cot izac ión del Cierre 
F O R C A D E 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
l»o» ctieques Q* los bancos afec tado» 
jor la crisis, se cotizaron ayer como 
M* fcA SOUSA 
Comp. vend. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D ¡ 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
C O M P R O V E N D O 
l , S" Cuba 4% olo, 
rs R Cuba 1914 Morgan . 
Un l R Cuba 1917, tesoro. 
' - * R Cuba 1917 puertos. 
L R Cuba 1923 Morgan, 
"yto. l a . H l p . . . . 
Ayto. 2a. H i p . . . . 
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o ot <f 
92'r 
;aric- . 
LO í • 
le1*, & ,jon«s 
.3 ^ 
8 . 1 
l R' Territorlal^Serie A . 
i n ' Territorial Serie B . 
I G'ZS y Electr icidad. . 
I Havana Electric R y . . 
s Havan;- l i lec inc Ry 
* H Gra. ($6 000 000 
en c i rculación. . . . 
« Electric feitgo. Cuba. . 
I Matadero l a . H i p . . . 
^ Cuban Telephone. . . 
s Ciego í!e Avi la 
i CerveiDra I n t . l a . H i p 
i Bon-a F del Norueste 
Je Bah^a Honda a 
Guane. (l.OÜÜ.Oüü en 
circulación. . . . . . 
{ BOHJS Acieducto de 
Cienfuegos 
I Bonof Ca Manufactu-. 
rara Nacional. . . . 
( Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
•,t. Telephone Co. . . . . 
| Obligaciones Oz. ü r b a -
nlzadoca del Paique 
y r iaya de Marianao. 
{ Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Cor/solidada de 
Calzado. . . . . . 
8 Bonos 2a| HiD. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rio B . . . . . . . 
.? Bor^s lílpt Ca. LlcO' 
rera Cubana: . . . 
fOO.fOO AonoB Hip . Ca. de 
Hielo 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
ACCIONE* 
Banco Agrícola. . „ ,. . •• 
Banco Territorial . . . . 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. <500.000 en c i r -
culación). 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) . . . . . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Ont ra í , pref . . . . 
Cuban Central.-com. . . 
F. C. Gibara y Holgu in . 
Cuba R R . . . . . . . 
Electric Stpo de Cuba. . 
Havana Electr ic pref . . . 
Havana Electr ic com. . . 
Jíueva Faonca de Hielo. . 
Cervecera I n t . . p ref . . . 
Cervecera I n t . c ó m . . . . 
>ta)t-ja Comercio ot :t. . , 
Lonja Comercio, com. . . 
rCa CurUdo.-H Cub .¡a. . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
ftoter r-M"tihonp ind Tele-
graph C o r p o r a t i o n . . . . 
•Hai.-.:Vr > l.idu.str ¡ai. . . . 
| oo Naviera, p re f . .. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Oubi'. Cañe, preferidas. . . 
Cuba aCne comunes. . . . 
. Ciego de Av i l a 
í o|o Ca Cubana do Pesca 
: ng ción. Si ico 000 en 
y Navegación, ($350.000 
en circulación, pref . . 
|Ca. Cunnrii. de Pesca y Na-
; circulación, com. . . . 
'• m( , i i i s^ Anitíricana de 
Seguros 
tÜDtón H.sp Americana de 
• seguros, benef.. . . . . 
P6n Un Co. (650.000 en 
• c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
i '•uban r i r f and Ruber Co. 
í ^ureíeridas • • • * 
E-Uban r.re and Rubber co. 
| comunes. . . . . . . . 
I ' oio i n Manufacturera 
[ Nacional, pref. l . . . 
^> MÍO,.,) -u rera Nacio-
"a». comühes 
' « Tiner Co . . 
C?.rer.a Cubana, com. . . 
^a Nacional de Per-
R^frib $i ooo 000 en 
I ,• c.rcuiaci^ prof . . . . 
• B»- a.,i1"n:',' rt- Perfume-
: w . ? ' :,ñt) 000 en clrcu-
.laciór;, comunes 
•Af0'° : i de Ma-
ganzas, preferidas. . . . 
»io .1.. jarcia de Ma-
rt ' pref- «'iKls- • • 























































































com. «•• Matanza», 
a „,„ .î '111-» Aci-iciontes 
• ( W A} ^'nlón N'acional". 
jjSUros y fianza¡i> pref . . 
Cj- 1(1 • benef iciari".s . . . 
QU, ,rl''r.r,Zhtl,'ra Par-
0i-^!.Vaya dQ Marianao, 
Ca tbani2ación, pref . . . . 
ÍWÍl- Co,-Strucciones y 




" ^ a c i ó . . . . 
dad̂  ; c^mPañla Oons  
» c i r c u ^ ^ 0 P̂0 013' ación, pref . 
19 20 y2 
NominaJ 




N o m i n i i l 
Nomina! 
Nomina l 
N E W YORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . , 
LONDRES, cable. . . 
L O N D R E S v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d |v . . 
P A R I S , cable 
PARIS , v i s t a . . . ,.1 
H A M B U R G O . cable. . 
H A M B U R G O . v i s t a . . 
E S P A Ñ A , cable. . m 
ESPAcA, v i s t a . . ;« • 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A v i s t a . . •« 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s t a . « 
z U R I C H , cable. . . 
z U R I C H , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTO cable. . 
TORONTO v i s t a . . . 
R O T T E R D A M , cable. 
R O T T E R D A M , v i s ta . 
HONG K O N G , cable. 






















A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 226-227-228. 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
Banco Nacional Nomina l 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco E s p a ñ o l cert . . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
sJanco de Penabad Nominal 
.unco in ternacional , . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
r U E K A D E L A BOLSA 
Como. Vend 
BnAco Nacional 35 
Banco E s p a ñ o l 14 
Banco E s p a ñ o l , cert . . . 8% 11 ^ 
riancj «1« 'eviabad . •. . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Caja del Centro As tu r i ano . 8 7 ^ 
~ui ob t en ido <le acue rdo con 
e l Decre to n ú m e r o 1170 pa ra 
l a l i b r a de a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 9 0 , en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S n g u a . . 
C ienfuegos . 
M a n z a n i l l o . 
5 1 3 1 . 2 7 7 
5 1 9 4 . 3 8 8 
5 . 1 1 0 . 9 8 1 
5 . 1 0 7 . 0 1 2 
5 . 1 2 5 . 4 0 5 
5 . 0 9 5 . 8 5 0 
E S T A G I O N T E R M U S T A I 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
1 A R 1 0 S C C M E h C i A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
V l M M Tipos 
S|B Unidos, cable. 
S|B Unidos, v i s t a , 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres 60 d jv . « 
Paris , cable. . . , 
Paris, v i s t a . . , . 
Bruselas, v i s ta .. 
Españ 'x , cable. , 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . , 
zur ich , v is ta . . . 
Hong Kong, viste,. 
Amsterdam, v i s t a . 
Copenhague, vlsha 
Chris t lnnia , v i s ta . 
Estocolmo. v i s t a . . 















NOTARIOS S E TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de ^Mo-
l i n a . 
Para in te rveni r en la co t izac ión o f i -
c i a l de la Bolsa de l a Habana: Pedro 
A . Molino y Rafael ómez Romagrosa. 1 
A n d r é s R . Campiña , Sindico Presiden-
te . — Eugenio E . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l merendó cotiza los siguientes pre-
cios: . 
Vacuno de 6% a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar de 76 a 86 centavos. 




P o r t a c i ó n d e a z ú c a r 
Cuba Cañe, 7 ojo. •,, . 
Cuba Cañe, 8 o|o. . . , 
Cuban Amer ican 8 ojo. . 
M a n a t í 714 o|o. . . . 
Punta Alegre . . . , ., 
Este de Cuba. , 
Baagua, 7% ola. . . , 
Bonos f e r roca r r i l e ros 
Cuba Ralload 5 ojo. 
Cuba Rai l r road, 71/¿ o|o. 
Nor te de Cuba, 6 o|o. 
G u a n t a m m o . . . . . 
Bonos Industr ia les 
Tropical , 6 o|o. . ... . , 
Obligaciones, 7 o¡o. . . 
Mercado • Unico 
Acciones Indust r ia les 
Coca Cola. . . 
Licorera, prefer idas. .: 
L icorera Unica . . . 
Papelera, prefer idas . . 
Papelera, comunes. ., 
A . Gaseosas, com. . 
Mercado .Unico . . » :. 
Acciones va r i a» 
A . M a r í t i m a , p re f . .• «: , 
A . M a r í t i m a , com. , . 
Seguro L a Mercanti l , . . 
Seguros L a Cubana. . , 
Banco E s p a ñ o l . . . , , 
Banco Nac iona l . 
F . C. Cuba C , com. . 
P . C. del Nor te . . . 
Havana Cen t ra l . . . .. 
Union- G i l . 
Acciones azucareras 
Cuba Can© prefer idas. . 
Azuc . Cuba Oone, com.. . 
Azuc . C. A m . j pref . . 
Azuc . C. A m . com. „ 
Azuc . M a n a t í , : p re f . . ,.. 
Azuc . M a n a t í , com. . . 
Azuc. Niquero com. 
Azuc. Santa Cecili.t, p ref , 
Santa Cecilia, com . . . 
Azuc . Guantanamo pre f . 
Azuc . Guantanamo com. 
Azuc . A m . S. com. . . 
Azuc . Caracas. , . . . 
Azuc. C. A v i l a . , . „, M 
Azuc. Cacocum. . . . . 
Azuc. Punta Alegre . • m 
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M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P R E V I S O R P R O V I N O I A I i D E 
L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
A y e r f u é a Cienfuegos e l R d o . 
Padre F e r n á n d e z G u t i é r r e z P r e v i s o r 
P r o v i n c i a l de l a C o m p a ñ í a de Js-
s ú s . 
B A S E B O L i E R O S A MATAJN ZiAS 
F u e r o n a Ma tanzas M i g u e l A n -
gel G o n z á l e z con eu n o v e n a y el 
m a g n í f i c o p l a y e r J a c i n t o C a l v o . 
S E Ñ O R A G A R C I A D E G O M E Z 
E n de l i cado estado de s a l u d l l e g ó 
ayer de C a i b a r i é n l a esposa de l se-
ñ o r P e d r o G ó m e z a l a que acompa-
ñ a b a n f a m i l i a r e s y e l s e ñ o r G ó m e z . 
S e r á c o m e t i d a a t r a t a m i e n t o c l í n i -
co en esta c a p i t a l . 
M I M I A j O J I G L I A Y L A X I R G U A 
M A T A N Z A S 
A y e r f u e r o n a Ma tanzas P e d r o 
V á r e l a Nlogue i ra y F e d e r i c o V . 
M a y , e m p r e s a r i o de t ea t ros que l l e -
v a r á n a M i m í A g u g l i a e l d í a 25 a 
d i c h a c i u d a d y l a X i r g u e l d í a 6 
del p r ó x i m o v e n i d e r o . 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O DJtÜ 
C A R D E N A S 
Sor Jose f ina Mederos super iona 
del Co leg io de l A p o s t o l a d o de C á r -
denas, r e g r e s ó con o t r a r e l i g i o s a y 
8 n i ñ a s a d i c h a c i u d a d . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
Cunagua J u a n K i n d e l a n ; G u i l l e r m i -
na M e n d o z a . C e n t r a l E s t r a d a P a l - i 
m a : M a r i o M a r t í n e z L u f r i u . C e n t r a l j 
N a r o i s a : A g u s t í n G o i t i z o l o . E n c r u - ¡ 
c i j a d a : P l á c i d o A lv i a r ez . Sagua l a ¡ 
G r a n d e : R a i m u n d o M i r a . Ciego de ' 
A v i l a : V i c e n t e M i l i á n J r . ; C á n d i d o ; 
M a r t í n e z ; A n t o n i o Quesada . C r u -
ces: M a r t í n F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . 
T a m b i é n de C a m a g i i e y , e l doc to r 
M a n o l o SeScades J a p ó n . 
T R E N A S A N T L A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: C á r d e n a s 
s e ñ o r a v i u d a de Solis y su l i n d a : 
e i n t e r e s a n t e h i j a R a q u e l So l i s ; | 
doc tor Nemes io B u s t o ; Cal los Rey- j 
n a l d o ; J u a n R o d r í g u e z P é r e z ; A q u i 
l i n o R o d r í g u e z ; Pedro P a r q u e t y \ 
s e ñ o r a . C o l ó n : E m i l i o G ó m e z de las 
ga l l e t i ca s " C o l ó n " ; doc to r L u i s P i - j 
na y s e ñ o r a ; doc to r Oscar H e r n á n - i 
dez . San t i ago de C u b a : s e ñ o r a M e r 
cedes T r u j i l l o ; L u i s M o n t e . A g u a -
ca te : R a f a e l R a m í r e z . M a t a n z a s : 
R a m ó n B o s c h ; d o c t o r T o m á s L o r e d o , 
Osvaldo L o r e d o ; Osvaldo L l o r e n s ; 
s e ñ o r a F r a n c i s c a R i v e r o de D o r t i -
c ó s , Oscar Mora l e s de l C a m p o . Cen-
t r a l U n i ó n E r n e s t o H e r r e r a . Santa 
C l a r a : Fede r i co R o d r í g u e z y u n a n i -
ñ a ; d o c t o r M i g u e l P é r e z Camacho 
y u n a n i ñ a . F l o r i d a : : R o b e r t o F i o 
r e s . A g u a d a : Ten ien t e B r a v o . Cas-
c a j a l : C a p i t á n G o n z á l e z E c h e v a r r í a . 
Espe ranza : D i e g o G o n z á l e z ; A n g e l 
T o r r e ; A n g e l G o n z á l e z . C a m a g i i e y : 
J . P . M a h o n y . Ciego de A v i l a : | 
B e r n a r d o Casuso. J a m c o : d o c t o r ' 
A l a y o y s u s e ñ o r a A l i c i a Zayas . , 
Gaspar B a l b i n R o d r í g u e z . P lace tas : 
A n i c e t o A m a d o r . E s p a ñ a : R i c a r d o 
del C a m p o . C a m a j u a n í : R a m ó n T r i - i 
go ; d o c t o r A r m a n d o P r i e t o . C e n t r a l 
F e : E n r i q u e Salazar . M a n a t í : N o r -
be r to P l á . M o r ó n : F r a n c i s c o L ó -
pez y s e ñ o r a . 
E L G E N E R A L M A C H A D O de los B a ñ o s e l doc tor M a n u e l A b r i l j 
Ochoa , Secre ta r io de l a E m p r e s a d e l i 
F u é a San ta C l a r a e l gene ra l Ge-! D I A R I O D E L A M A R I N A , acompa- | 
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S i í i a s ^ a , a Secretaria de A g r i c u l t u r a 
Eftllad \auas on cumplimiento de ios 
fcto 177A Primero y Octavo dol De-
í*duan fMerün las s'euienies: 
herto , cl0 la Habana: 3.000 sacos. 
L ^ u a n ? ^estino- Galveston. 
r « n o d la Habana: 1.995 
Aduari úest̂ o, New Y o r k . 
V t o d de la Haba"a: 1.350 
I g u a n a festin0, Key West . 
^erto H , la Habana: 1-202 sacos. 
P A d ^ 6 ^ s t i n o New Orleans. 
t?erto d« í r Cardenas: 37.242 sacos. 
' Ad«ana i ' New York-
a «e Sagua: 17.000 sacos. Ca-
-erto d» i ^"ev i tas : 44.000 sacos. 
Adi^na estino' New Y o r k , 
^«rto d f i ^ Ant i l l a s : 9.660 sacos. — 
K ^ a n a , estino' l ^ ^ . d e l f i a . 
^to df. i ^ " ^ n i U o : 45.000 sacos. 
e a«?sUno, New Y o r k . 
N o m l t a l 
63 «4 
N O T A . — í £ n las cotizaciones del Mer 
i<ado Libre tos pr«cto« son aproxima' 
dos y extraoficiales, sujpetos a las f i n » 
ma clones del mercado y tu&.*a de U 
Bolsa. 
tos p o l í t t i c o s . 
C O M I S I O N D E E S T U D I A N T E S 
A C á r d e n a s p a r a da r u n benef ic io 
en f a v o r de los es tud ian tes de Cien 
c í a s y L e t r a s f u e r o n los es tud ian tes 
V i c e n t e L o r e n z o y J u l i o F i g u e r o a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n a: 
C e n t r a l R e f o r m a J o s é H . M a r t í n e z , 
l e a c o m p a ñ a b a su h e r m a n o A n t o n i o . 
C ienfuegos : E n r i q u e R e g a l a d o . C á r 
denas: A l b e r t o y Oc tav io V e r d e j a ; 
J . M . Sande r . R a n c h u e l o : J . G . 
Q u i a n t . C a i b a r i é n : V i c e n t e , D u y o s . 
Calabazar de Sagua: J o s é I n z u a . 
Ma tanzas ; J u a n B a u t i s t a Z u m a l a g a -
r r e g u i ; J u l i á n L i n a r e s ; J . R . de l 
P r a d o ; M a n u e l G ó m e z ; A l e j a n d r o 
Escoto, y f a m i l i a r e s ; E n r i q u e M a -
seda. R e m e d i o s : A b d o n P i r i s . Cen 
t r a l C a r o l i n a : M a n u e l F l o r e s . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
de l R í o : el P res iden te de a q u e l l a 
A u d i e n c i a doc tor F a b i á n G a r c í a San 
t i a g o , los Mag i s t r ados E r n e s t o Je-
rez V a r o n a y L u i s R o d r í g u e z N i n ; 
l a s e ñ o r i t a Rosa H e r n á n d e z D o v a l ; 
Jacobo V i l l a l b a ; R e n é D o y ; d o c t o r 
A r m a n d o R o d r í g u e z ; San L u i s : Re-
n é G a r c í a de l a Vega , D o c t o r . A l q u í -
zar : D a n i e l G u t i é r r e z . 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e n a s : 
Pedro Etche 'goyen; d o c W A d o l f o 
H e r n á n d e z ; R a m ó n M e n é n d e z y fa -
m i l i a r e s ; s e ñ o r i t a M a H a T o r m o . — 
A g u a c a t e : el A l c a l d e M u n i c i p a l de 
aque l t é r m i n o doc to r L u s F e l i p e B o 
l a ñ o s ; M a r i a n o A v e r h o f f ; s e ñ o r a 
M a r g o t G o n z á l e z de R o d r í g u e z y su 
en tenada l a m u y s i m p á t i c a y be l l a | 
s e ñ o r i t a I r m i n i a R o d r í g u e z ; T o m á s 
Cabre ra y A l f r e d o P o r t o ambos de l ] 
F e r r o c a r r i l de H e r s h e y ; M i g u e l P l i -
g lezzu l l es ; el P r e s b í t e r o J o s é R . Ro 
d r í g u e z N ú ñ e z . J a r u c o : el represen-1 
t a n t e a l a C á m a r a E n r i q u e Z a y a s . 
B a i n o a : R o g e l i o R o q u e . Campo F l o -
r i d o : B e n i t o F e r n á n d e z . M i n a s : Cons 
t a n t i n o Cano a u x i l i a r del S u p e r i n t e n 
dente de T r á f i c o de l D i s t r i t o H a b a -
n a . M a d r u g a : R a m ó n V a l e r a ; J u a n 
L i n o G a r c í a . C o l ó n : doc to r Ra fae l 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a . M a t a n z a s : doc 
t o r R o d r í g u e z O á c e r e s ; Isaac Ba-
d i n o ; l a he rmosa s e ñ o r i t a Josef ina 
Z i n k a y s u h e r m a n o L u i s . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n d e : San-
t a C l a r a : s e ñ o r i t a J a c i n t a E s t a ñ o l ; 
A n t o n i o P é r e z ; s e ñ o r a D i g n a Fer-
n á n d e z de Jove r ; H i p ó l i t a Dazas . ! 
M a t a n z a s : J u a n B a u t i s t a Z u m a l a c a -
r r e g u i ; J u l i á n L i n a r e s ; M a r i a n o D u 
m a s . Sagua l a G r a n d e : d o c t o r Ma- j 
sses y s e ñ o r a ; V i c e n t e D u y o s . C ien-
fuegos: s e ñ o r a Reyes de O r b i s ; se-
ñ o r i t a A y d e P i c ó n ; M i g u e l O r i o l ; 
Pe r i co : J . P . A l z u g a r a y . C á r d e - , 
ñ a s : R o q u e G a r r i g ó ( p a d r e ) A l e j a n 1 
d r o R o d r í g u e z Capo te ; G u i l l e r m o 
L a Rosa; doc to r F r a n k S m i t h . Ca-! 
m a j u a n í : T o r i b i o C a s t a l l ó n . C o l ó n : " 
B e n i g n o A b e l l o . C a l i m e t e ; J u l i o • 
S c h u t t e . S i e r r a M o r e n a : F r a n c i s c o 
G o n z á l e z F e o . 
. E L D O G T U R CMJJHLOA 
A y e r t a r d e r e g r e s ó de San M i g u e l 1 
t i n g u i d o l e t r a d o es tuvo en fe rmo y 
v iene casi repues to , lo que celebra-
m o s . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n f u e r o n a G ü i r a de 
M e l e n a : s e ñ o r i t a Mercedes de l a 
Nuez y s e ñ o r a A y d é M i r a n d a . Con-
s o l a c i ó n de l S u r : Comandan t e d e l 
E . L . J u a n A g ü e r o y c a p i t á n d e l 
E . L . V a l e r i a n o P i n a . Los P a l a -
c ios : A g u s t í n R o m e r o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Es te t r e n l l e g ó ayer con el n o -
t ab l e r e t r a so de cua t ro horas j u s t a s 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y por é l v i -
n i e r o n de:' C e n t r a l Senado A l v a r o 
S á n c h e z B a t i s t a . H o l g u i n : M a n u e l 
G a r c í a ; A n i d o ; M a n u e l C a b a l l e r o . 
San ta C i a r a : E d u a r d o G a r c í a . M a -
tanzas : J o s é S u á r e z ; I . D . I r u r o . 
C a m a g ü e y : J u l i á n Can ta Cruz , e l 
r ep resen tan te a l a C á m a r a d o c t o r 
R o d o l f o S o c a r r á s ; Ped ro M a r t í n e z ; 
A n g e l P e r d o m o ; J . A l l ó n ; M a n u e l 
S u á r e z ; J u a n Cone j e ro ; Gus tavo 
F e r n á n d e z ; M a n u e l Z a r z a ; C . O la -
zaba l ; Doc tores J o s é R . X i q u é s - y 
M i g u e l X i q u é s . C e n t r a l V i o l e t a : J u -
l i o San B a r t o l o m é . San L u i s ( O r i e n 
t e ) G e r m á n N ú ñ e z y s e ñ o r a . San D o 
m i n g o : J e s ú s F e r n á n d e z . T a m b i é n 
de V i o l e t a J a v i e r U r r u t i a y s e ñ o r a 
y l a s e ñ o r i t a C a r m i t a Soto : San t i a -
go de jGuba: A g u s t í n O r t i z ; d o c t o r 
E r i y s í ó G a n i b o t y f a m i l i a r e s . Ca-
b a i g u á n : J o s é M a n u e l G o n z á l e z . G i -
b a r a : s e ñ o r a v i u d a de L o n g o r i a . 
G u a n t á n a m o : F e r n a n d o A d a y . 
M A T T A D E R O D E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en e s t e ' m i t a -
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 28 centavos. 
Corda, de 3 6a , 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
V' icuno 194. 
Cerda. 215. , .. 
American Beet Sugar. . , , 
American Can 
American Car Foundry . . . 
American H . and L . p re f . , 
American In te r Corp. . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg . Co. 
American Sumatra Tobacco. 
American Woolen 
Amer . Ship Bui ld ing Co. . 
Anaconda Copper M i n i n g . . 
Atchison 
At l an t i c Gu l f and West I . . 
Baldwin Locomotive W o r k s . 
Eal t imore and Oblo 
Bcthlhem Steel 
Cal ifornia Petroleum. . , 
Canadian P i c i f i c 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. 
Chandler Motor 
Cbesapeake and Ohio R y . . 
Ch . , M ü w . and St. Paul ( 
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M A T A D E R O I N D U S T R I A L ' 
Las reses beneficiaifflas en é s t e mata-
dero se cotizan a los,siguientes precios: 
•Vacuno, de 24 a 26 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 42 a 45 centavos. , 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 357. 
, Cerda, 299. 
Lanar , 133. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
gan do en plaza. 
Se espera un t ren de Oriente con re-
ses para la casa Lykes Bros . 
Azuc. Caracas 15 20 




O P I N I O N D E U N M E D I -
C O E M I N E N T E 
D r . Sergio G a r c í a M a r r u z , Cate-
d r á t i c o A u x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
C E R T I F I C A ! 
Que usa l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O ^ D E L D R . B O S Q U E " desde 
hace qu ince a ñ o s y que ha ob t en ido 
de su empleo el m á s l i s o n j e r o r e -
su l t ado . Es u n p repa rado n a c i o n a l 
que hace h o n o r a su a u t o r y que 
c o m p i t e , con sus s i m i l a r e s e x t r a n j e -
ros , t a n t o p o r su a f o r t u n a d a mezcla , 
como por su a t i n a d a d o s i f i c a c i ó n , 
NO es u n a panacea, n i puede ser-
l o ; pero es u n p repa rado excelente 
s i empre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
ciosa. A c t u a l m e n t e l o usa e l i n f r a s -
c r i t o en s í m i s m o , y puede dec i r de 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , que a e l l a le debe a l i v i o ines-
t i m a b l e . Es te t e s t i m o n i o que es e l 
p r i m e r o que ofrece a u n f a b r i c a n t e 
de med ic ina s , en 19 a ñ o s de l a b o r 
p r o f e s i o n a l , no qu ie re ser u n a n u n -
cio , s ino u n a j u s t a c o g r a t u l a c i ó n a l 
D r . Bosque. 
Dado en l a H a b a n a a l o . de M a -
yo de 1923 . 
( F d o . ) D r . Serg io G a r c í a M a r r u z . 
N O T A : C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B O S Q U E " , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 4 
F R A N C E S A S 
A C A B A D A DE I M P O R T A R 
Desde $5.00 
Modelos nuevos, d i s t in tos , no 
repe t idos 
Conntan temente renovamos la 
ex is tenc ia de ropa i n t i m a i m -
p o r t a d a de P a r í s . 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 12 
S I T I E N E U S T E D C U R I O S I D A D 
Si le gusta a usted ver buenos herrajes. Si le es de in-
terés saber lo que se puede encontrar en existencia en 
MERCADERES 22 , en Herrajes Finos, acabado mate 
A C U D A A L A I N A U G U R A C I O N 
D E L A C A M A R A D i R E P R E S E N T A N T E S 
y fíjese en los herrajes "SARGENTVcolocados en esta 
artística obra del joven y talentoso ingeniero cubano 
E V E L I O G O V A N T E S 
A la vez que usted admire las bellezas arquitectónicas 
de la obra, fíjese en las hermosas placas de las cerra-
duras de las puertas laterales de entrada. Y siga fiján-
dose en los Herrajes de las puertas y ventanas interio-
res. Herrajes bonitos, bien seleccionados, bien coloca-
dos. Todos de la marca "iARGENT" todos comprados 
de existencia en MERCADERES 22. 
B A S T A N T E S E H A D I C H O 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(LA AGENCIA DE SARGENT) 
M e r c a d e r e s 2 2 : : A p a r t a d o 1 2 1 6 : : T e l é f . A ~ 7 9 6 6 
P A T O L O G I A V £ G £ T A X . V E K T O M O -
XiOCrZA 
Noviembre 6, 19^3. 
SOBKE U N A P L A G A O B I . MANGO Tf 
MEBiOC D E C O M B A T I B I i A S B I B I -
J A G U A S 
C O X P U ^ T A : 
>•! s eñor Antonio Bat is ta , nos consul-
ta sobre una plaga del mango y medios 
de combatir las bibi jaguas. 
CONTESTACION: 
L a hoja que nos permite el señor Ba-
tista e s t á infestaua en su ladb infer ior 
por .a guagua desescudete (Ooccus man-
g i í e r a e ) , el lado superior demuestra un 
•jiecim.enio profuso del hongo negro 
conocido por "fumagina ' . Kste ú l t i m o 
lio os un p a r á s i i o , pues i ubsisxe en. una 
st c res ióu azucaraua de las mismas gua-
íiwas cayendo é s t a s sobre las hojas de 
las colonias de guaguas en o t r á s ^ o j á á 
de ramas m á s a l tas . 
Si las guaguas s.on. tan abundantes 
quo ocasionan d a ñ o s , se pueden des-
t ru i r rociando las plantas con la emul-
s ^ n cK pe t ró leo cuya p r e p a r a c i ó n es la 
« ¡gu íen te : 
r O l l M U L A : 
E.Mufina o kerosene, 1 g a l ó n . 
.Agua, medio g a l ó n . 
J a b ó n de lavado corriente, una l i b r a . 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a s e en cualquier vasija apropia-
da la estufina, agua y j abón y ca l i én t e -
f-'u hasta su punto de ebul l ic ión y d i -
suelto el j abón r e t í r e s e del fuego la 
vasija y a ú n en caliente la so luc ión , h á -
gase pasar dos veces por lo menos a 
t r a v é s de una bomba atomizadora para 
emulsif icar bien el aceite, pues a g i t á n -
ilose a mano no es suficiente. E l p e t r ó -
leo clebe de quedar bien emulsificado 
para que no queme el follaje t ierno de 
IKS plantas al ser é s t a s m á s tarde t ra -
Uida.-,. 
Para emplear la emul s ión d i l úyase 
una parte de la misma por doce partes 
do ¿vgua, es decir, un ga lón de la emul-
sión preparada por doc^ galones de 
agua. Es aconsejable el fempleo de agua 
l l u v i a . p a r a la p r e p a r a c i ó n de la emul-
sión, pues si so emplea agua "gorda o 
"dura' especialmente de pozos en for -
mac.ones c a l l a s , s e r á necesario em-
plear mayos cantidad de j a b ó n (media 
l ib ra ) en la f ó r m u l a o r i g ina l . 
be aplica esta e m u l s i ó n por mediac ión 
de una bomba atomizadora de las cua-
les existen varios t ipos en el mercado 
lan-icadas a sete f i n y se procura que 
el pitór. atomizador al esparcir el fino 
r o c o é s t e cubra bien las partes de la 
planta que son atacadas por las gua-
gua o. 
Sn hacen necesarios dos G m á s ap l i -
caciones a intervalos de cuatro o ciñen 
semanas para dejar l ibre la planta de 
tan d a ñ i n a plaga. 
En caso de no tener a mano la estu-
fi l la puede emplearse (luz b r i l l a n t e ) . 
En cuanto a las bibijaguas le inc lu í -
rmeos un bole t ín que t ra ta extensa-
mente sobre los h á b i t o s y la destifuc-
cton dó estos d a ñ i n o s insectos:: 
S. C. Bruner . 
Jefe del Depto. E n t o m o l o g í a . 
SOBRE IiOS R E S U L T A D O S O B T E N I -
DOS CON E L C I A N U R O D ECALCIO 
C O N S U L T A : « - w v » 
L a casa Thomas P . T u r u l l & Cp Ha-
bana, Cuba nos consulta sobre los re-
sultados obtenidos con el cianuro de 
CONTESTACION : 
PJstamos trabajando activamente con 
el cianuro de Calcio para la destruc-
ción de la bibi jagua, ut i l izando no so-
lamente las muestras enviadas por los 
peftores T u r u l l & Co. snlo otras cant i -
dades obtenidas de la casa fabricante 
en los Estados Unidos , 
En un asunto de esta naturaleza no 
pociemo.- hacer conclusiones ni recomen-
diicioes que se basen s o l a m e n t é en po-
cas o superficiales observacions y ensa-
yes de modo que es muy temprano to-
dav ía para exponer los resultados 
Podemos manifestar , sin embargo 
que esta substancia desprende un gas 
que consti tuye uno de los m á s activos 
Ir&ecticidas conocidos, y si ge aplica de-
bidamente destruye todos los habitan-
tes de un b i b i j a g ü e r o . 
Debido a la propiedad altamente ve-
nenosa del gas y su r á p i d a d i fus ión es 
necesario perfeccionar a l g ú n m é t o d o ' p a -
ra su ap l icac ión , antes de que; sea acno-
sejnbio recomendar su vso al campesi-
Sobre este pa r t i cu la r • a m b i é n esta-
mos trabajando actualmente. 
S. C. Bruner , 
Jefe del Departamento. 
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! Union Pacif; 
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U tah Copper 
Vanadiun Corp of America 
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 





Cienfuegos 4. C 991 30 
Delucidas por el procedimiento s e ñ a l a d o 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
j C á r d e n a s , ¿f , . %, ',• i ( . 5 .láiáftj) 
I Manzanil lo .¿ ... 9 o.-108875 
C 1674 1-d 24 ! 
S E R V I C I O 
I H E R O Y A l B A N K O f C A N ' D A 
Estamos preparados para prestar a nuestros cliente? 
y amigos toda cla^c de asistencia en l a o b t e n c i ó n de 
informes concernie^tos a las industr ias de Cuba y el ex-
t ran je ro , por med J de nuestros Departamentos Infor -
mat ivos de C r é d i t o en la Habana , N e w Y o r k y d e m á s 
lugares. 
T a m b i é n por nuesiro h i l o p r i v a d o con New Y o r k 
ofrecemos especiales facilidades para l a t r a n s a c c i ó n de 
las operaciones comerciaIe>' 
F E B R E R O 2 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Z A F R A 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
(Por nuestro hilo directo 
NUEVA Y O R K , febrero 23. _ ' 
Nada en el mercado de azncar crudo na contribuido e impedir el 
ascenso' de los valores. ' i \, , ^ . ' , 
ñi ibó pequeñas ofertas de azúcares de Cuba y Puerto Rico a 5% 
cts. cos'to en él muelle, pidiendo la mayoría de los tenedores cubanos 
5 % cts. - • 
Lo's productores cubanos parecen tener amplios fondos,- que hacen 
innecesario para ellos vender cuando los compradores están temporal-
mente dispuestos a continuar. Los cables del Reino Unido anunciaban 
la venta de un cargamento de azúcares de Cuba a 29 chelines 9 peni-
ques, costo seguro y flete, igual a 5% cts. costo'y flete en Nueva York. 
L a impresión general es aquí que el Reino Unido será nuevamente un 
activo comprador de azúcares de Cuba, ya solucionada la huelga de los 
muelles. E l precio del de entrega inmediata fué 7.34 cts. pagado el dere-
cho, pero más o menos nominal. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crudo abrió de 3 a 4 puntos más 
alto se sostuvo, y cerró de 3 a 5 puntos netos más alto, con venta» to-
tales que se calculan en 11,000 toneladas 
Provincias 
PRODUCCION A Z U C A R E R A HASTA E N E R O 15 D E 1924 
PBODUCCIOIT E N TONELADAS 
a«j 2,24-0 Jába. 
Núm. do inge- Núm. d© 1g«- Núm. de inge- Estimado zafra Elaborado hasta % del esti- Rendimien 
nlos que mole- ntos molien nios que no han según datos de Enero 15 mado to general 
do empezado a mo Gumá & Mejer 
ler 
Pinar del Río , 
Habana . . . . 
Matanzas . . . 
Sonta Clara . 
Camagüey. . . 








































Totales 178 149 29 3 .758 .143 451.436 12.01 10.27 
Cuban Tradlng Company 
R E V I S T A A Z U C A R E R A S E M A N A L 
Mes 
Marzo . . . 
Abril . . . 
Mayo . . . 
Julio . . . 































AZUCAR R E P I N A D O 
No hubo ningún nuevo desanollo de Importancia en el mercado del 
azúcar refino hoy. . . , _, 
Se efectuaban buenas entregas por consignaciones y contra contra-
tos pero los nuevos negocios al nivel actual son reducidos. Algunos de 
los'corredores de azúcar del refino están esperando una mejor demanda 
del territorio del Este. Los precios de J a lista permanecieron sin cam-
bio, fluctuando entre 8.60 y 9.00 menos el 2% por el pago al contado. 
^FUTUROS D E AZUCAR R E F I N O 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, febrero 23, 
Esterlinas, 60 días. . . 




Esterlinas, cable. . . . . 4.31 m 
Pesetas 12.70 
Francos, a la vista 4.35 
Francos, cable . , . . . . 4.35 i|2 
Francos belgas, cable.. . . 3.81 i|2 
Francos suizos 17.35 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 23. . 
E l mercado de futuros dse café estuvo bajo alguna presión realiza-
dora o liquidadora al abrirse hoy, y los primeros precios estuvieron sin 
cambio y después bajaron 23 puntos. 
Los meses activos se vendieron de 8 a 30 puntos por debajo de 
las últimos cotizaciones del jueves durante las primeras transacciones, 
declinando marzo a 14.10 y septiembre a 13.05. 
Las ventas se calcularon en 35,000 sacos. 
Mes 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 
Julio . . .-. 
Septiembre 









Holanda . . 
Liras, vista 
Liras, cable 4.34 3|4 
Noruega . . . . 13.24 . 
Suecla,. ... . . . . . . 
Grecia.. . . . , . „ , „ 
Polonia . , , 
ChecoesIovaHIa . . . . . 
Argentina. 
Austria 
Rumania., . . . 
Dinamarca. ,... 
Tokio.. . . . . ... . . . 
Brasil . . . ... ,.. , . . . . . 12.15 
Marcos. . . . . . . . . . . . , 00.0000000022 












P L A T A E N 
Plata en barras. . . . 
Pesos mejicanos. . . . 
O F E R T A S D E 
B A R R A S 
. . . 64 
. . . 49 
DINERO 
R E V I S T A D E B O N O S 
Las ofertas .̂e dinero estuvieron 
tenidas durante el día: 
LE, más alta 
La más baja. 
Promedio 
Ultimo préstamo . . 
Ofrecido,, 
Cierre final 
Aceptaciones d« los bancos. . . 
Préstamos a 60 días . . ..4 8|4 a 
Préstamos a 6 meses.. ..4 S]4 a 













(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
Las renovadas comprad de los bonos municipales y del Gobierno 
franceses a precios mayores después de haberse adoptado las médides 
propuestas por el primer Ministro Poincaré, caracterizaron la breve y 
tranquila sesión del mercado de hoy. Un vivo avance de casi 6 puntea 
en los del 8% de Pierce Oil, respondiendo a los desarrollos financieros 
de la compañía, fué otra nota saliente. 
L a mejora de los bonos beigas y franceses, que empezó ftl anun-
ciarse que la comisión de Dawes había redactado un plan de reparacio-
nes asegurando el pago regular de los intereses, contribuyó e robustecer 
este ramo. Los municipales franceses respondieron rápidamente a las 
favorables noticias. 
Fuera del grupo extranjero, la actividad compradora se circuns-
cribió casi por completo a las obligaciones industriales. "Con continuas 
mejoras en el mercado de acciones, las emisiones convertibles dsl azú-
car y del cobre fueron solcitadias a precios crecientes. Los bonos de las 
independientes del acero y de las petroleras también mejoraron de tono. 
Las emisiones del Gobierno de los Estados Unidos estuvieron inactivas, 
pero sostenidas. 
E L E M P R E S T I T O A R G E N T I N O E N L O S E S T A S O S U N I D O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 23. 
Sólo, una mitad de los bonos del :||% por valor de 40 mlllonos de 
pesos para la Argentina, recientemente ofrecido en este país, ha sido 
vendida al público, según se reveló hoy al terminar el sindicato qué 
ofreció el empréstito. Los miembros del grupo banquero fueron llama-
dos a hacerse cargo del 50% de su participación. 
E l no haberse colocado el empréstito más fácilmente se etribuyó a 
las preparaciones que se llevaban a cabo para flotar el empréstito Ja-
ponés de 150 millones de pesos. • 
Decíase que los bancos y otras casas habían limitado la cantidad 
de sus suscripciones en vista de la próxima emisión japonesa, que daba 
mayor rendimiento. 
G A S O L I K A S 
L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E G 0 N O M 1 6 O C O M B U S * 
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N C O K O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 23. 
Las cotizaciones del día fueron las 
sigruientes: 
Esterlinas 83.98 
Francos . . 34.35 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, febrero 23, 
E l dollar se cotizó a 7.87. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, febrero 23. 
Loa precios estuvieron irregulares «n 
esta Bolsa. 
Renta del 8 Ó|0, 56.10 frs. 
Cambios sobre Londres, 99.80 cts. 
Empréstito 5 0|0, 69.95 frs. 
E l dollar se cotizó a 23 frs. 15 cts. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, febrero 23. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 66 112., 
United Havana Rallway, 84, 
Empréstito Británico, 5 0|0, 100 114. 
Empréstito Británico 4 1|2 '0|0, 96 1|2 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW TOBK, febrero 28. 
, Libertad 3 1] 20|0, 99 8|32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar* 
Segundo 4 OJO, 99 2132. 
Primero 4 114 0|0 99 8|32. 
Segundo 4 .1|4 P|0, 99 4Í82. 
Tercero.4 114 0|0, 99 31|32. 
Cuarto 4 1[4 0\0. 99 7|32. 
U.. S. Treasury 4 114 OfO, 100 7182.. 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW TOBK, febrero 23. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones á la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
' Deuda Bitérlor, 5 1\2 0l0, Í953. 92 ll« 
Deuda Exterior, 5 ©[O, de 1904. 93 314 
Deuda Exterior, 5 Ojo, de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 1|2 ©¡O, 1940. 80 1\4 
Havana B. Cons., 5 0|0, 1952. . 98 1|2 
Cuba Railroad 5 OjO. de 1951. . 83 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 70 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, febrero 23. 
k American Sugar.—Ventas, 800; alto, 
E7 314;. bajo, 57 3|4; cierre. 57 S|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,700; 
alto, 3 66!8: bajo, 36 3|8; cierre, 86 518; 
, Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
j 16 8|4: bajo, 16 1]2; cierre, 1-6 5|8. 
¡ Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,700; 
¡alto, 70; bajo, 69 518; cierre, 70. 
i Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,500; 
I'altó," 64; bajo, 63 1|4; cierre, 63 SjS. 
I n i A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
! D« acuerdo con lo que previene el 
'artículo 20 de los Estatutos Socia-
les y do orden del señor Presidente 
de esta Compafiía, cito., por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
naria que habrá de celebrarse en el 
edificio social., a las cuatro de ia tar-' 
¡de del día 29 del actual. 
j Habana, Febrero 19 de 1924. 
E l Secretarlo,' 
New York, febrero 23, 19 24. 
(Por cable). 
L a Revista Semanal de los seño-
res Czarnikow-Rionda Company, pu-
blicada aquí hoy, trae la siguiente 
interesante información sobre el 
Mercado Azucarero: 
" L a carencia absoluta de interés 
por parte de los compradores pro-f 
dujo esta semana, en las pocas ven-i 
tas realizadas, una reducción en el! 
precio de los crudos cubanos, desde I 
5.50 cts. cf.. a 5.25 cts. cf. la1 
baja se contuvo al llegar a esta co-
tización, reaccionando des'pués en, 
sentido inverso hasta alcanzar nue-| 
vamente el precio de 5.50 cts. Es -
ta semana el mercado ha demostra-¡ 
do una vez más que siempre está 
preparado a responder cuando exis-
te interés por comprar. E n la ma-' 
ñaña del miércoles, por ejemplo, ha-] 
bía disponible una regular cantidad! 
de azúcar al precio de 5.3.75 cts . j 
cf. para Cuba y a su equivalente co-' 
rrespondiente para los de las pose-
siones americanas. Pues bien, esei 
mismo día se hicieron algunas ope-j 
raciones en azúcar de Cuba a 5.25 
cts., pero más tarde, como conse-
cuencia de un rumor no confirmado 
sobre probabilidades de una huelga j 
ferrocarrilera en Cuba, aumentó el; 
interés por comprar a ese nivel y¡ 
so afianzó la firmeza de la bolsa y, 
los vendedores pudieron consegur, 1 
primero, 5.3125 cts. , y luego 5.3751 
cts. Hubo más compradores a estel 
último precio, pero los vendedores 
se retiraron. De manera que en un 
sólo día el mercado cambió radi-
calmente de aspecto, y eso que el 
servicio telegráfico en todo el país 
era sumamente deficiente y que no 
había demanda alguna de los refi-
nadores". 
"Habiendo vendido hasta hoy ca-
si todo el azúcar producido y con 
abundantes fondos en caja para ha-
cer frente a todas sus necesidades,! 
los productores cubanos se hallan en 1 
condiciones de esperar los aconte-! 
cimienjtos tranquilamente, ain la ( 
ansiedad y el deseo de vender de 
otros años" . 
M E R G ñ D O 
E X T R A N J E R O 
| R e v i s t a d e v a l o r ^ 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 2 3. 
Los precios de las acciones desplegaron un tono n ' 
•ado de hqy, CQD negocios en reducida escala ñor la Q„ 111 
Mt'BCADO X>£ GRANOS S E CHICAGO 
Bntreg'as fuinvas 
CHICAGO, febrero 17,. 
TSIGO 
Abre Cierro 
traficantes-,que estaban en vacaciones. 
E l sentimiento alcista fué producto de bs notioind , 
de que se robustecían las fuerzas republicanas en lo vil Washin 
de tributación, la decisión de la Cámara francesa de «n ' ai'prov^ 
y otras íavorábles faoticios comerciales. "Po.var a p^65 
L a Fuer'za de'las acciones petroleras, que fueron ^ 
arriba desde el principio, indicaba que la inquieturi P,!lmpu5a(,as i,a 
la invesrigación en Wasbington ya iba calmándose ^^athy, ^ 
Las acciones del acero desplegaron un fuerte ton 
jando liaa noticias de que la United States Steel estaba atet,te, ref-
al 94% de su capacidad. Las comunes de esa comnañiV 0í?era!Ílío biJ 
punto más altas, a 104 y2. moviéndose dentro de un ler01» %J 
rnando al precio- de apertura. t r e c h a * 
Entre los puntos tuertes del grupo industrial fim^ u ' i 
Pu Pont. United States Alcohol, United States Rubber V r 11 Bí%i, 
que subieron de 1 a-2 puntos. • J. ^ ^uyaniei pJ' 
Las activas compras de los francos franceses a-»-» -
10 puntos, hasta llegar alrededor de 4.35 cts. p̂ 'r nt^i • ier011 iliiii 
adoptado el programa de tributación de Poincaré por" ''?'VM ^ ^«r 
putados. fué Iq característico de las transecciones ñor 1 ^ í 
tranquilas en el mercado de cambio extranjero. La eatérlír. ^ Hn 
se sostuvo bastante firme alrededor de $4.31, y les otras a la vist 






























A f o t o s a 
48 314 
46 314 
43 3 4 
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(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , febrero 23; 
v: Promedios del mercado de acciones: 
20 industriales . 
Hoy 96.41 
Jueves 98.01 . . . . .: 





C A M A R A D E C O M E R C I O M E R C A D O D E 
MEBCAEO S E VXTEBEr 
B O L S A D E N E W Y O R K 
7 E B B E R O 
P n b Ü c a m o t la totalidad 
de las transaedoest en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
5 . 5 7 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 2 6 . 9 0 0 
Los cliecks canjeados en 
la " Q e a n n g House" de 
Nueva York , importaron: 
7 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
2 0 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 6 . 4 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 0 8 
NEW YORK, febrero 23. 
Trigo rojo, invierno. 1.27. 
Trigo duro, invierno, 1.28 
Maíz, 83 1|2. 
Avena, de 58 112 a 61 l|2.. 
Centeno, 83 1|2. 
Afrecho, de 24 a 25. 
Harina, de 6.15 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 29.00. 
Manteca, 12.70. 
Oleo 9 3|8. 
Grasa, de 7 a 7 1|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.00, 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. 
Papas, de 3.00 a 3.65. • 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Frijoles, 7.45. 
Bacalao, 9 112 a 12 112. 
LAS PAPAS EÍI CHICAGO 
CHICAGO, febrero 23. 
CHICAGO, febrero 23. 
E! mercadu estuvo sustenido, sin 
cambio. 
Las paoas blancas de Wlscousln en 
sacos se cotizaron de 1.25 a 1.45 el 
Quintal. 
MERCADO S E EEOTTTOBSES 
JACKSONVILLE, febrero 23. 
has siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el <?!a de 
hoy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 1175 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pepinos verdes, lo mejor, de 4.50 a 
5.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 2.50 
n 3.00, 
Tomates, de 2.50 a 2.75. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50, 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo irejor,, «n canastos, de 
11.00 a 12.00. 
E l presidente de la Cámara de 
Comercio, lia dirigido al Director 
General de Comunicaciones el si-
guiente escrito: 
Habana, 22 de febrero de 1924. 




L a atenta comunicacióu . de usted, 
de fecha 18 del presente mes, 
marcada con el sello de salida el 
día 21. al N ú m . 01690, ha llegado 
a mi poder en la tarde de - hoy y 
en el acto paso a corresponder a 
sus amables observacoines. 
Efectivamente, con fecha 15 del 
actual tuvo ocasión de dirigirme 
al señor Administrador de Correos 
de la Habana, en un escrito^q-ie es, 
seguramente, al que ustetd alude 
como leído en la edición del DIARIO 
D E L A MARINA der día 17, en él 
cual procurábamos trasmitir a di-
cho alto funcionario, en la forma 
más afectuosa, una manifestación 
de las impresiones por nosotros re-
cogidas de nuestros asociados, en 
términos generales, acerca del ser-
vicio de correos. Entre otras perso-
nas, nuestro Vicepresidente señoír 
Sabás E . de Alvaré, nos ha decla-
rado hace algunos días, que la co-
rrespondencia certificada conteniendo 
documentos de importación destina-
dos a la firma Alvaré Hno. y Cía . , 
S. en C , estaba recibiéndose con 
bastante retraso. Personas de la Sej 
cretaría de esta Cámara han con-
currido a las oficinas de correos pa-
ra extraer correspondencia certifica-
da y han tenido que tomar turno en 
una extensa fila y aguardar duran-
te más de una hora; y esta condi-
ción parece subsistir constantemen-
te desde hace mucho tiempo. 
Las circunstancias mencionadas 
son, en sí, suficiente evidencia de 
que existe irregularidad en el ser-
vicio, no habiéndose señalado casos 
concretos, porque no se ha comuni-
cado a esta presidencia ningún mo-
Aycr, a! cerrar el •mercado-de XuM 
.York, se cothrt el algodóif coriib.siguv 
Enero. , 
Marzo. . . .,, . . . , . 
Mayo . , . , . . . 
Julio, . . . i 
Octubre 
Diciembre. . . . ., • m 
tivo de queja contra.;(let6minaá 
funcionarios y habíamos. .^cia | 
que la deficiencia podría (.euer su o[i 
gen quizás en \ ? organización; pea 
en virtud dé su observación,..sobreí 
conveniencia de aportar ántecedeí 
tes que permitan, realizar una .m* 
ligación, la Cámara procurará 4 
tener y suministrar da-tos precié 
acerca de cualquier caso que.le ss 
participado en el futuro. . -
De nuestro, escrito antes citad 
acusó recibo, én atenta cpraunin 
ción, el señor Adminicitrador do n 
rroos, con fecha 18> del mes en 
so y número de registro 3668. 
Quedo de usted, con toda, eos 




fíl Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. | 
Ab.orta los días • laborables I 
hnsta las 7 de la nPche y los | 
festivos hasta las diez; y móto 
de la mañana. 
Despacha TODA LA^pCÍIB 
LOS MARTES y todo el día.el 
domingo 2 3 de mSrá^'/ttw-
I N T E R P R E T A C I O N P O R 
P A G O D E L I M P U E S T O 
MEBCADO US TTVEBZSS 
DE CHICAGO 
CHICAGO, febrero 23. 
I<oa siguientes precios regíaMi 
hora del cler—3: 
Trigo No. 1, rojo. 1.12. 
Trigo No. 2, duro, 1.10 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 77 a 77 1|4. 
Mafz No. 3. amarillo.^ 81. 
Avena No. 1, blanca, 49 a 49 1¡2 
Avena No. 2, blanca, 48 a 49. 




Manuel A B R I L OCHOA 
10d-19 
Por la Sección de Rentas Terres-
tres se ha cursado a los Administra-
dores de Zonas y Distritos Fiscales! 
una Circular dictada por el Secre-
tario de Hacienda, recordándoles lo' 
dispuesto en el artículo 24 del Re-! 
glamento de 29 de septiembre de 
1923, según el cual no son de abo-
no como gastos, a los .efectos del'. 
Impuesto del 4 por ciento sobre uti-
lidades, las cantidades satisfechas al 
Estado por utilidad de año o pe-
ríodos anteriores, y las pagadas por 
el Impuesto del i por ciento sobre 
la Venta y Entradas Brutas, cual-
quiera que sea el procedimiento que 
se emplee para su cobro por los 
obligados a satisfacer este últ imo. 
Impuesto. í 
AVSS, HUEVOS, MANTEQUILLA 
NEW YORK, febVero 23. 
El mercado de aves vivas estuvo síis-
tenido: pollos a 28: pavos, de 22 a 32;' 
gallos, .16; refrigeradís, firmes; precios 
sin cambio; pollos, 20 a 30; gallos, 17 | 
a 23; pavos, 23 a 25. 
Tiá mantequilla, sostenida: sin cam-
bio: crema extra de primera d© 50 1|2 a 
51.00; extra, de 49.00 a 49 3|4; primera 
a 49 3|4. 
Los huecos, frescos, extra do prime-
ra. 37 113 39.00; de primera, 36 a 37; 
El queso, sostenido . 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
F a r m a c i a s que es tarán afc* 
t a s hoy Domingo 
O'RelllT 33. ' -r. .. .; 
Sauta Catalina- i Cortina. 
Concepción y Porreñlr. 
Jesús del Monte número oí'-
Luyanó número 130.: ~ ; 
Concha número 4. 
Cerro 484. - ' -4ft, 
Jesús del Monte, número 
Belascoaln y Neptuno. • _ 
Salud número 173.-; • f̂ 1 
San Rafael y Campanar.o. 
Lealtad y Animas. • ^ • 
San Nicolás 7 Gloria*?: ; 
Monte número 181. . 
Egldo número 8. 
Someruelos número ¿5. 
Galiano y Virtudes. •• 
Animas e Industria. ••-•>. . 
Colón número 40. •• 
Cuba y A costa . t 
Amargura número 4^ )f -
San Rafael. 7 Hospital. 
10 de Octubre nú ni ero :72"3. 
10 de Octubre,, numero ^ 
Monte 34T. q!,n riúln%. 
San Salvador 7 San w 
' 55 A. Romav 61 
Calle 17. entre 15. T j - l ^ t i M 
Catzada entre , ^ 
Reina" entro Campanario 
Primelles 66-
Flóres -7 Zápotes. 
Cefro númefo 55» 
C e r v e z a 
GtJÁNDO VISITÉ ¿ 
YORK 
VAVA A 
L A MEJOR AGUA DE MESA, PRE4 
MIADA CON GRANDES PREMIOSj 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDA-
L L A S DE ORO EN TODAS L A S EX^ 
POSICIONES A QUE HA CONCUJ 
RRIDO 
\ U I T m V m i - » - » ^ 
ESMERADA COCINA 
Casa de Hnéspedf 
gercifio de_Table 
Precios M ^ f 
rñ Street, . 259 West 
Teléfono Rlv«rsW« 7 
AOENTSS GENEBAIiISS CtTBAl 
C L E 4 R I N G H O U S E PENA MIMENSA 
3lafa«l Karía fie Labra 177 -¡ oq 
(Antes Agrníla) i A Í - l í . ? Las compensaciones efectuadas ayer 
por el CJearin? House de la Habana 
ascendieron a $3 .64?..374.54 , T E L E F O K O S : ^-8664 Y M-4010 
y 
2Ó.;I 
^ i,a Prensa Asociada es la única 
(,ue posee el dereclio de utilizar pa-
ra reprodaclrlas, las noticias cable-
É-ftffcaÉ que en este I I A R I O se pu-
Kíiguen, así como la información ió-
c-al que en el mismo se inserte. 
^ ' J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Fara cualquier rGclaraacióu en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loa 
Teléfonos .M-6S44. y M-6121..de.S 3 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
E N T d S A N I 1 A G 0 
» 
d o A m e n c u e 
L E B 
F E C H A 
a 
a u g n e n y 
EN SENTIDO INFORMO 
A NUESTRO CORRESPONSAL E L 
GOBIERNO DE L A PROVINCIA 
Rls,A ENTRE E L C O R R E S P O N S A L 
¿£ UN DIARIO DE L A C A P I T A L 
CON UN O F i a . ^ D E L E J E R C I T O 
EN UNAS SENSACIONALES DECLARACIONES MAC ADOO DICE 
QUE S U COMPAÑIA HUBIERA RECIBIDO UN MILLON D E PESOS 
DE H O N O R A R I O ^ CASO DE R E S U L T A R E L ASUNTO DE DOHENY 
LA JUNTA PATRIOTICA CUBANA 
TENDRA UN ALMUERZO POPULAR 
C R I O L L O DE 300 C U B I E R T O S 
D O S T R E N E S F U E R O N 
M E J I C O Y R O B A D O S I O S C A 
C O R R E S P O N D E N C I A Y L O S 
D E U 
S E C U L P A A C C O L I D G E D E Q U E DAÜGHERTY NO S E V A Y A 
jCOMO INVITADO DE HONOR 
ASISTIRA E L CONSUL DE 
ESPAÑA EN NUEVA Y O R K 
MAX LINDER Y SU ESPOSA, 
MORIBUNDOS 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA Feb. 23. 
IÍIÁRICK—Habana. 
Nuestra ciudad celebrará la fecha 
de mañana con un variado programa 
de festejos, qne conmemoren digna-
ente al grito de Baire. Como frater-
flál tributo de admiracin a Cuba,-la 
aompañia - argentina Conti-Podestá 
luje con jauto éxito viene actuando 
¿a nuestro Icat-*» Oriente', cantará, 
a las doce en punto de la noche de 
iov con. acompañamiento de or-
Vuesta. el .himno Nacional de Cuivi. 
' 'Y,\ Gabierno provincial infórmanos 
OIIP existo tranquilidad absoluta en 
toda la provincia y que no hay que 
temer absolutamente ninguna altera-
ción deT^rden ei dia de mañana. 
A E Z A . 
FLORIDA. Febrero 23. 
.ÚIÁinO DE LA MARINA.—Ha-
hana. 
..Anoclie. a .cnnsefueTicia de un es-
crito que vió la> luz en " E l Sol", 
sostuvieron 'una discusión el tenien-
te Valis y Francisco Sánchez, co-
rresponsal de dicho periódico, sa-
liendo-a relucir las armas y siendo 
detenido este último, por atentado 
,a )a autoridad. 
Hoy, y relacionado con lo que 
yntecede. acaba de ser herido de 
gravedad el obrero José Rodríguez 
por Cuco Sánchez, en el Café Alva • 
rez. 
Sánchez y Rodríguez defendían a 
los. obreros en unog escritos, y criti-
caban la actuación,del teniente y el 
-señor Sánchez;. Cuco defendía la ác-
luación del dicho oficial. 
E S P E C I A L . 
UN SENADOR MANIFESTO QUE F A L L HABÍA PROMETIDO NO 
ARRENDAR L A S R E S E R V A S D E L P E T R O L E O ' S I N ANUNCIARLO 
PUBLICAMENTE; P E R O L U E G O HIZO E L T R A T O CON R E S E R V A 
PARO LA M O L I E N D A E L GEN-
T K A L SAN J O S E . 
QUEMADOS D E GÜINES, Febre-
ro 23. : 
• ÍARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Por haberse declarado en huelga 
los sitieros y colonos, él Central San 
.Tose paró de moler a la¿ doce de la 
no. í-.é de a;. \ w ' 
L A S A U T E . 
Corresponsal. 
P o r l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . . 
(Viene de la página P R I M E R A . 
LA ACCION ENSALZA A L 
p I B E e T O R I O E N UN 
PONDO 
MADRID, febrero 23. 
El periódico "La Acción" tratan-
do en un artículo de fondo que hoy 
publica de los problemas actuales 
dice: "la vista de la causa relacio-
nada con la de Tizza y la deporta-
ción a Fuerte Ventura de D. Miguel 
de Unamuno y de D. Rodrigo Soria-
no ocupan hoy toda la atención de 
^ opinión pública, seducida siempre 
Por lo sensaeioual y tratando de to-
do lo que ocurre invariablemente de 
denrar conclusiones de carácter 
«l.as o menos ©scándaloso. Afortuna-
aamente el Directorio ha salido del 
Paso obrando con destreza evitando 
las consecuencias y los graves daños 
que esto representa e impidiendo que 
se le estorbé en la obra de recons-
trucción nacional que tiene empreñ-
ada. Estos incidentes pasarán a la 
Mftorla como cuestiona/ sin impor-
ancia. pues con dejar a la gente que 
llena los cafés dedicándose a hacer 
tertulia sobre las cuestiones palpi-
^tites se logra qire así den sueltos 
causar mayores perjuicios a su 
indignación. E n política se debe 
siempre tener una visión en la que 
se tome en cuenta los factores de 
distancia y de tiempos futuros, no 
dándoselo a ciertas actitudes' y mo-
viniientos una importancia de que 
carecen en absoTulo. L a opinión pú-
dica debiera preocuparse tan sólo 
de averiguar a ciencia cierta si la 
abor que ha llevado hasta ahora a 
cabo el Directorio resulta beneficio-
Sa o nociva para el porvenir de E s -
Paña pensanf-o cuidadosamente en la 
'el balanza un juicio imparcial cada 
deeieto de reformas que publica y 
cada creación da organizaciones b 
j?3*^cienes nuevas que hace y de-
sciendo únicamente de estos actos 
1 Verdadero mérito de la actuación 
el Gobierno. Lamentamos vues, 
cermina diciendo el artículo, que ia 
PIniiJn a» cipas one más por estos 
|e<luef¡os ine^cutes que en eoraen-
ar los pinchos e importanres nacre-
tort^Ue 1,a da:30 el" Dire<5t.or¡ v en 
• • . ^ de log cuales parece hacerse 
! vacío no obstante haber cambiado 
^ r competo la vida de la nanin , 
V r 10 mensa en los aspectos y fases 
e los problemas que tratan de re-
solver 
WASHINGTON, Feb. 23 . 
• La lucha emprendida para derro-
car al Procurador General Daugher-
ty de su puesto que ha continuado 
desde algunos diae en conferencia^ de 
carácter particular celebradas entre 
jos liders republicanos, se desarro-
lló hoy de nq^vo abiertamente en el 
Senado. 
E l Senador Borah, republicano de 
Idaho, y el Senador Robinson de 
Arkansas, líder democrático de dicha 
alta Cámara, se unieron en atacar a 
Mr Dauigh'erty mostrándose de acuer-
do^ en achacar toda la responsabili-
dad de que permanezca en el Gabi-
nete el Presidente Coolidge. Mr Bo-
rah agregó que éstába dispuesto a 
unirse con cualquier para establecer 
las bases sobre las cuales puedan 
instituirse procedimientos de encau-
éamiento. 
Estas eclaraciones hechas en. el Se-
nado fueron el único nuevo aconteci-
miento acaecido hoy en kr relacio-
nado con el Procurador General. 
E l lunes próximo, cuando el Se-
nado vuelva a reunirse se deliberará 
sobre el proyecto pendiente-respecto 
a la investigación que ha de hacer 
una eomisión sobre las actividades 
de Mr Daugherty en el Departamen-
to de Justicia. Los liders se mosr 
traron de acuerdó que la-résolucióh 
de investigación •presentada por el 
Senador Wheeler, demóefata-de Mon-
tana, será probablemente adoptada, 
pero no se sabe todavía si se podrá 
votar sobre ella el lunes. 
Una decisión inmediata sobre dicha 
r( solución bajo el reglamento actual 
del Senado, haría . necesario el con-
senUmiento unánime de todos sus 
miembros, y es probable que no sea 
posible obtenerlo, significando esto 
quy la votación se demorará hasta 
el martes, o tal vez hasta más tar-
de, en caso de que é l debate sea pro-
longado. No se considera improbable 
que las discusiones sean animadas 
y de carácter extenno, puesto que los 
amigos de Mr Daugherty han adop-
tado una actituid más agresiva desde 
que el Presidente Adams de la Co-
misión Nacional Republicaria''apoyó 
públicamente la actitud asumida por 
el Procurador General. L a contro-
versia en el Senado en lo tocante a 
tomar en consider?vCión la resolución 
Wheeler promete decidir d'e una vez 
la clausula relativa a la selección del 
personal d e i a comiisión investigado-
r a . Casi todos los liders ' republi-
canos se hallan unidos en mostrarse 
opuestos al que se ha escogido para 
formar parte de el la . 
¡VIO ADOO H A C E SENSACIONALES 
D E C L A R A C I O N E S S O R E L A S R E -
L A C I O N E S D E SU B U F E T E CON 
D O R E N V 
LOS A N G E L E S , Cal. Feb. 23. 
William G. McAdoo candidato 
del Partido Democrático para la pos-
tulación a la presidencia, declaró hoy 
que la razón social legal de que for-
ma 'parte hubiera recibido honora-
rios por valor de $1.000.000 de los 
intereses Doheny, en caso de que las 
negociaciones' emprendidas sobre los 
asuntos mejicanos de las compañíat* 
Doheny hubiesen alcanzado éxito. 
Agregó que dicha razón social 
aceptó honorarios provisionales de 
$1.000.000 de los intereses citados 
por sus gestiones en las negociacio-
nes" sobre Méjico explicando que "Se 
hubiese cobrado honorarios adiciona-
les de $900.000 si mi bufete hubiera, 
logrado obtener un arreglo satisfac-
torio" para las compañías Doheny 
en dicha república. 
E l cx-Secretariq del Tesoro mani-
festó que si una comisión del Con-
greso inicia una indagación sobre 
los negocios de carácter particular 
relacionados con todos los eandidatos 
a la presidencia, se prestará con 
gusto a someterse incondicionálmente 
aesa indagación; Censuró con acri-
tud lo que calificó de "esfuerzos 
continuados para convertir mis 
asujitos de práctica legal en cu;estión 
política". 
(De nuestra redacción en New York) 
I H O T E L W A L D O R F ASTORUA, £e-
j brero 23. 
E L primer acto público de la nueva Junta Patriótica Cuba-na de Nueva York, presidida 
\ por el doctor Roberto Gutiérez Valla-
| cten, sé. celebrará mañana domingo 
¡ a las doce en el suntuoso Hotel Ala-
j mac, del que es Gerente General el 
1 distinguido caballero cubano señor 
! Antonio Agüero. 
L a fiesta se efectuará en conme-
! moráción del aniversario del histó-
| rico Grito de Báire, qiiqe perpetuó 
; la fecha del 24 de febrero, para or-
gullo de todo buen cubano. Presi-
; dirá el banquete, al que se espera 
asistan más~de trescientos comensa-
; les, el digno Cónsul General de Cu-
I ba, señor Felipe Tabeada, y con él 
i irán al almuerzo todos los altos fun-
\ cionarios del Consulado, 
j Han ofrecido sus adhesiones a es-
i ta fiesta casi todos los Cónsules ' 
las Repúblicas hispano-americanas, 
j y, como huésped de honor ha sido es-
pecialmente invitado el prestigioso 
I Cónsul General de España, don Ale-
\ jandro Boca, siempre identificado 
i con los puros ideales de Cuba, per-
i fectamente compatibles con los más 
i sagrados de los españoles, 
i Tan simpática conmemoración pa-
i triótica ha producido un gran entu-
; siasmo en la colonia cubana de Nuer 
, va York, y la unánime simpatía de 
r ía española y de todas las hispano-
I americanas. 
ZARTlAGA. 
PARIS, febrero 23. 
Max Lindar, el más prominen-
te artista cinematográfico de 
Francia y so esposa, fueron ha-
llados moribundos en una habi-
tación de un hotel de Viena hoy, 
a consecuencia de una dosis ex-
cesiva de narcótico, según infor-
ma un despacho de la capital 
austríaca. 
POR. L O S REVOLUCIONARIOS FUERON FUSILADOS TODOS 
LOS FUNCIONARIOS D E L GOBIERNO QUE VIAJABAN E N LOS 
T R E N E S ASALTADOS. E N E L MOMENTO D E RECONOCERLOS 
UN SENADOR D I C E (¿UB F A L L 
PROMETIO NO A R R E N D A R L A S 
R E S E R V A S SIN ANJJNCL1RLO 
P U B L I C A M E N T E 
OKLAHOMA City, . Okla,. Feb. 23 . 
E l Senador Harreld, declaró ante 
la Comisión Republicana del Estado 
que Albert E . Fall , ex-Secretario del 
Interior, le prometió de un modo de-
finitivo, no efectuar un solo arrenda-
miento petrolero sin antes hacer pú-
blicas sus intenciones. - Después de 
haber hecho esa promesa continuó 
el Senador se cerró el trato con 
impenetrable reserva. 
Las declaraciones del Senador Ha-
rreld causaron cierta sensación 
porque Se dice que esta es la primer 
noticia qpe se conoce respecto a ha-
ber prometido Mr Fa l l anunciar su 
intención de cerrar lós contratos so-
bre Tea Fot Dome y sobre los otros 
arrendamientos. 
r e s u l t o m u y l u c i d o e l 
b a n q u e t e a l d r . e n r i q u e 
F e r n a n d e z c a r t a y a 
VIENA, febrero 23. 
El célebre Max Linder, uno de 
los ídolos de la pantalla, y su es> 
posa, que fueron hallados en un 
apartamento de un hotel de está 
capital, esta mañana, en un es-
tado que al principio pareció gra-
vísimo, como consecuencia de 
una dosis excesiva de polvos que 
ambos tomaban para combatir el 
insomnio de que padecen, han 
mejorado rápidamente y están 
fuera de peligro. Los facultati-
vos que los asisten anunciaron 
que los síntomas de gravedad ob-
servados al principio han des-
aparecido y publicaron un bole-
tín, de acuerdo con las autori-
dades judiciales que investigan el 
caso, manifestando que el excesó 
de la dosis fué tomado por equi-
vocación. 
Ambos pacientes han sido tras-
ladados a un sanatorio. 
W A S H I N G T O N A L M A 
^ O C E S O C O N T R A L U D E N D 0 R F 
KftftCH. Baviera. febrero 23. 
ía i ^ - ^ i e c a J Von Lunderdorff 
'Uen • Uecldo 111110110 como conse-
ila Cla (ie lo preocupado que se ha-
Pezar CaUSa de su Proceso Que era' 
j , a J J 611 esta capital el próximo 
tendrá 1)ero eI rest0 del mundo no 
ta „) / oportundad de contemplar 
íro vT3';^0 que ha sufrido el ros-
)o f,Ja "Sura del que en un tiem-
íia. f(io10 guerrero de Alema-
Pl 
m abf0ibÍerno bávaro ha Prohibido 
iiietanfí a los fotógrafos tomar 
^eaaR 6 del Proceso o de las 
lila A J116 ocurran en la Acade-
Vaín / 5,5 C6let>rarán, porque 
^as de tribunales no son apre-
M I S I O N D E P E R I O D I S T A S E N N O H A B R A E X P E D I C I O N 
P U E R T O R I C O 
SAN JUAN. P . R . feb. 2?,. 
E l Almirante Coontz, el Vicealmi-
rante Wile.v y cien oficiales de la 
marina americana, junto con un cen-
tenar de directores y propietarios 
de periódicos de los Estados Uni-
dos que visitan esta isla Ée" dirigie-
ron boy de Villa Suiza, residencia 
•A'tival del Senador Giorgetti donde 
asistieron a un almuerzo como in-
vitados del gobierno, al pueblo de 
Barranquitas, a fin de ofrecer un 
tributo en el sepulcro de Luis Mu-
ñoz Rivera el patriota puertorrique-
ño . E l Almirante Coontz depositó 
una ofrenda floral en la tumba. 
Muñoz Rivera falleció en 1916, 
época en que ocupaba el cargo de 
comisario residente de Puerto Ri-
co en Washington. 
E l Senador Hernández López al 
pronunciar un discurso enalteciendo 
el malogrado patriota, dijo que en 
espíritu se hallaba presente para 
asistir al homenaje que se le rendi-
rla y unirse en dar la bienvenida a 
los oTTciales americanos y a los re-
presentantes de la prensa de los 
Estados Undos, quienes podrían por 
sus propios ojos hacerse cargo de 
los grandes adelantos qiie ha alcan-
zado la isla y de las innumerables 
pruebas dadas por los puertorrique-
ños demostrando que sabían gober-
narse, ideales que fueron la nota de 
los incesantes esfuerzos hechos por 
Muñoz Rivera durante su vida. 
S I G U E M E J O R A N D O 
E L S E N A D O R G R E E N E 
WASHINGTON, Febrero 23. 
L a gradual y constarte, mejora en 
el estado del Senador Prank L . 
Creene, de Vermont, según manifes-
taron hoy loa facultativos qué le 
ansten, permite- cifrar ciertas espe-
r^azas de que coiBeguirá restabíe-
cerse de la herida que le causó una 
baVa perdida en una escaramuza 
ocurrida entre agentes de prohibi-
ción y supuestos contrabandistas] 
durante la semana pasada, ¿j 
WASHINGTOiN, febrero 23. . 
E n una entrevista que hoy tuvie-
rpn_ el Contralmirante .William A. 
MoTrett, ejefe del Departamento Aé-
reo de la Armada y el Teniente Co-
mandante Zachry Jiansdowne que 
manda el dirigible Shenandoah se 
decidió archivar hasta nueva orden 
lós proyectos que se han presenta-
do con relación a la , expedición aé-
rea naval al Polo Norte, dándose 
órdenes para que empiecen los tra-
bajos preliminares destinados a que 
dicho aeróstato pueda operar el ve-
rano entrante como auxiliar asigna-
do al servicio de la flota explorado-
ra en aguas del Atíántico, 
Antes de que el Shaendoah pue-
da empezar a prestar servicios como 
parte de la primera línea' de unida-
des de combate de la Armada, se 
convertirá al buque carbonera Pato-
ka en un auxiliar de dirigibles, equi-
pándosele con un mástil de ancla-
je destinado al aeróstato. 
Un buen número de oficiales de 
la armada hacen toda clase de es-
fuerzos para que las operaciones del 
Shenandoah en combinación con la 
flota alcancen pleno éxito, pero re-
conocen al mismo tiempo que las 
maniobias mixtas entre aeróstatos 
rígidos y buques de guerra acoraza-
dos constituyen una orientación ra-
dicalmente diferente a todo lo que 
hasta ahora ha puesto en práctica 
la escuadra en su sérvelo activo. 
L a . misma operación de anclar un 
dirigible del tamaño del Shenan-
doah al mástil de un buque es algo 
que todavía no se ha intentado. 
Tuvo efecto anoche en el restau-
| rant del Hotel Pasaje el. banquete 
\ homenaje at Dr Enrique Hernández 
I Cartaya, organizado con motivo de 
! su reciente elección para el Recto-
i rado de nuestra Universidad Nacio-
i nal por los estudiantes y Catedrá-
! ticos de la Facultad de Derecho. 
E n la mesa presidencial tomaron 
j asiento a los lados del homenajeado 
' Dr. Hernández Cartaya los Dres. 
I Eduardo González Manet, Secretario 
j de Instrucción Pública, Erasmo Re-
| gueiferos Secretario de Justicia; R i -
cardo Dolz; Alberto del Junco; el 
Comandante Alberto Barreras, Go-
bernador de la Habana; el Presidente 
de la Federación de Estudiantes Sr. 
Jaime Suárez Murías: los Dres. Luis 
Ortega y Alfredo de Aragón, Decanos 
de las Facultades de Medicina y Le-
tras y Ciencias respectivamente. 
A los acordes del Himno Nacional 
ejecutado por la Banda de Marina 
que fué la encargada de amenizar 
el acto, dio comienzo el mismo, to-
mando asiento en una artística me-
sa, en forma de "U" más de doscien-
tos comensales entre los que estaban 
los elementos más valiosos de la in-
(electuialidad cubana. 
E l menú exquisitamente servido, 
fué el aisigulente: 
Cocktail Presidente. 
Entremés Pasaje. 
Crema de Espárragos. 
Pargo a la Graten. 
Pollo Cacerola. 
. Postre: 







A los postres cumpliedó la consig-
na dada por los organizadores no hu-
bo ningún discurso, pero las estu-
diantes Sres. Modestin Morales y Ma-
rio Fernández caracterizaron de 
orillante manera a los principales ca-
tedráticos de nuestra Universidad e 
igualmente al Rr. Octavio Valdes de 
ía Torre de modo admirable al Dr. 
Alfredo Zayas siendo todos muy 
aplaudidos. 
A. los acordes de un alegre fox-
trot terminó cerca de las once el 
banquete-homenaje que resultó muy 
Incido, mereciendo felicitaciones los 
miembros de la Comisión organiza-
dora y muy especialmente a los Dres 
Alberto del Junco y Gustavo A. To-
men quienes no descansaron un mo-
mento para el buen éxito del mismo. 
H O R R I B L E A C T O D E UNA M U J E R 
— L a Cámara derrotó una enmien 
da. al proyecto de ley • sobré ren-
tas. , . , , , ' .. • 
— - C . Bascon Slemp, secretarlo 
del Presidente Coolidge, se ha com-
prometido a comparecer ante la co-
misión investigadora del Senado so-
b r ó l o s asuntos petroleros". 
— E l senador Robinson,...d.eniócta-
ta de Arkansas, ha defendido a lós 
sanadores republicarios que han so-
iloitado la renuncia del procurador 
general Daugherty, y el senador Bo-
rah, republicano, fie Idaho, declaró 
que estaba dispuesto a presentar ios 
cmnentos para el juicio de résiden-
CÍP de Daugherty. 
— L a Comisión Judicial del Sena-
do ordenó que se presentase un in-
forme favorable sobre una enmienda 
c< nsritucional relativa , a la toma de 
prise.-dó de los Presidentes el ter-
cer lunes de Enero. 
C C M I N U A L A H U E L G A D E M U E -
L L E S E N I N G L A T E R R A 
P O R A B A N D O N O D E L O S P A S A J E R O S J U Z G A R A ^ A UN O F I C I A L 
P A R E C E Q U E L O S I N S U R R E C T O S NO TIENEN L A MENOR 
INTENCION D E P R E S E N T A R COMBATE, LIMITANDOSE A 
S A Q U E A R L O S T R E N E S PARA C R E A R DIFICULTADES 
T R E N DINAMITADO Y SAQUEA-
DO POK L O S R E B E L D E S M E J I C A -
NOS. 
V E R A C R U Z , Febrero 23. 
Un tren explorador y otro de pa-
sajeros que io seguía "fueron dina 
mitades ayer, cerca de Soledad, por 
los rebeldes, ál mando de Pedro 
González. 
E l tren dinamitado sólo sufrió li-
geros desperfectos y logró escapar. 
Una guardia de 50 hombres de-
fendió valerosamente al tren de pa-
sajeros; pero fué abrumada por una 
fuerza superior. « ícese que algunos 
pasajero» fueron ..muertos y (heridos; 
pero no so sabe el número exacto de 
estas desgracias personales. 
Los rebeldes robaron a los pasaje-
ros y. jaquearon e incendiaron el ex-
preso y los carros de la correspon-
dencia, v 
L O N D R E S , Febrero 23. 
L a huelga de los obreros dé mue-
I K S sigue todavía en curso. L a sir 
t-ación no ha experimentado cambio 
alguno durate elj día de hoy y el pro 
yectado arreglo está todavía .en es-
tado embrionario. Se dice qoe hay 
pVeigro de que ocurran conflictos en 
la industria de construcción d© bü-
ques, pues la Federación de Ingé-
nierín y las industrias de astilleros 
exige" considerables aumentos e'n 
los jornales que perciben. 
C A R T E R L L E V A S U A S U N T O A L 
T R I B U N A L M I X T O 
E L CAIRO, Egipto; Febrero 23. 
L a demai lia presentada por Ho-
Tváid Cárter, director de la expedi-
ción Carnarvon, contra el Gobierno 
egipcio ante el Juez Crabites, magis-
trado americano del tribunal mixto. 
Cus impugnada por el Senador Bo-
setti, letrado italiano , que represen-
ta al Gobierno egipcio, quien decla-
ro qu 3 éste no reconocía la persona-
lidad o jurisdicción legal de l^r. Cár-
ter. E L juez aplazó la vista de la 
causa hasta el martes a fi" de que 
los letrados pudieran p r ^ n t a r sus 
a'.cgatos. • 
C O N S U L V E N E Z O L A N O 
ATENTADO CONTRA EL PRI^ 
MER MINISTRO ALBANES 
piadas para ta ciase de procedimien 
tos que se desarrollarán." 
Tampoco se permitirán reuniones 
en las cervecerías y cafés durante la! 
vista de la causa debido a que -eí.; 
gobierno bávaro no quietb arries-; 
garse a que estalle otra revolución ¡ 
de cervecería mientras trata de de-i 
purar las responsabilidades por e! 
últmo alzamiento que tanta aten-
ción despertó en todo el mundo. 
ROMA, febrero 23. 
Hoy se cometió un atentado 
contra la vida del primer Minis-
tro albanés. 
Mientras éste pasaba por un 
corredor del salón donde se ce-
lebraba la asamblea, un estudian-
te le disparó un tiro, según des-
pacho de Tirana. 
Dícese que el primer Ministro 
no ha sufrido ninguna lesión 
grave. .• • ..... _ 
L O N D R E S , Febrero 23. 
TTna mujer de 35 años de edad 
arrojó una' niña de cinco y a un 
t'oino niño desde lo alto del campa-
Udrio de la Catedral de ^'estmirts-
ter, c sea desde una altura de 280 
pi'ís, y después se lanzó ella misma 
a; pavimento, cayendo al lado de los 
cadáveres de los infelices nios. 
No se ha podido determinar la 
identidad de la mujer. 
Se encuentre en esta capital de 
paso para su país, a donde va en 
uso de licencia, el señor Eudoro Ur-
daneta. Cónsul General de Venezue-
la y Encargado de Negocios, de Hon-
duras en Méjico. 
E l distinguido viajero, a quien 
acompaña su bella hija Matilde ha 
visitado el Casino Español y los Cen-
tros Gallego y de Dependientes, te-
niendo celebraciones para ios mis-
mos. •• 
. ... Grata, permanencia, en esta ciudad 
Te 'dicstíamos al séñóv . Urd.anéta '. e 
hija. , , / ""V " ' 
ROBO DE $75,000 
EN BRILLANTES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tiene los o p é r a n o s de SOJ 
obras de ampl iac ión asegura-
dos en L A F E D E R A L 
PEORIA, Ills., febrero 23. 
Joseph L. Teitleman, vendedor 
de una casa de Chicago, fué se-
cuestrado hoy por dos bandidos 
que lo metieron en un automó-
vil, robándole brillantes sin tallar 
por valor de $75,000. 
Así lo comunicó hoy a la po-
licía, que hace todos los esfuer-
zos posibles para dar con los 
malhechores. 
L O S A T R O P E L L O S CONTRA L O S 
F E R R O C A R R I L E S , E N M E J I C O . 
CIUDAD D E M E J I C O , Febrero 23. 
Según dicen las autórídadée mili-
tares, deben suspenderse las garan-
tías individuales a fin de poner tér 
mino a la campaña de atropellos en j 
los ferrocarriles. E l general Arnulfo 
Gómez; el comandante militar de la 
ciudád: de Méjico, dijo noy que de-
bía usarse una mano de. hierro y 
que se debían adoptar las medidas 
má^ severas para impedir la destruc-
ción de los ferrocarriles. 
L A S G U E R R I L L A S R E B E L D E S 
ATACAN L A S L I N E A S D E F E -
R R O C A R R I L . 
V E R A C R U Z , -Febrero 23. -
Los últimos despachos que han 
llegado a esta ciudad indican que 
una campaña de guerrillas, muy ac-
tiva, por parte de loa rebeldes, se ha 
desarrollado desde hace algunos 
días contra las líneas de ferrocarril 
de la República. Los revolucionarios 
han fusilado a todos los funcionarios 
del Gobierno que viajaban a bordo 
de los trenes detenidos en cuanto 
los reconocieron. Uno denlos trenes 
que los rebeldes atacaron, fué de-
fendido heroicamente y con pleno 
éxito por dos oficiales y seis solda-
dos, del ejército federal, quienes 
ofrecieron denodada resistencia du-
rante dos horas, permitiendo así la 
llegada do refuerzos. 
Un oficial federal que mandaba el 
tren de exploración qüe abandonó a 
los pasajeros durante un ataque, ae-
ra-Juzgado por un Consejo de gue-
rra. 
Los despachps indicados Insinúan 
qüe los insurrectos no tienen la me-
nor intención de ofrecer combate a 
las fuerzas federales, l imitándose a 
saquear y destruir los trenes con el 
propósito de comprometer al Gobier-
no, en caso de que súbditos o pro-
piedades • de potencias extranjeras 
sufran daños. 
E l cañonero americano "Tülsa", 
entró en la mañana de hoy en esté 
puerto. 
S E R V I C I O R A D I O I T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
Febrero 23. 
. (INFORMACION O F I C I A L 
CIUDAD D E M E J I C O . 
L a orden de expulsión dictada 
contra el Corresponsal del periódi-
co "Chicago Tribune" Mr. Wrght 
ha sido dejada en suspenso tempo-
ralmente, mientras se realizan cier-
tas investigaciones propuestas por 
su defensa, que alega Mr. Wright 
no es responsable de esos artículos 
que el gobierno hha estimado insul-
tantes-para la dignidad del pueblo 
mejicano. 
B O L E T I N O F I C I A L 
CfUDAD D E MEJICO. Secretaría 
de la Guerra, Oficina del Jefe del 
Estado Mayor: C. G . E n Oriental 
22 de Feb. 1924 General de Divi-
sión . Secreario de Guerra y Marina. 
Tengo la honra de poner en el su-
; perior conocimiento de ustted que 
habiendo tenido conocimiento que 
enemigo raconcentrabab nuevamen-
tte elementos en San Juan de los 
Llanos para atacar, decidí atacarlo 
yo en sus posiciones, habiendo ini-
ciado mi avance hoy a las tres ho-
ras, llevando parte fuerzas del 12 5 
regimiento al mando del General 
M-áximo Rojas- y regimiento en for-
mación de mi mando directo, ha-
biendo dispuesto que los elementos 
montados avanzaran por los flancos 
i faldeando los Cerros, avanzando el 
I suscrito en compañía del General 
Rojas por el llano, al centro ini-
jCiando el ataque a las seis horas. 
! E l fuego del enemigo que estaba po-
¡ sesionado de las sei.3 iglesias y ca-
| sas de altó de la población ora cer-
I terlsimo. circunstancia que enarde-
ció a mis soldados que hicieron caer 
algunos compañeros; por lo que con 
verdadera furia se lanzaron sobre 
las que el enemigo creía inexpugna-
bles,. . .. .... . . 
Ya en pleno comabate y dentro 
de la población, fué herido de muer-
te Máximo Rojas, que marchaba a 
mi lado batiéndose con denuedo, y 
más adelante füé muerto mi asisten-
te, qoie iba en iguales condiciones, 
y posteriormente el teniente Eze-
1 quiel. Gallmn,. .ayudante de mi E s -
tado Mayor. No obstante, mis fuer-
zas continuaron su arrollados em-
puje y al cabo de nueve horas de 
furioso combate, logramos vencer 
en la forma más absoluta^ai enemi-
go, que sumaba trescientos quince 
hombres, habiendo capturado al lla-
mado general Tranquilino Quintero, 
coronel Reyes Quintero, capitán Mi-
guel Santiesteban, éste hombre de 
pésimos antecedentes, cruel y san-
guinario, y teniente Miguel Barrera, 
los que conduje a esta plaza, don-
de tras juicio sumarísimo fueron 
ejecutados a las diecinueve horas, 
cogiendo además ciento ochenta pri-
sioneros, quitando al enemigo se-
senta y seis caballerías, ciento seten-
ta armas diversos sistemas, nueve 
mil cartuchos diversos sistemas, 
bombas de mano, dinamita, y ha-
ciéndole cincuenta y un muertos y 
treinta y siete heridos. Por nuestra 
parte tenemos que lamentar quince 
muertos, once heridos, entre, los que 
se encuentra de suma gravedod el 
capitán primero Margarito Vivas, 
que fué- de los primeros en caer. 
Con satisfacción hago de su cono-
cimiento que estos mismos rebeldes, 
fueron los que en diecinueve de este 
mismo mes me atacaron en esta pla-
za y que tan duramente fueron es-
carmentados por mis fuerzas, según-
parte qu¡e oportunamente rendí. Con 
la total desaparición de esta gruesa 
partida ha quedado limpia esta re-
gión de rebeldes y la via expedita 
hasta cerca de Teziutlan, donde que-
da una partida como de cien hom-
bres. También hemos quitado con la 
desaparición de este núcleo rebelde, 
todo enemigo a la retaguardia nues-
tra, para el caso de avance hacia el 
Oriente. Entre los muertos hechos al 
enemigo, se cuentn el Coronel Ri-
vera y otros jefes y oficiales. -Toda 
mi fuerzo sin excepción estuvo a la 
altura de su deber, permitiendo ha-
cer mención especial del Comandante 
de los C. C. Mayor Prudencio López, 
Capitán Primero Daniel Roldán y Te-
niente Inés Vázquez. Entre los pri-
sioneros que hice, se encuentran dos 
individuos de nacionalidad española, 
los que combatieron al par que los 
otros. Y a los consigno a la jefatura 
de la guarnición de México. Salu.dolo 
respetuosamente. E l General de bri-
gada H . Jara . 
CIUDAD DE M E X I C O : 
General de división F . R. Serra-
no. Secretario de Güera y Marina. 
Nuestro Cónsul en New Orleans dí-
ceme "Fidelignamente infórmaseme 
ayer salió Tuxpam para este puerto 
vapor "San Leonardo", trayendo a 
bordo a Jorge Prieto Laureas y 
otros leaders huertistas. Compañía 
propietaria barco avísame embarcará 
barco a su llegada, aquí. Autoridades 
federales tienen conocimiento. Afec-
tuosamente. Saenz. Subsecreario Re-
laciones Exeriores. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NUEVA Y O R K , Febrero 23. 
Llegó el Vera Kathleen, de Cien-
faegos. SaMeron el Siboney, para "a 
Habana; el Santa Eulalia, para la 
Habana; el Tivives, para la Habana; 
el Munfc\mar, para Antilla; el Bov¡r-
den, para Santiago; eL Muneric, pa-
ra Matanzas; el Choluteca, para 
Nuevitas; y el México, para la Ha-
bana . 
BOSTON, Febrero 23. 
Salió el San Blas, para la Haba-
na . 
NUEVA. O R L E A N S , Febrero 23. 
Llt.gó el Rolf, de Cienfuegos. Sa-
lió el Nelson, para Cienfuegos. 
M O B I L E . Febrero 23. 
Llegaron la goleta Admira! Dra-
ke, de Cienfuegos; .y la goleta Bur-
pce L . Tucker, de la Habana. Sa-
l'ó el Catahoula, para-Matanzas. 
E L D R . B E R M E J O , M I E M B R O L E L 
T R I B U N A L D E A R B I T R A J E D E 
L A H A Y A 
BUENOS A I R E S , Febrero 23. 
E ' doctor Antonio Bermejo, pre-
si'lcnfé del Tribunal Supremo de la 
A'íbcntina. ha sido nombrado miem-
hr > del Tribunal Arbitraje de La 
Haya, suiediendo a Joaquín V. Gon-
Z-VICA, que fa leció en Diciembre úl-
timo'.' 
L L E G A UN H U E V O D E DÍNOSAU-
R O A L A U N I V E R S I D A D DF 
C O L G A T E 
NUEVA YORK. Febrero 23. 
Ld, Universidad de Colgate acaba 
Co recibir uno de los célebres hue-
vos de dinosauro descubiertos por 
ia gran expedición que ha estado ex-
p.'oiandu regiones desconocidas por 
A.it-lralia. Ha costado cinco mil pe-
sos y es el primero que se ha vendi-
do del nido de 25 huevos que el 
Mu¿oo Americano de Historia Natu-
rai Lizo transportar recientemente 
•ifl desierto de Gobi en Mongolia ex-
1K mandólo en una de las vitrinas Oe 
fa sala de dinosauros en dicho mu-
et-o. 
Ge garartiza que 'uenta diez mi-
Mí»flé¿ de años de edad. 
PAGINA DIECIOCHO iARlO DE LA MARINA Febrero 24 de 1924 
Marsans Ganó el Juego con su Buena Dirección y Empu 
Fred W, Knight Ganó el Campeonato de Golf de Cuba al Vencer a 
H U B O I G U A L A D A T R A G I C A A N O C H E E N E l 
P A U C I O P A M P L O N E S 
Una colocada angular de Navarrele puso término a uno de los par-
tidos más estupendos jugados sobre el asfalto.—Ortiz y Gómez 
ganaron de calle en el de de "cortinas arriba". 
TtOP cuatro ases que anoche mostra-
ron sus habilidades incomparables so-
bre el fino gris del asfalto en el Pa-
la?:<) Pamplonés, en el partido estelar, 
poeden sentirse satisfechos de haber 
rea'izado una de las más hermosas la-
bores que recuerdan los fanáticos de 
todo« los tiempos en que se ha jugado 
rulota vasca. 
írigoyen Mayor y Navarrete se vis-
tieran de blanco, y lími.lo Bguiluz con 
M.T-ce.ino lo hicieron de azul, para dis-
llnrulr los ban-íos contendientca, prác-
tica é6ta que resulta de ritual, e im-
posible casi de no cumplir. 
Como este partido so había anuncia-
do con todos sus grandes merecimien-
l'js. es decir, a bombo y platillo, se lle-
nó e' Nuevo Frontón, desde el asfalto 
n las aitas cornisas, de fanáticos que 
animosos no reparaban en peligros ni 
tm lestias con tal de ver unotle los par-
tidos más emocionantes que han p̂ -o-
duc'do los tiempos, desde que el Rey 
B'iibudo de Navarra juró cumplir y ha-
cer ciimplir los primeros fueros de esa 
tu-rm hidalga y heroica donde sus ha-
bitantes mueren de viejos; son los abue 
los centenarios y se empieza a vivir a 
emounta años. Y además, más que nun-
ca, los americanos turistas se conta-
ban en número verdaderamente sofo-
caiite. Estos yanquis a quienes muchos 
nosotros estiman como de carácter 
íc'.o, inconmovible, se entusiasmaron 
como cualquier latino y no solamente 
aplaudieron si que también loa hubo 
que xanzaron al asfalto sus sombreros 
en loe tantos finales de ese partido de 
que trato, del estlar. 
COMIENZO rjGBOZ 
Comnzaron por Igualar en 2; 3; 5; 6; 
13, 14 y 15; después se fueron delante 
lod blancos poniéndose en 21 por 15 
htf. azules. Una ofensiva de Eguiluz y 
Marcelino lleva el. tanteo a igualar ca-
pí al comienzo de la tercer decena. Pe-
ro Eguiluz suelta un poco el almidón 
y 1̂ semaforista anota 28 blancos por 
23 azules. 
EMOCION- riNAL ESTELAR 
Marcelino coloca y van al 26 los azu-
leé; (oloca Eguiluz y pifia Irigoyen un 
bc+e pronto de Marcelino, y con esos 
tres tantos seguidos realizan un colo-
sal empate a 28. Sepelotea por los cua-
tro con la tensión nerviosa que es de 
suponer hasta que se realiza un hit, lo 
que antes llamaban una cloocada, de 
Marcelino, es una bola que Itra de re-
vé^ al ángulo de las dos parejas y sal-
ta de pica y vete en los primeros cua-
dro y sobre el borde del asfalto y lí-
mite de la arena. 
Este tanto dael 29 a los azules. Se 
vuelve a jugar después de un ligero 
receso de cuatro o cinco minutos Ca-
da jugador pone de su parte hasta el 
aliento que parecen contener, resul-
tando que Marcelino al devolver una 
de Pamplona que diabólicamente le 
manda Navarrete la pega en la pared, 
y con esto queda la igualad trágica 
perfectamente nivelada. Ya en esas con-
diciones el partido solo depende Ce ur. 
tapto, de una bola. Eguiluz hace un 
saque espléndido, ni corto ni largo, 
y la bola comienza a moverse violen-
tamente entre las paredes lanzadas por 
las cuatro cestas que la reciben y de-
vuelven. Irigoyen y Eguiluz entusias-
man a las multitudes con un duelo de 
remates que pasma el ánimo, hasta qno 
el maestro Navarrete encesta y anza 
de dos paredes, sobre el ángulo, de re 
vés la plota pica y salta delante de 
Eguiluz que hace esfuerzos prodigio-
sos por retenerla en su curva cuchara 
de mimbre, pero todo inútil, el tanto 
final se realiza a favor do la pareja 
blanca de Irigoyen mayor y Navarrete 
El público se pone de pie y hace uns 
de las ovaciones más ruidosas que se 
han visto y oído en frontón alguno, 
pues no solamente apAiuden, que agi-
tan sombreros y pañuelos, los turistas 
enloquecen y dicen que jamás vieron 
nad i igual en sport. 
El primer partido fué ganado por la 
pareja de Ortiz j * Gómez a Joaristi y 
Llzárraga con anotación de 25 por 13 
La primera quiniela la ganó Gómez pa-
gando sus boletos a razón de $9 93. 
a. p. 
¿ Q u i e n s e B r e v e a D e c i r 
n o b a d e L l e v a r s e e l G r a n 
PETTY REALIZÓ UNA LABOR ESPLENDIDA COMO PARA DAR- * 
LE LOS NUEVE CEROS AL "SANTA CLARA" 
Armandito se llevó en claro a Oms, haciendo la del empaíe y en-
trando con la de la ganancia por fly de Dressen. 
He oído .decir muchas veces que las | encontraron iguales a vres carreras al 
gallinas viejas hacen un gran caldo, llegar y acabar el noveno inning. por 
que es una carne dispuesta por les años ¡ lo que se tuvo que jugar el décimo 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 24 SE FEBBEBO 
A XAS 8 Y 30 P. M. 
PHIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
MaUagaray y Xarrlnaga, blancos, 
contra 
Agniar y Ansola, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
v 
Cazaliz Mayor; Argentino; 
Gutiérrez; Irigoyen Menor; 
Marcelino; Gómez 
SLGUNDO PARTIDO A oO TANTOS 
lilgoyen Menor y Argentino, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A C TANTOS 
Or'iz; Cazaliz I I I ; 
Millán; Arnedillo Menor; 
Juaristi Goenaga 
(yo no sé los años que vive una ga-
llina) para dar mejor calidad, y más 
cantidad de jugo. Eso me hizo recor-
dar ayer tarde a la hora precisa de 
salir los murciélagos, íii viejo amigo 
Armando Marsans y Mendiondo. El ma-
meyazo de Armandito me trajo tales 
round donde el Santa anotó una más 
en la forma que ya he tenido el honor 
de detallar, y el Almendares a su vez 
en esa su décima entrada al bate, íio 
solamente empató, si que también ga-
nó en la forma emocionante que tam-
bién lie tenido el gusto de describir 
XOS PAGOS DE ATER 
Primtir partido*. 
BLANCOS $ 3 . 4 2 
0"TiZ y GOMEZ.' Llevaban 131 bo-
lelrs. 
T oo azules eran Juaristi y Lizárraga; 
st quedaron en 13 tantos y llevaban 






Gutiérrez . . .. 
VJÍÍUÜUZ . . . . . 
GOMEZ .. . . 
$ 9 . 9 3 
Xtoa. atoa. Svdo. 
regodeos filosóficos, pues vi y sentí al comienzo de esta verídica informa-
(me hizo gritar mucho, levantarme, 
agitar el sombrero, darle un firerte 
abrazo a Regino López y buscar con la 
vista al enloquecido Benito Arangu-
ren) de lo que es capaz un viejo ;si 
es que se es viejo a los 40 afps) cuan-
do se empeña en realizar una proeza. 
El público se lo pedía, pues'o de pie, 
en el d̂écimo inning .ma'.do le tocaba 
batear a Petty, quien no ve la pelota 
aunque esta tenga el tamaño ^ de la 
manzana de Gómez. Puon sí, los faná-
ticos gritaban ¡Marsans 1, . ;que bateo 
Armando! ¡Armariditoí • v". ejocito', por. 
tu madrecita, da el hl*' Y el manager 
almendarista correspondí ando a las an-
sias de los fanáticos azulos, y muchos 
rojos que se séntían ay-r azules hasta 
loé hígados pegó el tablazo que hacía 
falta a una curva para •ifue.va jo Ho-
lland y se hizo el milagro del empate, 
Ryan, el pitcher pez-rnbiano fué si 
bate por Quintana y dió un hit y des-
pués el de la ganancia, el. milagro de 
la ganancia por toque de bola de-Pata 
que se convierte en infield hit, y viene 
un fly largo, larguísimo, del pequeñi-
to Dressen que lleva a Marsans de ter-
cera a home con la quinta carrera, la 
que hacía falta para salir por, la puer-
ta grande. 
r Excuso decir 'la que se armó, aquello 
parecía el Cine Olimpio, del Vedado, 
con motivo d« su • gran concurso in-
fantil donde los padres tíos, herma.103 
y demás familiares llegan casi a atro-
pellarse para lograr entrada y que su 
chiquillo respectivo salgaren la panta-
lla luciendo sus gracias, causande el 
regocijo de propios y la envid.ia de 
extraños. 
Bueno, el caso es que Marsans salió 
cargado, estrujado, besuqueado, romo 
no lo fué César alguno (no me refiero 
a Sánchez) en tiempos de la Roma 
pagana 
COMO ANOTO EL SANTA CLARA 
M I N O S D E M O S T R O S E R U N A E S T R E L L A 
L A C O M P E T E N C I I A F I N A L D E A Y E R 
L A C O P A MUGARDOSVUc 
D O S D E L A BENEFICENa 
I C A S T E L L á N A S E DISCUTI 
R A N E S T A T A R D E 
TRES BUENOS 7 ^ ; ^ 
I BOLL ASOCTOCION SE CELE 
HOV EN ALMENDAREs 
"mo uol. fútbol] en^ t̂ 11'5-
e encuentra non ... .Uba' QUe 
Ukase, bien dirigido por Callaham, triunfó después de haber que-
dado virtualmente en el post. Johnny Callaham fué el héroe de 
la silla montando a tres ganadores durante la tarde.—Lilac Time 
sorprendió a la cátedra pagando sus boletos a $26.70 en la Mu-
tua.—Debadou, vencido en pista seca, recobró su forma al sen-
tir sus cascos la humedad. 
La Federación xacio 
mo máxi o del f 
ahora se encuentra • , 
olimpista don "Pepe" Solfs entusiasta 
zado para esta tarde un ev 0rsanu 
grama. CXl-elento j)í0. 
A primera hora se efectuará l ! 
ido entre "Vitoria" y 'Bstríá.1^ 
ilUp discutirán 
feo "Mugardos . 
El' segundo partido 
véntud Asturiana" v 







6 . 156 
3 216 







HANDÍCAP "GRITO DE 
BAIRE" 
PREMIO: $900 
Milla y 50 Yardas 
Sun Maiden 99 
Wida; 114 
George Kuffan . . . 107 
Plentycoos 105 




I Entry de E. L. Fitzgerald. 
El excelente programa de siete con-
tiendas hípicas combinado por la direc-
ción de Oriental Park para la fiesta 
de esta tarde, es sin duda el mejor que 
I se ha podido ofrecer en el curso del 
actual mitin, siendo el producto de los 
máximos esfuerzos del Havana Jockey I do conquistar el show 
rios al final, correspondiendo el place 
y show a sus rivales más cercanos 
Mess Kit y Sandy H. Con éste se ano-
tó su segundo éxito de ayer tardo el 
viejo Callaban, que tanto ha lucido,en 
el actual mitin de Marianao. 
Tease arrancó delante y parecía te-
ner la carrera asegurada en los dos 
primeros tramos de la cuarta, pero al 
enfrentarse los primeros con la recta 
final se destacó a la cabeza de la com-
parsa Pawnbroker, favorito de dofe y 
medio a'uno, que ' ganó con facilidad,' 
seguido por Tease y Plald én segundo 
y tercer puesto. Pernia trató en vano 
de sacarle mejor esfuerzo a Pilades, el 
hijo de Orestes e Idiola, pero éste se 
cansó mucho al final y no obedeció poí 
ello a las demandas del látigo., 
VENCIERON A PERNIA 
Debadou con su gran acometida de 
velocidad finalista pudo aventajar en 
emocionante final a Halu, que hábil-
mente dirigido por Oscar Pernia dis-
putó al ganador la victoria en la quin-
ta del programa, sucumbiendo en la 
meta por un largo. Forewarij..SB man-
tuvo siempre cerca. de los liders y pu-. 
El favorito 
que por tercera vez van a !=> ' 105 
déla Copado la Benefieemi 
na. •olla. 
Club, que ha querido así sumarse al j Grandsou C01'ri6 como . inseguro sobre 
regocijo general que hoy festeja el el Piso a niedio secar, sin que pudie-
Sognndo partido-
BLANCOS $ 3 1 7 
M A S C A B L E S D E 
S P O R T E N L A P A G . 2 4 
IRIGOYEN MAYOR y NAVARRETE. 
Llevaban 343 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y Marceli-
no; ee quedaron en 29 tantos y lleva-
ban 238 boletos que se hubieran paga-
do é $4.4,'. 
•Segunda quiniela: 
ANSOIi A $ 6 . 5 7 
Ttos. Btoi. Svdo. 
Mallagaray . . . 
OzsHz I I I . . . . 
Millfln .. . . . . 
Ortiz 
Arnedillo Menor 













R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—-Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable. 5 i\Z Furlones.—Premio $700.00 . 
Caballo Peso Jockey st. Bl. Sh. 
aniversario patriótico que culminó con 
nuestra independencia. 
Además del handicap "Grito de Bai-
re", que constituye el evento estelar, 
figuran en el soberbio programa hípi-
co de hoy otras dos magníficas justas 
a milla y 50 yardas y milla y octavo, 
las que ocupan respectivamente lo^ tur-
nos cuarto y sexto, siguiendo en im-
portancia al handicap. Las restantes 
son tres turnos a seis furlongs y uno 
a cinco y medio, y serán, como todas 
las que integran el programa, discuti-
das por superiores grupos de ejempla-
res, que deleitarán a los miles de dis-
tinguidos aficionados que hoy invadi-
rán el hipódromo con reñidos resulta-
dos v alta calidad de sport. 
La brillante jornada hípica de esta 
tarde en Oriental Park ha de constituir 
un éxito de grandes proporciones, y ba-
El Santa Clara anotó en el inning . ^ ' tirá seguramente los anteriores records 
de cortihas arriba, llevó dos corredores - ^ . 
a la goma por el siguiente proceso Itf»- . v i -nT^̂ fî * • ti&'-tim- ' Los tres f xitos del veterano jockey sa es ponchado. Warfield se eruasi ^-í^-í^v., . ™ 
, „ , . , , • ; •• ,/, J. Callahan, triunfador sobre Floren-
por error de Quintana y roba segm.da, \ >.?> - ,, ,., T ., _, 
v,, , • , . ^ , , J _ ce 13. Walker, Lkase y Lilac Time, en 
Charleston deja la bola en el cuadro! A f e & L ^ i f t el primero, tercero y sexto episodios 
y es out. pero entrn el corredor de ter- . J H M B k ' l I S * respectivamente, fueron, en unión del 
cera Marcell fly a Torriente que mo- ^ M g H W H l ^ ^ / v . handicap La Prensa, asi llamado en 
•* • 11 leader se extasride a s gunda # y ^ » l ^ p ^ ^ ^ ^ M honor del Importante rotativo canita-
por mal tiro del mismo jardinero Oms i¿<' ^ ^ ^ ' lino, las notas salientes de la agrada-
deja la hola detrás de short por texis - Tiesta hípica ayer celebrada en el 
b-ague y M-.ím M-M-.-.-U . .• : I ,V< / ' ' A ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ X track de Marianao ante numerosa y 
carrera. Moore fué puesto fuera en pri- \ ,', * >%4<&$i '\ * ' ' 'liftínguida e.'m-urrenci'i. Mi ñus. favo-
mera, ^••••íí;,:;^ ri'.o d' oi' iio aa mlii-a;t. di-niostró su in-
En el sexto round anotó el Santa su "'''Xm^NDO "líAMJLWS" I discutibl3 superioridad, asumiendo el 
tercera carrera al mofar Torriente >tro . „, ^ ^ , , , ' puesto de honor poco después de la 
fly este fué de Marcell llegando el * ^ £ t * T h* hecho ael. AlmendareB i partida para mantenerse así hasta la 
bat^ror a LSra de un tirón On^ ^ ****** ^ C0« buen ™ ^ a 
levanta un fly muy largo y elevado ^ favor delante de Moorfield. seguido 
al left anotando Marcell I ci6n. y sin tener pür ahora nada má, ! - el ^ow P-^ue^HilL 
En el décimo cristalizó la cuarta qUe agregar, me despido hasta la pró- En el prinier turn0 correSpond/ó la 
carrera de los villareños (!) por hit xima, s.empre 'almendarista, que tus ,n faVorita de tres a cinco Florence 
de Warfield, una línea muy separada nmnos estrecha, como dice graciosa- B ' Walícér después de breve lucha en 
de Pata, que por más que extiende e! mente Primo de Rivera al terminar sus, el primer octavo, para ganar la meta 
final del remo enguantado no logra cartas. I Sin oposición, seguida por Jamima y 
retenerla, va a segunda por wild del En la mañana de hoy serán los Ola- Happy Go Lucky. El veterano J. Ca-
Petty, y a la del chocolate por un er- veles Rojos de Luque los que se vean ¡ liaban salló a dar un paseo con la ga-
mos© tubey al jardín derecho ooñfec- ; las caras con los Leopardos villaro- nadora, cuyo precio prohibitivo pudo 
cionado por el estupendo Charleston. 'ños. Quo el lunes tenemos preparado justificar al ganar fácilmente. 
otro nuevo desmelenamiento de leones. Sun Turret abrió favorito en la se-
liAS CARRERITAS AZULES Ouillermo Pl. gundá, pero más lardo ese honor co-
i rrespondió a Chow, que hizo una buena 
hace" ! carrera Para aventajar con relativa fa-
En el primer acto 'nada pudo hacer r POSTDATA.—Se me olvidaba 
que el Almendares no ha de 
Gran Premio Invernal? rañar el i 
.$ 2.70 
15.80 
Florence B. Walker . •„ . . 94 jamima 103 líappy Go Lucky 110 
Tiempo: 1.1] 315. .'Vamblén corrieron: Happy Buxton, Mis Holland, Úil. Garrison y Captain Bob; 




SEGUNDA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable.— ITT FUTlones.—Premio $700;00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. siu 
$ 6.00 $ 3.90 9.20 
Chow 110 Laughlin Gilder ,. l U Williams Berretta 100 Dawson 




TERCERA CARRERA.—Para e.ieroplares de 4 años y más.—Reclamable Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jork^v St. Fl, su. 
Ukase . , 
Mess Kit. 
Sandy H . 
111 J. Callahan $ 6.70 106 Me Cabe 111 Seremba 
$ 3.30 3.70 $ 2.80 2.60 
4.40 Tiempo: 1.16 3|5. También corrieron: Kltty Carpenter, Regal Lodge Glo 
;h'lí>f the SeaS' Califa' Allurin&' Fictile, Black Baby, Pomerene y LucyChur 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. 
Mesa vi. 
Warfield 2b. 
CUARTA CARRERA.—Para ejemplares de 3 años y más.—Reclamable-5 1Í2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peec Jockey St, PL gĵ , 
l'awnbiviker. 




Williams Woodstock Dawson 
$10.20 $ 6.50 $ 4.70 9.30 6.00 
12.10 : .  3|5. También corrieron: Asa Jewell, Franchlse Piladp<í a May, Wee Dear. Rylla Girl y Corlette. -rudues, 




$13.50 i'ebade>u H a l u Forew T̂ii 
t!U/ypói 1.50 215. También corrieron: Grandson, Huen, Neapolitan, Hér 






Bruce Dudley. Radical y Boxwood. 
^ E X T A CAKRERA.--Faran ejemplares de 3 años y más—Reclamable,— 
Furlones. — Premio $600 .00. «vinauio. 
Peso 
Caballo Jockey St. Pl. Sh. 
T i ni» 3 06 .T. Callaban $26.70 $ 9.30 104 Petrecca — 14.80 110 Fronk 
$7.30 8.10 3.00 
r1JrbT1y>?arrio4lMo0TcambÍén Corríeron: Feodor. G^en Chanco. Dam'age. 
S E P T I M A CARRERA.—Para ejemplares do l|3 Furlones.—Premio $700.00. Oaballr Peso Jockey 
años y más.—Rcclamable.-
PL Sh. Mmus Moorfield . . . . BhTft HUI. . . . . Xierapo: 1.08 lian y Supcranna. 




$ 3.50 4.30 $ 2.70 3.25 •..-.'.o 
corrieron: Aneestress, Chemiserie. Judgc Ilick 
el Almendares pues una línea terrible esta pregunta: ¿Quién se atreve a de  
del pequeñito Dressen la cogió v har-
leston sobre la cerca del center field, 
le quitó un jonrón completo. Pero en 
la segunda entrada al bate fué trans-
ferido Torriente, el prolongado Brown 
da single al right y Torriente a segun-
da. Heriry lo enfrían entre Warfield 
y Douglas, mientras Torriente so ouel-
ga de la almohada de las angustias, charleston cf 
Fernández roller al short entrando en ^larcell 3b. 
la de Margot el jardinero Torriente. .r)ms ¡f 3 
Quintanita se quedó con la carabina al jjoore ss" ' * 4 
hombro y Petty out en foul fly. 
En el cuarto inning los azules de 
Marsans entraron dos veces a visita:-
a Margot Chaleco. Esa entrada la abrió 
Torriente con línea larga al lefi que 
engarza Oms. Brown single al center. 
Henry otro tablazo por el mismo te-
rritorio, de hit lindísimo. ¡ Fernámlez 
va al bat y una bola de Hólland pega 
en el peto del catcher Dunchn y da un ! 
salto hacia atrás, lo que aprovecha Don i 
Cristóbal para anotar y Henry para 
quedarse en Cayo Hueso, fué un wild 
Dressen vb. 
Torriente r 
'E. Brown < 
ra lucir a la hora .de decidir. 
Lilac Time hizo una buena carrera 
en la sexta para supérar a Ra.pid Stri-
de y el recargado en peso Ben Bolt. 
Este se agotó disputando el puesto de 
lider con Somerby, y cuando llegó el 
momento de prueba se dejaron sentir 
en el favorito las 119 libras que por 
su superioridad se vió precisado a so-
portar, logrando con su buen esfuerzo 
el tercer puesto. El ganador avanzó a 
última hora desde los puestos inferio-
res para avntajar a los liders. Somer-
by desistió -casi por completo en el úl-
timo octavo. 
Cinco favoritos dieron- ayer júbilo a 
los "form playera", que tuvieron con 
ello oportunidad de resarcirse algo de 
los reveses sufridos en muchas jorna-
das anteriores, 
R. J. Kearney vendió ayer en tér-
minos privados, a Á. C. Groves, sus 
ejemplares Impossible, Grey Girl, Drift-
wood y Stella Maris que serán desde 
ahora entrenados por James Everman. 
La primera justa de esta tarde da-
rá comienzo, como es costumbre, los 
días festivos, a las dos y cuarto en 
punto. 
También discutirán " otra Cofia A 
Beneficencia Castellana los :"onc, ? "l 
Fortuna e Iberia estos aos ^ ¿ M 
cuten el trofeo esta tarde por 
yez, pues el primero resultó' 
pate. un em-
Ya han sido designados los 
c-ue van a actuar en la t a r d í w j ' 
mingo próximo: Ramiro, arbitrará " 
partido inicial entre Victoria y EstrC' 
lia. Lluhi. el catalán lo haá én el 
match do Juventud Asturiana y oiim 
pia. y Pepucho será el encargado "J 
pito en el juego final entre los "osos" 
de San Lázaro 144 y. los "Leones" ^ la 
calle .Zulueta. Así nos lo comunica el 
múltiple J. M. Martínez, el vigués',,,! 
piensa quitar el, cetro del. tenis al gran 
Tilden. 
Q U I N T I N R O M E R O ROJAS ÍS 
P R O B A B L E O Ü E P E I E E 
C O N D E M P S E Y 
NUEVA JORK, febrero 23. 
Quintín Romero Rojas, boxeador chi-
leno de peso completo, tal tez sea traí-
do a este país por Tex Rickard'como 
posible adversario . de Jack Dempsey. 
El promotor anunció hoy que habla 
•cablegrafiado al chileno, ofreciendo tres 
bouts bajo supervisión, con la garan-
tía de que si sobrevive a los tres matchs 
obtendrá e} título de campeón munu-
dial. .... 
Romero Rojas se encuentra ahora en 
la América del Sur buscando un match 
con Luis Angel Firpo. El argentino, 
que no parece tener muchas. ganas de 
encontrarse con Romero Rojas, ha sido 
notificado por las autoridades del bo-
xeo en la Argentina que si no pelea 
con el chileno éste será recónocido' co-
mo campeón sudamericano. 
Romero Rojas ha alcanzado varias 
victorias en Europa, siendo la más no-
table el knock-out de Marcel Nilles, pe-
so completo francés. 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.*—Seis Purlones.—Premio $600.00.; 
GUIPA PUEDE VENC-JB A KSTE GRUPO 
CÜBAJUJJOÜ OBMJUH. W ACIONES 
Ouida 93 Parece la indicada aquí. 
Tjeiral Tender ' . •• l10 Corre bien la distancia. . 
BHrnev Boy . . . • • 110 Tiene condiciones hasta para vencer. 
? f Vezina V . . . . . . . . 110 Viene mejorando mucho de forma. 
S'un Turret" 110 Algún día sorprenderán con 6% . 
También correrán: Verónica, 10á; Jap Muma, 110; Sovereing II, 1^» • 
nie Jack, '/8; Smlte. 110; Clsqua. 102 y Gilder, 110. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R c ^ a m a b l í ) 
PARA EJEMPLARES DE 4 A5fOS Y MAS.~SeiS Purlones.-Preinio $600. • 
XiOTTXE IiORRAXNE SI NO LO AGUANTAN 
CABAX.JJLUH íest OBoXii»-«ACIOME8 _ 
cilidad a Gilder y Berretta, yegua ésta 
quo ha fracasado en sus frecuentes sa-
bidas recientes donde parecía tener 
"chance". Sun Turret resultó también 
como en sus anteriores, un verdadero 
fracaso. McLaughlin paseó sobre Chow, 
que resultó muy superior a sus con-
trarios . 
Un extcn.'jo grupo fué al post en la 




Duncan c. . 






T nttie T.nrriine . . . . . .. 105 Hoy no tendrá excusas. 
Maíowm0ort /. .. .. .. . . i - HO Con^emia hará buena carrera. 
Ouaker 110 Primera salida. Es de Uy. 
Darnley"* HO Convertido en ¿aiba cofno H«rrin. 
Tniinnv rtTonnell 110 Su anterior fué mala. .ij; 
JOhnTambi5n corarán: Rita B.', 102; Win Or Quit, 110; ^nce ^ 
Caesar, 110; Dorienne, 105; John Spohn, 110; Cres ,110; F^st Blusn, -m-
Uabilagel, 102; Similkameen Boy, 110; Furlongh, 110 y The Girl, i"*-
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c i a m a b l e ) ^ 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS V MAS.—Seis Purlones.—Premio $ 
M1SS BEUIiAK PARECE LJL TRIUNFADORA OABAoi^o^ 
Miss Beulah 
Groen Briar 
Betty Mae .. Zapatos t. .. También correrán: Acosta, 104; 
99 Va con una pluva encima. 
112 Un contrario peligroso. 
91; La distancia es de su agrado. 
104 Su anterior fué niagnífíca. l5i 
The Ulster, 107 y Squire Wiggm3-
HA RAXA VS SANTA CLAKA 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
PARA EJEMPLARES DE 4 :ASOS Y MAS.—Milla y 70 yardas.—PrenUO 
JOE l NDERWOOD SI RESISTE I.A DISTANCIA 





V. C. H. 
Los Claveles Rojos de Luque se;Draper 
O. A E. Krlanger . Rachael D • 
Shingle Shack 
También correrán 
right, 1 béun. 1 
esa bola de Holland. Fernández suelta» 
al jardín derecho un metrallazo que | 
llevaba música entrando el rubio ÍTenrv | 
en el hogar de sus amantes tíos y pa-
drinos con la segunda anotación del 
inning. Fernández out al estafar segun-
da, y Quitanita acabó en un inofensi-
vo besa las manos al pitc)ier. Agí so 
hicieron las tres primeras ca:rraa 
del Almedares, y como el Santa ". abía 
anotado dos en el primero y um' en 
el' sexto, resultó que ambas novenas ue 
A G U A S A N M I G U E L 
JUGARA CONTRA 
LA ZARZAPARRILLA 
El próximo .•,2̂ -̂ ingo se enfrentarán 
las 'fuertes clubs Agua San Miguel y 
los champions de la Zarzaparrilla doc-
tor Ayer. 
• Estos clubs, bien conocidos por los 
fanáticos, principalmente los del' San 
Miguel, que con los dos triunfos obte-
nidos el pasado domingo le podrá pre-
sentar un buen juego a los boya del-
señor Uemón;' •• ' 
¿Quién vencerá? 
:f. , . 4 1 2 0 0 .( 
Henry Jb. . . , . 4 l 1 ]?, o < 
Fernández c. . . . 4 0 1 8 0 
Quintana ss. ", , . o 0 3 2 . í 
Petty p, . . . ' . 3 0 0 « 2 l 
Fabré rf 1 0 ü 1 o ( 
Ryan x. . ; . . . •.• I 1 1 0 o ( 
Marsanss xx. . . . 1- 1 l . 'ül 0 ( 
Totales.. . . . . 3r. 5 8 30 11 ¡ 
Anotación .por entradas: 
Santa Clara . . 200 001 000 1— 4 
Almendares . . 010 200 000 2—• 5 
SUMARIO: 
Three base hits: Moore.—Two bas?', 
hits: Marcoll, Charleston, 
Saorificé hits: Charleston 
lland Dressen.—Stolen has 
Fernández.—Double pliiys: 
baten en la mañana de hoy con los 
célebres vilareños del Santa Clara a 
las 10 en punto. 
Estos doj íuerteá clubs que lian 
sido derrotados últimamente por el| * ' 
Alendaros, harán todo género de es*-
fuerzos por-vencerse y anotarse una 
victoria en la segunda serie, ya que 
los dos juegos celebrados los ha ¿a- j 
nudo el valiente e insumergible team l — 
azul de Armando Marsans. ¡Sun Maiden. 
Los fanáticos no pueden faltar en j ^izgcráld'-EnirV' .*.' 
la mañana de hoy a los terrenos de wiúlca}: .. . . . . . . . .. 
Almendares Park. . También •correrún; 
Fannie 
103 105 105 101 .101 105 N«.iil. 10'): 
Está_n corriéndolo demás í-lP Preparado para un buen es 
10- Blue Brush. 110: Winall, 103: Top Rung, 110 
Do: FinánciaT Roostér; TWy líuddles. 105. 
Condenarlo a ser corista. ¿¡a. Hunrlió en su última a la uu''rado. Si.Mupre hace un esfuerzo Kom^ Plaudel. 110: Paula V., i " ^ . JB Bonafide, .-. 
Q U I N T A C A R R E R A . — E L G R F O D E B A I R E H A N D Í C A P 
PARA EJKMTLARES DK 2 AÑOS Y :5AS.—Milla y 0̂ l̂ râ s. 





Hará maravillas en la 
F'itaba corto en .su anterior 
Fitz es mucho trainer. 
96 Corre bien la milla-
100: Fi-,-t".i.na. loo y Chcnu 
(listancli 
ríe, 
S E X T A C A R R E R A ( R e c h r r a b l e ) £ | 
PARA EJEMPLARES EE 4 ASOS Y MAS.-MUla ^g0^vo.-?ren 
DIVERSITY ESPECIALI-A EN LA K13*^ 
Marsans.— 
On.s. Ho-
IMVEIÍSIDAI) VS DB LA SALLE| ;— 
Vuelve a vestir sus mejores galas DiveraH*-. .. 
en la tarrie de hoy el popular ground Haman " .C . -
viboreño donde tantos campeonatos, Britlsh LÍn«r 
'lambién 
104 Con Beach tendrá que ĉ rrei 
100 LTíiH yegua muy honrana. 
I Douglas.--Struok outs: l'etly 
(Jlad 6.—Bases on balls: Potly 
iliand 2.—Dead balls: Holland 
amateur se han celebrado, y donde 
tantas lindas y bermosas mujeres 
eé; Warfield de nuestra tnejor sociedad han con-
Charieston a, currido a animar a los playera con 
"J" .'̂ e»"- . finoi 
. . .. 109 Pudiera cansarse al i1";" 
103 ó 1 )ará la .sorprya este-
corVérán: FíVicastlé, "IH: Flying'Prlnce ,100 y ^ori 
CAB.ALI.Oi> 
7. Ho-1 sus sonrisas y sus aplausos. Est;i 
0, lio-1 tarde se encuentran los fuertes 
.limé-! teams , del Universidad (Caribes) ¡— —— 
nez.—Walds: Holland Petty.— TUMC. 2 completo, y el de La Salle para ce-1 "WlürUvind .. . . .. 
horas 16 minutos.—Umpires: (¡onzáloz lebrar un juego de exhibición. ¡Mabel K 
Los precios no han sido alterados, Khulay . . . ." .'. .'.* . . 
son los mismos que en Ibs tiempos Tme-Amerioan 
del doQtor Moisés Pérez, muy popu-, Stac,> -ui,a.'rs 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
PARA EJEMPLARES 3 ASOS Y MAS—5 12 TmlOUtm^9 
WHIRIAVIND KS J.A CI.flSK EE LA COMPARSA 
.««T.-rnw p0BO OBSER\ACIO"*̂  
trian** 
lióme, Magr ña  bases.—Scorer: 
Frárniuiz,—Observaciones:, x bat 
Quintana n el 9o. xxbateó por 





Tiene la velocidad P;'̂  (lira que arranca deianie. XiDo -muy •"^"'''̂ .f^ieianterf-:-»mllcra llegar en la <M-1 ste ParsoJ.isy-





Algo corta E»ara Caballo del gr̂ P, leí; • jla1 
AMO XCII J Í A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
n o 
na y S. Clara se Encuentran a las 10 A 
en € 
I O S F A N A T I C O S P O P U L A R E S D E L S A B A D O 
C U B R W N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S 
D E L P A L A C E T E D E L A S M A G A S 
U n a d e c e n a s u p e r i o r d e l i n i c i a l . C u a t r o v a l i e n t e s e m p a t e s . — G r a n 
a r r a n q u e d e R o s i n a y A n r o r i t a p a r a l l e v á r s e l o . — D e l a s e g u n -
d a t a n d a e s p e r á b a m o s l a m a r d e s o r p r e s a s ; p e r o n o s 
s o r p r e n d i ó u n a c a t á s t r o f e d e l a b e l l a E n c a r n a . 
H O Y , G R A N D O M I N G O D E D E L 1 R 1 U M T R E W 5 E N S T R E M E B U N D O 
C u a t r o t a n t o s e n o r m e s ; d o s r a c h a s ; v a r i o s e m p a t e s f o r m i d a b l e s ; 
u n g r a n a t a q u e d e l a R e i n a p a r a g a n a r y u n a g r a n d e f e n s a d e 
l a E i b a r r e s a y C o n s u e l í n p a r a q u e d a r e n 2 6 . 
y 
(KecorAs y porcentag-es fie los p layen 
en el Gran Premio Invernal, compUafioa 
por "Pet8r"> 
A Y E R D Í O C O M I E N Z O 
N A C I O N A L D E J 
E L C A M P E O N A T O U N M I N U T O Y 2 5 
D E T E N N I S L E D U R O E N 
L O Q U E 
S A R G E N T O R A Y 
COT/ÍO QUEDARON- L O S C I . U 3 S EIT I .A 
P H I M E R A S S H I E 
E n l o s c o u r t s d e l F e r r o v i a r i o b a t 
g r e s a n y v e t e r a n o s q u e d e c a e n 
d e l o s D o u b l e s . 
l e r o n e l c o b r e j ó v e n e s qnlt p r p -
— H o y s e j u g a r á e l p r i m e r r o u n d 
Santa Clara 
Habana . . 
A imenáares . 
S. H . A . G 
x 5 4 
4 2 x 1 40U 
E S T A S O A C T U A L D E L O S C L U B S B3I 
L A S E G U N D A S E R I E 
A . S Í H . G . P . E . Ave. 
Almendares. . . x 1 1 2 0 0 1000 
Santa Clara . . 0 x 0 0 1 0 000 
Habana . . . . 0 0 x 0 1 0 000 
Por poquito tenemos aue llamar la 
honorable Guardia Rural para contener 
el conglomerado fanático, que comple-
umente fanatizado gritaba a las puer-
tas del popularíslmo Habana-Madrid. 
pidiendo entrada, pidiendo pelea bra-
va, pidiendo, sangre y fuego y exter-
minio por doquier Cosa que a j adié 
debe extrañar, porque los populares áa 
los sábados somos as í . Gritones, Vo-
ceadores, aplaudientes, algo deliran-
tes. 
Ordenada la enrada; cubierto todo 
el frontón; reinando la alegría en to-
Ndas partes se tocó el himno, se lanzO 
a los aires ©1 «Smocionante cara-crus 
v comenzó la primera de las peleas 
flosina y Aurora. Gran peloteo en toda 
la primera decena! interrumpida con 
¡rrndes oveiones al florecer estos v a -
Uentes empates, en 3, 6, S, 9 y 11. T 
después sobrevino la bifurcación que 
separó los números y a las parejas 
para siempre pues tanto y tan bien 
peloteó Rosina tanto y tan grande 
lo hizo la celebérrima Aurorita que S3 
arrancaron para los 25 del .cobren y 
llegaron y cobraron en billetes d© la 
última emisión.. Completamente f la -
mantes 
Las aplaudimos. Como aplaudimos a 
las perdientes por la buena intención 
que pusieron en llegar pero se queda-
ron en los 17. 
UN F R A C A S O D E E N C A R N A 
Del peloteo de los treinta tantos del 
segundo esperábamos la mar de sor-
presas; pero nos quedamos a la luna 
de Valencia, porque la pelea sal ió ma-
nta verdad en pura pasta. L a pelo-
learon la$ blancas Victoria y Encarna, 
contra la^ azules, Paquita y E l i s a 
Pensábamos, como grandes boberas 
que andamos, que en cuanto sacara V i c -
toria y pegaran como acostumbra la her-
manita de S. M. se acabaría el mundo 
y con el mundo la pareja azul. Pues nin-
gún acabao, caballeros. 
Una gran igualada en una y otra 
feroz en tres y a pegar a las ytaqui-
Uas los boberas que cre íamos en a g ü e -
ros y en paragüeros. Que a las s e ñ o -
ritas de azul se las iflamaran las na-
rices y se lo llevaron de calle corrida, 
i y volandito y sonriéndose de las blan-
cas, porque la verdad la Encarna estu-
vo en pleno desastre toda la pelea. V i c -
• íoria. quiso pero no pudo porque le 
apagaron el farol. Creo que no pasó 
do los 20. 
Aplausos tibios para los que sana-
ron, porque en realidad no tuvieron 
,vque sudar. 
E L F E N O M E N A L 
Con una salva de calurosos aplausos 
saludaron las ilustres fanát icas las 
altas categorías encargadas por Don 
Román Beloqui, el gran Justicia del 
Habana Madrid, de pelotear la fane f i -
nal, que suele ser donde las chicas ma-
chacan más y mejor la suela de la emo-
ción. / ' 
De blanco. Carmen y Dolina. Y de 
azul, la Eibarresa y L a N i ñ a Chole, 
más conocida por la Bolita de oro, 'a 
Consuelín. 
• Para saludarse con un empate en dos, 
pelotean cuatro tantos con arrogancia 
verdaderamente volchevique D e s p u é s 
ataque contundente y brioso de las 
blancas, hasta la niña bonita de mis 
amores, el 15 Desde las azules, pe-
sando como dos leonas dieron un e:a-
Pate que se aplaudió con demencia 
Porque fué colosal todo lo que all í h i -
cieron las de los dos colores. 
Marcha igual, marcha violenta, mar-
, cha estupenda; marcha formidable y 
violenta, empates despampanantes de 
cráneo en 16, 17, 18, 19 20 y 21. Aque-
llo fué homérico. Y después un ata-
que rudo y bravo de la Reina para co-
ronar los Treinta caballitos y una d i -
EL ESPAÑOL ALONSO D E -
RROTA A i . EX-CAMPEON DE 
TENNIS AMERICANO 
fensa buena hasta que se entrego abu-
rrida la Niña Chole. 
Habían peloteado preciosamente. 
E s t a crónica te parecerá corta lec-
tor, pero ténme lást ima, lector. L a hi-
yd' a la máquina y pasé las de Caín 
y las de su hermanito Abel E s la pri-
mera vez que ingreso mis dedos de ar-
zobispo en el misterio de estas tecla-;, 
blancas, redondas, de marco niquela-
do por Satanás 
B A T T I N » D E L O S C L U B S 
P R I M E R A S E R I E 
Vb. C . H . Ave I 
L A S Q U I N I E L A S 
Otra y van dos para la misma. Se tra-
ta de la valiente. E l i s a que se lleve el 
partido y se lleve la quiniela y vu?.l-
quier día de estos sabemos que se lle-
ve el cuco Habana-Madrid para la Cor-
te de las Españas . 
Qué niña! 
Y de la segunda ni se ocupen. Se 
la tragó la María Consuelo. 
Hoy domingo de deUrinm tremens 
tremebundo y tremendo 
S o n F E R N A N D O 
FRONTON HA6ANA.MADRIÍD 
OOMXNOO 24 D E F E B R E R O 
A L A S 2 V 30 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Pa^nlta y Encama, blancos, 
pontra 
Elena y E l i s a , azules 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 5 'ÍANTOS 
Victorai; E n c a m a ; 
Lo l l ta ; Antonia; 
Faqulta; E l i s a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Petra, blancos, 
contra 
Tomaslta y Consuelín, azules 
f. sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; Lol lna; 
Petra; Eibarresa; 
Consuel ín; M. Consuelo 
r. E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Mary y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del 10 1\Q y azules 
del cuadro 11. 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 2 6 
R O S I N A y A U R O R A . Llevaban 86 bo-
letos . 
Los blancos eran Tomasita y Delfi-
na; se quedaron en 17 tantos y lleva-
ban 64 boletos que se hubieran pagado 
a $4.2$. 
PCÍmara quiniela: 
E L I S A 
E L I S A . 
¡jol'ta . . 
E m a r n a 
•Victoria 
Paquita , 
De'fina . , 
$ 3 , 0 4 














A Z U L E S $ 3 % 3 6 
P A U I T A y E L I S A . Llevaban 51 bo-
letos . 
Los blancos eran Victoria y Encar-
na, sr quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 41 boletos que se hubieran pagado 
a $4.11. 
Segnuda quiniela: 
Tlf. C O N S U E L O $ 2 . 9 0 
Tto«. Btos. Svilo, 
Ai.lonla 3 ,43 $1105 
M C O N S U E L O . . . 6 ICO 2 90 
til-i. 5?. 5 S7 5 33 
Lolina 3 C7 0 92 
Consuel ín '. . . 3 80 5 80 
E i l a r r e s a . . . . \ e . 3 110 4 21 
B^FALO, N . Y . , febrero 23. 
En un match repleto de detalles sen-
sacionales, Manuel Alonso, de España, 
derrotó hoy a R . Lindley, de Niágara 
allls, excampeón nacional de tennis, 
•~"6' 6—3, 6—3, en el torneo anual 
46 tennis bajo techo. 
TerceT partido: 
B L A N C O S $ 5 . 4 5 
C A R M E N y L O L I N A . Llevaban 33 bo-
W o s . 
Los azules eran Eibarresa y Consue-
l ín' se quedaron en 26 tantos y lleva-




C»da eorte U w a 1» marea " B B L T T A B P " 
^íira. lana y color firma gar antizado por sus fabrlca»t»« 
S I R T I T U S S A L T , IBART.. SONS & Co.. L T D . 
S A L T R A I R E . . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A POR SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
Almaceaistai d» "Paftcm 
* T r a A i L A Tsmomno 70 
y Tejidos' 
569 ^ J / 
Ha oa na 
Santa Clara 
Almendares 
525 66 139 26? 
:9S 60 130 20 1 
574 69 147 25C 
S E G U N D A S E R I E 
V b . C. 
Almendares 





Ayer en los Courís del Glub ferro-
viario dió comienzo el Campeonato Na-
ción :1 de Juniors bajo la egida do la 
Unión Atlét ica de Amatcurs, primero 
de esta naturaleza que se celeM-a en 
Cuba, pues quedan excluidos de toma." 
participación en el los ganadores fi-
nalistas de les Campeonatos NaciónJ-
les de Seniors y los ganadores de com-
petencias Inter-Clubs. 
. Quince encuentros se decidieron du-
rante la larde. decidiéndose dos d.; 
ellos por default, y otro, por np haber, 
concurrido al terreno los señores Mi-
rio Villalba y R. Mira del V. T. C . fué 
declarado nulo, quedjndo ambos ausen-
tes eliminados y pasando por ello "l 
senn Miranda, que debía medirse con 
el vencedor, al tercer round sin lucha. 
L a mayoría de los encuentros !?e 
decidieron con rapidez por el vence-
dor, siendo la excepción más notable 
la gran resistencia ofrecida por Migue.' 
Angel Camejo a Charlie Zaldo en su 
match, que duró el l ímite de tre í sets 
E l score de ayer fué el s igu ient í -
Carlos Zaldo Jr. , venció a M. A. Ca-
T H O M P S O N A E M R ' A G W 
T C D O E L B C U T SE R E D U J O A D I S C L I N C H S , T R E S J A B í S Y 
U N D E R E C H A Z O D I R E C T O A L A Q U I J A D A L A P E L E A E N -
- I R E C O R D E R O Y A N G S L D I A Z S A L V O E L P R O G R A M A 
D E L A F I E S T A D E F U Ñ O S 
Vollmer venció a J . M. de la , F 
6x4 6x2, P. L a Hoya venció a I 
ñoz 6x0, Cx2. C. Mayona vencí-: 
Muñoz. 6x4. 0x2, R. París w i 
R. Moreno Oxl, 6x2, M. Blanca 
a O. Llovct, 6x1. 6x'i M. Av 
Avellanal venció a R Pi ITÜ 
6x4, N. A. Avala ven; <• á S. 
varea Cx4. 4xG 6x2, A i.'^ll.'.d} 
a E . Sandoval por difaull, 1>. 
venció a A. Carrillo por defavlt 
M'?!tc venció a J . ] trv.tia 6x2 6; 
Hoy se jugará el primar ron 
los doubles. habiéndose publica 
ayer los señalamientos vara Ib' 
mós. 
Mañana lunes continuarán los 
a las tres y media p. m. jugando 
co vs París . M. Avellanal vs A. 
do Zaldo vs R. Avellanal, Sái iv 
Pardo. L a Hoya vs Moren-), Volh 
Del Monte y Ayala vs D. Miran 
7ZELÍDXNO E E L O S O L E E S 
P R I M E R A S E R I E 
estos dos macha-
no, trabajando los 
• mo buenos infisli-
anta la fiereza con 
en el primer round 
corto üe izquierda 
perior del ojo dere-
te a su vez con la 
y también con un 
ana herida al meji-
izqu'erdo, sangran: 
¡levó la peor parte 
que duró la pelea. 
ó dos knock-downs, 
otro en el tercero; 
segundo round, cuando ya 
se encontraba hecho un gui-
O. E . Ave, 
Habana . . 
Santa Clara 
Almendares 
425 198 27 9ff8 
399 174 25 958 
443 228 41 812 
S E G U N D A S E R I E 
f - O. A . E . Ave. I 
Almendares 57 33 4 957 
Habana 27 13 2 952 
Santa Gkrra . . . . 28 9 2 949 ¡ 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
V b . C . H . «Lv.e 
YACHTSMEN LA STAR CLASS 
YACHT RACiNG ASSO 
CIATION -
PROBLEMAS DE BASE LOS PITCHERS OÜE HAN GA 
!ALL Y LOS FANATICOS NADO Y P E R D I D O LOS 
ÍUEGOS DEL GRAN PREMIO 
po^ itítutt 
Pedroso, So. . . 
Ross, H 
Charleston, Se. 
Ryan, A . ; , . 
Fitzsimmons, H . 
Montalvo, Se. . 
Fernández, A . . 
Torriente, A . . 
Krueger, A . . . 
Moore, Se. . , 
Marsans, A . ... 
Fuhr. A . . . . 
Oms, Se. . , , 
Baró, H . . ., , 
Lloyd, H . . . . 
E . Brown, A . . 
Portuondo, H . . 
Warfield, Se. . 
Dressen, A . . , 
Mirabal, H . 
Cueto, H . . . . 
D . Brown, H . . 
Jiménez, A . . , 
Henry, A . , , 
Rojo, Se. . . , 
Palmero, A . ... . 
Chacón, H . . . 
Marcelino, H . . 
Thomas, H . . . 
Lundy, A . . . . 
Bischoff, H . . 
Morín, H . . . 
Marcell, Se. . . 
Ríos , Se. . . . 
Dreke, A . . . . 
Paito, A . . . . 
M , Ryan, H . . 
Joselto, H . . , 
Papo, H . . . . 
Quintana, A . . 
Calvo, H . . . 
Currie, Se. . . 
Douglas, Se. . 
Mesa, Se. . , 
Fabré, A . . . . 
Duncan, Se. , , 
Boada, A . , . 
Lewis , H . . . 
Brown, Se. . . 
Holland, Se. . 
Petty, A . . ... . 
Hubbard, Se. . 
Cooper, H . . , 
Abreu, H J . . 
Winters, H . . . 
Méndez, Se. . . 



































































































































































TRE FIRP0 Y L0DGE, EN LA 
ARGENTINA 
B U E N O S A I R E S , febrero 23. 
E l match entre L u i s Angel Pirpp y 
"Farmer" Lodge, ciue se había anuncia- | 
do para esta noche, se ha pospuesto 
hasta el domingo, a causa de la l luvia. 
, Los yachts tipo "Star" no pueden 
sustraerse a la apelación de los sport-
men a quienes por largo tiempo y de-
seosos /de emociones fuertes, han de-
seado la competencia' de yacht a yacht 
en igualdad de condiciones y donde la 
cuant ía del dinero disponible por cada 
yachtman no juega parte alguna; tan 
solo se cuenta con la bonanza del vien-
to y la habilidad de cada competidor 
para conducir su propio pequeño yacht. 
Probablemente muchos yachtsmen 
pensarán que otras clases más peque-
ñas ofrecen las misrhas ventajas. Des-
graciadamente esto no sucede as í . Lo 
que se requiere para el éxito de un ti-
po de yacht es que existan frecuentes 
regatas, competencias • no solamente en-
tre los miembros de cada club o flota, 
sino también entre clubs y flotas ex-
t r a ñ a s . Los yachts tipo "Star" por .ser 
umversalmente conocido y sus regla-
mentos, construcción, y velamen, suje-
tos a una reglamentación rígida y uni-
forme para cada barco que compone 
cada flota, ofrece , ventajas indiscuti-
bles en el sentido que siendo un tipo 
.ya aceptado en todas partes del mun-
do, proporciona la oportunidad de efec-
tuar regatas—y compotencias no sola-
mente entre los miembros de cada club 
o flota, sino precisamente tiene el in-
centivo de estar sujeto a una organi-
zación tal, que las competencias y re-
gatas entre distintos clubs y flotas, 
pasan más . tarde—después de seleccio-
nar sus mejores tripulaciones a for-
mar parte de un "team" que represen-
ta esos países , flotas o clubs^ en com-
petencia abierta y en igual de condi-
ciones con "teams" formados por otros 
p a í s e s . 
No existe actualmente ningún tipo de 
yacht tan unlversalmsnte conocido co-
mo el "SLart". L a s competencias que 
pueden existir entre un tipo "standard" 
de yacht adoptado como tal por un club, 
solamente podrá reunir una flota que 
rara vez excede de doce barcos, y re-
sulta que los tripulantes, con el tiem-
po, se aburren de- regatear continua-
mente con sus amigos o compañeros del 
mismo club. No existe, realmente no 
puede existif el aliciente que con los 
yachts tipo "Star". 
The Star Class Yacht Racing Asso-
ciation, a quien pertenecen los yachts 
construidos en Cuba por la Compañía 
Constructora de Embarcaciones de Re-
creo, en sus talleres del Río Almenda-
res, en esta capital, es tá organizada 
umversalmente, y esta organización es 
precisamente una de las buses en i¡iie 
estriba el éxito enorme de esté tipo de 
yackt. 
The Star Class Yacht Racing Asso-
ciation, está formada y compuesta por 
propietarios de yachts tipo "Star", cu-
yo principal fundamento es un buen 
compañerismo supervisar e inspeccio-
nar laá construcciones de estos tipos 
de yachts en todb el mundo, a fin de 
que cada barco sea una fiel represen-
tación del tipo, tal como ha sido dise-
ñado y aprobado por la Asociación. 
E l estado actual de los proble-
raístas que ros mandan soluciones 
a les prcblemas d» base ball, qn« 
d?.nios con objeto fle afilar al co-
nocimiento de los f?.nát?c3ks acerca 
de la apUcac'ón de las Reglas, es 
el siguiente, liaVénflose agregado 
los puntos ganados durante la se-
mana anterior q-̂ e no aparecieron 
R. causa do la '"¡Ucy DEÍCIÓJI del co:u-
p?.f.ero TAos: 
Nombres P-.mtc 
CLUB* "SANTA CLARA' 
PRirjffERÁ S i E R I E 
Pltchers 
S sorprendió en el pri-
oxeando muy bien y sin 
comicidades que tanto 
iltitud, según dicen: pe-
se le olvidó el arte del 
ué entonces el Carbonei! 
Umpire que no actií?. Z2 
Ricardo Sxi&vez c i 
Ocrtrudis Vázquez 21 
José A . Sordo 20 
Antonio M . Alzuguren 20 
Pedro Coromínas 15 
Angel Rodrigues 14 
P . de Caíbarlén 10 
José Abella . . 9 
Rodolfo Lort . . . 8 
Julio Chía G 
E . Siron'. Itagara 4 
Linares (De Cárdeuas) 3 
Angelo Nieto 3 
L . Pi ta 3 
Armando Antonio B 3 
Antol ín Herrera 2 
35 ROBOS EN 25 JUEGOS 
Kolland . . . 
Currie . . . . 
Méndez . . . . 
Brown . . . . 
Dibut . . . . 
S E 3 U N D A S E R I E 
Kollaud 0 1 OCO 
3 o :onn 
2 2 500 
1 1 500 
2 1 667 
1 2 333 
n-.áis que él primero. 
«o-1 jueces que lo eran anoche l-'er 
\úc (111 y Mr. Foster, dieron su de 
CíUB "HABANA" 
P R i r . t E R A C E I S I E 
Pí tchers O P Ave. 
primer preuml 
leí Gonzále? (a 
146 libras. y Herrera, 
Mir.-tba] . . . . 
Ross 
J . Ryan . . . . 
Lewis 
^oi por 
ritssinnnons. . . 
SEGU1IDA S E R I E 
Pltchcrs G. P. Ave. 
i o lóon 
3 i 750 
1 1 500 
1 1 500 
3 333 
O 2 CCO 
el 'segundo roum 
intrincante varios 
ibinados con unos 
Pitzr.hnmcn O 1 OCO 
CLUB " A I MUDARES" 
P R l S i E S A C E R I E 
Pitcher» & . p Avo. 
si final Hi 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-




Puhr . . 
Pctty . . 
Winter . 
Bt ada. 
2 O 1000 
2 0 10OO 
u lüOO 
1 4 200 
0 2 000 
0 3 COO 
a noche hizo su apa-
Torriente, Almendan 
Dreke, Almenares. . 
Charleston, Santa Gl 
Warfield, Santa Cu; 
Bischoff, Habana . 
Lloyd, Habana . 




Mayarí, Santa Clara 
Douglas, Santa Ciar. 
Marcelle, Santa Ciar 
Mesa. Santa Ciara 
Portuondo, Habana 
lü. P., 
S E G U I ' M A CEXíIE 
Pltcliers G. Ave. 
Palmero 
Petty . 
} O lOOO 
1 0 1000 
principio esencial es patrocinar 
jtencias entre- representantes do 
flota entre los distintos miembros 
umdo entero. Presta su coopera-
más decidida ño solamente a las 
ÍS entre ¡sus afiliadas, sino .que 
én influye considerablemente al 
.eciiniéhto de relaciones ^amisto-
V E R M O I J T H 
T © 1 M 0 
Y N O O T R A C O S AL 
aYjj«i««j»a'A t̂cam»wiiii«iiiiiiiiiiMiiiiiii 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . i T E L . A - 1 7 5 8 i 
HWWITIIIM nllWMm—na 




¿ Q U m M 5 U A U T O C O M O Í 1 U C V 0 ? 
BREZ CUESTA 
V i s i t e " L A C E M T R A L 
Y h a l l a r á un g ran s u r t i d o en telas, lonas , hules y a l f o m b r a n 
P I f l T U R A S ) ] V A L E M T I M E , M U R P H Y Y O T R A S M A R C A S 
TODO DE P R I / A K A CALIDAD v A LOS M E J O R E S PRECIOS 
U S E G O / A A S £ | t * £ $ t O t l 6 N 0 L A 5 H A Y /AEJ0RES 
J 0 5 E A L V A R E Z y C ^ S . e n C . 
A R / \ / v \ B U R U © Y I O - T E L E P O M O A - ^ T T 6 
F e c h a es esla que conmemora una ele la 
nosas e femér ides patrias. 
De aquel grito que vibró en la garganta 




ferviente aposte lado, surg ió ci ansia reivindicadora cuyas 
palpitaciones 
nacionalidad. 
icrieian en d - s n u í e de nuestra 
Por la memoria de aquello 
iniciaron la cruzada libertadora 
dad presente y futura de ta pr.t 
ocupamos boy el diario lugar ce 
t í recuerdo, que es un tríbulo de lealtad y de amoy a la 
c ión c u b a n a . . . 
heroicos precursores que 
y por la mayor prosperi-
a que hicieron tangible, 
nuestra piopaganda con es-
^ e M P E R A T ^ 
G R A L . C A R R I L L O N U M . 5 6 . ( A n t e ^ R a f a e l ) 
H A B A N A 
ANfNClOj TRUJIIXO MARIN C 1 7 1 0 1 d 2 ' 
i&iNk Yf .mn 
i r 
- A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O V I O V I L D E C U B A " 
Se d e m o s t r a r á n los bene fL U C P n 
cios que t r a e r á consigo en 
todos los p a í s e s de! globo, la 
u n i f i c a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
A U Í J M 0 V 1 S E N P i N A B D 
A ELLAS ASISTIRA MARCELIKO AMADOR, QUE POSEE EL RE-
CORD DE CUBA, CON SU COCHE H . C. S. SPECIAL 
En el Congreso Intornaoional del j En pinar ¿ei R J J ce evecinan gran- con que el culto Ayuntamiento de 
Transporte por Automóvil serán j (les acontecimientos deportivos para Pinar del Rio p remia rá la proeza 
discutidas las economías que P"0- I todos los amantes del automovilis- y la habil'dad del triunfador, 
den obtenerse con la unificación mo También en esta capital ñe ha-I Eeta información no es ta r ía com-
en la construcción, empleo de ba- | cen jos preparativos para la celebra- pleta, si no la amp l i á r amos manifes-
te r ías para el encendido y consu- cjón üe careras automóvi les , tando a loa amantes del deporte au-
mo de combustible. organizadas por periódicos de esta toraovilista que el popular marcelino 
—• localidad. Pero no vamos a referirnos Amador se ba inscripto para esto 
Loa beneficios que obtendrán lo& i ahora a estas ült ímad, cuya prepara-(evento deportivo con su coche H . 
propietarios de automóvi les en e ' i c}¿n se activa por los Interesados. IC. s. Spéclal . Nadie ignora que 
sino a las pruebas automoviliatas que Amador posee actualmente el record 
se ce lebrarán en Pinar del Río el día de Cuba, desde que la vez pasada hi-
2 del próximo mes de marzo. ! zo la estupenda velocidad de 156.93 
extranjero, a causa de la unificación 
en la construcción, empleo de bate-
ríos para el encendido y posibilidad 
de usar gasolina más barata, ^serán 
objeto de especial discusión por par-
te de la Comisión Técnica del Con-
greso Internacional del Transporto 
por Automóvil , que debe llevarse a 
cabo en la ciudad de Detroit, do j ie 
el día 21 al 24 de Mayo de 1024. 
Los planes detallados para la 
sión respectiva ya han sido prepa-
rados esta semana en una junta con-
vocada por la Comisión de Comercio 
Extranjero de la Cámara Nacional 
j ' k i lómet t ros por hora. 
JüGta velocidad úo ha sido aún su-valioso premio que o to rga rá al ven-'- , * n -un aperada por nadie en esta Republ ca. 
Los corredores se d i spu ta rán 
• 
codor el Ayuntamiento de la capital 
p inareña Este premio consist irá en, 
un magnífico trofeo a r t í s t i co . Se con-
cederán también un segundo y tercer i 
premios a los "drivers" que alcancen] 
estos lugares en las carreras que es-! 
tán por. celebrarse. 
y sabemos que el mismo "dr iver" se 
propone batir su propio record en 
las grandes pruebas que se celebra-
I r án .el 2 de Marzo en Pinar del Rio. 
Como dato curioso de información, 
añad i remos que Amador as is t i rá a 
nido 'f**"- .««•^••^•^"'*•**• . ¡las cafreras con el mismo carro qua 
Una noticia de esta naturaleza no!le proporcionó el t r iunfo la vez pa-
podia menos de agradar a cuantos se;sada. 
de Comercio del Automóvil , a l>i cual : interesan por el desarrollo del auto-i La distancia que t end rán que re-
asistieron representantes del Hepar-i nioviHsmo en nuestro país, y muy correr los concursantes se rá de 24 
tmaento de Pesos y Medida'í y De- particularmente a los fanát icos de es- k i lómetros , ida y vuelta, entre Pinar 
partamento de Automóviles de los | te que bien puedióramos calificar del Rio—sUio de salida—y el lugar 
Estados Unidos, compañías produc-j "rey ¿e ios deportes". Sabemos que conocido por la Coloma, 
toras de gasolina y fabricantes de ,ios "drivers" habaneros comentan con¡ Todas las personas que se infere-' 
ba ter ías . I satisfacción este acontecimiento de-jeen por este evento deportivo, pueden | 
De acuerdo con lo expresado por el ! P^rtlvo y echan sus cábalas acerca dirigirse a las oficinas de ' El. Auto- ' 
señor Howard S. Welch, miembro de'de quién será el afortunado corredor móvil de Cuba", teléfono M-2258, 
la Comisión de Comercio Extranjero, , que conquis ta rá el soberbio trofeo, Dragones 39 D, por Campanario, 
se reciben constantemente solicitudes j ~ • ~ ~Ty ~~ 
procedentes del extranjero por acce-
sorios y equipo suplementario qu^ 
solamente pueden ser suministrados 
por los fabricantes con un gran re-
cargo en el precio y los cuales no son 
absolutamente indispensables en la 
práctioa. Los camiones de dos tone-
ladas, construidos para caminar a 
una velocidad no mayor de 25 mi-
llas por hora y provistos de ruedas 
L O S M O D E R N O S M A T E R I A L ! 
C I O N D E P E S O E N L O S C O C H E S 
Se señala como detalle curioso el fícíl dé apreciar a simple vista, y 
que no obstante lo avanzada que ac.-! mucho menos para el que no tiene 
tualmente se halla la industria del i práctica en ello, resulta que es este 
de acero, no pueden equiparse si n > jáutomoyiUsmo, se siga dando pre-1 un problema de los más desagrada 
es con gran dif icultad con velocíme-
tros. Sin embargo, Iwce poco re re-
cibió una solicitud semejante. Los 
delegados al Congreso deben poner-
se de acuerdo, conferenciando en-
tre sí, a f in de solucionar proble-
mas semejantes. 
íerencia en la compra de coches al bles que pueden presentarse a un 
mayor peso. La razón de ello está : cemprador. Ocurre además que cuan-
sin duda, en que para un tipo de do se trabaja con aceros de las me-
coche dado y una potencia determi-. jores clases en la fabricación de au-
nada, es menor el coste inicial de un 
coche pesado, y esto anima a, los 
compradores poco entendidos y que 
uo tienen debidamente en cuenta en i quiebran con solo la mitad de la 
E l costo inicial de un auto: lóvil j ia elección los gastos de entrena carga que otras aná logas y const ru í 
aumenta en $50.00 aproximadamen- c ien to y consumo posteriores. i das con el mismo metal han sopor-
tomóviles. a medida que son de me-
jor calidad, es m á s incierta su re-
s i tencia , y así algunas piezas se 
te en r-arios países debido a que es 
preciso hacer un al teración en el 
equipo regular del automóvil , al pro-
reerlo con encendido por magneto \ 
en lugar de encendido por ba te r í a 
de acumuladores. Hay sin embargo 
una tendencia a buscar un.a econo. 
mía en este sentido, según lo mani-
fiesta el señor P. J. Stevenson, Co-
misionado de Comercio de los Esta-
dos Unidos, quien acaba de regre-
sar del Africa del Sur, en don-Je tu-
vo oportunidad de observarla. E l 
señor Welch considera, sin embar-
go, que es necesario contar con la 
Así por ejemplo, un coche de losjtado perfectamente 
llamados "ligeros", que pese una Apoyándose en esto, y con algu-
tonelada, es de muchos menos costo i nos otros razoramientos, los fabri-
de fabricación que un vehículo de ¡ cantes de coches peendos tratan de 
análoga capacidad y que pese sólo | convencernos, ocultando, claro es, el 
S00 kilogramos. De aquí , eí qué si i beneficio que persiguen y que apro-
los fabricantes atienden solamente l vecha tanto a ellos como a las Com-
a sus beneficios ,procuran hacer co i pañías qua suministran las grasaíj y 
esencia. 
Se segu i rán aprovechando de este 
regocio en tanto haya compradora í 
poco entendidos que les compren sus 
coches, ñero no pod rán ganar mucho 
i reducción en el i en cuanto se lee desenmascare y se 
informe debidamente al público de 
ello. 
La selección de lo^ materiales de 
que se construyen los motores de 
automóvi les es una importante ra-
ma de la metalurgia. Hace años los 
herreros hacían cosas sorprendentes 
trabajando el hierro dulce; enton-
ches de mayor peso y así f i jarán en 
una tonelada el peso que deben dar 
a los ccebes de 1,500 c. c. 
Hoy esto es inadmisible, y ha ala-
barse por el contrario al fabricante 
que consigue 
¡peso, aunque sólo sea de 50 kilos, 
cooperación de la mayor ía a fin de • !)orque s<rve cen ello mucho mejor 
que este movimiento tenga remi ta |a f,us C;ventes 
dos práct icos en todo el mundo. ÍT" '¿A , 
* , ^ . . , Hay una razón, que es la que in-1 
El costo de servicio puede también | audablemente d i s i p a esa preferen-I 
disminuirse bastante, induciendo a I cia por. lorf coches de mayor peso v i 
los propietanes de automóviles en el ! es que cuando un comprador va a 
extranjero u comprar gasolina mas;Hegir un coche, PS muv difícil nara I 
barata. En Nueva Zelanda, la gaso-uM-apreciar la diferen¿ia entre unices los acero3 carbonos03 comenza-
l ina americana podría venderse a un nc^ro que exige un esfuerzo de ex-,1L,an a suplantar al hierro, y ahora 
precio 8 centavos más barato por ga-I tensión de 100 toneladas para roiú-1el cromo- vanadio, manganeso, ni-
lón que el p-ecio corriente t n lajuerse v otro acero, que para el que ,:iuel y otros elem,:!ntos se alean 0 
actualidad por gasolina de primera no tiene costumbre, cree bueno ptl.¡ mezclan con los aceros al carbono, 
calidad, la cual, de acuerdo con las ¡ ro ta l vez bastan solo 30 toneladas I result.ai,do lo ^ llamam03 aceros 
pruebas hechas por el Dep-irtamen-1 para su ruptura. Ahora bien; un i especiales. 
Combinados con los progresos he-
chos en lo composición de los ace-
bien; un 
ro de Pesas y Medidas, no tiene nin- acero tre« veces más tenaz que otro, 
guna ventaja apreciable en lo quejes un poco más caro, pero es mucho 
rspecta a su empleo en automóvi les más costoso de trabajar. Como la d i -
de fabricación americana. | ferencia entre uno y otro es muy di-
5 » , 
m m m m m m 
ros, se han hecho también otros 
avances impor t an t í s imos en el trata-
miento de los mismo? por el calor. 
Así, por ejemplo, si cogemos una de-
terminada barra de acero, es posi-
l.Io. solamente por manipulaciones 
térmicas , convertirla en muy vidrio-
sa o - t ambién dura o elást ica, capaz 
de soportar un trabajo casi i l imi ta -
do, o por el contrario, si ha sido 
tratada nml, se desgas t a r á rápidu-
menr.e a r*co trabajo a que se la so-
meta. . Desgraciadamente, el trata-
miento té rmico es costoso, pero si 
se ha aplicado debidamente sin aten-
der demasiado a beneficios indus-
triales, en cada parte del motor se 
hab rá conseguido un máximo de 
fuerza con un peso mínimo, lo que 
aprovechará considerablemente al 
propietario del coche, que tendrá 
unos gastos muy reducidos en neu-
máticos y esencia. 
El poco peso lleva consigo: un ba-
jo desgaste de neumát i cos , bajo con-
sumo de esencia, y la satisfacción 
de ráp idas retomas. Hace años era 
imposible disfrutar t ambién de esas 
ráp idas retomas, pero pagando un 
exageradís imo precio por ello, y ade-
más , como el t a m a ñ o del motor era 
grande, so aumentaban t a m b i é n los 
gastos de consumo. 
Los aceros especiales y aceros al 
carbono no son, sin embargo, los 
únicos materiales de un chasais por 





Casi todos hs que usan las Gomas Neumáticas Goodyear AU-
V/eather Tread Cord eHcüeritran en ellas alguna cualidad especial. 
Uno aprecia su seguridad; ot^o su gran recorrido o su econo-
mía, en tanto que otro vé que al usarlas no tiene contratiempo al-
guno. • C ' .• ' ' , . . _ 
Pero hay una cualidad en e ta famosa goma que está sobre 
todas las demás, a juzgar por la opinión dé todo automovilista: es-
ta es: a universalmente conoc!.!:\, eficaz y durable Banda de Rod.i-
miento All-Weather. 
Cuando usted frena su automóvil equipado con Gomas Good-
year All-Weather, éste se detiene siempre con absoluta firmeza y 
seguridad. ' 
Los blcks de esta banda se agarran a cualquier superficie, 
For su forma triangular preseritan sremprs un ángulo recto en !a 
dirección del patinazo lateral, o de frente; impiden movimientos 
giratorios, pérd ida de tracción etc 
Ofrecen siempre una base firme, y segura y combinan la mayor 
segundad c:n el andar mas suave. 
Para su propia seguridad y !a de su familia, equipe su automó-
vi l con Gomas Goodyear Cord, con Banda de rodamiento .Alí-
Weather. 
Son la mejor "póliza di seguros" que puede usted tener. 
GOODYEAR SIGKr iCA LARGA DURACION 
COMA? nV CUERDA 
1-24-21 
bricantes compren los materiales 
sometiéndolos a r íg idas pruebas do 
resistencia, y que un severo cuerna 
de ínspeotores técnicos los garanti-
ce que las reeistenclas de las diver-
V Í D ñ D 
peso de u n . coche.' A u n de la misma'sas Piezas fabricadas sé hallan den 
V 
fundición, tan harta, pueden obte-
nerse hoy doble coeficientes de re-
sistencia que hace muy pocos años. 
No necesitamos explicar mucho la 
tentación de todo fabricante de au-
tomóviles de hacer coches a bajo 
precio en lugar de hacerlo caros. 
No es posible llegar a conseguir 
resultados mecorea que los ya con-. 
tro de las tolerancias admisibles, 
Un coche pequeño puede conse-
guirse que pese poco; en primer lu 
gar por oí empleo de materiales, in-
mejorables (aun cuando sean má.s 
caros y más difíciles de t rabajar) ; , 
en segundo lugar, por un estudio cu'-
dadoso áe] tratamiento térmico ade-
cuado a los materiales; y por últi-
seguidos con la fundición. Pueden Imo, por el esmero que se ponga ér. 
obtenerse metales blancos que sonjed trazado de las diferentes piezas, 
buenos para una vida, como máxi ¡ tan to del chasis como de la carroce-
mo, de unos 10,000 k i lómet ros ; pero ' r ía con un mínimo de peso total del 
esto es inadmisible ei hemos paga-
do al precio de los mejores metales 
especiales, a los que debemos exigir 
10,000 k i lómet ros . 
Todo, lo que hemos dicho réspee-
tp a los ehasis e^-aplicable a las ca-
rrc^itrrías. l e nada nos servi rá esca-
timar peso en los chasis si luego ha 
coche. 
Así, toda reducción de costo, con-
seguida por una roba.a en alguno 
de lúa, materiales que se emplean en 
!a fabricación de un coche debe ser 
aprovechada, no en reducir el pre-
cio del.-coche, sino en pagar un ma-
terial de mejor calidad, lo que so 
cemos car rocer ías pesadas, y deber. ¡ t r aduc i rá en ..una posible simplifina • 
extremarse los cuidados en elegir: rjón do espesores y, por tanto, re-
materiales para ellas de las mejores , dacción del peso del coche y cónse 
calidades, a fin de que con un peso cuente beneficio en consumo de 
reducido sea grande su resistencia esencia y neumát icos , beneficio qne, 
y duración. capitnlizndo, será indudablemente 
El úr-.ico camino para conseguir ¡de mayor Importancia que el que 
la ligereza en el peso de los coches j habr í amos conseguirlo con la coni-
por el empleo do metales de buena ' pra a más baje precio del coche p r i -
calidad, es tá exigir que los fa-j mit ivo. 
Los talleras del célebre construc-
tor holandés están en plena act'>ida-l 
y a la serie de los aeroplanos id̂ >a 
dos por Pokker se añaden coa fre-
cuencia nuevos modelos. 
Entre los que actualnienta cons-
truye se encuentran los h droavio-
nes encargados por los famosos avia-
dores portugueses Secadura Jabrai 
y Gago Coutinho para realizar s1; 
proyectada vuelta al mundo en ae 
roplano. 
También prepara Fokker un nuev.. 
avión de transporte, el F- V i l gran 
motor Rolls Royce Eag'e I X de 30° 
H. P.. Este modelo se deriva de ío« 
acreditados tipos comerciales V > 
V I a los que dió celebridad «u Rr,> 
vicio en las cmpre?a3 de tron .por-
tes aéreos y sus aensa nonalo^ mue-
los, que val!eron a Jos Estados ' n i - ; 
dos los récords de distancia y du.nt 
ción. 
El P. V I I es tá des;inado a DP.rti" 
de .Amste idam en el próximo m •« 
de abri l con rumbo a Eotavia <Ti 
d a holandesa), para Un vuelo de 
16.000 km. en 16 etapaj de C50 a 
I . 300 km cadn una. 
Uno de los últ¡moá aparatos sali-
dos de la fábr'cn de Anisterdan I n 
:sidó el Fokksr 13 I I , h droavión dd 
reconocimiento 3 de combate, con mo 
tor Rolls Royce 330 H . P. situad.) 
sobre ej pla.no suparior, moviendo 
una hélice tractora de cuatro pale-
tas. - . - - . 
Fokker misme pilotó durante las 
prue'as este apa'-'to, qua se pnnon t 
Construir en gra idcs series pe AI U 
Aeronáut ica navj 1 holandeva, por la 
cual ha s'.do euc: rgado. 
ímo: ad 
lo 
km 1 0 
En su- pruebas h 
poseer exce.cnte < cual; 
Wíé endo una velo 
' por hora, y subic 
metros eb seis mlnqtbí 
•clio a 4.00 me!roa. El füsela.i.b-bo.te 
B3 de dnr-aluminio y lleva ¿tas asici-
tos. el de! pi jo ip .y e l ' üc l ani3tra,U 
dor-observador. 
Las olas son- muy desiguales. s!en 
do ja superior de macha mjs auper 
ficie que la in e ro r . Esta es rect-i 
y aquél la está dispuesta en f lechi 
muy pronunciada y en dlédrbs. Est in 
construidas de mad ra, segim o. 
mé odo clásico d i Fokker. 
Además do la cabane central so-
bre la quo descansa el mot0" jáéio 
los plano-, a cada lado, un^, ^ 
de montantes oblicuos en J ^ 
uo inferior lleva flotadores a.W . 
t remos i-salS.1 
L>s timo.es est-n 
En general, ei B I1 Je "ÁnitiÓt" 
lí as y d posic ones de ™vnc-
d e r á n r i b i o B I del mismo ton= . . 
tÜA la 1 M . d.-vsus éxito? ^ í ñ S 
ker últiriianiente el ^ ^ ^ . ¡ d o ¿l 
mooting de St. ôu t S ^ ^ ' , 
"Liberty eng'nes bu;IderSnriffle! !«• 
en el que se clasifico en W ^ 
.gar e r tenlente Me. ^ )̂0Ai 
Fokl;er C O. 4 .roe " ^ 
U m y . recor r iendo- l^ - J jra.de 
1 pru lv . a una velocidad n. }. , 
223. 7 km. hora. • , ^ 
En el año acteabFel t^r _ ^ . . ^ 
t ra ído ademes de los c'-taú0\rlV 
gu-pn'es modelos: C. IV- ^ ^ ' ^ a 
con motor 400 H P . ; ^ ^ 1 : ^ ^ 
800 HP ; FV, coro reiai, • ^ 
asientos y motor , de ^ ^ 
de escuela; anfi^ o T' ¿cierJ r 
a. lentos y 150 t u . , / 
I I I W 40o I-P-
ANO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 19'¿* 
F A G I N A V O N T I U N ' V 
- A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N : : 
® 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D i r e c t o r d e l " A U T O M O V I L D E C U B A 
EN C O N D I C I O N E S P O R D E M A S A D V E R S A S 
VENCE E L C H E V R O L E T E N L A C A R R E R A 
" S T A N D A R D " D E L A A R G E N T I N A 
Tras repetidas postergaoionee mo-
• tnas por el maf tiempo verificó-
nnr fin la Sarrera Standard de Au-
fJ^vilismo, uno de loe más Impor-
tas torneos automovilísticos de 
! Argtntina, por caminos enlodados 
nplierosos en las inmediaciones de 
úfenos Aires. E l vencedor en esta j 
rrara fué un Crevrolet de turismo 
^iado por Eugenio Casoulet, siendo 
r ende el único de los participan-
aue logró completar el circuito 
A V¿0 kilómetros y esto lo hizo en 
o horas 2 minutos y 54 segundos. 
T o Qiie hace este torneo tan inte-
rnante es el hecho de que era tan 
n¿tmo 1 atado d los caminos que 
Itnzún oro de los veintiún partici-
p e s logró completar la ^istancia 
Lienada, aunque entre ellos hab a 
S í e s mayores y más costosos de 
Zltro seis y ocho cilindros, tanto 
,uropeo8 como americanos. E l cir-
nito comprendía caminos ordinarios 
n> tierra y sólo unos 20 kilómetros 
íran de macadam. La corrida había 
.ido postergada en varias ocasiones 
CUs del constante llover. Repetidas 
veces se habían reunido y prepara-
do los participantes, a la invitación 
der Automóvil Club Argentino, ba-
ii cuyos auspicios se efectuó la ca-
rrera sólo para ser despedidos a cau-
sa del mal tiempo. El desaliento mo-
tivado, por la impaciencia comenza-
ba ya a hacer presa de los pilotos, 
nuienes amenazaban retirarse defini-
tiramente del concurso, y así, tan 
rironto dió el tiempo un mínimo in-
dicio de mejora, se hicieron los pre-
parativos finales para la carrera. 
Muy efímera había sido la espe-
ranza de que el tiempo mejorara"; 
apenas se habían alineadi los con-
tendientes un domingo por la ma-
ñana, cuando nuevamente y en un 
sentido casi literal "se abrieron las 
cataratas del cielo" y se precipitó'so-
bre la "Reina del Plata" un chubasco 
nue en su magnitud eclipsaba a to-
dos los anteriores, pero que no lo-
gró esta vez dispersar a los decididos 
pilotos ya consagrados; bajo un to-
irente de heladas y punzantes flechas 
¿ÍC dió la señal de arranque. La lista 
original de los contendientes conta-
ba 32 pilotos, pero finalmente diez 
se habían retirado a causa de las 
desanimadoras postergaciones, y por-
que sabían además que el trayecto 
estaba tn pésimo estado y no que-
rían arriesgar sus coches. 
La mayoría de los atrevidos pilo-
tos que finalmente salieron a la 
conquista del premio Standard aque-
lla mañana tuvieron que abandonar 
la empresa, pues era imposible ven-
cer los profundos lodazales en que 
los coches se enterraban hasta los 
ejes, los arroyos salidos de madre, 
puentes caídos y otros obstáculos in-
superables. E l Chevrolet, y otro pu-
ñado de pilotos de almas de hierro 
siguieron encaramados por dificul 
tades que no todo dueño de automó-
vil se artevería a desafiar. A los dos 
tercios del camino se retiró la mayo-
ría de los heroicos deportistas, que-
dándose sólo Casoulet que con alma 
de verdadero "sportsman", lleno del 
espíritu que nunca se doblega, se-
guía hacia adelante, siempre hacia 
adelante a pesar de la helada llu-
vi que lo había azotado por largas 
horas, hasta que por fin venció, lle-
gando casi una hora antes del tiem-
po máximo estipulado. 
En este suceso, si bien no se des-
plegaron la velocidad y otras carac-
terísticas usuales de las carreras de 
automóviles, es innegable que se ma-
niftstaron en grado sumo las dotes 
de resistencia física, agilidad y osa-
día que distingue a los verdaderos 
pilotos deportivos, y en vista de las 
adversas condiciones que rodearon 
este torneo, las hazañas de Casoulet 
y de sn Chevrolet han establecido un 
record verdaderamente digno en la 
República Argentina. 
a v i ó n s i n p 
ALGUNAS OBJECIONES 
Se ha dicho frecuentemente, que [ 
en el avión sin piloto se comprendían! 
tales ventajas, que pronto llegará i 
a ser el agente de destrucción más' 
formidable que vieron los siglos. Y 
?e da por seguro el ataque de miles 
de. estos artefactos, que apenas de-i 
darada la guerra, reducirán a ceni-
zas ciudades enteras. . 
Nosotros vemos en el nuevo apa-
rato dos defectos que, a nuestro sen-
tir, han de restarle una gran parte 
de su eficacia en la guerra, a saber: 
Vulnerabilidad y escasa precisión 
del tiro por él realizado. 
Detengámonos a examinar el pri-
mero de estos defectos. 
Para ello deberemos determinar. 
Entes de pasar adelante, la forma 
en aue se realizará el mando o go-
bierno del avión. Y aquí surgen dos 
hloótesis: O bien el aparato será 
dirigido desde tierra (o desde un 
barco, que es lo mismo), es decir, 
que su gobierno se realizará a gran 
distancia, tal vez a centenares de 
kilómetros, por un personal terres-
tre o naval que no siga al aeropla-
no en su recorrido, o, por el con-
trario, ya desde los aires o desde el 
mar, será acompañado el agresor 
ñor €l agente encargado de asegu-
rar su rumbo, desde escasa distancia, 
fomo quiera que las naves, por ve-
loces que sean, apenas lograrán al-
canzar una rapidez igual a la mi-
tad de la que fácilmente consisruen 
los aviones, esa hipótesis del acom-
pañamiento inmediato del avión sin 
Uloto, realizado desde el mar, pre-
senta escaso interés. Aparte de que 
testaría a la agresión probabilida-
dfis de éxito al distinguir la posibl-
-'dad de la sorpresa. 
Ciñámonos, pues, a las perspecti-
vas siguientes: Mando ,del avión rea-
nzado-desde gran distancia, y mando 
Inmediato desde un avión acompa-
sante. 
^'Ta hemos observado los más HO-
'•Orios peligros que pueden asaltar 
* las naves aéreas en la guerra mo-
'•erna. Para sortearlos, el factor más 
ĵcaz es el mando y pilotaje de las 
'̂smad llevado a afecto con sangre 
nía imperturbable y oportunidad ex-
'iiitelta en la elección de la^ manio-
cas a realizar para escapar a la 
fuerte, que acecha por doquier. Así 
lIi buen piloto conducirá su apa-j 
rato eegún el imperativo de las cir-
''instancias; y subirá a seis o siete' 
rju metros para, refugiarse en una 
™asa de nubes, aunque ello le haga 
waer algún tiempo y dar rodeos; 
/••ará en zlg-zag, variando constan-
™ente la altura y velocidad de su 
bo K Si es víctlma de un fuerte 
ta f ar<Íeo' Procurará escapar, o ha-
tuerte a una agresión aérea ene-
trf ^ SeSún juzgue posible o no el 
ri^fo, etc., etc. 
*^ el avi5n sin pi]oto? 
3og SU Vuel0 es dirigido desde íe-
ao'-coao< el encargado de ello ig-
dp Z, el instante en que la aviación 
«aria 7 artillería anti-aérea adver-
t0 ¿' 8e encarnicen con su apara-
r,¿ida ' ^seguirá una trayectoria 
ctre„ 7 se hallará además inerme, 
ro-aírMi Un magriífico blanco al ti-
^rá * 1 cuySi Precisión aumen-
ie i08 alt0 grado, y será victima 
rán ..^adores aéreos, que no cree-
Ie8enda *r a cabo ningUIia hazaña 
lüe (vT13! atacando a un enemiso 
desafia a candidez atrévese a 
«iia- v ^ SUS iras• B 6 t o ' durante el 
de c¿Q .noche' si bien la aviación 
'a artiii p.lerde Parte de su eficacia, 
dos d» r ' orientada por los méto-
da p0r Puntería acústica y auxilia-
actiiai- + ̂ f icios luminosos, podrá 
- r ^ambién con éxito 
Mu se obj Piloto etará que cuando el avión . an sustituya su potencia mo-
ŝog ,actuainiente recibe de rui-
K^0 .res de explosión, por la 
través !nCl,0Sam€nte se le enYíe a, 
f̂ nte A 5 ^P^ios desde una 
^res firL M"ERSÍA sitliada a cente-i 
e Kllometros, entonces, la lo-
calización acústica perderá toda su 
importancia, y el aeroplano fantas-
ma, silencioso e invisible, podrá 
realizar su cometido, sin hallarse ex-
puesto a grandes riesgos. 
Claro es que el problema de la 
transnjisión a distancia de la ener-
gía suficiente y necesaria para sus-
tituir la que prestan hoy los moto-
res de explosión, no se halla resuel-
to, y además, el ruido—o mejor di-
cho la resultante de los múltiples 
ruidos—producido por un avión en 
su vuelo, débese no sólo al motor, 
sino también a la acción del viento 
de la marcha sobre las superfies, ten-
sores, cortavientos, etc., y a la ro-
tación de la hélice o hélices del 
aeronave. 
Nada se opone a un perfecciona-
miento de los artefactos de puntería 
acústica en el sentido de acentuar la 
sensibilidad de los mismos, hasta 
permitirles percibir ruidos relativa-
mente débiles, a grandes distancias. 
Hemos considerado el caso en el 
que el mando del avión sin piloto 69 
realizase desde lejos. 
Veamos ahora cuando al aeropla-
no automático acompañe y guíe otro, 
pilotado. 
Bien en la más favorable de las 
hipótesis—favorable desde el pun-
to de vista defensivo; desfavorable 
desde el de la Gconomía de personal, 
ventaja la más importante del avión 
sin piloto—o sea cuando a cada uni-
dad automática acompañe otra pilo-
tada, podrá apreciarse la dificultad 
enorme de sortear los riesgos proba-
bles, ya que el piloto del aeroplano 
director deberá atender no sólo a 
éste, sino al aeroplano dirigido a 
él encomendado. Y si un solo di-
rector gobernase a varios dirigidos, 
aumentarían enormemente las difi-
cultades. Eso sin contar con que la 
destrucción de la aeronave pilotada, 
llevaría aparejada la de las automá-
ticas de aquélla dependientes, por 
pérdida de gobierno. Al decir pérdi-
da de gobierno no aludimos a la caí-
da material, sino al hecho de quedar 
esas naves huérfanas de toda inter-
vención inteligente que las salvas» 
del desastre. 
No se concibe un ataque de apa-
ratos automáticos sin que a éstos 
acompañe*una fuerte escolta de avio-
nes de caza, y las necesidades de-
fensivas pudieran obligar al agre-
sor, en este respecto, a distraer de 
otros lugares crecido número de apa-
ratos destructores, tan difíciles de 
sustituir—particularmente su perso-
nal—y tan expuestos a accidentes de 
aterrizaje a causa de lo elevado de 
su velocidad mínima. Es posible que 
esa enunciada necesidad de protec-
ción aérea—puesto que el avión sin 
piloto sería incapaz de defenderse 
si su mando realizárase a distancia, 
y poco temible aun én el caso con-
rio—neutralizase las ventajas de 
ahorro de personal, que parece ser 
de las mayores del avión automático. 
¿Y el vuelo a grandes alturas? 
Una escuadra de cuarenta o cin-
cuenta aviones sin piloto que operasf» 
de noche y a enorme altura, ¿no so-
ría acaso invulnerable? 
Lógicamente, el vuelo a gran al-
tura aminora los riesgos del agre-
sor aéreo de toda índole, si bien 
resta, muy ampliamente, eficacia al 
lanzamiento de explosivos, por la 
natural dificultad de acertar en blan-
cos que aparecen al apuntador enor-
memente pequeños, y a veces de im-
posible identificación. 
Es preciso, además, contar con 
el aumento constante del poder ofen-
sivo de la artillería especial contra 
aeronaves. 
En la pasada guerra, el 77 alemán 
hacía sentir sus efectos hasta 6,000 
metros de altura, y el 9 cm. Skoda 
austríaco, alcanzaba 16,000 metros 
con una ordenada máxima de diez 
kilómetros! Por tanto, el vuelo a 
ocho o nueve mil metros de altura 
tampoco se halla fuera del campo 
m m 
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A U T O M O V I L E S D E U S O , G A R A N T I Z A D O S 
V E N T A S A P L A Z O S . 
Todos los automóviles que pasan ante su vista son coches usado. ¿Por que no adquirir por po-
co dinero un coche mejor que .nuchos de ellos? 
Un carro usado le costará poco más que alquilarlo para los Carnavales, con la ventaja de pagar 
solo una parte al contado y el resto en plazos cómodos. 
Nuestros carros de uso son revisados, pintados y acendicionados en nuestros talleres. Los en-
tregamos en perfecto funcionamiento y con aspecto flamante. 
G A R A N T I Z A D O S P O R 3 M E S E S 
Todos llevan un acumulador nuevo marca ADECO garantizado por escrito durante 2 años, A 
pesar de tantas ventajas, vendemos los coches usados a preció? reducidísimos. 
Tenemos coches de todos precios, marcas Hudson, Cadillac de todos los tipos y modelos. To-
le, Buick' Mercer, Chandler, Marmon, Packard, Jordán, Murray, Pierce-Arrow, Locomobile, Renault, 
Paige, Jackson, Kissel, Durant, Singer Ford, Mercedes, Brennabor, Reveré sport y Minerva. Coches 
cerrados Hudson, Roamer y Cadillac. 
J . U L L O A Y Ca. 
P . M a r t í ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 . H a b a n a T e l . M - 7 9 5 1 . 
Nuestras Sucursales de Cienfuégos y Santiago de Cuba también tienen coches usados en exce-
lentes condiciones y precios. 
de acción de los cañones antiaéreos. 
Salta a la vista la dificultad de 
acertar sobre un blanco situado en 
tan elevadas regiones atmosféricas, 
pero esta dificultad será mucho mu-
nos si se considera la obligada rigi-
dez de la trayectoria seguida por %l 
avión automático. 
Examinado el primero de los de-
fectos que a nuestro sentir padece 
el nuevo agente de combate—vulne-
rabilidad crecida—pasemos al análi-
sis del que señalamos en segundo 
lugar, o sea la escasa precisión del 
tiro desde él realizado. 
Los principales factores cuyo co-
nocimiento engendra la eficacia del 
tiro a bordo de aeronaves (tiro o 
bombardeo contra blancos terrestres 
o marítimos, no tiro ofensivo-defen-
sivo contra agresores aéreos), son: 
altura de la aeronave, sobre el nivel 
del objetivo; velocidad de la misma, 
velocidad y dirección del viento en 
ese instante. Ahora bien; ¿cómo le 
será dado al escargado del mando 
del avión, que se hallará, verbi-gra-
cia, en Madrid, averiguar con media-
na exactitud esos datos, si su aero-
ulano vuela entonces sobre Burgos, 
sobre Zaragoza, y aun sobre Bilbao 
y Cádiz? 
E l problema de dirigir el aparato 
exactamente sobre el objetivo pro-
puesto, ofrece ya grandísimas difi-
cultades, si se tiene en cuenta que 
el océano aéreo hállase sujeto a fluc-
tuaciones constantes, y que la di-
rección e intensidad del viento cam-
bian con la altura y la hora y bajo 
el influjo de otros variados factores. 
Pero, aun suponiendo situado el 
aparato en las inmediaciones de la 
proyección vertical del blanco, ¿có-
mo sustituir la acción inteligente 
del bombardeo? Este, valiéndose de 
los sentidos y de la inteligenia, .mide 
y calcula la velocidad .del avión, la 
del viento, y su dirección, a distan-
cia que le separa del objetivo; allí 
pstán los aparatos registradores, allí 
los cálculos tomando por base los 
resultados por ellos arrojados. El 
fncargado del gobierno del avión au-
tomático deberá poseer 'estos datos 
con bastante aproximación, si quiere 
tener probabilidades de éxito en su 
empresa. Y caso contrario, sus ex-
plosiones caerán aquí y allá sin or-
den ni concierto. 
Admitiendo el mando a corta dis-
tancia, o sea desde otro aeroplano, 
aumentarán las garantías de acierto, 
sierrfiire y cuando el bombardero no 
deba atender al gobierno de nume-
rosas unidades, porque entonces los 
riesgos de equivocarse serán muy de 
temer. 
No pretendemos en modo alguno 
hallarnos en completa posesión de la 
verdad, y cuanto hemos expuesto res-
pecto a la ineficacia del avión sin 
piloto, como arma ofensiva, sólo tle-' 
no el carácter que puede tener, es 
decir, el de presestar un puñado de 
objeciones a los partidarios a ultran-
za y entusiastas del nuevo agente de 
defitrucoión. 
Sentiríamos colmadas nuestras as-
piraciones si estas líneas sirvieran 
para que los verdaderamente enten-
didos, los técnicos en cuestiones 
aeronáuticas, orientasen a los curio-
sos y aficionados—en cuya legión 
formamo¿, como soldados de filas— 
sobre los problemas por nosotros hoy 
bosquejados. 
En la paz si vemos ya desde aho-
ra risueñas perspectivas para avión 
sin piloto, particularmente en el 
transporte extrarrápido de corres-, 
pendencia entre lugares muy apar-
lados. Supongamos una linca aérea 
París-Madrid, cuya extensión apro-
ximada sería de 1,250 kilómetros. 
Imaginemos un avión monoplano, 
cantilever, de radiador alar, y calcu-
lado sabiamente para grandes velo-
cidades, provisto de un motor poten-
te—500 HP., por ejemplo—y de un 
poderoso turbocompresor. Este apa-
rato pudiera muy bien alcanzar* al 
nivel del suelo una velocidad media 
de 230 kilómetros hora, y de 325 a 
7,000 metros de altura. El citado 
avión, dirigido y orientado desde tie-
rra, sería capaz de realizar (atmós-
fera en calma) el recorrido París-
Madrid en* unas cuatro horas de vue-
lo. No creemos que el problema de 
su orientación aproximada supere a 
las posibilidades de la técnica actual, 
particularmente si se tiene en cuen-
ta que nos referimos a la utilización j 
pacífica del avión automático, es de-
cir, en circunstancias óptimas, por 
coadyuvar al éxito de su cometido, 
todo aquel caudal de ciencia y aque-
llas muestras del ingenio humano 
E L F I A T V E N C E E N S U E C I A 
Co una carrera de velocidad sobre 
e! hielo, inauguróse en Malmoe (Sue-
cia) el domingo 13 de corrienite la 
teraporacia automóvilística invernal 
de ".ófi Países del Norte. 
Grftn concurrencia de público y 
resu'tados brillantísimos, especial 
mente en el certamen del kilómetro 
larzTdo.para pequeños ci indrajes: 
así puede resumirse la crónica de la 
reunión. 
El* conductor Jacobson venció el 
primer premio guiando una Fiat 
501 S; y cubriendo el ilómetro en 
SV 5¡10, correspor.diente a casi 100 
Kme. de velocidad media horaria. 
P^agner, con una Fiat 501 de tipo 
ncrmai fué clasificado segundo con 
ÜD tiempo de 42" 2|10, seguido por 
una Citroén y una Thulin.. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
que en la guerra pugnarían por su 
aniquilamiento. . 
Pero observamos que ya es más 
que hora de dar fin a este tan ex-
tenso como deshilvanado trabajo. 
Toniíis de Martín-Barradilio. 
Sevilla, noviembre 1923. 
L a s f á b r i c a s de A k r o n p r o . 
ducen millones de gomas 
A pesar de que los fabricantes de 
gomas de Akorn LIO está» muy dis-
puestos a discutir el número de de 
au'cmoviles que los fabricantes pue-
dáí? producir en 1924 se estima que 
b. industria de gomas para automó-
viles en América producirá áproxi-
n-.adamente 45 millones de gomas.. 
Esta cantidad está basada en que 
haj l i mirones de carros en opera-
ción que necesitarán por lo menos 26 
ni Ilíones de gomas. Los carros nue-
vos neceaitaráni unos 12 millonos y 
el legocio de exportación unos 
200CO. 
,La. cantidad de 45,000,000 de go-
m;i.; c,ue se requieren durante el año 
en curso comparada con lo que se 
usó o! año pasado muestra un peque-
ño exceso, pues e año pasado se cor-
sumleion solo 40,000.000. Esta can-
tidad en cambio comparada con los 
36,400,000 consumidos el año 1922 
y los 26,000,000 consumidos en 1922 
y ma cantidad mucho mayor que se 
consumió em 1921 y que ascendió a 
32,400,000. 
Para hacerle frente a esta deman-
da la fábrica de Akron y otras fábri-
cas se verán obligadas a hacer au-
mentos considerables en la produc-
ción durante la primera por que lo 
que se produce en ¡a actualidad se 
estí'Jia que no excede de 15,00 0 Otío 
de gomas. 
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gan ahora .>3.00 de 
cont r ibuc ión 
En las malas carreteras es donde puede apreciar en todo su 
valor el nuevo automóvil de turismo. 
Hasta que no lo haya pasado, no puede el automovilista cer-
ciorarse por completo de la comodidad de sus asientos y de la có-
moda suavidad de su nuevo y perfecto sistema de muellaje 
Los cuatro muelles son más largos y con un mayor número 
de hojas más delgadas, siendo los traseros del sistema de suspen-
sión por debajo del puente del diferencial. Hechos de duro acero 
al cromo-vanadio, reúnen en si la resistencia máxima y una flexi-
bilidad verdaderamente excepcional. 
O r t e 
P r a d o R o . 4 7 
F e r n á n d e z 
L a contribución sobre licencia ya no 
se calcula sobre los caballos de fuer-
za.—Una escala descendente rige a 
los Camiones 
Una nueva lista de contribuciones 
sobre licencia ha sido puesta en 
efécto en toda la California bajo las 
provisiones de la Ley Breed, de ve-
hículos motores, pasada en la última 
sesión de la Legislatura del Estado. 
E n lugar de poner el costo de la 
licéhcia sobre loa caballos de fuer-
za del vehículo, como en el sistema 
anterior la nueva ley basada en un 
Pago de licencia para cada tipo de 
vehículo autómatriz". 
L a mayoría de los automóviles de 
pasajeros, clasificados como vehícu; 
los "no comerciales" están pagando 
un impuesto de $3.00 para cubrir la3 
placas de la licencia y el trabajo de 
registrar cada motorista. E n adición 
a esto, dbsde luego, cada dueño da 
carro de pasajeros paga una contri-
bución de 2 centavos por galón en 
toda la gasolina que use. Este im-
puesto fué puesto en efecto en sep-
tiembre último. 
Automóviles comerciales, equipa-
dos con gomas pneumáticas, tributan 
en una escala descendente, basada 
en el peso de cada carro, más Un 
impuesto de $3.00. Los carros ae 
esta clase que pesan menos de 2,000 
libras tributan $5.00; los de 3,000 
a 6,000 libras $10.00; de 6,000 a 
10,000 libras $15.00, y sobre 10,000 
libraá $20.00. 
Los carros comerciales con gomas 
sólidas pagan, en adición del tipo 
dé $3.00 .el siguiente impuesto sobre 
licencias. Menos de 3,000 libras 
$10.00; desde 3,000 a 6,000 libras 
$20.00; de.6,000 a 10,000 libras 
$30.00, más de 10,000 libras $40.00. 
O "VA 
T3KIMAÍÍ 
3 o AI raaaMAH 
Algunos de los aviones que tomaron parte en la exhibición 
Las ventas Studebaker ^ 
1923 fueron las más g r ^ 
de los anales 
So vendieron l ^ ^ T c o c h e s d. 
1023 contra 110,269 ©t año 
Mil novecientos veirdttré, , 
s'i- un año empavesado para?UltG 
clustria del automóvil en o! ,la 
U-s partes del mundo Vir i - i i ^ 
pues de 1922. en cuyo año í > 6 > 
un notable mejoramiento *Iesistró 
1921. que fué bastante el 
el aumento del 1923 fué m„v mado. 
sionante. . mUy ^ h , 
Er, muy signiificante el r i i * 
yontac que alcanzaron los fabl ,!9 
tes do coches Studebaker en u^ ' 
hendieron 145,162 coches ^ 
.Studebaker durante 1923 contr 
tota, de 110,259 en 1922* ^ 
Es interesante notar que í „ 
tas Studebaker han aumentafo J611" 
nen arraigándose firmemente / ^ 
t e os últimos seis años. Aftn ¿I ̂  
año 3 921, cuando las ventas de 
móviles Americanos mermaron 
un promedio de 40 por ciento ^ 
las del año anterior, ?as ventas « r 
debaker aumentaron 29 4 ^ 1 
un fabricante participó en eet? 
mentó de ventas, y el porcentalT 
eata fué mucho menor del nnJ 
Studebaker. , ™ 
E : negocio Studebaker ^ata Ari 
baca setenta y dos años, cuando fuá 
fundado por cinco hermanos Stud? 
baker. Se comenzó con lá fabriCii* 
c:ó^ de vehículos de tracción a ^ 
gre, siendo conocido la aceptaclórt 
universal que desarrolló. Deede ei 
año 19 20, todo el poder manual l 
IH? facilidades de producción ae la 
organi zación Studebaker; —aproxit 
madamente 23,000 almas y ií-¿ii 
Tlones de pesos invertidos en fábrl! 
cas--han sido enteramente consa-
evades a la fabricación y venta de au. 
tomóviles Studebaker de Sefe Cjiin! 
tíro£. 
m 
SENSACIONALES RECORDS DE AVIACION 
fl 4 4 0 K I L O M E T R O S F 0 R H O R f t Y ft 
M U S D E 1 1 . 0 0 0 M E T R O S D E ñ L T I M 
Los últimos meses han sido f-s-,anterior) a la del record actual, in-
mundos en memorables proezas avia-'virtió el campeón francés una hora. 
torias. Entre todas^ellas so destacan] Además, esta es la primera vez que ^ \ 0 ,aí? ^ " " T 
los sensacionales records de veioci-|el hombre pasa la altura de los H.000; PrUe a ^ei Meeting, se disputo ei| 
dad de los pilotos norteamericanos! metros, y con el vuelo de Sadi Le- Trofeo 
y los de altura del campeón francés cointe conquista el aeroplano de una 
Sádi Lecointe. . manera indubitable el record absolu-
E l record mundial de altura había! to de altura por todos los medios 
Pero estos vuelos no adquirieron 
el valor dé records por no haber sido 
efectuados sobre la base reglamen-( 
taria, y al empezar el Gran Meetingj 
de S. Louis, Maughan detentaba los; 
tres records de velocidad: sobre ba-i 
se de un kilómetro, a 380.751 por1 
hora; sobre 100 kilómetros a 330,405! 
por hora, y sobre 2 OOkm. a 331,4651 
por hora; los dos últimos desde oc-i 
tubre de 1922. 
E l 6 de Octubre v como última. 
C U N N I N Q H A 
E L C ñ R R O I M P E R I A L D E L ñ S ñ M E R I G f l S 
permanecido eatabilizado durante 
largos meses, en poder del aviador 
de locomoción, poseídos hasta aqui 
por el globo esférico que, con Berson 
norteaínericno Me P.eady, con 10,518 i y Suring a bordo, se elevó en junio 
metros. ¡de 1901 a 10,800 metros. 
Sady Lecointe, con una constancia i Claro está que entonces no se com-
y un tesón insuperables, logró prÍ-¡ probaban las lecturas del barógrafo 
mero igualarlo, y al fin batirlo él 5] con la escrupulosa meticulosidad cou 
de septiembre, después de diez y seis ¡que hoy se contrastan y es de presu-
tentativas, en casi todas las cuales 
superó los 10 kilómetros de altura, 
homologándosele la última a 10,741 
metros. 
Algunas semanas más tarde llega-
ron noticias de que dos aviadoresj bre oficial. 
rnejicanos, los tenientes Yáñez y Le- E l record de velocidad estaba en 
zafiaa, habían alcanzado la altitud de posesión de Maughan desde 29 de 
10.973 metros. Marzo último con 380.751 km. p.h. 
Ño sabemos que este vuelo haya¡ Con aquel mes cadufcó el viejo re-
de 200 km. con once virajes, y en 30 
minutos cayeron estrepitosamente to-
dos los records mundiales de veloci-
dad. Los cuatro pilotos Clasifica dos, 
Williams, Brow, Callowav y Miller, 
hicieron respectivamente 392, 389, 
370 y 352 kilómetros por hora. 
Los cuatro aviadores batieron con 
enorme superioridad los records de 
velocidad sobre 100 y 200, km., y los 
primeros cobrepasaron en 12 y 9 km. 
mir que acaso en records anteriores! h., respectivamente, y sobre 200 km. 
se haya sobrepasado de hecho la al- el record .mundial establecido sobre 
tura alcanzada realmente por Ber-i'a baso í o un kilómetro, excepcional 
son y Suring, aun cuando de ello no!Proe,za ĉ yo valor aumenta al pensar 
existiese hasta ahora la certidum-i(l"e, teniendo en cuénta los once vi-
rajes. ia velocidad real dé Williams 
no deoló andar lejos de los 400 km. 
p. h 
ce la carrera Pulitzer nació una 
rivalidad entre Williams y Brow, 
sido homologado todavía, pero dejglamento que exigía que se corriera1 que se patentizó algunas semanas más 
todas suertes, es digna de la mayor 
adi&lración la notable performance 
de los pilotos mejicanos, que por me-
dio de esta proeza inesperada, han 
atráido una vez más la atención del 
volando cuatro veces sobre la base del tarde en la forma más brillante. 
un kilómetro en línea recta 
Las altas velocidades demandaron 
la modificación del reglamento pa-
ra evitar que el resultado de la prue-
mundó sobré la aviación de su país , |ba pudiera ser falseado por posibles 
upa de I*8 más activas, si no la raás I errores de cronometración, y se acor-
activa de la América hispana. ¡Lás- |dó que desde primero de abril la ba-
tinia que su audaz ascensión no ha-¡se a recorrer fuera de tres kilóme-
7/a tenido en Europa la merecida re-i tros. 
soiiancia! ¡ Esta circunstancia hizo considerar, r 
pero Sadi Lecointe, en Vísperas de 'más difícil batir el record, porque; moralmente vencido, por lo cual se 
emprender un viaje a América, qui-| elevaba de cuatro a 12 kilómetroaí lanzó nuevamente al espacio, sobre 
so asegurarse la posesión firme delila distancia a cubrir en vuelo. Y el i la pista oficial consiguiendo un nue-
récord y el 30 de octubre remachó;record permaneció invariable. • Ivo y resonante triunfo al alcanzarl 
61 clavo de la manera más brillante] Poco tiempo antes de la carreraluna velocidad media de 426. 467 
elevando el record mundial a la pro-jTrofeo Pulitzer se recibieron en E u - | k m . p. h, 
E l 2 de Noviembre, Brow se lanzó 
sobre la base reglamentaria de tres 
kilómetros, y la cubrió cuatro veces 
a la enorme velocidad de 416.034 
km. p. h. 
Williams, a su vez, intentó la mis-
más prueba y aventajó la velocidad 
de Brow en su cuarto de milla. No 
era la suficiente para batir el" record, 
pero s í para que Brow se considerase 
digiosa altura de 11,146 metros, ci 
fra oficialmente homologada. 
E l aparato utilizado—y que adqui-
rió él Gobierno francés—es el mismo 
Nieuport-Uispano de su record pre-
cédente. 
ropa noticias de que dos dé los avia-| No podía resignarse el vencedor del 
dores que hablan de tomar parte en Trofeo Pulitzer a verse vencido en la 
ella lograran velocidades superiores'prueba de velocidad máxima, y el día 
a la de Maughan. E l récord se tam-;4 de noviembre repitió su tentativa 
baleaba. i en el Mitchell Field (Long leland) 
Én efecto, Sanderson, sobré Navy alcanzando oficialmente, sobre la ba-
E l vuelo de Sadi tiene un valor ex- Wright 600 H . P., volara cuatro ve-!se reglamentaria, la velocidad me-
cépcional. Elevar en más de 400 m. ees sobre la base de un kilómetro a!dia de 429.171 km. p. h. 
el récord de altura cuando se ha lle-i383 por hora, él 10 de septiembre,! Brow, volvió poco después a la lu-
gado ya a los límites de la estratos- y el 13 del mismo mes Brow cubrie-lcha. pero sólo consiguió alcanzar los 
féra. es una hazaña verdaderamente ra ocho veces la misma base a 392 , ¡425 .239 km. p. h . , si bien se le 
extraordinaria, y de su dificultad da: 833 krn. p. h. cronometrándosele; tres kilómetros a la velocidad de 
idea el hecho de que para subir des-junq de los pasos a 410.295 por ho-l cronometró uno de los recorridos de 
de la altura de 10,741 m. (recordira; Pilotaba un Curtiss Navy Hacer, i441 k m . y 272 m. por horá. 123 me-i 
LLLUJJ 
Lujoso automóvil Cunningham 
"1924" adquirido recientemente, 
por el querido y popular represen-
tante a la Cámara señor Dr. Mi-
guel Mariano Gómez. 
Tgda familia elegante y de po-
sición que deseé invertir su dinero 
en un automóvil, ningún otro me-
jor que el Cunningham. 
SU COCHE ESTA SIEMPRE DE MQOA 
Pues la fábrica del Cunnin-
gham no cambio de modelos todos 
los años, ni prueba nuevos i aven-
tos, que hacen aparecer su carro 
viejo. 
No importa que Vd. se gaste 
de momento 2 o 3.000 pesos más 
ai comprar pu automóvil, pero 
adquiere Vd. una verdera joya 
del automovilismo, tanto en la 
parte mecánica como en la ele-
gancia y confort. 
El Cunningham 1924 es el Co-
che perfecto de las Américas. 
Nuestra garantía es por dos 
años. 
¿ b d . n o s p e r m i t i r á d e m o s t r a r l e l o q u e p u e d e h a c e r u n C U N N I N G H 
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ron frecuencia, con excesiva fre-
^,pncia desgraciadamente, se ven 
i™nos pobres automóviles, gene-
rafmente de precio modesto, carga-
con muchos más viajeros de 
, q u e racionalmente pueden lle-
°*T en condiciones normales. 
Como el vehículo no se queja de 
011 carga, los ocupantes marchan sa-
Sfechos a pesar de las estrecheces 
HP la incómoda colocación, pues 
Lunos, en su afán de subir, termi-
* * ñor encaramarse en la capota, 
Se Pie en los estribos y hasta senta-
dos en la capota. 
Si en algún momento los viaje-
ros se ocupan un poco del infeliz 
automóvil, ipso factos saldrán los on-
fpndidos, que encomiarán sus exce-
ípntes condiciones, y que demostrá-
is n a poco que se prolongue la con-
versación, que el vehículo podría aun 
muy bien llevar doble número de 
personas que las que transporta. 
Unicamente algún profano, que 
no sabe nada de automovilismo, 'se 
extrañará que el constructor del ve-
hículo, persona perita en la materia, 
«e haya limitado a montar sobre 
aouella maravilla una carrocería co-
rriente de cuatro o cinco plazas, en 
lugar de ponerle la de una camione-
ta de autobús, como al parecer me-
merece. 
El conductor del coche marchará, 
rpor su parte, tan fresco, como atento 
al lucro inmediato, si es el propieta-
rio de un coche de alquiler; a la bue-
na propina cuando es un mecánico 
a sueldo, o a la satisfacción interior 
que le proporciona tal hazaña, si se 
trata de un particular que pretende 
únicamente epatar a sus amigos con 
las habilidades de su automóvil. 
Pasará el tiempo. Un buen día, en 
que el coche marcha sin mayor car-
ga dé la normal ocupado quizás úni-
camente por el que lo guía, una ba-
llesta se rómiperá, una rueda saldrá 
girando suelta por la carretera, y el 
conductor se desvanará los sesos 
sin explicarse el motivo de semejan-
te avería. 
Si estuviésemos entonces a su lado 
le recordaríamos que hiciera exámen 
de conciencia, y que contara y anali-
zara los excesos cometidos por él 
con aquel coche que parecía un ver-
dadero Hércules y que tantas veces 
hsbía producido la estupefacción del 
público profano. 
Lo que ha ocurrido era lo inevita-
ble. E l vehículo ha sufrido paciente-
mente un día y otro toda clase de 
malos tratos; la materia de que es-
taba construido ha^resistido enormes 
esfuerzos anormales sin la • menor 
protesta, pero ha llegado un momen-
to en que se ha cansado de padecer. 
La fisura, la pequeña grieta ha pro-
gresado, y el conductor sique mar-
chando sin la menor sospecha. 
Hoy un golpe, mañana otro, la ave-
ría va adquiriendo mayor importan-
cia, y llega, en plazo breve, ese mo-
mento en que la rotura de la pieza 
se origina sin saber por qué, precisa-
mente, muchas veces, cuando menos 
razón tiene ello. 
Tal es el motivo de esas averías 
imprevistas, que en ocasiones provo-
can serios accidentes y hasta verda-
deras catástrofes; de estas noticias 
horripilantes de que dan cuenta los 
rotativos, y según las cuales un co-
che pierde la dirección y se prcipita 
por un terraplén aplastando a cuan-
las personas llevaba. 
Y tales sucesos, si bien ee exa-
mina, ¡cuánto daño hacen al desa-
rrollo del automovilismo! No es ex-
traño que algún propietario de auto-
móvil, a ras de leer un hecho seme-
jante tema que su coche pase de los 
30 kilómetros por hora, ante la po-
sibilidad de que le ocurra una catás-
trofe análoga, y que el futuro com-
prador de un coche tenga también sus 
momentos de incertidumbre. 
Los automóviles de hoy día, si 
mecánicamente no son aún completa-
mente perfectos, en cambio, son ab-
solutamente seguros contra tales ave-
rías imiprevistas. 
La calidad de los materiales de que 
están construidos, los ensayos a que 
se someten piezas y vehículos antes 
de lanzar estos últimos a la venta, 
son la suficiiente garantía de su so-
lidez. 
El motor se podrá parar con rela-
tiva frecuencia, debido a que aun 
actualmente no es una máquina com-
pletamente perfecta; pero, por el 
contrario, será cosa excepcional que 
una rueda se desprenda sin más ni 
más. 
Lo que no puede hacerse es mal-
tratar un vehículo, como tampoco exi-
gir al caballo de un coche esfuerzos 
L A E X H I B I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
D E L H O T E A S T O R 
Entre los adelantos que llaman la 
atención en la exhibición que se efec-
tuó en el Hotel Astor se han visto 
muchos carros extranjeros equpia-
dos con frenos en las cuatro ruedas 
así como el sobre alimentador del 
r-uevo Mercedes y el motor de ocho 
3n línea del nuovo Panhard. 
Para los americaros es de mucho 
interés un sistema de cuatro frenos 
en ias ruedas montado en chassis Lo-
comobilo. Este ha sido adoptado co-
mo el tipo Isota en cuanto a sus lí-
xi«-.as generales. E l equipo de estos 
frwiors cuesta unos $350.00 extra. 
Entre otros carros que se exhiben 
imstiando carrocerías, están Mar-
mon Duesemberg y Brewter. Ningu-
no de los carros Marmon exhibidos 
tienen frerj(os delanteros. 
Un Mercedes es el único que 
muestra un sobre-cargador. Este se 
apflca a un motor de cuatro cilin-
dros de 3.3|16 por 5 1\S pulgadas. 
L^s cilindros son de acero hechos de 
un bloque sencillo en lugar de por 
pares como sucede con el modelo de 
seis cilindros. Las carrocerías de los 
Merr^des incluyen un Sport-Sedan 
y Town Landaul hechos por Brews-
ter y un Faetón; de construcción y 
dibujo alemanes. Este es de un color 
crcTia tapizado con cuero crudo pa-
recido a la piel de cochino. 
Otro carro alemán) es el Steiger 
equipado con un motor de ocho vál-
vulas y cuatro cilindros montado en 
carrocería extrangera. "Fiat exhibe 
dos chassis pequeños equipados con 
carrocerías italianas con ruedas de 
tipo de acero de artillería; Rolls 
mayores de los que buenamente pue-
da desarrollar. Y téngase muy en 
cuenta que si al caballo le cabe la 
posibilidad de rebelarse cuando tal 
cosa hagamos, para ponernos en 
guardia del disparate que vamos a 
cometer e impedir que provoquemos 
inconscientemente su ruina, en el 
automóvil no existe tal advertencia. 
Este vehículo es infinitamente mucho 
más dócil de lo que pueda serlo un 
caballo, pero sí mucho más traidor, 
z z X. X. 
Royes y Lanchester equipados con! 
carrocerías Locke y Brewster son los 
únicos carros de construcción ing'.e-
sa. Bélgica está representada por un 
Minerva con carrocerías caracterís-
ticas por sus líneas largas y topes 
ostrecbos. Isota un chassis con mo-
tf»r de ocho en línea. 
Prácticamente los demás carros 
expuestos son de fabricación fran-
cesa entre los cuales hay algunos 
con carrocerías muy oleantes. Uno 
de eeos es Boisln con una carrocería 
de líneas especiales para facilitar la 
velocidad. 
Entre las carrocerías francesas 
expuestas en chasis Voisin, hay du-
plicados de carros de un tipo Hmou-
sire-coupe hecho para el Presidente 
MUlerand y un Coupe hecho expresa-
mente para la Reina de España, 
Renault muestra varios modelos 
desde el grand-Six hasta el chassis 
diminuto de 6 h. p. equipados con 
una carrocería que imita el viejo 
Hemson Cab. Este ú!timo es para 
d̂ s personas en el compartimento ce-
rrado del cab y tiene un asiento para 
el chauffeur en el espacio abierto al 
frente. Tiene una sola puerta al 
frente, 
Entre otros carros expuestos están 
Hotckiksis y Panhard. Este último 
está equipado con un motor Knight 
de on.h.o en línea y es el primero de 
ê a clase que se exhibe en este país. 
Uno de los chassis Parthard tiene 
frenos delanteros operados por cable 
y las otras ruedas por medio de va-
rillas o tubos con engranajes de bo-
las. 
M O T O C I C L I S M O 
LAS DOCE HORAS ARGENTINAS 
Los corredores españole», Mateos 
y Nauro, que participarán en la gran 
carrera de las "Üoce Horas" a** Bru-
nos Aires, han tenido una gran neo 
gida en la afición argentina. 
Para la mencionada prueba se ban 
inscrito 11 en la categoría de mo-
tos solas y 20 en la de motos con 
sidecar. 
I 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
A U T O S Y M O T O R E S 
operando ahora bajo una nueva administración y reorganizada ya por completo, se complace en 
anunciar a su antigua clientela y • al público en general que acaba de cerrar contratos de represen-
tación exclusiva para esta República con los fabricantes de los automóviles PIERCE-ARROW, C 0 -
. L E y NASH. 
Nuestras representaciones actuales comprenden: 
AUTOMOVILES 
NASH. . w i , . 
NASH. M . . . , 
C O L E . . [m¡ . . , 







La maravilla del año. 
E l más perfecto de los coches ligeros 
El famosísimo Aero-Volante. 
E l del poderoso motor. 
El automóvil insustituible. 
CAMIONES 
NASH. . («j •<•• -•• •• 
R U M E L Y . . . . > 
PIERCE-ARROW,, ... 
• . . . , . .; w . . . . • • y. 1 y 2 toneladas. 
• •: • w > w • w • . >: • • • • > 1-1|2 a 2 toneladas. 
. w .j r.- . . . . .! . >i . . . . . 2, 3, 4, 5, 6 y 7-112 toneladas. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
Tomamos toda clase de carros usados como parte de pago en la venta de nuestros vehículos. 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
se complace asimismo en anunciar a todos sus clientes y amigos que acaba de instalar con todos 
los adelantos modernos en la C A L L E 25, No. 5, por Marina, una nueva y bien equipada ESTACION 
de SERVICIO, que comprende los siguientes talleres: 
MECANICA ACUMULADORES 
* ELECTRICIDAD CARPINTERIA 
SOLDADURA AUTOGENA T A L A B A R T E R I / 
CHAPISTERIA PINTURA 
todos los cuales funcionan bajo la dirección personal de maestros de reconocida reputación y se-
riedad. 
OPERARIOS EXPERTOS TRABAJOS A CONCIENCIA PRECIOS HONRADOS 
EXQUISITA CORTESIA ESMERADA ATENCION 
Especialidad en la construcción de carrocerías en general para camiones y en carrocerías especiales 
para carros de paseo. 
En nuestro bien montado departamento de ACCESORIOS encontrarán siempre nuestros clien-
tes abundancia de piezas de repuesto para todas las marcas que representamos. PRECIOS SUMA-
MENTE MODICOS. 
Nuestro lema: EN S E R V I C I O . . . ¡ ¡ ¡ L O M E J O R ! ! ! 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A. S. Hdez. Molina, Administrador General, 
i Teléfoae A-6958. 
Oficina y Sala de Exhibición: Estación de Servieo: 
Avenida Washington, No. 2 (Marina.) . HABANA Calle 25, No. 5, por Marina. 
Solicitamos correspondencia de comerciantes en el giro de automóviles del interior. 
L = . . 
m 4 F I R T 
E L C O C H E D E E L E G A N C I A Y C O N F O R T 
I R R E P R O C H A B L E 
R E Y D E L A V E L O C I D A D Y E C O N O M I A 
E L N U E V O M O D E L O 5 0 1 Q U E A C A B A -
M O S D E R E C I B I R R E C O R R E 4 0 K M S . 
C O N U N G A L O N D E G A S O L I N A . 
VISITE NÜESTRA EXPOSICION 
L A N G E M O T O R C o . 
W A S H I N G T O N 12 
( M A R I N A ) H A B A N A 
Aumento de p roducc ión 
La Durant ha aumentado su pro-
ducción diaria de carros a 5 00 Nse-
gún ha declarado Mr. Durant cor) 
rriotivo de su visita a la fábrica de 
Lansmg. 
Los proyectos que había para la 
erección de una nueva p'anta han 
¿ion abanidonados por que la fábrica 
tiene asegurado el número que ne-
cesita de carrocerías para el modelo 
Siar. 
E l próximo mes será uno de loe 
más ocupados en la fábrica, puea las 
demandas que se reciben diariamen-
te aóí lo aseguran. 
La producción será de unos 400 




6 4 0 
E B A . K J B R * 
Excelentes A u t o m ó v i l e s de 6 C i l i n d r o s 
C o n v o y 
F e r r o c a r r i l 
k i l ó m e t r o s 
SI s e e m b a r c a r a n e n f u r g o n e s d e f e -r r o c a r r i l l o s 1 4 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
S t u d e b a k e r v e n d i d o s e n 1 9 2 3 , s e f o r -
m a r í a u n t r e n d e 6 4 0 k i l ó m e t r o s d e 
l o n g i t u d a p r o x i m a d a m e n t e ; l u n a d i s -
t a n c i a c o m o d e B a r c e l o n a a P a r í s ! 
L a t r e m e n d a d e m a n d a d e a u t o m ó v i l e s 
S t u d e b a k e r s e d e b e a l r e c o n o c i m i e n t o 
u n i v e r s a l d e l a a l t a c a l i d a d i n h e r e n t e 
e n e l p r o d u c t o . 
V e a U d l o s 1 3 m o d e l o s S t u d e b a k e r , 
t o d o s d e s e i s c i l i n d r o s , y c a d a u n o g a r a n -
t i z a d o p o r l o s 7 2 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
d e m a n u f a c t u r a d e l a S t u d e b a k e r . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 41 y O ' R e i l l y 2 & 4, H a b a n a 
Estación de Servicio—Jesús 
Peregrino, 81—ana cuadrâ  
de Infanta y directamente 
detrás del Hospital Municipal 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIQHT-SIX (5 as/en toa) 
Coche de turismo $1495 
Roadtter (3 asientos) 1465 
Cupé-Roadsterílasientos) 1840 
Cupé (5 asiento J . _ 2250 
Sedán _5; 2350 
SPECIAL-SIX (5 asientos) 
Coche de turismo $2050 
Roadster (2 asientos) 2050 
Cupé (5 aaientos) 2«75 
Sedán 3075 
BIG-SIX (7 as/en toa) 
Coche de turismo $2650 
Speedster (5 asientos) 2765 
Cupé (5 asientos) i_ 3825 
Sedán 4125 
E S T K E S E L, r» v L S T U D E B A K E R 
S u s c r í b a s e y a n n n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PAGINA VEINTICUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 24 de 1924 
A N O C H E A L A S D I E Z P A R A L I Z A R O N S Ü S T R A B A J O S L O S . 
' (Viene de la página P R I M E R A . 
« A M í l E S T O A L O S 
RIOS, 
F E R R O V I A -
A L P U E B L O D E CUBA. 
Al alborear el día 24 de Fetraoro, j 
efemérides de uno glorioso para láj 
Patria cubana, los obreros ferrovia-1 
rios y otros pertenecientes a distin-
tas asociaciones y gremios, sin rui-
do ni alboroto, sin jactancia alguna, ¡ 
ordenadamente, como corresponde ai 
hombres conscientes de sus deberes, 
"manos abajo", cesarán en sus labo-
res: se declararán en huelga. 
¿Qué motiva la actitud de los 
obreros? ¿Pqr dué el pueblo entero 
de Cuba simpatiza, alienta y respal-
da el movimiento? Porque los obre-
ros no piden mejoras egoístas.. Por-
que la actitud digna que tienen que 
asumir está fundada en la defensa 
que deben realizar del derecho indi-
vidual de asociarse, reconocido en la 
Constitución de la República. 
Un extranjero, al que se le dispen-
sa hospitalidad y que se hace desig-
nar coú el grado de general, Mr. Ar-
chibald Jack, de palabra, primero, 
por escrito, después, prohibió a los 
empleados y obreros de los Ferroca-
rriles Controlados, que él adminis-
tra, que pudieran formar parte o 
inscribirse en la Asociación denomi-
nada Hermandad de Ferrocarrileros 
de Cuba, la cual se encuentra cons-
tituida con arreglo a las /eyes del 
país, amenazó a los empleados y 
obreros con expulsarlos si se inscri-
bían, y llevando a efecto su amena-
za, ha lanzado a la calle a aquellos 
que, ejercitando su derecho ciuda-
dano, Ingresaron en la Hermandad. 
Los obreros han reclamado ante 
e] Gobierno el establecimiento de la 
libertad conculcada. Han dado el 
mayor tiempo posible para que ac-
tuaran los gobernantes. Prorrogaron 
por una semana el término para de-
clarar la .huelga. Por último, propu-
sieron someter el caso a la resolu-
ción de un árbitro, cuyo laudo sería 
respetado. 
Ni el Gobierno ha querido ampa-
rar éh sus derechos a los obreros, 
obligando al extranjero a que res-
pete la Constitución de Cuba, ni el 
administrador de los Ferrocarriles 
ha aceptado el juicio arbitral. 
Los trabajadores cubanos han he-
cho lo posible por evitar el paro, 
cuyas gravísiipas consecuencias no 
se les oculta; pero no tienen otro 
camino ante el atropello de que son 
víctimas, que el de negar su concur-
so al victimario para evitar que 
continúe con su explotación. 
Así como el grito de "Independen-
cia o muerte" se levantó en armas: 
el 24 de Febrero de 1895 un gru 
po de patriotas cubanos, este 24 de 
Febrero de 1924, sin armas, "manos 
abajo", pero firmemente decididos 
a no cejar en su empeño, la inmensa 
mayoría del pueblo de Cuba dejará 
de prestar su concurso a la vida dei 
trabajo, para que se restablezcan los 
sagrados principios de justicia y li-
bertad. 
Nuestro lema durante la huelga 
es el siguiente: 
Proclamamos el respeto para to-
dos los derechos; pedimos a los obre-
ros calma para esperar el triunfo, ty, 
sobre todo, que en ningún momento 
se salgan nuestros compañeros del 
estricto cumplimiento de las leyes. 
Les pedimos que recuerden aque-
llas frases de Carlos Manuel de Cés-
pedes, que son aplicables al que ti-
raniza: 
"Si su pod-̂ r nos parece fuerte y 
grande, es porque lo contemplamos 
de rodillas. ;Levantémonos!" 
Doctor Manuel Castellanos, Juan 
Arévalo, Abelardo .T. Adán, Floren-
cio Fonts, Andrés Otero Bosch, Pe-
dro Más, Ricardo Acosta, Alberto 
Herrera, Tomás Reina, Enrique "Va-
rona, Pedro Pérez Borge, Israel L u -
jan. 
L O S CONTROLADOS. 
Anoche se declararon en huelga 
los obreros de los Ferrocarriles Con-
trolados. Muchos se anticiparon al 
plazo fijado. 
Desde las primeras horas se nota-
ba el retraimiento en los que tenían 
que servir los trenes que tenían 
anunciada su salida para las prime 
ras horas de la nooqhe. 
viaje. He conductor iba el supervi-
sor de trenes señor José Manuel 
González, y para substituir al ma-
quinista, en un caso, viajaba en el 
tren el Inspector de Tracción, Már-
mol. 
Los viajeros eran, entre otros: 
Para Matanza?, doctor Manuel L a -
bra; para Sagua la Grande, doctor 
García Montes; para Cruces, Carlos 
Suáres; para Jaruco, el alcalde mu-
nicipal de aquel término, doctor 
Juan Bruno Zayas. 
L a escolta del tren la formaban 
los soldados Antonio Torres Milián 
y Guillermo Medina. 
A N O C H E C E L E B R A R O N U N A 
S O L E M N E V E L A D A L O S D E 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
L A C U B A N T E L E P H O N E Y E L 
2 4 D E F E B R E R O I O T 
PROGRAMA E S P E C I A L D E RADIO 
Un programa-especial de ^radio, j m K K C , c l o N G E N E R A L .DE COMU-• 
NU ACIONES 
, T R E N C E N T R A L . 
r — i 
Salló con maquinista regular 
^(Delgado), de conductor el inspec-
tor César Agustí, que no llevaba 
guardafrenos. Llevaba muy poco 
pasae, y,en este tren anotamos: 
Para éanta Clara, Manuel López, 
doctor Juan Salas, Alvarez Anaya. 
E l inspector de tracción, Giraud, 
iba en la locomotora. 
E L T R E N 2 C E N T R A L D E L A 
MAÑANA. 
Salió de Santa Clara, a su hora, 
el tren de Santiago de Cuba que de-
be llegar a ésta hoy a las seis y doce 
de la mañana. E l conductor que vie-
ne es el inspector de Reclamaciones, 
Lugones. 
E L T R E N D E C I E N F U E G O S . 
También sal ió para ésta, a su ho-
ra, el tren de Cienfuegos. Viene de 
conductor en él un inspector. 
L A SALIDA D E L UJÜNTRAL. 
Tuvo que demorarse por no obe-
decer las señales, estando cortados 
los alambres; además, en la vía ha-
bía sido abandonado un tren eléctri-
co, y ese motor estorbaba. Salló el 
central con algún retraso. 
ACTOS FIESTAS 
Foment Catalá: Velada benéfica en sus salones de Prado. 
Agrupación Artística Gallega: gran velada gallega en el 
Centro Gallego. 
Progreso de Coles: junta directiva en Santa Rosa núm. 19 
Juventud Hispano Cubana: matinée y baile en su casa 
social de la calle 17 y 20 
Asociación de Dependientes: baile de sala en su local 
Unión de San Simón Samarugo: junta genera] reglamen-
taria en el domicilio social, Jesús del Monte núm. 290. 
Pro Angelita Haibi, gran verbena en el Parque Mundial, 
en la tarde* y en la noche 
Los Hijos de Trabada, matinnée en " L a T r o p i c a l " 
CONCEPCION A R E N A L 
Anoche, en los amplios y elegan-
tes salones del gran Centro Galle-
go, se celebró la cultural y solem-
ne velada organizada por los genti-
les —gentiles porq.ue enaltecen a 
nuestros corazones, la arrogante y 
gentil, la graciosa y virtuosa seño-
rita Angelita Hajbl, ya que la ad-
miración y el cariño de sus compás, 
de sus nobles hermanos de trabajo 
y de sus hormanltas,"* las bonitas 
obrerltas, de la Perfumería de Gru-
ía cultura— de la Sociedad estu-l sellas, s¿n flores que perfuman el 
días 
NOTA O F I C I A L PARA 
PRENSA 
L A 
será trasmitido por la EstaciBn P 
X . de la Cuban Telephone Com-
pany, hoy 2 4 de Febrero a las 9 p. ni. 
con motivo del' aniversario del "Gri-
to de Baire" fecha conmemorativa 
del comienzo de la Guerrai do Inde-
pendencia. I Bustamante a la Cuban fe íephone 
L a Asociación del Alumnos del Co- Company el turno que le estaba 
legio L a Salle ha organizado una ve- |aSignadü para el dia 24 del actual 
lada en su Club de las calles 6 y Cal- |se lia antorizado a la estación P w' 
zada, Vedado. L a música y los dis- |x. de dicha Comrañía para trasmitir 
cursos serán trasmitido^ a la Esta- un concierto que" ha sido preparado 
tote] 
Can. 
Habiendo cedido el Sr. Alberto S. 
E L J E F E D E L A S E C R E T A . 
Estuvo dos o tres veces durante 
la nooche en Hi Estación Terminal 
el señor Luis Menéndez, jefe de la 
Secreta. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E GOBER-
NACION. 
También estuvo en la Terminal, 
enterándose del estado de la huel-
ga, el doctor L a Torre, subsecretario 
ele Gobernación. 
A L A S D I E Z D E L A NOCHE. 
A las diez de la noche abando-
naron sus puestos los expendedores 
de boletines, el personal de patio, el 
personal de andén, todos los jefes 
de estaciones de líneas eléctricas y 
sus personales, los de estaciones de 
líneas central de tracción de vapor y 
los empleados del Pan American Ex-
préss. 
E L T R E N D E MATANZAS. 
E l tren 10 llegó algo retrasado y 
al abandonar en la nave de estación 
su maquinista. Juan González, la lo-
comotora, los empleados y público 
que estaba en la estación prorrum-
jpieron en vivas y aplausos. 
E l conductor era Martín Castañe-
da, y el guardafreno era Núñez, 
ambos del personal ordinario de tre-
nes. v 
E N L A B O L S A D E L TRABAJO. 
Constantemente llegaban a la Bol-
sa del Trabajo, los miembros de las 
Comisiones, informando a los direc-
;ore3 de la huelga de la disciplina 
;on que respondían los diferentes 
iepartaraentos fie la Compañía de 
,08 Ferrocarriles Unidos. 
L A S L I N E A S E L E C T R I C A S . 
A las diez de la noche, las líneas 
le tracción eléctrica, dejaron de fun-
•ionar, sumándose a la huelga el 
personal de las estaciones, incluso 
os jefes. 
L A S OFICINAS E X P E D I D O R A S D E 
B O L E T I N E S . 
A esa hora, el personal de las ofi-
cinas expendedoras de boletines, de 
la Estación Terminal, abandonó sus 
puestos. Muchos viajeros desistieron 
de tomar los trenes en vista del es-
tado efectivo de la huelga. 
L A S L I N E A S C E N T R A L E S . 
A las diez de la noche circulaba 
â la noticia de haber abandonado 
ms puestos todo el personal de laa 
íneas centrales, a excepción de los 
¡efes de estación; los guardaagujas, 
•.elegfafntaS: personal auV.iliar y 
;uadrrllas de reparación, respondie-
ron a la consigna que se les "había 
lado. 
L A E S T A C I O N T E R M I N A L . 
Estaba atestada do público, no-
tándose gran núm^po de huelguistas 
^ue comentaban las noticias de la 
Imelga, no faltando multitud de'-cu-
riosos y miembros de distintos Cuer-
pos de Policía. 
Fuerzas del Ejército habían ocu-
pado la' estación para garantizar el 
arden. 
L O S L I D E R E S D E L A H U E L G A . 
Allí vimos a Arévalo y'otros líde-
res de ia huelga, observando cómo 
se sumaban al movimiento a la hora 
convenida. 
L A C O R R I E N T E E L E C T R I C A . 
De diez a diez y,veinte faltó la 
corriente eléctrica r-fero luego volvió 
a funcionar. 
T R E N A C I E N F U E G O S . 
Salió tambiéít con bastante retra-
ASENSIO. 
so; su maquinista era Salas, y con 
él Iba el inspector Grau. De conduc-
tor iba José Tamayo, Inspector del 
departamento comercial. 
L O S T R E N E S E L E C T R I C O S . 
Salieron los de Güines de vueva, y 
cincuenta y once y cincuenta. Los de 
Guanajay, de las diez y once, y los 
de Rincón, de once y diez y seis, su-
primiéndose el de diez y diez y seis. 
E L G E N E R A L JAOK. 
Estuvo en los andenes enterándo-
se del movimiento, el general Jack. 
E L A L T O P E R S O N A L . 
También estuvo en la estación y 
en los andenes, el alto personal de 
los Ferrocarriles Unidos y el de tre-
nes eléctricos,. 
Puede decirse que el paro ea ge-
neral. 
LOS F E R R O V I A R I O S Í ) E C A R D E -
NAS. 
Las últ maj noti'«as llegada-j ano-
che a la Bolsa del Trabajo, eran las 
de haber secundado la huelga los 
ferroviarios de Cárdenas, a los que 
se habían sumado varios gremios 
obreros, con lo cual se generalizaría 
allí la huelga. Noticias parecidas 
llegaban de Sagua, Cienfuegos y 
otros lugares. 
S E E X T E N D E R A L A H U E L G A . 
Se rumoraba anoche en los círcu-
los obreros que en esta ciudad se 
sumarían también a loa ferroviarios 
algunos gremios, con lo que el mar-
tes o miércoles los efectos de la 
huelga se dejarían sentir con mayor 
intensidad. 
HERMANDAD D E F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
T R E N A G A I B A R I E N . 
Anoclie salió el tren a Caibarién. 
De la Terminal salió con el maqui-
nista regulad de ê e tren; pero no 
parecía muy dispuesto a rendir su 
B O L E T I N NUMERO 4. 
Compañeros: Agotados todos los 
recursos puestos en práctica para 
evitar un estado de huelga en nues-
tro país, expuestas nuestras raxo-
nes al Gobierno para que actuara 
como Poder mediador, y al que está 
vinculado el respeto a las leyes de 
todos los ciudadanos, fracasados, en 
fin, todos nuestros armoniosos pro-
pósitos, dándonos cuenta de la si-
tuación grave a que vamos condu-
cidos, por ser imposible por más 
tiempo tolerar que un Mr. Jack bur-
le la Ley de Asociaciones, que un 
tal Mr. Molamphy lance del trabajo 
a obreros cubanos para substituirlos 
por elementos exóticos (extranjeros) 
que se someten a la esclavitud más 
Indigna, (hemcg acordado I R A L A 
H U E L G A A L A S DIEZ D E L A NO-
C H E B E L DIA D E HOY, 23. 
Nosotros, en nombre del decoro 
del proletariaio de Cuba y en de-
fensa de la soberanía nacional es-
carnecida, violada y ultrajada por 
'extranjeros, a quienes poco Importa 
diantil Concepción Arenal, en honor, 
prez y gloria de la que fué excelsa 
poetisa gallega Rosalía de Castro, 
y para conmemorar al mismo tiem-
po la fecha augusta, el 87 aniversa-
rio de su natalicio. 
Cubría las dos salas que conver-
gen al escenarlo una multitud de 
personas, selectas y dstlnguldás en-
tre las cuales se destacaban muchas 
y muy bellas damas y muchas y muy 
trono que dentro muy poco 
ocupará su hermosa Reina. 
¡ i Viva la Reina!! 
Me veo de Presidente del Consejo 
de Ministros de S. M. Angelita Hai-
li. Por ahora no puedo ser más que 
Maestro de Ceremonias. Desde que 
me nombraron las gentiles del Comi-
té, estoy mág ceremonioso que un 
Sultán árabe^ o que un turco de loa 
más turcomanes. Y doy más órdenes 
lindas señoritas, gracia y encanto por Decreto de frente, hacia atrás, 
del festejo. a la izquierda o la derecha, marchen, 
L a presidía el presidente, señor que el general Primo de Rivera. 
Secundino López; el Secretarlo ge- E l teléfono no calla. Su timbrear 
neral, señor Lorenzo Estevez; el te-Ies mareante, alucinante, quimérico, 
sorero señor Perfecto López; el ¡Veo más de cien_ teléfanos que dice 
Contador, señor Manuel Villanueva.' un gran literato amigo mío. 
Y entre estos señores ocupaba un 
lugar de honor, el ilustre doctor 
Juan D. Ramos, Catedrático del Ins-
tituto y socio de honor de Concep-
ción Arenal. 
Previa una admiíable orertura. 
¡Sí, niños, sí! 
L a gran romería y la gran ver-
bena en honor de la futura Reina, 
Angelitá Haili, que Dios guarde 
puchos años, se celebra hoy. 'en el 
gran Parque Mundial; la gran Ro-
que ejecutó admirablemente la han- mería, por la tarde; la Verbena ga-
da del Estado Mayor, el Presidente | lana, florida, incandescente, por la 
abrió la velada con muy bellas y noche; noche de gracia de Dios. 
elocuentes palabras. Y se entró en 
primera parte de la velada, en la 
preciosa ejecución de estos bellos 
números. 
"MI Niña" (Habanera) G . Gus-
tary por el tenor orfeonista del Cen 
tro Gallego señor Julio García y el 
"Adiós ríos, adiós fontes" poesía de 
Rosalía de Castro, recitada por la 
señorita Blanqulta Doplco de mane-
ra excelente. 
Y cerró esta preciosa primera 
parte, el doctor Juan I . Remos, pro-
nunciando un elocuertte dlscmrso 
sobre la noble vida y la obra cultu-
ral inmensa de la poetisa "Rosalía 
de Castro" cuyo glorioso natalicio, 
celebran tan solemnemente los ga-
llegos de "Concepción Arenal". 
Fué muy aplaudido y muy felici-
tado el orador. 
Pocos momentos después se Ini-
ciaba 4a segunda parte del bello pro 
grama. 
Otra magnífica overtura por la 
Banda del Estado Mayor del Ejér-
cltto; el Concierto de Mandolina por 
el señor Sandallo Callejo acompaña-
do al paño por la señorita Bollvla 
Carballal. 
a) Romanza . . Rublnsteín. 
b) Soouvenlr Dreda 
c) Lieleesfrend . . . Kreiéler 
Recitación por el Inspirado Bar-
do Cubano señor Gustavo Sánchez 
Galarraga; ^'El Guitarrlco" y "Go-
londrón de Maruxa", por el baríto-
no señor Pedro Vilaseca y el diver-
tido juguete cómico "Una Extrava-
gancia" de José Saco por las seño-
ritas Angelita Boedo, Josefina Gil y 
Conchita Mosquera, y los señoree 
Manuel Mosquera y Manuel Tato. 
Actores, poettas, músicos y can-
tantes que en su pasar por le esce-
nario, recogieron el aplauso digno 
de su inspiración y de su amor al 
arte. 
L a velada culminó en un brlllan-
tte desfile. 
Felicitamos a los de Concepción 
Arenal que enaltecen a su Patria 
enalteciendo y festejando a una de 
las mujeres más grandes de su tie-
r r a . 
¡VIVA L A R E I N A ! 
No es aun reina proclamada, pero 
para nosotros los Acratas, los revo-
lucionaríais los anarquistas de andar 
por casa, ya es Reina, y reina en 
¡Paso, que pasa la Reina! 
— ¡ D i o s te salve. Señora! 
Vaya el programa de los baila-
bles: 
Programa que ejecutará la Banda 
"España Integral": 
Primera parte: 
Paso Doble: "Camino de rosas". ¡ 4 
Paso Dcbl^: "Se impone el Jabón i 
Candado". 
Vals: " E l abuellto". 
Fox Trot: " E l cabaret". 
Paso Doble: "De Vigo a Santia-
go". 
Jota: "¡Viva Galicia!". 
Chotis: "Los apaches". 
Paso Dolfte- "Amor de los amo-
res". 
Segunda parte: 
Vals: "Camino de la Romería". 
Paso Doble: "Hiél de Vaca". 
One Steps: " L a Reina". 
Paso Doble: " L a Giralda". 
Fox Trot: " L a Montería". 
Jota: "¡Vaya por Asturias!" 
Paso Doble: "¡Ole por el Comi-
t é ! " 
Paso Doble: " E l triunfo de nues-
tra candidata". 
Programa que ejecutará la orques-
ta de Pablito Valenzuela: 
Primera parte: 
Danzón: "Yo te amo". 
Danzón: "Ten piedad". 
Vals: "Buen recuerdo". 
Fox Trot: "Bananas". 
Danzón: "Déjate de .eso". 
Danzón: "Tú eres mi Cucuchita" 
Paso Doble: " E l terror", 
Segnnda parte: 
Danzón "Papá Montero' 
clón P. W. X. , por los cables aereoh 
y subterráneo de la Cuban Telepho-
ne Company. 
Este es el trabajo más difícil 
hasta ahora llevado a cabo en la 
historia de la trasmisión de la E s -
ción P. W. X. por los cables aereo 
grandes a que hasta ahora se ha 
venido trasmitlnedo a la Estación 
P. W. X. por los alambres telefónicos 
han sido desde el Convento de Santa 
Clara y la Glorieta del Malecón. Esta 
es la primera vez en que los cables 
aéreos han sido usados por esta cla-
se de trasmisiones por la Cuban Te-
lephone Company de la misma mane-
ra en que el S de Febrero tuvimos 
un programa especial que entre otros 
números tenia una conversación te-
lefónica entre la Habana y S. Fran-
cisco, California. 
E l Presidente de esta Velada lo 
será el Doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado. 
L a parte del programa que será 
trasmitido es como sigue: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Palabras. Dr. Rodolfo J . Guiral 
Presidente de la Asociación. 
2. a) Cavatina. Raff. 
b) Souvenlr. Drdla. 
c) Llebesfreud. Kreisler. 
Solo de Mandolinas por el Sr . 
Sandallo Callejo, acompañado 
al piano por la Srta. BolIvia Car-
ballal . 
3. Recitación. Srta. Angélica Bus-
quet. 
4. a) Boheme. Arla Vecchla Zi-
marra." 
b) Gioconda. Aria del Ser acto. 
Solos de bajo por el Sr. Silverio 
Diaz de la Rienda, acompañado 
al piano por el MaestroTSr Ar-
turo BovI. 
5. a) Villi . Pucciui. 
b) Bergerette. Julia llhgh. 
c) Forza del Destino. Aria del 
4to. acto. 
Solos de soprano por la Srta. 
Lolita Guiral, acompañada al 
piano por el Maestro Sr. Arturo 
Bovl. 
6. Discurso por el Sr. Manuel Az-
nar. 
SEGUNDA P A R T E 
1- Recitación. Sr. Nicolás Azcárate. 
3. á) Trovatore. Aria del 1er. 
acto. Verdi. 
b) Tosca. Vissi d'arte. Puccini. 
Solos de soprano por la Sra. 
Edelmira Zayas del Villar, 
acompañada al piano por el 
Maestro Sr Arturo Bovi. 
por la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la Salle, con objeto do feste-
jar el Aniversario del Grito de Bal-
re . 
LUNES 21 
A las 7 y 30 Conciprt» 
L S >• 3* ^ -
A las 8 y 45 lieUn T\I . 
ta Willie ^ i e r c l t l o ^ l 0 ^ a l i , 
acompañarán Ha^ietti G 
Lew Barry., ^ êdley ̂  
A las 9 Recital ÓP A, 
Mavy E . Vogt. 6 0rSano g 
^ a s U y n Concierto e]lel 
A tea. 
ESTACION A. B . O. 
Programa para el 2 4 de Febrero 
de 192i . 











(a) L a Bayamesa, (b) Resurrec-
ción . 
Vigoroso. Marcha. F . H. Losey. 
When Yon Walked out. Fox 
Trot. Irving Berlín. 
Love Tales. Fox Trot. Ben Ryan 
and V. Rose. 
Annabelle. Fox Trot. Ray Hen-
derson. 
Tannhauscr. Marcha. R . Wag-
ner. 
Rienzi. Overtura. R. Wagner. 
la Forza del Destino. Overtura. 
Part. 1. G . Verdi. 
La* Forza del Destino. Overtura. 
Part. 2. G . Verdi. 
Ruy Blas. Overtura. Mcndels-
sohn. 
The Red Tulip. Walz. 
The Bohemian Girl. Overtura. 
W . Balfe. 
Pagliacci Selección. Leoncavallo. 
Drlgo's Serenade. 
Indiana Moon. Waltz. 
Furlana. Gioconda. Ponchiél l i . 
King Cotton. Marcha. Sonsa. 
Parade Of The Wooden Soldiers 
Marcha. L . Jessel. 
(a) Himno Nacional, (b) Him-
no Invasor. 
PALOMITA SANTA 
Así ha titulado nuestro compañero 
en la prensa Sr. Urbano del Castillo 
Director de la P W X un nuevo ca-
pricho bolero^ cubano. 
L a letra que es como una Contesta-
ción a "Palomita Blanca", y la mú-
sica son originales del propio Sr . 
Castillo. 
L a "Palomita Santa" será cantada 
el día lo. de Marzo por el tenor 
Sr Evelio Bermudez en el concierto 
que para ese dia ejecutará la ya 
famosa estudiantina "Cuba" que di-
rige el Maestro Compositor Sr. Gu-
mersindo García. x 
V las 10 Noticias del tipn,„ 
A las 10 y 2 Concierto f50,' 
questa dd "Havana Casrnn° a ^ 
rüe Vlcent Rizzo y que lo ftíqUe $ 
en el hotel S y l v ^ d6 
ESTACION W G Y 
l'rupiedad de la General ir," . 
Co. de Schanectady New W ctric 
A las 6 y 15 Resumen de Smm» l 
la semana por Mr Elrner 2 0iirÍ ^ 
director atlétjco del Coleein r ?' 
y Estrella de West Point ai6,) 
A las 7 y 15 Conferencié sohrei, 
métodos de hacienda en New v t 
en comparación con las de U rv . 
del Pacifico. a C ^ 
A las 7 y 4 5 Programa mn^ 
qive intorpi otarán niños. ca 
1. Piano solo "Capricho de gca. 
latt i por la niña Ethel-Mea ( S 
üe 13 anos de edad. 
"Rondo" solo de violín véWÁ 
nuicl Gurkiu de 12 años 
"Firs't Movement" sonata 
.«anot Getz do 14 años. 
••Nheu the Heart is Toung» not 
Alar di Kenny de lo años. 
"The Two Hearks" solo de Dia 
no por Jean Gurkin de 15 aSoa 
"AJodern Dance. Eccentric Dancé 
solo fie Arpa por Bllzabelá 
westlund de 15 años. 
"The Nightingale" por Ethe) 
Mincoff. 
"Memorles" solo de soprano po-
Mardi Renny. 
"Aondó" all Oñghare68,, por 
Janet Getz. g| 
Orquesta acompañada con pia-
no por Irene Cooley. 
"Serenade" solo de violín fei 
Samuel Gurkin. 
' Grillen" solo de piano por Sa-
muel Grkin. 
"In Spanland" solo de Arpa po: 
Eazabeth Westland. 
i 4 







Me comunica el Sr Fred W. Bortón 
que la Estación 2 Y de la Electric 
Recitación. Sr. Gustavo. Sánchez Equimpmeut CBo. ofrecerá el L u -
Galarraga-/ j nes 25 del corriente su segundo con-
Discurso. Dr. Ricardo Dolz y) cierto de este me-s, de 8 a 11 p. m. 
Arango. Senador de la Repúbli-1 y cuyo programa está a cargo de la 
orquesta de la Cuban American 
Jockey Club. 
Será un programa variado ejecu-
tándose piezas clásicas y bailables. 
ca y Catedrático de la üniversl 
dad Nacional 
EL SENADO PUERTORRIQUEÑO 
RATIFICA LOS NOMBRAMIEN-
TOS HECHOS POR EL GO-
BERNADOR 
SAN JUAN P. R. Feb. 2 
ESTACION W O O 
Esta estación situada en Filadelfia 
pertenece a la John Wanamaker y 
• ^ E l Senado puertorriqueño en laUrasmite con 509 metros de longitud 
sesión celebrada hoy dió su aproba- de onda, 
ción a todos los nombramientos so-
ESTACION W E A F 
De la American and Teleplroa 
Telegraph Company de Nueva York 
que trasmite con 492 metros de 'en-
gltud de onda 
LUNES 25 
A las 7 y 10 p. m. Interviú entre 
Xanetti Kutner y el actor Héníy 
Hujll. 
A las V y 30 Noticias de Spofti.' 
De 7 y 30 a S y 50 Concierto por 
la orquesta Paul Wheteman en el 
Palais Royal de New York. 
A las 8 y 50 Discurso. 
A las 9 Concierto por el Glee Clttb 
of The Freendly Sons of Saint Pa-. 
trlck y cuyo ronlierio se ejecutará en 
el hotel Astor en New York. 
Alas ít y 4 5 Discurso. 
A las 9 y 55 Continuación del eoii-
cierto. 
metidos a su ratificación por el Go-
bernador Towner. Aprobó además 
lina resolución apoyando todos los 
actos de la comisión legislativa de 
Puerto Rico que s- encuentra actual-i gI. P R O C I A M O 
mente en Washington gestionando 
el estado futuro de la isla. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A N O C H E AI* DR. 
Z A Y A S , P A R A U N N U E V O 
C | J A T R E N I O 
A C 0 S T I C A y FILARMONICA 
P I T C H E A R A N H O Y EN 
G U A N A J A Y 
D E M P S E Y Y K E A R N S 
Tuvo efecto anoche en el Círculo L i -
beral Reeleccionlsta, sito en Calzada 
del Monte número 52, altos el acto de 
Fox Trot: "Dumbell", 
Danzón: "Los caballeros me ma-
tan". 
Danzón: "Rosarillo". 
Paso Doble: "¡Viva mi Tierra!" 
Danzón: "Skimo Pie". 
que sobrevenga un grave conflicto 
al país, pedimos a todos los trabaja-
dores y a todos los hombres que 
amen a la, justicia, secunden este 
movimiento, en el cual se vincula 
el prestigio de los trabajadores y el 
buen nombre de la República. 
Se advierte que el movimiento 
tiene carácter indefinido, hasta tan-
to no sean repuestos en eus cargos 
los obrero?» de ambas Empresas que 
regentean Jack y Molamphy, y sej 
declara el respeto a las leyes vigen-
tes, que amparan a loa obreros cu-
banos. 
Todos loa informes relativos al 
movimiento serán facilitados por el 
Comité de huelga, a fin de evitar 
Eiorpresas de malos intencionados. 
(Firmado.) Hermandad de Ferro-
carrileros de Cuba, Federación Obre-
ra de Bahía y Sindicato de Líneas 
Eléctricas. 
Habana, 23 de Febrero de 1924. 
"MAQUINA L O C A " 
Poco después de las once de la 
noche la locomotora No. 1, del Cen-
tral "Nombre de Dios", en Güines, 
hubo de salirse—sin maquinista al-
guno—del chucho de dicho central, 
"dándole machete" al .referido chu-
cho y pasando a la principal la 
"máquina loca" vino a chocar en la 
Estación de Güines—después de re-
correr 16 ki lómetros—con varios 
carros vacíos que allí se encontra-
ban en la banda de la Havana Cen-
tral, quedando interrumpida. 
y paso por la banda Unidos 
ASOCIACION D E P E N D I E N T E S 
• tai t 
E l seuor'vnlio Alfonso, entusiasta 
Vocal de la Sección de Recreo y. 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes y particular amigo nuestro 
se encuentra enfermo en el pabellón 
"Gómez Gómez" número 203 de la 
Casa de Salud " L a ^Purísima Concep-
ción". 
Constantemente es visitado por 
miembros de la Sección y muchos 
amigos interesándose por su salud. 
Un pronto y total restablecimien-
to le deseamos nosotros al conse-
cuente amigo Alfonso. 
L L E G A N A N E W Y O R K ' l a toma de Posesión dd Ejecutivo io 
A i I la Liga Nacional de la Acera del Lou-
M£W YORK, febrero 23. • | vre( bajo la presidencia "del señor Ra-
fee espera que en breve asuma .un . món Sout constituida por dfstin-
carácter definido * programa de mat-' to3 organlsmos> eomenZaFon. ya a la-
ches para pesos completos de 1924, co-1, , ^ ^ * nr. AI 
jf. i_ i, _ . . . . I borar por la candidatura del Dr. Al-
fredo Zayas Alfonso, para un segundo 
período presidencial. 
Asistieron los Ejecutivos del Partido 
Conservador de la Acera del Louyre del 
Panzón: "Gavino dame mi pato", mo resultado de la llegada a esta clu-i 
dad durante la tarde de hoy do Jack 
Dempscy, el campeón del mundo en di-
cho peso. U?bmbmbmgfgfgfm 
cho peso, acompafiadó por su . manaer, 
Jack Kearns. 
En el poblado de Guanajay se efec' 
tuará esta tarde un gran juego de b'i-
se ball filtre ios clubs 'Columbia' f 
'Guanajay', este último dirigido W 
Manolo Cueto, /r 
E l Columbia tiene designado al.pit-
cher. Acostlca para actuar en el'Cgntit 
del diamante yel Guanajay pondrá al 
kilométrico Lone, el pitcher a quien Fa-, 
bré bautizó con el onoriiatopéyico nom-
bre do Filarmónica. 
Partido Popular de la Acera ds la Ju-
Kearns declaró esta noche que en la | ventud Liberal ' Reeleccionlsta ce la 
semana entrante esperaba reanudar sus Acpra, de la Juventud Progresista Na-
conferenclas con Tex Rickard sobre el | clohal y el de la Juventud Patriótica, 
propuesto match de revancha con Tom- Tenía por objeto la reunión el sellar 
iny Gibbons. que por su parte ya ha 
aceptado las condiciones para un en-
cuentro en New York a principios de 
junio. 
Kearns también supone que se ha-
blará de los detalles relativos al bout 
de revancha con Luis A,- Firpo o con 
el pacto hecho por esos organismos pa-
ra ' proclamar la candidatura del actual 
Presidente de la República para un 
nuevo cuatrenio como así se hizo en-
tre aplausos y vítores. 
Hicieron uso de la palabra hablando 
el ganador de la propuesta contienda' sobro la necesidad de la reelección del 
entre el argentino y Wllls, que acaso 
se decida en julio. 
Siempre y cuando Dempsey logre 
vencer a Gibbons, este match se efec-
tuará en septiembre. 
F E L L 0 R O D R I G U E Z 
V S . " K I D " C H A R O L 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Orden. 
Anoche durante presenciábamos la 
L a Sección de Orden ha dispuesto j peiea entre Esparraguera y Ray Tomp-
celebrar los siguientes bailes en la¡Son. recibimos la noticia de que los 
presente temporada de Carnaval: 
Marzo 2: Baile de pensión. 
4: Baile de socios. 
„ 9: Baile de pensión. 
„ 23: Baile de socios. 
Abril 6: Baile de pensión. 
promotores Santos y Artigas habían 
firmado la pelea entre Pello Rodríguez, 
champion de la división Middle weight 
y Esteban Gallard (Kld Chárol) a 
quince rounds. 
L a pelea será para discutir el cham-
L a Comlsiónencargada del adorno j pionato middle weight de Cuba y ten-
de los salones está formada por loe'drá efecto el próximo sábado día prl-
señores Lens, Puente, Grandal, l ia-i mero de marzo por la noche en la Are-
mos, Soler y M. Blanco. } na Colón. 
Se está confeccionando un gran pro-
EMIGRADOS D E TUOTORTO 
L a Junta General Ordinaria ten-
drá efecto el día 26 del actual, en títuída <*ñ esta 'ciudad. Se publica 
grama para ese día que daremos a co-
nocer de mañana a pasado.. 
el Centro Gallego, a las 8 pi ta 
Por tener que tratar importante» 
asuntos, se ruega la más puntuai 
asistencai. 
Orden del día: Lectura del acta; 
balance df? Tesorería; Informe trl 
mestral; tratar sobre una fiesta; 
asuntos generales. 
LOS D E L A E S T R A D A 
tres veces al mes y siempre trae in-
teresantes noticias de aquel poético 
rincón de Galicia. Ningún estraden-
se, por la ínfima cantidad de dos pe-
sos cuarenta centavoa anuales, debe 
dejar do recibirlo, pues siempre trae 
33r. Zayas los señores Carlos A. Delga-
do Carlos M. Palma, Ramón Souto y 
Xardo Brlnguler, que hizo el resumen. 
Se proclamó la candidatura, ya acor-
dada, del Ejecutivo citado, tomando 
posesión de sus cargos los presentes. 
lie aquí la candidatura electa: 
EJECUTIVO 3>E üA JsIQA. WACIOWAIi 
B E I.A ACERA D E L ÜOTJVBE 
Presidentes de honor: Dr. Alfredo 
Zayas, Dr. Erasmo Regü^iféros, Dr. 
Rafael Iturralde. Dr. González Manet, 
Aurelio Sandoval, Dr. Celso Cuéllar 
del Río; Benito Dagueruela. Dr. Car-
los Pórtela, Coronel Guillermo Sehc-
weyes, Dr. Cecilio Acosta, Dr. Armando 
Cartaya, Coronel Andrés Hernández, 
Dr. Ramiro Ramírez Tamayo, Juan G. 
Gómez, Mariano Guas, Raúl Carrerá, 
Rafael Carranza Sandrino. Felipe /alls, 
Dr. ' José Pereda. Ramón Hernández, 
Antonio Pardo Suárez. Francisco Cuó-
llar, William Gómez Colón, Alfredo 
Zayas Arrieta, General Asbert, General 
Guzmán, Rafael Carrerá y Jos¿ María 
Zayay. 
R E S U L T A D O D E L O S MAT-
C H E S I N T E R N A C I O N A L E S DE 
R U G B Y v 
LONDRES, febrero 23. " ,:, 
En los partidos Internacionales^., 
rugby jugados hoy, Inglaterra der 
tó a Francia por 19 puntos contra r, 
[Escocia a Irlanda por 7 contra. 
1 E l match anglo francés se ^ 
!T7wickenham y el de Escocia con 
I Irlanda en Edinburgo, 
E L " M M T E S l A B R A BASE 
B A L L E N A L M E N D A R E S 
Acaba de llegar a nuestra mesa de 
p a r r i o s l í e n e s d r tracción de"Va- redacción el Popular e interesante j la Ausencia. Los Foros en Qalicia.i 
UOJ. j periódico estradense ' E l Emigrado" Desde Tabeirós, Bando del Gober-
• ' rpj^picio E X SUSPEXSO 1 errespondiente al 24 de enero, óv-lnador, Gran festival escolar en laj 
Los trenes eléctricos del Rincón I g*no de las Sociedad de emigrados! Someza, Misceláneas, Registro Civil, vas Zequeira. 
ban dejado de funcionar después de! y de labradores, el que cada día vie- y otras interesantes noticias de su- ¡ Vice: Enrique Callej 
Vicu presidentes; Sr^s. Raúl Guüjot 
y Fació, C:u-loai l^lgado Herrera. Jifen 
Manuel Alfonso, Gháyles ,"Esi?lh. Cris-
itóbal Muñoz, Francisfu Mufitíz, .'esrts 
interesantes not cías de los sucesos iU' r,„^,'+a A,H„111..1 r P,-,n 
que en las'aldeas ocurren. ' Alfonso Rogelio Marante, Miguel Lcun. 
E l número ll'5. que es que teñe-1 Ernestoi ^P1" <h,:,o)- A ; tWMn*. 
mos a la vista, entre otras cosas tra- Director de ^oPaganda s Festejos, 
ta de lo Biguipnte: Motivos de E8-lSr- Luis Pérez Mesonif-
peranza. Contiños da Terra. Ecos dé Vice: Guillermo Martínez Aparicio 
Director Político: Sr. Juan- Laym. 
Vice Director: Sr. Génova de Zayas. 
Secretario de Actas: Sr. Manuel Cue-
las once p. m., por falta de co-
rriente. 
Se supone que ello obedece a la 
colocación de un cortocircuito en al-
gún tramo del trayecto. 
uc más interesante. 
" E l Emigrado" se publica en la 
villa de la Estrada y es propiedad 
de la Sociedad que los luchadores 
hijos de aquel distrito tienen cána-
mo interés para todos los hijos de¡ Secretario de Correspondencia: Sr. 
la Estrada emisrados. 'Juan* Gutiérrez. 
Las suscripcionei? deben pedirse i Vice: Gabino Galbán. 
al locaj de la Sociedad, Palacio del Tesorero: Sr. Miguel Angel Labrada 
Centro Gallego. j Vice Tesorero: -Nardo Bringuior. 
El próximo martes celebrará ^ , . ' jJ 
de Alistados do la Cuarta ConiP ^ 
; de Artillería do Costa un match ao ^ 
se ball en su honor y provecho | 
terrenos de ''Almendpres Paí?. d9 
tenderán los teams Tercio TaCl; in5(, 
P.nar del Río y Artillería del sep^ ^ 
Distrito Militar empezando el .3 
las tres de la tarde. ^«rfiiit» 
La entrada a glorieta vale. 
centavos y 20 el Sol. 
K I D N O R F O L K 
B A T E A ANDERSON 
1 XKVV YiOUK, Febrero 23. r.,reci6 
Kid -Norfolk de Baltímore. n y 
.-1 lall'. de l-.-s jueces en un 
i furioso match a 13 rounds «"f seiudad. 
! tuó en la noche de hoy en esU^ ^ 
i Ambos coiiírincantes son l,es j^f-
píelos ligeros de la raza de c 
folk ganó gracias a sus «o V 
el cuerpo, pero Amlerson •- ^ l9l 
ta destroza que la venta.ia ^ 
victoria a su contrario fué muy 
clda 
Co^lTd^" Sr. A S T d o Acos'u. 
Vice: sr. Manuel Lópe^ Ñ*í 
Vocales: ^-^nue j ^ ^ 
ciso Felhv, Julio ^artl lm3. S»1 
Aguedo Herrera. . Carlos M- ^ 
lio. Bolívar. Rafael ya*"* 
LO, Miguel Mosquera. Este° _ Albef 
Manuel Cuervo. William enti , 
to Lamió, Mario Hernando^ g 
Fuentes, Juan Cambia. Cjltl« 
,S.H;U- lN.rn;--.n.l« AlamiH., ^ 
A R O X C i l D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 24 de 1924 
i n u n c i o s Clasificados de 
H A B I T A C I O N E S 
Ultima Hora 
S E O F R E C E N 
P A R A H E L A D O 
Mjrtr f*jrjrMJr*r¿r T -̂*-*"*** * R* 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
j Se alquila una habitación grande, con 
asistencia, o sin ella, en casa de mo-
LI ralidad, a hombres solos o rrvalrimo-
^ i i ^ ^ u l , r í!,13® ̂ ut?e en ei! nio sin n'ños, en Estrella 6 1Í2, en-
'tre Amistad y Aguila, íeláfono A-1209 
6333 29 f 
Bai;co ŝaclu rmarán: 
r p Teléfono 



























frtamento en f ilacioKea > también urtameri, dos habu--•terraz» ^ habitación on primo ir.fsca bao la1 misma J11* hY.líia comida on 
r̂beUeCompostela o., 
ff11!»;' v Obrapla. 
Itos entre L 
MONSERKATK 93, AIiTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapia, ee alquilan habi-
taciones, lavabo de agya corriente y 
mv.eblás especiales y agua callente. Mát; 
informes en la misma. 
6945 2G fb. 
íariüa y S E A I . Q H X A T:XA HABITACIÓN M-ÜY fresca con muebles para uno o dos ca-
aervlcio sanitario completo. 
113 entre. Tcnleiuo Rey y Mu-
tos. 






men-"— diente n criados, agua j j independíeme »  ^ . Moda... 
fey'^Ptuno- Tel- A-44o2 
^ - - T - j i i S s MARIA 36 SE 
Comercio o industî a; tiene 
comedor 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N E E S H A B I -
tacion ŝ altas, juntas con balcón a la 
calle y lavabo de agua corriente en 40 
otra con lavabo $23; otra $20 y dos pe-
queñas a $10. $12 y $15. Se exigen re-
ferencias. Monte 394 esquina a San Joa-
quín . 
6953 20 fb. 
JOVEN ESPAÑOL EESEA TRABAJAR 
en casas de comercio sin pretensiones; 
conoce varios giros. Dirigirse al Telé-
fono M-6618. 
6923 26 fb, 
ESPAÑOL EE MEEIAETA EDAB~ DE-
sea colocarse de portero, criado de ma-
no o ayudante de chauffeur. Calle 9 
No. 4 entre J y K., Vedado. Teléfono 
F-1950. 
692S 20 • fb. 
SE SESEA COLOCAR UN MATRIMcT-
nio español de mediana edad sin hijos: 
igual se colocan para el campo o encar-
gadorse de finca. Saben trabajar. In-
forman Hotel Continental. Tel. M-3G95 
'̂ 16 8£ fb._ 
SEÑORA DE D I S T I V G L I D A E A M I L I A , 
acostumbrada al gobierno de unu gran 
casa, desea viajar o regentear casa aco-
jnodada. Informes: Tel. F-512S. 
_ 695i 26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A*"MUCHACHA 
peninsular con rnucha práctica en todos 
los trabajos. Tiene referencias y quien 
la recomiende. Alejandro Ramírez 12. 
por Omoa. Preguntan por Juan Lúper. 
6950 * nk 
- O 
CUCHARAS 
E N L A C A L L E S A N MIGUEL, E N T R E 
Oervasio y Belascoain. vendo una ca-
â de altos, tiene sala, sale-a y cuatro 
cuartos eir cada planta, último precio 
19,000 pesos. Francisco F írnámle-4 en 
Mont- 2-D sastrería, de 1 a f. 
6671 27 Feb. 
D E 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A-7982 
- H A B A N A -
51 SE ALQUILA UNA GRAN HA3ITA-AL- i ción baja, muy clara y ventilada v otra 
amérelo o iimus^*, sa-¡ chica en $10 en. San Rafael 86 y otra 
uita a^°^ 4 cuartos y un cuarto en ; buena_ en Cárdenas 37 moderno, altos 
gé presta para 
C L A U D I O A R A N G O 
Constructor de obras. Tel. 1-1194. Me 
hago carpo de toda clase de obra, en 
darle plano, proyecto y presupuesto (Ton 
su tramitación y dirección facultativa 
de la solicitud hasta el habitable. Ar-
mas No. 10, Víbora. 
8»40 2S fb. 
PRECIOS EN LA FABRICA 
Barquilícs, $3.00 el niiilar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 e! 10111», 
7nchariías $1.50 el millar. 
* CAÍAS DE CARTON 
Para zapatos dulces, esfé y betíeasc 
Cariuchos d? papel eíi colores. Apa» 
rafos de hacer café y heladoras. De-
pósifos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
CASA ESQUINA. VEDADO, CALLE 19, 
619 metros. 4 habitaciones, baño, servi-
cio gran arboleda, jardín, frutales. 
$18 000. Dueño: Empedrado 20. 
0590 26 Feb. 
VENTA DE ESQUINA». A UNA CtTA-
dra de Monte y Parque La India, esqui-
na para fabricar. 
S. Lázaro esquina con comercio $31,000 
superficie 190 metros. 
Esquena en la Habana cantería y con-
creto, rent aun solo recibo, con bodega, 
$18.000. •. , • 
Tres esquinas y doa casas con comercio 
cerca Galiano $66.000. Es de oportuni-
dad. 
Esquina cerca Galiano <3o» plantas con 
comercio $55.000. 
t S f f U o _para icm 
, ,r estar cerca de lo; 
|L?es informes de 12 a 4 ei 
Apartamento 38. ^ fb< 
6902 _. , •-
EN $65.00 
tintorería, | en $18.00. dos cimdras.de la 
con depó- : a personas mayores con ref e 
muelles y 6954 
Drago- I 
LEALTAD 151, 
""-•OAina y Salud, sala, comedor, co-
-•ntrepn los bajos, tres habitaciones 
Wp- 28 fb. 6914 
bodega 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señoras o señoritas de moralidad: no 
hay papel en la puerta y es único in-
quilino. Informan: Compostela 4 bajos 
Precio $10.00 y un mes adelantado 
0959 ^ -rv. 
o n i p r a y V e n t a d e 
E s t a M e d m i e s f a s 
U R B A N A S 
-rÍSÓcH.A LA CASA ESCOBAR 19S. j-
^ ^mione de sala, saleta y dos cuar- = 
S f e ^ ^ W í l f r i a d a s d e m a n o rati» 
í2 a. 
6952 m. ¡S fb. 
ÍTTTQÜIEA ¿ A S A PEQUESA SEGUN. 
Jnpiso y se da comida si se o.uiere. Galiano 44. 20 fb. 
f 
Se solicita una manejadora blanca, 
r ¡ S Í ¡ ; los altos de Neptuno ZOSlPf™ " « o « d é n nacido. Debe ve-
ntre Oquendo y Soledad. Sala, red-, ^ recomendada y tener experiencia 
dVr cuatro cuartos, comédor, coci-i!.» ^ manejo de nmos de esa edad. 
D X - J «J- «n»^» v .«r. Lalle E esquina a Monross, Buena-y baño, todo grande, cuarto y ser-
vicio de criados. 
Í899 20 fb. 
vista, Marianao, teléfono 1-7533. 
Ind. 10 d 21 
C O C I N E R A S 
En el Vedado. En la Calle E , entre 
27 y 29, se alquila un chaledto, com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos 
dormitorios, baño intercalado, para la 
familia, cuarto y servicios para cria-
dos y cocina de gas. La llave e infor-
mes en la esquina de 27. 
- 5854 23 f. 
>E ALQUILA LA MODERNA CASA DE 
la calle2 No. 206 a media cuadra de la 
línea de 23, 5 cuartos para familia y 4 
íde criados, garage para - dos máquinas 
y hermoso traspatio con frutales y flo-
ires. La llave Paseo esquina a 19. Telé-
_ fono F-4457. 
• C94G _ 27_fb.__ 
YES AI) 0, CALLE 23 ENTRE PASEO Y 
Dos, se alquilan ios altos on $120.00 
y los bajos en $110.00, nueva construc-
ción con todos los adelantos modernos. 
Más informes Tel. M-4Ü83. 
6944 26 fb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 3PEN1N-
sular para los quehaceres de la casa, 
que entienda algo de cocina. Serrano 6 
Teléfono 1-3121. 
6947 £8 fb/. 
VSDADO. S E ALQUILAN ESPLENDI-
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
¡sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, iavan-
iderla, éuartos y servicio de ci'iados con 
[entrada independiente. La llave en los 
¡altos de la casa de al lado. Informan 
fen Galiano 101. Ferretería. Tel. A-3974 
1-2610. 
•913 27 fb. 
le Diez entre 17 y 19, Vedado, se-
piso de cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, entrada 
dependiente de criados. Puede verse 
a todas horas. La llave en la bodega 
áí 17. Informes: F-2124. 
696 2 2 6 fb 
D E L M O N T E , 
























Víbora. jLa mejor situación, a una 
twdra de Estrada Palma y una de la 
«Bada, a U brisa, acabada de fa-
•incar, 85 y 87 pesos, decoradas con 
«mcho gusto, portal muy amplio, de 
P^o, sala, recibidor, tres cuartos, 
ano regio, pantry, comedor al fon-
t0. despensa, servicio de criados, 
U« entrada independiente para las 
gas. Gran patío, con cantero sem-
fWo de flores. Informan: Estrada 
^ a 20. Teléfono 1-2042. 
26 f. 
*BSOS MES, ERENTE PAR*. 
íibaê 7 ®n Justlcla 64, cerca Fábrica 
¡Wfa! acnry Clay, dos cuadras de 
feoft"! paguas rápidas, habitaciones 
*8l «,,1 0011 su cocina, luz eléctrl-
'San?» w ^stlcla 64 entre Herrera 
íondo %r ^ Calzada Luyan6. Mes 
ÍÜÍndido Inftí, ad«1ajltado. Punto es-
; «8S4 ' 
0 ihz. 
^fí4,' SE ALQUILAN 1NDEPEN-
heva .'?s altos y bajos de una casa 
"•Aeiií+i oda y fresca, con garages. 
ôrma„ ^ entre Lagueruela y AndrC-s 
6901 • lado- Tel- I-323S. 
28 fb. 
I loc?i<},I?aOSI! SE ALQUILA NUE-
Í̂We v esqulna Para bodepa en 
ífefo. ^^'Pe Poej-, Jesús del Monte, 
"««fio . ,5*° directo, no 
6928 Tel. I-540Í 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
ir al campo. Se prefiere entienda de 
cocina. Corrales 2 A, segundo izquierda 
6932 27 fb. 
V e n d o t r e s c a s a s p a r a f a b r i c a r 
y una. esquina, tiene las siguientes me-
dida¿ 190 la esquina 7 por 30 dos anti-
guas media de Belascoaln. otra esquina 
de 12.35 por 16.70 y. varias más. Lla-
me dilectamente y le daré precio. Bm-
pfdrado. 18. Mazón, de 9 a 11. 
6862 20 Fet . 
Vendo casa en la Calle 11, cerca de! 
Paseo. Tiene 11 metros de frente por; 
22.86 de fondo.. Es de manipostería,! 
una planta y gana $100.00 mensua-
les. La doy en $10.000. Lo que puede | 
llamarse una verdadera ganga. En el 
número 82 de la Calle Habana, sel 
puede ver al dueño. 
C 1714 7 d 24 i 
i ' i 
| E N $2.600 Y RECONQCER H I P O T E - I 
ca de 4,000 pesos. Vendo una casa en ! 
Ix calle Castillo, próximo <t la calzada, j 
es do azotea, su' terreno 6 y medio me- ' 
¡ tros por 26.60 de londo, es negocio. | 
| Francisco Fernández. Monte 2-D. ,Sas- [ 
1 ti cría de 1 a 3. 
j ¿S'7! 27 Feb. 
M u r a l l a , l u g a r c o m e r c i a l , v e n d o ' 
I Muralla 3 plantas 610 metros, agua i 
redímideí da el 12 por ciento otra esa ulna I 
| S plantas con establecimiento, renta | 
i (70J), otra calle ^costa 3 plantas. Obis- 1 
po nueva planta. Empedrado 18 Mazdn I 
d« 9 a 11. ' 'I 
6862 - 2S Feb. 
gC, 000 VENDO LEALTAD CASA MO-
(Ji.rnc> de bajos con sala, comedor, tres 
cuan os pisos finos sanidad completa. 
Monte y San Nicolás, Sastrería El Pue-
blo. Berrocal. 
SX2,500 VENDO MANRIQUE CASA DE 
a i toa con sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos escalera de marmol. 7 por 
1S. Monte y San Nicolás. Sastrería El 
Pueblo. Berrocal. 
S18.500 VENDO EN LO MEJOR DE 
Concordia, casa moderna de altos, dos 
vc-ntai as techos monolíticos muy bo-
nita solitaria fabricación cantería su 
fachada. Monte y San Nicolás. Sastre-
ría El Pueblo. Berrocal. 
£18.000 VENDO AGUILA CERCA DS 
Neptuno casa de altos de sala, comedor, 
tres cuartos, escalera de marmol, pisos 
finos y buenos servicios. Monte y San 
Nicolás sastrería El Pueblo. Berrocal. 
Esquina en San Ignacio cuatro planta» 
cantaría y concreto coa dos estableci-
mientos |78.O00. 
Esquina en Santos Suárea dos plantas, 
con comercio. Renta un solo recibo. 
$16.000. 
Esquina una cuadra de Prado, 2 plan-
tas con comercio. Precio $65.000. 
Esquina tres plantas cerca de Reln», 
construcción moderna, con comercio. 
Precio $28.000. Informan Someruelos 
No. 46. Tel. M-7294 dé 1 a 7 de la no-
che. Sr. López. 
6927 26 fb. 
E N $6 .500 , C A L Z A D A L U Y A N O 
Vendo una casa de 166 metros de super-
ficie con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos,, servicios, patio y traspatio, está si-
tuada frente a Henry Clay y tiene un 
frente de 7 metros. López y Sardiñas, 
vidriera Teatro Wllson. Tel. A-231J>. 
6881 26 fb. 
SIO,000 VENDO EN SUAREZ CERCA 
de Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monte y San Ni-
colás. Sastrería El Pueblo. Berrocal. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo en la calle Concepción y Acosta 
esta buena esquina con contrato; no 
hay más bodegas; renta $65.00. Precio 
$7.400. LOpese y Sardiñas, vidriera Tea-
tro Wilaon. Tel. A-2312. 
6881 86 fb. 
$6,500 VENDO FACTORIA CASA DS 
üíijos para azotea de sala, saleta, 3 
cuartos', pisos finos, sanidad, tiene un 
pequeño establecimiento. Monte y San 
Nicoiás. Sastrería El Pueblo. Berro-
cal. 
E N $11 .000 , C A L L E E S C O B A R 
Vendo una casa de dos plantas, cerca 
de Estrella, de sala, comedor y 3|4 & 
la brisa y frente do cantería, rentando 
$115; ea una venta de verdadera ocasión 
López y Sardiñas, vidriera Teatro Wil-
son. Tel. A-2319. 
6881 26 fb. 
$14.000 VENDO CIENPUEOOS CERCA 
dd Monte, casa moderna de altos de 
sala saleta, tres cuartos, cielo raso, 
buc-ia renta. Monte y San Nicolás. Sas-
trería El Pueblo. Berrocal. 
SS VENDEN LAS CASAS ALCANTA-
iiila 21 y 23, modernistas de altos o se 
toman $30.000 en hipoteca al S por cien-
to. 2 años por 2 entre Suárez y Revllla-
gigráo; tranvías por el frente. Monte 
17S sastrería El Pueblo. Berrocal. 
S12 600 VENDO ESQUINA CON BO-
de/ía cerca de la Calzada y Correa, 3 
casitas al lado Independientes, es buen 
negocio Monte y San Nicolás. Sastre-
ría El Pueblo. Berrocal. 
SOSO NECESITA 4 PEONES A «1.25, 
casa y comida, 10 peones de $2.00 se-
cos en adelante, 2 etlefonistas, una 
aprendlza, todos los que quieran traba-
jar que vengan a Luz No. 7, Agencia 
de Sosa. Hay muchas colocaciones y 
Gloria No. 16S. Agencia de la Sra. Nú-
ñez. Teléfonos A-167S y A-3866. 
6955 - 26 fb. 
S E O F R E C E N 
EN LA CALLE PACTOR1A, BARRIO 
del Ai señal, vendo una casa de tejado 
en buen estado, mide 6.50 ce frente por 
£2 de íondo. precio 7,000 yesos. Fran-
cisco Fernández . Monte, Z-D. Sasue-
rfa. de 1 a 3. 
«671 27 Feb. 
$4,500. VENDO EN VIVES CASA DE 
saia comedor 4 cuartos 9 por 12, toda 
de azotea, pi'sos finos sanidad. Men-
tí y San Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrocal. 
C r i a d a s d e m a s o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano; lleva tiempo 
en el país. Informan: Suárez 110. altos 
_ 6888 *6 fb. 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN PlT-
ninsular recién llegada de criada de 
mano. Informan Villegas 68. 
6939 26 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ESPA-
ñola en Clínica, Hospital o de maneja-
dora; entiendo algo de cocina. También 
Informan: Tel. A-8850. 
6904 27 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan Aguila 275. 
6960 26 fb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
MUCHACHA PINA DESEA COLOCAR. 
se para hacer alguna limpieza y vestir 
a la señora; sabe coser algo y zurcir y 
escribe a maquinita y para atender al 
Teléfono; que sea casa de moralidad. 
Informan en Compostela No. 4 al lado 
de la Iglesia del Angel. 
6958 25 fb. 
C O C I N E R A S 
29 fb, 
f sS?o^CC:ESOaiAS CON 2"CUAR-
I ^ W a Joc!na' ^z eléctrica, patio 
.<uSileerntr$e161300̂  ^Parto Lavv-
fb, 
^ O r ÍL A8* COlr CONTRATO KX 
Pio y Rort!.?SÚS del Monte entre Mu-
696., encien varios niuebleSi 
—- 25 fb. 
C E R R O 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una. peninsular de mediana edad, coci-
na a la criolla y española y algo d© mo-
ralidad, hace plaza si lodesean; avisos 
Antón Recio 12, entre Monte y Tenerife 
6909 26 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra limpiar de 7 a 2 o para cocinar en 
casa de corta familia. Maloja 183, altos 
al fondo, habitación No. 1. 
6922 26 fb. 
A los contratistas de obras, ofrezco 
en la calle de Maloja, 192 metros de 
terreno, casa antigua, a razón de $40 
el metro. También tengo casi esquina 
a Infanta un solar de 136 metros a 
$35.00 el metro. Más detalles los fa-
cilitarán en Habana, 82 
C 1713 7 d 24 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios 
facilito dinero er hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v do 
8 a 6. 
200 C A S A S E N V E N T A 
Lagunas Í25,000; Refugio $25,000; Ger-| 
vaflo $18,000; Malecón $33,000; Esco-; 
bar $12,000; Manrique esquina $32 000; i 
TejadlUo $23,000; San Miguel $18.500;! 
Industria «25,000. En Aguila dos casas I 
cerca de Trocadtro de altos, con 313 | 
metros an §43.000. Frente al Parqu»» j 
Maceo de altos $26,000; Agular $37,000; ' 
Sol $27.000; Antón Recio $13,000; Blan-j 
o $15,500; San Lázaro, 2 casas $30,000 ' 
y $36,000; Suárez $12,500 Hospital, S¡ 
câ as de altos a §16.500; Esperanza.,' 
$ñ.')00; San Rafael, dos casas de altos 
a Í40,000; Virtudes con balida a Agui-
la, de alt'>s, §42,000 y muchas más de 
esquina y centro. Evello Martínez. Ha-
bana 66. de 10 a 12 y de 3 a 6. 
312,000 VENDO LEALTAD EN LO ME-
Jor.casa moderna de altos, sala, saleta. 
df>s cuartos, cielo raso, escalera de mar-
mol, renta 115 pesos, es negocio. Mon-
t-3 y San Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrocal. 
SIS.500 VENDO A MEDIA CUADRA 
do Lealtad casa moderna ge 3 pisos, 
cielo raso, escalera de marmol, renta 
17C pesos, es negocio. Monte y San Ni-
colás. Sastrería El Pueblo. Berrocal. 
$6.50C VENDO A 10 METROS DE MER-
CO el y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor. 8 cuartos, uno alto 6 por 
15 negocio redondo, renta 60 pesos. 
Mont? y Sán Nicolás. Sastrería El Pue-
blo. Berrocal. 
E N $6 .500 , C A L L E A R A M B U R O 
Vendo dos casas a $6.500 cada una, 
casi esquina a San José de 6x17 con to-
dos los arimos hasta la segunda plan-
ta, si se desea fabricar de nuevo. López 
y Sardiñas, vidriera Wilson. Tel. A-2319 
6*81. 26 fb. 
E N $7 .000 , C A L L E V A L L e T 
Vendo una esquina preparada para al-
tos y propia para establecimiento, da 
6x18 con sala, comedor y 3j4. López y 
Sardiñas, vidriera Teatro Wilson. Telé-
fono A-2319. 
6881 26 fb. 
UNA E S Q U I N A Y UNA C A S A 
Vendo una esquina de dos plantas, pre-
parada para bodega en la calle San 
Prancisoo de San Rafael a Zanja en 
$20.000 y una casa del mismo tipo de 
dos plantas en $13.000; renta la casa 
§125. y la esquina $165. López y Sardi-
ñas, vidriera Teatro Wilson. Teléfono 
A-2319. 
6881 • 26 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
$6.500 VENDO EN LEALTAD CASA 
moderna de sala, comedor, tres cuar-
toD. acera de sombra, pisos fino, urge 
la v^nta. Monte y San Nicolás. Sastre-
tía El Pueblo. Berrocal. 
53 200 VENDO CASA MODERNA DE 
altos una cuadra de Cárdenas y muy 
cerca dj Gloria, buen negocio de sala, 
comedor. 2 cuartos uno más aito. Mon-
tt; y San Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrocal. 
Víbora. Ya llegó Arango a vender sus 
buenos solares, más baratos y en me-
jores condiciones que nadie. Informan 
Empedrado 41, de 3 a 5. Teléfono A-
A-5829. 
6894 1 mz 
SOLAR VEDADO. CALLE P. CERCA 
23. esquina 30 por 25; lo mejor del 
Vedado; pequeña parte contado, resto 
largo plazo, módico interés. Propieta-
rio: Empedrado 20. 
68S(' 26 Feb. 
SOLARES CASI RESALADOS 200 PE-
SOS contado, 20 mensuales; muy bien si-
tuados; calle Pérez y otras; todas me-
didas; barrios Jesús del Monte. Luya-
nó. Empedrado 20, 
. 6890 26 Feb. 
$5.200 VENDO CASA MODERNA DE 
altes a dos cuadras de Reina y 10 me-
tros de Manrique, renta 50 pesos. Mon-
to y San Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrocal. 
E S Q U I N A S EN V E N T A 
Logunas $32.000; Estrella $34.000 y 
?̂ 0.000; Industria $36.000; Aguacate 
?ri7.00ü; Crespo $25.000; Consulado, 
3S2.00U; Prado. $170.000; San Ignacio 
$17.500; Reina 3$6.000; Malecón cien 
mil; Campanario §30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martínez. Ha-
bana 66, do 10 a 12 y de 3 a 5. 
$12 OOO VENDO A UNA CUADRA DEL 
parque Trillo casa moderna de altos, 
cielo raso, sala, saleta, dos cuartos, 
bâ o Intercalado muy bonita para corta 
familia con columnas. Monte y San Ni-
colás. Sastrería El Pueblo. Berrocal. 
55,50̂  VENDO A 10 METROS DE XN-
fanta y muy cerca del pasaje H. Up-
mann casa moderna de' sala, saleta^ 3 
cuartos, es muy barata. Monte y San 
Nicolás. Sastrería El Pueblo. Berrocal. 
$7.000 VENDO EN PICOTA V EJIDO 
casa de 6 y medio por 22 con arrimos 
para fabricar, buen punto para algunos. 
Monte y San Nicolás. Sastrería El Pue-
blo. Berrocal. . 
E N V I R T U D E S 
Dos cuadras de Prado vendo una casa 
moderna de altos con dos ventanas; mi-
de 250 metros, renta $230; dejo en hipo-
teca si se quiere $15.000. Precio §35,000 
Evelio Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
E N E S C O B A R 
C O C I N E R O S 
Media cuadra de Neptuno, vendo dos 
casas de altos, modernas con 130 me-
tros y dos ventanas cada una. Precio a 
$24.000. Evelio Martínez. Habana 66 de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
S14.0C0 VENDO EN AMISTAD CASA 
moderna, de altos de sala, comedor, 3 
cv.artcs cada piso dos cuartos máa en 
el tercer piso. Monte y San Nicolás. 
Sastrería El Pueblo. Berrocal. 
$6.500 VENDO EN LO MEJOR DE SAN 
Isidro casa de 6 por 20 en buen estado 
y buen?, renta mucho porvenir. Monte 
y Sar. Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrocal. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
se ofrece con buenas referencias. Tra-
baja toda clase de repostería. Infor-
mes. Tel. M-4801. 
6907 26 fb. 
E N M A L E C O N 
$6.600 VENDO ARAMBURO A 10 ME-
'ros de; Parque Trillo casa da 6.80 por 
13. parto de azotea en buen estado, com-
prador no pierda su tiempo y aprove-
che. Monte y . San Nicolás. Sastrería 
El Pueblo. Berrocal. 
C R I A N D E R A S 
Cerca de Campanario vencii una casa 
de alto, moderna, con dos ventanas con i 
9 metros do frente y en total 153; ran 
ta $285. Precio §35.000. Evelio Marti 
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
SS.f̂ OO VENDO MIRANDO AL PAR-
que de Trillo y muy cerca de Aramburo 
casa de 6 por 18, urge la venta, pinito 
superior. Monte y San Nicolás. Sastre-
ría El Pueblo. Berrocal. 
E N I N D U S T R I A 
UNA CRIANDERA ESPASOLA DE ME-
diana edad desea colocarse. Tiene bue-
na y abundante leche y Certificado de 
Sanidad. Se le puede ver su niño en 
Fernandina No. 6. 
6947 26 fb. 
S 7.000 VENDO A UNA CUADRA DE 
Belascoaín y muy cerca de San Carlos, 
casa moderna de sala, saleta, tres cuar-
l««a un buen negocio, es moderna. Mon-
te Sai. Nicolás. Sastrería El Pueblo. 
Berrcal. 
SOLAR CALLE BAÑOS. CERCA 23. 8 
por 30. pequeña cantidid contado, res-
to forma como convenga comprador; 
precie módico; trato : directo. Propie-
tario Empedrado 20, 
6890 26 Feb. 
SOLARES CALLE 23, VEDADO, SOLA-
ment; 15 por ciento contado; la medida 
deseable desde 8 de frente y VAriac 
medidas fondo. Propltario: Empedrado 
20, 6890 26 Feb. 
SOLAR CALLE 23. VEDADO. 20O A 
300 pesos contado y 30 mensuales, otra 
partu censo solo 5 por ciento Interés 
anual. Propietario: Empedrado 20. 
6890 26 Feb. 
SE VENDE UN SOLAR EN LOMA; CA-
PÍ de esquina en el Reparto "San José 
de More", cerca del Sanatorio de La 
Esperanza. Hay muy poco dinero en-
tregado, resto a pagar $10.00 mensua-
les sin Interés. Felipe Poey 2. Teléfono 
1-5495. 
6928 29 fb. 
E S Q U I N A , D E 8 x 24 M E T R O S 
Para comercio, esquina a dos cuadras 
de la Calzada de Luyanó, completamen-
te llana, la vendo barata. Verme en Re-
forma 63 entre Pérez y Rodríguez. 
6920 26 fb. 
P A R C E L A D E 6 x 37 
Vendo una parcela de 6x37 en $1.200 
completamente llana, con calle' asfalta-
da y a una cuadra tranvía. Informa su 
dueño en Reforma 63 entre Pérea y Ro-
dríguez. 
6921 26 fb. 
Media cuadra de San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con tres pisos 
al fondo; mide 140 metros, renta $220. 
Precio $28.000. Evelio Martínez. Haba-
C H A Ü F F E U R S 
E N S O L 
Desea colocarse un joven español, de 
chauffeur en casa particular. Tiene re-
Cerca de ios muelles, vendo una casa 
de altos, moderna; los bajos con-esta-
blecimiento: mide 170 metros, renta 220 
pesos; precio $26.000. Evelio Martínez. 
Habana C6, do 10 a 12 y de 3 a 5. 
$7.000 VENDO EN LO MEJOR DE 
Marquér, González, casa moderna de sa-
la saleta tres cuartos, baño interca-
lado. Monte y San Nicolás. Sástrería 
EJ Pueblo. Berrocal. 
6876 . 26 Feb. 
FABRICACION DE CASAS POR CON-
trata o por administración. No so pier-
de nada adelantado. Vean las .que he-
mos hecho. Informes en Obispo 31 1|2, 
Librería 
6929 27 fb. 
VENDO SOLARES EN E L REPARTO 
Lawton 12 por 23, poco de entrada y 
en la Loma del Mazo, de 13 por 38 y 
de 12 por S4 y esquina de SO por 40. 
Agular 116. Domingos no. 
6964 26 fb. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, nn solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III. In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A, Corbclle. 
6911 ) 26 fb. 
$400 ,000 A L 7 0|0 
desde 5 mil pesos en adelante en prime-
ra hipoteca acepto entregas parciales 
de 2 a 10 anos venga directamente con 
sus títulos 60 'por ciento del valor pin 
exajerar de la propiedad. Empedrado, 
18. de 9 a 11. E . Mazón y Ca. 
6862 26 Feb. 
DOY ZTN la. HIPOTECA CINCO O 6 000 
pesos sobre finca urbana con garantía 
«m cualquier barrio. Francisco Fernán-
dez. Monte. 2-D. Sastretía. de 1 a 3. 
6871 , 27 Feb. 
HIPOTECA. DESEO TOMAR $6,000 Y 
$10,000; pago el 9 010; propiedades en 
Jesús del Monte; con doble garantía. 
J . Llanes. Sitios 42. Tel. M-2682. 
6933 T • 26 fb. 
T O M O $2 .500 E N H I P O T E C A 
Sobre una esquina de 28-17 en Luyanó 
lo mejor; tomo $2.500 en hipoteca; pago 
bue Interés. Para tratar con su dueño 
personalmente en Reforma 63 entre Pé-
rez y Rodríguez. 
6918 26 fb. 
T O M O $15 .000 E N H I P O T E C A 
Sobre dos plantas modernas con 600 
metros fabricados al 8 1|2 ©10; están 
en Luyanó cerca Calzada. Informa su 
dueño. Reforma 68 «ntre Pérez y Ro-
dríguez. 
6919 26 fb. 
— 6 d o — 
M A Y O R E S D E $50,000.00 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Teléfonos: A-4358 y M-6263 
Sr. Roqn?, Sr. Palber 
Teniente Rey y Compostela, Altos 
"SARRA" 
6938 9 rnz. 
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA JOSEFINA 
Ave. de Italia, 54. (antes Galiano) 
La Peluquería mayor ¿je la Ha-
bana. 
Elegantes salones para el embelle-
cimiento de las damas, tales como 
Manicure, Massage, Arreglo de Cejas, 
Lavado de Cabeza, Peinados artísti-
cos para Baile y Teatro, Teñidos de 
pelo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y ri-
zar melenas están montados con si-
llones cómodos y todos los aparatos 
modernos recibidos últimamente de 
París y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como moños, 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu 
quitas pafa muñecas e imágenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas ase la Tintura "JO-
SEFINA". Nueve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Expo-
siciones. Pídala en farmacias y en su 
Depósito, Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54, teléfono A-4270. 
C1720. 3 tí 24 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
L a s U l t i m a s y M a g n i f i c a : 
O b r a s d e M e d i c i n a R e c i b i d a ; 
POR "LA MODERNA POESIA" 
TERAPIA.—Léxicon de Clínica 
Terapéutica con inclusión de 
la más Técnica Terapéutica y 
un Apéndice de los medica-
mentos más Importantes usa-
dos en la práctica médica. 
Publicado bajo la dirección 
del doctor Walter Guttmann. 
El tomo Segundo de la Le-
Letra M, a la Z, con 1923 
páginas y 487 Ilustraciones. ^ 
En tela. Precio* .., . * . m -
MANUAL DE TECNICA QUI-
. RURGICA, por G. Marión. 
Traducción de la quinta edi-
ción francesa por el doctor 
E. Ondlviela Garrlga. 504 pá-
ginas, con 1S45 figuras y 53 
láminas en colores. En tela. 
Tomo I. Precio $7.5tJ 
INFECCION B INMUNIDAD, 
por el doctor M. Loewlt, pu-
blicada después de- su muer-
te por el profesor doctor Gus-
tavo Bayer, traducida del ale-
mán por el doctor Argüellee. 
B84 páginas con 33 figuras y 
2 láminas. En tela. . . . . . .CJ 
DIAGNOSTICO QUIRURGICO 
DE LAS ENFERMEDADES 
DEL RIÑON. Tratado prác-
tico para uso de cirujanos y 
urólfcgos, médloos y estu-
diantes. Por el Profesor doc-
tor Wilhelm Baétzner. Tra-
ducción y Prólogo del doctor 
Don Salvador Pascual y Ríos. 
S95 páginas con 263 graba-
dos, la mayoría en color. En 
tela. Precio S4.50 
TRATADO PRACTICO DE 
LAS ENFERMEDADES DEL 
OIDO. Por los profesores 
Dres. A. Jansen y F. Kobrak. 
Traducido directamente del 
alemán por el doctor Alber-
to Eymagallo. 400 páginas con 
104 grabados. En tela. Pre-
cio $4.0C 
TRATADO PRACTICO DE LAS 
ENFERMEDADES INFEC-
CIOSAS. SU MODERNA IN-
TERPRETACION, por el pro-
fesor Qcorge. Jurgena, .de la. 
Universidad de Berlín. Tra-
ducido del alemán por don 
Antonio Perratges Tarrlda, 
Comandante médico de la Sa-
nidad Militar. 874 página», 
con 112 gráficas. En tela. 
Precio. . . . . . . . . . . . . . . $4.0» 
NOTA: Todos estos librMMlS envían al 
Interior de la República al recibo da 
su Importe más loa gastos de fran-
queo. A 
"LA MODERNA POESIA" 
Pl y Marga 11, 135. Apartado, 605. 
Habans. 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SL VENDEN VUSOB ARMATOSTES 
mostradores y 2 vidrieras muy baratas. 
Informan en Pérez, 15. esquina a Ensa-
ñada, a todas horas. 
6735 26 Feb. 
6 5 S! 
Acabamos de re-
cibir 200 docenas 
de sillas y sollo-
nes. 




C A R N A V A L 
F-5666 M A Q U I N A S F-566< 
de alquiler, S y 7 pasa-
jeros, chapa part í colar, 
m á s barato que nadifer 
Garage Prieto. Para 
istorage es el mejor. 
VENDO UN BURO CORTINA ORANDE 
fino; nn escaparate 3 cuerpos y uno 
Idem de dos, grande; 2 id. americanos; 
un juego mimbre; dos sillones caoba 
grandes; 3 camas hierro; 2 id. nlfto; 
un juego comedor; una nevera Alaska; 
un Chéislon mimbre; 4 mesas noche, 
modernas; un espejo sala; dos sillones 
y un gofá caoba; dos sillones america-
nos; 3 juegos mamparas; una mesa bi-
llar chica para familia, 2 cuadros gran-
des, pintados al óleo. Verlo Gervasio 68 
esijulna a Concordia. Una mesa dorada 
chica. 
6936 26 fb. 
P A S E O 3. 
M a d e P-5666 
GANGA. JTTEOO CUARTO $85.00 JUE-
go sala, laqueado $65; escaparates con 
lunas $40; camas blancas $11; juegos-
de comedor $175; todo en ganga. Galla-l 
no 44. Alonso. í 
6966 26 fb. 
C1725 Sd-24 
P E R D I D A S 
Para el baile del Segundo Imperio. 
Un bonito aderezzo, (Broche y arete-
tes). Se vende en el Taller de Joye-
ría "Buenos Aires". General S. Figue-
ras No. 63 (antes Suárez). Su precio 
es de $60.00. 
6965 26 fb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos el mejor diccionario del mun-
do lujosamente empastado 28 tomos 
grandes. Costó 200 pesos y lo damos en 
69 pesos. Pregunte a Simón Hernández. 
Librería El Filántropo. Tel. A-2073. 
Habana. 
esi/ 4 Feb. 
EA MUJER EX ESTADO DS EMBA-
razo. Obra útil a las señoras y a las 
comadronas. De venta a 60 cts. en 
Obispo 31 112, librería. M. Ricoy. 
6929 27 fb. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
""iñnj11 j9' B ? " * e8*ablecimiento. la | ferencias de casas en que ha pres 
0rine« A 'ano Y P'ñera, Cerro.liado sus servicios. Llamen al Teléfo-
R 3í t . 1 a ^ Ped"> Paz. Ofi-lno A-7722. 
£o.-,,. Habana. y 
f 27 f 
S fb. 
V A R I O S 
^ b l t L * ? ^ ? ^ ^ ' SE AIiQUT-itación a hombres solos 
fé, entrada 'érencifl & 
10 i b 
SE OPRECB FENXNSUZiAR PARA IiIM 
pieza ñor horas de la mañana y para el 
fregado de cocina a las horas de co-
mer. Dirección Alambique 61, bajos en-
tre Puerta Cerrada y Diarla. 
65S5 23 fb. 
U NA JOVr.N EikPASOEA RECIEN I.EB-
gada desea colocars? en casa de mora-
lidad. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Teniente Rev gg; bodera ' 
CS9ó fb. 
E N L E A L T A D 
Media cuadra de ^nimas vendo una ca-
sa de planta baja con dos ventanas, za-
guán, 4|4 bajos y dos altos, preparada 
para jütos. mide 155 metros. Precio: 
$19.000. Evelio Martínez. Habana 66, 
I de 10 a 12 y de 3 a 5. 
I 6949 27 'fb. 
CASA CON A R B O L E S ^ $7 .500 
Vendo una casa moderna en lo mejor 
de Santos Suárez, parte alta entre las 
dos líneas, con jariín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, baño moderno, cocina 
pallo y traspatio con árboles y entrada 
para máquina, acera brisa. Precio $7,500 
de este precio se deja parte en hipoteca 
al 8 OiO si lo necesita. Aguila 148. Te-
léfono Mt-9468. Marcelino González. 
6924 V. 26 fb. 
GANGA. VENDO UN BONITO Y ORAN 
de chalet en Josefina, dos cuadras Cal-
zada Víbora en $2.000 contado, resto 
en hipoteca 8 0|0 anual. Informan Mon-
te 23. librería La Burgalesa. 
690S 27 fb. _ 
ESTO ES L O MEJOR PARA FAMILIA 
de gusto, casa que se vende en la calle 
Libertad, toda decorada con portal, sa-
la, recibidor. 3i4, baño intercalado, co-
medor corrido con servicio de criados a 
cuadra y media de la Calzada "$11,000. 
Informa Villanueva. 1-1312, de 7 a S 
a. m. y 12 m. 
6893 26 fb. 
BODEGA CANTINERA HABANA, ven-
de dándola a prueba su dueño de edad 
se r'5tir£u precio 4,000 pesos parte a 
plazos. González. San José. 123, casi 
esquina a Oquendo. altos. 
6857 26 Feb. 
POR EMBARCARSE 8U IJUE50 " S E 
vende una fonda con más de 60 abona-
dos y muchas cartas y tiene patente 
cantina y un salón que se dan halles 
los domingos. Para ver el movimiento 
que tiene vayan a las once de la ma-
ñana. Informa Sr. López. 11 y 20, Ve-
dado. 
6915 26 fb. 
A U T O M O V I L E S 
PERDIDA. AYER NOCHE, VIERNES, 
a las 11.20, se dejó olvidado en un carri-
f. de la línea de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios, un paraguas de señora, 
con puño dorado cifrado, y nácar. La 
persona que lo haya encontrado ge ser-
virá entregarlo en O'Reilly número 112, 
donde se la gratificará. 
6372 ' 2c Feb. 
SE PERDIO UNA CIGARRERA DE 
oro en la calle Obispo. Lleva inscripto 
el nombre Angelus. Se gratificará a la 
persona que la entregue en la Joyería 
Hierro, 
«956 2S fb. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN DIEZ BOBERAS 8KS£ 
Ball localizado en el Ha vana Park. El 
dueño se embarca para Estados Unidos. 
Precio razonable. J . Keegan. Ha vana 
Park. 
6883 26 fb. 
U N A B U E N A I N V E R S I O N . S B V E N D E N 
unos censos que rentan un ocho neto. 
Informan en Compostela 169. Teléfono 
A-1319. 
6943 4 Kiz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
GRAN OPORTUNIDAD PARA I.OS 
o? i navales. Se vende nuevo modelo de 
máqu'na Mofarían tipo Turismo. Opor-
tunla»d excepcional, máquina usada so-
lamente paúra demostraciones por los 
representantes de la fáorlca. Está en 
ptrieutas buenas condiciones. Para In-
formes: Por escrito Mcfarl-tn. Hotel 
mAix̂ ««« A orto" Plaza. Teléfono A-89S7. 6877 26 Feb. 
SE VENDE UN AUTOMOVIX. DE Z.U-
jo, único modelo en la Habana, propio 
para diligencias, cuatro pasajeros, mar-
ca Citroen francés, está en perfecto es-
tado y muy bien equipado, su consumo 
es sumamente reducido. Puede verse en 
Lange Motor Co., Marina, 12. 
6840 26 Feb, 
E M E A C A X . E E G E R V A S I O . M E D ? A 
ruadn de San Lázaro, vendo dos cagas 
raodernas. sala, saleta, tros OUHMCS. 
caarto de baño moderno y buona rvüla 
S>J procio $42.0.00. Francisco Kern^ncitz' 1 
Monte. 2-D. sastrería, de 1 a 3. 
m i - 2í Feb 
POR EMBARCAR REGAXiO MZ Vi-
driera de dulces y helados dentro de 
Havana Park y otra de tabacos y quin-
calla. Véame en Acosta S8 o en el Ha-
vana Park. 
6930 28 fb. 
U R G E V E N T A 
De una bodega por disgusto entre ddfc 
socios. Sola es esquina, cruce de líneas 
buen contrato, es un regalo. $3.000. 
Adolfo Carneado . Zanja y Belascoaín. 
6907 28 fb. i 
TIix.1 TIPO CERO RUEDAS DB alam-
bre propio para alquiler o camioncito, 
se da a la primera oferta razonable. 
Stewart Auto Company. Marina y Venus 
6842 2 Mzo. 
SE DESEA VENDAR-MUY URGENTE 
siete Ford, todos del 23; están mejor 
que nuevos. Tienen muchas extrxas; loa 
hay con vestidura de $70. Bruzón 20, 
Reparto Encauche de la Habana. Gara-
ge. García y Padró. Tel. A-9339. 
Se vende completamente nuevo ua 
automóvil Cunniham. Se da muy ba-
rato. Informan: Virtudes 27. Teléfo-
no M-542S. Antonio Ginzo. 
Ermita de J e s ú s Nazareno Resca-
tado, de Arroyo Arenas 
F l día 4 de marzo, martes de carna-
val a las 6 p. m. se trasladará proce-
sionalmente la verenada imagen de Je-
sú3 Nazareno del Rescate de su Ermita 
de Arroyo Arenas a 1*. Iglesia Parro-
quial de El Cano cantándose a BU Ile-
g.id'i solemne salve. 
Todof los viernes de cuaresma a las 
6 p. ra. se hará el piadoso ejercicio del 
Vía Cruclb con la Imagen del Nazareno 
por las calles de este pueblo predlcan-
d.i al final el Iltruo. Sr. Ptro Licdo 
Santiago G. Amigo. 
Está a la disposición de los devotos 
del Nazareno la elección del Vía Crucle 
de caoa viernes para ser ofrecida a «u 
Intención particular mediante una li-
mosna para sufragar los gastos que 
o.-.gman estos cultos. Los viernes de 
Ciftiresma son los días 7 14 21 y 28 
án marzo y 4 y 11 de aj)rll. * 
EJ día 20 de abril, domingo de Resu-
rrección, se trasladará la Imagen del 
í i ^ f ^ t t I? ^ ^ V ^ » 
g ^ ^ ^ a i r e ^ ^ l f 1 ^ ^ ^ 
brará* a^uí todas las misas e« los día'-
y horas señaladas para 1* Ermita % «; 
Ai royo Arenas sólo lo* dom-ngos y dl^ 
ds precepto ajas 8 a. m. 5 
E l Cano, Febrero 25 de 1924. 
El Párroco. 
Ifanael Raihos y Várela 
P A G I N A V E I N T I S L D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 24 de 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
R A T E R O S S O R P R E N D I D O S 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1 1 3 9 , A . C a -
b r e r a , d e t u ^ e n P a d r e V á r e l a y 
Z e n e a , e n e l i n t e r i o r d e u n t r a n v í a 
d e - U n l v e r s i d a ñ S a n J u \ n d e D i o s , a 
l o s s u b - a m e r i c a n o s P e d r o P é r e z y 
P é r e z , v e c i n o "del C e r r o y a J u a n R i -
v e r a y O r d e n e s , d e S o l 3 8 , p o r a c u -
s a r l o e l c o m e r c i a n t e s e ñ o r J o s é J i -
m é n e z y C e s t e r o , r e s i d e n t e e n 1 0 e n -
t r e 17 y 1 9 , V e d a d o , d e q u e a p r o -
v e c h a n d o l a a g l o m e r a c i ó n d e p a s a -
j e r o s e n l a p l a t a f o r m a d e l c a r r o , l e 
s u s t r a g e r o n d e u n o d e l o s b o l s i l l o s 
d e l p a n t a l ó n c i e n p e s o s . 
L o s a c l í s a d o s f u e r o n e n v i a d o s a l 
V i v a c p o r - d l s p o s i c r ú ñ d e l J u e z d e l a 
S e c c i ó n T e r c e r a . 
i ? o x c n 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A M E N A Z A S 
E l e n c a r g a d o d e l g a r a g e s i t o e n 
A l a m b i q u e 1 5 , A n g e l F e r n á n d e z y 
A l v a r e z , h a d e n u n c i a d o q u e e l c h a u f -
f e u r M a r c e l i n o M o r a , c u y o d o m i c i -
l i o i g n o r a , l o h a a m e n a z a d o , p o r q u e 
l e p r o h i b i ó q u e c o n t i n u a r a g u a r d a n -
d o s u m á q u i n a e n ese e s t a b l e c i m i e n -
to . D i c e t a m b i é n e l d e n u n c i a n t e q u e 
e l d u e ñ o d e l g a r a g e , H u m b e r t o rPe-
d r o s o , v e c i n o d e B a n d e r a s 5 9 , l o 
a m e n a z ó c o n u n r e v o l v e r , a l i n c r e -
p a r l o p o r n o p e r m i t i r q u e M o r a 
g u a r d a r a s u a u t o m ó v i l a l l í . 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n P r i m e r a p r o -
c e s ó a C a r l o s A l c a n t a r á . y R u b i o o 
C a r l o s R ú a ( a ) " E l P i V e r " , y a J u -
l i o R o u r a o A n t o n i o G i l y R o d r í g u e z , 
e n c a u s a s p o r f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e -
t e s d e B a n c o y d e t í t u l o s a l p o r t a d o r , 
c o n e x c l u s i ó n d e t o d a f i a n z a . 
E l J u e z de l a S e c c i ó n S e g u n d a 
p r o c e s ó a C á n d i d o R o d r í g u e z , p o r 
e s t a f a , c o n f i a n z a d e 2 0 0 p e s o s ; a 
A j o e C h o n , p o r h u r t o , c o n f i a n z a de 
m i l ^ e s o s ; a F r a n c i s c o V i l a y A p o n -
te , p o r h u r t o , c o n 2 0 0 p e s o s ; y a 
J o s é H e r n á n d e z y C a p o t e , p o r a m e -
n a z a s , c o n 2 0 0 p e s o s . 
C U E N T A E X T R A V I A D A 
D i ó c u e n t a a l a S e c c i ó n d e E x p e r -
t o s C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z , d e C á r -
d e n a s , v e c i n o d e S a n L á z a r o 1 1 9 , 
q u e p e r d i ó a y e r u n a c u e n t a q u e i b a 
a c o b r a r a l a c a s a s i t a e n 2 3 y B a -
ñ o s a R a m ó n B l a n c o o B a r g o p o r 
v a l o r de $3 2 5 , c u e n t a f i r m a d a p o r 
J o s é C a n s e c o . H a c e l a d e n u n c i a p o r 
s i a l g u i e n t r a t a de c o b r a r l a c u e n t a . 
L A A T E M O R I Z O E L L A D R O N 
M a r í a Z a m o r a y d e l a C u e s t a 
v e c i n a d e D e s a g ü e 7 2 , e s t a b a a y e r 
e n e l i n t e r i o r d e l a c a s a , y f u é s o r -
p r e n d i d a p o r u n r u i d o e x t r a ñ o q u e 
s e p r o d u c í a h a c i a u n a d e l a s h a b i -
t a c i o n e s , y a l i n v e s t i g a r l o q u e o c u -
r r í a , v i ó a u n i n d i v i d u o q u e t r a t a b a 
d e a b r i r e l e s c a p a r a t e . M a r í a Z a r a -
g o z a s e a v a l a n z ó h a c i a e l l a d r ó n , 
p e r o é s t e h i z o a d e m a n d e e s g r i m i r 
u n a r m a , y e n t o n c e s a q u e l l a h u y ó 
p i d i e n d o a u x i l i o , o p o r t u n i d a d q u e 
a p r o v e c h ó e l r a t e r o p a r a m a r c h a r s e 
p o r l a e s c a l e r a h a c i a l a c a l l e . 
P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
H a b a n a 5T. T e l é f o n o A-831S 
L A P U E R T A A B I E R T A 
R e f i e r e e l s e ñ o r A r m a n d o V i l l a y 
V a l l a d a r e s , v e c i n o de A r a m b u r o 4 8 , 
q u e e n m o m e n t o s e n q u e s u e s p o s a 
d e j ó a b i e r t a l a p u e r t a d e l a c a l l e 
y p u e s t a l a l l a v e e n e l e s c a p a r a t e , 
p e n e t r ó u n l á t l r ó n e n l a c a s a , l l e v á n -
d o s e d e l c i t a d o m u e b l e j o y a s p o r v a -
l o r de 4 0 0 p e s o s . 
A U T O R U N R E P R E S E N T A N T E 
E l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a s e -
ñ o r R a f a e l A l f o n s o , h a m a n i f e s t a d o 
a l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a , q u e é l e s e l a u t o r de los 
e s c r i t o s i n j u r i o s o s p u b l i c a d o s e n e l 
p e r i ó d i c o " E l S o l " , de e s t a c i u d a d 
c o n t r a e l s e ñ o r C é s a r S a n P e d r o , y 
p o r l o c u a l é s t e e s t a b l e c i ó l a c o r r e s -
p o n d i e n t e q u e r e l l a . 
R O B A R O N L A S G A L L I N A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a A l e j a n d r o 
R a m í r e z G a r c í a , v e c i n o de l a g r a n j a 1 
" A m p a r o " e n L o s P i n o s , q u e d e l g a - j 
l i n e r o l e s u s t r a j e r o n 1 0 g a l l i n a s y ¡ 
u n g a l l o q u e a p r e c i a e n s e s e n t a y 
c i n c o p e s o s . 
P R O C E S A D O 
F u é p r o c e s a d o p o r e s t a f a c o n 
f i a n z a d e $ 2 0 0 M a n u e l G o n z á l e z 
G o n z á l e z , 
O B R E R O L E S I O N A D O A L C A E R S E 
D E U N A N D A M I O 
E n l a T l a n / f í i d e í G a s e n C o n c h a 
y V e l a z q u e se G a y ó de u n a n d a m i o 
I s r a e l C a b r e r a A l v a f e z d e 2 0 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o d e S a n I g n a c i o 7 4 , 
c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a d e l r a d i o i z -
q u i e r d o , c o n t u s i o n e s e n l a r e g i ó n s u -
p e r c i l i a r d e r e c h a y c o n m o c i ó n c e r e -
b r a l s i e n d o a s i s t i d o en E m e r g e n c i a s . 
E n e n c a r g a d o d e l a p l a n t a B l a s 
H e r n á n d e z M o n a e r d e c l a r ó q u e el h e -
c h o f u é c a ' s u a l . 
D E N U N C I A D E L N P E N A D O 
E l p e n a d o A n d r é s G o n z á l e z G u t i é -
r r e z q u e c u r ñ p l e c ü f t i á e n a e n e l P r e -
s i d i o , d i r i g i ó u n a c a r t a a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a , d e -
n u n c i á n d o l e q u e e l 29 de d i c i e m b r e 
ú l t i m o h i z o ú n ¿ T r o p o s t a l p o r v a -
l o r d e $ 7 . 9 2 a f a v o r de F r a n r / s c o 
S a n t a C r u z , v e c i n o de Z e q u e i r a 7 7 , 
g i r o q u e n o l l e g ó a p o d e r d e l i n t e r e -
s a d o s i n q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s h a y a c o n t e s t a d o a l a s n u m e -
r o s a s c a r t a s q u e l e h a d i r i g i d o de-
n u n c i á n d o l e e l h e c h o . 
R O B A R O N E L M A T E R I A L 
S A N I T A R I O 
E n l a c a s a B n ú m e r o i y l d o m i c i -
l io d e l s e ñ o r F e d e r i c o G a l v á n , a c t u a l -
n í e n t e a u s e n t e d e l a H a b a n a , v i o l e n -
t a r o n l a p u e r t a d e l f o n d o y s u s t r a j e -
r o n d o s e s p e j o s y v a r i o s l a v a b o s . D e -
n u n c i ó e l h e c h o l a e n c a r g a d a de l a 
c a s a A t a n a s i a P é r e z de 5 5 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n a d e B n ú m e r o 1 9 3 . 
M E D A L L A Y C A D E N A S R O B A D A S 
E n l a J u d i c i a l d e n u n c i ó e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o P é r e z P e l a e z , v e c i n o d e I n -
f a n t a 5 5 , que de s u d o m i c i l i o de e n -
c i m a d e u n a c o q u e t a l e s u s t r a j e r o n 
a s u h e r m a n a C r i s t i n a P é r e z P e l a e z , 
a n a m e d a l l a d e l a P u r í s i m a c o n p e r -
l a s y b r i l l a n t e s y u n a c a d e n a d e p l a -
t i n o v a l u a d a s e n c i n e t o c i n c u e n t a 
pesos . 
D O M I N G O D E S E X A G E S I M A 
P a r á b o l a d e l s e m b r a d o r e x p l a n a d a 
p o r J e s u c r i s t o . 
( S . L u c a s . V , 1 - 3 ) , 
L a s e m i l l a e s l a p a l a b r a de D i o s , 
l a p a l a b r a de l a r e v e l a c i ó n y de l a 
fe . E s t a m b i é n t o d o lo q u e v a e n c a -
m i n a d o a l a s a l v a c i ó n de l a s a l m a s : 
l a I g l e s i a , cor . t o d o s ñus m e d i o s de 
s a n t i f i c a c i ó n , l a o r a c i ó n , l a fe , l a 
g r a c i a , l o s ' S a c r a m e n t o s , E l c a m p o 
es e l m u n d o , e l h o m b r e y e l c o r a -
z ó n d e l h o m b r e . E l s e m b r a d o r e s J e -
s u c r i s t o q u e v i n o d e l C i e l o p a r a s e m -
b r a r , y c u a l e f u i e r a q u e e n s u n o m -
b r e p r e d i c a l a p a l a b r a de D i o s a l o s 
h o m b r e s . L a s i e m b r a se h a c e c o n l a 
p r e d i c a c i ó n , c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l o s S a c r a m e n t o s y c o n t o d o s lo-: 
d e m á s m e d i o s c o n q u é se n o s c o m u -
n i c a l a g r a c i a . E l r e s u l t a d o d e l a 
s i e m b r a d e p e n d e de l a s c u a l i d a d e s 
d e l t e r r e n o . E l c a m i n o a p i s o n a d o pol-
l o s v i a n d a n t e s , l o ? p e d r e g a l e s , e l 
s u e l o c u b i e r t o p o r l o s z a r z a l e s y e s -
p i n o s y l a b u e n a t i e r r a s i m b o l i z a n 
l a s c u a t r o c a t e g o r í a s de c r e y e n t e s 
q u e e s c u c h a n l a p a l a b r a d e D i o s , 
I r a . — L a p r i m e r a c l a s e d e o y e n -
t e s e s t á s i m b o l i z a d a p o r e l c a m i n o . 
E s c u c h a n l a p a l a b r a de D i o s , p e r o 
p e r m a n e c e n i n d i f e r e n t e s a l a s c o s a s 
c e l e s t i a l e s ; se m a n t i e n e n e n l a s u -
p e r f i c i e d e s u a l m a , s i n q u e l o g r e 
p e n e t r a r e n s u s c o r a z o n e s . P o r e s t e 
c a m i n o t r i l l a d o p a s a n t o d o s l o s e r r o -
r e s , y e n é l t i e n e n a s i e n t o t o d o s l o s 
v i c i o s . C o m o l a s e m i l l a p e r m a n e c e 
e n l a s u p e r f i c i e , e s e s t r u j a d a p o r l o s 
v i a n d a n t e s o c o m i d a p o r l o s p á j a r o s ; 
i m a g e n d e l o s p e n s a m i e n t o s v a n o s y 
d e l a s p a s i o n e s d e s o r d e n a d a s q u e 
d e v o r a n l a b u e n a s e m i l l a d e l a p a -
l a b r a d e l í o s . L o s p á j a r o s r e p r e s e n -
t a n t a m b i é n a l d e m o n i o , q u e p r o -
c u r a i n c e s a n t e m e n t e a r r e b a t a r l a d i -
v i n a s e m i l l a e i m p e d i r q u e p e n e t r o 
e n e l c o r a z ó n y g e r m i n e . 
2 d a . — E l s u e l o p e d r e g o s o r e p r e -
s e n t a a a q u e l e s o y e n t e s l i g e r o s , s u -
p e r f i c i a l e s e i n c o n s t a n t e s : a l m a s n a -
t u r a l m e n t e r e c t a s , p e r o d é b i l e s y f l a -
c a s , q u e a m a n e l b i e n c o n g o z o y d i -
l i g e n c i a ; l a p r e c i o s a s e m i l l a l o g r a 
p e n e t r a r e n s u s c o r a z o n e s y g e r m i n a 
e n e l l o s , p e r o n o l l e g a a e c h a r r a í -
c e s , y p o r e s t o p r o n t o se s e c a . C o r a -
z o n e s l i g e r o s i n c o n s t a n t e s , s e d e j a n 
i m p r e s i o n a r f á c i l m e n t e , p e r o e s t a s 
i m p r e s i o n e s p a s a j e r a s s e d e s v a n e c e n 
p r o n t o s i n a r r a i g a r e n e l a l m a . N o 
t i e n e n v e r d a d e r a v o l u n t a d d e c o n -
v e r t i r s e y e n m e n d a r s e , n i s i n c e r o s 
d e s e o s d e q u i t a r l o s o b s t á c u l o s q u e 
se o p o n e n a s u s a l v a c i ó n . T i e n e n s u 
fe , c o m o p r e n d i d a c o n a l f i l e r e s , y 
p o r e s t o , e n e l m o m e n t o de l a t e n -
t a c i ó n , a l a p r i m e r a p r u e b a , a l a 
p r i m e r a t e n t a c i ó n , s e l e s d e s v a n e c e n 
l a s b u e n a s r e s o l u c i o n e s y l a s m á s 
b e l l a s e s p e r a n z a s s e d i s i p a n c o m o e i 
h u m o . 
3 a . — E l s u e l o c u b i e r t o d e a b r o j o s , 
e s p i n o s y z a r z a l e s , e s l a f i g u r a de 
l a t e r c e r a c l a s e d e o y e n t e s . . J-<a t i e -
r r a e s f é r t i l y e n e l l a h e c h a h o n d a s 
r a í c e s l a s e m i l l a y g e r m i n a v i g o r o s a ; 
p e r o c o m o j u n t a m e n t e c o n s l l a c r e -
c e n ' l a s m a l a s h i e r b a s , p r o n t o l a 
a h o g a n . A s í a c o n t e c e c u a n d o l a d i -
v i n a s e m i l l a c a e e n c o r a z o n e s p o s e í -
d o s d e c i e r t a b o n d a d n a t u r a l y q u e 
se h a l l a n b i e n d i s p u e s t o s p a r a r e c i -
b i r l a , y s e s i e n t e n c o n m o v i d o s a l e s -
c u c h a r l a v e r d a d d e l a fe . N o h a l l a 
e n e l l o s , l a p a l a b r a d e D i o s , v i o l e n -
t a s p a s i o n e s q u e s e o p o n g a n a s u 
c r e c i m i e n t o , p e r o c o m o d e s g r a c i a d a -
m e n t e s o n c o r a z o n e s p a r t i d o s , a b s o r -
tos p o r l o s c u i d a d o s y s o l i c i t u d e s de 
e s t a v i d a , y a p e g a d o s a l o s b i e n e s 
t e r r e n a l e s , q u e d a e n e l l o s a h o g a d a 
l a p r e c i o s a s e m i l l a . 
4 a . — F i n a l m e n t e , l a t i e n - a f é r t i l y 
b u e n a r e p r e s e n t a a l o s o y e n t e s b i e n 
d i s p u e s t o s , e n q u i e n e s l a p a l a b r a de 
D i o s p r o d u c e a b u n d a n t e s y p r e c i o s o s 
f r u t o s d e s a n t i f i c a c i ó n . E s t o s s o n loa 
q u e e s c u c h a n l a d i v i n a p a l a b r a c o n 
l a s d e b i d a s d i s p o s i c i o n e s : h u m i l d a d , 
d o c i l i d a d y c o n s t a n c i a ; l a c u l t i v a n 
c o n d i l i g e n c i a , m e d i a n t e l a r e f l e x i ó n 
y a s i d u a c o n s i d e r a c i ó n y l a h a c e n 
f r u c t i f i c a r , con l a p r á c t i c a de l a s 
v i r t u d e s . L a p a l a b r a de D i o s i l u m i -
n a s u s a l m a s , l a s f o r t i f i c a , l a s p u r i -
í k - a , y l a s u n e c o n D i o s . E n t a l e s 
a l m a s p r o d u c e a b u n d a n t e s f r u t o s ; 
p e r o n o e n t o d a s l o s p r o d u c e i g u a -
l e s ; p u e s c o m o n o t a n S a n M a t e o y 
S a n M a r c o s , e n u n a s p r o d u c e e l 
c i e n t o p o r u n o , e n o t r a s e l s e s e n t a 
y e n o t r a s s ó l o e l t r e i n t a , s e g ú n s e a n 
m á s o m e n o s e x c e l e n t e s l a s d i s p o s i -
c i o n e s c o n q u e s e e s c u c h a . 
C o n v i e n e « ¡aber a l c o m ú n d e l o s f i e -
l e s . — O b l i g a c i ó n d e c o m u l g a r 
l o . — T o d o s l o s f i e l e s , d e u n o y 
o t r o s e x o , d e s p u é s do h a b e r l l e g a d o 
a l o s a ñ o s de d i s c r e c i ó n , e s d e c i r , a l 
u s o d e r a z ó n , d e b e n c o m u l g a r u n a 
v e z c a d a a ñ o , p o r l o m e n o s e n l a 
P a s c u a , a n o s e r q u e p o r c o n s e j o de 
s u c o n f e s o r , p o r a l g u n a c a u s a r a z o -
n a b l e se j u z g u e q u e d e b a d i f e r i r l a 
c o m u n i ó i p o r a l g ú n t i e m p o ( C a n . 
S 5 9 , p á * i - a f o 1 . ) 
E s t e p r e c e p t o s u b s t a n c i a l m e n t e es 
d e l O t̂ic. L a t e r a n e n s e ( a ñ o 1 2 1 5 ) . 
E l e x p l i c a r l a s p a l a h r a s a ñ o s d e d i s -
c iWfc ión , p o r l a s o t r a s , u s o d e r a z ó n , 
de P í o X e n s u c e l e b é r r i m o de -
c r e t o Q u a u s i n g u l a r l ( 8 a g o s t o 
1 9 1 0 ) y e l m i s m o e x p l i c ó q u e e l u s o 
de r a z ó n se h a de e n t e n d e r a l o s s i e 
te a ñ o s , y t a m b i é n a n t e s , s i a n t e a 
l l e g a e l u s o de r a z ó n . D e m a n e r a 
q u e d e s d e l o s s i e t e a ñ o s , p o c o m á s 
o m e n o s , c o m i e n z a e s t a o b l i g a c i ó n 
g r a v e , s i e n d o é s t e u n o de l o s c a s o s 
e n l o s q u e l a l e y e c l e s i á s t i c a p u e d e 
c o m e n z a r a o b l i g a r a n t e s d e l o s s i e -
te a ñ o s . 
2 o . — E s t e p r e c e p t o n o s ó l o o b l i g a 
a l o s i m p ú b e r e s , s i n o t a m b i é n y m u y 
p r i n c i p a l m e n t e a l o s q u e de e l l o s d e -
b e n t e n e r c u i d a d o , c o m o s o n l o s p a -
d r e s , t u t o r e s , c o n f e s o r , a y o s y p á -
r r o c o s ( c a n . S 6 0 . ) 
E s d e c i r , q u e t o d o s t i e n e n e l d e -
ber g r a v e d e p r o c u r a r que e l i m p ú -
b e r c u m p l a c o n e l p r e c e p t o de l a 
C o m u n i ó n P a s c u a l . 
L a C o m u n i ó n P a s c u a l . 
l o . — D e b e h a c e r s e d e s d e « e l d o -
m i n g o de R a r n o s a l a D o m i n i c a i u 
uVois ( c a n . 8 5 9 , p. 2 . ) 
2 o . — L o s o r d i n a r i o s de lOs l u g a r e s 
p u e d e n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s d e p e r -
s o n a s y J u g a r e s a s í l o e x i g e n , a n t i -
c i p a r e s t e t i e m p o , a u n p a r a t o d o s 
s u s d i o c e s a n o s , p e r o n o m á s a l l á de 
l a D o m i n i c a c u a r t a d e C u a r e s m a , y 
t a m b i é n p r o r r o g a r l o , a u n q u e n o p a -
r a d e s p u é s d s l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E n l a A m é r i c a l a t i n a se e x t i e n d e 
d e s d e l a D o m i n i c a d e S e p t u a g é s i m a 
h a s t a l a O c t a v a d e l C o r p u s ( C o n s t . 
T r j u n s O c e a n u m , 18 d e . a b r i l de 1 8 9 7, 
n . V I I I ) . 
E n F i l i p i n a s , de^de l a s m i s m a s d o -
m i n i c a h a s t a e l d í a de S a n P e d r o 
( P í o X , 11 f e b r e r o 1 9 1 0 ) . 
3 o . — a ) D e b e a c o n s e j a r s e a l o s 
f i e l e s q u e l a C o m u n i ó n p a s c u a l l a 
h a g a n e n s u p r o p i a p a r r o q u i a ( c a n . 
8 5 9 , p. 3 ) . b ) L o s q u e c u m p l a n e l 
p r e c e p t o p a s c u a l e n p a r r o q u i a a j e -
n a , c u i d e n d e h a c e r s a b e r a s u p r o -
p i o p á r r o c o q u e h a n c u m p l i d o c o n 
e l p r e c e p t o ( i b i d ) . 
A n t e s d e l C ó d i g o e r a d e o b l i g a -
c i ó n e s t r i c t a c o t n u l g a r e n l a p r o p i a 
p a r r o q u i a , y p a r a h a c e r l o e n o t r a , 
p o r lo c o m ú n e r a n e c e s a r i o p e r m i -
so d e l P á r r o c o o d e l O r d i n a r i o p r o -
p i o . A h o r a s ó l o e s d e c o n s e j o q u e e l 
p r e c e p t o s e c u m p l a p r e c i s a m e n t e e n 
l a p r o p i a p a r r o q u i a P u e d e c u m p l i r 
s e fen p a r r o q u i a a j e n a , y t a m b i é n 
e n i g l e s i a u o r a t o r i o s p ú b l i c o s , s e m i -
p ú b l i c o s , e t c . , a u n q u e s e a d e r e l i g i o -
s o s e x e n t o s o n o e x e n t o s . l i a s p a l a -
b r a s d e l c a n o n , e n p a r r o q u i a a j e n a , 
n o p u e d e n t e n e r f u e r z a s de p r e c e p -
to , p u e s h a b i e n d o e l C ó d i g o q u i t a d o 
l a o b l i g a c i ó n d e c o m u l g a r e n l a p r o -
p i a p a r r o q u i a , n o i b a a t r a s l a d a r e l 
p r e c e p t o a o t r a p a r r o q u i a ; e l C ó d i g o 
h a b l a d v m o s t r a t i v e , p e r m i s s i v e e i n -
c i d e n t a l r n e n t e , p e r o n o t a x a t i v o n i 
p r e c e p t i v e . 
4 a . — D a d o c a s o q u e u n o l e g í t i m a 
o i l e g í t i m a m e n t e h u b i e r e d e j a d o d e 
c u m p l i r e l p r e c e p t o e n e l t i e m p o 
p r e s c r i t o q u e d a t o d a v í a c o n l a o b l l 
g a c i ó n de c u m p l i r l o ( i b i d . , p . 4 ) . 
5 o . — N o c u m p l e c o n e l p r e c e p t o e l 
q u e c o m u l g a s a c r i l e g a m e n t e ( c a n . 
£ 6 1 ) , e s d e c i r , a s a b i e n d a s d e q u e 
e s t á e n p e c a d o m o r t a l , o d e q u e n u 
e s t á e n a y u n a s , d e b i e n d o e s t a r l o , 
e t c . 
6 o . — C o n v i e n e q e u e l J u e v e s S a n -
to t o d o s l o s c l é r i g o s , a u n l o s s a c e r -
d o t e s qiFe a q u e l d í a n o d i c e n M i s a , 
c o m u l g u e n e n l a M i s a s o l e m n e o 
c o n v e n t u a l ( c a n . 8 6 2 . P e r r e r o s , S . G . 
D e r e c h o S a c r a m e n t a l y P e n a l , C a p , 
I I , a r t , I I I ) . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n t o d o s l o s t e m p l o s M i s a c a n t a -
d a y s e r m ó n . 
P a r a c u l t o s e s p e c i a l e s , v é a s e l a 
S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 24 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u r i -
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
de J e s ú s i de l Monte . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r e n l a s R e p a r a d o r a s . 
D R . E . ODIO C A S A B A S 
A B O O A D O 
( c o n s u l t o r i o del D i a r l o en O r i e n t e ) . E a l -
f ic lo " M a r t í n e z " J o s é A. Saco , b a j o a 
nOmero 6, S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -no ¿SHS. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
D o m i n g o (de S e x a g é s i m a ) S a n t o s M o -
desto, obispo; E d e l b e r t o y L e t a r d o , c o n -
fesores . 
S a n Modesto , obispo. E n t r e los s a n t o s 
O b i s p o s de l a i g l e s i a de T r é v e r i s , f l o -
r e c i ó en el s i g l o qu into S a n Modesto , 
de quien h a c e en este d í a c o n m e m o r a -
c i ó n e l m a r t i r o l o g i o r o m a n o . 
E s t e g lor ioso s a n t o iué e l padre , e l 
consuelo , l a e s p e r a n z a de l o s a t r i b u l a -
dos, de los a f l i g i d o s y persegu idos , 
a s i s t í a a los pobres con c a r i d a d a r d i e n -
te a l o s e n f e r m o s con l a a m a b i l i d a d y 
c o m p a s i ó n m á s g r a n d e ; en u n a p a l a -
b r a : I n f l a m ó a todos con el d i v i n o 
a m o r que a r d í a en s u pecho, y l e s m o -
v i ó a l a p r á c t i c a de l a v i r t u d con s a -
l u d a b l e s d o c u m e n t o s y a d m i r a b l e s e j e m -
plos de s a n t i d a d . 
U l t i m a m e n t e , co lmado de m e r e c i m i e n -
tos, d e s c a n s ó en el S e ñ o r e l d í a 24 de 
febrero del a ñ o 486. S u cuerpo f u é se-
p u l t a d o en l a i g l e s i a de S a n M a t í a s , 
per tenec iente a l m o n a s t e r i o de r e l i g i o -
sos benedic t inos . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
Abogados 
ar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T I D Í O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R , G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMspo. ntin» 30, e s q u i n a a C o m p o s t e l » 
S e d a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o , 13, 
i^tos . T e l é f o n o M - 4 4 1 5 . 
C849 24 F e b . 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V I I . 
C o n t r a t a y d i r e c c i o n e s de o b r a s , p l a -
nos m e m o r i a d e s c r i p t i v a s , p r e s u p u e s -
tos, m e d i c i o n e s y t a s a c i o n e s de t i e r r a s . 
I n v i t o a i n s p e c c i o n a r m i s o b r a s . V i r -
tudes. 153 a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 8 9 . 
6747 23 M z o . 
Doctores Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I . A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u j i a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , : m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4. en s u d o m i c i l i o . D . entre 21 
y 23. T e l é f o n o P - 4 4 3 8 . 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
C I R U J A N O D S D A 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
C o n F u l t a s de 2 a 4, l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45. a l t o s . 
Te l e fono A-9102 . , D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de A c o s t a e n t r e C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte y F e l i p e P o e y . V i l l a A d a . V I -
bcrf>. T e l é f o n o 1-281)4. 
C64S0 i n d . 15 J l . 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
Dr. J A Hernández Ibáñez 
JES • E C I A L . I S T A D E VIAS U H I N A -
K1A.S D E L A A S O C i A . C J . O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E .NT£CSA L V A K S A N 
V.Ias u r i n a r i a s . E n f o r r r t x i a ü e a v e n é r e a » . 
C l s t r acopia y C a i e t e r l a m ü de los u r é t e -
r e a . C o n s u ' t a B de S a 6 . M a n r i q u e 
10-A. a l t o » . T e l é f o n o A-546ft. D o m i c i -
l io . C Monte 374. T e l é t o n o A-Í.'34ó. 
DR. J O S E L U I S f E R R E R 
C I R U J A . * O 
7 n é d l o o de v i s i t a de .a A s o c i a c i ó n de 
D e p ^ n d i e n u s . A í e c c i o n e s v e n é r e a » . 
L o "rrinar |aa y enfermedades di setio-
r a s J l a r t e s . Jueves y s á b a d o s de 3 a » 
obrat>'a 51 a l to s T e ^ f o n o A-4S64 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O OSES 
( G A R G A N T A , N A B I S Y O I D O S 
E s p e o l a l l s u » de la Q u i n t a de Dependien-
t e s . C o n s u l t a s db 4 a 8 iunes, m i é r c o -
les y v i e r n e s . L e a J t a - i , i i . T e l é f o n o 
M-4372, M-aí»14. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
E s p e c i a l i s t a en P i e i > S í f i l i s d e l H o s -
p i t a l S a i n t D o u i s de P a r í s . 
C u r a p r o n t a y x-adical de xa s í f i l i s 
c o n el í ' S u e r o de l D r . Q u e r y " . 
ú n i c o t r a t a m i e n t o c u r a t i v o «io l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
de l a s d e m á s en fermedades p a r a s i f i l i -
t J o » s . 
C O N S U E T A S (C5) , de 10 a 12 m . y 
de a a 5 p . m . E C O N O M I C A C de 6 a 7. 
V I F - T U D E S , 70. T e é í o n o A-8225. 
I n d . 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a genera l , e spec ia lmente enrer -
u . fdades del pecho. C o n s u l t a s de 1 a S. 
C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M - U 1 5 
4091 s m j . 
Dr. José A . Fresno y Bast íony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s ae l a f a -
c u l t a d n> M e d i c i n a . C o n s u l t a s . L u n e s 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5. Paseo, 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idrocele , ' s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s M a -
r í a 33, de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
D R . J . L Y O N 
Do l \ F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
erj I u c u r a c i ó n r a d i c a l da l a s h e m o r r o i -
de'! s i n ope.raciCn.' C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . ta. d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
í r d a l o c i o . i 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s vla<i u r i n a r i a s . En> 
f s r m e d a d e a de lab1 s e ñ o r a s , ^ u i i a . T¿. 
De 2 a 4. 
D S . O O N Z A D E Z f - E R I S . P I S X . , S I P I -
Ü s y v e n é r e o c o n s u l t a s Jo 2 a 4 p . n i . 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a a o , se dan horas 
e s p e c i a l e s . S a n L á z a r o , 354. a l t o s . T e -
l é f o n o A-033tt . 
C184 i n d . 4 E n . 
Dr. F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s do l a p ie l , 
s l f i L s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n L o u i s 
de P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a de 
en fermedades de l a p ie l y s í f i l i s de l a 
U n i v e r s i d a d de. l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 9 a 12 y 
todos los d í a g de 6 a 7 p . m . C o n s u l a -
do 90, a l t o s . T e l e f o n o M-3657 . 
425^. 5 M z . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
E s p e o i a l i d a d e n f e r m e d a d e s del pecho 
' . T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H a y o s X . t r a t a m i e n t o e spec ia l p a r a l a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v ! a « u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 5 
PiaJJo 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A-5S44 . 
C I C S ? • i n d . 16 F e b . 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
rÍrd¿Cina ry ^ " e t a . Ccr.. p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , dül pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
^ u j a r . n . T e l é f o n o A-64t!8. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en en fermedades de s e ñ o -
S S ^ k W ? ? * vfn6reC) y s í f i l i s . E n f e r m e -
uacjes, del pecho, c o r a z ó n v r í ñ o n e s , en 
f ^ m J ? - ? PerJf'cl0B- T r a t a m i e n t o de en-
l e r m e d a d e s por I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
o'i8" O e o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g í a en 
^ I ••1,Consultas g r a t i s p a r a pobrr-s. 
ue s a 11 a . m . Monte No. 40 e s q u i n a ™n^?les &*P&f de 3 a 5 en S a n L á -
: J i % ' » 22:)> el1tro B e l a s c o a i n y O e r -
fono A.08256 los d í a s - ;P*rá a v i s o s T e l é -
- 6245 18 e b . 
V O D E • • L A ^ 0 PAÍt 1 
Jefe dft , ¿ 1 i E j ! ^ ® | 
e z Dr. Valent ín García Hernánd 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z . lí>. r- l-16-n. 
H a b a n a C o n s u l t a s de 1 P 3 . D o m i c i l i o : 
? TJJ/'™ y S e r r a n o . J e s ú s de) Mon-
to. I - l f , 4 0 . Medic ina i n t e - n a 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Méd. 'co dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y del 
H o s p i t a l d3 D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en en fermedades del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 5. excepto los aáb- . idos . E s c o b a r 
n ú m e r o 1C6. T e l é f o n o M-7237. 
P 0 L I C M N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
L e a l t a d . 112. T e l . A-0344. D e 10 a 12. 
Do t a 4 35 y 2 Vedado. D e 8 a 10, antee 
en C o r r a l e s , 120 
D R . D A V I D C A B A R Í I C C A S . — E n r e r - ' 
medades de s e ñ o r a s v e n é i e a s , p ie l y s i - | 
f i l i s . C i r u g í a , i n y e c e l 3ne5 in travenosao i 
p; .ra l a s í f i l i s , { n s o s a l v a r s a n ; , reurna- I 
t l smo a s m a , tuberculos ib , a n e m i n títe. l 
A n a J l s l a en g e n e r a l Í 2 . 0 0 para la s í f l - i 
l i s J 4 . 0 0 R a y o s X . R e c o n o c i m i e n t o es- ! 
p e d a l e s y derecho a m e d i c i n a s despa- ; 
c h a d a s noy a nombre d^ la sociedad l a 
I n t t i n a c i o n a l f l . O C . 
A N A L I S I S D E ORíNA 
Ccrr . t i e to . 2 p e s o s . P r a d o 62. e squina a 
C o l ó n . Labo. -ator io ClIn i . /o -QuImioo , del foi0/. Ricaí-<lo A l b a l a d e j o . T e l é f o n o 
A-oáo 4, 
C3í:5'; 30d-6 F e b . 
D R . J . V E Í E Y 
K A S I E I . 
C o n s u l t a s de l *j 3 . T e l f . L a r g a c i s r a n -
l ' a . ( C o n s u l t a s , S l O . C ü ) 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i to , e s p e c i a l H t a de l a C o v a d o n g a . 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E í v v e c i a l l s t s en E n f e r m e d a d e s de n i ñ o » 
n u a l c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s do 1 a 
;). E s c o b a ; n ú m e r o 14^. Te le fono A-
1336 H a b a n a . 
G8024 I n d . 19 D e l 
Dr. Jadnfo Menénde? Medina 
M E D I C O C I J . Ü J A N O 
C o n s J l t a s de j a 3 p . T e l e r o n o A* 
7418. I n d u s t r i a ^7. 
V media de M ü ^ v 7 J ^ 
^ a l i d a d ^ ™ ^ t r a b ^ S , e ^ 
Po. l a . Univers idad ^ 
^ r . t i o de D e J n d f e 6 * - Den fe 
£466 ' ^ t e , 
A. C. 
a l i s t a . Garganta „ . 
•Has de l ae4 Í a r a ",2K y ^ o , 
•00 a l t res . San N i ^ u r e s « M ? 
C I B I C A D E ENFERMEDADÍ 
LOS OJOS 
Prado, ntimero ios Te iw 
H a b a n a . Consu l tas de 9 
Dr. F^AKCISCOM¡.PERNAlt, 
i O c u l i s t a del Centro G a l W ^ 
tico oor O p o s i c i ó n ? e U f f 0 ü y n l ^ 
N a c i c n a l . univerfi|||| 
D O C T O R LUIS R . FE 
KNANDEZ O c u l i s t a del C e n t m 
del H o s p i t a l -'Mercedes" 
CALLISTAS 
DR. f . H . BUSQUE7/ 
C c n s u i t a s j t r a t a m i e n t o s do v í a s C r l -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X 
a l t a f r e w w c l a y c o r r i e n t e » , . M a n n a u e . 
51), De j - a 4. T e l é f o n o /.1-44 74. 
MARIA S E R R T 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , « l u c o añet . ae Inter-
no en e l H o s p i t a l ' C a l i x t o G a r c í a ' Me-
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m a n t t enferme-
dades n e r v i o s a s y menta ies , c s t ó m a g , . 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s 13 .00 recono-
c i m i e n t o s $ 5 . 0 0 . de h a í> d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402. altos , e squ ina a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - S 3 9 i . 
C187 i n d . 4 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a de 
l a F a c u l t a d de m e d i c i n a - C i r u j a n o de l a 
Q u i n t a "Covaaonfea"! C i r u j i a g e n e r a l . 
D e ?, a 4. S a n M i g u e l , 147. Tel- i fono 
A-0o29 . 
í>687 29 F e b . 
D R . J . B . RÜIZ 
D e ios h o s p i t a l e s de F í l a d e i i i a , í t e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t r a , vejigra y c a t e r í s m o 
d« los u r é t e r e s . E x a m e n del n ñ ó n por 
los H a y o s X , I n y e c c i o n e s de 60(5 y 914. 
K e i n a , 10^. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C 1 0 1 . 2 9 d - l F e b . 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A A l A S 
E s p e c i a l m e n t e b i e n o r r u g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a £> p . m . T e l f . F -2144 y A-138I» . 
O B I S P O . 55. A L T O S 
41252 30 A b r l L 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
d imiento Inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n doior, y pronto a l i v i o , pudlendo 
e! enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
rlos . R a y o s X . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a n y 
m a s a j e s , a l á l i s i s de o r i n a .completo, 
$2.00. C o n s u l t a s de l a s 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche. C u r a s a p l a z o » . I n s -
t i tuto C l í n i c o M e r c e d n ú ta. 90. t e l é f o -
no A-0861. 
D O C T O R A A M A D O R 
E E p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o « intest inos . T r a t a m i e n t o de 
la col.'ws y en e r l t i s por proced imien-
to propio C o t s u l t a s d i a n a s de l a 3 . 
P a r a pobret lunes, m l l r c o l e a y v l e r -
lífe». R e i n a . 9C. 
C 460S I n d 9 tn 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suaies, 32n Telf . M-6233 . 
Db m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . R s -
p e c i a ' i a t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de ¿a tarde y de 7 
a 9 de l a noche . C o n s u l t a s e spec ia l e s 
2 p e s o s . P e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . E n -
f e r j r e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C a r -
ga^ a Mar iz y O í d o s , v O J O S ) . E n f e r -
meoades nerv io sas , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de la piei , B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a 
f . e u m a t i s m c y T u b e r c u l o s i s Obes idad, 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y enfer-
medader m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s en ge-
n e r a » . R a y o s X . M a s a g e s y C o r ••lentes 
e - é c t r i c a s L o s t r a t a m i e n t o s yus pagos 
a o la sos T e l é f o n o M-6223 . 
Dr. A R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b - m a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l i m e n t e a f ecc iones del co-
ra:. >>n. C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
n o , 62. OHj«-%. T e l é f o n o A-.Jn24 y F - 3 ñ 7 9 C\0S¿ 29 F e b . ' 
Dr. K GOMEZ D E R O S A S 
C i r u e l a y p a r t o s . T u m o r e s Eboorninates 
( e s t ó m a g o h í g a d o , r ; ñ ¿ n , e t c . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
rie del ^ - l p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m tOmoedraoo 61 H a o a n a . 
úi. Francsco Javier de V e l a d o 
AZ^ccioneq del C o r a z ó n . P u l m o n e s , E s t ó -
mago e [ n í e s t i í - o s . C o n s u l t a s los d í a s 
laborable.*, d© 12 a 2. fxo ias espec ia-
les, prev io a v i s o . S a l u d 34. ' " e l é f o n o 
A - o 4 1 i » . 
~ D R . J U S T O V E R D U G O 
K S D I C O C I R U J A N O D E X.A F A C V X -
T A D D S P A K I S 
E S T O M A G O E I H T E S T I I T C S 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i fuere ne-
c e s a r i o . 
C o n s u J t a s de 8 a 10 ••. m . y de 12 a 
3 p . 'n R e f u g i o . 1-B b a j o s . T e l é f o n o 
A-&885. 
C574 I n d . 17 E n 
Salói:.. de Qulropedista y 
Se v a a domici l io . Galiaim no 
d i a . T e l . M-JS27 10 0J Pur ^ "crdia 6524 
1 Üzo, 
L U I S E . R E Y " 
Q D T B O P E D I S T A . 
Unico en Cuba, con tUmo unu»™ 
un el despacho $ i . A domiclílft^> 
segGn_ d i s t a n c i a . Pra¿o fls ?'v.p511 
^-.;!iil7. M a n í c u r e . Masajes. 
O R T O P I Í D I S T A S 
EMILÍ0 W I M 0 2 
Ortopcdico 
V I E K T R B P E N D U I A I í AUÜLTáJi 
no s ó l o es n d í c u ! . ) . sino perjudicó 
porque ias grasas invaden ¡as párate 
del c o r a z ó n impidiend.-) su íunám 
miento; nuestra r a j a especiad educi 
suspende haciendo elim.'nar fus grama 
iNasta l l egar a dar a l cuerpo fu (on 
n i , rmal . R1ÑO.N' FLOTANT>iJ. Desci 
so del es t ' i imgo. Hernia, Desvianón 
l a c o l ú n i n a vertebra,' . Pie zambo í 
da c iase de i ni pe r f ecclon*'.. I&DIIIU f 
M u ñ o z O r t o p é d i c o , l ispeeíaüsta de A* 
m a n í a y P a r í s . De regreso lo Kurô  
se h a Insta'.ado en Animas. íOi. Teléf». 
no A-955y. C o n s u l t a s de 10 a 12 jrli 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o covaf longa 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o dei H o s -
f i i ta l C a ú x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s ue os ojos , n a r i z , g a r g a n t a y o ldoa. C o n -
s u l t a de 1 a 4 . Monte , ¿ 8 6 . T e l é f o n o 
M-3330. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M -
465 7 E s t u d i o P r i v a d o . Neptuno . 220. 
A-6850 , • 
C1006 I n d . l o . P . 
W A R C A S Y P A T E N T E S 
X>B. C A B X O S O A B A T B B B V 
A B O G A D O 
Onha . 10. T e l é f o n o A-2434 . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O O A D O Y N O T A R I A 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . T e l é f o n o A-37C1 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado de i o » C o l e g i o s de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A-6349 . 
C575 90d-17 E n . 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O G A D O S 
M a r c a s y P a t e n t e s . A s u n t o s c i v i l e s y 
C r i m i n a l e s . C u b a , n ú m e r o 49, e s q u i n a a 
O b r a p l a . C o n s u l t a s : de 11 a 12 a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
459^ 7 M z o . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . Espr- . c ia l ldaa aatoma-
go. D e b i i d a d s e x u a l . A l e c c i o n e d de se -
ñ o r a s de l a s a n g r e y ' e n é r e a s D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
3751. Monte , 126. e n t r a d a por Ange le s 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c s d l 
miento, p r o m o a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
dlendo e l enferme s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r l a s y s i n doior , c o n s u l t a s de 1 
a 3 y de 7 a 9 c- m. S u á r e z , 32, P o l i 
c l í n i c a . T e i é f c í i o M-6238. 
DR A D O L F O R E Y E S 
X t A B O P A B U O i A 74 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s de 8 » 10 a . m . y 1 a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n i e l contenido e s toma-
c a l . R a d i o s » . o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c ia le s a h o i a s c o n v e n c i o n a l e s . 
3851 2 Mz. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s . 
L u n e s , M a r t e s y J u e v o s de 1 a 2 . L a -
gunas , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n r l a . No 
hace viaft.ijs. T e l é f o n o A-44S&. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
T s l S f c n o s A . 0 5 5 1 ; M-6679 Cable y T e -
l"g "Wolfrcgo" , O ' K e i l l y . nfimero 114, 
a l tos ( E n g i i s h S p o k e n ) . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O V G O T A R I O 
. A s u n t o s c i v i l e s y merca^itUes . D l v o r -
c'oy R a p i d e z en el despacno de l a s es-
c r i t u r a n , entregando con s u j ega l i za -
ciór. c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l t x t r a n -
Je-o T r a d u c c i ó n , p a r a protoco lar ios , de 
do^uirencus en i n g l é s . 
O í . c i ñ a s : O ' R e i l l y 114, Cito». T e l . 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
. A N T I T U B E R C U L O S O / 
" C A P D E V I L A " 
r i r i g i d o por el doctor E u g e n i o C a p -
d e v i l a con a s i s t e n c i a d i a r i a de los doc-
tores M a r t í n e z , B o l a d o y F r e y r e . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 n i . y de 1 a 7 
p . r n . 
M ? r t e s s o l a m e n t e v i s i t a y v a c u n a 
g r a t í - , a los p o b r e s . 
T r a . í a m i e i T t o del a s m a , r e u m a t i s m o y 
c u r a c i ó n de l a T o s F e r i n a con L-. v a -
c u n a 
Quedf: t r a s l a d a d o el C o n s u l t o r i o de 
V i l l e g a s . 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M-8285 . 
L o s s e ñ o r e s m é d i c o s pueden pedir 
materia" c i e n t í f i c o y v a c u n a p a r a s u s 
es tunios e x p e r i m e n t a l e s que r e m i t i r e -
mos g r a t u i t a m e n t e . 
5750 13 M z o . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o C i r u g í a genera l , « a -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a Co-
vadonga . 
H o r a s de c o n s u l t a , de una y m e d i a a 
trep y media , todos los d í a s 
S a n R a i a e l . 113. i l t o s . T e l é f o n o M-
1417. H a b a n a 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
D s l a s F a c u l t a d e s de P c r l s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 3 a 3 Monto 230 
^Junto a l C i t y B a n k ) 
M-7353. D c m l c i l i o : 4. n ú m e r o 205. Ve-
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
D R C E L I O F . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los dt-is h á b i l e s de 3 
a 4 p. ra. Medic ina I n t e r n a , e spec ia l -
mente 'Je! c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a t í e s de n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o . C8 a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
Dr J O S E V A R E L A Z E 0 U E 1 P J \ 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m l f Ce l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D irec tor > C i r u j i r o de 
l a Coso do S a l u d del Cenvro G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o . 126. 
a l t ea , entre S a n I t a f a e l y S a n J o s é , 
Consult iva de 2 a 4 T e l é f o n o A - 4 4 i » . 
H O M E O P A T A 
Debi l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e In te s t i -
nos . C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4 . 
D R A. G, C A S A R I E G O 
V í a s u r ' n a r i a s . en fermedades de s f ñ o -
r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . 
Neotuno. 126. T e l é f o n o A-7840 
CSOal Tnd 13 a 
D R . C A Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d E s p e c l a ' . l s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s «ie 1S a 2. Q., n ú -
mero 116, entre L í n e a y 12, Vedado-
T e l é f o n o K-42ÍI3. 
Dr, M A F U E L L O P E Z P R A D E S 
M S D I C O - C I J l t r j A N C f 
D e l a s F 'acul tades de M a d r i d y l a H a -
b a n a , v^on t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t ica p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s «le l a 
sangre , pecho, « e f i o r a s y niños», p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de lan 
a f ecc iones g e n i t a l e s de la m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los mar^ 
tes y v i e r n e s . L e a l t m l . 91 y 93 T e -
l é f o n o A-0226. H a b a n a -
65P8 14 Mzo. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a d : << a 12 y de i a 6. O ' R e i l l y , 
60 por Vi l lega*» . T e l é t o n o A-6730 . 
DR. C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r ' J e O f t a l m o i a g l a de l a u n i v e r . 
s i d a d da la H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a l tos . 
T e l é f o n o a A-4611, F -1778 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y de 3 a, 4, <) por conven io p i e -
- l o . 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cl i -u jano del H o s u i t a l M u n i c i p a l r r e y , <» 
de Andrarte E s n e r i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a ÍI y e n / e r m e d a d e s v e n é r e a s . Mstosco-
p í a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. ra y de 8 a B i», m. 
eti l a cali»* de C u b a núra 69. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A : : I A F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abogados A g u l a r . 71. 5 c . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . c i . y de 3 a 
5 P . m. , 
D O C T O R K . F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a a e s de loa 
ojos , g a r g a n t a n a n a , o í d o s C o n s u l -
tas de 2 a 6 p. m $o 00 P o ' l a s ma-
ñ a n a s a h o r a s p r e v i a m e n t e conced idas 
$10 .00 . Neptuno, 32. a l t o s . T e l é f o n o 
A - 1 8 8 5 . 
C1437 I n d . 13 F e b . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D W E D 1 C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r i t i s por l o s r a y o s 
i n f . a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
f&h de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 38. 
C1568 » o d - 1 7 F e b . 
i r ' I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , Num. 90 
T e l é f o n o A-08(51. T r a t a mi en tos por es-
p e c i a l i s t a s en cada e n f e r m e d a d Me-
d ic ina y C i r u j i a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a a 1 a 6 de l a t a r d e y de 7 a 
U de la n e c h e . 
LOS P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a O e s del e s t ó m a g o . late^tl-
nos. H í g a d o P a n c r é a » . C o r a z ó n R i ñ ó » 
y P u l m o n e s E n t e r m e d a ( l c ¿ de s i . loras 
y n i ñ o s . Je la piei -sangre, v í a s u r i n a * 
r 'a s y partos , obes idad v en''¡HCí,<-cl-
m. 'n to , a l e c c i o n e s n e r v i o s a s > m ^ - . a -
l e s . T ^ n f e n i í e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta , ñ a u - ' o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2.03 
r e c o n o c í rn.fHito $3.00 Completo cen 
aparato* í.-. .00 T r a t a m i e n t o moderno 
de las s t f . l i s b l e n o r r a g i a tubercui.o-
s i s . a s m a diabetes por las n u e v a s n-
y e c c i o n e s rt-umatiamo p a r á l i s i s m u-
"rasrenia c á n c e r ú l c e r a s y a l m o r r a n a s 
i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a v e s . y la» ve-
n a s ( N e o s a l v a r s a n ) H a y o s X. u l t rav*©-
l e t a s • m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l ta f r e c u e n c i a ) a n á l i s i s 
de o r i n a ( comple to $2 00> v i g r e 
(conteo y r e a c c i ó n de W a s s e r m a n í , es-
puto-i, heces- f e c a l e s y <.I(ju.do oafalo-
r a q u í ú e o . C u r a c i o n e s p a g o » s e m a n a -
l e s (a p l a z o s ) 
R O C A MANDÍLL0 
E l i I N V E N T O R . D B I<A C U B A B A D X -
CAZ^ D E L B B t / U A 
G a r a n t i z o , c a l m a r el dolor del p r i -
m e i m a s a j e con mi u n t u r a m i l a g r o s a , 
h a c i é n u o l e d e s a p a r e c e r r a d i c a l m e n t e , eri 
p lazo breve, sea c u a l fuero la c la se de'l 
r e u m a E n l a p a r á l i s i s doy r e s u l t a d o s 
a s o m b r o s o s . Puedo d e m o s t r a r l o . D i e a 
de O c t u b r e 648-A, V í b o r a . T e l é f o n o I -
S86S 2 M z 
Dr. Alberto S. <íe Bustamante 
P r o l o s o i de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
d « la F a c u l t a d de M e P ^ i n a . E s p e c i a i i -
dad; P a r t o s y enfermedades de s e ñ o -
r a s C o n s u l t a s i u n e s y v i ernes , de 1 a 
3 e i S o l T9t D o r m c i l l o . ib e n t r e J y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o P-J.SbÜ. 
2AI .D0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n g i r o s de todas clases sobre '¿¡a 
las c i u d a d e s de España y sus perteneo 
d a s . Se rec iben depósitos en cuentaco 
r r l e n t e . H a c e n pagos por cable, giru 
l e t r a s a c o r t a y larga vista y dan car-
tas de c r é d i t o sobre Londres, Para, 
M a d r i d , L a r c e l o n a , New York, New Or-
leans. b i l ade l f ia y demás ca?ltal"J 
c iudades de loa Estados Unidos, 1! 
co y E u r o p a a s i como sobre todos W 
pueblos 
B o y a l . 
N. C I L A T S Y COMPAÑÍA 
103, A g u e l a r . 103, esquina a Araargur». 
H a c e pago;? por el cable, facilitan ra' 
t i* de c r é d i t o y giran pagos por caDL 
g i r a n l e t r a s a Ifc corta y larga vtsta»* 
bre t o d a » las capitales y c odades lm?" 
tantes de los Es tados Unidos. ^ 1 
E u r o p a , as i como sobre todoa ios P J 
blos de E s p a ñ a Dan cartas de crém 
sobre Ne-v Y o r k , Filadelfla Nevv ü 
leans. Ha-a F r a n c i s c o , Londreo, 
H a m b u r g o , Madrid y Barcelona. 
C A J A S RESERVADAS 
L a s tenemos en nuc-stra bóvefla 
t r u l l a con todos los adelantosjn^ 
nos y las ^iq^^amos para 5 » a w r 
lores de todas c lases bajo lajpro ¡a ^ 
deSeen-N. C E L A I S Y COM?. 
B A N Q U E R O S ^ 
~ T B A L C E L L S Y CO. 
S. en C. • 
San Ignacio, ÑÚE. 33 J 
H a c e n ; « g o s por el cable SJw p 
t r a - a c o r t a y ¿ a r f a vv'^bre todas ^ 
Yoi-K. L o n d r e s , P a r í s y ^ ' ^ 6 ^ 
cap i ta l e s y pueblos de Lf iP^a d > 
D Ú e a r e s y C a n a n a s . ^ ^ ¡ ^ 
C o m p a ñ í a de Seguros C L , n t ^ s ~ & 
C L I N I C A BÜSTAMANTE NUÑEZ 
C a l l e J y 11. V e d a d o . J i r u g i a g e n e r a l . 
C i r u g ' s de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
yos X . T e l . ^ l l í ( 4 . 
4Í)?31 29 F e b 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d i recc io -
nes dei pecho i g u d a f y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip ientes y a v a n a a ^ o s ap T u b e r -
c u l o s i s P u — s o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a . . ' eraeveranc ia 52, 
( a l t o s ) T e l é f o n o M-1660. 
DR. REGÜEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n ó en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en el a r t r l t i s m o , r e u m a t i s m o , 
piel ( excema b a r r o s . O i c e r a s ) , neuras -
t en ia , n i s ter t smo. d i speps ia , h iperetor-
t r l d r i a ( a c m e z j , co l i t i s J a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v l o s í i s . C o n s u l t a s de 1 a 4. jue-
ves g r a t i s H los pobdos. E s c o b a r . 105, 
ant iguo. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e los H o s p i t a l e s de P a r t s y BeriTn 
Medic ine i n t e r n a e n í e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s , c o n s u l t a s de 3 
a i A n i m a s . 112. Te le fono A-6960. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s ao l a P i e l y Sef toras) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l to -» . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A - 9 2 J 3 . 
C2230 I n d . 21 8 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. C L E R R E R 0 D E L A N G E L 
D E N T I S T A U B X X C A J T O 
T é c n i c o te i -oclal p a r a e x t r a c c i o n e s . I M -
c i l ldadea e.j e l p a g o . H o r a s de consu l -
ta , de S a . m . a 8 p . m . A los emplea-
dos del comerc io ( h o r a s e spec ia le s por 
l a noche . T r o c a d e r o . 68-B, f rente a l '•»J-
f ó E l D í a . T e l é f o n o M-6395 . 
S u s c r í b a s e a l {A»jo DI 
R I Ñ A y a n u n c í e s e t • ^ ^ 
L A M A R I N A 
V A P O R E S D E Í R A V ^ 
V ^ % f f l A C T R A S A T I A N T Í C * 
E S P A Ñ O L A 
( A . t e s A . l O ^ Z y C a . ) ^ 
( P r o v i s t o s de la l e l e g r a W -
• P a r a t o d o s J o n ^ " ¿ ^ . ^ 
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , ciins 
c o n s i g n a t a r i o -
A V I S O ^ 
,A« tamo 
a Jos s e ñ o r e s pWe:0*\„ W 
ño-.es c o m o e x t r a n j e r o s , qu p ^ 
p a ñ í a no d e s p a c h a r a ^ r , 
p a r a E s p a ñ a ^ . / n t e V . ^ o » P01 ¿ 
p a s a p o r t e s expedidos o - i 
H a b a n a . 2 de ahn 
M . O T A D J Y ^ 
S a n I g n a c i o . 7 2 . altos- ^ 
E l v a r x n 
C a p i t a 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ 29 D E F E B R E R O 
- j a t r o de la tarde, nevando h 
* i ' í spondcnc i a p ú b l i c a que «ólo SÍ 
'te cn i& A d m m j s l r ^ a o n de Lo-
ti*** 
Admite p a w Í « o » J . 5 * ^ « ^ r A l 1 
tabaco para d ^ h o i p u e r t o » . 
t n ^ n » c h o de bi l le tes : De 8 a 11 A 
I Todo pasajero d e b e r á estar a borde 
«QS H O R A S antes de la marcada en 
el billete» 
VM pasajeros d e b e r á n escribir sonre 
. , l o , bultos de su equipaje su 
rnbre y puerto de destino con todai 
I letras y con la mayor c l a r idad . 
So Consignatario. 
M . 0 T A 1 M J T 
L I N E A P U L L O S 
$60 .60 , incluidos los impuestos. 
Pa ra C á d i z y Barcelona, $73.05 i n -
i c l u í d o s impuestos. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C. 
Sao Ignac io n u m . 18 . T e l é f o n o A-30S2 
Habana 
AVISOS RELIGIOSOS 
E ! hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á de la H a b a n a el 5 de 
marzo , admi t iendo carga y pasajeros, 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Para C á n a r i a s exclusivamente 
A N U E V A Y O R K 
f t o d o s Espec ia l ;* 
14» 7 R e g r a » 
1 3 0 
t«M precio* Inele» 
y «o oemitla y cu-
ttarot». Bol atine» 
«o l idos por • « i « M r 
•MOOO. Salón todos 1» < Martes y los Sábados 
m H A B A N A A N U E V A Y O U 
E n 6 5 H o r a s 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n , I n f a n t a 
Tíúl cuarto domingo en honor del Pa-
tr iarca S. J o s é , se ce l eb ra r á el p r ó x i m o 
domingo a la in t enc ión del señor J o s é 
P.odilguez y S e ñ o r a . 
A las 7 y media Misa de Comunión 
Genera- y Ejercicio de los Siete Do-
nün¿.-os. 
A las 8 3|4 Misa solemne con Orques-
ta y S e r m ó n por el P. Juan Manue l . 
A las 3 p . mx. Fiesta mensual del 
M^agroso Niño J e s ú s de Praga . 
677^ 25 Feb. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
AFOSTOIiADO D E £ A OBACZON 
Ej p r ó x i m o domingo a las ocho y me-
día a. m . misa cantada al Sagrado Co-
razón de J e s ú s con expos ic ión del San-
t í s imo Sacramento, 
Xia Presidenta. 
8718 24 Feb. 
ALQUILERES DE CASAS I A L Q U I L E R E S DE CASAS ¡ ALQUILERES D E CASAS 
£ 1 7 70 PESOS SE AZ^QUZZtAN I.OS ES-
p8Cresos altos da Habana. 62. esquina 
a Te jad i l lo . In fo rman en la bodega. 
6804 26 Feb. 
L O C A L E N B E L A S C O A I N 
CVdo para comercio de cualquier g i ro 
poi 500 pesos, paga poco a lqui ler . I n -
forman; B e l a s c o a í n n ú m e r o 17 of ic ina, 
6773 25 Feb. 
|SE AI iQUZI iA E3j SEGUNDO PISO A l -
to de Consulado 24 a media cuadra del 
'prado, compuesto de. sala,- saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hal l , baño con 
agua f r í a y callente, cocina, despensa, 
¡ c r a r t o y servicio para criados. Precio 
L a l lave en el pr imer piso 
dueño calle 17 esquina a I , 
P I S O E L E G A N T E 
j Se alquila el pr imer piso de Neptuno 
i 101 1|S esquina a Campanario, compues-
! to de cuatro habitaciones, sala, come-
i doi . baño intercalado moderno ' y ser-
¡ \ i c i o de criados . I n fo rma el portero y 
en xMuralla 10 , 
67í>á 25 Feb. 
$100.00. 
aj to. Su 
bajos. 
6528 6 mz. 
E » 100 PESOS SE A l Q U I E A EXi M o -
derno y ventilado altos de San Nico lá s , i 
90. esquina a San Rafael , con sala, co- j 
in^dor, tres h a b i t á c i o n e s y baño comple- ! 
to . Su d u e ñ o : Malecón , 12. Teléfono M - 1 
3227 1 
C328 29 Feb. / 
H O L L A N D - A M E R I C A N E 
Q ojiero y tajoso trasAtlAntleo 
4 V O L E N O A M " 
tt-|| 120 toneladas y dobl» hél ice, a.ildr4 el 8 D E M A T O , y el 
< Í R Y N D Á M , , 
i . toneladas y doble hél ice, el 26 DE M A Y O , para los t > ^ . ^ í 8 
¿ A CORUÑA, SANTANDER. PLYMOÜTH. ( Ing la te r ra ) , B O U L O Q N I I 
8UR-MER (a 8 1|2 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cómodos osnutotas coa camas, baftos y to l le ts ; agu í 
jorrlent«, fría y caliente en todos sus camarotes. 
Gran lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. M a » 
iifflco servicio, h á b i l m e n t e dir igido. Excelente cocina francesa y e spaño la cnmeior amplio para 300 cubiertos, en Tn*«sas Individuales para 2, 4, « y 1 
•«•onas . Servicio " » la carte"o .Para informes, dir igirse a: 
R . D U S S A O » S . e n C . 
OFICIO», 82, (AI ,TOS) A P A R T A D O 161? 
SSJiBPOJíOS A-5©3», M-564» 
9mt loa salsoa &• U W«rd 
VhmM«m ealidae fé— (os /.ornea <Sa 
a pTttsTve». Vara Crmn y Tampie» 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C » 
m^Amfí/lEKTO DE PASAJE» 
ta. Ciai.o. Talefooo A-61S* 
Paaeo da M a t l 118. 
te r Sa. Claee, Talefooo A-CQS 
Egiáo eaq. a Peala 
4smMÍS Gaaswa! 
« • t toe t4 y 26, Telefono M- TM§ 
W M . HARRY SM3TH 
•Taa-Pre». y Agenta Qanoral 
® m 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
ASOCIACION D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
Solemne fiesta que a su patrona de-
dica esta Asoc i ac ión . 
PROGRAMA 
E l s á b a d o 23 a las 12 nel d ía s e r á 
izada con repiques de cancanas d í spa -
r> s dt- c a ñ ó n la bandera de. la patrona. 
Dcmingo 24. A las 7 y media a. m . 
ini.-ja d-j Comunión General para los 
Asociados. 
A las 8 y media la s o l e m n í s i m a fies-
ta, que s e r á presidida por nuestro i lus-
tre y bondadoso Prelado, oficiando en 
)a M;sa el I l t m o . Señor Provisor y V i -
c^ric General del Obispado Pbro . D r . 
Manuel Arteaga y B e t a n c o ú r t . 
C a n t a r á las glorias de la Vi rgen el 
• U t i r ^ y Rvdmo. Monseñor Santiago 
G. Amigo , Proto-Notario Apostól ico ' . 
L a parte musical s e r á d i r ig ida por el 
emir.cnttí maestro señor Rafael Pastor 
Poi la tarde. A las 4 y media s a l d r á 
en proces ión la Patrona de Cuba acom-
pañarVi de los Bomberos de Reg'la. con 
su Banda de m ú s i c a , corporaciones y 
colegios. 
E l I t inerar io autorizado gerá el s i -
guiente: Reyillagigedo Diar la , S u á r e z 
Gloria. C á r d e n a s . Apodaca, Zulueta CO-
TÍ ales. S u á r e z , Apodaca, Revlllaglgedo a 
la Ig les ia . 
E l P á r r o c o . 
L a Di rec t iva . 
«G?8 24 Feb. 
Z i E A L T A D T SZTÍOS, SE AX.QUZL.AN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios, 
con gran sala,. comedor y tres habita-
j clones todas con balcón a la calle, ser-
l vicios modernos. L a l lave en la bodega 
In fo rman : T e l . M-2002. 
_5337 _ 29 f b . 
SE A I . Q I I I . A E N CASA PAXTICTTX.AR 
un departamento de 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño, juntas o separa-
das a matr imonios o s e ñ o r a s solas. Se 
toman referencias. Luz 28, al tos. 
6788 25 f b . 
SE A L Q U I L A N EOS CASAS I N T E K I O -
res en Basarrate 28 y 30. entre San 
Raiael y San J o s é , compuestas de sala, 
comedor un cuarto cocina y b a ñ o . Pre-
cio 3G pesos. L a llave en los altos del 
n ú m e n 28. In fo rman : San Ignacio, 40, 
al tes . Te lé fono A - 8 Í 0 1 . 
6S40 27 Feb. 
L O C A L D E E S Q U I N A E N R E I N A 30, 
esquina a San Nico l á s , se alqui la un 
IOJJÍ propio para e a t á b l e c i m i e n t o . se 
da contrato , 
6346 26 Feb. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
construido a l ú l t i m o confort moderno 
eu la calle Progreso, 14, entre Com-
pcstela y Aguacate, se compone de 
r tc ib ldor , sala, cuatro cuartos, e s p l é n -
dido cuarto de baño Intercalado come-
dor, cuarto de criados servicio ae cr ia-
dos cocina con gas. Las llaves en los 
mismos el por te ro . Te lé fono 1-4990. 
6769 1 M z o . 
Nep tuno 177. esquina a Gervasio, 
Se a lqu i l a u n piso con sala, tres cuar-
tos y uno en b azotea, coc ina y de-
m á s servicios, c inco balcones a Ger-
vasio y dos por Nep tuno a f a m i l i a que 
no pueda pagar m u c h o a lqui le r , t a m -
b i é n se a lqui la s in l a sala. Para m á s 
informes en l a C a r n i c e r í a . 
6 0 9 3 2 6 Feb . 
G R A N € P 0 R T U N I D A D 
So alquila un hermoso local propio pa-
ra ci.alquier clase de establecimiento 
con armatostes y vidr ieras en la calle 
17 entre F . y G, acera de la brisa, a l -
quiler moderno al lado de la botica. I n -
forman en la misma. Pregunten por la 
r e ñ o r a Serafina V i l l a l b d . 
6838 , 27 Feb. 
ES NECESITA E N E L V E D A D O CA-
aita P altos para mat r imonio , especifi-
quen precio y detalles. D i r í j a n s e Ban-
i o C a n a d á , Departamento 306. Telé fo-
no M-8948. ' „„ 
6767 25 Feb-
VEDADO C A L L E B , E N T R E 3a. Y Sa. 
i'.e alquilan acabadas de fabricar casas 
de altos con cinco grandes habitacio-
nes con b a ñ o intercalado, por ta l , sala, 
paleta, comedor al fondo, terraza i n -
terior de 40 metros; b a ñ o s con agua 
f i a y callente y cuarto de criados., 
L r s bajos tienen iguales comodidades.. 
L'.fonnes: Vicente F , R i a ñ o , B y Sa.-
Telefono F-5538. 
6755 28 Feb. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
O IXM 
MAMAMA 
Alt. I E S . 1 ¿ 
paSRO* Ai'HMneeftéB f r * I « r r i n e * i "Bmpr«B»T«^, A^artAdo t M i . 
ÍELEFONOSi 
A-631S— - l a ío r saao láa ®«a«?»L 
A-4730—Depto. de Trá f i co y Pistes. 
4.-6230—Contadnria y Pasajes. 
A-3966—Depto. d« Compras y Alase, 
a£-S293.v-Prljaes Eaplfffta da Vanls . 
A-S634.—Sagnado E c p l g ó a tSs Fan l* . 
s tUDRAOZOV W S O » T A V O S a f l Q V S B 8 X A K & S>A ©AB®A SIS MWTM 
C O S T A N O R T E 
te. Vapor"PUERTO T A R A P A " «a ld rá el y í e rnea 22 «Sel actual para N U E V I -
; TAS, MANATI y PUERTO P A D R E (Chaparra) . • ' 
Vapor "SANTIAGO D E COBA" s a l d r á el viernes 23 del actual, para T A -
RAFA, GIBARA, (Ho lgu ln y Velasco), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar l , A n t i l l a , 
Presten), SAGUA D E T A N A M O (Cayo /Mambí ) , BARACOA, G U A N T A N A M O , 
? (BOQHéróh) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este cuque r ec ib i r á carga a flet« corrido en combinac ión con los F. C. 
flel Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las eStaCionee « Igu len t e s : MO-
RON, EDEN, D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A . VELASCO, L A G U N A L A R G A . 
IBARRA, CUNAGUA. CAOMAO, WOODJN, DONATO, J IQU1, JARONU, R A N -
CHUEBO, L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO, NUÑEZ. L U G A R E Ñ O . 
CIEGO DH A V I L A , SANTO TOMAS, S A N M I G U E L , L A REDONDA, CEBA-
LLOS. PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
.CESPEDES. L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , JAGÜEY.AL, CHAMBAS, SAN 
RAFAP'IJ, TABOR. M U L E R O UNO. AQ KA MONTE. 
Vapor "RAPIDO" s a l d r á el viernes 22 del actual , para BARACOA, G U A N -
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA, 
C O S T A S U R 
i'.- --v -.̂  ' . • • •: 
jSiüásB de este puerto todos !o« viernes, para loa « • uitSNFVtsaos, CA-
^LDA, TUNAS D E ZAZA, JUCARO, S A N T A CRUZ D E L SUR, M A N O P L A 
GUAYABAL, M A N Z A N I L L O . NIQUERC, C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
BNST5NAD.A DK MORA v. SANTIAGO DE CUBA 
yVapor "LAS T I L L A S " s a l d r á el viernes 22 del actual, pafa los puertos 
arriba mencionados. '. • 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• a p o » - A a r r o L n i D E L C O L L A D O * 
Saldrá 3e este puerto ios d í a s 6, 15 y 26 dé cada mes. a laa S p, sn.. 
gara los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , BERRACOS, PUERTO ESPE-
MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Mataba»>>»re), R I O D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O T O » D E M A N T U A y L A FEL 
* J N E A D E C A I B A R I E N 
• a p o r "OAXCAJtxsv" 
, Saldrá todos ios s á b a d o s de este puerto directo para Ca iba r i én , recíbSea-
; «i carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde e l miér -
coles hasta las 9 a, t» del d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
CTlajes directos a OnantAnftmo y Santiago de CateaJ 
' Vapor " H A B A N A " ^ak^rá de este puerto el s á b a d o 1« de Febrero & las 
l0.. a® la mañana , directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. 
PUERTO PLATA; SAN J U A N . M A V A G U E Z . * G U A D I L L A y PONCE (P. H.) 
» De Santiago de Cuba, s a l d r á el s*bad<i día 23 de Febrero a las 8 a. ra. 
Vapor "HrABANA" s a l d r á el s á b a d o d í a 15 de marzo, a las 10 a. m. direc-
' uXar^TGIiANTANAO- SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A T A , SAN J U A N , 
T£ vEZ- A G U A D I L L A y PONCE, (P. R.) 
t>e Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 25 de Febrero a las 8 a. m . 
*"l•Ho^tt?Mí?,BOí, • lo» embarcadores que efec túen embarques de drogas y m&-
• ««1 ln''aniableB, escriban claramente con t i n t a ro ja en el cenoclmiento de 
U? y en l o " bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, se rán 
responsables de los daftos y perjuicios que putiiaraa ocasionar a la d e m á s car-
y al buqus. 
"OROPESA" 
M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo con t ra to postal coa e l Gobierno F r a n c é s 
TODOS I O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L i f S DE SAN F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
pa* C 0 R U S A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE" s a l d r á el 15 dé M a r i o . 
^ C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
| Vapor correo f r ancés " L A F A T E T T T B " s a l d r á sobre el 27 de Marzo. 
?tra C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
correo f r a n c é s 
?ara V E R A C R U Z . 
or correo mineé» 
"CUBA" s a l d r á el 15 de A b r i l , 
"ESPAGNE" s a l d r á f i 28 de A b r i l . 
"LAFAVICTTE" , s a l d r á el 15 de Mayo. 
"CUBA" r.aldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", s a l d r á o) 15 de Junio. 
" F L A N D I í E " , s a l d r á el 30 de J u n l a 
"CUBA", s a l d r á el 18 de Mayo. 
"ESPAGNE". s a l d r á el 5 de Marzo. 
0JCÜBA' s a l d r á el 4 de A b r i l . 
"ESPAGNE", s a l d r á el 18 de A b r i l 
" L A F A Y i C T T E " , s a l d r á el 4 de M a y a 
MCUBA", s a l d r á el 18 de ayo. 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d ía 12 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertos 
de: . 
L A C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
L a terceta clase de este buque es 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ñ o r e s - p a s a j e r o s en camarutes de 2 y 4 
l i teras. Comedor con asiento ind iv l i lua l 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros e spaño le s , m é -
dico y camareros e spaño le s en todos los 
buques de esta Compañ ía , para las tres 
c a t e g o r í a s de pasaje. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA" el 26 de marzo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abr i l . 
Vapor "ORTEGA". 7 de mayo. 
Vapor " O R I T A " , 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA", 11 de junio . 
Vapor "OROYA", 25, de junto . 
Vapor " O R I A N A " , 9 de j u l i o . 
Vapor "ORCOMA", 23 de j u l i o 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s » 
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "EBRO", 5 de marzo. 
Vapor "ORCOMA", 10 de marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 31 de marzo. 
Vapor "ORITA,", 6 d é a b r i l . 
Vapor "EBRO", 28 de a b r i l . 
Vapor "OROYA", 11 de mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de mayo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
• D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s i A - 6 5 4 0 , 
A - $ ¿ ^ 81 
AVISO. S E C B K T A K I A DE OBRAS TV-
Micas. Jefatura del Dis t r i to de Cama-
giley. C a m a g ü e y , 21 de febrero de 1924. 
Por orden de la superioridad queda en 
susoenso la ce lebrac ión de la subasta 
anunciada por esta Jefatura para el 
día 2fi del corriente, de las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n de' la Avenida de los 
M á r t i r e s en esta Ciudad, hasta nueva 
orden. Ramiro A . F e r n á n d e z . Ingenie-
ro Jefe. 
CTÍ07 3d-24 
Se a l q u i l a n en $ 1 2 0 , acabados de ter-
m i n a r los lujosos altos de San J o s é 
y Lacena , con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor , cuar to de cr iados, dos 
b a ñ o s agua cal iente en todos los ser-
vic ios , Pueden verse de 8 a 10 y de 
2 a 4 . 
6741 25 f. 
Se a lqu i l an varias casas apar tamen-
tos en p r imero y segundo pisos de! 
nuevo ed i f i c i o Ca lzada esquina a la 
Calle Dos, Vedado , compuesta cada 
una , de sala, antesala, comedor, cua-
t r o hal j i taciones, b a ñ o y cocina, y ha -
b i t a c i ó n c o n servicio para c r i a d o » . 
I n f o r m a n en la misma y en Teniente 
Rey, 7 1 , t e l é f o o A - 4 3 9 5 . 
6731 2 9 f 
SMST N ICOLAS H U M E R O 17?, A VTSA 
o.iadra de Monte, se a lqui la el tercer 
piso sin estrenar; se componé de eala, 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
'¡h.co. comedort baño , intercalado con 
r^Kua f r í a y callente, cocina de gas, Fer-
vicio para criados, i n s t a l a c i ó n luz 
y te lé fono , nunca ' f a l t a agua, $85.00. 
L a l iave en los bajos. T e l . M-3568. 
5955 29 Feb. 
M O l I T l . 211. AI .TOS. E l í T K E A N T O N 
Recio y Figuras , compuestas de sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos de dor-
nur, servicios etc. Muy fresca. Renta 
l i o pesos. In fo rman en la misma: En -
rique López O ñ a . Te lé fono A-8980. 
67S4 29 Feb. 
Se a l q u i l a n tres naves en P e ñ a l v e r , 
A r b o l Seco y Fe r roca r r i l de M a r i a n a o 
c o n chucho. I n f o r m a n en las mismas. 
6 7 1 4 1 m z 
E R M O N E S 
quv se p r e d i c a r á n esi l a San ta I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r semest re 
de 1 9 2 4 
F e b r e r o 2 4 . — D o m i n i c a de Sexa-
g é s i m a . M . í . S r , P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 2 . — D o m i n i c a de Q u i n c u a -
g é s i m a M , I . S r . M a g i s t r a l . 
M a r z o 9 . — D o m i n i c a I de Cuares-
m a . M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
M a r z o 1 6 . — D o m i n i c a I I de Cua -
r e sma S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
beres . 
M a r z o 
t r i a r c a S. 
ANtr iTCIO. S E C B E T A X X A 2>E OBBAS 
Fúbl i .cas . Jefatura del D i s t r i t o de Ca-
nu-.güfcy, Luáces , n ú m e r o 9 . altos, Ca-
magüey , 4 de febrero de 1924. Hasta 
las dos de la tarde (horr, de la Habana), 
del d ía 26 de febrero de 1924, se reci-
b i r án en esta Oficina y en la Di recc ión 
general de Obras P ú b l i c a s , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
ln p a v i m e n t a c i ó n de la Avenida de los 
M á r t i r e s en el barrio de la"*Vigía de la 
Ciudau de C a m a g ü e y . Las proposicio-
nes s e r á n abiertas y le ídas púb l ica y 
s : m ü i t ¿ n e a m e n t e en ambas oficinas a la 
liora y fecha mencionadas. En esta O f i -
cina y en la Direcc ión General de Obras 
P ú b l i c a s , Habana, se f a c i l i t a r á n a 
quien lo solicite, los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuantos 
informes fuesen necesarios. R . A , 
F t í r n á n d e z . Ingeniero Jefe. 
C1164 4d-4 Feb. 2d-23 Feb 
SE AX,Q.V1X.A E N 30 PESOS U I i T n K O 
precio y dos meses en fondo la casita 
Corrales 156. L a llave a l lado. Su d u » -
ñ c : Cine N i z a . Prado. 97. 
8742 25 Feb, 
Cast i l lo esquina a M o n t e , n ú m e r o 13 , 
D y 13 , E. , se a l q u i l a n dos hermo-
sos al tos, con cua t ro cuar tos , sala, 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
da uno . L a l lave en l a p e l e t e r í a . I n -
f o r m a n t e l é f o n o 1-1218, 
í n d 
E N E L V E D A D O , CAIiXrE 2. N IT MERO 
2 se a lqui la un chalet de madera, cou 
ocho habitaciones de dormir y d e m á s 
comodidades. Para el precio y condicio-
nes: Hotel Tro tcha . Vedado. 
6719 29 Feb. 
¡SE A L Q U I L A , H . N U M E R O 134, EN» 
t r t 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuar-
tos garage etc. P-5529. 
6736 • 1 Mzo. 
V E T A D C SE A L Q U I L A A CON T I * 
nuaciór. de la casa calle 18, n ú m e r o 176„ 
entrp 17 y 19. otra compuesta de sala, 
cornede". tres cuartos, servicios cora-
pie'os y pat ios . Precio 60 pesos. I n -
formeL. en la p r imera . 
5461 27 Feb . 
E N M A L O J A N U M E R O 1, BAJOS, SE ! 
alquila un esp lénd ido local propio para ) 
a l m a c é n o .algo a n á l o g o . En la Pelete- ¡ 
r í a " E l Agui la ' i n f o r m a r á n . 
6743 25 Feb. I 
E l inven tor de l a cura r a d i c a l del 
r e r m a . Roca M a n d i l l o . Garant izo ca l -
mar el dolor del pr imer masaje, sea 
ca s i fuere la clase del Reuma, con 
m i u n t u r a mi lagrosa . En la p a r á l i s i s 
doy resultados asombrosos. L o puedo 
demostrar, 10 de Octubre 6 4 8 , A , 
V í h o r a , T e l é f o n o i-50613 
2 Mzo. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
es ta casa , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v í " 
c i o s , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , \ d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
Se a lqu i l a e l g r a n a l m a c é n de I n q u i -
sidor 15 , con 7 0 0 metros superf ic ia-
les, altos a l f o n d o , c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna . In formes en e l mismo 
y en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera . 
6 7 1 4 1 mz 
C1689 
D E L A H A B A N A 
4d-23 Feb. 
SJ?. A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S y 
venteados altos l o . y 2o. piso s in es-
trenar de Vir tudes y Gervasio com-
puestos de sala, saleta, 4 e s p l é n d i d a s 
hf bitaciones, comedor a l fondo, doble 
si.-rv;cio con agua f r í a y caliente, te-
chos decorados, entrada independiente 
para criados. In fo rman un la mi sma . 
6602 26 Feb. 
SK A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tob de Angeles 43, propios para dos í a -
mil ias o consultorio m é d i c o . In fo rman 
eii tercer piso, dos servicios inter-
calacoa. 
6762 1 Mzo. 
E N A S A M B U R O . ü , ' E N T R E CON-
c o r r í a y Neptuno, se a lqui la hermosa 
casa de planta baja con m a g n í f i c a sala, 
comedoi-. tres cuartos y todos los ser-
vic ios . R a z ó n en el garage de aL lado. 
612(} 26 Feb. 
! S Í A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MAN» 
i i ¡quo 31-C .sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y d e m á s servicios. L lave en 
I los; al tos. I n f o r m a n : Real, 84. Quema-
: dos de Marianao. Te lé fono 1-7975. 
| 6606 25 Feb. 
19. 
A S I G N E S D E C I N E M A T Ó G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
ARA C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
" ^ a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
Para m á s informes, di r igi rse r» 
£ R N £ S T G A Y E 
Apar tado 109®, T e í é f o a o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
F e s t i v i d a d de l P a -
M . I . S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D o m i n i c a I I I de Cua-
resma . M . I . 3 r , P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . I . Sr Maest rescuela . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a do P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — . M t r a . S r a . de los D o -
lo re s . S r . P b r c . D , J u a n J . R o -
beres . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo Í E 1 M a n -
d a t o ) M . I . S r . Maes t rescuela . 
A b r i l 1 8 . — V i e r n e s San to ( L a So-
ledad > . M . I S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o m i n g o de Resur rec-
c i ó n . M , I , Sr M a g i r i r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b i s " . M . 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . j 
M a y o 2 0 - — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maes t r e scue l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n c i ó n d e l Se-
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3 .—Pascua ao P e n t e c o s t é s . 
A i . I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n i c ? , de l a 
t í s i m a T r i n i d a d . S r . P b r o . D 
J . R o b o r e s . 
J u n i o 1 9 .—S a n c t . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
gportsmen. 131 Incansable Sr. Francis-
co Mestre que ha dado pr incipio a la 
í a b r i c a c i ó n de la manzana enclavada 
entre las calles Be l a scoa ín por su fren-
te, Santiago por su fondo, Poclto por 
un costado y J e s ú s Peregrino por otro, 
como si d i j é r a m o s Be lascoa ín y Car-
los I I I (ant igua Sierra de V i l a ) . Te-
niendo a la vea su plano de reparto de 
la manzana que está* dividida en diez 
salones con frente a Be lascoa ín del 1 
al 10 de cuyos locales e s t án comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
$1 J . Peregrino para B a r b e r í a y Pelu-
que r í a ; el 3 y 4 venta de accesorios; 
portada para un garage de Mestre para 
U»0 m á q u i n a s , el 5 Barra ; el 6 B i l l a -
res y juego de bolos; el 7 F r u t e r í a ; re-
í r e scos , helados lunch, dulces y d e m á s 
quedando pendientes el 8, 9 y 1.0 en 
la esquina de Fóc i t o teniendo cada lo-
cal m á s de 100 metros con la misma 
cantidad de s ó t a n o de pr imera . Tam-
bién se pueden un i r en uno. Por Pbcito 
v Santiago se construye en la esquina 
ur. local para Café y Bodega con su 
acceso a l Stadium o Valla de Gallos, 
que se e s t á t a m b i é n construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista. 
T a m b i é n se alqui la dicho. sa lón . Por 
Santiago y J e s ü s Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, A l -
macén y por su lado salida del garage. 
Para t r a t a r con el señor Mestre sus 
hc.ras y lugares son de 7 a 9 de la ma-
ñ a n a y de 4 a 5 tarde !en la obra que 
se t ra ta de 1L' a 1 1|2 en el hotel Pla-
y en su ctisa Agu ia r 118, altos. Te-
lefono A-1889 de 8 á 10 de la noche, 
pues ya m á s tarde se acuesta a des-
cansar, pues ya tiene 60 a ñ o s . Por lo 
tnnto si hay a l g ú n interesado que no 
haga como el C a m a r ó n . T a m b i é n pue-
den ver en Be la scoa ín No. 50 a l señor 
Bernardo Ar ro jo que e s t á autorizado 
para in tervenir como único corredor. 
5908 25 fb., 
AXMQVXJIAK SOS K O S E K N 0 3 A l -
tos de la casa A n t ó n Recio, n ú m e r o 
;í9 de sala, saleta, tres habitaciones. 
In fo rman : Monte, 183, Teléfono A-5036. 
66io 27 Feb. 
AX.QV1T.A tm ZiOOAZi 3>S 1,000 m « -
I tros y 400 de patios, todo de cemento 
' armado. Inclusive el techo, sirve para 
íili-'.acén de tabaco o cualquier indus-
t r i a . E s t á situado en D e s a g ü e , 60 a 
una cuadra del Nuevo F r o n t ó n . I n f o r -
mes; D r . Alejandro Castro. Campana-
rio , 236. Te lé fono A-2502.. 
6480 6 M z o . 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entre Oficios y San Ignacio, se a lqu i -
lan los: altos de esta casa con 5 cuar-
tos, sala, saleta y d e m á s servicios. I n -
fo rman ; San Ignacio. 126. esquina a 
Jf-súc M a r í a . 
6635 7 M z o . 
SZ. AX.QVXX.AK. P R O X I M A S A DESO-
cuparse. Neptuno, 226, esquina 150 pe-: 
sos. Neptuno, 228 centro 100 pesos;' 
Hospi ta l a l lado del 226, 75 pesos; A l -
tos d t l 226, Neptuno. 70 pesos; Drago-
n-'S 98, esquina, 110 'pesos; San Salva-
do! 28 45 pesos. I n f o r m a n : Cerro, 609, 
d u p ü c . 
6186 24. Feb. 
Ss a l q u i l a n ios Jjajos de A m i s t a d M , 
casi esquina a San J o s é propios pa ra 
establecimiento c o n dos grandes salo-
nes a l frente y cua t ro habitaciones y 
senricios con 3 5 5 metros de superf i -
cie . L a l lave en • ! N o , 7 3 . I n f o r m a 
J o s é F . Colmenares. L a m p a r i l l a 4 . Te -
l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
6224 26 f b . 
SE ¿i;Qt7XI>A T.TNA CASA B A J A B U XiA. 
saiia 10, n ú m e r o 4. Vedado, compuesta 
de por ta l . • sala, sal -ta cinco cuartos, 
baño y cocina, precio 80 pesos. L a l l a -
ve ai fondo. In fo rman en San Igna-
cio 40, a l tos . Te lé fono A-8701. 
6340 27 Feb . 
S E A L Q U I L A N X.OS AXMHOS Z>B J.A. 
^«sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , callo 15. 
entr" H e I , con sala, comedor, ha l l . 
Ktis cuartos, b a ñ o s , cocina etc. eín^-
In fo rman en' la mi sma , 
6661 27 Feb^ 
AZ.QTTXBA U N B 8 P K B K B I S O TUO-
cal propio para fonda. In fo rman en I * 
esqu na de 19 y 10. Vedado, 
6428 24 Feb. 
33Sí JiA CAZiX>B 23. N U M B B O 253. CA-
SI esquina a la calle F , y a l á brisa, 
se a lqui lan unos amplios altos s in es-
trer.ar. L a llave en los bajos. 
6.4g3 28 Feb. _ 
Se a lqu i la u n chalet acabado de eons-
Siuir en e l Vedado , cal le 3a . j N o . 2 6 Í 
entre D y E , compuesto de J a r d í n , por -
t a l , sala, cua t ro cuar tos , b a ñ o inter-
calado, hermoso comedor , cocina , des-
pensa, h a l l , servicio cr iados . I n f o r m a n 
M o n t e 8 a cualquier h o r a y en e l mis» 
m o chalet de 2 a 4 . 
6354 2 6 f b . 
V E D A D O C A I i Z A S A X27, ENTHJ3 10 
y 12 cómoda casa con gran patio. , i9i,-
forman en el te léfono F-2127. 
6&17 , 24 Feb. 
S E ¿X.Q-DXZ.AN ACABADOS D B Í"A-
bricar los altos de 23 y 4 con recibidor 
comedor, sala, cuatro cuartos, b a ñ o 
modei-no. cuarto criados, precio; 140 pe-
sos. In fo rma en la mi sma . 
629? ¡V 25 Feb. 
'Vüx ADO, SE AIiQtTtZiASÍ EOS JOMO 
dos y frescos altos de la calle Nueve, 
t r i t re 4 y 6 acabados de cons t ru i r . Te-
léfono F-11Í87, i- • 
6C0J. * 24. Feb. 
IESUS DEL MONTE, 
S E £ EQtrxiiA trwr P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
Ja. compuesta de sala, saleta, comedor 
&1 fondo, cinco habitaciones servicios 
de cnados. agua abundante. 'Precio 100 | 
peses. I n fo rman : A-4131. Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
61C5 28 Feb. 
AXiQUXEO N A V E E N I N F A N T A TC D B -
sugi:'! preguntar en la bodega, tiene 8 
metros por 28 de fondo y en 80 pesos. 
I r f o u n a n ; Té lé fono F-53S8. 
6.60 • 4 Mzo. 
SE A E Q U I E A U N A O B A N CASA XN-
fanta, 8. cerca de la esquina de Tejas, 
propia para garage Industr ia a l m a c é n 
etc. Abier ta de 11 a 2 p . ra. In formes : 
Infan ta , 3. Te lé fono 1-2478. 
-61i?4 26 P é b . 
S E AEQtTXXiAN B N 80 PESOS EOS mo-
dernos altos de Crespo, 25. con sala, 
espaciosa, saleta, tres ouar'tos, cocina 
dtí gas y servicio completo. L a llave en 
los bajos. 
6629 25 Feb . 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Lfcr dos mejores chalanas que existen 
en Ir. b a h í a dé la Habana pueden car-
gar tres m i l sacos de azúcar cada u ñ a . 
Informes: Gancedo Toca & Cia . S. en 
C. Te lé fono 1-1019, Concha, n ú m e r o 3. 
Habana. 
53S3 27 Feb. 
Entre Parque y Prado, se a lqu i l a u a 
buen apar tamento para o f ic ina p rofe -
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y d e m á s dependencias. 
M a y o r G o r j a s (antes V i r t u d e s ) n u m . 
2 , a l tos . E n l a misma i n f o r m a n . 
6 4 7 0 2 8 f 
Deseo a lqu i l a r casa de una p lan ta o 
p ' an ta ba j a , c o n z a g u á n y de 5 a 7 
habitaciones en e l rad io de Consula-
do a B e l a s c o a í n y de San Rafael a 
San L á z a r o . A v i s a r a Prado SO o a l 
Te; A - 0 3 5 9 
5765 2 4 fb . 
N E P T U N O 182 ESQUINA A BBEAS-1 
coüln, se a lqui la para comercio. .Tiene ' 
aalrtn corrido, acabada de fabricar, cón i 
una superficie de 206 metros; e s t á ! 
a t i e r t a de 11 a 2. S í f d u e ñ o : Jesúr ; del ! 
Mente 168. 
4 696 23 fb. 
SE A L Q U I L A N 
E n l o m e p r de l a L o m a de l M a z o , 
tres hermosos, c ó m o d o s y vent i ladot 
chalets, c o n ¿odas l as comodidades 
modernas y garage, v i s t a a l a f i a b a » 
U3. ja rd ines , buen vec indar io y a una 
cuadra del nuevo Colegio de n i ñ o s 
" C h a m p a g n a t " . Sus precios resper.t** 
vos, $140 .00 . $150 .00 y $160 .00 . I n -
f o r m a n eu e l t e l é f o n o 1-2484. 
i n d 2 5 e. 
JESUS EEXi M O N T E . SB AXQtTXIiAÑ 
iGt modernos altos, cuatro h ib '1 aciones, 
b a ñ o intercalado, sala, saleta, rec ib i -
dfu, servicio para cr iados. Delicias y 
Quiroga una cuadra de la calzada. 
6873 " ;. 29 Feb. 
Carlos Í IL 16 -B . Se a l q u i l a n los ba -
jos en $90 , c o n sala, comedor , tres 
habitaciones, b a ñ o in te rca lado , eoc i - l 
na de gas y servic io de cr iados, i n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 28 d 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L E R 
CASAS Y PISOS 
S E A E Q U I E A N EOS AETOS B E PO-
ci tó 106. en l a Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor 
Rl /cudo. cuarto y setr'Viclo de criada, 65 
pesos. Llave en la bodega. I n f o r m a n : 
ülei aderes, 27. 
6493 25 Feb . 
S E A L Q U I L A 
E N P A N C H i T O G O M E Z T O R O , 2 - E 
antes Corrales entre Zulueta y Cárde -
nas. Se a lqui la un hermoso piso al to 
con todo el confort moderno, cumpues- i 
to de sala, saleta, cuatro amplias hab í - ¡ 
taoiones comedor y demás servicios. 
Las llaves e informes; " M á x i m o Gó-
mez ' . Monte, n ú m e r o 15. A l m a c é n de 
Tabaco. , 
6844 4 Mzo. 
J u a n 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1923 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonee 
presentada a Nos por P1 V e n . C a b i l -
do de N t r a . S t a . I g l e * ^ Ca ted ra l , 
r e ñ i r n o s en f -prpbar la por el presen-
te decre to , concediendo a d e m á s , 50 
dias de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a cuantos oyeren de-
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
-1- E L O I U S P O 
P o r m a n d a t o de S. K . í i . 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o , Sec re t a r lo 
EOCAE E N PRADO B E E S Q U I N A A 
l l c f v g i o . propio para casa de modas o 
d^ sombreros u otro g i r o . In fo rman en 
Prado 88 a l tos . ^ ^ 
6851 28 Feb. 
P L Á N T A B A J A Y SECUNDO PISO, 
Concordia 94, casa moderna con todas 
las comodidades para cortas famil ias . 
E l segundo piso tiene habitaciones con 
baño en el tercero. Precios rebajados. 
Las llaves en el p r inc ipa l . Informes; 
Malecón 326, esquina a Gervasio; 
6861 29 Feb. 
U G i r O . N U M E R O 2. SB A E Q U I E A N 
lr-H entresuelos del palacio de Vi l l a lba 
con trente por Egido y Dragonea, en-
trada por la puerta principal de Egldo, 
propio para oficinas o consultorio de 
prottSionales o para fami l i a s . L a l l a -
ve er. la Sede r í a " E l Y u m u r I " . I n fo r -
ines. Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . Te lé -
fono F - 5 5 á 8 . 
6755 28 Feb. 
N A V £ SE A E Q U I E A U N A G R A N na-
ve propia p^ra industr ia , gaiage, etc. 
I n r ó r m a : Avel ino Gonzá l ez , Vtve3 135 
Teléfono A-2094, 
C1717 8d-24 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio o oficinas, relacionados 
con el puer to . Narciso López 2 antes 
Enna. frente a l muelle de caba l l e r í a . 
6562 24 f b . 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
A l m a c é n o depósi to , en M a r q u é s Gon-
zález 60 a dos cuadras de Be la scoa ín 
y de Carlos I I I ; se a lqui la magnif ica 
rave de 700 metros, acabada de cons-
t i u i r . Puede verse a todas horas. I n -
forma su d u e ñ o en Mar ina 6, a l tos . 
6536 24 fb . 
CUARTELES 1, SE A E Q U I E A N H A B I -
taciones altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
vasio 27, B a ñ o s 2, Nueve 150, A No. 3, 
J e s ú s del Monte, Fernandina y Dolores, 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias. 
6505 28 f b . 
A C A B A B A B E P A B R I G A R , SB AEQUX. 
lan por separado las 3 plantas de 27, 
capí esquina a In fan ta , con sala, sa-
leta, t r e j habitaciones, baño completo 
In tc i calado, comedor al fondo, servicio 
de criado y cocina de gas. I a llave a l 
lado. I n fo rma : Neptuno, 224, C, entre 
Hosp i ta l y A r a m b u r o . 
5882 25 Feb. 
L a casa O ' F a r r i l l 74. casi esquina a 
Cortina, en l a Víbora a l lado de la Loma 
dei Mazo, compuesta d e - p o r t a l , sala, 
comedor. 3 habitaciones, baño interca-
lado, cocina y servicios sanitar ios. L a 
llave eii la bodega. I n fo rman en los te-
léfonos 1-2983 y A-2429, 
6760 27 Feb. 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D ; 
Se a l q u i l a a ios bajos coa sala, come-i 
dor, tres cuartos, b a ñ o in tercalado, ! 
r o c i n a de gas y servicio de criados, ! 
en $ 9 0 i n f o r m a n t e l é f o n o F-2134o ; 
í n d 18 f. 
E N COMPOSTEE A 144. CASA A C A B A -
da de construir , se a lqui la el pr imer 
piso al to, compuesto de sala, comedor, i 
tres cuartos, cocina de gas y servicios I 
a la moderna. I n f o r m a J o s é G a r c í a . '' 
Te lé fono A-6212. 
6256 24 fb. í 
SB A E Q U I E A E A CASA I N F A N T A , 
10£, bajos. Informes: Te lé fono M-5222. 
La l lave en los altos del 105. 
6728 27 Feb. 
SE A E Q U I E A Z A N J A , 126 Y M E D I O , 
letra F al tos . La l lave en la bodega de 
la esquina de Ararpburu , el dueño : Pau-
la y Egido, bodega. 
6761 1 Mzo. 
SE A L Q I I E A UNA B A R B E R I A Y U N A 
ca rn ice r í a y una nave de 9 metros de 
ancho por 14 de largo, magnif ica para 
« n a indus t r ia . Móilico a lqui le r . I n f o r -
man T e l . 1-5123. J o s é Gonzá lez . 
6485 21 ms. 
Nep tuno 307 , ge a lqu i l an los bajos de 
esta casa. T ienen sala, saleta, come-
dor tres cuar tos . Prec io $70.00. I n -
formes y l i a r e en " T r i a n ó n " . T e l é f o -
no A 7004, 
6524 28 f b . 
80 P2SOS M E N S U A E E S . A E Q U I E A S B 
bajo Espada, 7, entre Chacón y Cuar-
t e l L l a v e bodega esquina C h a c ó n . 
Dueño ; de 12 a 3. Empedrado, 40 ba-
jos . 
6813 27 Feb, 
Se cede u n loca l p r o p i o p a r a noveda-
des, buen con t r a to . I n f o r m a n en Com-
postela, 4 2 , s a s t r e r í a . 
6 7 5 4 3 mz 
A E Q U I E O B A R A T O S EOS MOBERNOS 
altos San Rafael 167. cerca Be l a scoa ín 
con sala, saleta, 4 cuartos de 4 por 4. 
b^.ño Intercalado, comedor corrido cuar-
to servicio cr iado. Informes los bajos. 
6648 * 24 Feb. 
Se a l q u i l a n cua t ro grandes naves e n í 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , j un t a s o se-j 
paradas, en ventajosas condiciones.! 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a 
V i n a t e r a , 
6 7 1 4 1 mz i 
SE A E Q U I E A E A CASA CAEEE B E 
F] • os n ú m e r o 105, en la V í b o r a con 
ja rd ín , po r t a l , sala y saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, pat io y traspatio, 
baen baño, cocina, s ó t a n o . U l t i m o pre-
cio 65 pesos. L a llave a l lado en el 103. 
In fo rman : Colegio L a Gran A n t i l l a , 
6, n ú m e r o 9. .Vedado, F-5069. 
6752 ' 25 Feb. 
E N SANTOS SUAREZ. AEQUIEO CA~ 
sas con b a ñ o moderno, agua caliente en 
..V< pesos «ón f iador . Su dueño en la 
misma. Goicuria. entre Luis E s t é v e z y 
Gral L a c r « t . 
. 6 6 ^ . 24 Feb. 
S S A E Q U I E A E A B O N I T A Y O R A N * 
de casa, con 5 cuartos y un sa lón de 
10C metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios sanitarios 
modernos. In fo rman : B . Laguer ueia„ 
n ú m e r o 25, V í b o r a . 
6IV3 26 Feb. 
— — D • I I  . ! I „ 
Chalet . Se desea a l q u i l a r u n o amue-
b lado para los meses de M a r z o , A b r i l 
y M a y o , p r ó x i m o s , que tenga de 3 a 5 
dormi to r ios , dos b a ñ o s , garage sepa-
rado y cuar to de chauf feur , cua r to y 
servicio de criados. Se ruega hagan sus 
ofertas po r escrito a l A p a r t a d o 503« 
¿ a n d o detalles. 
6667 É6 f b . 
B N $85.00 SE A E Q U I E A N EOS M O - r á R . 
nos altos de J e s ú s del Monte 62, a una 
cuadra de Tejas, compuestos de terra-
za, sala, sa eta, cinco grandes habita-
clones, cocina de gas y . ca rbón y d e m á s 
servicios. In fo rman en la misma de 9 
a 11 y de 2 a 4, y a todas horas en 1» 
P a n a d e r í a de Monte y San J o a q u í n . 
_ 6672^ 1̂  _ 24 f b . 
Se a l q u i l a n los ba jos de V i l l a n u e v a 
entre R o d r í g u e z y M u n i c i p i o , los m á s 
modernos. L a l lave e n l a esquina. l a» 
f o r m a n T e l . A 4 4 0 1 . 
6676 27 f b . 
VEDADO 
Para comerc io , se a l q u i l a n los bajos 
de San J o s é n ú m e r o 3. I n f o r m a n en 
los altos o en e l A - 6 4 7 9 . 
6 3 2 7 2 4 f 
V E E A B O . SE A E Q U I E A U N A H E R -
mos^ caga de dos pisos en la calle J , ! 
e n t r ^ i i l n e a y 15. Ocho habitaciones de ' 
f ami l i a y cuatro de criados, garage pa- I 
ra tres m á q u i n a s . E l dueño en la casa I 
de a l lado esquina a L i n e a . L 
6737 8 Mzo., I 
SE A E Q U I E A U N A G R A N N A V E COK 
4í)C metros de superficie con su g r ú a de 
tres toneladas de capacidad para le-
vantar maquinaria o carga pesada en 
cualquier parte de la Nave . Calzada de 
Concha esquina a F á b r i c a . In fo rma-
r á n en la ftiisma. 
C A L Z A B A B E JESUS B B E M O N T a 
se a lqui la la casa 534-A con o o r t a l ' 
Bi.la, saleta, cuatro habitaciones' bajas 
y u ra al ta , baño intercalado sa lón de 
cornei cocina y servicios de criados 
p i - . ' ^ y traspatio. A lqu i l e r 90 pesos y 
fiador. In fo rman: Est rada Palma 110 
Telefono 1-3711.. 
6619 3 4Feb. 
P A G I N A V E I N T I O C H O J í A K l ü Ut L A IV1AK1INA F e b r e r o 2 4 de IV t t 
ALQUILERES DE CASAS 
A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S do 
la cas?. San Leonardo, 19. entre ban 
Benigno y Florés , cuadra y media ele la 
Avenida de Serrano Jesús del Monte, 
S3 compone de sala. hall, cuatro cuar-
'.vs, servicio Intercalado, comedor, co-
cina cuarto de criados con sus servi-
cios tiene balcón a la calle. Para m á s 
infArmes: José G a r d a en Ki casa de ai 
l.ido. Teléfono 1-2249. 
644? 1 Mzo. 
Se alquilan c ó m o d o s y frescos apar 
lamentos en la V í b o r a en Calzada y 
Patrocinio frente a l Paradero de los 
t ranv ías , los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades que requieren 
los apartamentos modernos. Informa: 
J o s é F . Colmenares en Lampari l la 4. 
T e l é f o n o M-7921. 
6224 28 fb. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109, 
Jkcabadu. de pintar en 120 pesos. L a lia-
v* en el 105. Teléfono 1-1524. 
63P6 25 F c b . 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de ferrocarril d* 
oaaiquier tamaño situados entre la» 
Calzadas de Concha, Cristina y Muelles 
da Atares para depósitos o cualquier 
inviustria. Para informes: Gancedo Lo-
..a Í¿ C i a . S. en C. Teléfono 1-1019. 
C mcha número 3. Habana. . „• 
roos 28 F3b. 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , E S -
qui i f a Chaple, alquilo espléndidos al-
tos de nueva construcción a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
hab^aciones. L a llave en la botica. 
Ka dueño. Santa Catalina 10, Víbora. 
587 4 25 Feb. 
G A R A G E . S E A L Q U I L A UNO CON 
agua y luz capacidad para una máqui-
na grande, en San Lázaro, 82, casi es-
q u í a a Carmen. Víbora. „^ „ . 
65)4 2o Feb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
lujosa casa Princesa y San Luis , con 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en los 
bajos. T e l . M-1981. 
6277 26 fb. 
S E A L Q U I L A N 
.Esplendidos locales para almacenes, 
automóvi les o cualquier otra industria, 
con o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada de Concha, número 3, entre 
las l íneas de los ferrocarriles. Infor-
mes: Gancedo Toca & Cia. S. en C Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
b a r ü , 
5383 28 Feb. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o o I n d u s t r i a 
Alquilo casa grande de esquina, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, maniposte-
ría, portal corrido, agua siempre ser-
VKÍIOS sanitarios, electricidad, teléfono, 
largo contrato. Informa su dueño que 
la habita. No hay papel. Calle de Agra-
monto. esquina a Gómez. Barrio Azul, 
Arroyo Apolo, a una cuadra de la cal-
zada. Tomar la guagua en el paradero 
de la Víbora, solamente cinco minutos 
do viaje . 
6305 24 Feb. 
C A R M E N N U M E R O 62. B A J O S . CASA 
moderna, se alquilan habitaciones muy 
frescas y ventiladas con cocina y la-
vadero, frente a dos cuadras del Mer-
cado Unico, es casa de moralidad y cor-
to, familia. 
6824 • 27 Feb . 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S A 
la callu independientes y frescas habi-
taciones a precios módicos, se alquilan 
en Belascoaín 7 y medio, altos, casa 
i»>fo.mada por su nuevo dueño. ' 
68í.(; 26 Feb. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A UNA S A L A A M P L I A Y 
una habitación junta con balcón a la 
calle. Informan en la misma de 10 a 5 
p. m. Empedrado número 3 altos. 
6860 • 28 Feb. 
H O T E L " R O M A ' 
ICsio hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos cpn baños y demás 
servicio..; privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-16S0. Quinta Avenida. Calle y Telé-
gra íc "Romotel". 
—mmmmaimam*— 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ratas; las hay para la calle y puede co-
merse en la casa si «e Quiere. Prado 
No. 115, altos. 
'^2°^ .3 rnz;L_ 
S E A L Q U L A Ü Ñ D E P A R T A M E N T O 
compuesto de una hermosa sala y Gabi-
nete, con lavabo y agua corriente bal-
cón corrido y frente a la Calzada, único 
inquilino, prefiriendo profesiohal, comi-
sionista o cosa aná loga . Informan en 
la misma, altos de " L a Sección H", B»-
lascoain 32. 
6842 > 25 fb. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con mucha luz, agua co-
rriente, callente en baños, elevador, lim-
pieza, muebles y comida si se desean. 
Mucha higiene. Hablamos Inglés, fran-
cés, a l e m á n . Villegas 110. ol y Mura-
l la . 
6794 3 mz. 
B E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CASA 
Pamplona No. 19. Tiene sala,, saleta, 
3 cuartos, cocina y servicios y un gran 
traspatio y patio y azotea. Para verlo 
o alquilar en la misma. De 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
6547 24 fb. 
COMODA Y M O D E R N A C A S I T A E N L O 
más saludable del Luyanó, Compromiso 
entre Cueto y Guasabacoa, se alquila 
una moderna y cómoda casita. Alquiler 
módico. Informa su dueño en Villanue-
va No. 44. 
6550 24 fb. 
CERRO 
S E A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , PRO 
pías para establecimientos, una con ar-
matostes, mostrador y vidriera a la ca-
íle en la calzada de Buenos Aires, Paz 
y Balaguer. Informan en la letra K , 
tie dicha manzana o te léfono A-6366. 
6776 8 fb. 
HE A L Q U I L A C A S I T A , S A L A , COME-
dor, dos cuartos, portal, y servicios; 
precio $35.00. Ks tá en Parque entre San 
t'ristóbal y Capero, cerca de la Iglesia 
¡el Cerro. L a llave al lado. Otra en Ze-
queira y Cruz del Padre en $25.00. Due-
ño en Patr ia No. 1. T e l . M-6490. 
6814 25 fb. 
Se a lqui la l a E s p l é n d i d a Casa ca l -
zada del Cerro 575 , esquina a C a r v a -
ja l en l a parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de T e j a s , con to-
dos lo sadelantos modernos. T e l é f o n o 
.VI-3923. 
6636 2 mz 
BE A L Q U I L A U N L O T E D E T E R R E -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. Informan: T e l . A-4358. 
Míos Droguería Sarrá. 
6686 28 fb. 
C E R R O . í-E A L Q U I L A L A C A S A P R E N -
í a 14; e s tá a media cuadra del para-
jero de los carritos e léctr icos; tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y demás servicios necesarios, 
patio al naciente. Su dueño Gervasio 8 
otra H . T e l . 4-8420, 
6537 28 fb. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Propio para un matri-
monio se alquila un departamento con 
vista a la calle, compuesto de 2 habi-
taciones, luz, agua, ascensor y teléfono. 
Pago adelantado. 
6804 27 fb. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y fres-
ca habitación a hombre o señora sola. 
Virtudes. 150, altos, entre Marqués 
González y Oquendo. 
67^9 25 Feb. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58 , esquina a Obrapía . Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
6751 8 m z 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 112 a dos cuadras por 
Animas de Prado. C a s a de estricta mo-
ralidad. Se alquilan a hombres solos 
y a matrimonios sin n i ñ o s , apartamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bitaciones y e s p l é n d i d o cuarto de K a -
ñ o con todos los aparatos, agua co-
rriente, caliente y f r ía , t e l é f o n o en 
cada piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
6699 7 mz. 
P A L A C I O ' / L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
- .órnente . Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b - é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo< domingos a las diez. Exc lus iva -
mente a persoiac de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o ^ l e ) . T e l é f o n o A-1000 . 
£835 1 mz 
SE NECESITAN 
3 E S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A 
n;na de 2 años con referencias, acos-
tumbrada a manejar, sueldo 25 pesos 
1-4164. L u i s E s t é v e z 3 entre Príncipe 
Asturias y Calzada J e s á s del Monte. 
6853 26 Feb. 
E N L I N E A . 87. E N T R E 4 Y 6, V E D A -
eó , se solicita una buena criada de ma-
no que sea trabajadora y lleve tiempo 
en el país , se exigen referencias. 
G715 25 Feb 
Hermosa, c lara y fresca h a b i t a c i ó n , 
f,e alqu'la, con o sin muebles, a ca -
balleros solos. Casa de moralidad. No 
hay n i ñ o s . Aguacate, 15, altos. 
6440 1 mz 
" E L O R I E N T A L * 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la caUe. A precios 
razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
Kn est-i antiguo y acreditado hotel se 
Plciuilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr^morlos dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'.os y calientes, cocina superior y 
ecoriómica. servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa ae huéspedas. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso comida y demás servicioa, Baños 
con ducha fría y caliente» Se admiten 
abonados al comedor.'a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias, l i^ustrla , 124. 
altos. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
formal y sepa cumplir con su obliga-
ción, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Monto, 431, entrada por Castillo. 
6713 *; 27 Feb. 
E N 19 No. 257 E N T R E B A S O S Y D, 
Vedado, ae solicita una criada de ma-
no, española, que sepa su obligación y 
cluJ?„trai&a referencias. 
6'04 24 fb. 
N E C E S I T O 17NA C R I A D A D E MANO 
para los cuartos solamente. Sueldo $25 
y otra para una cl ínica $30. También 
nace falta una cocinera para otra casa 
AoI!,lforman: Habana 126, bajos. 
_ 6-47 24 f b . _ 
S E S O L I C I T A TINA B U E N A M A N E J A -
ueva de color que no sea muy joven. 
Se exigen referencias. Sueldo según las 
cond'.ciones de la persona. S r a . de 
Ariopa Calzada de Columbla esquina a 
6, de 8 de la mañana a 2 de la tarde se 
paga el viaje. 
6508 24 Feb. 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S A C T I V O S 
que quieran trabajar a Comisión, pue-
den ganar $200.00 mensuales. Edificio 
Castélelro, quinto piso. Dep. 506. De 
9 a 11 a. m. 
6419 24 fb. 
S E S O L I C I T A N COWCERCIANTES E 
indubiriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de libros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
suales. Absoluta garant ía . R . Gonzá-
lez Cuba y G'Reilly. Banco Nova Sco-
tia' Departamento 415. Teléfono M-
4115. 
6459 1 Mzo, 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
G R A N C15NTRO D E C O L O C A C I O N E S 
de Plácida Núñez, antigua de So.sa. To-
dos los que necesiten buena serviduni-
tro que la pidan al Tel. A-1673 y los 
que quieran trabajar que vengan a Glo-
ria No. 168. Ofrezco grandes y chicas 
cuadrillas de trabajadores. Sra. Plácida 
6453 24 fb. 
COCINERAS 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S F A -
ñola, joven, que duerma en la casa. Suel-
do $30.00. Vedado, calle 9 No. 10. 
6777 28 fb. 
&E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 3?E-
ninsular que sea limpia y trabajadora 
y que ayude a la limpieza de casa de 
corta familia. Calle Merced 42 esquina 
a Habana. 
6813 • 23 fb. 
E N CONSULADO .59 B A J O S S E S O L I -
•uta para un matrimonio una buena co-
cinera española joven; que ayude algo 
cu la limpieza, tiene que dormir en la 
colocación y traer referencias. Sueldo 
30 psoy. 
6630 26 Feb. 
E n casa de faor l ia se alquila un buen 
t í enartamento , compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
T e l é f o n o M-192S. 
5563 28 f 
E N A G U A C A T E 34 Y M E D I O . E S Q U I -
na a Lamparil la , altos de la carnicería, 
se alquila una habitación con vista a 
la callo con todo el servicio para des 
compañeros o matrimonio solo, en la 
misma se da de comer casa de morali-
dad. Teléfono A-7166.* 
633V 29 Feb. 
S E A L Q U I L A E N C A R D E N A S 57, Mo-
derno altos, una buena habitación a 
personas mayores con referencias a dos 
cuadras de la terminal, agua abundante 
6706 24 fb. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
balcón a la calle y Javabo de agua co-
rriente; también dos habitaciones m á s 
y otra chica. Precio módico; con refe-
rencias. Monte 394, altos, esquina a 
San Joaquín . 
6*07 24 fb. 
S E A L Q U I L A C U A R T O CON M U E -
bles en 23 pesos o sin en 20 pesos, 
agua abundante y casa moderna. Cr i s -
t i 17. 
66G6 25 F e b . 
E N E M P E D R A D O 31» A L T O S , SE A L -
tos, se alquila un departamento inte-
rior, compuesto de dos habitaciones, 
baño y cocina, propio para una corta 
familia. 
6674 25 fb. 
E N O ' R E L L Y 72, A E T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde $15.00 y desde $10 
sin amueblar; únicamente hombre solo; 
indispensable antecedentes; l lavín, etc. 
6891 24 fb. 
E N O ' R E I L L Y 73 A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate; hay sala, $30.00 pa-
ra oficinas, profesionales, comisionista, 
etcétera; balcón a la calle, piso már-
mol, cielo raso, luz, criado, teléfono. 
6690 23 fb. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y MEL C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones 7 departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 . Lealtad 
102 y 
CASA D B H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
niimero 12, frente al parque cerca de 
toá&S las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre v café, jueves y domingo se da po-
l lo. Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
C u b a n ú m e r o 3 8 , se alquila un apar-
tamento bajo, propia para oficinas, 
barber ía o cosa a n á l o g a . L a llave en 
el c a f é . Informan Aguiar y Empedra-
do, ferreter ía . 
Ind . 19 f. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
para comercio con 20 dependientes que 
cocine bien a la española,; puede dormir 
en la colocación. Se da buen sueldo. 
Informan Pamas 12 entre Luz y Acosta 
6699 24 fb. 
SOLICXTO C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sea buena. Milagros, entre Juan 
Pruno Zayas y L u z Caballero. Víbora, 
casa del doctor Romero. 
6164 25 Feb. 
VARIOS 
S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S P R A C -
ticos que quieran trabajar a sueldo y 
comis ión y ganar 150 pesos mnesuales 
p máa. según aptitudes, de 2 a 4 p. m. 
Departamento 415 Banco Nueva Scocia. 
Cuba y G'Reil ly. " 
6859 4 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E qule-
rn hacerse cargo de la cocina de un ca-
fé cor. cinco mesas d e d i c a d a s a res-
taurant, debe conocer el giro. Acosta 
numeio 88. Hernández . 
6865 26 Feb. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
café; otro par abodega aunque aporten 
poco capital. Dan razón Suárez y Dia-
ria en el café a todas horas. 
6800 25 fb. 
V I L L A V E R D E Y C t . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2S48 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo, 
ORel l ly . 13. Teléfono A-2348. 
60?3 24 Feb. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
tn cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuerg, de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. , , 
6080 24 fb. 
A G K N C I A SOSA. 200 H O M B R E S P A S A 
c.istintos trabajos todos los que nece-
siten grandes y chicas cuadrillas de 
trabajadores que vengan a ver al señor 
Sosa; el más antiguo en este negocio. 
Luz No. 7. T e l . A-3866. 'Hay embar-
que casi todos los días, asi es que si 
cuieren trabajar vean a Sosa. 
r,940 25 fb. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o criada de cuartos o de co-
cina sabe cumplir con su obl igación. 
Informes: Crespo, 28, habitación, nú-
mero 4. 
67r.O 26 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paíiüla de mediana eúaá para criao.-v de 
mano o de cuartos, tiene buenas t';ie-
rcfticias Informan: Htei E u r j i ü . Te-
niente Rey 77. 
6874 " 26 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A IvTuCKA-
clia española para habitaciones, cose a 
máquina y a mano, no sabe 'cortar, lle-
va tiempo en el país y tiene quien la 
recomiende. Informan en el teléfono F -
6765 25 Feb . 
C R I A D O D E C L I N I C A . S E S O L I C I T A 
un criado que haya trabajado en clínica 
por mucho tiempo, que sepa hacer cu-
racionas, leer y escribir, para servicios 
de un médico en el campo. Si no tiene 
referencias que no se presente. Sueldo 
?60.00. D r . B . Mir, 29 entre B y C, de 
11 a 1 p. m. 
6779 25 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
I peninsular de criada de mano. Genove-
Iba Guntá . A . de Bé lg ica (Egido) 99. 
6766 25 fb. 
S E A L Q U I L A E N L E A L T A D , 142 E N -
4.re Reina y Estre l la , dos departamen-
tos juntos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage, industria, a l -
maefin etc. Abiertos de 2 a 4 p. m. 
Informes: Lealtad 165. Teléfono I -
2478. 
6Í95 26 Feb. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitacion-is muy froscas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique. 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
44^0 6 Mzo. 
O B R A P I A 98 Y 98, S E A L Q U I L A UNA 
amplia habitación para oficina u hom-
hje solo de moralidad; lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Informes 
.-1 portero. 
5934 29 fb. 
T E J A D I L L O , 57. A l i T O S . E S Q U I N A A 
ViDegas se alquila una habitación a 
cabUierOi: solos de toda moralidad, se 
piden referencias, casa particular.' no 
molesten en los bajos. 
6202 25 Feb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O V 
' entilado alto de al Quinta Atocha, nú-
mero 1. al costado del paradero de Pa-
ladino, compuesto de recibidor, gran 
sala, seis habitaciones, baño moderno, 
rtobll. servicio y cuarto de criados.. L a 
llave en el bajo. Teléfono 1-2560. 
64S1 6 Mzo. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
t.Mnento alto er* Factor ía . Puerta Cerra-
da, tiene dos grandes salones balcón 
cal'e luz, cocina, servicios, allí infor-
man. 
6588 25 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
habitaciones con o sin muebles con la-
vabo.-j de agua corriente, se dan muy 
baratas casi esquina a Be lascoa ín . L a s 
hav coa balcón a la calle. 
C408 i Mzo. 
S E A L Q U I L A 
E n Guanabacoa se alquila la hermosa 
casa Calixto Garc ía 65 con 6 cuartos, 
servicios y tres pat íos con frutales y 
otra en Santo Domingo esquina, pro-
pia para c a f é o cualquier industria, 
l a s dos muy céntr icas y t r a n v í a s en 
la esquina. Informes F-5062 . 
6795' ' 26 fb. 
A matrimonio sin niños. Monte 2-A, es-
quina Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea muy 
independiente con su local para coci-
na. También una habitación interior. 
6562 24 fb. 
CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
en Aimendares. calle l a . , entre 12 y 
14, pasa el carro en la esquina. Infor-
man en l a misma. * 
6430 1 Mzo. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A . OA-
í'e 8 y 3a. . hay un gran local, propio 
Pi»ra farmad», de gran porvenir y con 
bastrnte vecindario; razón en el mismo 
6422 6 Mzo. 
MARIANAO E R E N T E A L P A R A D E R O 
Kavana Central en el edificio Noguelra, 
Be alquilan departamentos altos con dos 
ruartos, baño y servicios desde $20.00. 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage; hay casas modernas con 3 
ruartos, sala, baño, etc. a $30.00. In-
formes: T e l . 1-7014. 
6423 26 fb. 
A L T U R A S D E A L M E N E A R E S , A V B -
r.idi, do los Aliados, a una cuadra del 
Puente, se alquila casa de 5 habltac'io-
res. garage acabada de fabricar. Reina 
70. Teléfono A-1383. 
6294 24 Feb . 
S U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S -
íab.l.pcerse un principiante o que no lo 
sea. E n el reparto "Buen Retiro'- ca-
lle Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa peletería quincalla 
ecc. gran barriada con dos repartos' 
colindantes bien poblados sin comercio 
de estoa giros, vea este negocio que le 
interesa. Teléfono 1-7471 
6205 1 28 Feb. 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbla esquina a Stein-
hart "Villa Pilar" se alquila o se ven-
de mu: barata desde lo. de marzo 
Puede verse todos los días de 12 a 6 
p. m. Informan en Neptuno 185. bajoq 
6138 ««8 Feb. 
8 ITIOS 12. A UNOS PASOS D E ANGK-
les y Monte, se alquilan dos habitacio-
nes, nuevas, lindas y baratas. 
6554 25 fb. 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 v M-3259. 
D E P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A N D E 
2 o S habitaciones, propio para familias 
perveios modernos, precio módico. Te-
léfono A-6381. Monte, 388. 
' 6312 25 Feb . 
E n el C e n t r o de los Negoc ios 
Se alquilan magníf icos departamentos 
para oficinas. Aguiar 73 entre Obispo 
y Obrapía. Edificio "Banco Comercial 
de Ciiba". 
6347 5 mz> 
E n Prado 123, primer piso, frente a l 
Parque de l a India se alquila un de-
partamento interior a personas de es-
tricta moralidad; es propio para m a -
trimonio. M ó d i c o precio. 
. ' 24 fb. 6406 
S L A L Q U I L A U N i i H A B I T A C I O N A 
hombres solos o familia que no tenga, 
que cocinar, con o sin comida. Teneri-
fe, 4i'. altos. 
6427 , 24 Feb . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nltarioa en todas las habitaciones y 
vista a la caJle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O X P O S T E L A Y O B R A P I A 
Eatrafla por Compostela, 65 
S O L I C I T O L N D U L C E R O C O M P E T K N -
te. y con referencias, a quien suminis-
traría todo el equipo necesario para 
establecer el negocio, como maquinaria, 
hornos, etc. a pagar en plazos cómo-
dos, a condición de que encuentre un 
local bien situado. W . E . Geyer. Ha-
bana 110. 
6"81 23 fb. 
Solicitamos corresponsal t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l que quiera aprovechar buena 
oportunidad para e l porvenir y esté 
dispuesto a trabajar mucho. Env iar 
detalles completos de edad, sueldo, re-
ferencias, nacionalidad, etc. a la Fe-
rretería L a r r e a . Apartado 496. 
6805 25 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o cocinar 
y limpiar una casa chica que no sean 
m á s de dos o tres personas; no le im-
porta ganar menos pero quiere tranqui-
lidad. Tiene que dormir en la coloca-
c i ó n . Informan T e l . M-9184. 
6791 25_fl:)-
U N A P E N I N S U L A R D E 23 AS OS D E -
sea colocarse de manejadora o de cria-
da de habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias; lleva tiempo en el p a í s . Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Zapata 22. T e l . A-6123. 
6792 25 fb. 
SE O F R E C E J O V E N D E 24 ASOS D E 
edad, español para criado de mano o 
cosa análoga . Tiene buenas referencias 
Avisen Avenida Bélgica No. 93 Tclú-
íono A-9976. 
_ 6807 - 26 fb. 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de mano tie-
ne referencias y sabe trabajar ¿esea 
casa estable. Informan en Dolores 17 
J e s ú s del Monte. Teléfono 1-1856 bo-
dega. 
6633 24 Feb. 
S£ OFRECEN 
abana. exPerLo ro. I)* 
jansc 
H  
C R I A D O D E MANO D U S E A COUOCAR-
so un joven español, acostumbrado a 
servir en casas finas. Tiene buenas re-
ferencias de casas particulares y de co-
mercio. También se coloca para una ca-
sa de comercio o limpiar oficinas o co-
sa análoga . Informan: T e l . A-3Ü90 
6463 24 Feb. 
J O V E N E S P I Ñ O T " ^ " - - - - ^ 2 ? 11 
'•" 'ÍU. P o s e n ^ . a B C Í S i r ^ m 
-nevnirar c o l o c a ^ y í r j , ^ 
COCINERAS 
SE O P R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
sin pretensiones. Plaza del Vapor 41. 
principal, entrada por Dragones. 
6797 b 25 fb. 
UHA R E S P E T A B T Í T ~^25 jv, 
6770 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinera o criada de mano. 
Informes: Campanario 253 sabe cum-
plir con su obligación, tie'ne quien la 
recomiende. 
' 6727 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera que sabe de reposter ía . Tiene 
referencias. Informa: Calle 17 y A 
niimero 351. 
6753 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
t-apañola oara cocinar y entiende de 
^repestería. Informan en Empedrado 
67C3 . ' 25 Feb. 
L E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española, sabe cocinar a la criolla 
y a la española, entiende de repostería 
duerme en la colocación y tiene refe-
rencias. Monte, número 12 babita-
ciún número 15. 
664 4 24 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A -
nola para cocinera en casa de morali-
dad. Lo mismo le da en la Víbora que 
en el Vedado. Duerme en la colocación. 
Informes: Aguacate, 71. 
(•̂  3 _ lLFeh • 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R DÍÉTME-
diana edad con 15 años de práctica para 
casa particular o comercio:. Informan 
en el café E l Dorado. Teniente Rey y 
Prado. 
6538 26 fb. 
COCINEROS 
DOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N 
una de cocinera y otra de criada de ma-
no ' part-, ctiartos, tienen quien las re-
comiende. Informan en Quinta número 
41. Vedado. Teléfono F-4574. 
606S 24 Feb. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular, 
tier.o referencias. Llamen al te léfono 
I-C628. Pregunten por Manuel Galle-
feo 
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.0782 
C O S T U R A . D E S E A C O S B R ^ T T ^ 
particular corta y cose de S a - 0A«4 
día Se ofrece otra por meW A»»' 
sueldo. Teléfono A-2718 8 y buei 
6723 ' » 
2a Feb, 
S E D E S E A COLOCAR Uw . 
para una sastrería o en una ti.T*. 11 
InCoimes: Dragones nú, er̂  t10rerIa-
^.inf!» ñor V^t™ Vi-̂ -.w "l;ro 1. pre, m e o por íctor Martínez. ^ 
2 4 ^ 
C O M P E T E N T E C O R R E S P o Ñ Ü T ^ 
fesor de ingles, ofreo* „ . ^ 
Cuba 106. • 06 SUS Ciclos. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
cor buenas referencias, repostero di las 
grandes dulcerías del extranjero y ca-
sus particulares de Cuba. Teléfono A-
6309 bodega. Plaza Po lvor ín . 
6617 24 Feb. 
U N C O C I N E R O J O V E N ^ X T R A N J E -
ro con referencias y garant ías de su 
bn-.h comportamiento de las casas en 
que ha estado se desea colocar, es muy 
práctict en el ramo y principalmente 
p i i a casa de huéspedes, cocina a la crio-
lla, joven pero formal en sus tratos 
sol ic í telo al teléfono A-7786. 
6638 24 Feb. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
ur matrimonio, desea dormir en el aco-
modo. Edad: 19 a ñ o s . Informan: Mer-
ced 55. Teléfono A-3217.. 
25 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN E S -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Lleva dos años en el p a í s . Concordia 
Xo. 103. 
6510 ' 25 Feb. 
UN CHINO, E S C O C I N E R O Y R E F O S -
tero; desea colocarse; entiende cocina 
a la criolla' y española; práctico en el 
trabajo 18 a ñ o s . Informan en la calle 
Zanja No. 3 Almacén de Víveres de 
chinos. Pregunten por Feliciano Chen. 
Teléfono M-7832. 
6550 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UX B U E N S E -
gundo cocinero español o cocina para 
casa de comercio con recomendaciones 
de donde ha trabajado. Llamen por te-
léfono M-643S. Egido 33. 
6702 24 fb. 
CRIANDERAS 
S E N E C E S I T A UNA MU'CHACHITA D E 
trece a quince años para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, calle R i -
ela 14 1|2, altos. 
6811 2a fb. 
N E C E S I T A M O S J O V E N E g D E 15 A 17 
años acostumbrados a vender al públi-
co. Informan: Agolar 112, bajos. 
6816 25 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criada de mano o maneja-
dora recién llegada, tiene quien respon-
da por ella. Pérez, casi esquina a Con-
cha al lado de una fabricación. 
6744 25 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criandera. Tiene dos meses 
de haber dado a luz; tiene buena y abun-
dante leche y Certificado de Sanidad; 
lo mismo va al campo que a la Habana. 
Informan San Pablo Xo. 2, Cerro en el 
solar. 
6799 25 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA C R I A N D E R A E S P A D O L A D E S E A CO-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor que tenga referencias. Prado 
No. 77, altos, después de las 9. 
6815 26 fb. 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S Q U E E S -
lén prácticos en pintura de abanicos. 
L a Industrial Abaniquera, Cerro 559 de 
S a 4 p. m. 
6713 ] Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S . O A L I A N O 117, 
esquina a Barcelona, se ajquila una ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle, propia para dos personas, también 
s? da • comida excelente, hay baño ca-
IlMiti, y ducha .Te lé fono A-9069. 
5976 26 Feb. 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
do el confort moderno la casa de hués -
pedes Crespo, 43-A, se alquilan habl-
lacu-ne.j con balcón a la calle. Teléfono 
A-9564. 
5?90 i Mzo. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E -
partamento alto en el edificio acabado 
de construir en la calle 19, número 243 
letra A. entre E y F . Vedado, com-
puesto de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina de gas y cuarto de baño en con 
lavabo bañadora, bidel y demás servi-
cios. Informan en la misma el S r . 
Bernabé Moliner. 
6310 25 Feb. 
S E A L Q U I L A E N 18 P E S O S M E N S U A -
luS uu departamento en la planta baja 
del edificio acabado de construir en la 
calle 19, número 243, letra A. entre E y 
F , Vedado; compuesto de un salón ex-
terior y uno pequeño con más cuarto de 
ducha. Inodoro en cada Jepartamento. y 
pati:: independiente. L a s personas q'ue 
deseen alquilarlo, tendrán que ser de 
absoiutí. moralidad y saber vivir co-
rrertamente. Informa en el mismo 
edificio el encargado Bernabé Moliner. 
f S l l 25 Feb. 
E N E G I D O . N U M E R O 6, F O T O G R A -
f ía se solicita un joven culto bien pre-
tontado y honorable, si sabe cumplir 
con su obligación será bien retribuido 
6726 25 Feb . " 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O 
o de color cubano o i s leño acostumbra-
do a cuidar animales y tenga afición a 
ullos, con referencias. Presentarse pol-
la mañana: Quinta Palatino. Cerro 
C1678 3d-23 
E L S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S am-
bulantes para la venta de una carreti-
lla con cubierta para cualquier negocio 
IJ.forman: Corrales. 73. altos. 
6049 2i F e b . 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O J O V E N D E 18 AÑOS P A R A 
dtpendiente del interior de ia Repúbli-
ca, si 03 recién llegado mejor, debiende 
traer carta de garant ía de su conducta y 
honradez. Informan en Haluna !3a 
íicprundo piso. 
6662 2-1 Feb. 
Necesitamos 50 trabajadores, cortar 
c a ñ a de primer corte a $1.40 las 109 
arrobas para J a g ü e y Grande con via-
je pago y para embarcar el S á b a d o . 
Informa ViJlaverde y C a . O'ReiUy 13. 
Agencia Seria . 
6677 27 fb. 
SE S O L I C I T A M E C A N O G R A F O O M E -
canógrafa que haya trabajado con dic-
táfono y sepa transcribir de dicho apa-
rato en español e i n g l é s . Tardes única-
mente de dos a seis. Dirigirse con ex-
presión de experiencia., aptitudes y suel-
do que pretende al Apartado 1216 Ha-
bana. Indique si posible te léfono pue-
da av i sárse le . 
6698 o- f]> 
joven peninsular de criada de mano 
ayudanta de cocina. Informan: Sol. 
11. Teléfono M-8S70. 
6664 24 Feb. 
572 DjTSEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para comsdor o cuartos. 
lU;va tiempo en el país , es tá acostum-
brada, a trabajar en buenas casas. Ca-
lle 2o y G. número 3G. solar. 
(¡657 24 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de munos o de co-
medor o cuartos. Sabe cumplir y da re-
ferencias. , nforman Obrapía 107, altos. 
6669 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana (jdad de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Figuras 50. Telé-
fono A-3269. 
6620 24 f b . _ 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora se coloca una señora; sabe cum-
plir con su obl igación, informes: Mon-
serrate 151, café. Te l . M-4617. 
6698' 24 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para manejadora o criada de 
mano. Tieno referencias. Manrique 122 
6697 25 fb. 
D E S E A CÓLOCÁRSE U N A ~ J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora; es cariñosa con los niños; sabe 
coser a mano y a máquina . Tiene quien 
la recomionde. Informan P e ñ a Pobre 20 
6705 24 fb. 
locarse. Tiene Cer£ificado de buena le 
che y puede verse el niño en Zanja 144 
letra A . 
6603 24 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOKA 
eípañoh', de criandera a media leche o 
Irche entera, tiene certificado de sani-
dad. Paula 58, en la misma se puede 
ver su niño. 
65SS 24 Feb. 
UNA C R I A N D E R A ESPAÑOLA, J O V E N 
desea colocars3. Tiene abundante leche 
v Certificado da Sanidad en mano y re-
comendación de médico . San Lázaro es-
oulna a San Francisco. Bodega: 
' 5906 28 fb. 
CHAUFEURS 
C H O F E R ESPAÑOL CON V A R I O S 
años de práctica, desea colocarse en ca-
sa particular o del comercio, es formal 
y sin pretensiones, tiene referencias 
ch donde trabajó. Informan: Teléfono 
1-228;). 
0756 25 Feb . 
SE O F R K C K UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol de mediana edad con, 10 años en el 
giro. Tiene buenas recomendaciones, de-
i sea casa particular o de comercio. In-
¡forman Prado y Teniente Rey, café E l 
Dorado. 
6810 26 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R £JNA M U C R i l -
cha joven peninsular de criada de ma-
ne en casa de moralidad. Animas nú-
mero 171. Teléfono' A-6874. 
662ó 24 Feb . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cara de criada mano o manejadora con 
relerencias. Teléfono A-3360. Habana 
93. 
6632 24 Feb. 
S L D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o de manejado-
ra, sabj cumplir y tiene referencias. 
Monte 431. Teléfono M-4669. 
6611' 26 Feb. 
S O L I C I T O MAS P E U U Q U E R O S , COR-
tar melenltas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 1 mz. 
S E DJ3SEA C O L O C A R U N A J O V E N es-T-uño u do manejadora o criada de ma-
llo/ si,bc zurcir y entiende algo de cos-
tui a , Informan: Carmen, número 21. 
Teléfono M-4S74. 
6637 24 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano. lleva 
t:ci^pc en el p a í s . Sol, 125. 
6013 : 2i Feb. 
O A L I A N O 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa do la Habana por su seriedad l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
sei vicio sanitario completo. 
6J50 29 Feb . 
EN C O R R A U E S 45, S E A Í Q U I U A UNA 
habitación a hombres solos, casa de 
moralidad Se piden referencias. Tiene 
luz eléctrica. 
6525 
Criadas de mano 
/ manejadoras 
S O L I C I T O UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra comedor que lleve tiempo en el 
país y e s té acostumbrada a servir. 
Buen sueldo. Calle 2, entre 19 ¿r 21. 
Vedado. 
^832 26 Feb . 
fb. 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO D E 
corta familia, se solicita criada que se-
pa su oficio y tenga referencias de las 
casas en que haya servido. Calle F , en-
tre 9 y 11. Vil la L u i s a altos^. Vedado. 
6£c9 26 Feb. 
Perfumes igual a l a m á s afamada mar-
ca francesa. L 'Or igan , Chypre, J a z -
m í n , Agua Colonia, Lociones, Polvos, 
elegantes m u ñ e q n i t a s de j a b ó n . Ne-
cesitamos un agente activo. Liebe A. 
G . Hameln SjWeser, Alemania. 
6429 2 4 f 
Criadas para l impiar 
habilacioses y coser 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a i V m o a la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajo*. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
•ClbSj 13d-17 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I V 
fernandina 43 entre Monte y Ca'li • I 
Informan en la misma. 
6239 24 fb. ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N C A L -
x.ida número 101 y medio entre 2 y 4, 
Vedado. 
6584 24 Feb. 
MODISTA S E S O L I C I T A E N E M P E -
drado, 22. altos una que corte y cosa 
por f'gurín para ropa de señori tas de 
calle e.interior. Sueldo ?1.25 a día y ei 
almuerzo. 
6474 25 Feb. 
D E S E A COUOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para cuartos y coser; sabe 
cumplir con su obligación y desea casa 
de moralidad. T e l . F-2207. 
6694 24 fb. 
C H A U P P E U R E S P A S O L , SE O F R K C E 
con buenas referencias; es formal. I n -
forman por ei Teléfono M-9578. 
6 700 24 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O L 
de ayudante de chofer en casa particu-
lar o de comercio. Tiene nociones de 
mecánico . Para informes: Monte No. 2, 
Ferreter ía . T e l . A-7193. 
6680 24 fb. 
6CGS 
2 DIZ, 
SEÑORITA P R A N C E S A DESEATCOTA 
carse. en buena familia cubana o am.?' 
cuna para acompañar y educar ni*"' 
n i tiene Inconveniente en vi¿far Diil0s' 
Calzada.' Vedad0- Rooms 
24 Feb, 
I M P O R T A N T E . NOS HACEMOS^cI? 
go asuntos civiles y criminales ^ 
ctalidad cobros de cuentas. divWdo 
accidentes del trabajo, marcas y ™' 
umtcs expedientes de jubilación m" 
ro pensión, declaratorias, heriros v 
dtsahucios. Admitimos ¡guales cobr 
mos módicamente, teniendo nersbnsi 
c.moptente. Rendón-Meruelo. Chac" 
: ¿ . altos. Teléfono M-7890 5' 
661S ' «MÍO. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA CO 
local se de costurera en casa.particular 
tiene buenas referencias, -informe 
Inquisidor, número 17, altos-. Jíaba' 
Tic! . 
6636 24 Feb, 
T R A D U C C I O N E S D E TODAS CIASES 
de español a inglés o viceversa a tipc 
bajos Traductor. Apartado 2206. 
6596 24 Feb, 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llaiae al F-22ÍH). ¿P«i quí 
no pone usted su coarta de btao cu 
fá comodidad y confort que le perb 
uece? L íame a Várela. F-2290. ¿Pt! 
qué no modifica SH ia iastalaciói u 
isitaria. Llame al F-2290, Vedad» 
¿ P o r q u é no cambia m llaves di 
agua para evitar multas por deiptr 
dicics? F-2290. ¿Por qué «o sepan 
su ins ta lac ión eléctrica para evito 
pagar más que lo que osted coasninf 
de luz? Llama al F-2290. ¿Por qué « 
repara o cambia sus aparates de gaí' 
Llame al F-2290. ¿Por ooé ao don 
o niquela sus lámparas y estarán «em 
pre nuevas; Llame al 2290 y Vaw 
la le hace eatos trabajos a mm 
precio y a plazos cómodos. Llame * 
T e l é f o n o 2290 o escriba 8 23 No. * 
Vedado y será atendido. Servicio coa 
J O V E N ADEMAN B ^ C I E N 
desea colorarse como corífespon»»^ 1 
mán, inglés y francés en X e n -
importancia y exportación, t 
cias. Artur Zahr. Avenida de ACW 
A y Diez, Víbora. 2i fi,. 
6675 
MODISTA S E H A C E CARGO»* 
fecclonar para casas de comer , s eccioiiar <̂tict :—-A^O* 'V- java»-
•la.; de vestidos de senoras y ^ 
dirección: Ramón lrerro 7 " hora, 
Cí. altos departamento número. 




















M A N U E L R0BLESnera l 61 
( instructor y ^ontratist?:í^"n!e necios 
;^ted piensa fabricar ^ f . ^ t je(̂ % 
Darnos todas IES eamntua y ^ 458,-8 
o'as que se de«et. Oficina. Cerro 
Te l . M-7562. 14 m*-
5605 " 
SE COLOCA UN C H A L P E E r R E S P A -
ñol, competente y maneja toda clase de 
máquinas, 10 años de práct ica . Teléfo-
no F-1809 . Rosallno R í o s . 
6682 , 27 fb, 
SE O P R E C E C H A U P P E U R B E A N C O 
con referencias. No tiene pretensiones. 
Informan T e l . A-6134. 
6693 24 fb. 
""ua —igra-
O E S E A COEOCACION 3 ° ™ $ ^ ^ 
ño' sir pretensiones " - e c i é n ^ 6j\ 
Kcuadoo Unidos con conociroie ^ 
inglés y generales ^ .ofic'm. ^ 
deroudlente en S ^ ^ J ^ . ^ 
oi'-o negocio. José nenvu 
diado 75. H Feb^, 
64 i i 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
Erai'o español de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Soiicitr, trabajo por módica retr ibución. 
Ttóf i io P í r e z . L u z . 82. Teléfono M-
87( 0. 
675D 3 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para limpieza de cuartos, en-
tiendo algo de costura para manejar un 
mho tiene quien responda por ella. 
Irif)rman: Santo Tomás , número 21. 
Nueva del P i lar . 
66i'l 24 Feb. 
S E O P R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para coser y cuartos y atender señora , 
tiene buenas referencias. Luz, 48, a l 
U-do casa de b a ñ o s . Habana. 
6639 24 Feb. 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N E S P A S O L P O R M A L V tra-
bajador se desea colocar en una casa 
particular de criado o portero. Tnfor-
itiers. Teniente Rey, 20, el señor Paz. 
67 45 25 Feb. 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S Y DE-
tallistas. Tenedor de libros ofrece ser-
V'LÍOS siguientes tipos: 1 vez al mes 
$5.00 2 veces $8.00 4 veces $12.00. S 
veciS $20.00. 12 veces $25.00; 1 hora 
diarta $30.00. Avisar a Tenedor de L i -
bros. Apartado 2206. T e l . A-7778. 
6596 ; 24 Feb. 
TENTTDOR TiTS L I B R O S , A C E P T A 
llevsi contabilidades por horas y úni-
cam >nte por partida doble, con compro-
miso de jornalizar las operaciones al 
dii.. Muralla 14 y medio. Teléfono 
A 6038. 
5850 25 F c b . 
VAHÍOS 
J O V E N D E S E A T R A B A J O D E D E -
dependiente o mochila, sabe trabajar, 
habla Ingjés . Informan: Calle 13, núme-
ro'543. entre 18 y 20. Sra . de D í a z . Ve-
dado 
6822 26 Feb , 
S E D E S E A COLOCAR VN «n ú nn-
trabajador y ''^"^o P^ia jara e . 
c.-,, tune roterenciafa o de ô M 
senté informan: l e i e i o n » ^ 
tomo García. 24 
62SS , S í ^ ' í » ^ 
C O S T U R E R A PORMAL CON » * ^ 
ciar,, desea coser en ca»a !to9. Pr' 
particular. San José 10'. A; Bel&6co3iat 
inrr cuarto cutre Gervasio > o9 fb._ 
6392  —^TjÁ Ĉ " 
F l í J - J O V E N V I Z C A I N A g 
l-.carsc para coser o <*CUJVr v O, ê 
cf ora Calzada 49, entre H y . • . • | 
1 Ms0' 
Ñ A N Z A S 
Unidos, 'deseca y'gunaf ua(ja». -,„}; 
tiene varias Tl)uras desocup^ 
girse . 
683' 
12. ?1ú„nl V 
H A G A S E T l T U U R nedtf 
Enseñamos competentemente^ ra^. 
de Libras, taquigraf ía j raffa^ 
Gramática Aritmética ^ poT*0)̂ ; 
íriiV remita 50 centavos s(t lOS A0 
Correos o giro postal. ijealtad. ^ 
demia "San Mario • 9649> ^ ' K ^ M M 
HatMia. Teléfono A l * * ^ 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora «rta. C ^ a G u t l ^ W 
te costura sombrero* y ^ ^ s e ^ » . j -
tnl. Bordado a máquina 60:. Tei 
tniciüo. J e s ü s del ^loni-e 
L 2 " t. 
5860 
4 .M-0' 
A S O X C I 1 
J i A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S 
^r ie . V u-as. u lwA1- ' 1 _ ,„ Habana, 
col ' Í ís Gran P i ¡ " * ce,on¡1. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
(^1 Ju-
que-
- del Central ^ ^ o r a s 'a Us 
r a ^ ,Lnbrad-i* ^ ^ ' con opción al '"s a P ^ ^ ^ A - l t a Academia da ^P '^de Barcelona ¿ s t a  urna v a 
títu'03 W i a s f ^ ^ a ' m á s modertio 
^ I l l o - P ^ . ^ L 5 , 1 hacen J u s t e s 
para, fiíccdo de CQr^a- Miguel y : 
Se ven-
rrr.es: 
iia. ^ e ^ T A ^ ¿ O B R E 
tuDASES PS LT^A A 1 13 Mzp. 
cl54i6 - — — • — r r r r " c 7 ^ 
de C ienc ia s> U t r a s . S . dan i , de Ciencia» j — ; 
c'as« Pa '" Bachil lerato y Derecho. 
• V i 
23 ' 
' • ' ^ n para ingresar en la A c á -
S ^ r MJUar I n f o n n a n en Neptuno. ; 
detrja ^ s . daa y A i a m b a r n . 
entre Soiedaa y ^ 2 ^ 
Ejercicios a r t í s t i c o s . 
CjUura físi 
S ^ - r t f 8 in torma ' e i ' t e l é t o ^ A" 
tusivamente de 
eX." 6 y media. 
12 2 o an-
Mzo. 
B A I L A R B I E N 0 N O B A I L A R 
L a vida, moderna exije cu l t ivar la so-
c.ieria'l y ostentar bueno.s modales, la 
fL>itH de p r e p a r a c i ó n hace que muchos 
j 6 v ° i ' f s se pr iven de as is t i r a reuniones 
v casinos por no saber bailar y temer 
ItatTflT el r id ícu lo , o ¡ ibur r l r se viendo 
diver t i r se a los d e m á s , todo esto la 
aHaT.nrHU fác i lmen te las s e ñ o r i t a s y ca-
l a l i en s recibiendo lecciones de haiies 
mudemos de sa lón , por la s e ñ o r i t a P . 
G i l leconoclda como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privarlas. Belas-
onalr. 117 al tos casi esquina a Reina. 
Cfi:.;ii 99 Fftb-
PI tOPESORA DE I i O l í D B E S QUE H A -
hle castellano, da clases de Inglés me-
joras referencias. Bernaza 36, pr incipal . 
Te lé fono 4670. 
C73t; 8 Mzo . 
" C L A S E S D E M A N D O L I N A 
E n s e ñ a n z a de Mandolina. Banjo Ban-
durr ia . Laúd , Mandola y para conjunto 
gu i t a r r a . Marcelino Val 'Jés Alvarez, ca-
l le 12 entro 13 y 15. T e l . l'''-370;!. 
gCSl 27 f b . 
ÜAF.MEN L A N Z A : PROFESOLA DE 
p;?.no. solfeo y teor ía incorporada a l 
Cci*ser\ atorio "S ica rdó" . da clases a 
donWcill'o y en su academia J e s ú s del 
Monte 156. altos, e n s e ñ a n z a efectiva y 
r á p i d a . 
Cfl4 . ^ 29 Fcb . 
r u s í s A D c r f i X i L i o 
„flra el Ins t i tu to , Escuela' 
a:, ; por un profesor 
ílUÍ-'j? ^ t í tu los académicos , ex-
¿ ívado. . ^ " c o eg ^ y Academias de mnoTuu\ v con m á s de 10 a ñ o s de 
.c?pJcUiSes diarias o alternas, cuo-uticvca; - f ^ p á g o s ' por quincena o mes. 
^ W ^ - ' d ü ^ o recibido si el alura-
fe^deíanta A-7199. departamento 
24 Feb. 
¡ i 
D I S F R U T E ! ! 
sueldos a . meiores empleos 
yí ^ e n d » r á p l d a m o n w y coir perfec^ 
^ • tna ¡grafía. - Mecanografta. I n -
JSn: faquibij» .. x ^ i t ^ / i f i.^r v Tenedu-
rui.a la efue mejor y mas pronto ' 
^ v : í V - a u e menos cobra y la ún ica 
(-"se;ñioca gratuitamente a sus a lum-
í;:s%I entrojarles eL m u l o . Clases to-
día y ¿or la-noche, 
6 Mzo. 
D E T E N T E P K O F E S O K A D E P I A -
( ^ o r w - r a d a al Conservatorio "Pey-
í f r a^ ' da ciases a domicilio y ^ n su 
^ w i a Precios mód icos . R á p i d a s 
&*'lemt-i-ElisaCRom. cuba 6. Te lé fo-
3348 .'S Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 58 E N T R E O 'REXLLT Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. In s t rucc ión F r i -
aria, Comercial y Bachillerato p--ira 
aml'os sexos Secciones para p á r v u i c s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. "Nuestros alumnos de Bachillerar.^ 
han s:dv todos aprobado?. 22 p-.ofeso-
res y 30 auxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés Gregg Orella-
na Pit.man Mecanogra f í a ^1 tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo T e n e d u r í a de Libros po»-
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cálcu los Mercantiles 'n-
g és lo y 2o Cursos ' r ancé s v todas, 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos oupilos. magn í f i c a alirnen-
taofón e sp lénd idos dormitorios, orecioa 
m ó d i c o s : Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
Uy y Empedrado. 
376i 29 Feb. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, s in maestro. Ga-
ran t izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro f ác i l m é -
t o d o . P i t ia i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
8 6 t h . St., New Y o r k C i t y . 
30 d 21 f 
L a s C a n a s 
Desaparecen con el AGUA 
DE COLONIA "DR. I.O 
PEZ CASO 
Loción higiénica , inofen-
• iva , d« agradable perfu 
ma, que devuelve al cabo^ 
l io canoso su color p r l m i 
t lvo ii las molestias de 
las . í aras. 
De venta er^todas lus bue 
ñas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto 
Representantes: 
Amargrura «3. Tel f . M-C903 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S | M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A A . 7 7 0 3 
Por la D r a . Juana Alonso . Hace des- L i m p i e z a y arreglo de cocinas y ca-
aparecer l a gordura en 30 masajes Icn^adores de gas. Instalaciones clec-
por su m é t o d o . T o d a grasa se e l i m i - i nca s , cambios de l á m p a r a s y en ge-
t a y puede q u e d á r esbelta como de- nera l A - 7 7 0 3 , e 1-1307, Francisco 
see. Vi l legas , 45 . M - 6 1 9 2 . F e r n á n d e z 
6436 21 mz . 6292 2 4 f 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. So implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha o r á c t l c a . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arregios de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones e léc t r ica» , 
contando con un personal experto. Car-
men, ,60. Teléfono M-3428 Hal-ana. 
Llamen desde ¡as 7 a m o las o p . 
m . los i l a s laborables. 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y v«s t ldos de s e ñ o r a s y n l -
ñár se hacen desde $3.y0. .se bordan 
venidos a mano j a m á q u i n a y en mos-
ta^Uta. Rapidez y esmero en los t ra-
bados. Compootela 4. bajos a l lado de 
la Iglesia dei Ai^gel. 
¡158 25 fb. 
C O C I N A S D E G A S A - 6 5 4 7 
L i m p i o y arreglo , q u i t o el tizne y las 
explosiones, doy fuerza a l gas y saco 
el agua a las c a ñ e r í a s . E . Pochet, P ro-
greso 18 . A - 6 5 4 7 . 1-3658. 
6075 2 4 f b . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s " S í a g e r " para casas de f a m i -
lia v . talleres.. E n s e ñ a n z a de bordado s 
gra*:s. c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
" S í n g e r nueva,' al contado o a plazos, 
no p.umentamos el precio. Se hacen 
camoios Se alqui lan y hacen reparacio-
nes. Av í senos personalmente, por co-
rreo o al te léfono A-4 522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de "Sínger ' . Lleva-
mos c a t á l o g o a domici l io si usted lo 
deseó.. No se moleste en venir . Llame 
al teléfono A-4522. San Rafael y Leal -
tad . 
5645 11 Mzo, 
C1331 9d-9 Feb. 
B A I L E S 
Am-Piida el Fox-trot, Tango, Wai tz , etc. 
con cómpetente profesor. Clases p n -
KÍM o a-domicilio. Precios m ó d i c o s . 
0n parle íraucais.- Ins t ruct lon glven ln 
Knglislí i£ , desired . Tel. I< -416 , . 
6417- 5 mz-
¡PUPILOS D E S D E 9 P t S O S , Y 
¡ T I E R N O S D E S D E 2 P E S O S ! 
• il0S coltíglos Gertrudis G: dé Avéj la -
iitícli'dt'l¿i- y 2a. . .enseñanza, .para am-
!-js'-Stx©.-j"con amplio:: editicios para mÁamiítBi aulas y talleres; ofrecen 
¡. su ^ educandos sól ida y r á p i d a ense-
¡ ¿ ' • . . s-Uia- v abundante a l i m e n t a c i ó n , 
msiiplina mili tar y moral cr is t iana; 
pK'Durítto.-ia, Bachillerato, Idiomas, Te-
r.cJurui de- libros,- T a q u i g r a f í a . Mecano-
graf:;. 'Corte' y Costura y Labore,; de 
todas.'ciases,- solfeo 'y toda clase de 
'..iHfurneirtoa flé m ú s i c a . 
N..e;Ú!-os alumnos hacen .trabajos 
pnW.cóV en huertas escolares, granjas 
avícolas Váqúéría, talleres de costura, f 
úi tarpinteria, de p in tura etc. Quiruga j 
iiÚTíieri. i . TelGfono 1-1616. i 
Gfan academia nocturna para obreros 1 
de T y inídia a t) y media, pens ión $2.00. 
T-.(,;c....̂ "efr!()s o . G. do Avellaneda 
hart jfmftla'do • y sostienen un 'asilo para i 
anoiráoí y otr,i> -pa r a -hué r f anos y n i ñ o s ! 
sangrados; toda solicitud de ingre- I 
,-há¿»asu al director, sin recomenda-• 
M ^ ^ T o d a . persona de buena volun-
: cira; quiera protejer estos asilos, pue- ! 
ji'.aiidar de Ux que le sobre uña ca-
ita, ropa de cama o de vestir, v íveres , ! 
np:-íny.i'-Jficrr'amivntas* para: ios talleres I 
' 'es para la granja,./vacas para la va - j 
ihrw que den leche para los n iños y | 
.cíanos.. -San L u i s ; y Trespalacios. i 
^.íono 1-1516. 
6!-üó ••'. . .- •:- . - 29 Peb. 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
p a r a para el ingreso en el Bachi l le-
ra to y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especia! de diez a l u m n á s para el 
ingreso en l a N o r m a l de Maestras. Sa-
l u d , 67 , bajos. 
C 7 5 0 a!t í n d 19 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Las melenas io mismo que el bien ves-
t i r e s t án sujetas a la moda, M A R I A N O 
ol Peluquero especialista en este Ar te 
corta el pelo a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y Ql-
ños, siempre con arreglo a la ñ i t i m a 
c e a c l ó n de la Moda P a H f l é n . Indus t r ia 
So, 119, P e l u q u e r í a . Tal A-7034 «m-
tre San Rafae; y San Migue l . Servicio 
a domic i l io . 
f>797 2!) f b . 
PROFESOR D E M U S I C A 
Ciases a d o r a i o l i o : Canto, P iano , Or-
5íao, A r m o n í a , C ó n t r a p u n í o , Compo-
sición e italiano.- Especialista en la 
"flucacidíi cíe H V o z , y f o r m a c i ó n de 
toros. Organisfe y maestro de capi-
m También af ne pianos. Di r ig i r se a 
fíblo Béggiato, (Consulado 130, a l -
tor, ttléfono A-9249 . 
A c á f e i a de C o r t e y C o s t u r a 
••Slsieir.ii F ' i r r i l l V . I»rofssnra Mar ía B. • 
«aunz < orte, costura corset. som- í 
y n r-u,ras. Se garantiza 'a en-
idai t?.a r'i--ll;da precios reducidos. Se 
^ j T l . ^ ^ o r e s gra t is La ulumna 
días ^ c d ó n a r su traje, a lós 8 
tcorset ^ corte on dos mests. 
ínas n..en " C!,)KCS- Se preparan a lum-
Ml/fAtr''' V- ^-'"«'O. -so ven Je el mé todo 
KriWff-v i ' -a r r i t la" . Neptuno. 134. a l - I 
i'-^'0 •'"' 15 Mzo. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
¿ O S C A R N A V A L E S E S T A N FSOXI1KCOS 
Í\Ü gasten su dinero Inút i l no ite, tipn-n-
da con profesoras amer i j inas . Ji.'Uas 
son las ú n i c a s que e n s e ñ a n correcta y 
r á p ^ a m e n t e el Pox T r o t , One Steep, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que sov_ bailes de ellos. Estr ictamente 
o privadas y m á s barato que nadie. I n -
dust r ia 73 pr imer piso, derecha. M á s 
barato que nadie. 
^445 6 Mzo. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 19C9. Ins t ruoc i ím Pr tmar la 
y Süpor lór . Clases desde las ocho de 
í? m a ñ a n a hastn las diez de la noche. 
T?.r;ulgrafía, Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
OS Libros, Cá lcu los Mercantiles Comr 
patente "Ctía'dro' üe profesores" Atención 
osnecial a los alumnos «'a Bachillerato. 
T í ' e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupilos. T a m b i é n 
•nseñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael 101 
cutre Gervasioi y Escobar. Tel. A-7367 
4118 • 3 mz . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q ü í G f i A F l A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E l G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
F A R R O Q Ü I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R ; L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u e m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D o n d e d e l a c o r t a r o n ? 
« — E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
l o m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á l a P a -
risién? 
- ^ E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c t s . T e n g o q u e 
d e c i r t e u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . — 
¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t q u e l a t i e n e e n t o d o s l o s 
t o n o s e n l a " P a r i s i é n " . 
687Í 26 Feb. 
370* I n d . 15 N 
del 
B A I L E S 
¡ i l ^ ^ ^ l e i i c i a sin: precisar las lec-
E,»»;?íev11,cecaite bor depender de las 
I co. i (liscfpuio 1c enseño a bai-
6̂ rnLi fno y e s t é t i ca , de manera 
W'ídari ri!acer 11,1 buen papel en la 
1-804]' , 'rilmb¡én voy a domic i l io , 
¡nt* u s a. m . a 1 p . m . sola-
m m y ; i n g l é s " R 0 B E R T S " 
^ A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
,0ue7as clases pr inc lp la r í tn el d ía 
Clase Primero 
§*Ees í!SSíMrriras. (i pesos Cy al n^s 
bernia rculares -v Pür el día en la 
'Proncj,,. * 11 domicil io. $Desea usted 
mi cñml. 'to y bler el id 'oma In-
P 0 ROR^r>^tec1 e! MKTOÜO N O V I -
Pnfe 'ér t t^rRTs reccno>ido ur.lversal-
í«sia la fl^'v,01 mejro de los mfitodos 
?eloiial ¡Ti Puhlioados Es el único 
B*ie: coh ¿i par Fenolllo y agra-
Mrnitiar P-> Podrá cualqu persona 
Mv8,a tan n^OC0 tiemPo la lengua -n-
wl lea ,Vne(;e|ar.'A noy día ¿n esta Re-
OÍ3 .e.diciún. Pasu, 51.50 
^ F m T - 31 En-
E ^ i a ^ M a ^ t - - CORT:B y COSTTOA 
Sresoris;rYidf'• - Clisos diarias por 
¿ ü ^ la r',2!!,:T,ada- eon- opción al Tí -
V0» tamh!^Ual (?e Barcelona. Knse-
£?*8 a tor 1 epí-st-s. y sombreros. 
^í8- Teí !fol , :r 'a3 ' '^Btrf Rafael 101. 
E M I L I A A. D 3 CXa,£¡n, E 'SOrESOKA 
aa o í a n ) , t e o r í a y solfeo incorporada 
;•! Conservatorio Peyrellade. Enseñan--
etectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
d Corrales. 96 114, bajos. Te léfono 
M-S'..8e C7S.2 2 Mzo. 
A C A D E M I A ESPASOI.A D E P I X T U E A S 
y Labores modernas. Directora s e ñ o r i t a 
L e ó n i d e s Argi íe l les Qulrós . Doce clases 
do Pin turas ; Repujado en madera, cue-
ro y plata. Pirograbado, flores y f r u -
tas, postura, sombreros, tejidos y toda 
clase de encajes. So hacen m a n i q u í e s 
n la medida. Se hacen pantallas y se 
vis ten m u ñ e c a s "Ij t e l é f o n o . Se admiten 
internas . A g u 5 0 entrada por A n i -
mas, tercera puer ta . 
C450 28 f b . 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Clases p r á c t i c a s de ing lés , t a q u i g r a f í a 
inglesa y españo la , o r t o g r a f í a , meca-
rogre fía. a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a , dibujo 
linL-vI y m e c á n i c o . Direc tor : F . He i t z -
mau Gervasio 108, a l tos . 
5)77 15 Mzo." 
¡ S E Ñ O R A ! 
N o s é d e j e d e s t r o z a r s u c a r a 
p o r l o s i g n o r a n t e s , s ó l o p o r -
q u e es b a r a t o . 
S i u s t e d q u i e r e ser a d m i r a d a 
p o r s u c u t i s l i n d o y f a c c i o n e s 
a f i n a d a s y h a i m o n i o s a s , v e n -
g a a v e r a 
M A D A M E H E N R 1 E T T E 
L a ú n i c a e n t o d a C u b a e x p e r -
t a , c o n D i p l o m a d e L p r i m e r o 
e n e! m u n d o y m á s c é l e b r e 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a d e l a P l a -
z a V e n d ó m e , P a r í s . 
Sus t r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s 
ú n i c o s r e c o m e n d a d o s p o r e l 
C u e r p o M é d i c o . 
Sus p r o d u c t o s i n c o m p a r a b l e s 
p a r a l a B e l l e z a e H i g i e n e d e l 
C u t i s . 
T r a t a m i e n t o s p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a p a r a l a s d a m a s d e l 
I n t e r i o r y e n v í o de l o s p r o -
d u c t o s . 
S A N R A F A E L , 6 3 - A , b a j o s , 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 , 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , fiACHILLE-
K « T O COMERCIO E IDIOMAS 
}'j mejor colegio de ta caplta. para 
pupilos .i medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para baae-oall foot-bal í . 
tennis basket-bail. etc Quinta San l o -
sé d'i Bella Vis ta . Di recc ión : BeUa Vis-
ta y Pr .mera. Víbora, F i b a n a . Tole-
fon' 1-1884. Pidan pruspectoa. 
S4$4 26 Feb. 
SOS T E N I KNDO~CORRESI»ONDENCXA 
conmigo usted a p r e n d e r á inglés suf i -
ciente para su negocio. Avenida Segun-
da entre 2 y ¿J. Buena Vista, Habana. 
E n v í e sello. J Mora Gonzá l ez . 
5893 1 m i . 
6601 7 mz. 
F.LOHEP D E X,AS M A S X.XNDAS p lan-
tas per; salones y jardines, ramos co-
runat y cruces bouquets de novia, ador-
nos, ituxa bodas y casas part iculares . 
J a l d í a L a Vio le ta . Agui la , 105. Te lé -
fe m. M-1074. 
6141 26 Feb. 
A-7C6 7. 
3 m. 
E L E G I O " P A U L A M A R I A 
L , M O R A L E S " 
^ '0 fupflo. ^ C 0 a ñ o s - Pupilos, 
WlÍ)ara P&niJ ' ^ ^ r n o s Aula e s p -
k ^ . ^ n r . o ' ,A. 103 Pupilos se les 
Na'9 P ™ / 1 UUn'-"* »nglés . Ca-
l i ^ - San N?™ffsora A'.emana Gra. 
idlna- l2 4-- Tel M-3322, 
JS^t0tlas H« ,r'p110 y ventilado Cer-
PíE* US 'ínea!-. de t r a n v í a s . 
OCiASES D E P I A N O DKSDE fS.UO,-^-
T a m b i é n de bordado en m á q u i n a . Se 
hace costura de todas clases. I n f o r -
man en- Porvenir 15, Habana. Te lé fono 
AG145.-
6091 15 m í . 
'í '^. T 0 J r » f l 
D E T A Q U I G R A F I A 
SE V E N D E U N A COCINA " N E W 
Pertect ion" para estufina con tres, que-
madores, casi nueva. Precio con su hor-
nv> ir pesos. Calle A n d r é s . 22. cerca 
de Avellaneda. V í b o r a . 
6433 23 Feb. 
I n f o V m e s - - ic 'o , Te l é fono A-34H6 
29 Feb 
< \ 5 * ' - *™<*'TÍVn en Pedagog ía . 
Í!I5VAI''«7 Sexo3- Informes- Te-
2 M«o. 
SOSCBBEKOS D E EUTO, TENEMOS 
u.i extenso surtido, ú l t i m o s modelos de 
P a r í s sé mandan para escoger. "La 
Ca.sa do Knr lque" . Neptuno 74. Te-
léf.-no M-6761 . 
4C02 29 Feb. 
S O M ü B E K O S , SE L I Q U I D A N TODAS 
'H.* ' -x is tenciás de invierno y entret iem-
po, hacemos reformas de jándolos co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
de damas de honor. Se hacen toda cla-
se d< sombreros y adornos de cabeaa 
pi'.-a Carnaval. Agul ' a . 50. entrada por 
An.mns . Casa de Modas. 
644a 28 Feb. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las d i f i cu l t ade s ; es ins-
t a n t á n e a , en u n solo p o m o ; su a p l i -
c a c i ó n es r á p i d a ; en u n momento 
t e n d r á usted su color n a t u r a l . No con-
i iene n i t r a t o de p la ta y s í u n a garan-
t ía abso lu ta de ser la mejor de todas. 
Su prec io es $2 .00 y por correo 2 5 
t U . m á s . E n e l s a l ó n de Belleza de^ 
la doc tora Juana Alonso , en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
cos los productos de belleza para el 
cutis , Crema de Pepinos y e l L í q u i d o 
renovador y e l A g u a de M e m b r i l l o , ! 
lodos estos productos son pa ra con-1 
cervar su j u v e n t u d y evi tar las a r ru -
gas y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando exis ten . Se corta l a melena a 
s e ñ o r a s -T r e ñ o r i t a s ; ss hace toda cla-
se Z<: postizo1-, y se compra pelo c a H o 
i l t , s e ñ o r a s . Vi l legas 45 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
6436 21 mz 
P A H T " H E R M O S E A S E E C A B E ^ H O . 
^u-ur caspa, horquet l l la . calvicie y 
ca ída . Tra tamientos y masajes con tó -
meos especiales para recobrar el verda-
deno colar Doy el color 'que se desee, 
p-.occdlmientos c i en t í f i cos . Muestro re-
ferei.c;a£, vov a fi'>micil;o si desea. Te-
l^i'cno M-3208. M r s . Rossel. 61': 2 25 Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
tnas completo que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n í c u r c ; t a m b i é n 
hacemos servicios a domic i l io . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la pr imera en Cuba 
que i r a p i a a t ó la moda dei ar reglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
ec t én , se di ferencian, por su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en otro s i t i o ; se a r r i g l a n 
sin dolor con crema que yo preparo . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E ; 
g a r a n t í a no ar io; du ran 2 y 3. Pue-
den lavars? la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ias casas m á s 
ba i atas del Nor te , hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo . Es 
tan perfecto el r izo que hace esta ca-
sa, que nadie en eí Norte o Europs 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos n i el calor se 
siente en la cabeza. Vendo mate r ia l 
de la misma para el r izo, a p a r t í c u -
la; es v Drofesionale?. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con vercjfaJcra p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
nmos en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A r 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla^, manchas y 
grasas d i la cara. Esta casa tiene t í-
tu lo facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y F E L U Q U I T A S 
Son el c ien to por ciento m á s bara-
ta¿ y mejores modelos por ser lao 
mejores i m i u d a s al n a t u r a l ; se re-
fo tman t a m b i é n las usada.?, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en n ingu-
na parte sin intes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?l campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " pata dar b r i l l o 
a .'as u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
du-adero Precio- 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de 'Mister io 'v , 15 
co.ores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en lo» e s p i é n d i -
dos gabinetes ue esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que tuesta $ 3 . 0 0 ; 
és ta se aplica al pelo con la m a n o ; 
n i n g ú n mancha. 
V I N A G R I L L O M I S ' I E R I O 
pa ra p in tar los labios, cara y u ñ a n . 
Lv t rac to i eg í t imo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
h í í m a c i a s . S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
JÜAW M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , ü W i K t m A N R i Q U E 
V S A N N I C O L A S . l E L i ' . A - 5 Ü 3 9 
P E L U Q U E R I A D E 
S E Ñ O R A S Y N m O S 
A C A D E M I A D E B E L t E Z A 
M A D A M E G I L 
O b i s n o . 8 6 . T e l é f o n o A . 6 9 7 7 
H A B A N A 
Casa n o t a b i l í s i m a p o r l a p e r f e c -
c i ó n de t o d o s los t r a b a j o s c o n c e r -
n i e n t e s a l a c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e 
d e l a B e l l e z a f e m e n i n a . 
E s p e c i a l i s t a e n e l m e j o r a m i e n t o 
d e l c u t i s , m e d i a n t e F u m i g a c i o n e s , 
B a ñ o s d e L u z , R a y o s U l t r a - V i o l e -
t a y R a d i o - V o l c a n i c r > - L i m o n . 
T i e n e 5 n o t a b l e s P e l u q u e r o s , 
Ases e n e l c o r t e d e M e l e n i t a s . 
Sus T i n t e s y D e c o l o r a c i o n e s , c o n 
p r o d u c t o s v e g e t a l e s , s o n i r r e p r o -
c h a b l e s e i n o f e n s i v o s . 
N u e s t r o n u e v o a p a r a t o d e 3 0 
t u b o s d e O n d u l a c i ó n P e r m a n e n t e 
es u n i d e a l c o n j u n t o d e p e r f e c c i o -
nes p a r a p r o d u c i r l a v e r d a d e r a O n -
d a M A R C E L , d e l a n c h o q u e se d e -
see, s i n t e m o r d e c o n t a c t o e l é c t r i -
c o . . 
NUCMTOS P o s t i z o s y P e l u c a s c o n 
r a y a s n a t u r a l e s , s o n i n c o m p a r a -
b l e s . 
E s t a casa , p r e d i l e c t a h o y d e las 
d a m a s d i s t i n g u i d a s d e l a S o c i e d a d 
C a p i t a l i n a , d i s p o n e a c t u a l m e n t e d e 
15 sa lones i n d e p e n d i e n t e s a t e n d i -
d o s p o r u n e s c o g i d o p e r s o n a l e n 
i g u a l n ú m e r o , y e n b r e v e t e n d r á 
u n a m a y o r a m p l i a c i ó n e n sa lones y 
p e r s o n a l . 
P E L U Q U k K l A t K A N C f S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g ü e s d e D u b i c 
S a n R a f a e ! , 1 2 
l e í é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e ca -
beza , M a n i c u r e . I V í a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e i a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o es u n a m á s , es l a m á s j i o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
Sv e l a b o r a c i ó n es e l c o n i u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , la ú n i c a f o r -
m u l a ^ a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U se l ec t a e n n u e s t r o s sa-
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en t o d a s las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e s t é : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A A S D E E S C R I B I R 
Underwood. $"0; otras Underwood, 
completamente nuevas^ $60; otras mar-
cas modernas, S20. Son las m á q u i n a s 
d e Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70 cerca 
Agui la , casa pa r t i cu la r . 
G7:ia 3 Mzo. 
L I Q U I D A M O S 
M i l l á m p a r a s , p r o p i a s p a r a sa l a 
s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o s . 
C o n c e d e m o s d e s c u e n t o s a l p o . 
m a y o r . 
^ E L L E O N D E O R O " 
M á x i m o G ó m e z , 2 ( a n t e s M o n t e ) 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
3d-24 Feb. 
I P A R A I .AS CANAS, EKO T I N T U R A 
l alemana, vegetal, para rizarse el cabe-
llo. Noclol , a^ua rlzadora desde la p r i -
mera ap l i cac ión de venta cii todas las 
fü rmac ' . a s . 
6643 2 Mzo. 
VKNTAS D E PEOZUTCTOS DE M O N T E 
Juegos de casa de mangla colorado y 
horcones de llana a $25.00; Juegos de 
Ocuje a $30.00; Bsranterta ocuje. y 
mangle colorado, juego a $2.50; Poste-
r í a a $35.00 m i l l a r ; Postes guano prieto 
a $25.00 m i l l a r ; poste de llana a $40 
m i l l a r : cuj^s de p a t a b á n a $05.00 m i -
l l a r ; guano rér* VIO.00 mlllf»»-- truanr» 
cí.ña a $30.00 mi l l a r ; polines de mangle 
prieto a $0.80 uno; l e ñ a s de p a n a d e r í a 
a $1.00 caballo. Kstos precios son pues-
tos sobro plancha en el paradero de San 
Manuel. Ramal de B a t a b a n ó . De todo hay 
gran cantidad. Ofrecemos t amb ién mu-
chos metros de arena de costa. D i r i g i r -
se por escrito Departamento Pecualo. 
C u b a ' C a ñ e Sugar Corporat ion. Apar ta -
de 1270, Habana. 
6526 24 fb. 
D E T A L L I S T A S , SE V E N D E 1 PESA 
marca "Dc.troy"- por 50 pesos que vale 
Si5 e s t á nueva. In fo rman en Ger t ru-
dis y Avellaneda, no pacruen ganas quo 
es un regalo en este precio 
664^ 2 Mzo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
l . i í l e r de limp>£3A, reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente . Unicos 
Agentes : V i u d a de J . Pascua! B a l d -
^ i n , Obispo, 3 6 , Habana , P. O . B o x , 
n á m 84 . 
C 6337 I n d . 12 ag 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O • 
1.0^ T R I U N F O S D E L S E V I L L A , U N A 
i Mlleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega al c o r a z ó n . Señora , se-
I ñ o r i l a . en tres meses, son método es-
'peclal le e n s e ñ o a sostener conversa-
i cienes, voy a domic i l io . Te lé fonos M -
I 554!) y M-3208. M r s . Rossel. 
6-.92 25 Peb. 
Hemos obtenido cobrando $23 .00 p o r 
r izar c i Cabello c o n l a m á q u i n a m á s 
moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marce l , permanente , que se conoce. 
Garantizarnos po r u n a ñ o nuestro t ra -
bajo , cobramos l a i n i t a d que cua l -
quier o t ra casa. "Hechos , n o pa la-
bras, venga y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de la T i n t u r a A l e m a n a V e -
getal E K O , apl icamos esta t i n t u r a y 
¡ e í H e n n é na tu ra l Gra t i s . V e n t a y a l -
q u i h r de Pelucas y p in turas pa ra l e 
Carnavales. P e l u q u e r í a de s e ñ o r á s y 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 119 , E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 
N o t a : L a T i n t u r a A l e m a n a Vege ta l , 
E K O se vende po r dos pesos en to-
das las farmacias de l a H a b a n a y la j 
remi t imos por correo por $ 2 . 5 0 . 
5 6 6 0 13 mz. 
av iso a las famil ias que se cor tan la j 
meiena. i O j o l No consientan, por f ie-[ 
chudo que ustedes tengan el pelo, u n í 
ni&« pe lado; hov todos y en todos l a - i 
dos dicen que cor tan melenas. Com-
p a i e Itf tle esta casa con (as d e m á s y \ 
v e r á q u é perfc: tas y airosas, q u é es-i 
t i ! » tan ' j isíiBU; a las ctras. Q u é or-
gu l lo para la casa que nadie oneda 
i m i a r n o á en la p e r f e c c i ó n de ta ine> 
lena. Oiga la tama que tiene esta ca* 
sa y les d i r á n que /en^an ustedes a 
servirte a 'a gran Peluqueri? de Juan 
M a r t í n e z , Neptuno, 8J | 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y m a a o » á s p e r a s piel levantada o 
cuarceada,. sr cura con solu una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema ro'ri terío de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo iaa 
arrugas le $2.40. A i Interior, la 
mando pov $2.50. P ída l a en boticas o 
mejor, en su depósí 'o., que nunca f a l -
ta P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos <feX Cu-
tis, lo con?.",va, sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Su.1era loa polvo», 
envasado en pomos de $2. Do venta en 
s e d e r í a s y octlcas. Esmalte "Mister io" 
para dar or i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y mi-^ duradero1. Precio: 60 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quita'- la caspa, evitar i» calda 
del cabello y p'.cazón .le la cabeza <r* 
rantizada on la je*'! l u c ' ó c de *a d i -
nero. Su p'-eparacifr os vegetal y dife-
rente de todor preparados de su na-
turaleaa t-n niuropa lo usan los ho«-
pitaiea y sanatorios. Precio: 11.20. 
D E P Í I Á T 0 R I 0 " M I S T E R I O * 
Para estirpar el bello de la cara y Dra-
zos y p l e r h f í d ' '«aparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. P-ecio: 2 oesos. 
A G l ' A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rtitda? Lo consigue fác i l -
mente usdiicK) este preparado. ¿Quie re 
aclararse ei pelo' ' Tan íno t ens lva e« es-
ta agua qa^. puede emp.earse en la ca-
becita de « vs n i ñ a s para rebajarle el 
color del Î É-IO ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintas teos quo usted se apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? lEf.x agua 
no mancha. La vegetal Precio S pe-
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué us teú tiene el pelo jacio y 
flechudo i.Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Prorof-ot Lusfe de P a r í s ? En lo 
mejor que se vende Con una sola ap l i -
cación le oura hasta 4ó d í a s , use un 
solo pomj y s^ convencerd. Vale 3 pe-
sos A l interior $3.40. De venta en Sa-
i r á . Wl lson Taquechel, La Casa Gran-
de. johns jD F i n de Slg.o La Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Mis te r io . 
Depósi to Pe luque r í a de Mart ines . Nep-
tuno. 81 . Tíxéfono A-5uJa. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y mancna.s de ia cara. Mister io se 
llama esta .oción astringente de cara, 
es inxa|ibl4 y •••on rapi lor, qui ta pecas, 
manchas y p r ñ o de su cara, estas pro-
ducidas poi Iv- que wean de muchos 
año» ' uste^i las crea incurables. Vale 
•res pesos pera el campo Í 3 . 4 0 . Pldal 
en las botuvis^ y sede r í a s o en su depó-
si to. Heluquoría de Juan M a r t í n e z . 
Neptuno. SV, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, SUAV za, evita U caspa, orque-
t i l las . da ^ - o v soltura a. cabello, po-
niéndolo í^d^so Use un pomo. Vale 
un p^so M:-naarlo al Interior $1.20 
Boticas y peder ías o mejor en su (Je', 
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , 
l e í é f o n o A - 5 0 3 9 . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a i m a c é n de muebles. Se 
rea l izan grandes^existencias de joye-
r í a f ina , procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la m i t a d de su va lor . 
T a m b i é n se real izan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio . Doy d inero con m ó -
dico i n t e r é s , sobre alhajas y objetos 
de valor , guardando mucha rcseiVa 
en las operaciones. V H t e esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250v en-
tre Corrales y Glor ia , t e l é f o n o M -
2S75. 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
VIct ro las , pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S 
Se compran muebles paganSoios rn."vs 
q;ie. nadie asi como tan-tbíén loa ven-
demos a prec io» de verdadera gangA. 
J O Y A S 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para talleres y casas de tamiua. desea 
usted comprar, venuer o cambiar má-
quinac. Se coser al contado o a pl?Tos? 
Llamo al te lé fono A-8381. Agente de 
S í n g e r . P ío !< e r n a ú ü c a . 
37 31 M^rzo 
SI quiere comprar sua Joyas, pase poi-
Suároz, 3. La Sultana, y le cobramos 
ir.snos In t e r é s que uint una de su g i -
;o, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárez . á. Te-
léfono M - i a i 4 Rey > S u á r e z . 
G A N G A 
Vendó muebles de of ic ina . Archivos <íe 
i-cero color caoba, b u r ó s planoo d» t.o-
dí-s t a m a ñ o s , carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, compl --
tsviuente nuevos todo a mitad do pre-
c ie . Corrales y F a c t o r í a , Muebler ía . 
C795 24 f h . 
L A C A S A L A G E 
J U E G O S D E M I M B R E 
" L a Z i l i a " , l a an t i gua y acreditada 
casa de p r é s t a m o s de la calle de S u á - i 
r t z , n ú m e r o 45 , acaba de recibi r en; 
estos d í a s de A l e m a n i a , cnarenta juc-1' 
gos de m i m b r e pa ra rec ib idor o sala.! 
Estas m u e b b s son m u y superiores «n • 
ca l idad , comodidad y bajo prec io , a l 
iodo cuanto se h a ven ido impor tando 
hasta l a fecha. Es e l ú l t i m o gr i to de! 
i a moda . " L a Z i l i a " , ca lcula qu3 íaj 
p e q u e ñ a can t idad rec ib ida de .estos' 
regios juegos de m i m b r e , se t e rmina- ; 
r á n de vender antes de f i n a l i z a r el 
presente mes. S¡ a usted, g e ñ o r a o ca-
baFero, le g u s í a tener en EU casa una! 
cera buena y a l mismo t i empo m u y ! 
elegante, no deje de ver esta ganga de] 
muebles, en S u á r e z , 4 5 , a l m a c é n del 
muebles. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
Maletas y baOl'S de uso, en Luen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales y 
todo mueble de o f i c ina . V o / ensegui-
da, l e í é f o n o M-4.87S. Tenie i i íc Rey nú-
mero 106. 
68;,6 4 Mzo. 
BE V E N D E U N A V I D R I E R A E N VX^ 
liegas, 58, por tener que embarcar su 
d u e ñ o . 
C830 20 Feb. 
SE A H R E G I - A N M U E B I i E S E I N O » 
R r p a r a c i é n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices do muebles 
finos y pianos de todas clases: t a m b i é n 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el Intenot o 
extranjero O a r a n t í a en todos los t ra -
bajos. Carmen 0 2 . ' T e l . M-7234. Tam-
b l ó i se compran muebles. 
4 129 5 Mzo. 
GANGl-JTA. SE V E N D E X7N JUEGO i í E 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
C030 26 f h . 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $00 en adelante-
I d . "de tres cuerpos desde ?200; Id. de 
comedor desde $75 en adelante: i d . de 
sala, de majagua a $55: Id . de caoba a 
$50: I d , esmaltados desde $85 en ade-' 
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, si l las amsr icams ; i d . del p a í s 
a $2.50; b u r ó s , l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser y muenos m á s que no se detal lan; 
una Victrola Víctor , de erablheíe. Ñuta . 
T a m b i é n se reciben de v.f-o et- cambio 
de nuevos en Sai. J o s é 75. Tal. M-7429. 
fi060 17 Tnz. 
C O N T A D O R A S 
S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S . P I D A N SU 
máqu in í . de coser ítl t e lé fono 1-3075, 
n u ndamos grat is a su casa Profesora 
de bc.rdados. Venta y a r reglo . 
6845 4 Mzo. 
Se venden de relance caoba o niqueln-
das. Damos absoluta g a r a n t í a . Hay una 
pora su negocio, v é a l a . Zulueta. nú-
m ^ n 3 c u c h i l l e r í a . Te lé fono I-19C4. 
5^04 " 29 Feb. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S H 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhibic ión «le juguetes alemanes. Huy 
de todo .-. precios sumamerue bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
."POR NO N B C E S I T A R I i A SU D U E Ñ O 
** vende una pesa a u t o m á t i c a marca 
Detroi t nueva. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 549 d u l c e r í a . 
CSG3 , , 36 Feb, 
URGE I , A V E N T A D E I.OS S i a U l i S Ñ ^ 
tes muebles, b u r ó plano con su s i l la 
j i i ^ i t ' . r i a 22 pesos, juego de sala la-
queado seis piezas y tapizado 40, jue-
go comedor moderno 55, escaparate de 
lum.s 28 m á q u i n a S ínge r 14, cocina gas 
rua*.ro horni l las doble horno 18. escapa-
rate 10, vestidor 14. lavabo depós i to 
i l , nevera polo Nor te de hierro 2ü; 
puedo verse en J e s ú s di Monte 325 
cas' frente a Santa L m i l l a . 
67 •£ 25 Feb. 
N E P T U N O . 6 5 
01593 13d-i 
R e g a l a m o s a t o d o s sns n i ñ o s j u -
g u e t e s , y í o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se* 
ñ o r i t a q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s^erv'cio. E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s o e l u q u e r o s E n ta g g r a i pe -
u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
AViSO. SE V E N D E U N A M A Q U I N A 
Sínger de Ovil lo Central . 5 gabetas no-
Cfrl y 3 de lanzadera y una Standard 
1U gabinete, todas muy buenas. Precios 
36, 2C 18 y 17 pesos. O'Rei l ly . 53 es-
quina Aguacate. H a b i t a c i ó n 4. 
^ 6 7 1 ^ 28 Feb. 
SE V E N D E U N A SIDEA P A R A I N V i T 
lieos d^ muy poco uso en Be la scoa ín 22 
Ciran Bazar Amer icano. 
l<<_£"30_ 25 Feb. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS l N A CA*-
ja do acero y archivos de acero v ma-
dera, banquetas y si l las g i ra tor ias paia 
carpetas y buró y m á q u i n a s de escribir 
Apodaca 53. 
GANGA. V E R D A D . VENDKMOS SECI.AS 
de A'iena. nuevas, l e g í t i m a s , impar t idas 
por El Río de la P l a t a . Apodaca 58. 
6095 ^ mz. 
" T A L L E R D E R E P A R A C I O N ^ 
de muebles da uso y nuevos de Sergio 
Prietf). La I s l a . Yo barnizo y esmalto 
y tapizo y caitibio de color todos los 
muebles por f 'nos que sean; embalo 
para todas partos de la Isla, reformo 
los viejos de jándo los como nuevos, ha-
go toda clase de trabajos de carpinte-
r ía ; t a m b i é n hapo instalaciones e léc t r i -
cas. Llame al M-7565 y se convence rá 
do nuestra verdad. I n f a n t a 105. 
65™ 25 f b . 
AVISO. SE V E N D E N BUROS D E RO-
b l j y caoba, vidrieras de todas clases 
y t a m a ñ o s . Appdaca 58. 
GANGA. VENDEMOS U N HERMOSO 
aparador ce caoba con bronces, cocinas 
de gas, una • vidriera para tren de de 
lavado o t i n t o r e r í a , Apodaca 58. 
. GG95 2 mz. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, s i -
l las v mesas de cafés y fonda y mue-
bles "de of ic ina . Avisen a l Tel. M-328S. 
6031 21 mz . 
1 SE VENDEN ARETES, BOQUIEEAS, 
'pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
1 no y barato. T a m b i é n ofrezco unos e*?-
1 tuches, para muestras de joyer ía , de 
cinco departamentos, Fr iedr ich Klesser 
í Kdif ic io Lar rea , Empedrado y A g u i a r . 
D p t o . 30S. T e l , M-2815. 
GG71 7 mz. 
j SATíí E A Z A R O , 490. D E P A R T A M E N -
to número 1, Edif icio Andino, se ven-
| do ur juego 'cuar to tsn 45 pesos, esca-
1 p á r a t e lunas, cama, mesa noche y s i l la de ñhs&l. 
0613 ' 24 Feb. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S " ' 
i ' L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
j trafc.ijo garantizado. Precios económicos 
y se-v .c ió ráp ido a domic i l io . Reina 
44. Teléfono M-4507. 
6 t l 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 Uz0-
i A V I S O . SE V E N D E N CAJAS CONTA-
| doras en cantidad y de -.audalcs de va-
1 r í o s t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
| 6030 _____ ^ 26 fb_ 
' MUieBEES V E N D O "MODERNOS D B 
caoba maciza, escaparate para caballe-
| i o cómoda mesa noche y cama camera 
inglesa de bronce, dos juegos mamparas 
antiguas etc, O'orapía. 98. altos de-
par*;, mente 15. ' 
l ' 0430 28 Feb. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
m u » b l e b m o d e r n o s . L o s Paeam,°?J?,1*!?1 
t u n e s , p iano las , f o n ó g r a f o s v l c t r o i a s . 
Fa .V.J i tarcos d inero sotare a l h a j a s , p a 
no:%.i v i c t r o l a s e t c . 1.a á o c l e d a d . S u á 
r i z -¿4. T e l é f o n o A-7589 . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s de O f i c i n a , ¿ u r e a u s . T a & ^ ' 
m a a u ' i i a s de esci-ibir. s u m a r e t c . . s ec -
c iona les ' c a j a s de acero, a r c h i v o s , e t c . 
Negocio ' r á p i d o ; f a c i l i t a m o s dinero en 
cjlicip.d de p r é s t a m o , sobre m á q u i n a s , 
a r c h i v o s y c a j a s de a c e r o , ^ a . ^ 0 0 1 6 " 
«lad1 . S u á r e z . 34 . T e l é f o n o A-7fi89. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
C1F30 I n d . 16 F e b . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L A Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gastos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptano, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
Artista, por embarcarse vende elegan-
tísimo juego de cuarto, costó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan rega-
lados. Chaisselonge. Trajes franceses. 
Ganga. Malecón 333, bajos. 
6597 29 f 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MI 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego de cuar to , de me-sle, $145; otro 
í d e m dje cedro, con m a r q u e t e r í a y f i le te 
blanco, compues to de e scaparate , c a m a , 
coqueta, c h i f f u n i e r , m e s a de noche y 
banqueta , con c r i s t a l e s y l u n a s o v a l a -
bas, $175; e s c a p a r a t e s de l u n a s , desdo 
$10; s i n l u n a s , a $15; lavabos a $12; 
coquetas, $20; a p a r a d o r e s , desde $15; 
juego de s a l a , de m a j a g u a , 14 p iezas , 
$60; espejo y consola , desde $12; c6mo-
dafc a $10; V l c t r o l a da gabinete, grande , 
con discos , $100; í d e m c h i c a , $70; p i a -
no. $25; P r e n d e r í a de oro, p lat i j jo y b r i -
l l an te s a prec ios i r r i s o r i o s . 
" E L E N C A N T O " 
C O M P O T E S L A Y L U Z 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s , v i c t r o l a s , 
d iscos , m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r , 
e t c . , e t c . 
E V O L U C I O N R A P I D A 
r W E R O S O B R E A L H A J A S 
F646 
T e l é f o n o A-254B 
26 f b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 34 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegoa de 
cuarto , de s a l a y comedo'- tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p i e z a s 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
bur6s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s Joyas b a r t í s l -maM. 
P R E S T A M O S 
D i n e r o sobre j o y a s y t o d a c la se de ob-
je tos de v a l o r con poco i n t e r é s ; t a m -
n'én vendefhos toda toda c la se de j o y a s 
muebles y ropa a prec io s i n c r e í b l e s ; 
c o m p r a m o s p i a n o l a s , v i c t r o l a s y inue-
bles de o f i c i n a , p a g á n d o l o s a buen p r e -
c 'o . No c o m p r e s i n a n t e s v i s i t a r n o s . 
L a R e g e n c i a . S u á r e z 8 y 10. T e l é f o n o 
A-6628 . 
B753 15 m z . 
O T T E M A Z O N , V E N D E M O S TTNA H E R -
m o s a c a j a de h i e r r o de dos p u e r t a s ex-
t e r i o r e s y 4 I n t e r i o r e s con 3 c o m b i n a -
ciones, p r o p i a p a r a J o y e r í a u otro c u a l -
qu ier g i r o y o t r a s v a r i a s de todos ta -
m a ñ o s . A p o d a c a 5 8 . 
6030 26 f b . 
H E R M O S O J U E G O D E C U A R T O , 
T R E S C U E R P O S 
De caoba macizo, fileteado en bron-
ces, se vende muy barato. San Rafael 
No. 173 entre Oquendo y Marqués 
González. 
6421 2.4 fb. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
S » v e n d e n ottho m á q u i n a s U n d e r w o o d , 
modelo 5, m o d e r n a s y v a r i a s R e m i n g t o n 
10. m o d e r n a s ; h a y m á q u i n a s desde 30 
peses ; pueden v e r s e a todas horas en 
I n d i o 33. i n c l u s o d í a s f e s t i v o s . Se v e n -
den s e p a r a d a s ; todas e s t á n f l a m a n t e s . 
6174 25 F e b . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos h a c e m o s c a r g o de b a r n i z a r , e s m a l -
t a r y t a p i z a r en todos es t i los , dorar 
m u e b l e s f inos ; s i s u s mueb les e s t á n en 
m a l a s condic iones este g r a n t a l l e r se 
los d e j a r á como n u e v o s por m u y malos 
que e s t é n ; e s p e c i a l i d a d en b a r n i z a r p i a -
nos ; exper tos en a r e g l a r m i m b r e s , jue -
gos d e j á n d o l o s como de f á b r i c a . H a c e -
mos f y n d a s y cofines. L l a m e que le 
i n t e r e s a . T e l . M-6430 . E s c o b a r 89 c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
6238 28 f b . 
y objetos de v a l o r ; no r e p a r a m o s i n -
t e r e s e s . L a H i s p a n o C u b a , "Villegas 6, I 
A v d a . de B é l g i c a . H a c e m o s ventas a 
plazos , en c a j a s de cauda le s , mueb le s 
L a H i s p a n o C u b a . T e l é f o n o A-8054 . L o -
s a d a y H n o . 
4290_ 5 M z . | 
C O M P R O M C E B I i E S , V I C T R O I i A S , M A - i 
quenas S inger y de e s c r i b i r . Pago m á s 
que n a d i e . L l a m e a l T e l . M-1956 . 
líSS? 26 fb. 
L A C A S A L A G E 
So a r r e g l a r m u e b l e s t inos . R e p a r a c i ñ n 
de toda c la se de muebles , e spec ia l idad 
en L a r n i c e s de m u e b l e s f inos y p ianos 
ce todas c l a s e s ; t a m b i é n e s m a l t a m o s y 
tap izamos , en colores , e n v a s a m o s mue-
bles p a r a el In ter ior o e x t r a n j e r o . U a -
rnntta er. todos los t r a b a j o s . L e a l t a d 
151. T e l . M-7234, en tre i i e ina y S a l u d . 
T a m b i é n se c o m p r a n m u e b l e s . 
4129 ^ / 5 M z . 
M U E B L E S E? G A N G A 
"Iin, E s p e c i a l " , a l m a c é n rmportador 
de m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l i n 
do e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 159. entre E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é í c n o A-7620 . 
V e n d e m o s con un 60 por c iento de 
desoi.ento. Juegos de cuarto , juegos de 
comedor Juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o r e s de m i m b r e , e spejos dora-
dos, juegos tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , bu-
r ó s e s c r i t o r i o s de s t A o r a , c i ladros de 
• a l a y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f l -
g u r í . e e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es -
q u i n a s dorado'' p o r t a mace tas , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas , entremesas , 
cher lones . adornos y í i g u r a s de toda* 
c lases , mes^s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a a l e l o j e s de pared, s i l lonos de 
porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , h / ire- ¡ 
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a c a -
res, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to-
dos los e s t i l o s . V e i y l e m o s ios a f a m a d o s 
Juegos de meple c o m p u e s t o s de e s c a p a -
rato, cama , coqueta , m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y b a n q u e t a f» 185 pesos . 
Anafes de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o a f u n d l r . Neptuno, 
159. 
"Vendo los m u e b l e » a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente , 
Laf j v e n t a s del c a m p o no pags n em-
b a l a j e y se ponen en Ja e s t a c i ó n . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a^ rlazo-i c a j a s de caudales , muebles en 
a . q u i l e - y f a c i l i t a m o s a inero sobre a l -
h a j £ « y objetos de v a l o r . L a H i s p a n ^ 
C i u . a . M o n s e r r a e t 37-D, hoy A v d a . de 
BCig . ica . L o s a d a y H n o . T e l é f o n o A -
S055 . 
42-8 S Mzo. 
S C E Í A N E A j D I N E R O E H I P O T E C A S j A ü T O M O V j í i 
G A N G A . S E V E N D E N V A R I A S V i -
d r i e r a s y p u e r t a s y p e r s i a n a s u s a d a s 
Lara la í - porque e s t o r b a n . C e r r o , G0S. 
(ní'fi 1 M z o . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in v e r es tos p r e d o s Gonae 
s e r á b ien s e r v i d o por poco dinero. Jue -
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor, 75 pesos s a l a 5b pesos s a l e t a 75 
pesos, e s c a - j a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos, c ó m o d a s 14 p e s o ü , a p a -
r a d o r 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1.50, s i l l ó n 3 pesos 
y o t r o s que no se detallan-* todos en r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s a n t e s mencionados , 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A-6926 
A V I S í . S E C O M P R A N M U E B ^ E b * 
P r e n o a s de todas c l a s e s y m á q u i n a s de 
cose? S í n g e r y V i c t r o l a s V í c t o r p a g á n -
dolos m á s que n a d i e . L l a m e a l t e l é f o -
no A-8620. Neptuno 176, e s q u i n a a 
Oei v a s i o . 
_ J A 7 ' 13 M z o . 
P A R A C O R R E A S U E R E L O J E S , C I N -
lOi ^ a r a heb i l l a s de oro, c a r t e r a s , po-
l a . ñ a s . pecheras y c o l l a r e s p a r a perros , 
l i ' . i .dac de r e v ó l v e r , g r a n sur t ido en 
equipos p a r a p o l i c í a , guantes para bo-
xeo y d e m á s a r t í c u l o s . E s p e c i a l i d a d en 
encargos, h a g a s u s pedidos en la a c r e -
di tada t a l a b a r t e r í a de Manue l R o m e r o . 
A v e . B é l g i c a . 29. a n t e s Monserra te . 
trente al P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o -
no M-5299 
3'11 2 Mzo. 
H A G A S U S S E G U R O S 
D E I N C E N D I O O A C C I D E N T E S , 
en la C í a . que Ud. des igne por me-
d i a c i ó n de é s t a A G E N C I A . U N I C A 
m a n i r á de protegerse e f icazmente . 
P a r a i n f o r m e s : 
R O G E L I O G A R C I A 
E d i f i c i o "Caste le iro", Dpto. No. 506 
T e l é f o n o A-1737 
ÍJE T O M A N 2.5C0 P E S O S A E 10 P O R 
c'entc sobre c a s i t a m ó d e r n a en la H a -
b s n a por un a ñ o prorrogab le pudiendo i 
en r o c i a r con un t r i m e s t r e , o se t r a s - i 
p a s a la c a s a c u y o precio es de 3.500 \ 
p-.^s.^ó con p r o m e s a de v e n i a . D i r e c t o 
so'o. O ' R e i l l y 4. a l t o s , Depto . 8, de 9 
a i ; y 2 a 4 
6708 2S F e b . 
D I N E R o l Ñ l í I P O T E C A S 
A n t e s del d í a p r i m e r o q u i s i e r a d e j a r co-
locado algo q u ¿ tengo disponible , pre-
fiero p a r t i d a s c h i c a s . M-8159. 
67S9 25 fb. 
24 f b . 
M A M P A R A S 
TOMO $5,000 EN HIPOTECA SOBRE 
N u u a - p r o p i e d a d a! 1¿ por c iento, c a s a jdtil'S A g u a c a t e . V e r o e s c r i b i r a J . G u n -
záiess D a m a s 6, a l t o s , 
_6V1 ' 2 7 F e b . 
XíO'Z DINERO EN HO>OTECA_EII TO~ 
r.'.-.s ct i i t idade.s sobre terrenos y e r m o s 
'•M la c iudad y s u s r e p a r t o s . G . F o r c a -
de. Obispo Ü:¡. M-69^1, de 9 a ! , 
6H7 27 F e b . 
E n Gai' .ano. 
ni, . 'r, .paras de 
A p r o v e c h e n la 
b a r c a n a l in tc i 
64C 1 
113, se vende n lote de 
m e d i d a s . 
bn se énV-
G Mzo. 
. TOMAN AZi 12 P O R CIEN-
er; 2 a . h ipoteca sobre c a s a esquina 
J e s ú b del Monte que va l e $14.000. t>a 
. es d-> $4,0,00. no e x i s l b l é ; Se toman 
r un a ñ o prorrogublo pudiendo can-
a1 con un trimefitre d i r e c t o . O'Rft.üiy, 
aitoia. D c p t o . S de 9 a 11 y 3 a 4. 
u64o 25 F e o . 
c ó m o d a m e n t e det.^v a Í e ! 0 s D e r 0 ^ 
V ^ a Prueba fuen .er i Pl f u ¿ l l > 3 
!>*-••: a m i e n t a c á m ^ ,0. dov UíUi¿! 
C;>:»'; l - ó p e z . cnire 3 
C A K l O > - B U i r i r - ^ ^hH 
„ el' ex en^^. , ' L ^ H D ^ . 8 
Hor 
• «e \ívnj ^ nrn, 
• 1,1drianao'-
PERDIDAS 
SE G R A T I F I C A R A A I . QUE E N T R E -
g j e en l a botica de T o r r á l b a s . Morue 
e:)tr¿ C a r m e n y F i g u r a s , una c a r t e r a 
c o n t e t n e n d ü un p a s a j e l ibre expedido 
a . a v o r de A n t o n i o R o d r í g u e z . f̂j± 25 F e b . 
Perrito blanco y negro, con una oreja 
blanca y la otra negra se extravió. Se 
gratifica quien lo devuelva a su casa. 
Lui« Estsvez 74, Víbora. 
6780 25 fb. 
C A R N A V A L A 20 C E N T A V O S 
Collare:- , a r e t e s con y s i n p r e s i ó n , p u l -
sos c i n t i l l o s y otros a r t í c u l o s de f a n -
t a s í a y m u c h a s p e r l a s . M a r i a n a o Roe -
l a y H t r m o . R e i n a . 9. .mtre A m i s t a d y 
A g u i l a 
5403 27 F e b . 
LIBROS E IMPRESOS 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar coa el antiguo sistema da 
pJanchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando eos 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasolí-
ta por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. HrJbaaa. 
T E L E F O N O M-3523 
1 5 d l 3 f 
B E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S 
m o s t r a d o r en m u y buen e s t a d o . B e l a s -
coa in . 22. g r a n b a z a r A m e r i c a n o 
25 F e b . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta F.l Encanta la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 ,00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido, 
Cojirtes de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciooe-
lo . . . Desde $1 .50 . 
CesiCá de mimbie para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos ios tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mo squiteros de punto y de mu-1 
selina, a i todos los tamaños , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamamos, desde 
$ 5 ' J 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
L A CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que na trasladado su casa de 
Suárez 65, al número 7 de la misma 
calle esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les coma Juegos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados, lámparas, camas, piano-
las, victrolas. burós, archivos. Hbr«-
res, caías d« caudales y toda clase 
de piezas sueiias a precios increíbles. 
EN JOYERÍA 
Tenemos un inmenso surtido en roce-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
¿antiüas. reloies y rela^iios de ©ro, 
platino, y brillantes, a precios baratí-
simos por preceder de eroneño. D a r a o i 
dinero *obre alhajas y Utda ciare da 
objetos que reprwsenten valor. No lo 
oÍT^de usísd, ' 'La ConfiaRza". Suárez 
7, esquina a tórrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San José. 
P E R D I D A E N I i A K A X > R X T G A D A D E I , 
d í a 20 se h a perdido u n a p e r r i t a Bos ton i 
T í r r i e r de color negro con m á h c ' h a n 
b l a n c a s en el cue l lo y las p a t a s , a l a 
porsona que l a e n c u e n t r e y l a entregue | 
eii la c a l l e A . e s q u i n a a 13 c a s a .de l 
:j"ñor C r e s t e l e i r o o ou L a m p a r i l l a , n ú m . 
4 se le g r a t i f i c a r á , 
««55 25 F e b , 
C A M A R A E X T R A V I A D A 
r h a u f f o u r que re t i ene c á m a r a f o t o g r á -
f i c a l l e v a d a equ ivocadamente a l Mue-
l'c del A r s e n a l , d í a 16 debe d e v o l v e r l a 
i-I hote I s l a de C u b a donde se 1c g r a ü -
t i c u r á D e no e n t r e g a r l a nos veremo;: 
oip;i}-!'dos a c i r c u l a r l o de acuerdo con 
MI nf'mero que nos r e m i t i ó ,a s e ñ o r a 
que o r d e n ó l a d e v o l u c i ó n . 
4̂ F e b . 
P E R R O P E R D I D O 
De "Villa Teresa", Patrocinio y Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, se ha 
perdido un perro alemán, blanco, con 
mucha lana y entiende por '<Popi',. 
La persona que lo devuelva a dicha 
casa será gratificada espléndidamente 
6680 27 f b . 
P E R D I D A . EX> S A B A D O 1 8 ~ D ^ ~ P E -
1 rero a lrededor de l a s 7 de l a tarde, i 
se p e r d i ó entre las ca l lo s 21 y 2 y 9 I 
er.tre .1 y K , Vedado, un broche de p í a - I 
l ino con un p e q u e ñ o d i a m a n t e en el cen-1 
tro y dos p e q u e ñ a s p e r l a s . P o r per u n í 
recuerdo querido se g r a t i f i c a r á su d e - ' 
v o l u c i ó n . E d i f i c i o R o i m i s , c u a r t o 6 1 0 . ! 
6515 23 fb. j 
INSTRUMENTOSDEMMTCÁ \ 
I , I E R 0 3 C U B A N O S , D A M O S ROI» $100 
I n d i c a a l f a b é t i c o y r lcfumiidnes del K j é r - i 
c i to l - lbertador de C u b a en un vo lumen | 
con m á s de mi l p á g i n a s , y la c o l e c c i ó n I 
de la R e v i s t a de C u b a por C o r t i n a en | 
• 16 tomos encuadernados , todo por $100 ¡ 
De v e n t a en Obispo ü l 112. l i b r e r í a . M. 
R l c o y . 
6802 26 fb. I 
I . A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A D E S -
de E n e r o de 1913 a J u n i o d i 1923. D e | 
v e n t a en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . M. R ¡ - I 
6802 26 fb. 
[ Doy dinero en ¡rpotsca sobro casas, 
solares y fincas rústicas, módico inte-
rés; rapidez operaciones. Sr. Pérez. 
I San Ignacio 8. 
| 6 5 6 6 2 4 fb. 
J O S E N A V A R R O 
¡ D o y dinero on hipoteca en c u a l q u i e r 
[.Cantidad al tipo m á s bajo de p l a z a . T í -
¡ t t U o s l impios y buena g a r a n t í a . Nego-
i c í o r í . ' i d o . O ' R e i l l y 9 1(8 e s q u i n a a 
Cviba. T e l . M-32SI. 
6679 27 f b . 
¡ Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades a los mejores tipos. Banco 
de Préstamos, Smith y Medel, O'Rei 
Hy 44, teléfono A 6479. 
6 3 2 7 2 4 f. 
AUTOMOVILES 
oe y ^ n ? compraa út >0¿ 
c a s leRSo existencias ¿l * 
dentes. Vista \ S c X ^ ^ 
de Antonio D o v a l / c o S E H 
frente al Frentón jai S ^ ^ i 
C O M P R A M O S 
l i b - o í usados , p a s a m o s a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o A-2073 . S i m ó n H e r n á n d e z . 
66E¿« 2 Mzo. 
L I B R O S C U B A N O S . D I A R I O D E SESIO 
nes de l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e de 
la I s l a de C u b a , un v o l u m e n de 600 p á -
g i n a s $15 .00 . ln(3ice a l f a b é t i c o y de-
func iones del E j é r c i t o Eibertado'r de 
C u b a en un vo lumen con m á s de 1,000 
p á g i n a s $49. B a l a n z a de l comerc io de 
la I s l a de C u b a en 1845, un v o l u m e n 
134 p á g i n a s $10. D o c u m e n t o s r e l a t i v o s 
al C a n a l de I sabe l I I un v o l u m e n de 125 
p á g i n a s y v a r i o s a p é n d i c e s $25. D e 
v e n t a en Obispo 31 1!2, l i b r e r í a , M. R i -
co v . 
CC84 25 f b . 
D E S E O T O M A R ^2,500 E N H I P O T E C A 
a¡ 7 por ciento en u n a c a s i t a a c a b a d a 
df. c o n s t r u i r en B e l l a V i s t a , entre R e -
yes y A r e l l a n o . nuevo R e p a r t o de l a 
C u ' . r t t e r a de S a n M i g u e l . J . del Monte, 
í i i f o r m a n en l a m i s m a . B i d i g a i n . 
6586 27 F e b . 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O S , 
c a r t e l e s p a r a a l q u i l a r c a s a s . R e c i b o s 
p a r a a l q u i l e r e s , c a r t a s de f i a n z a , de-
m a n d á i s p a r a desahuc io , rec ibos p a r a 
hipoteca, a l q u i l e r e s l iqu idados . D e v e n -
t?. en Obispo 31 1)2, l i b r e r í a . 
6541 24 fb. 
L I B R O S B A R A T O S 
D i c c i i n a r i o de d i c c i o n a r i o s c u a t r o to-
mi s er. S id iomas , 3 c u a r t o s taf i le te 12 
peso.i va le 34, N u e v a G e o g r a f í a de los 
pa l i e s y r a z a s 10 tomos a b s o l u t a m e n t e 
nuevo 50 pesos, va l e 80. O b t e t r i c i a R i -
i.eniont E a p a g e ( a g o t a d a ) 2 tomos 15 
PÜ.SOS C i n e c o l o g j a o p e r a t o r i a Doder le in 
üii t :ro 6 pesos, va le 12. N o v e l a s de 
todos los m e j o r e s a u t o r e s de 10 c e n t a -
v a s a 50 C o m p r a m o s l i b r o s de uso en 
todas c a n t i d a d e s . Se v a e n s e g u i d a . L i -
b r e r a " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y . 
nfirnero 106. T e l . M-4878 . F r e n t e a l 
D I A R I O . 
5 -̂83 • 2^ F e b . 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A ¡ 
$6.600, sobre f i n c a en l a H a b a n a ó V e -
dad j . T r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o A-9034 . 
6-:S4 6 Mzo . 
T K N G O C I N C U E N T A M I L P E S O S ^ p X -
ra co locar en p r i m e r a s h i p o t e c a s en' la 
H a b a n a . C o m p r o c a s a s en el radio de 
O a l i a n o a M u e l l é de D u z . Vendo F i n c a s 
r ú s t i c a s y C o l o n i a s . R o g e l i o C a r e t a . 
E d i f i c i o C a s t e l e i r o , Q u i n t o piso . D e p a r -
tamento 506. T e l . A-1737 . 
6418 5 m. 
!A S m « 8 9 5 , 
: — - _ IQJJ ib , 
: C A M B I O R I S S E L C r i T . - - d 
i por so lar o casita YV ^ , CAS1 
' " ; ; 6 2 ^ ' a s c o a h i 51 a i t o 8 , V o ^ r • 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR D E LA HABANí 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Almacén de gomas Firestoae. ¿ 
surtido dt accesorios y a o y ^ 
5. Vista hace fe. Q 
y Isarage*: Concordia íáq t 
ra automÓTiles. i   ¿ T á 
ñas G Í 4 9 f, 
al Frontón Jai Alai. Teietoncs A 
y A 0898, Habata. 1 
P E L A Y O P. GARCIA 
Hipotecas en tedas cantidades. Interés 
bajo. Teléfono F-2564, Calle 17 nú-
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6 1 9 3 4 mz. 
E S 7 . U P E N D A G A N G A , V E N D O M A G -
mfic i autop iano de ia r e n o m b r a d a 
marca A r m s t r o n g comple tamente nue-
vo cu l a m i t a d de su precio pr a u s e n -
s ü d u e ñ o . R e v i l l a g i g c d o 27 ba-
— 6 0 0 — 
H I P O T E C A S 
M A T O R E S D E ?50,000.00 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
T e l é f o n o s ; A-4358 y M-6263 
S r . R o q u e . S r . T a l b e r 
T é j e n t e R e y y C o m p o s t e l a . Altotf 
" S A R R A " 




21 F e b . 
M U E B L E S BARATÍSIMOS 
Juegos de m i m b r e , de cuarto , comedor 
y sa la , a p r e c i o s de revdadert . oporcu-
nld^id. no c o m p r e s i n v i s i t a r 'La , P'-e-
dilects,' . S a n R a f a e l . 171 y 173. T e l é -
fon. . A - 1 7 2 9 . 
S53C 9 M z . 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, teléfono A-1903. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E E X . E S E£3 G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre (Jervas io y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 ü i y . A l m a c é n 
importador do mueb les y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por c iento de 
desci .ento, j u e j o s de cuar to , juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y cre tonas 
m u y bafa tos ; e spe jos dorados, juegos 
tapizados , c a m a s ü e ít lei 'ro, c a m a s de 
n i ñ o , b u r é s . e s c r i t o r i o s ,de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , butacas 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
ma l tados , v i t r i n a s , cequetaa, entreme-
ses, cher lones . adornos y. t i g u r a s de to-
das c l a s e s m e s a s co .xederas redondas 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s do pared, • 'Uoaea 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e s anier ioaroo , I I - ¡ 
b r e r e s . s i l l a s g i r a t o r i a s , novaras , ap.-i- | 
radores . p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en > 
lutíoí- los e s t ü o » . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de | 
mep e compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , I 
coqueta, m e s a de uochv c h i f f n n i e r y 
b a n n u e t a a 220 pesofc. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a c e r c a de unos : 
juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de me- i 
pie cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que lian ve-
nido a C u b a , prec io s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r :iagan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . ¡Nieptuno, 191 y 
193, y . s e r á n bien s e r v i d o s . No cct;fun- ! 
d i r . 
Vende los m u í j b l e í a p lazos y f a b r i - I 
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a s u s t o ; 
del m á s ex igente . 
L ¡ - s v e n t a s del campo no pagan « m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7343 i n d . 27 S e » . 
PIANOS D £ A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a , 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3482 . 
| A P R O V E C H E N , E N 600 P E S O S 
Se venden 4 m u í a s n u e v a s con a r r e o s 
y dos c a r r o s c e r r a d o s de reparto de 
i v í v e r e s , propios para c u a l q u i e r negocio 
oue $e deseen e m p l e a r ; v a l e n el doble 
rpero procedan de una l i q u i d a c i ó n . I n -
f o r m e s : C o n c h a 3. e s t a b l o . T e l . 1-1625. 
6'h 8 25 F e b . 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A H I -
P O T E C A , $3 .000 
Pago el 12 010, por 2 a ñ o s y dos m á s . 
L a g a r a n t í a es t r i p l e ; deseo t r a t o s d i -
r e c t o s . D i r i g i r s e a B e l a s c o a i n 54, a l tos , 
piso p r i m e r o . J , P . Q u i n t a n a . 
6234 24 f b . 
S I T M A N R I Q U E 76. A N T I G U O , B A J O S 
se vende un a u t o p i a n o enteramente 
r u e v e Se da c a s i r e g a l a d o . í íu m a r c a 
e f . b u e n a y muy c o n o c i d a . 
618©' 28 F e b . 
OCASION 
H e r m o s a p iano la e l é c t r i c a , a u t o m á t i c a , 
ma.cf i W u r l i t z e n , f u n c i o n a con mone-
da c inco c e n t a v o s prop ia p a r a c ine , 
c a í ú o cas ino , c a s i n u e v a y b á s t a n l e s 
rüilf-v, se da b a r a t a . P u e d e v e r s e en 
L a m p a r i l l a 6, a l t o s . 
5994 n Mzo. 
M U S I C A / 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . , H A B A N A 
Acabamos do recibir 30 muías pri-
mera de primera de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Telemos un magnifico burro semental 
de hermosa fignia. 
E T . y i D I O B I i A N C O . T E N G O E A S c a n -
tidadt-ft que se neces i t en p a r a hipote-
c a sobre f i n c a s u r b a n a s a l s iete por 
n e n i o c o r á p r o y vendo c a s a s . O ' R e i l l y 
2'-, T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
6191 28 F e b . 
Señores automovilistas. Compro 
vendo gomas de medio uso, lo amj, 
que reconstruidas y vulcanizadas 
que tenga una sola rot«ra y ao' J 
gastada por el lomo también las co& 
pro y las cámaras que estén en btci 
estado. Taller áz reparación y vale?, 
nízacion de gomas y cámaras. ATCII 
da de la República 352 entre Gen; 
sio y Belascoain. 
-^49 29 í 
¿Desea usted un Hndson o Essex« 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y rte precio razonable? Véanos, teee 
ir.os un buen surtido, de todos los : 
po¿. Lange Motor Co. Av. Washiii 
ton, (Marina) 12. 












E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos s in c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I . 
v i d r i e r a de tabacos , de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z , 
63C4 • 27 F e b . 
Se dan dos mil pesos en primera hi-
poteca sobre finca urbana en la Ha-
bana, Jesús del Monte o Vedado. In-
forman San Rafael 113, panadería. 
5115 24 f. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A D 7 
por c iento sa le a l 6 por ciento, ae d a n 
S0.Ü00 pesos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r i m e r a h ipo teca sobre c a s a s en puntos 
c í n t r i c o s de l a c i u d a d o Vedado, 2. es -
q u i n a a 19 de 9 a 11. T e l é f o n o F-1209 . 
6163 25 F e b . 
C A J A D E H I E R R O 
B u t n f a b r i c a n t e , se da b a r a t a . P u e d e 
v e r s e a todas h o r a s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z . D e p t o . 251. 
5266 17 F e b . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
en P a r í s - V e n e c l a s i quiero t r a b a j o 
per fec to y d u r a c i ó n e t e r n a . T e n e r i f e 
y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
^ 6 9 e M z o . 
E l . R I O D E L A P I Í A T A . S E V E N D E N 
a r m a t o s t e s , n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o n d a y otros v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 58, 
6030 26 f b . 
S B V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a 10 pesos, e s c a p a r a t e s s o m b r e r e r a s . 
s.>llas s i l lones , todo se da m u y b a r a t o , 
b a r n i z a m o s y componemos muebles , es-
m a l t a m o s , e n t a p i z a m o s . M a n u e l F e r -
n á n d e z . M a n r i q u e , 50. T e l é f o n o A-4445 
entre V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
612? 21 M z o . 
Surt ido completo de ios a f a m a d o s B J -
J . L A R B S m a r c a " B B U N á VVIOií" . 
P lacemos ventas a p í a s J a . 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
P . e p a r a c l o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
^iartma^n B a j a 2 . 




I n d . 16 M z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael» 115 
J u e g o s de c u a r t o 5100. con e s c a p a r a t e 
de f e s cuerpos , doscientos v e i n t e pesos ; 
J u e g o s dt- sa la , $68. Juegos de comedor; 
$r5; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , coquetan modernas , 520; 
aparadores^ $15; c ó m o d a s . $16; m e s a s 
c o r r e d e r a s . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che. |2! y $4 m o d e r n a s ; peinadores . $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n a s dé" m a d e r a 
$2: c a m a s de h i erro , $10: se i s s i l l a s y 
dos s i l l o n e s de caoba 325.00; h a y s.-
U ü s a m e r i c a n a s . Juegos e s m a l t a d o s 
<\<- s a l a , 95 pesos . S i l l e r í a de to-
dos modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
c e s e ' , b u r ó s de c o r t i n a y pianos, prec ios 
de una v e r d a d e r a gan-ra . S a n R a f a e l 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 i í 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A S E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
A l contado y a p lazos . Oamblos , a l q u i -
lamos , r e p a r a c i o n e s , p iezas , aceite, a g u -
j a s y p r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a -
r a l a s c l i en tes . A v í s e n o s por t e l é f o n o , 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a s u d o m i -
c i l io , s i n m o l e s t a r s e u s t e d en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m á q u i n a s n u e -
v a s . No a u m e n t a m o s p r e c i o . 
4814 g m i . 
B O V E D A S A $180 .00 
T e n g o b ó v e d a s , pantec^ies y o s a r l o s de 
t o d o « p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno de u n a 
b ó v e d a con s u m o n u m e n t o . T r a s l a d o de 
r e s t o s con c a j a de m a r m o l $23.00 con 
c a j a de m a d e r a . $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23" d i r i g i d a y 
a d m i n i s t r a d a por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
r e z . E s t a c a s a no t iene agentes- por 
esc m e j o r a e l prec io en f a v o r del p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a 8. V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 6 1 2 . 
8729 i M a r » o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e f o r m a m o s , r e p a r a m o s , e s m a l t a m o s , 
b a r n i z a m o s y t a p i z a m o s por a r t í s t i c o s 
que s e a n . C o n s t r u y n o s m o b l l l a i i o s c o m -
pletos de c u a l q u i e r -esti lo contando p a -
r a ello con l a c o o p e r a c i ó n de un ex-
perto e s c u l t o r ex-empleado de la c a s a 
V a l l t i o de M a d r i d y M a r r a c ó , de l a H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n v a s e s de m u e -
ble? p a r a todas p a r t e s . " E l A r t e " . L a 
ca'sa m á s a n t i g u a del j i r o , g a r a n t í a a b -
s o h u a . M a n r i q u e . 122. T e l é f o n o M-'.059. 
3097 25 F é b . 
OTOEBKBS P O R A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se v e n d e n los m u e b l e s de u n a 
capa c o n s i s t e n t e s en juego completo 
de caoba , de comedor; í d e m de cuartos , 
de s a l a , p i a n o l a , e spejos g r a n d e s m i m -
bres j a r r a s de marmoi y s u s pedesta-
les l á m p a r a s , c r i s t a l e s loza, cuadros , 
e t c . r>e 9 a 5 . C a l l e , 17 n ú m e r o 174, en-
tre 1 y J V e d a d o . 
6^00 26 F e b . 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S EN 
" L A CASA FERRO'* 
Jcegos de cuarto 5 piezas, marquete-
ría fina a $120; id. esmaltados $100; 
Id. lisos $95; Id, columnas, $85; Jue-
gos de comedor, ovalados con 6 sillas 
marquetería f :0a $140; Id. corriente 
$70; Juegos, de sala, caoba, estilo 
francés $100; lo. Nacional $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Idem 
americanos $30; Id. columnas $40; 
s:n lunas $25; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
$22; vitrinas $22; un par sillones 
mimbre $20; de portal $15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Sinpc^ de $10 a $35; bu-
reaos cortina 535; lavabos de $10 a 
$35. También tenemos muchos mue-
b'es sueltos a precios de realización. 
No se olvide de hacer r.na visita a 
csía casa qur ganará tiempo y dinero. 
Coria 123. entre Indio y San Nicolás. 
1-1 M-1296. 
5762 \4 f b . 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d l e , Â.¡C-
m a n a s y a m e r i c a n a s vendidas en ^Cuba 
por los ú l d m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G , 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C. O E H L E R . 
ZIMMERMANN. 
K O H L E R & C A M P B E L L 
G U L B R A K S E N . 
P íanos reproáuc tores . 
A M P I C 0 A R T - E C H 0 Y 
D E - L U X E R E P R O D U C I N G 
J r c i ó g r a t o s y d i s c o s . 
B R U N S W I C K 
« m i t . i r . e s c a t á l o g o s --racis a ouai* 
qu Í.- p a r t e de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S SIN F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 78 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M-6246 
C i ^ S l 3 0 d - i r F e b . 
; Tenemos en nuestro establo un buen 
I lote de excelentes ?acas Holstein, 
! Guernsey y Jers€ys, recantinas que dan 
¡ gran cantidad de leche diaria. Pueden 
¡70 se ordeña? en nuestro establo to-
j do? los días. Tambié tenemos magní-
j ficas vacas próximas a parir. Vengan 
I a verlas hoy mhnio, no desperdicie 
¡ e,-Ja oportunidad 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en ias mejores condiciones. Migucí1 
F . Márquez. Cuba. 32. 
P A R / H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i ú a c c s . I n t e r é s m á s bajo en p l a z a . 
D c s d ' 300 pesos h a s t a $200.000. P r o n -
t u u d . r e s e r v a . T e n e m o s g r a n d e s cant i^ 
dudes para c o m p r a r p r o p i e d a d e s . L a -
y o - S o t o . P I M a r g a l l , 59, a l t o s . D e p a r -
tamento 25. A - 9 1 1 5 . 
50':!) 10 M z . 
^ H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 100 
liojr $50.000, 1J m i s m o Juntos q u é f r a c -
c l o n a d o s . T a m b i é n p a r a • los r e p a r t o s . 
J . L l a n e s . S i t ios 42. T e l . M.-2632. 
• ¡ m 27 f b . 
V E N D O U N A U T O M V 2 L TIPO CHAÜ 
dler p e n ú l t i m o modeloi en' perfecto el 
t;ido. U l t i m o precio 550 pesos. G, fo: 
t i lde . Obispo 63. M-6921. 
664,<' 27 Ifeb 
G A N G A T V E N D O M I E I i E G A M E Ct.U 
V a o k a r d de 4 pasajeros, tipo sport 
m a g n í f i c o estado; el motor flamante-v, 
a toda prueba, digna de lucirla en%i 
paseos de C a r n a v a l . Calzada 167, bajoi! 
entre .1 e I . de 12 a 1 y de 7 a 9. 
6068 24 ib. I 
V E N D O E S P I . S N D I D O AUTOMOTIL 
C r o w K l K h a r t , de cuatro asientos; con 
c a r r o c e r í a especial flamante. Cuatro 
c i l i n d r o s . E s muy elegante y funcum 
n e r f e c t a m e n t o . Precio ganga J l . p 
C u b a 4. M-2356. De 2 a 4, 
6233 , 
S E V E N D E tJN C A D U X A C D E 7 PASA-
leros . en perfecto estado. Se da en pro-
p o r c i ó n . I n f o r m a n : Banco Isova bscoJí 
D e p a r t a m e n t o s S16 y 317';' 
6 229 -
GRAN O P O R T U N I D A D . — SE VENW 
u n - c a m i ó n F o r d cas i nuevo, P^P10J3? 
T r e n de T-avado, d g a r r e s u otro ^n-
c i ó . Puede verse en l u g a r e ñ o y_P0MS 
D u l c e s . P a r a d e r o del Príncipe.;Téléft-









































C A R R Ü Á J ! 
S E L I Q U I D A N I ¿ Z G ^ I P I C O S COCM5 
de lujo con sus caballos l a n e r a » 
"roncos de Plat ina, s ü m a m e n t e í . g | 
tos por d e s a l o j a r el local, haz ^ , 
t a e t a . OÍ p, 
5161. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Keutucky y Teanjesse, ios tenemos ea 
nuestro esfablo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
E n .hipoteca p a r a f a b r i c a r e squ ina , f r e n -
te a p a r q u e en s o l a r de 1112 v a r a s , se 
neces i ta esca lonado $1 .600 . B u e n inte-
r é s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . G i s -
bert.. 
6214 28 fb . 
5 S V E N D E N U N A C A L D B » * ^ | 
H . I - . P'-eparada. p a r a gas 1̂  •(,„. 
l--,ltre de a r e n a minera l de "s°j 0 y d»? 
c u - c i l i n d r i c o y un tanque cínico 
r r a q u i n a s de p lanchar j0JÍ 
de uso. todo en perfecio esUao. 
D I i Z a p a t a . 5 y 7. 
6627 
23 Mz0-
C 3 « 7 I n d . l l E n 
M O T O R E S P A R A ACEITE C R ^ 
Se venden, uno de 20 y otro ^ 
60 caballos de fuerza, completa-
mente nuevos, a precios sun* 
mente baratos y en plazos co* 
dos. informan: Seeler Euler ^ 
S. A . Cbrapía , 58, Kab^a. « 
^104^ - j - - - ^ 
- i o s : U n S i n f í n de 36 - ^ T j i S O . 
' l -n S i n f í n de 32" "Amer can L* cepiW 
Y A C C E S O R I O S i E E i r X F ^ ; ^ 
: 1 ir , :> f i . e n e . Un cepillo / i ^ ^ j i i o m 
' do l(i por ü" S225.00. Un cep j 
dura ; de ü por 4 cttCWf .orreas y m o t o r . con mucl.83 ^ ^ 


























A U T O M O V I L E S 
SU C A I k S E I A U N A U T O M O V I I . GRAN 
de • ' U v c r i a n d " buen estado, g o m a s nut 
va.s dd.s de repuesto por un terreno co 
a r b o l e d a c e r c a de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
L e a l t a d 00. T e l é f o n o M - 2 Í 7 0 . 
(j8-7 ' ' 28 F e b . 
na r a t r a b a j a r ^ ̂  f o r a c i ó n *S. 
i. v t e m á t i c o propio para ^ & 
es-ODlor- huecos $2o0.00. ^daPS';?^ 
c .u inar ias y motores m a s . • ^ w 
c - . i n f o r m a : J o s é V i d a l . , .A. « 
7iiosa 17 por Lombi l lo , letr» 
l é t o n o A-4825 . 
ARTES Y OFICIOS 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p e c i ó n de tan d a ñ i n o I n -
secto . Contan. lo con eh m e j o r proced i -
miento y g r a r p r á c t i c a . R e c l b e a v l s o s . 
JOb'ÚS del Monte 534. A . P i ñ o l . T e l é -
t'-no 1-3302. 
5653 14 m . 
MISCELANEA 
S E R P E N T I N A S 
A l e m a n a s veinte m e t r o s , M a r t í n F a l k , 
veiidt un fuerte lote, m u y baratas . ' 
Oas-i G ir f tn . G a l i a n o . 80. 
t519 24 F e b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hfciaoc. rec ib ido 100 m u l o s de p r i m e r a , 
segunda y t e r c e r a clase, n u e v a s , s a n a s , 
n i,'es:ras.' y de todos t a m a ñ o s . R e c i b i r 
U-.OJ t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s le-
c h ^ r a a í l o l s t e i n , J e r s h ü y y G u e r n s e y . i 
' ababos y mulos de m o n t a m u y finosu ' 
K s t e ganado se recloo s e m a n a l m e n t e . 
Ten<-mos a d e m á s 20 t r o y s . 12 c a r r o s . 5 
i erras . 20 b i c i c l e tas a m e r i c a n a s y di»' 
p a í s . 3 fae tones nuevos, " a r a ñ a s . 15 
esorepes, 10 c u c h a r o n e s , i c a r r o cerradu 
/ u¡-.a c a r r e t i l l a . H a y m u l o s de u « o 
nnt" b a r a t o s . P a s e por e s t a su c a s a y 
p e i á bien s e r v i d o . J a r r o y C u e r v o . M a -
r i n a n ü m e r o 3, e s q u i n a A t a r é s . J . del 
Mi nte frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e -
l é f o n o s 1-1376. 1-5030. 
5225 12 M z o . 
V I C E N T E IGLESIAS ^ 
Se -vicio de auío¿ de a pl 
pasajeros con cüapa partic^;* 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabf-mos de rec ib i r c u a t r o j a c a s y 
d'>s y e g u a s de K e n t u c k y de paso lo i 
inas f ino que se monta t a m b i é n t e ñ e - i 
m e s c u a t r o j a c a s c r i o l l a s de paso y j 
de s iete c u a r t a s o m á s de a l z a d a , c a - ' 
bal los f inos y dos c e s t i c a s de m i m b r e ! 
p a r a c a b a l l i t o s p o n i c s con s u s a r r e o s 
.• ivcilnnados. cosa de g u s t o , propios p a -
ra n i ñ u s . Ú n i c a s en C u b a ' a la v e n t a . 
C t ' l ó i . 3. F s t a b l o . H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4 5. A n t o n i o G a l á n . 
Subastamos Renault. Esta semana va i q u i n a r í a s y otores as 
im excelente automóvil marca Re-
nault, de 4 cilindres, 7 pasajeros, que 
está funcionando bien. Tiene arran-
que eléctrico y magneto Bosch. Es 
una gran oportunidad para los carna-
vales. Se rematará el próximo sába-. eajer a  F « ' * — ^ j 
do día lo. después de las tres de; cií5 gumanientr: efionIón¡JCOpara eB 
la farde al que ofrezca más. J . lílioa 
y Cía. C. Capáevila (antes Cárcel) 19. 
Teléfono M-7351. 
6897 1 mz. 
Se venden v a r í a s motocicletas de uso 
en buenas condiciones, solas y con 
carro. Cándido López, 10 de Octu-
bre núm. 252. Telf. I-23G7. 
6724 
cíes s u a m c i u ' : c w — - eítie-
telefono Í--177Í, Vedarlo. ^ ^.{S 
r r e s , bodas, P^co, >autz^ L jies» 
al campo, precio? c o n v e n c í * 
mz 
S E V E N D E U N A C U Ñ A F O B I 5 E N 
'.;<(' p^sos e s t á en buenas c o n d i c i o n e s . 
C o n c h a h ú m e r o 11. M a i c e r í a . L 
(!6br. 26 F é b . 
pve económicos 
23:6 — 1 ¿Xi*̂  
S e vende una gran &t H" 
g r á f i c a de corriente e,sctr. c«« 
6513 1 M z o . 
S E i T E N D E H U I Í S O N r A K T I C U I . A 3 l 
si-^.e p a s a j e r o s modelo rec iente m u y 
buéWt m a r c h a , bien cuidado y equ ipa -
do., i iiedati sobr- í m a r c a y dos de repues -
to con s u s gomas , puede p r o b a r l o per-
::on.a i n t e l i g e n t e . R a z ó n : C a l l e 11. I58j 
e t q u i n a a J . V e d a d o . T e l é f o n o F - l 1 16. 
6364• 27 F e b . 
togratic   ó m e m e *"' . Bi0r' c«" 
Volts marca "Ciraphoscope J« ^ 
pantalla de aluminio de 'Y^SO-O0 
pietameníe nueva. Se J a e - j 
Puede verse en San Miguel 
^ i i ^ r ^ r i 
C o m p r a m o s m.- t o e « c l c t a » trUm» .¡.r 
c n d j m o s despm's de 1 eLloK rerar 
ni e s tros ta l leres . Ka,c.e,Vcile3 
:.c.« ron g a r a n t í a por d . ^aS y nfg 













A Ñ O X C I I 
U1AK1Ü ü t LA MARINA Febrero 24 de 19Z4 
P A G I N A T R E I N T Í U N A 
MAQUINARIA 
P A N A D E R O S 
URBANAS 
52 
„ - amasadora de tres _. 
^nde U^va y otra de cinco sacos . 
^d ic " t^ /acos de uso, se dan ba-
fáe doS,,Jar el negocio Informes: 
c» POR75dCjFanaderla L a F a m a ^ 
' ^ T f a i á o s c a l d e r a s n m l t i b u l a -
5e us0f en m u y b u e n e s tado , 
re%00 H . P- c a d a U I i a ; 11118 chi" 
¿2 ¿ ¿ e I C O pies de a l t u r a p o r 
v f L ¿ e d i á m e t r o ; t r e i n t a c a -
de acero p a r a l í n e a , de t re in -
f ^ g a d a » , prop ios p a r a de 
t a / todos a prec io s m u y v e n t a -
c*na, Cjtos m a t e r i a l e s se e n c a e n -
K'en los ta l leres de P a ü e r í a d e l 
- r I imacio G o i c o c h e a , A p a r t a -
,en w r o 1 4 1 . C a i b a r i é n . 
¿o numero 15d.12 
I N C A S , S O L A R E S 
ÍERMOS Y E S T A B L E -
C 1 1 E N T 0 S 
T ^ W A B DB ESQUINA EN 
^ b o r a a ^ e s t é - b i e n , situado > 
Veeración Je pr 
Llamen a l Tele-
28' fb. 
í r T r Á S A S E N I . A H A B A N A O 
« ^ n a r a fabricarlas en el barr io de 
fetí"- f l a m e n al Tel . 
' ^ C O M P R O U N A E S Q U I N A 
H ^anf« a su dueño, que tenga, 
' ^ M m l e n t o en la ciudad en las1 
• 'wUblf^el Cerro o Víbora, negocio n l -
^Z «ifmpre que su precio sea razona-
pido. siempre y $2l)_00o. para m á s in -
bley« l l S e al interesado a l M-8159. formes líame m ^ 25 
V E D A D O . E N P A S E O P R O X I M A A I . A 
©alié 2. gran casa de dos plantas inde-
p-.nd entes, nmgníf lca construcción con 
todas comodidades 160.000 ®- - jM^U-
r¡Z. Aguia r . 100 f 7f^dei0 
n n d á . Teléfono A-6443 e 1-7231. de IU 
a i l y 3 a 4 . 
V E D A D O . P R O X I M O A I . C O I . E O I O I . A 
Kalle m a g n í f i c o chalet de esquina 7 
habitaciones. 3 b a ñ o s $58.000. G Mau-
riz. Aguiar . 100. Te lé fonos A-C443. e 
1-7231. de 10 a 11 V de i a 4. 
V E D A D O OAX.DB 23, C A S A CON S A -
la comedor, 6 habitaciones y d e m á s 
".erviclos $25 500. G . M a u n z . Aeula r 
100 Te lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T D E 
quina, urge venta precio de opor tuni -
dad en lo m á s cén t r i co de la calle 17, 
ü»' esquina $68.000. G. Maur i z . Aguiar . 
100. Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A D E P R A I D E P A R A F A B R I -
o2r a $40.00 parcelas de 12 por 30 a 
32 pesos p r ó x i m o s a paseo a la b r i sa . 
Calle K esquina frai le a $28.00. Ca-
lle 17 esquina a la brisa con 1816 me-
tros en lo mejor a $35 met ro . G. M a u -
riz; Aguiar . 100. Te léfono A-6443 6 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
B O N I T A CASA M O D E R N A CON G A -inse $19,000 a media cuadra de la ca-
llo 23, casa moderna un solar completo 
.i l a b-lsa $35.00. G, Maur i z . Aguia r , 
100. Te lé fono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
11 y de 3 a 4, frente a l Banco C a n a d á . 
6436 1 Mzo. 
C O L O N O Q U E M E E S C R I B E 
Que anuncie su deseo de levantar cinco 
m i l pesos por los cuales sacrifica su 
m a g n í f i c a residencia en la Avenida Es-
trada Palma, p róx imo a l a Calzada. H a -
ce esquina de sombra y solo podremos 
decir q,ue es una regia esquina de 600 
metros fabricados de dos plantas. J o s é 
IDstévez. Reina 57, de 3 a 5 p. m. 
6687 25 fb. 
URBANAS 
Vendo la mejor esquina de la Calza-
da de Jesús del Monte, próxima al 
Puente de Agua Dulce con 1,200 me-
tros fabricación de primera, propia 
para cualquier comercio o industria 
exclusivamente. Tossas. Tlfs. A-4325 
y M-8943. Edificio Prieto. Muralla 98 
6771 25 fb. 
URBANAS SOLARES YERMOS 
G R A N O P O R T U N I D A D . Í>B V E N D E V E N D O L'N S O L A R E N "LOS PINOS" 
amueblada la casa de altos con Jardín y , situado en una gran Avenida que com-
traspatio. de Lawton 11 en la Víbora, ¡pré el 1917; lo doy por lo entregado^a 
frntre San Francisco y Milagros. I n 
ftiniar. en la misma. 
RUSTICAS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
6652 29 Feb . 
POR A U S E N T A R M E D E C U B A , V B N -
db las siguientes propiedades, una nave 
do 20 por 50 metros en Concha y Luya -
nó. paradero de los t r a n v í a s ; de mani-
p o s t e r í a azotea, preparada para altos, 
c o n s t r u c c i ó n moderna de lo mejor; dos 
casas en la Calzada del I^uyanó. 191, 
entre Rosa Enrique y M . Pruna de cons-
t rucc ión moderna con por ta l , sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor y ser-
vicios pat io y traspatio, 34 metros lar-
go y o t ra en la calle de Pedro Pernas 
a 40 metros de la Calzada ,de Concha, 
poi ta l sala tres habitaciones y servi-
cios y d e m á s comodidades. Estas pro-
piedades las doy en p roporc ión con fa-
ciiicade3 de pago, por desear hacer la 
opi»"aclór. r á p i d a m e n t e damos infor-
mes en el Banco de Córdova y Ca. . Cua-
ir;) Caminos su d u e ñ o . 
' 6345 l o . Mzo. 
S E V E N D E E N G A N G A 
En e. pueblo de Alqulzar. Una gran 
casa de nueva construcción, propia pa-
ra viviendas escojidas do tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó más de veinte 
mil pesos y se da en unco mil . Infor-
mas: Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha-
bana. 
5383 27 Feb . 
SOLARES YERMOS 
U N A G A N G A . D O Y U N S O L A R D E 9 
de frente por 23.58 varas de fondo con 
casa de madera con por ta l y 4 departa-
mentos, luz, agua, una cuadra de la 
Calzada que va al Sanatorio L a Espe-
ranza, punto saludable, ú l t imo pre-
cio m i l pesos. In fo rman : Bodega l a de 
iMontejo. Ba r r io A z u l . 
6836 26 Feb. 
descontar el capital sin Intereses. Su 
dueño. Tel. M-0333. 
6798 2S fb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
.SE S O L I C I T A UNA P I N C A C E R C A D K 
la Habana, propia para granja que esto 
en calzada y p r ó x i m a a t r a n v í a para 
tratar. San J o s é 137. moderno entre so-
ledad y Aramburo. Tel . A-4248. 
6778 28 fb. 
PINGA 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
San Antonio B a ñ o s , buenos terrenos, 
propia para v a q u e r í a , tabaco, frutos 
menores especialmente p l á t a n o s . Pre-
cio m ó d i c o ; t ra to directo con compra-
dor . A . M . Lago . Maceo. 1. San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
C1676 Sd-23 
C299 30 d 8. 
E S Q U I N A N U E V A E N G A N G A 
Vendo en Santos S u á r e z . Se compone de 
esquina, una casa y tres accesorias, ren-
tando todo $150 mensuales. Precio ú l -
t imo ' $16.500. Es cosa buena. In fo r -
man Belascoain 64, a l tos . A-0516. 
6234 24 f b . 
I M U F I U E N I N 
mARIO DE L A y - A K l N A ee com-
« recomendar a este acreditado 
J^redor. Compra y vende casas sola-
íí.r ' Uablecirmentos. nene Inmejo-
.w/s referencias Domicilio y oficina. 
.#bl"feVI ^¿rca d« Monte. Teiéfotio • C r a s V T ^ r c a o l : 
S i de 11 a 3 v de 6 a 9 de la 
20 Mzo . ¡ÉOOKPBA A NO M A Y O R D I S T A N -
,, c de dos cuadras y media de las lí-
neas da Jesús del Monte, no transpor-
Bfl se compra una casa de sala, tres 
cuartos saleta al fondo patio y servi-
ros Precio 6,000 a 6,500 pesos. Rlvo-
Á-5562 de 9 a 11 y resto del d í a . 
J i m - ' 24 Feb. 
Aviso a los terratenientes. The Euro-
pean Cuban-American Company, com-
pra y arrienda tierras en todas las 
provincias. Preferimos lotes mayores 
de doscientas caballerías, propios pa-
ra caña. Dirigirse con detalles al 
Apartado 1297, Habana. 
6319 24 f 
SE COMPRA E N E L VEDADO E N L A S 
ca'ib de Paseo a J . y de 13 a 25. p r i -
níera o segundn esquina fabricada o sin 
'fabricar. Dirigirse a la Vina te r í a . A r -
bol Seco S5.- Te l . A-8794. 
5918 23 fb. 
VENDO UNA PROPIEDAD 
de esquina con establecimiento en la 
Calzada del Monte, 450 . metros, f a b r l -
cac i ión de pr imera, $35.000; suplico no 
perder t iempo. Es el negocio m á s gran-
de que hay en la Habana. Informes: 
Amis t ad 136. B e n j a m í n Garc ía . 
GANGATESQUINA 
300 metros, moderna, renta 5145.00 en 
$15.500 y vendo una casa en la Calza-
da del Monte 500 metros en ?25.000. 
Vendo una casa centro en San J o s é a 
$80.00 met ro . Informes: Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
G A N G A N U M E R O D O S 
Kn Monte, cerca del Mercado sobre 1.700 
metros, todo fabricado, de dos plantas. 
Prcck) $100,000. T r i ana . Estre l la . 181. 
Teléfono M-7217.-
5900 24 Feb. 
E N B A R R I O C H A B L E , C E R R O . UNA 
esfuma f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sas de s a l j . saleta y dos cuartos, servi-
d o sanitario, patio y traspatio, se ven-
de en $12,500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca. Te-
léfono 1-4370. 
6147 28 Feb-. 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega con $2.000 de conta-
do y el resto a $50.00 mensuales. Tie-
ne local para f a m i l i a . Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
V E N D O U N P A S A J E D E 14 CASAS 
en 12 m i l pesos, renta 200 mensuales 
o se arr ienda en 120 pesos a l mes. I n -
forman. P é r e z Hnos . Tal ler de made-
ras. L u y a n ó . Te léfono 1-2143. 
6131 4 Mzo. 
CASA VIEJA 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende 
uria casa en la calle de Bayona, entre 
Conda y Paula, propia para edificar con 
360 metros de superficie. Para t ra tar 
con su propietario en Campanario, 57, 
si tos, de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
6i:'5 28 Feb. 
C A M P O M A R T E 
A dos cuadras del Campo Marte y dos 
cuadras de Egido vendo una esquina 
vieja para fabricar a $85.09 metro . Re-
v i l l a . A m i s t a d 136. Tel . M-8743. 
AGUILA 
casi esquina a Neptuno vendo tres ca-
sas viejas para fabricar; doy precio re-
servado por ser una ganga. R e v i l l a . 
Amis t ad 136. T e l . M-8743 . 
6409 29 fb. 
V E N D O CASA A C A B A D A D E CONS-
t r u ú a una cuadra de Santos Suárez 
7.SCO pesos, puede dejar la cantidad 
q'̂ e deseé en hipoteca al 7 por ciento, 
t a m b i é n la cambio por casa vieja o te-
rreno vendo casa en San Francisco, 
VJbora 10 por 40 2 plantas acabada de 
fabricar 26,000 pesos puede dejar 10,000 
p;sos en hipoteca a l 8 por ciento por 
'i a ñ o s . Vendo- calzada del Cerro, es-
quina 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
jn.r en hipoteca 30,000 pesos por 4 
a'ios A g u i l a y Neptuno, B a r b e r í a . M-
'128* Gisber t . 
«735 24 Feb. 
Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
se venden 915 varas planas con la 
doble línea de los carritos de Playa, 
acera de la sombra. Informa su dueño 
M-6443. 
6831 2 m 
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U 
pequeño capital es Inver t i r su dinero en 
t ierras le vendo a plazos parcelas de 
terreno en Santos Suá rez y Reparto L a 
Si<ia o en la Ampl i ac ión del Reparto 
Mendoza con las medidas que se de-
seen. O. Forcade. Obispo 63. M-6921. 
6647 21 Feb. 
V E N D O B A R A T A E N V E R E D A UNA 
c a b a l l e r í a de t ie r ra colorada de fondo, 
inda cercada de piedra, muchos f ru ta -
les. Buen pozo t ra to directo, soy due-
ñi,. Precio $6500.00. Te léfono A-5249 
S a 10 p . m . 
6024 7 Mzo. 
S » B L R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
Almcrdares 1c vendo su solar y le fa-
brico su casa a plazos. No pague m á s 
I n t e r é s ni a lqui ler y adquiera ahora su 
cata . Puede verme en Obispo, 63. Te-
léfono M-6 921, de 9 a 1. G. Forcade. 
66*7 27 Feb. 
S O L A R C A L L E 19. V E D A D O . 12 por 
30 y 7 por 30 metros pagando 300 con-
tado y 30 mensuales. In fo rma : Señor 
t e r n á n d e z . Reina, 48. 
' C7'8 26 Feb. 
REPARTO EN E L VEDADO 
Hornos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y zi resto a plazos 
cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 18, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C]68o Sd-23 Feb. 
C A L L E PAZ, E N T R E SANTOS CXTA-
rez y Santa E m i l i a , acera de la brisa 
y ontre dos l í n e a s de t r a n v í a s , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados, 50. Juan Tesei-
r o . v 
6x47 28 Feb. 
V E N D O P I N C A D E D O S C A B A L L E -
rla.s y cordeles a diez k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Ganga $14,000. Su dueño en 
Calzcda de la Reina n ú m e r o 41. sastre-
r í a . 
6290 26 Fe l^ 
V E N D K P I N Q U I T A P R O P I A " P A A A 
iccreo en Santa M a r í a del Rosarlo, todo 
su frente carretera, 314 c a b a l l e r í a y 
cordeles, muchas á r b o l e s frutales, pozo 
manantial , cepa- de p l á t a n o s , buen gua-
yabal; lo mejor para criadero de g a l l i -
nas a media hora de la Habana. In for -
má, S u á r e z . Co'uJc l . Tel. A-4457. '1793 24 f b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M.8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro leda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136. teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
S O L A R . S E V B N D E E N B L M E J O R 
l-unt.y del Reparto Almendares. calle 
12. des cuadras del t r a n v í a , e s t á com-
pletamente pagado y se da en un precio 
sumamente barato. I n f o r m a . Señor V e l -
ga. Infanta y San Francisco, a l tos . Te-
Kífonr M-4724. 
6144 25 Feb. 
V E N D C E N L A S A L T U R A S D E A n o -
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Ávfenida So-
lar mide cuatrocientos metros planos, 
precio 5 pesos met ro . I n fo rman : 
Salud, 133. al tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
V E N D O E N S O M E R V E L O S DOS CASAS 
dos plantas, 12 por 24, fabr icac tó . i de 
primer^.. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, baños intercalados, renta $3,600 al 
a ñ o . Se da en $5.000 y reconocer una 
hipoteca. N o t a r í a D r . Michelena. A l -
tos Marte y Belona. T e l . A-4697. 
6701 24 f b . 
iTSiTDO A U N A C U A D R A D E L P A R A 
d t ro del Cerro casa sala, comedor, tres 
j u a í t e s grandes, cocina, servic ió sani-
l a r io . c i t a r ó n preparada para altos en 
$4 000. puede dejarse parte en hipoteca 
y unt. esquina de 135 metros cuadrados 
coquina f ra i le , toda fabricada a dos 
cuadsas de la calzada. en 8,000 
pesos. Informe en Santa Teresa 23, en-
t ie Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
Ocf!. 7 Feb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
CaJas baratas. En lo mejor del Repar-
to tenemos en venta vanas casas a 
$5.000, $6.000, $9 000 y $25;000 cert to-
cia clase de comodidades y facilidades 
de pagó Las llaves e informes: OflcU 
r.a'tlp M a r i o A . D u m á s y S . Alpendre. 
Callf! 9 y 12. Teléfono 1-7260. Repar-
to Almendares . Marlanao. 
570^ 24 Feb. 
¿I G a s a a P l a z o s , en A r r i e n d a r e s 
Solares dando $10.00, $20.00 de en-
trada y el resto a plazos (sin interés) 
de $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo 
solares en Reparto cerca Habana. 
Agua, teléfono. Pérez. San Ignacio 8, 
oficina. 
^6567 24 fb.^ 
"AVISO A LOSINDUSTRIALES" 
y comerciantes. Estoy vendiendo her-
mosos p a ñ o s de terrenos con frente a 
la Ca lzáda de A y e s t e r á n ; los doy con 
grandes facilidades de pago. SI 'usted 
desea alguno pase por Belascoain 54. 
altos y le d a r é todos los detalles. Te-
léfono A-0516. Sr. J . P . Quintana. 
6234, 24 fb. 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
res repartos de la Habana, Alturas del 
Fio Almendares, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada del Vedado. La 
Srerra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y deméc informes: Belascoain 
No. 54, alto», entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 fb. 
Se v e n d e u n h o t e l y r e s t a u r a n t , 
f r e n t e m u e l l e s , 2 0 h a b i t a c i o n e s , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $ 2 8 0 , 
b u e n a c l i e n t e l a , p r e c i o $ 1 2 , 0 0 0 , 
casa d e t r e s p i s o s . B e e r s a n d G o m -
p a n y . O ' R e i l l y , 9 - 1 ( 2 . A - 3 0 7 0 . 
C1696 3d-23 
G R A N C A f E 
Lo vendo en la Habana; el que se inte-
rese por comprar algo bueno que me 
vea; deja 11.000 de u t i l i dad a l mes l i -
bre. Ar ro jo , Belascoain 50. 
6808 25 fb . 
V E N D O E S T A B L E C I M I E N T O D E efec-
tos e l éc t r i cos bien situado buen con-
Ta to y mód ica ren ta . I n fo rman : Be-
lascoain n ú m e r o 97, de 8 a 10 a. m . 
6050 25 Feb . 
Ganga en el Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado, 26 por 36.66 
metros. Calle 19, entre Baños y F, 
acera de la brisa, a $36 metro. Fue 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solf-es a plazos. Con grandes fac i l lda-
Úis y dando, solo 150 pesos de entrada 
vondemoa solares. Pasaje de l ínea de 
guaguas a la Habana. 5 centavos. Pla-n?ii e informes: • Mario A . D u m á s y S. 
Alpendre. Te lé fono 1-7260. Calis 9, es-
q u i n - a 12. Reparto Aimendanra. M a -
r lanao. 
f.707 24 Feb 
Calzada de Concha. En esta misma 
calzada, vendo varios solares con 
frente a tres calles, muy bien situados. 
Cueto, 194. 
6303 25 f 
L 2 5 v a r a , c e r c a d e l C r u c e r o 
de A l m e n d a r e s 
U N A C A S A - Q U i N T A 
Se ve-nde una hermosa casa-quinta en 
-punto céntrico de la Víbora , prdxima a 
ia Calzana, con dos m i l metro» de te-
rreno, mu ae el.os s e m u r a ü o s de á r -
¿noies'frutales en producc ión . La casa 
iliene varios dormitorios que son salo-EM8 y toiia clase de comuuidaues. Í̂OÍJ 
•fl'ie se interesen por ella, ctirijanse per-
iimaltiienté a F ; Blanco Pulanco. v...,n-
íepción, 15, Víbora, entre Del ic ia» y 
.buena ves tu ra . 
fcOm 26 Fe l^ 
T E N G O L O S T I T U L O S 
Bfefcn y claros,-de una casa de cuatro , 
"'.na-.cá en la v í bo ra . q:ue precisa mu- i 
•W-veriücrse. Costó "hace puco t i empo! 
. Ule: mil pesos y se da hoy i,por urgen- ! 
wj» de eíectivo; para un negocio) en • 
i;600, corriendo por cuenta üe su dueño | 
gastos, de escritura, etc. ii.sia venta] 
Solo hasta fines de mes. Si usted] 
•Wiere hacer est^ buena compra, d i r i -
R< a V. Blanco Polanco, Concepción, 
••'.víbora I-160S. 
•L̂ 3s>. 26 Feb. 
^ S » 0 UNA C A S A LA CALZADA 
M,. •rro a 3 cuadras.de Tejas en $6,000, 
íí nnn" L¿altad cerca de Belascoain en | 
S y otro' én Kscobar de 2 plantas, i 
yernas, 240 metros ele Xeptuno al 
I t o $S0-000- In fo rman: Tel . M-9333 
. 28 fb. I 
íml?0 C ^ ^ S A CASITA DÍE'JARDIN 
Hrviol saia' cornedor, cuatro cuartos y 
tuarî  ?. ocia manipos te r ía , c i t a rón , una 
l^ora Estrada Palma. Su dueño Galia-
fl)rr»ri ja- f r i e r a tabacos, café, no 
IfSS?^8. está vacía , gana $50.00 en 
25 f b . _ 
^RAN E S Q U I N A , R E G A L A D A 
l̂ la'6"?0!- 611 calle comercial, lo mejor 
fiiO fin , renta cn un solü recibo 
Hl«'¿»;?,Díl al capital el 10 0¡0 l ib re , 
•fen" y fes' Arrojo. Beluscoain 50. Te-
*¿ 25 fb. 
^nV^íÍDE CASITA D E 6~POB 18 M, 
R r»5f t i . -saleta dus cuartos, cocina, 
'¿•las • i10 y d emás servicios, 2 ven-
Btupria1 calle, cons t rucc ión moderna, 
R te -• en velarde n ú m e r o 3-A, Re-
f** " ptr8, Carias. Cerro renta 35 pe-
•B'bPBo v S3.000 no sé t ra ta con co-
Mi:¡5 • f o r m a n : Telefono 1-^119. 
^ N D U S T i l T v E Ñ l D O r z C A S A S 
Na9f0ahléparflda¿3. mo 
V¡Rta Pm ^ 6n- son .<anga, urge la 
J O S E N A V A R R O 
Vendo en la Calzada do J e s ú s del Mon-
te, casa antigua para ' fabr icar muy ba-
ra ta en la mejor cuadra. 
En l a calle Colón, 400 metros 32,000; 
a una cuadra ce Monte 2 casas moder-
nas, acabada de fabricar a todo lujo , 
de dos plantas. Precio $30.000. 
Vendo en ?4.600; solo fl.^OO de con-
tado y los $3.000 restantes a razón de ' 
$35.00 mensuales; los mi?mos que e s t á j 
rentando; e s t á cerca del crucero; tiene 
portal , j a r d í n , sala, saleta, dos cuartos, ¡ 
cocina, baño , pat io; tengo otras m á s de • 
mayor precio. SI usted quiere comprar; 
venga por Belascoain 54 altos y le i n -
f o r m a r é g ra t i s . J . P . Quintana. 
G234 24 fb. I 
En $7,500, se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjumeda, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y demás servicios, renta $60. Informa 
s\i dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
aUos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
Vendo dos solares; miden de frente 20 
y de fondo 47; propios para un buen 
.chalet; e s t á n pegados a la l ínea y re-
den dejarse mitad en hipoteca al 7ideados de buenas casas. Su dueño i n -
por ciento. Jnforman teléfono F.4791. J - o T i V 1 1 Belascoaln " . a l tos . Te lé fono 
M A G N I T I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en poco m á s del 
costo de las m e r c a n c í a s , por no poderla 
atender. Punto muy cén t r i co y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
b i l l e te . In fo rman Kiosco Cinco V i l l a s . 
Zulueta y Monte, de 1 a 6. 
6045 28 fb. 
B O D E G A S A P R U E B A 
En 7.500 pesos bodega cerquita de Be-
lír.scjaín. v e n d é 65 pesos, mi t ad de can-
tuia o t ra pegada a la calzada Pala-
t ino ' en 5000 pesos, vende 70 pesos, se 
dan a prueba las dos. Figuras , 78, A -
Cii21. Manuel L l e n í n . 
6641 2 Mzo . 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Vendo el mejor arenal de Cuba con su-
pei riele de 500 m i l metros cuadrados y 
gran profundidad todo arena de grano, 
l impia y excelente a 24 k i l ó m e t r o s de 
la ciudad de la Habana y a 3 del F . C. 
de. Plershey. t a m b i é n el derecho a una 
f i j a de terreno para construir un l ínea 
desee el arenal hasta p r ó x i m o a l P . 
C. Puede extraerse por mar y por t ie-
r r a y es gran negocio que se vende en 
ganga y con facil idades. Escriba a A . 
P é r e ^ . Apartado 57. Guanabacoa. 
6612 25 Feb . 
6598 mz 
E O L A B E S C A L L E 19, E S Q U I N A 21 por 
2¿ a 35 pesos. Calle F entre 21 y 23 
con 17 por 35 a 33 pesos, dos solares 
cn l l - 21. brisa a 35 pesos. Solar es-
quina a 21. de 22 por 30 a 32 pesos. So-
lar esquina J. 20 por 26 a $32 pesos, 
i-ola. 10 por 36 casi esquina a B a 25 
pesos Solar B, brisa 13 por 36 a '30 pe-
tos -Manzana de GhJmez, 217. Te lé fo-
no A-755S. de 9 a 12 y 5 a 6. 
620 7 21 Feb. 
6234 24 fb. 
¿ Q u i e r e u s t e d d o b l a r s u d i n e r o ? 
En pocos a ñ o s . Compre hoy mismo u n 
solar en los mejores repartos que lo 
son: Miramar y A l tu r a s del Río Almen-
dares, pronto . c o g e r á el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us-
ted hoy no lo deje para m a ñ a n a . Planos 
v d e m á s Informes, Belascoain 54, altos. 
A-0516. \ 
6234 y 24 f b . 
6359 25 fb . 
E n Escobar gran casa para fami l ia ace-
ra de la somora §19.000. E n el Vedado 
varios chalets y un solar que m-ü 30 
metros ue frente pur 18 de fondo. 
A media cuadra de 23 en cál le letra, so-
lar que mide 13.60-por 50, único solar 
en la cuadra por fabricar $34 me t ro . 
En Menaoza casa moderna con por ta l , 
sala, saleta. 3 cuartos, baiio, g a l e r í a s 
y citímás servicios, entrada para m á -
qu ina . Precio $6.000. 
En la Víbora 2 casas con sala, saleta, 
dos ct 'iirtos, cocina y servicios, patio y 
t raspat io . Precio de las dos $8.000 . Pa-
ra m á s informes O'Reil ly 9 112 altos, 
esquina a Cuba. T e l . M-3281. 
6678 27 f b . 
S E V E N D E E N $16,000,. U L T I M O P B E -
cio. una casa en la Habana. Es moder-
na y renta $150 al mes. Hay que hacer 
la venta r á p i d a . Di r ig i r se al Sr. L lano 
en Habana 51, bajos, de 9 a I I y de 
3 a o y a las d e m á s horas en Prado 105 
a l tos . 
6673 24 f b . 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E 
Arango. parte a l ta , se vende una casa 
moderna de m a m p o s t e r í a y azotea se 
compone de por ta l , sala, 2 ventanas, 
f.?leta. dos grandes 'cuartos, i n s t a l a c i ó n 
e i t c t r ' c a y d e m á s servicios. Tra to d i -
recto su d u e ñ o : Ensanche de la Haba-
na. L u g a r e ñ o , n ú m e r o 45. Precio 3,800 
ptsos. Te lé fono A-6615. 
6Í37 8 Mzo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fmcas rústicas, para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900, 
C 5367 Ind 10 jl 
£n $11,000 se vende una casa cons-
trucción moderna, con sala, saleta, 4 
habitaciones y demás servicios, en la 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjumeda, renta $80. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
aítos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
6358 25 fb. 
VENDO H E R M O S A CASA N U E V A , E N 
lo mejor de L u y a n ó . cerca la Calzada. 
Se compone de gala, comedor, dos her-
mosos cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, 
patio y t raspat io . .Precio $4.800. Su 
valor es de $5.500. Informes Belas-
coain 54, ti l tos.. T e l . A-0516. 
((234 24 f b . 
Solares en calle 17 esquina a 14. Eni 
el Vedado frente al Convento de las I 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-l 
res de 13 112 por 25, 22 1|2 por 25 y 
12 1 ¡2 por 36 metros que vendemos 
desde $23. el metro y se dan facili-l 
^ades para el pago. Dirigirse al señor 
José F. Colmenares. Tel. M-7921. Fe-; 
rretería de Casteleiro y Vizoso y Ca 
J.airparilla No. 4. 
6224 26 f b . 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , V I S -
ta hace fé chalet de reciente construc-
ción, s i t uac ión alta, acera sombra y 
brlsci p r ó x i m o al Parque y Carros cen boníLO estilo, superficie 16.51 por 51.83 
varas en $10.000 ü o i c u r i a , entre V i s -
ta Alegre y Carmen, 
6439 24 Feb, 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle Marqués 
González entre Desagüe y Pefíalver. 
Renta $125. Informa su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
6357 5 mz. 
G A N G A , S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo frente a l parque La Sierra y 
frente á la doble l í nea ; la forma de 
pago es especial. SI usted quiere f a b r i -
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga t e rmi -
nada su obra. Para informes Belas-
coain 54, altos entre Zanja y Salud. 
A-0516. _C23_4 24 f b . 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
ba y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora, nform-is: 10 de Octu-
bre 596. Víbora. 
6375 26 f b . 
I N F A N T A : E N S A N MABT1N, A 50 
varas de Infanta, 83 venden 2.312 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
c incho de fe r rocar r i l y prcduciemdo 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lote de I 000 varas con 
eche casas y o tro de 3.500 varas con 
áo- casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
dueño, T a v c l . T e l . F-1252. A-5710 e 
!-'/043. 
3134 26 *b. 
S E V E N D E VN S O L A R Y E B M O D E 
nue-ve metros de frente por cuarenta de 
fondo Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a la manzana de Steinhart , 
a meuia cuadra del t r a n v í a Lawton-Ba-
t i^ ta & 4 y 5 pesos met ro . Informes por 
f d é f o n o 1-2478. 
6190 26 Feb. 
G A N G A N U M E R O T R E S 
Solar en el Veflado, calle 23 cerca de 
Paseo con 15x45 a $35. Otro en G . pega-
do » 2o con 20x50 a $32 metro. Otro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Media 
manzana en 14 entre 13 y . 19, ganga 
mpvor a $15 metro y muchas m á s . 
T r ' ana . Est re l la 181. Tel . M-7217. 
5900 24 Feb. 
l dernas de altos, 
• a ir, • o^  gan a, r e la 
^ f n ^ " " ' a d o y Aguia r . Edif ic io 
P^ÍTS' y, Partamcnto 421. Te lé fono 
— " i - 25 F e b . _ 
P S A G R A N D E Y M O D E R N A 
'Scl61 dp « l i l acla (l0 construir, f ab r i -
SHc4 y comJmfra' situada en callo cén-
& ciñen t V ^ 1 ' 400 metros de super-
l*lento m- . i P - hajos para estable-
•V^0 (ÍPÍ-V,* fi('a rP"ta. $140.000. pu-
Su R.ran Par<-<- en hipoteca. 
6652 • Aguiar 1 IC . 
tílI« 11 j C O N C E P C I O N 217, 
BP4 Jardtn ' v,'bora con 259 metros, 
Íñü<J8 8erv?;isala^ ^ l e t a . 4 habitacio-
^ co» fr^ 2?- 2 co^nas. patio tras. 
I l > t^nvia*"1'1 es- Palomar. Ga.line-
>.Jlllsina flp i la P » e r t a . Informan en 
Pueril 6 P- Precio 6,500 
Ní9-:sma jar ?2-:'00 hipoteca cn 
feapjT 24 ^eb. 
í ^ s a i c o f * * M A M P O S T E B I A r i S : 
B^i8?1*, - ¿oif i^ "uevecita, tiene por-
Í^t.l'80« Pe4tr0J- ' " « t a l a c i ó n eléc-
• V . ^ Pararf s E,n reoaja. dejo algo 
* t f , ^ n e a t e n C e i J ? a . tranvías , Ma-
« n u m i s m a ^ - ^ n s u ' a d o y calle 
• < ^ ^ 2 a a ' J " u dueño : Acosta. 
. ^ S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
^ '^desto. 40 pesos. 
^ a > a c é u c0r,?arAdAe Monte una casa 
' " i > ¡ n a d^0"-.5,0.0 ce t ro s . Compro 
«r,lfFrades vf>,.^raIliill'J al Muelle do 
TI* E L V E D A D O . C A S A J A B D I N P O R -
ta.. comedor, recibidor, tres habitacio-
nes, baño intercalado, cocina patio, un 
cuai ic criado y servicios con entrada 
independiente. Precio $17,000. Calle 
2 i buena esquina con 7 casas rentando 
;:9' pesos en $39,000. Calle 19 buena 
ct-sa 5 habitaciones. 2 barios, b u e ñ a 
ce nr-trucción en $29.000. Calle 1, gran 
residencia todas comodidades en 
?4P 00C. Manzana de Gómez, 217. Te-
lé fono A-7555, de 9 a 12 y de 5 a 6. 
0297 24 Feb. 
V E R D A D E R A G A N G A . H E E A B R I O A ^ 
de dos esp lénd idos chalets en lo m á s 
alto de la Avenida Serrano, Reparto 
Santos Suá rez ( de c i t a r ó n y techos mo-
no l í t i cos todos decorados, con resisten-
cia para altos, con tres habitaciones 
grandes cada uno, con j a r d í n , po r t a l 
sala, comedor, cocina, c u i r t o y servicio 
ele criados independiente, pat io y tras-
pa t io . Precio, los dos en $16.500; ut 
solo $8.500. Sale a menos de $30.00 
met ro . Betancourt . Arqu i t ec to . Cuba 4 
M-235G. 
6234 26 f b . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
L í e n l e a l To l A-2319, v idr ie ra Teatro 
^Vilson y so las vendemos er seguida, 
puos tenemos g i a r n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a inve r t i r su dinero i n -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad ea hipoteca a loa tipos 
mas bajos. Nuestras operaciones son 
r á p i d a s p e r q u é trabajamos a todas ho-
ras y nuestra m á q u i n a io l leva a don-
Je usted desee, para que no pierda su 
t iempo. López y S r a d i ñ a s . 
514 7 6 Mzo. 
H e r m o s a n a v e , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a o a l m a c é n 
Vendo cerca de Toyo; mide 640 varas; 
la vendo a razón de $12 vara, terreno 
y f ab r i c ac i ó n ; no deje de verla que esto 
s í es ganga. Si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber t4.000. Pudlendo 
amort izar los a razón de $40.00 mensua-
leq- Su dueño Belascoain 54. altea. Te-
lé fono A-0516. 
_6234 24 fb. 
E M I L I O P R A T S C - , 
Arcuitectos, Conrtructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493, 
_¿739 8 m 
S E V K N D E EN L I N E A ESQTJTNA V K -
^d.» a $40.00 terreno y fabricación. 
Gil metros. Informa. Suárez. A-4 467. 
5793 24 fb. 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n i t r o s cua-
diados. buena renta, cada planta tiene 
sa^a comedor, ocho habitaciones, coci-
na, eos bañog terraza, garage y j a r -
dín . Puede dejarse parte del dinero en 
hiporoca. Su d u e ñ o : Animas, 105, ba-
je s Te lé fono 1-7197. 
56^5 24 Feb. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
poitaJ sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, f abr icac ión moderna en 
4.000 pesos. I n fo rman : Santa Teresa 
23 entre Primelles y Jhur ruca . Te lé -
l o r o 1-4370. 
C147 28 Feb. 
$3 
Obispo y Aquwr m 3 5 (aho») 
Telf. A-6J4»-Habana. 
L'7a'. Ind-25 13n. 
Vendo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0 0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor dei Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel 
1697 2 mz 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 . se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a! c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 S0d-23 
S E V E N D E S O L A R E N E L V E D A D O , 
calla Trece, 635 metros a $12.00 metro; 
hay una casa ne madera qua renta 50 
i^sos. Cojan ganga. I n fo rma S u á r e z . 
A-4457. 
5793 24 fb. 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se-
co, n ú m e r o 62, un solar de 18 y medio 
por ¿1 metros. In fo rman en el mismo. 
6338 27 Fef . 
V E N D O E N E L C E R R O , C A L L E P K I -
mcJles. una esquina 14*90 por 4 i. ni '-tro^ 
fondo a $5 112 metro y un solar do 11 
por ¿x metros fondo a 6 pesos metro, 
acera alcantar i l lado y luz . i n fo rme cn 
Santa Teresa. 23. entre Pr imel les y 
Churruca . Te l é fono 1-4370 
6147 28 Feb. 
S E V E N D E E N L E A L T A D C A S I T A 
s'n estrenar, dos plantas, cielo raso, 
compromiso do alquiler {125.00; precio 
$12.000. No so rebaja nada. Suárez. 
Colón 1 . Tel. A-4457. 
570^ 24 fb . 
C A S A E N S G . S O O 
Vendo en Santos Suárez, casa nueva. 
Se compone do p r n á í , sala, tres cuar-
tos, baño moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, entrada Independiente 
para • el fondo, está cerca de línea, ren-
ta $65. Informes Belascoain £>4, altos. 
A-051C. 
6234 14 fb. 
E N L O M E J O R D E COJIMAR, C A L -
zada, s- vende un solar de esquina, m i -
el 3 '¿í metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 metros. Precio l6 
peoos n i e t í o . In fo rman : Salud, 133. a l -
tos de. 3 a 6. 
522b 13 Mzo . 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
ferrefto á 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, prdiendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina 18, Teltioco M-2598 
4219 5 mz 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
de Mendoza. Víbora . Almendares, A l t u -
ras de Almendares. Miramar , Ampl i a -
ción Almendares. frente a los Parques 
y a las l í neas en todos estos repartos 
los vendo con r.olo el 10 0|0 do contado 
y el resto a plazos en cien meses. Para 
p í anos y d e m á s Informes Belascoaln 54 
altos entre Zanja y Salud. Tel . A-0516. 
J . P . Quintana. 
S O L A R A C E N S O 
Vendo Al tu ras del Vedado y Al turas del 
río Almendares. Aproveche con solo el 
10 0|0 de contado y el resto en 20 a ñ o s : 
tengo manzanas enteras propias para 
Industrias, planos y d e m á s detalles en 
Belascoaln 54 altos. Tel . A-0516. 
6379 25 f b . 
OL V E N D E T I N T O R E R I A CON MA-
quinas nuevas y v idr ie ras en 1000 pe-
sos, urge su venta por embarcarme. 
In fo rma : Santos B e r m ú d e z . Monte , 148. 
T i n t o r e r í a . 
6619 27 Feb. 
E X $525.00 S E R E G A L A V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y ?qúInca l ía que hace 
$20.00 diarios y 15 bil letes por sorteo. 
Alqu i l e r $40.00. Exis tencia: $370.00. 
Kiosco de Zulueta y Monte . (Fonda 
Cinco V i l l a s ) . De 2 a 7. 
6532 26 fb. 
MANUEL L L E N 1 N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, se lares, esta-
bie^mlentoa en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita do Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En 4.000 pesos bodega en la Calzada del 
Cerro, sola en esquina por enfermedad 
de áv. dueño, alquiler 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
guras 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
E n 4,500 pesos bodega cerca de Tejadi-
l lo garant izan a prueha m á s de la m i -
tad de la venta de cant ina . Figuras , 
78. A-6021. Manuel D l e n í n . . 
CARNICERIA 
En i.SOt pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
locai buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho ba r r io . F iguras 78. 
A-6C21. Manuel L l e n í n . 
0:35 29 Feb. 
F A R M A C I A . S E V E N D E M C Y I S A R A ^ 
ta: negocio redondo; es muy ant igua . 
Ti*ne buena venta y contrato como no 
hay o t r a . In fo rman en A g u i l a 232. 
6272 24 f b . 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L T A M A R O O 
Estoy relacionado con todos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; l le-
vo 12 a ñ o s vendiendo licores de (La Es-
p a ñ o l a ) del Sr. R a m ó n Cerca; compran-
de conmigo no s a l d r á usted equivoca-
do. Apar te puedo presentarle muchos 
comerciantes que por med iac ión mía 
hicieren ouenos negocios. Belascoaln y 
San Migue l , de 2 a 5, café . M . Tamargo 
Bodega en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad 
6 artos de contrato, v e n t á , d iar la $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 al 
contado y el resto a plazos Eo deja la 
casa en u n a ñ o . Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. café . M . Tamargo. 
P r o p i e t a r i o s y C o m p r a d o r e s 
Vendo las mejores esquinas que se 
Vierten en plaza a precio d i o c a s i ó n . 
Ven<,:,n a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n . Te léfono M-8743. 
C A F E / V E N D O 
uno <>n 30.000 que deja lo que c i . . . 
2 años , e*! casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad , 136. B e n j a m í n . 
Telefono M-8743. 
H U E S P E D E S 
Vendo una en Jurado, 33 habitaciones, 
otra en Belascoaln. c t r a en Monte, dé-
la l ibre mensual 600 pesos, precio 5,000. 
Informes: A m a t a d . 136. B ñ n i a m í n . 
To lé rcno M-8743. 
P O S A D A S 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de socios. 
In tormes Amistad , 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-S74?. 
F O N D A S 
Vendo una pegada al muelle en 5.000 pe-
sos, vende 120 pesos diarios, buen con-
t^atc- y no paga a lqui le r . T e l é f o " " 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarios, vendo otro en 6.000 pesos 
en Monte, buen contrato y poco a lqui-
lar y buena venta . Informes: Amistad 
13G. B e n j a m í n . Teléfono M-874p 
VENDO Ü Ñ A B O O E G A 
cananera a precio -le s i t uac ión , vende 
100 peso-5 diarios solo de cantina. I n -
formes: Amis tad , 13G. B e n j a m í n G a r c í -
ie 'efono M-8743 
S E V E N D E N C A R N I C E R I A S 
desde 1.500 pesps basta 0,000 pesos, 
buen contrato, poco a lqu i le r . Informes: 
Amistad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . T -
lé fcno M-8743. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4 500 y 5,000 pe-
?0Aro t ro cerca del muelle sin v í v e r e s 
• Pesos. o t ra calzada del Vedado 
o.«00 pesos, o t ra en Lea l t ad . Informes: 
A m a t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé -
ior<.< M-8743.. 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio do s i t u a c i ó n en ganga. In for -Jíies. Amis tad , 136. Benjarof-
Te lé fono M-8743. 
v _ 
S E V E N D E N 
Vidr i e r a de tabacos en todos los. barrios 
de Ja Habana en Monte, Eg ido . Animas, 
i n f o i m e s . Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te lé fono M.-8ÍÍ3. 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
'6142 28 f 
V I D R I E R A S D E T A B A C O 
So vendo una, cerca de Cuatro Caminos, 
m u y barata y con buen contrato. Su 
d u e ñ e no puede atenderla, pero es ne-
gocio para el que la t rabaje . In fo rman 
en Padr- V á r e l a 633, antes Belascoaln, 
esquina a Campanario, hoy A r a n -
guren . Café y Fonda. 
6473 25 Feb. 
O R A N B O D E G A Z>OR POCO D I N E R O , 
sola en esquina, buen barrio y muy can-
tinera. Se vende por tener que empren-
der en otro giro. Informan en Teniente 
Rey 70. Casa Cuqueira. Do 1 a 3. Ko 
corredores.. 
fi026 85 fb. 
BODEGA Y FINCA EN $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo cerca de O r f l l a ; mide la f inca 
14 de frente por 22 1|2 de fondo, todo 
fabricado de m a m p o s t e r í a y azotea; e s t á 
rentando $90 y la bodega e s t á vendien-
do diario $50. No deja de ver esto ne-
gocio antes de usted comprar o t ro . 
Informes ^Belascoain 54, a l tos . A-051G. 
6234 24 fb. 
f E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase ds nego-
cios y propiedades y valeres; tenemos 
mejores negocios que n ingún corredor, 
inlornies- í t ^ r A y .Hayo. café. , ' .i'eiéío 
no A-9374. 
V E N D Ó T O D E G A S 
desde 1,0^0 pesos nasta ¿0 mil c<v ía 
Habana y sus barrica, se dan facilida-
des do pago, inforina: F . Peraza. 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. . 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
ce nuespede» ie .iodos pcecioa. infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
dos cainicertav; muy baratas en el cen-
tro de la Habana, informa; Peraza, Te-
léfono A-2:Í74, 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,001*. la mitad al contaao. otra 
en seis m í . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa; Peraza 
Reim, y K * y o . Teléfono A-9374., 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, eu 12 mil pesos, llene 9 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesca 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantizan. 
Informa. Peraza. Teléfono A-9374. 
Bodega, lun to a Belascoain en $7.000 
con $4.0üC a l contado, el resto a pla-
zos cómodos , es un gran negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, de a 5. 
M . Tamargo. 
Bodega en la Habana, doble l ínea de 
t r a n v í a s , solo cantina y tabacos, 6 años 
de contrato $5.000 de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le d i r á n a l comprador. No pierda 
esta oportunidad. Belascoain y San M i -
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
RUSTICAS 
T E A S r A S O C O N T R A T O UN S O L A R 
de 65? varas en la Avenida de Acosta, 
reparto L a Floresta, en ventajosas con-
diciones. Este solar queda frente para-
dero t r a n v í a ya contratado para este 
reparto. Con agua, luz, alcantari l lado, 
ca l l é s de concreto y arbolado grande* 
aceras. Alf redo M . Lago . Maceo, l ' 
San Antonio B a ñ o s . 
C1677 Sd-23 
EN GANGA 
Vrnclo una gran finca de cerca de 40 
cabal lerías de tierra, toda propia para 
c i ñ a a 28 ki lómetros de la Ciudad de 
l,i Habana atravesada :)or el F . C . de 
Keróhey. y 40 minutos de Casa Blan-
ca a la finca por dicho ferrocarril. 
Puede dejarse la tercera parte del valor 
sobr-.! la misma finca en hipoteca a lar-
g-» palzo. Escriba a A . P é r e z . Apartado 
57 Guanabacoa. 
6612 25 Feb . 
Bodega en $7.000 con $3.000 a l contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 a ñ o s de 
contrato $35.00 de alquiler , rpuy can-
t inera . Belascoaln y San Miguel , café, 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
Vid r i e ra de tabacos cn la calle de m á s 
t rá f ico de la Habana; tiene 8 a ñ o s de 
contrato, hace $,'50.00 diarlos do venta. 
Alqu i l e r $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoaln y San Miguel 
café, de 2 a 5. Paulino F e r n á n d e z . 
Vidr iera de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Habana, aparte 
del lu-gocío de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes dt. lo te r í a . Precio: 
$5.000. Buen contrata y poco alquiler. 
Belascoaln y San Migue l , ca fé , de 2 a 5! 
F e r n á n d e z . 
Vidr iera de tabacos, vendo una a tasa-
ción: es un buen negocio el que prime-
ro la vea l a compra. Tiene contrato 
| magnificas condiciones. Belascoaln y 
San Miguel , café, de 2 a 5. F e r n á n d e z Mtt g mz. 
E U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
u i*, v idr ie ra de tabacos y cigarros en 
slMo c é n t r i c o donde concurre mucho pú-
blico. In forman en Es t re l la 31 esqui-
na i Angeles, mueb le r í a , 6355 Í>9 Feb . 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe 
soa diarios, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-.ga poco alquiler, con 
comodidades para f ami l i a Precio, 6,500 
pesos, se admite la mi tad de contado., 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A-937-i. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu^ho barrio. I n -
forma: Peraza, Reina y Rayo. A-9374, 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio. Inf«v-
ma, Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
V E N D O G A F E E N E L 
centro de ia Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien si tu ¡do. Precio 
•obre 14 m i l pesos. In forma, M . Fer-
n á n d e z . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en $2.000. No 
I P'iga alquiler, buen contrato y vende 
I trea cuartos de res. I n t o r m a n : Reina 
y Pavo, c a t é . Peraza. 
| 5597 ' 28 Feb. 
i S L VEifcDE E I N C A > I? E O V E ¿ O s 7 
Sif-.e octavos cabal ler ía , llana.' sin pie-
dras inmejorable posición, buenr. ar-
boleda, media hora Habana, cerca do 
I c a n i tera > uel pueblo, t r a n v í a s por su 
| frente cada media hora. In forma, t íc-
bas'-iún Trossarel lo. ( E l i t a l iano) Rau* 
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
Compra y Venta de Créditos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Cor.ipio t a m b i ó n las letras o giros y 
lihre'í..-i y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
-•an idad. Hago el negocio en el aoío 
o . r . t ia efectivo. Manzana do Gómez 
211. Manuel P l ñ o l . 
tí':6£ 21 Mz . 
B E E i O 2 4 D É 1 9 2 4 D I A R I O 
D E D I A E N D I A 
P R E C I O : 5 C E 
J O S E M A R T I lA 
E n estos tiempos do aerostación,j Ramiro de M&ézta cree que no pa-
faitaba un alumbramienlo en c| a i rasen del uno por mil los hombres va 
pai-a establecer el cofrcsponcliente re-! paces de decir ton sinceridad estas 
cord. 
Hasta ahora, en efecío, se regis-l 
(raron algunos bautismos en globo,, 
defunciones en dirigibles, j bastantoáj 
matrimonios en el uirc; pero falta-
ba como decíamos, anotar el caso¡ 
palabras del Padre Nuestro: 
"Así como nosoíi'os pcidonamos n 
nuestros deudores". 
Tiene razón IVlacztu. Kl Pá»Jre 
\uestro sincero de nuestros días, 
isi 
JSO podemos fijar nuestra cohsidefa-
clón en un grande hombre siquie-
ra sea imperfectamente, sin tjue 
nuestra alma gane algo con ello. 
C A K L I X E . 
acreedores" . 
Para Be!cn el que armó Doña Idem 
de Zárraga la otra noche en Paytct 
haciendo oratoria radical . 
Como la fiesta era gratis,.Doñ-.t Be- tizona & el acero do la pluma. 
lén tuvo en el 
muy superior 
ojo coliseo uu llpiio 
a Ips que tuvieron en 
anotai'ia esta pequeña vanante: 
de un nacimiento en plena atmos-i 
; co 
fera. 
Pues bien, ya so lia dado esa sen-
sacional ocurrrencia, con la cual los 
americanos quedan en posesión de 
un nuevo record de los cincuenta y 
tantos que hay establecidos para ia 
aviación.; 
"Una señora al ser lanzada al aire 
por un ferrocarril da a luz a una her-
mosa niña". 
E s a noticia nos ha trasmitido el 
cable, desde Nueva York, agregandü 
que tanto la hija como la madre se 
encuentran en perfecto estado de sa-
lud. 
Que sea por muchos años y reciban 
felicitación la mamá y la 
nena, de la cual podrán decir sus pa-
pas—y nadie podrá negárselo —que 
salió una chica muy airosa. j los, gobiernos que hoy existen en Es-
" paña e Italia y las excelencias del de 
Unamuno y PiOdrigo Soriano, Iianj0bregón en MÓ k o. 
sido deportados a Canarias. 
nuestra 
E l uombre de José Martí brexc y 
agudo, como el canglor cíe un cla-
rín de guerra, ha de vibrar glorio-
samente y encender hondas simpa-
tías en todo pecho venezolano, por-
que él amó con delirio nuestra pa-
tria, cuyas grandezas cantó en aquel 
mo nosotros no pagamos a nuestro, maravillosp verbo suyo, que así re-
medaba la quejumbre de la.s . tórto-
las como el trueno del Niágara y 
que puso al servicio de nuestros hé-
roes" y poetas, pues héroe y poeta él 
mismo, a ninguno le fué a la zaga 
en eso de esgrimir el acero de la 
"Honra", "honra", dijo refirién-
dose a uno de nuestros Proceres ci-
viles, hoy queremos honrarnos, hon-
sus días otras mujeres célebres qu'^ rando ia memoria suya. PoCas vidas 
allí convocaron también al público: i tan leñas como la de José Martí. En 
la Páwlowa, verbigracia. ¡ la' Habana abrió los ojos a la luz; 
• „ , , - - ' i i „..„,, y no bien frisaba con los diez y seis No tue otro la génesis del gran ^ ^ las s;l. 
lleno, pues cualquiera hubiera pre-! les .de su ingenio en las columnas de. 
forido a la espiritual Ana, haciendo; " E l Diablo Cejuelo", el picaro per-
" L a muerte del cisne", que a la ma-j sonaje de Vélcz de Guevara, que a 
terialista señora 
" E l derecho del pataleo". 
Versó la conferencia sobre los ma 
Esto puede' traerle a España más 
graves consecuencias que la conspi-
ración para la rebelión iniciada cd 
la Manzana de Gómez, de que infor-
mamos oportunamente a nuestros 
lectores, cuando se inició el movi 
miento. 
Porque, según datos que hemes 
obtenido de buena fuente, los revo-
lucionarios de la Manzana, han deci-
dido a última hora no apelar a me-
dios violentos para lograr su objeti 
vo, l imitándose por el momento a 
usar procedimientos suaves, tales ce-
rno cantar folias, no tostar el go-
fio, etc. 
fuer de estudiante revoltoso, propi-
Zarraga, .ejerciendo:^ ^ travesuras de aquel otro es-
tudiante no meaos revoltoso, a quien 
su vehemencia en los asuntos de la 
política, exaltada hasta lo inaudito 
en cierto memorable tumulto, cons-
piró a que le proceioran y' fuese a 
dar cón sus huesos en España mis-
mo, donde, antés de sentir el des-
ánimo, continuó ahincadamente sus 
estudios, graduándose dé abogado 
en la énoca para la cual contaba 
opeo más da veinte años. Allí mismo, 
Al terminar, le dieron la oreja, se-
gún cuentan los cronistas, pues tuvo 
la, habilidad de rematar con un "cho-
teito" para los curas. 
"Una clamorosa ovación—escribe' en Ia tierra hostil, prosiguió su li-
, •- , beradora empresa, emprendida des-
un repórter—cayo a los pies de Do- de ^ 1]egó a] usq ^ ^ ^ 
ña Belén. , E l ..Ministro de Méjico,| .n;pflio lle artículos, discursos y 
íonreia, visiblemente emocionado, enj folletos: y fué tal y tanto entusias-
su palco de honor . . . Y sonreía tam-j mo. que al irse uara Méjico, a reali-
bién el señor Almendariz del Cabillo, ^ r j n s Patrióticos^designios. el^ Go-
v el Canciller de la Legación. . . bierno esrañol rebelde. 
'ió con ojeriza al 
Y probablemente: 
Un espíritu burlón 
que entre los palcos había, 
sonreía 
al escuchar la ovación. 
A P U N T E S H I S T O R I C O S R E F E R E N T E S A L S E G U N D O I M . 
F E R I O F R A N C E S , Q U E V E S T I R A S U E L E G A N C I A Y S U 
" C H A R M E " E N E G R A N B A I L E D E C A R I D A D A B E N E F I . 
C I O D E L A C H E C H E Y A S I L O D E V E D A D O 
(POR L A SHA. L A U R A G. D E ZAXAS BAZAX.) 
Los qne pedían ser presentados a i ción tan notoria que se estaoicce 
la Emperatriz aguardaban a su vez entre el programa de vida de una 
en otra pieza continua conocida por Soberana auténtica y el de las nu-
cí salón "rose", en la que el pintor! morosas Reinas de la moda que el 
Chaiplin fijó en un gran lienzo la j dinero y el capricho consagran.) 
blonda belleza de Su Majestad, per- L a Emperatriz dedicaba las pri-
DUQUESA T>£ 
de la diosa meras horas de la mañana a las 
cuestiones de Modas y Toalets; cele-
braba asi largas conferencias con el 
jefe y fundador de la muy afama-
sonificando el triunfo 
Plora, l a amada de las flores y de 
la brisa- Inmediato al Salón "rose" 
eístaba di salón azul donde la Empe-
rastria sin ningún aparato, sentada I , 
.„ , ... . . , . d i casa ae Worth, que algo conscr-
^ ^ Tt'Clb^1a lOS so-! vadera e inclinad; en mantener en Uctóaníes y amigos, en medio de una ! . .. û auî uK* en . . ^ , , •. sus creaciones las costumbres v nro-a3poilíea5.is en qne todos los matices ;5 i Prc 
tísj color azul, que la Emperatriz | ferenci»s de una élite severamente 
ja-iefeíraa, ruti'aban, y en cuyas pa-1 elegante, hubo de pei-der mucho en 
.^des y j^rte superior de las pner.jfama renombre después de la caí-
í a s se destacaban los retratos al óleo 1 
l&títeeá&s por Edward Dnbufe, artista da del Segundo Imperio, pero que 
sepose entonces gozaba de los favores! lia sur^do nuevamente y mantiene 
dse la moda. | hoy entre los primeros 
Arribó al antiguo Imperio azteca, 
donde siguió laborando por el triun-
I fo de sus ideales. Allí fué periodis-
¡ ta. profesor y dramaturgo. E l Go-
¡ bjerno le ofreció proficuos emuleos, 
j que ól rehusó, porque en ser libre 
i fincó siempre su orgullo. Y cuando 
¡se alejó con el fin de llevar a cima 
l sus altos propósitos, alzóse una fra-
| terna voz pera pedirle. E r a la de 
un gran poeta: la de Gutiérrez Nár 
| iera. auien entré otras suaves cosas 
' le decía: "Esta es su tierra porque 
! él no es de Cuba nada más: él es 
de América. Alzate y ve de gente en 
gente, enardeciéndolas! le dijo Dios; 
y ha ido. profeta, apóstol, misionero, 
sacerdote y conquistador, de pueblo 
en pueblo. ¡Oh, errante caballero de 
la L iber tad . . . buen caballero! ¡Có-
mo te ha azotado la ventisca y re-
quemado el sol y sacudido el océano! 
Los jóvenes poetas, pronto a partir 
«n góndolas de cerezo bien olientes, 
forradas Ue raso y oon cojines amol-
dados a voluptuosos cuerpos de mu-
jer, le decían al són de las alegres 
mandolinas: ¡Vente con nosotros!" 
Mas él desoyó el canto de las sirenas 
que le invitaban dulcemente al país 
'•itéreo donde manos femeniles en-
tretéjieron guirnaldas para sus sie-
nes; y su barca torció el rumbo ha-
cia donde cantaba la Libertad, otra 
sirena. 
En Guatemala también estuvo y 
consagrándose a la enseñanza y a 
la prenda, vehículo más eficaz para 
la lucha por la emancipación cuba-
na, vórtice de sus aspiraciones. 
Concluida la contienda de 878. re-
gresó a su patria, donde le/tributa-
ron excelsos honores; y como expu-
siese sus ideas sin ambajes, el Gene-
ral Blanco lo deportó de nuevo a 
España, de donde logró fugarse, no 
sin mucho riesgo, para Nueva York 
I en 18S0. 
- . Este año merece ser marcado con 
piedra blanca, porque fué cuando el 
ilustre Martí vino a Caracas. E l que 
abominó el torpe regionalismo, di-
ciendo a boca llena: "Nuestra Amé-
rica", hallóse all í como en su propio 
solar. Su primera visita fué para "el 
fúlgido Bolívar". Cuentan qno el 
proscrito se estuvo largas horas 
contemplando el olímpico monumen-
to, cual ai aguaírdase de los labios 
del paledín "un consejo de bronce", 
como el que oyó Marco Bruto, se-
gún el señor de la Torre, de Juan 
Abad. Su intenso cariño a Venezue-
la hubo de patentizarlo en el que un 
tiempo llamóse "Ciub de Comercio", 
en una sencilla fiesta nue organizó 
con el propósito de honrarle. Su 
grandílocuo discurso fué un epicedio 
para nuestros héroes quemados en el 
polvo y un epinic.-o para la real hei'-
mosura de nuestras mujeres que, 
movidas de gratidsd por tanta galan-
tería, se arrancaron del pecho y de 
la cabellera las fióles qüe fueron a 
dar a los pies dol férv'do tribuno. 
Fundó " L a Revista Venezolana", 
la que ostentó en ?us pulcras pági-
*11T estaban: Ana Mnrat, duque-
sa (de Mxmchy; L a Condesa "Walcwska, 
l» «duquesa de Morny, la duquesa de 
Persigny, la duquesa de Malakoff, 
la duquesa de Cadore, grupo encan-
tad nr qne por su belleza y elegan-
cia estaba llamado a compartir en 
ana dulce intimidad las horas mas 
alegres tal vez de l a vida de la E m -
peratriz Eugenia. 
lal 
Galana y nítidamente trajeada lle-
ga a nosotros esta -revista con. su 
puntualidad acostumbraáa. Viene 
hablándonos con férvido «ntusíasino 
de todo cuanto atañe a los interesés, 
a la vitalidad, a las bellezas y a las 
glorías de " L a Montaña" y de la 
Colonia Montañesa en Cuba. 
Un bien pensado bien sentido 
i editorial excita a los cántabros a le-
j ventar con el esfuenfc de todos la 
casa so aftega. Gil de Cantabria 
I D E S D E WflSt i lNgff í f i 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
14 de Febrero. 
su amigo sentidísima carta de 
cual es parte este fragmento: 
". . .Hidalgos corazones he ' sent í 
do latir en esta tierra; vehemente 
mente pago sus cariños; sus goces, pinta gráficamente e n . u n delicioso 
recreo; sus esperanzas, i (.uellt.0 las costumbres montañesas. 
Miguel de Unamuno recuerda . al 
gran Pereda en sus inmortales no' 
Una de laa ventajas del federalls, 
mo—por lo menos en este país—es 
la posibilidad de introducir en el go-
bierno, en la administración, en las 
leyes civiles o penales, etc., de un 
Estado, reformas, que, si dan buenos 
resultados pueden ser copiadas por 
los demás Estados; y si no los dan, 
las consecuencias de este fracaso no 
son "graves, puesto que eólo alcanzan 
a una parte dé la nación. 
Ahora California se ha puesto a 
la cabeza en materia de economías; 
cosa inesperada y de alta virtud en 
un Estado joven—no tiene nada más 
que 75 años—que se ha enriquecido 
pronto y en que ha sido fuerte la 
tendencia al derroche. Esta novedad 
se debe a un hombre, que es también 
él una novedad, pues ha llegado a 
Gobernador, siendo como político 
ajíenas conocido. 
Se llama Richardson; fué primero 
jefe de la imprenta ofícail del Esta-
do y luego tesorero de éste. E n las 
elecciones del año 2 2 se presentó 
candidato a Gobernador enfrente de 
mas. E l . homernda de nuestras glo-, amada del poeta"; en los "Cantares Mr gtephens, que entonces ocupaba 
rías, uos acompaño tambxen en a al son de su pandereta"; de " E l el ? politician experto y de 
desgracia. Vor todas partes donde le , Sacristán de Vargas"; en los "An-1 basfante popularidad. Mr. Richard-
me serán 
plácemes; sus penas, angustias; 
cuando se tienen los ojos fijos en 
traten al viajero en su camino; los 
leiaeu el viajero en su camino; los 
ideales enérgicos y las consagracio-
nes fervientes no se merman en un 
ánimo sincero p̂or las contrarieda-
\ elas, «obre todo en "Peñas Arriba". 
Gabriel dé la Maza y López descri-
be sintética y bellamente después 
de una visita a Toledo, la ciudad 
monumental. Discurre hondamente 
des de ia vida. Do América soy bi- Luis Carretero sobre el problema re-
jo: a cuya revelación, sacudimiento1 gionai. Sabe a candor y ternura de 
y fundación me consagro, esta es la ia infancia .el cuento para niños " L a 
cuna: ni hay para labios dulces co- artista del circo", firmado por María 
amarga; ni ei áspid muerde en . Reoozan entusiasmo por la Monta-pa 
pechos varoniles; ni de su cuna r e - i ñ a e ingenioso gracejo la carta y 
niegan hijos fíeles. Dame Venezuela 
en qué servirla: ella tiene en mí un 
•^ijo." 
¡Y qué hijo tuvo en él Venezue-
la! A fo que pocos la enaltecieron 
Jos versos de Arsenio de la Hoz al 
Dr. Alonso de la Maza. 
L a musa cantábrica prodiga su ins-
piración y sus bellezas en el precio-
so soúeto de Arturo Pacheco " L a 
llevó el azar, intrépido, infanzón en i tiguos cantares populares"; de " E l 
la conquisLa de. un heroico ensueño,! zurdo i e Escalante"; en " L a triste- factores; 
son lo derrotó gracias a estos tres 
za del Dios Baco", de Me Fisto 
en "Segura" de R. Mateo Gil. 
Lulio Flor, Francisco Alcántara y1 ¿jo Tascular. 
62 años; Cerro 564; Esclerosis Car-
cada vez que halló un venezolano, 
fué para él un compatriota y le 
brindó la se5a de su trato, las lises 
de su afecto; los diamantes de su áo^ Alfonso firman otros interesan-; Tránsita Milián; blanca; 70 años, 
estilo; porque él que vivió pobre a ¡ tes trabajos. Ramón Martínez Pérez i San Joaquín 33: A . Esclerosis, 
la continua, supo ser más opulen-j no.s envia desde sus Ecos de Can-1 Antonio Bello; blanco; 47 años; 
to que un Nabab. Y así volcó en ar-i tabria toda la actualidad de la Mon-j Tamarin(io 21:. Tuberculosis Pulmo-
tículos y discursos los tesoros de, nar. 
Bellos grabados ilustran este im-1 ^Rogelio Gutiérrez; blanco; cinco 
Pro §raí 
localidades deP2?1(l0S' ^ & s menos. . 06 ^ ^ h a b & l 
cuenta cuatro m i i ^ F r ^ c & 
ciudadanoe ,da?o3 f lembr«8 h ^ l 
manera m e k ^ L ^ ^ H 
eos. Este C l n í ^ t l f ^ r 
aes. cada una de IÍ do 
Pa de un ramo recoVUaks se"? 
do el .Estado y p u K ^ datos en0? 
cienzudos. HaynP. se^LlnforCj 
guir cambios ú t u e ^ ^ ^ 
especialmente en l , * V l e y ^ 
njstrativa del EstaS, T f * & 
d o s y de los municipios6 03 Co5 
Después de una inveSH^ 
minuciosa, ei. Club redaÍfci611 
yecto.de enmienda Q i ~to m 
del Estado; Por esta Coilst^ió 
Gobernador formará e i -
—que. eñ aiif por dos afio.eŜ P,1 
peticiones de gastos q^0 ^ 
ten los Jefes do DepanSl 6 ^ 
podrá modificar lfbr j £ t e Q t 0 y 
gislatura no podrá a S ' ,U H 
Que le proponga el GoberLa 
que por votaCl6n de j ^ , ^ ^ 
L a enmienda fué anrobí l r ^ 
pueblo en la misma efePOr?-
hizo Gobernador a Mr. R ^ f 0 - ^ 
quien prbvistp de esta arma 
Creso. 
Martí fué un alto poeta. E n sus 
versos, breves como lágrimas, senci-
llos como lloras y como el mármol 
pulcro, que él pulió con noble afán 
de artífice,. enciérKaáe, cuál en co-
fre de sándalo, todo lo más puro de 
su alma. Observó Rubén Darío que, 
como Banville la palabra "Urá". y 
Leconte de Lisie la palabra "negro", 
Martí fué "rosa", la que más empleó. 
Y es que ella contuvo la clave de 
su inexorable destino, porque si 
vistió el numen con regia clámide y 
dió también de si exquisita fragan-
cia, en terno ele la cual revolotearon 
las abejas del amor y del dolor, to-
da su vida no fué sino una rosa: 
rosa de holocausto. 
Y él que soñó en poner por obra 
el ideal de Bolívar, murió en una 
emboscada como el Gran Mariscal 
de Ayacucho. Y él cuya frente dia-
demó una estrella, quiso que su vi-
da se extinguiese ante el brillo de 
otra solitaria estrella. 
A guisa de responso, ha de ser di-
cha la solemne estrofa: 
Yo quiero, cuando me muera, 
sin patria, pero sin amo, 
tener en mi tumba un ramo 
de flores y una bandera. 
portante número de la revista que 
da honor y prestigio a ia Colonia 
Montañesa, a la que efusivamente 
felicitamos. 
D E F U N C I O N E S 
Eduardo CARREÑO. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 23 ' de febrero de 
1924. 
Marcelino Aguila; blanco, 29 años. 
Presidio: Tuberculosis Pulmonar. 
Petrona García, blanca; 76 años; 
Hospital de Paula; Enteritis. 
José Rodríguez; blanco; 83 años; 
H , C . García; A . Esclerosis. 
Guillermo Tarraqui; blanco; 
55 añosf H . C . García: Afección de 
la Vejiga. 
Manuel López; blanco; 7 meses; 
Fábrica 4; Castro Enteritis. 
Martín Goñi; blanco; 6 6 años; 
H . de Paula: A . Esclerosis. 
Simona Sernia; mestiza; 59 años; 
Santa Ursula 29; Embolia Cerebral. 
Agustín C . Fernández; blanco; 
anos; San Pablo 4: Tos Ferina . 
Miguel Alvarez; blanco; 44 años; 
Cerro SÍ 9: Cáncer . 
Matilde Díaz; blanca; 18 añas 
Estevez 14 6; Neumonía. 
Clara Luz Pérez;7 blanca; 64 
años; Monte 2; Asistolia, 
Pedro Miranda; blanco; 5 meses; 
Merced 80: Bronquitis. 
Angelina Valdés; blancal 48 años; 
Dolores 17; Laringitis. 
• Gonzálo Martínez; negro; 87 
años; Folgueras 4: A . Esclerosis. 
El i sa Ca-gida; blanca; ^6 días; 
-'s y el 2i 
ai|mento qU9 ' 
se ha rebajado nada nienoí „ dê  
(veinte) millones d- dollaraqUe ̂  
gastos del Estado a r s > l á 
E l año 1^ habíanjmp0rtá(Jo 
millones, números redondo ^ 
llegaron a 91%. aumer 
razón había alarmado- a a<iuPi n'í 
de San Francisco. lustaladí i ^ 
chardson en el Gobierno los-n«„S 
jtamentos le propusieron para M 
•jnio 23-24 la cifra m a j e s t S d t * 
I millones; que redujo primero a i 
y, luego, por exigirlo ciertas atfi1 
nones vigentes e ineludibles,^^ 
So; esto, con gran contrariedad é, 
los legisladores, que no pudieron e» 
caso alguno reunir los dos tercioj 
de los votos para derrotar las ecoró 
mías iutrodueidas por el • Gobérnj. 
dor. 
Estas consistieron prinripalaentí 
Egido 16: D . Congémta. en supresiones de empleos'Galífw 
Santiago Ochagobia; blanco; 86illia era, según parece, un narl 
años; Villuendas 25 y medio; A . i burocrático, con muchos individuos 
Esclerosis. |como esos que ahora Primo de W 
Jacoba Andrai; mestiza; 65 ano3;jra ha echado a la calle en Espai» 
Apodaca 59: Cardio Esclerosis. ;y que no iban a la oficina más oiit 
Ricardo Vallori; blanco; 9 años; ja cobrar. 
Asistolia, La Purísima: 
Tomasa Esquivel; negra; 18 años, 
Sitios y Franco: Tuberculosis Pul-
monar. 
Constantino Ruiz; blanco; 32 
años; Hospital Muncipal: Suicidio. 
Rogelio Díaz; negro; 14 años; L a 
bra 116: Encefalitis. 
Eustaquia A. Pírez; mestiza; 4 me 
ses; Flores 23: Castro Enteritis. 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S E S P A S O L A S E N L A P A G . 2 4 
oostureros i ñas como joya invalorable, el pan» 
de París su antiguo prestigio. | gírico del albo Cecilio Acosta, en 
Después de los cortos instantes dc-i ^ n s a P i f ^ * , can_?°*: ^ J f ^ 
J Í „ J , x,^ , • • íntimamente aliadOí?. Tuvo para el 
dicados al Emperador y al Príncipe. mérit0 siempre una loa y una espo-
Impenal, Su Majestad deapachaba con1 ranza para el infortunio. Halagó a 
t-J siempre huraño Dumas-Hinard, I los tristes: al poderoso nunca; y si 
la corresnonrtencia oficial y dictab-i I éste alSuua vez trató de tentarle con I 
órdenes en consecuencia ' I el oro de sus arcas' Martí ^.^f111?3; 
tró que era de mayores quilates el 
E n la redacción de su con-espon-1 oro de sus talentos. Vivió en digna 
Idencia scmi-oficial secundaban a 1aínobleza: clió clases en los colegios; 
„ , . ! escribió para los periódicos; y cuan-
fcmperatriz, ora su secretaria par- do emprendló el éxodo, dirigió a un, 
Oontigno a l . Salón azul se en con 
traba el gabinete de trabajo de la i Ocula , ora alguna d  sus lectoras
Emperatriz, repleto de retratos fa- Otttí se turnaban también para aconi-
miliaress de bibelot.s valiosos y de pañarla en sus salidas de la mañana 
recuerdos.. . Allí se encerraba Eu-1 (visitas n los hospitales, casas de 
genla de Montijo cuando estaba en beneficencia, etc.) Cuando no salía 
vena de soñar y cuando gustaba re- i se entregaba generalmente a la Icc-
sncitar los alegres días de la infan- tui-a, dibujaba o se divertía en esbo-
cia vividos en la Patria lejana. Del 1 
gabinete de trabajo se pasaba a una 
"antíchambre" estrecha y oscura 
que dabs sobre "le cabinet d'atours" 
o gabinete de toalet de l a Empera-
triz, seguido del cuarto dormitorio 
Injosamente decorado y amueblado, 
el que por l a gran profusión de oro 
y de telng ricas que allí predomina-
ban, tenía cieno nspecto frío y tieso. 
zar alguna acuarela. 
Pocas Soberanas riiostraron al igual 
de Eugenia de Montijo, tanto Interés 
por el orden y la dil ección de la ca 
y ppcas se apasionaron como ella 
por la modificación y disposición de 
las habitaciones y del mobiliario, 
vste raspo del carácter de la Empe-
ratriz ora tan conocido y comentado, 
(|ue en luía representación de acto 
L a emperatriz se recogía pocas ms amatom-s que se verificó eu Oom-
reces antes de la una de la mañana ... , ^ ^ 
. , I'iegne, «•] Duque de Morny, autor 
y estaba de pie a las ocho. . . (no lle algunas comedias de salón, alu-
podemos menos de señalar la oposí- djó discreta y espiritualmente a esta 
particularidad do sus tendencias 
afectivas. 
Por la. larde .la Emperatriz sab'a 
en coche, y como la costumbre tenia 
mayormente establecido que fuera 
en daumont "es decir, según acostum-
braba el duque d' Aumont; con cua-
tro caballos, conducidos al estilo de 
nuestras A-fejas volantas, por dos ca-
IcseVos. -
Un escudero galopaba a corta dis-
tancia del carruaje y la dama de ho-
nor que en el día prestaba su servi-
cio a la Emperatriz, y con la que se 
entretenía familiarmente, la acompa-
ñaba y ocupaba el puesto izquierdo. 
(Continúa) 
O N C A N D A D O 
E X C L Ü S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A ftiARINA" 
S 1 4 s 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E 5 
S O R T E O D E L . D I A 1 0 D E M A R Z O 
1'—Córlese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado"* Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE I A MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán deredio a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pre-
mios mayores dib la Lotería Nacional. 
5'—-Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensimles. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 













































06v*n* por «sta Mnwk 
G R U S E L L ñ S 0 G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
. "Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
0 6 r t « M p « s M t a línti 
Mr. Richardson había leído en m 
economista inglés que "Ips ĝ ier.' 
nos emplean como promedio suert 
personas para hacer lo que en IM 
negocios particulares liace una 
persona". Y aplicó en Califorola 1» 
regla de suprimir nueve empleos 
cada diez ejn que con ello "se hayat 
desorganizado los servicios", comí 
dicen en Francia y en España los 
politicians cuando se hacen cortes éa•] 
los gastos de personal. 
Detalle interesante: quien más .6» 
auxiliado al Gobernador ea SBU 
obra ha sido una mujer, Mrs. Pierce, 
que ha hecho política en el Estado 
de Nuevo "Méjico y sido periodista 
atacando el derroche en la adjatafc 
tracicn de los Condados y los Muni-
cipios. E i Gobernador le dió un pues-| 
to en la Oficina de Control o Intef-r 
vención y la encargo- especialmeiite 
de los presupuestos y de lavrejjslíf 
de cuentas. 
E n 32 Condados de California M 
ha copiado la innovación introduci-
da en el Estado y que sin duda M 
un progreso comparada con el ré-
gimen anterior, pero no tan;buena 
como ei régimen britónfcQ* P» J 
cual los créditos pedidos pueden sec 
negados o rebajados, pero .no au-
mentados por el Parlamento g . u 
lifornia existe la posibilidad de QW 
los legisladores adversarios, de 
economías se entiendan y f W 
reunir en contra de las 
por el Gobernador los dos t ^ o í 0| 
jos votos 
Los americanos comienzan^ 
.n deecubrien; 
entemrse de que tienen un gd)i9« 
demasiado caro: lo ™° JUmieii»-
do desdo que por el e s t a b l ^ ^ 
del income tav o impuesto ŝ  
ingreso, son contribuyentes 
de individuos que autes. ^¿directa-| 
más tributación ^^^.^.g 1)0co di-
Ahora es mucha ^ ^ ^ J ^ u ] 
^ « r e s a d a en sabei que , | 
que se le extrae:^ j 
ultimo censo ^ rfe ¡ni-




ei yiumcv.iu - «««tos ue '1 
portan por cabeza l0b ,g.;_agV y' tj. 
ciudades grandes, 500 f 
quefias. E n las aue tienen e? 
habitantes o mas, el pro» :tie¿e,i <i 
6^.69 dollars; ^n.1la&c(!J¿ eí-^- J 
300 mil a 500 ^ ' S l ^ ^ É 
las de 20 mil a 50 jüsti^ 




1 el de las P ^ i " f ^:n1ffn6- cfecén*j 
porque hay ^ to \Zmo ^ ¿ A 
cesariamente ^ ^ l o ' . ^ ñ 
maño de !a urbe ^ ^ n t e S en 
Idades de 5 0 mil ^ i t ; a 5e ^ ff 
el sueldo del ^ ¡ % 0 W ^ dollars: luego en i a « " 
. . . , • J_^«I.Í-Í ser 
1 ts 
pCes w -̂. 
bitañtés debería f ^ ^ l ?^ 
esto es. de 40 mU d o U ^ ^ . ofita re 
gún alcalde^cob a^tanto^ 
pública; el más imPPr 
York, n no Pe el de Nueva 
que 25 mil. 
E l alumbrado e l é ^ i c o ^ ^ do 
l,a de calle. ^ ^ ¿ T * 
millones de ^ ^ ^ ^ i b u c i ^ f 
edificios que pagan con" , 
siderable, no % 
una milla cu una ^. f ^ e Poc0SXl 
habitantes, con ^ 1 % ^ * " 
c^, „ nnP naaau contri^ (>om0 | 
otras cosa debe e s t a r — ^ ^ ^ e ' 
casos lo estarció ^ duce 
.oad grande pora o 1 -
mayor escala ^ se ^ gua 
ees más agentes de ^ e .D m£0 j 
ciar a una P 0 ' 1 ^ ^ ! h a b i t a n ^ 
que a una de 100 mil ^ 
de gastos ^ tegori' 
sos- y que paga 
rada. L a baratura en e 
les 
ciudad 
E l promedio - - -.^.^g, ^- -
en las urbes ^ p n ^ 
parece excesivo ajos V f ^ m l f ^ 
estudiado e l c d l ^ ^ 
exceso a que e"..̂ ,̂.̂  mal. se 
nicipios s .3 administra hay de»1 
asi2' 
dos parásitos que 
puesto; estas que 
tíimbiéu efectos 
de la apatía y 
la mayoría del veel? 
del 
son ^"foViecf 
falta de ^ 
daño . . £ 1. 
